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Los que hace poco más de un 
Ifio nos tachaban de enemigos 
I España, porque sosteníamos 
Necesidad de que los peninsu-
jres radicados aquí ya era hora 
He que fueran pensando en du-
adanizarse cubanos, con lo que 
prestarían un eminente servi-
10 a sus dos patrias, la nativa y 
, de adopción, no sabemos qué 
ensarán ahora ante el gravísi-
l0 conflicto que plantea la ley 
emi-bolchevique del setenta y 
ico por ciento. 
Entonces éramos hispanófo-
s; hoy, en cambio, somos an-
i-cubanos porque no aplaudimos 
a ley al unísono con la galería. 
Y eso que la tal ley, de ser san-
cionada, obligará a los extranje-
ros a hacer por la fuerza lo que 
nosotros aconsejábamos que se 
likiese de motu proprio, para evi-
tar, precisamente, cosas por el 
estilo de la que nos ocupa. 
Concebida la tal ley con un 
espíritu sanamente patriótico, sus 
consecuencias pueden ser sinies-
tras para los intereses básicos y 
(undamentdies de la Patria. 
En primer término, hablemos 
con nuestra claridad acostumbra-
i es una ley de despojo y con 
carácter retroactivo, por lo que 
parece inconstitucional. 
Se le abrieron las puertas a los 
extranjeros con la llave de oí o 
Je una Constitución liberal y hu-
mana, si es que esos dos vocablos 
no resultan ya incompatibles. 
% aún: se les llamó y, lo que 
«más gracioso, se les sigue lla-
mando. Y esos hombres vinieron 
iCuba amparados por sus leyes 
cada uno ocupó su puesto en la 
iiembra de los campos, en la ma-
quinaria de los ingenios, en los 
talleres de las industrias, en los 
mostradores de los comercios. 
Y un bufn día se les dice: us-
Ifdes están aquí de más, porqu? 
'o queremos ya gente para el ' ."a 
3a]o. sino que queremos el tia-
ĵo para nuestra gente, y ni si-
tiera se les da la oportunidad 
^ que puedan hacerse ciudada-
10s cubanos! 
n Esos españoles si se fueran de 
-uba, y no hay cubano conscien-
|e que lo ignore, se llevarían en 
^ maletas el futuro de esta Re-
plica, como nación caucásica 
inmenso porvenir. 
Estudiado el problema desde 
otro punto de vista, ¿se ha pen-
sado bien en las dificultades de 
carácter internacional que pue-
den sobrevenir como secuela de 
la naciente xenofobia llevada a 
nuestra legislación? 
Meditemos un poco y no nos de-
jemos arrastiar por ios sentimien-
tos, saltando sobre los dictados 
dé la razón. 
¿Que el cubano necesita tra-
bajo? Es muy cierto. ¿Que los 
poderes públicos están en ei de-
ber de procurárselo? Cierto tam 
bien. Pero, ¿es despojando a los 
extranjeros como ha de conse-
guirse esto último? Porque los 
medios de vida de un hombre son 
tan respetables cual la propiedad, 
y si esto se quiere resolver con ra-
dicalismos absurdos y peligrosos, 
nosotros sugeriríamos una ley que 
confiscara los centrales y los ban-
cos y las pertenencias, en gene-
ral, de todos los extranjeros, 
pues tan confiscación es lo uno 
como lo otro. 
Ahora que al frente del Go-
bierno hay hombres que se pre-
ocupan de los problemas naciona-
les, ¿por que no se procede a re-
organizar la banca cubana, cuyo 
resurgimiento marcaría, sin duda 
de ningún género, una era de 
facilidades para el nativo y para 
el país en general? 
Esa y otras medidas de orden 
agrícola igualmente hábiles y 
propias de grandes estadistas son 
las que pueden resolver el pro-
blema sobre las bases intangibles 
del respeto a la justicia, a la pro-
piedad y a los intereses funda-
mentales de la nación. 
Quisiéramos conocer la opi-
nión de nuestros queridos compa-
ñeros en la prensa sobre asunto 
tan transcendental. 
Ahora, que los periódicos repu-
tados de nacionalistas a machaca 
martillo vienen dedicados a en-
salzar y halagar a los quinientos 
mil españoles que aquí trabajan, 
es el momento en que deben "ha-
cer un poco de luz" en tan deli-
cada ctif stión. 
No debe ser sólo el D I A R I O 
DE LA MARINA, el eterno cabe-
ra de turco, quien lo haga. 
J . I . R. 
NUEVO GABINETE POSIBLE 
ARMAMENTO FRANCES F U E 
TOMADO POR TROPAS 
S I R I A S REBELDES 
JERUSALEM, noviembre 
13 . — (United Press) . —Se-
gún despachos recibidos des-
de Hauren. en donde habían 
estado últimamente peleando 
franceses y rebeldes, éstos 
han capturado varios cañonea 
de grueso calibre y una can-
tidad respetable de ametralla-
doras . 
Una salida hecha desde Da-
masco por los franceses, ha si-
do rechazada y los rebeldes 
victoriosos hasta persiguieron 
a los franceses en retirada, 
llegando en su persecución a 
las mismas puertas de la ciu-
dad. 
Se cree que el que era ministro 
de la gobernación sea el nue vo 
presidente del consejo en breve 
GRASBY NO T E N I A MAYORIA 
Se cree que el nuevo gobierno 
que se forme con el ex-secrelario 
de gobernación será interino 
En nombre de " L a Nación', de 
Madrid, se ofreció un banquete 
a los Condes del Rivero. 
SELECTA CONCURRENCIA 
D E S D E L A C I U D A D E T E R N A 
'A\iRnvL0T co>'TRA MX'SSOLl NI.—EL FUSIL AUSTRIACO DE 
iVmrví L0S GASONES DEL PALACIO GUSTIMANI. — LA 
^AACIOX POPULAR Y LA VOZ DE LA ECUANIMIDAD.—LA 




«Pendencias cablegráricas Roma-New York exclusivas del DIA-
e RIO DE LA MARINA) 
íana1P^ini.eras horas de la ma-i mayor de alpinos con varias con-
decoraciones de guerra. La insis-
tencia con que pidió una habita-
ción desde la cual pudiese ver lo 
más cerca posible el balcón del Pa-
lacio Ghigi infundió sospechas a1 
dueño del hotel quien se puso al 
habla con la policía que, a su vez, 
estaba siguiendo de cercaor ya co-
nocía en parte la trama del com-
plot. Desde muy temprano se ha-
bía situado en la esquina del ho-
tel un p'oderoso automóvil sin que 
nadie lo usase durante ese tiempo. 
Cuando la policía llegó al hotel 
Dragoni y con el mayor disimulo 
procedió al arresto de Zaniboni, 
este se hallaba en su habitación y 
protestó su inocencia pero no su-
po explicar por qué tenía en su po-
der el fusil austríaco con teleme-
tro y quince bombas en una ma-
leta que fué ocupada dentro de 
un ropero. Nadie se dió cuenta de 
lo que ocurría, y en medio de dos 
agentes se<creto8, pero sin llevar es-
posas ni descubrir que iba deteni-
do, fué llevado en un automóvil 
a Regina Coeli donde quedó inco-
municado al principio y sometido 
a interrogatorio a las dos horas. 
Al mismo tiempo que en Roma se 
efectuaba la detención de Zanibo-
ni, la policía de Turín arrestaba 
al General Capello en los momen-
tos en que se disponía a salir para 
el extranjero con billete para Pa-
rís. ' 
Poco después de la detención de 
Zaniboni se llevó a cabo la del Ge-
a " 1 014 5 cuando aun resona-
nte o la Nación y especial-
íe i,c f. Roma los ecos triunfales 
lo, ai nnestas de la Victoria ee su-
ti[iumbr 1P10 C0U reserva e incsr-o^6, que algo muy grave cu-
tírC?encias no Podíaii seña-
n, babía sucedido en las 
j0rnada * ^"^ron a la gloriosa 
patriótica. 
q,Íe el General Luis Ca-
5 C6cVra8,frVÍCio y enemígo í1* fingirin G^01^ que se ha-
6 la bat;^ î"1110 el día antes 
lpitado I i Caporetto. y el ex-
.^o, Tu^ il Parti(io Socialista 
S i l o s 1 anib0ni' habían sido 
v contra 0, U^ atenta<io frustra-
S o . M«s! ,Presidente del Go-
r de <! * Í0mbre8 más nota-
hrecciónUnr0CÍe(lad 8ecreta cuya 
X G i u S a n T radÍCa en 61 Pa-
•NíSJ08 Prime 
M. Grabski 
VARSOVIA, nov. 13.— (Asso-
ciated Press).—El gabinete polaco 
ha dimitido hoy en pleno a con-
secuencia de una divergencia de 
opiniones surgida entre los minis-
tros y el Banco de Polonia respec-
to al mejor procedimiento de sos-
tener en el mercado mundial de 
cambios el valor del zloty, signo 
fiduciario polaco. 
En los círculos oficiales se ase-
gura que la baja del zloty se debe 
a las medidas tomadas contra la 
unidad monetaria polaca por los 
especuladores alemanes de las 
bolsas de Berlín y Danzig como 
represalia por la negativa de Po-
lonia a aceptar las últimas propo-
siciones de Alemania respecto a 
la concerfación de un tratado co-
mercial. 
El Presidente del Consejo de 
Ministros Grabsky quería que el 
Banco-de Polonia interviniese en 
apoyo del zloty, pero el presidente 
de esa institución se negó a ello, 
basándose en que tai-proceder se-
ria contrario a los estatutos del 
banco. M. Grabsky estima también 
que no cuenta con suficiente ma-
yoría en la Dieta para poder hacer 
frente a tan crítica situación, por 
cuyo motivo decidió dimitir acto 
seguido. 
En espera de la formación de 
un nuevo ministerio, M. Raczkie-
wicz, Ministro de la Gobernación 
en el Gabinete Grabsky, ocupará 
la presidencia del Consejo con ca-
rácter interino, haciéndose cargo 
de la cartera de Hacienda el Mi-
nistro da Comercio Klarner. 
Constituyó un homenaje cordial 
de confraternidad, tributado por 
el representante de " L a Nación" 
(DE NUESTRA REDACCION EN 
NUEVA YORK) 
Hotel Alamac, Broadway and 71 
st street, noviembre 13.—El re-
presentante de La Nación de Ma-
drid en Nueva York, dió un ban-
quete a los Condes del Rivero co-
mo homenaje al DIARIO DE LA 
MARINA, de la Habana. 'Entre 
los agasajos que en Nueva York se 
están brindando a los Condes del 
Rivero, destacóse el banquete que 
ayer les ofreció en el Alamac 
nuestro querido compañero Mar-
cial Rossell, en nombre y como re-
presentante del gran rotativo ma-
drileño La Nación, órgano de la 
Unión Patriótica español, publica-
do bajo el personal patrocinio del 
Presidente del Directorio, Marqués 
de Estella. La Nación rindió asi 
un espontáneo homenaje de con-
fraternidad a nuestro DIARIO DE 
LA MARINA en la persona del ca-
balleroso Presidente de esta Em-
| presa. Conde del Rivero. Presidió 
| el banquete la encantadora Conde-
i sa del Rivero, teniendo a su dere-
j cha al Cónsul General de España, 
don Alejandro Berea, y a su Iz-
! quierda al agente de la Compañía 
| Trasatlántica Española, don Luis 
Llansó. En la otra cabect a sentó-
j se Elena Gómoz de 74. mío 
tenía a su derotr^ a! * \ 
Rivfcro y a su i ^ i lerda Til Prfljr 
¡ del Monasterio de El 'Escorial, pa-
! dre Julián Rodrigo. 
Los demás puestos de la mesa, 
i artísticamente adornada, ocupá-
\ banlo distinguidas personalidades 
de las colonias cubana y española, 
y entre ellas el Vice Cónsul de 
España, don Mariano Vidal To-
losana, el Presidente del Comité 
Pro-Cuba, señor Leoncio Serpa, el 
segundo agente de la Trasatlántica, 
don José I . Pastor, y el redactor 
jefe de la prensa, don José M. To-
rres Perona. 
El Jefe de la Redacción del DIA-
RIO en Nueva York, tuvo el gusto 
de sentarse junto al buen camara-
da Marcial Rossell, que tan brillan-
temente representa a La Nación en 
los Estados Unidos. Y he aquí, 
como nota final, una simpática 
coincidencia, hoy celebró la fiesta 
de sus días la angelical Condesa 
del Rivero, nce Estela Machado, 
que con tal motivo recibió muchas 
y muy efusivas felicitaciones. 
ZAHRAGA 
DICTAMEN DE LA COMISION 
U N I V E R S I T A R I A SOBRE 
LOS EXPEDIENTES 
La Comisión designada para dic-
taminar en los expedientes segui-
dos a Catedráticos de la Universi-
dad para depurar las acusaciones 
que les fueran dirigidas por los 
alumnos, parece—según informes 
fidedignos por nosotros addquiridos 
•—que ha elevado en el día de ayer 
su informe al Honorable señor Pre-
sidente de la República. 
En dicho informe los Comisiona-
dos doctores Rensolí, Gómez y 
Freyre de Andrade no iproponen, 
creemos, penalidad alguna por no 
haber hallado causa legal para un 
fallo o* dlctámen condenatorio. 
No obstante, pudiera decirse por 
razones de índole ética, la separa-
ción de alguno de los Profesores 
acusados. 
Hoy, acaso, sea conocida la re-
solución que acuerde el General 
Machado, despejando ya la reserva 
ejemplar mantenida en esta labor 
de los Dres. mencionados. 
ik lputadoVI ^eros amores, el 
l ^ ^ l o conl b?1 debía haber 
^ V ^ a d^v^f8-11^ desde 
£ a frente dVi ^ } Dragonl si-
S^^to el „Plaza Colonna. en el 
íra dLqUe Mussolini ¿ronun 
S > ê S 0 «^Hecieído las 
S ? ' y que n 611 la guerra eu-
5wUra(l0 un S eSO' 86 había íW?etrO- Z a L 1 austriaco con 
^ tlrad^ 0? ' 
to»61, registro d ! íabía Escrito 
íar al hotel vLlI1V,e8 I101 y al 
PASA DE 3.000 PESOS LO R E -
CAUDADO PARA ENVIAR EL 
AGUINALDO A LOS MARINOS 
FRANCESES Y ESPAÑOLES 
vestía uniforme de (Continúa en la página veintidós) 
Suma anterior. . . .$3.800.S3 
Colonia Española de 
Santa Clara . . . . 20.00 
Pedro Martín . . . . 1.00 
TOTAL .$8.821.83 
Los donativos pueden remitir-
los a la Administración del DIA-
RIO DE LA MARIINA. 
JORNADA DE PATRIOTISMO 
COMENZAR^ E L DIA 15 DEL 
ACTUAL EN PUEBLO DE GUA-
» W. VJALADAS ALAK 11NJA .\ .\ I 
E l próximo domingo, día 15 del 
uctual, comenzará su patriótica 
jornada a través de la República, 
la Sociedad Martiniana, que orosi-
de el culto compañero señor Artu-
ro R. de Carricarte, ofreciendo en 
cada municipio, una solemne ve-
tada, destinada a recaudar fondos 
para la erección en Playltas, Orien-
te, de un hermoso faro y monu-
mento que habrá de perpetuar el 
desembarco hecho en aquel lugar 
p;.r el Apóstol Martí y sus bravos 
compañeros, en 11 de abril de 
1895. Comenzará esa jornada en 
el lejano pueblo de Guane, extre-
mo Occidental de la isla y termi-
nará en el legendario Baracoa, 
dentro de tres meses; El progra-
ma confeccionado para esas fies-
tas patrióticas, es en extremo inte-
resante. Harán tjso de la palabra 
los más notables oradores de la 
Repúbliia, se exhibirá una bella 
película confeccionada bajo la in-
teligente dirección del señor Carri-
carte, mostrando el lugar donde 
habrá de levantarse el monumon 
to, un desfile de las niñas del Co-
legio Spencer en la tumba del 
Maestro en Santiago de Cuba y 
multitud de closed up, del Hou. 
Presidente de la República. Secre-
tarios de Despacho y distinguidas 
personalidades cubanas. 
Todo hace augurar un rotundo 
éxito a la jornada que emprende-
rá el domingo 15 del actual, el 
culto y entusiasta Sr. Carricarte. 
Las noticias recibidas del interior 
demuestran que la República en-
tera, se apresta a recibir digna-
mente a la Comisión Martiniana, 
a llenar los teatros donde se lle-
van a cabo las veladas y a pro-
porcionar el dinero suficiente a 
tan patriótica empresa. 
Nosotros deseamos eso triunfo, 
porque la memoria del Maestro de-
be de ser honrada por los cubanos 
y porque los Iniciadores de esta 
labor bien merecen la ayuda de 
todos los cubanos de buena volun-
tad. . 
.OS QUIMICOS ALEMANES HAN LOGRADO HACER GOMA 
S I N T E T I C A DE LA PATATA. I G U A L A LA NATURAL 
L A L E Y D O T 
A 
Según informó el señor Claret, 
el Gral. Machado la ve con 
simpatía sino grava al Estado 
BERLIN, noviembre 13. — (Uni-
ted Press).—Los químicos alema-
nes han logrado hacer goma sinté-
tica de la patata o papa vulgar. 
Se dice que este producto sintéti-
co resiste favorablemente la com-
paración con la savia destilada del 
árbol de la goma. 
Según Chemiker Zeitung, el des-
cubrimiento fué accidental. Varios 
químicos, procurando establecer la 
composición química de la goma 
ludía, aislaron el cuerpo conocido 
por isopren, que es el Ingrediente 
más importante de la goma. Des-
pués se halló que la patata conte-
nía bastante isoprén. 
Entonces, los químicos abando-
naron su investigación original y, 
concentrando su atención en la 
patata, desarrollaron un métooo 
para combinar el isoprén de la pa-
tata con otros ingredientes quí-
micos para producir la goma. 
LA EXPULSION DE ORTEGA 
El decreto de su expulsión 
fué promulgado ayer, siendo 
llevado aquél al " M . Gómez" 
LOS HOMENAJES A MACHADO 
Informe de la consultoría 
sobre la planta eléctrica 
y el acueducto de Colón 
A L 
. D E O R I E N T E , E N 
Con motivo de la visita a dicha ciudad del gobernador 
señor Parceló, todas las fuerzas vivas de la comarca se 
suman a los esfuerzos de la Cámara de Comercio y Alcaldía 
El "ilead-:r" de los liberales de 
la Qámara, aoctor Santiago Claret, 
celebró ayer una entrevista con el 
Jefe del Estado, para cambiar im* 
presiones sobre dististas leyes úl-
timamente presentadas, y especial-
mente acero.i de la relacionada con 
el retiro de los periodistas. 
Según el doctor Claret, el señor 
Presidente ve con simpatía esta 
proyectada medida legisilativa, siem 
pre y cuando no signifique eroga-
ción para el Estado porque ello re-
sultaría incompatible con la actual 
situación económica. 
Por su parte el leader liberal ha 
ofrecido esiudiar con detenimiento 
!a ley y luchar hasta el máximun 
en favor de la legítima aspiración 
de los periodistas al retiro. 
UN HOMBRE HERIDO DE CINCO PUÑALADAS EN SANTIAGO 
Fué inaugurada la oficina de comunicaciones en Rodas. 
Falleció en San Nicolás, un sujeto herido de modo misterioso 
Un chino se queja a su Ministro por la muerte de un paisano 
LA EXPULSION DE ORTEGA 
Los señores Antonio y José Or-
tega se han dirigido al Secretario 
de Gobernación, desmintiendo la 
especie acogida por un periódico 
de esta capital, en el sentido de 
que hayan entregado ni ofrecido 
cantidad alguna de dinero para 
contener u obtener el decreto dfe 
expulsión contra el señor Juan Or-
tega, hermano de los anteriores. 
Dicho decreto fué firmado ayer. 
El señor Juan Ortega. detenido 
ayer mismo, fué enviado al trans-
porte Méximo Gómez. 
LA OBRA DEL GOBIERNO 
ACTUAL 
En Palacl ) fué exhibida ayer una 
película que muestra distintos pa-
sajes de la expedición martiniana 
y aspectos de la obra de gobierno 
del general Machado. 
A la exhibición asistieron, con el 
señor Presidente, varios miembru* 
del gabinete y algunos invitados. 
NO ACEPTA HOMENAJES E L 
SESOR PRESIDENTE 
Por conducto de uno de sus Ayu-
dantes, pidió ayer el Jefe del Es-
tado a los repórtets hicieran cons-
tar que no aceptará por ahora nin-
gún homenaje, y que ruega a. la^ 
personas que tengan alguna idea 
en este sentido, la aplacen para 
cuando terminado su período de go-
bierno so pueda comprobar si es 
acreedor a tales homenajes como 
gobernante. 
E L MINISTRO DE MEJICO 
Ayer hizo una visita de cortesía 
al Jefe del Estado el señor Mi-
nistro de Méjico. 
UVA VELADA 
El Presidente del Centro de Ve-
teranos estuvo ayer en Palacio pa-
ra invitar al Jefe del Estado a una 
velada en honor del general Se-
rafín Sánchez, que tendrá efecto en 
la Asociación de Propietarios del 
Vedado, próximamente. 
Guantánamo, noviembre 13.— 
DIARIO, Habana. — Guantánamo 
se prepara para recibir en la tar-
de de mañana al Gobernador de 
Oriente, José Ramón Barceló. 
No será un recibimiento político 
porque colectivamente cuanto tiene 
valor social, industrial y político, 
ha unido su esfuerzo a la Cámara 
de Comercio 7 a la Alcaldía Muni-
cipal para que 1 primera autoridad 
de la Provincia, que es hoy uno 
de los prestigiosos miembros del 
Partido Liberal, reciba la bienveni-
da de toda la ciudad y de toda la 
comarca, deseosa de demostrarle 
las necesidades públicas que su-
fren, para que sea intérprete ante 
los altos poderes de la nación, de 
los sentimientos razonables de más 
de cuarenta mil habitantes que cla-
man por la carretera de Caimanera 
a Quayabai de Yateras, por la pa-
vimentación de la ciudad y por la 
terminación de las obras de exten-
sión del acueducto en las que gastó 
el anterior gobierno más de medio 
millón de pesos sin dar agua a 
Guantánamo ni a Caimanera y Ja-
maica . 
En la noche de mañana será ob-
sequiado con un banquete el Go-
bernador en el hotel Venus, en el 
que estarán representadas todas 
las entidades de Guantánamo. 
El día quince, a las siete de la 
mañana, irá en excursión a Yate-
ras invitado por la Cámara de Co-
mercio que presid» don Ramón Mo-
la, ofreciéndosele un banquete en 
el gran cafetal y',rginiá, al que 
concurr'rán todos los cafetalistas, 
autoridades Municipales de Guan-
tánamo y Yateras y representacio-
nes de la prensa y Club Rotarlo, 
etcétera. 
El lunes, día dieciseis, será In-
vitado por el Comité de vecinos del 
Puerto de Cflimanera y por el Co-
' mité pro carretera y llevado en ex-
¡ cursión hasta el puerto, donde los 
vecinos le entregarán un memoran-
j dum .de sus necesidades para que 
se construyan los muelles del Es-
\ tado que están en ruina, y se ini-
! cien las obras de la carretera cuan-
jto -antes, lográndose la inaugura-
¡ ción de la cañería de agua cons-
truida desde Guantánamo allí, ha-
ce más de dos años y no usada 
por abandono. 
Por la noche se le ofrecerá un 
gran baile en la sociedad El Liceo. 
"SI día diecisiete visitará los pobla-
dos de Cuneira y Tiguabos donde 
se le ofrecerá un banquete en la 
sociedad La Luz, partiendo en el 
tren de la tarde para Santiago de 
Cuba. 
En todo su recorrido se están 
colocando carteles que dicen "Vi-
va el Gobernador de la Provincia. 
Carretera Caimanera Guantánamo 
felicidad de Yateras!" 
Corresponsal. 
E L EXPERTO FORESTIER 
Ayer estuvo en Palacio el ex-
perto francés en materia de jar-
dinería M. Forestler, a fin de 
apreciar de^áe la terraza el aspecto 
que ofrece ia proyectada avenida 
hasta el Parque de Luz Caballero, 
obra que será la primera en la cual 
se utilizarán sus conocimientos. 
REGLAMENTACION DE LOS 
CABARETS 
En breve s.e procederá por la Se-
cretaría de Gobernación a la re-
glamentación de los cabarets. 
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E L GENERAL MACHADO. POR 
TELEFONO, INAUGURARA LA 
EXPOSICION CUBANA EN 
NEW YORK 
LA ESTACION PWX, TRANSMI-
TIRA POR RADIO E L DISCURSO 
El lunes 16, a las nueve de la 
noche, el General Machado. ) . -
dente de la República, inaugurará 
por teléfono la Exposición Cuba-
na organizada por la Cámara dt 
Comercio Cubana de New York, y 
que se celebrará en el Hotel Pen-
sylvania de dicha ciudad. 
Esta apertura consistirá en un 
discurso del Honorable Presiden-
te transmitido desde ei í 
Presidencial, y que será oído por 
los asistentes a la Exposición p 
medio de amplificadores especia-
les y de varias bocinas instaladas 
en distintos lugares del salón. 
La Cuban Telephone Company 
ya ha instalado en Palacio, un mi-
crófono especial que estará co-
nectado simultáneamente, al cir-
cuito telefónico de New York, y a 
su .Estación Radio-telefónica PWX 
que transmitirá dicho discurso y 
que por tanto será oído en la Isla, 
América Central, Estados Unidos 
y Canadá, 
HERIDO DE CINCO PUÑALADAS 
EN SANTLKÍ.O DE CUBA 
Santiago de Cuba, noviembre 
13.—DIARIO, Habana.—En la 
madrugada de hoy fué herido de 
cinco puñaladas Pablo Maren, ve-
cino de la finca La Reunión, del 
Término Municipal de Caney. 
El autor del hecho, nombrado 
Feliciano Heredia, se dió a la fuga. 
'El herido fué trasladado al me-
diodía de hoy al Hospital Civil, 
donde se le practicó la cura por el 
doctor Machiran, que certificó de 
menos grave el carácter de las he-
ridas . 
—En el tren de las nueve y me-
dia llegó el Administrador de la 
Aduana de esta ciudad, Ibrhím 
Arias Gutiérrez, quden fué recibi-
do por varias personas, entre ellas 
el gobernador. 
— E l domingo se dirigirá a la 
Habana el doctor Raúl Trelles, Ma-
gistrado del Supremo que pasa vi-
sita a esta Audiencia. 
El Corresponsal. 




Citados por el Alcalde municipal 
se reunieron los representantes del 
comercio, sociedades, profesionales 
y propietarios en los salones del 
Ayuntamiento con el fin de cons-
truir el Comité Martiniano, acto 
puramente patriótico para perpe-
tuaiy la memoria del Apóstol José 
Martí, erigiendo un faro y monu-
mento en Playltas, lugar de su 
desembarco cuando vino a Cuba 
para ponerse al frente de la revo-
lución como principal organizador 
y director de ella. 
El Comité quedó constituido y 
nombradas las comisiones para la 
realización de la velada que se ha 
de celebrar en la sociedad Liceo, 
con la finalidad de recolectar fon-
dos según las instrucciones reci-
bidas de la Sociedad Martiniana 
constituida con ese objeto y que 
cuenta con el apoyo decidido del 
Gobierno.—Campa, Corresponsal. 
SE QUEJARA UN CHINO A SU 
MINISTRO POR LA MUERTE DE 
UN PAISANO 
SANTIAGO DE CUBA, noviem-
bre 13.—DIARIO. —Habana. 
Un pariente del chino Joa, que 
murió persiguiendo a tres soldados 
que lo estafaron, líá a la Habana 
a darle cuenta a su ministro, pues 
en él Cuartel Moneada no han po-
dido ser Identificados. 
El Ingeniero Guerra, jefe de 
Obras Públicas, ha declarado a su 
regreso hoy de la Habana que tie-
ne autorización para invertir has-
ta cincuenta mil pesos en reparar 
las carreteras y construir dos nue-
vas en Guantánamo, suponiéndose 
sea una de ellas la que va a Ya-
teras . —Corresponsal. 
HA SIDO REQUERIDO E L MU-
NICIPIO DE SANTIAGO DE CU-
BA PARA QUE ABONE SUELDOS 
A UN EXALCALDE 
SANTIAGO DE CUBA, noviem-
bre 3.—DIRIO.—Habana. 
El Municipio de Guantánamo 
será requerido el lunes para que 
abone al doctor Pedro Beruff sus 
sueldos como alcalde durante dos 
años, de cuyo cargo destituyólo 
ilegalmente el Ayuntamiento, pues 
esa facultad sólo la tiene el Gober-
nado o el Presidente de la Repú-
blica . —Corresponsal. 
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SALE PARA CUBA EL COMISIO-
NADO DE POLICIA NEOYORQUI 
NO ENRIGHT 
TUTANKAMEN NO TENIA MAS 
QUE QUINCE AÑOS CUANDO 
MURIO 
E L CAIRO, Egipto, noviembre 
13. (United dPress).—El Rey Tu-
tankamen no tenía más que 15 
años cuando falleció. 
E l examen de los pies del cuer-
po de Tutankamen permite asegu-
rar que su edad no exicedla de la 
mencionada. 
Las manos del niño estaban cru-
zadas sobre el pecho y sobre ellas 
descansaban dos grandes escaraba-
jos. A su lado habían dos magní-
ficas espadas de oro y dos cuchi-
llos de oro, descansando su cabeza 
sobre un almohadón del mismo ma-
terial. 
Los arqueólogos están muy 
preocupados dado quo no se en-
contró sobre su tumba ningún pa-
piro porque en las anteriores tum-
bas descubiertas siempre se han 
hallado papiros conteniendo men-
sá¿fii£- de salutación para los dioses 
aeínuevo mundo donde iba a pe-
netrar el difunto. 
NEW YORK, noviembre 13.— 
(United Press).—El comisionado 
de Policía Richard E. Enright, sal-
drá para la Habana mañana a bor-
do del vapor Uloa de la United 
Fruit Company. Pasará en dicha 
ciudad unas vacaciones de tres se-
manas y ha salido en compañía de 
su esposa. 
E l año pasado pasó algunos me-
ses realizando un viaje en distin-
tos países hispano americanos y 
asistiendo ,al congreso de Policía 
celebrado en Buenos Aires. 
Mr. Enright se encantó con toda 
la América Latina. 
Después que regrese de Cuba 
permanecerá en su cargo, probable-
mente poco tiempo, dado que se di-
ce que es muy posible que cuando 
tome posesión ol nuevo Alcalde 
electo, Walker, este nombre para 
el cargo de Enright a Franklin D. 
Roosevelt. 
Enright es un notable escritor 
de materias do su profesión y cuan-
do se retire se dedicará a escribir 
novelas policiacas basándose en sus 
recuerdos. 
TEMESE LA PROPAGACION DEL 
NEGOCIO DE "REPARTOS" EN 
CUBA 
NEW YORK, noviembre 13.— 
(Associated Press). — Muchos 
hombres de negocios cubanos que 
llegan a ésta para tomar parte en 
la Exposición Cubana que se inau-
gurará la semana próxima en el 
hotel Pennsylvania, expresan el 
1 temor de que el territorio cubano 
quede, antes de mucho tiempo, 
fraccionado en pequeñas parcelas.' 
Basan sus temores en que los 
negociantes en solares de ia Flo-
rida vienen comprando, desde ha-
ce meses vastas áreas de terreno en 
la Isla y ya han empezado a des-
arrollar sus planes de venta, 
E S T A R E P U B L I C A 
La considerable baja observada 
en los precios del azúcar se 
debe al aumento de la producción 
E L CONFLICTO AZUCARERO 
Necesidad de determinar a 
qué precio necesita ayuda 
cada colono individualmente 
E L AZUCAR Y E L "DIARIO" 
Con modernos procedimientos 
Cuba debería aumentar su 
tonelaje de caña por caballería 
El Boletín Semanal de los se-
ñores Czarmkow-iRionda Compa-
ny de Wall Street que tienen 
grandes intereses aaucareros dice 
en su último número bajo el tí-
tulo "Sistema de Colonato en Cu-
ba", lo siguiente: 
Bajo el título "Industria Azuca-
rera Mundial", hemos tratado de 
examinar la perspectiva de la in 
dustria azucarera, así como de 
mostrar que el consumq mundial 
está aumentando, quizás en mayor 
proporción que la producción. CLa 
baja en precios hasta llegar al re-
ducido nivel actyal, y que ha traí-
do consigo el conflicto entre com-
pañías azucareras y colonos, se de-
be al aumento sin precedente do 
cerca de 3,500,000 toneladas en 
un año, con motivo de las niuy 
ifavorables condiciones que preva-
lecieron en el tiempo durante el 
período de desarróllo de la zafra. 
En su número de octubre 20, 
el DIARIO DE LA MARINA de la 
Habana, dice en parte, sobre este 
asunto: "La aciltud en que se co-
locan los señores Czarnlkow-Rlon-
da Company es conciliadora, y por 
lo tanto, muy laudable" y consi-
deran como necesarios los "esfuer-
zos combinados de hacendados y 
colonos hacia la mejora de los nú-
todos de oultivo", añadiendo "que 
Id base para llevar adelante ese 
plan, sería que las compañías cu-
bran una parte del costo adicional 
del cultivo". El DIARIO trata 
más extensamente sobre el presen-
te conflicto con el colono, que so-
bre las mejoras íuturas en cultivo, 
pero desea una solucióp, declaran-
do que Czarnikow-Rionáa Compa-
ny no la ofrecen y nos copian co-
mo sigue; "Ellos creen que puede 
hacerse algo, pues dicen no es po-
sible encontrar solución a este 
problema, a menos que todos loa 
colonos estén dispuestos a tratar 
con las compañías que muelen sus 
cañas". Estas indicaciones nues-
tras han sido interpretadas correc-
tamente por el DIARIO en el sen-
tido de "que pudiera hacerse algo 
en cada caso individual". Para 
hacer ese algo el DIARIO sugiere 
que las compañías azucareras po-
drían sufragar parte del costo del 
corte y tiro de la caña. 
E l DIARIO ha comentado muy 
imparc-lalmente la actitud que am-
bos lados han tomado, y su indi-
cación merece considerarse por 
part<í de las compañías azucareras. 
Los precios del azúcar, sin em-
bargo, están auijetos a cambios muy 
repentinos, y la proposición hecha 
por el DIARIO pudiera traer muy 
malos resultados para las compa-
ñías azucareras si por uno de esos 
accidentes tan frecuentes en el 
azúcar, los precios subieran como 
ocurrió en 1904, en cuya fecha, 
empezando a dos centavos en ene-
ro, el mercado cotinuó subiendo a 
dos y cuarto centavos en abril, a 
dos y medio centavos en junio, a 
tres centavos en septiembre 7 a 
tres y medio centavos en diciem-
bre. 
Si una cosa por el estilo suce-
diera este año y las compañías 
azucareras convinieran en contri-
buir con parte del costo de cortar 
la caña y arrastre como el DIA-
RIO indica, este remedio pudiera 
convertirse en una carga injusta 
que pesaría sobre las compañías 
a^ucardTas, a menos que se esti-
pulara que las compañías no paga-
rían esa parte del costo si los 
precios suibleran más allá de cier-
to límite. 
La indicación del DIARIO, sin 
emibargo, abarca la posibilidad de 
ofrecer algunas, bases para que las 
compañía^ entren en pactos indi-
viduales con los colonos, tratando 
cada ingenio con sus colonos de 
acuerdo con las circunstancias lo-
cales e individuales, basando di-
chos pactos en el ciurso qne to-
men los precios o en el promedio 
del año. 
Es muy bien sabido y admitido 
(Continúa en la página veintidós) 
SOLEMNE RECEPCION A MON-
SEÑOR RUIZ EN EL COLEGIO 
DE BELEN 
E l colegio de Belén recibirá so-
lemnemente a las 8 y 112 a. m. 
del domingo próximo al Arzobispo 
del a Habana Monseñor Manuel 
Ruiz en su nuevo y suntuoso edi-
ficio de Buenavista y le dará una 
cordial bienvenida con motivo de 
sp rimera visita a dicho fíantel y 
de su vuelta a Roma. 
Todos los alumnos uniformados, 
sus respectivos profesores con ei 
R. P. Rector Antonio Galán al 
frente le rendirán la pleitesía de 
su saludo devoto y afectuoso. 
Se celebrará después una misa 
en que predicará el R. P. Gonzá-
lez, Prefdcto del Colegio sobre las 
delicadas y augustas funciones de 
un prelado. 
El colegio de Belén Invita por 
este medio para di<;ho acto a to» 
das las familias de los alugmoii. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
UNA NUEVA FORMA DE CREDI TO Y SEGURO SOBRE COSECHAS 
Con ocasión de los infinitos re-
medios que se han propuesto a los 
productores cubanos para resolver 
en lo posible la actual crisis azu-
carera, un distinguido y muy inte-
ligente hombre de negocios nos re-
mite para su publicación, el artícu-
lo que bajo el nombre de "Una nue-
va forma de crédito y seguro de 
cosecha, adoptado por los hacenda-
dos de Luisiana", ha visto la ius 
pública en el Manufacturers Record, 
firmado por D. W. Pipes, Jr., de 
aquella región de los Estados Uni-
dos de América. 
Dice Mr. Pipes: 
"Hace más de 125 años que se 
cultiva la caña en Luisiana, y en 
el sur de este estado viene a ser 
la cosecha principal- Generalmente, 
miles de personas están interesadas 
en la producción de la caña, tales 
como colonos, hacendados, brace-
ros, fabricantes de mielps y mela-
duras, y más o menos las comuni-
dades de la titulada zona azucare-
ra, los consumidores en comarca.» 
distantes y los vendedores de ma-
terias primas, herramientas, apéeos 
de labranza, etc. Hace poco se em-
prendió una industria para utili-
zar el bagazo, en la fabricación 
de tablas para casas., las que aho-
ra se embarcan pañi muchos pun-
tos del país. 
" E l valor anual do la cosecha 
azucarera está calculado en el pro-
medio de $50,000,000, contando los 
productos Incidentales. Es - una de 
las pocas cosechas que en los Es-
tados Unidos tratan muchos de los 
productores de darle la forma final 
para el consumidor. Muchos inge-
nios pequeños é independientes fa-
brican meladura, otros azúcar clari-
ficado y mieles, y otros más elabo-
ran el azúcar granulado para en-
viarlo directamente al consumidor. 
"A principios del desarrollo do 
los Estados Unidos, Luisiana hizo 
bastante para abástecer de azúcar 
a la nación. En 1885, según el es-
tadista Champonier, los Estados 
Unidos consumieron 379,197 tone-
ladas cortas de azúcar. . Luisiana, 
Texas y la PÍorida produjeron 
185,145 toneladas de este total, ha-
biendo ascendido la cosecha de Lui-
siana a 127,000 toneladas. E l con-, 
sumo de azúcar asciende hoy en los 
Estados Unidos a cinco ô  seis mi-
llones de toneladas, de las que Lui-
siana y la industria remolachera 
del país en combinación abastecen 
1,250,000 toflpladas. La zafra du-
ra poco en Luisiana, y durante este 
tiempo hay que arrostrar algunas 
heladas. En los países tropicales 
no hay heladas y los braceros cues-
tan menos. Casi desde el principio 
de este país, se decidió contar con 
un suministro de azúcar producido 
en el mismo. Por tanto, desde en-
tonces ha prevalecido más o menos 
constantemente una tarifa sobre el 
producto. Esta tarifa también ha 
sido siempre una fuente de renta 
consistente y fácil de cobrar. Por 
desdicha para la industria azuca-
rera del país, tal tarifa ha veni-
do a ser un juego de pelota entro 
entré los jefes políticos. No hace 
muchos años que empezó la pro-
ducción del azúcar remolachero en 
el país, y su desarrollo ha tropeza-
do con el obstáculo de la incerti-
dumbre en las tarifas. Estos inte-
reses también deben tener protec-
ción en la tarifa, a fin de poder 
existir contra las condiciones de loa 
países tropicales. Se ha visto'ya que 
la remolacha azucarera haice bue-
nas migas con los cereales como 
cosecha de rotación. Los cosecheros 
de remolacha del oeste ya empiezan 
a verse mucho más aliviados con la 
remolacha azucarera. Los coseche-
ros do la Luisiana saben que si se 
les da la oportunidad, los Estados 
Unidos pueden proporcionarles un 
buen mercado para sus azúcares, 
mieles y meladuras. Los precios del 
azúcar en los Estados Unidos «o 
gobiernan principalmente por la 
producción de Cuba. Durante la 
guerra europea el capital llovió a 
cántaros en la isla, y el volumen 
de producción adelantó a saltos. Los 
Estados Unidos reciben de la Per-
la de las Antillas como 2,500,000 
toneladas de azúcar al año, de 
suerte que en la actualidad esta-
mos dependiendo principalmente de 
países extranjeros pára" tan indis-
pensable producto alimenticio. Los 
precios del café y de la goma elás-
tica indican hoy claramente la ne-
cesidad de contar con un suminis-
tro del País, si es posible. 
"Durante los tres años últimor., 
Luisiana ha estado arrostrando los 
precios bajos de sus productos ca-
ñeros. Además, han ocurrido aquí 
varias zafras extremadamente des-
favorables. En 1923 los hacenda-
dos do la Luisiana descubrieron fá-
cilmente la precaria situación finan-
ciera que los amenazaba. Como mu-
chas otras comunidades agrícolas, 
vimos que nuestro crédito virtuax-
raente había desaparecido. Los ban-
cos de Nueva Orleans estaban pa-
deciendo el mal de los empréstitos 
forzosos, y afirmaron francamente 
que no les gustaba nuestra clace 
de papel. Las compañías de segu^ 
ros hacían muy pocos empréstitos 
de hipoteca, al paso que los bancos 
del país padecían opresión finan-
ciera y no podían hacer más em-
préstitos, y los hacendados no te-
nían crédito. Los precios del azú-
car (que gobiernan al de la ca-
ña) Iban bajando mientras que la 
cosecha do dicho año se presentó 
muy pobre. . . 
"Por este estado, más o menos 
sin esperanzas, 6e empezaron las 
gestiones en la primavera de 1924 
para llevar a cabo una nueva for-
ma do crédito cosechero. Al utili-
zar las facilidades del Federal In-
termedíate Bank, este sistema pro-
mete ser probablemente el más só-
lido crédito cosechero que jamás 
había existido en la zona azucara-
ra. Averiguamos que dicho banco 
como subsidiarlo del Federal Land 
Bank, tenía autoridad para hacer 
empréstitos sobre cosechas, y que 
la directiva del Federal Interme-
díate Credit Bank de Washington, 
a<5Í como la de la sucursal de Nu-j-
va Orleans, deseaban auxiliarnos en 
tal emergencia. En seguida se tra-
zó el plan siguiente: 
"Se formó la corporación de ha-
cendados, hombres de negocios y 
banqueros locales, bajo el nomore 
de The Houma Agricultural Cre-
dit Association, y se hicieron arre-
glos para que el Federal Interme-
diate Credit Bank de Nueva Or-
leans descontase nuestro papel. A 
los hacendados les quedaba una 
cantidad de efectivo muy limitada. 
La dificultad cataba en transfor-
mar la cosecha, la hipoteca de los 
bienes muebles y los endosos, en 
papel sano y negociable. Fué ne-
cesario hacer arreglos para que ce 
caso de que fallara la cosecha le 
quedase alguna oportunidad al ha-
cendado para seguir sus operacio-
nes y que no se le quitasen las 
herramientas, los aperos ni los ani-
males. Después de muchos afanes 
y tribulaciones, para más protec-
ción se expidió una póliza de se-
guros de la Hartford Fire Insuran-
ce Company por medio de la ofici-
na sucursal de Atlanta. Esta póli-
za garantiza que cada hacendado, 
producirá una cosecha de caña de 
cierto valor fijo anualmente. Todo 
el que recibe" empréstitos debe sa-
car una póliza de seguro, varian-
do la cantidad del seguro dentro de 
los límites fijos, y siendo la exten-
sión del terreno examinada por el 
Inspector de la compañía. Con esta 
más seguridad se consiguió la pro-
tección. 
Hay cierto número de puntos re-
lativos ¡M empréstito, que son eco-
nómicamente sanos. Para empezar, 
casi todo el que recibe empréstitos 
es conocido pov la junta local; por 
tanto, puedo pasar por generalmen-
te adaptado .como cosechero por su 
carácter. Tanitíién debe aceptar ac-
ciopes al .diez por ciento en la so-
ciedad de crédito local. Esto ase-
gura en primer lugar su emprésti-
to individual, y todas estas accio-
nes quedan empeñadas en el Fe-
deral Intérmédiate Credit Bank. De 
suerte que todo el que recibe em-
préstitos queda de cierto modo su-
jeto como deudor hasta el 10 par 
ciento de su empréstito, como en-
dosante para todos los demás que 
reciban empréstitos. A fines de año 
estas acciones son transferibleS o 
se pueden redimir. Todo el que to-
ma prestado pone el 2 por ciento 
de su empréstito como fondo con-
tingente de pérdida, el que al ex-
ceptuarse la deuda pasiva, se de-
vuelvo a, fines de año. No se en-
trega ningún dinero por adelanta-
do a menos que sea para los gas-
tos actuales de la cosecha. Talos 
gastos como los de impuestos, re-1 
paracíones y reformas se han de 
Pagar de otras fuentes. Al solici-
tar un empréstito hay que contar | 
con un presupuesto que demuestre 
la perspectiva de la magnitud de la ¡ 
cosecha, así como lo que se espe-
re gastar todos los meses. La so-
ciedad local, con la aprobación de 
la sucursal que en Nueva Orleans 
tiene Vi Federal Intermedíate Cre-
dit Bank, fija un límite para los 
empréstitos cosecheros. Este lími-
te viene-a ser próximamente de 50 
a 60 por ciento del valor que ra-
zonablemente so espera de la cohe-
cha. No se puede obtener ningún 
empréstito que. pase del 20 por 
ciento del capital local de la socie-
dad, y el Federal Intermedíate Crc^ 
dit Bank descontará el papel has-
ta el extremo de diez veces más que 
el capital de la sociedad local. 
"Al pedir un empréstito hay rjue 
suministrar una hipoteca de la co-
secha y otra sobre bienes muebles, 
herramientas y aperos, y estar de 
acuerdo en cumplir con todas las 
ordenanzas de'la junta local en 
cuanto a la debida atención de la 
cosecha. La sociedad local cuenta 
con un inspector que de vez en 
cuando da parte sobre las diferen-
tes cosechas sobre las cuales se 
han prestado fondos, y también 
cuenta con una oficina donde se lle-
van los libros y cuentas con la 
mayor pulcritud. La sociedad tam-
bién ha hecho arreglos para la 
compra de ciertos artículos, co-
mo abonos, etc., al contado y al por 
mayor, por lo que carga un dere-
cho de poca importancia; También 
envía a los cosecheros cualesquiera 
Informes que cree o considera de 
Interés general. 
"Los gastos de operación de la 
sociedad local se pagan del inte-
rés que se obtiene del capital in-
vertido, en buen papel extraordina-1 
rio, del derecho que se carga en 
las compras y una pequeña diferen- j 
cía de interés entre el valor del I 
descuento y el del cargo. De suer-
te que se hace un empréstito cal-
culado sobre 50 a 60 por ciento I 
del valor qüe se espere de la cose-
cha, que se obtiene de los derechos 
de la cosecha, la hipoteca sobre lo? 
bienes muebles y el 10 por cierno 
Individual de las acciones de todo 
el que reciba empréstitos. Esta no-í 
ta entonces se presenta al Federal 
Intermediatte Credit Bank para que 
ja descuente. Si tiene aceptación, 
entonces el solicitante pide el se-
guro de crédito por la cosecha. Ca-
da empréstito debo llevar cierta 
cantidad de seguro. Ningún empró ,̂- I 
tito será de más del 75 por ciento 
de la base del empréstito sobre Ii 
Caña, y ninguno de menos del 50 
por ciento. 
"Este seguro de crédito sobre las 
cosechas le sirve al solicitante co-
mo-garantía para otra oportunidad. 
Con una cosecha mucho más pe-
queña de lo normal, la compañíj, 
de seguros no tendría ninguna res-
ponsabilidad. Por ejemplo, con só-
lo una coaecha basada en el 50 por 
ciento de empréstito, entonces las 
tres cuartas partes del mismo indi-
can una cosecha de 37 1|2 por cien-
to .antes que haya responsabilidad 
alguna por parte de la compañía 
de seguros. En efecto, es hasta más 
baja, pues hay xma cláusula en que 
queda rxenta la caña de semilla, lo 
cual aminora la responsabilidad, y 
además, como quiera que la compa-
ñía garantiza una devolución fija 
de .los fondos, una cosecha escasa 
y un buen precio, o una huena co-
i i n a . „ d o s . . t r e s 
c o s o s e n q u e d e b e ^ 
^ U d / n j a r s e m u c h o 
p o r q u e v a n 
e s p e c i a l m e n t e 
i r i j i d a s a s u p e r s o n a 
¡UNA!—Que no existe sino UNA 
CAFIASPIRINA en el mundo y que ella 
es absolutamente incomparable para los 
dolores de toda clase y las consecuen-
cias de los abusos alcohólicos, las tras-
nochadas y el excesivo trabajo mental, 
porque alivia rápidamente, levanta las 
fuerzas y 
NO AFECTA EL CORAZON 
¡TRES1—Que para 
evitar tres peligros: el 
desaseo, el deterio-
ro y los substitutos, la 
CAFIASPIRINA no 
se vende suelta. Cuando 
sólo quiera una dosis, 
pida el " S O B R E 
R O J O B A Y E R . " 
IDOS!—Que la cajlta en 
que se venden los tubos de 
CAFIASPIRINA va protegi-
da DOS veces, es decir, lleva 
en cada extremo el S E L L O 
DE GARANTIA con la fa-
mosa Cruz Bayer, y 
BAYER 
^Est« et «l original y i«$'iimo '/ 
"SOBRE BAYER* 
Comod» 
S DOS TAIf LE TAS BAYERJ 
\\ d< Ajpirih» con̂ afeína' 
Si en vez de la auténtica 
CAFIASPIRINA le ofrecen 
una mezcla cualquiera de 
cafeína, o si quieren venderle 
tabletas sueltas, ;indígnese, re-
chace todo eso rotundamente y 
exija el producto legítimo, que 
es el único digno de confianza. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo loe anémicos, los ancianos, todos aauellos que se 
encuentran debilitádos por una larga enfermedaa y en quienes 
las funciones del estómago ím hallan retardadas, debería tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. 
G o m a r <S¿ C i é , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e n las Farmac ias Gi Verdadero 0I6EMTIV0 QUM 
M-1.21 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
. toao 
Todo» l0* . „ \. Poto*0* i . 
conocen y * Mldy. <V* 
dad tnundial P ^ 
Enoío «ral» : 
socha y un precio bajo, la dejarían 
fueia. Sin embargo, en caso de una 
catástrofe, ofrece protección, así 
como otra oportunidad al cosecbe-
ro solicitante, y protección para el 
banco que haga el descuento. 
"El promedio de los coBeicheros 
so adhlgre a su hogar y a su fin-
ca, y tiene oportunidad de trabajar 
tenazmente. Nacionalmente es nues-
tro mayor optimista, y por todo el 
país en la actualidad, ya sea como 
productor de trigo, maíz, algodón 
o caña, trata de mantener su inde-
pendencia y entidad separadas, pro-
duciendo, comprando sus suminis-
tros y vendiendo su producto en un 
mercado más o menos organiza-
do. 
"Nuestra sociedad el afio pasa-
do prestó algo más de $600,000 en 
conjunto. Al Intermedíate Credit 
Bank de Nueva Orleans se le reem-
bolsó el 100 por ciento al contar 
con medía cosecha. Es sorprenden-
te cómo cpn la esperanza de una 
buena cosecha venidera, el coseche-
ro emplea todos los medios posi-
bles para buscar unos cuantos pe-
sos y pagar su empréstito, a fin de 
restablecer su crédito para ensayar 
otra buena cosecha venidera: 
"Este año se ha prestado como 
millón y medio de pesos, y el ala-
tema se ha adoptado en otras par-
tes de la zona azucarera. Esta su-
ma, por supuesto, es sólo una pe-
queña parte del dinero total nue 
se ha destinado a la actual cosecha 
azucarera. Sin embargo, al cons-j-
guirla se ha ayudado a otros pa-
ra que se les hagan anticipos de di-
ferentes maneras. 
" E l sistema se puede mejorar de 
varios modos. Fundamentalmente, 
sin embargo, es muy bueno. La ac-
tual perspectiva de la cosecha pro-
mete mejor producción. Hay un es-
tímulo general, y es que se apre-
cia más el trabajo cooperativo. En 
vista de los precios bajos y la mer-
ma en la producción de los últi-
mos años, los hacendados estudian 
sus problemas agrícolas, la eelec-
E l Ministro de Cuba en Costa 
R i c a , E l Salvador y 
Guatemala 
Con extremada complacencia da-
mos publicidad a la siguiente car-
ta, recibida del enviado extraor-
dinario y minietro plenipotenciario 
de Cuba en las repúblicas de Cos-
ta Rica, El Salvador y Guatemala. 
"Guatemala, octubre 27 de 1925. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana (Cuba.) 
Muy señor mío: 
Habiendo tenido el honor de 
acreditarme ante los Gobiernos de 
Costa Rica, El Salvador y Guate-
mala en mí carácter do Enviado y 
Ministro Plenipotenciario de la 
República de Cuba en Centro Amé-
rica, honrosa misión a mí confia-
da por nuestro prestigioso Presi-
dente, general Gerardo Machado, 
me complace grandemente notifi-
carlo a usted y ofrecerle al propio 
tiempo mis servicios para todo 
aquello que se digne encomen-
darme. 
Por lo que tiene de enaltecedor 
y grato para nuestro país, trasla-
do a usted el intenso regocijo que 
he experimentado al recibir, con 
los homenajes oficiales, las públi-
cas manifestaciones de simpatías y 
de amor que estos pueblos profe-
san al nuestro, así como mi sor-
presa al notar el exacto conoci-
miento que ellos poseen de nues-
tras instituciones, desenvolvimien-
to económico y pública prosperi-
dad, de todo lo cual hacen gran-
des elogios. 
La sede de la Legación ha sido 
trasladada de Nicaragua a Guate-
mala, e instalada en el Palace Ho-
tel, donde me será muy grato re-
cibir sus órdenes. 
Con la protesta de mis ofreci-
mientos, reciba, señor Director, loe 




Muy agradecidos a la gentil cor-
tesía del señor Solano, anhelamos 
ser portavoz" de la brillante ges-
tión que habrá de realizar en las 
repúblicas centroamericanas en 
honor de Cuba y en beneficio de 
las relaciones intensas y cordiales 
que si ya existen, el señor Solano 
ha de estrechar con sus acertadas 
gestiones. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
S e s i ó n Inaugura] de l a A c a -
demia de A r t e s y L e t r a s 
SE CELEBRARA EN E L TEATRO 
NACIONAL Y KN ELiLA SE HON-
R A R l AL GRANDE E INOLVI-
DABLE MANUEL SANGUILY 
ANO 
E L PRESIDENTE I>K LA ACABE-
M I A , DOCTOR CARBONELL, PRO-
NUNCIARA E L PANEGIRICO 
E l próximo viernes 20 del actual, 
tendrá efecto en nuestro gran Tea-
tro Nacional, la sesión solemne de 
apertura de la Academia Nacional 
do Artes y Letras, en la cual se 
honrará, al mismo tiempo, la inol-
vidable memoria de Manuel Sanguí-
ly, patriota, orador, adalid y após-
tol de nuestras luchas por la li-
bertad. 
El señor Presidente de la Repú-
blica, General Gerardo Machado, 
concurrirá al acto, así como los se-
ñores Secretarios del Despacho, y 
representaciones de los cuerpos 
congresionales y de las diversas Fa-
cultades y corporaciones Intelectua-
les del país. 
E l pueblo de la Habana será In-
vitado a ocupar las altas localida-
des. E l reparto de lunetas so co-
menzará el próximo lunes a las 9 
de la mañana en la Secretaría Ge-
neral de la Academia, situada en 
el antiguo edificio de la Maestran-
za, entrada por San Ignacio y Cha-
cón. 
Véase ahora el interesante pro-
grama que se nos envía en atento 
B. L. M. por el presidente de la 
Academia; 
COMISION REORGANIZADORA 
El domingo 15 del corriente en 
el teatro Fausto habrá como do 
costumbre, una nueva junta de 
elementos de esta colectividad. 
Espérase que hablen sobro te-
mas de alta importancia y actua-
lidad los doctores Gustavo Aldere-
guía y José Guerra López, el co-
ronel Manuel Despaigne y el cul-
to periodista oriental señor Na/va-
rro Riera (Ducazcal), 
No eŝ fxacto^ en modo alguno, 
que se •Mgryaine 1% actuación do 
esta cady día mÜ fuerte e impor-
tante colectividad. 
Al contrario. Es ahora que sa-
limos del período doctrinario ver-
bal para entrar en el de la im-
plantación material de los hechos 
que pueden llevarnos a la culmi-
nación de nuestro programa bajo 
la nueva Directiva. 
Posiblemente, casi seguramente, 
Dios mediante, en la entrante se-
mana, irán a actuar, propulsando 
la reorganización que toca a su i 
fin, los comisionados nombrados 
para realizar esta especie de Santa | 
Cruzada por la regeneración y por ' 
la perduración de la 'República 
honrada que soñara Céspedes, dig-
na y de "vergüenza" que dijera 
Agrámente, austera qiue dijo Martí 
y modesta, proba y democrática 
que anhelara y propulsara Estrada 
Palma. 
Conste así. Habrá de querer 
Dios (que siempre quiere el bien 
para los que sólo lo recto, desin-
teresadamente quieren) que, no 
tarde todo el pueblo de Cuba 
asienta con Martí en que "jamás 
deben apartarse de los cuidados 
públicos, ni en los momentos de 
mayor paz, la gente honrada". 
PATRIA Y LIBERTAB 
POR LA REGENERACION DE 
CUBA 
La Comisión Reorganizadora. 
PROGRAMA 
í,—Obertura e himno nacional 
por la Banda de Música del Cuar-
tel General, dirigida por el capi-
tán José Molina Torres, Miembro 
de la Sección de Música de ¡a Aca-
demia . 
2. —Memoria de los trabajos 
correspondientes al año académi-
co 1924-25, por el secretario Ge-
neral de la Corporación, doctor 
Ramón A. Catalá. 
3. —Entrega del Diploma al 
triunfador en el concurso de Es-
cultura señor Ernesto L . Nava-
rro. 
4. —a) Scherzzo. Maestro Ing-
nacío Cervantes. 
b) Coral y fuga. Maestro Gui-
llermo M. Tomás. 
5. —a) Intermezzo de la Ope-
ra La Esclava. Maestro José Mau-
ri . 
b) Elegía En la tumba de Ver-
di. Maestro Rafael Pastor. 
6. —a) Intermezzo del Oratorio 
Navidad. Maestro Edo. Sánchez 
de Fuentes; 
b) Marcha Heroica. Maestro 
Hubert de Blanck. 
7. —Poesía a Manuel Sangmily, 
por Dulce María Borrero, miembro 
de la Sección de Pintura de la 
Academia. 
8. —a) Andante Cantabile, con 
alcuua licenza (de la quinta sin-
fonía). Maestro Tshalkowsky. 
b) Largo de la sinfonía Nuevo 
Mundo. Maestro Dvorak. 
9. —Manuel Sanguily, adalid, 
orador y pensador, discurso por el 
Presidente de la Academia, doc-
tor José Manuel Carbonell. 
Las piezas de música serán eje-
cutadas por la Orquesta Sinfónica 
de la "sociedad de Conciertos de 
la Habana", que dirige el maestro 
Gonzalo Roig. 
ITO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS A&KMACUS 
T A C O T A C O R E C L A M A U N 
C A R T E R O 
Un buen número de antiguos 
suscriptores del DÍARIO del pue-
blo pínareño Taco Taco nos rue-
gan llamemos la atención al se-
ñor secretarlo de Comunicaciones, 
acerca del hecho de que se carez-
ca allí de cartero para distribuir 
la correspondencia, falta que oca-
siona serios perjuicios no solamen-
te al comercio, cuya característica 
es la de la rapidez, sino al ya con-
siderable número de vecinos que 
lamentan la ausencia de un servi-
cio tan necesario y que tan esca-, 
so sacrificio demanda del Estado.! 
Tenemos la certeza de que ení 
cuanto en la Secretaría de Comu-
nicaciones se conozca la justa de-; 
manda del comercio y vecinos de 
Taco Taco ha de proceder confor-
me a sus deseos, que en un todo 
apoyamos por considerarlas muy 
loables. 
L A R E G E N T E 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los In-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capí» y García. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL Mü-
CIPAL SE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de los urétereai. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
Avenida de la República 254. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103 5, esquina a Plácido. 
Teléfono A 3650 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
clón de la semilla, las plagas y IOÍ 
métodos de cultivo. Nuestras va-
riedades de caña que se adaptan 
más a las condiciones de Luisiana, 
se han conseguido hace poco, pues 
ya se ve que aunque el crédito sea 
bueno, si se desea continuar tenién-
dolo, hay que contar con la capa-
cidad ganadora. 
"Confiemos" (el lema del cose-
chero) en que la industria azuca-
rera de Luisiana vuelva a ocular 
su lugar como gran factor en el 
suministro de azúcar, miel y mela-
dura del país a los Estados Uni-
dos. Con el ensayo práctico de es-
ta nueva índole de crédito y segu-
ro agrícolas, se ha dado a otras sec-
ciones agrícolas tal ejemplo y ayu-
da que al fin y al cabo se adopta-
rá mucho más el sistema". 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL. SANGRE Y SECRETAS , 
Especialista da París, Bexlla 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 44. Teléfono 
A-4502. 
L a F l o r i d a y n u e s t r o T u r i s n i r c o n 
UN CALOULO RAZONABLE 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
lArPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A ^ 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Sufren una equivocación loa que 
piensan que los atractivos que ac-
tualmente ofrece la Florida para 
los excursionistas de los Estados 
Unidos, restará importancia a nues-
tro turismo de este año. Esta cir-
cunstancia, lejos de perjudicarnos, 
puede favorecernos. Todo es que 
sepamos aprovecharnos sabiamente 
de ella. 
En efecto, la Florida se verá con-
curridísima este invierno. Especial-
mente Miamí ofrece a los turistas 
una deliciosa perspectiva. A'U la 
Cámara do Comercio y las autori-
dades han trabajado tan eficazmen-
te que la ciudad se ha convertido 
en el invérnadero ideal de los Es-
tados Unidos. 
Pero esta circunstancia no debo 
amedrentarnos ni mucho menos ha-
cernos perder el entusiasmo con 
que hasta el presente se ha mante-
nido la campaña "pro turismo". 
Lejos de eso, debemos tratar de 
volverla a nuestro favor. ¿Cómo? 
Logrando que un buen contingen-
te de ese Inmenso núcleo de turis-
tas que se congregará este año en 
la Florida, se sienta atraído por 
los incentivos que la Habana ofre-
ce y se decida a hacer el viaje con 
rumbo a nuestra ciudad. 
No queda duda de que Cuba pue-
de ser un país Interesante para la 
mayoría de esos temporadistas. Mu-
chos de ellos sienten deseos de li-
berarse, aunque sólo sea momentá-
neamente, de la ominosa tiranía de 
la Ley Seca; otros ansian visitar 
un país extranjero y para esto Cuba 
es la nación más asequible. ;,Por 
qué no esperar lógicamente que un 
crecido porcentage de los turistas 
de la Florida visiten nuestro país, 
como en temporadas anteriores lo 
han hecho? 
He ahí, pues, cómo la circunstan-
cia referida que, a primera vista 
parece perjudicarnos, pUM 
realidad de verdad, serno8 ,1, 
ble. Tal vez el turismo de o H 
te año aumente en relación?1 
con el de la Florida. No ha 
nes para suponer lo contra 
Sentado ésto, lo que urg I 
r el mayor partido posib]665' 
turismo. En una palabra- ^ M 
él un negocio. ¿De qUé *Cet| 
Obteniendo que el turista q 
visite permanezca la uiay0y 
dad de tiempo posible eil 
territorio. 
Para ello es preciso qUe ^ 
car 
tra futura temporada de in« 
ofrezca un aspecto animado 
to. Parte principalísima es i 
luego, el embellecimiento de'i 
dad, sin el cual todo < 
susceptible de frustrarse 
A ambas cosas encamina 
vidad el Comité de TurismJV 
Asociación de Comerciantes d 
Habana. Para lo primero ha 
feccionado un nutrido y or c 
programa de festejos que en h1 
publicaremos íntegramente a! 
lo segundo viene desde hace tie 
realizando eficaces gestiones r 
de las autoridades. Publicamos 
ciertas interesantes proposuf 
acordadas por el Comité eiTrecl 
te sesión y por ellas puede u 
el ahinco con que hau tomado 
miembros cuestión tan interesŝ  
como es ésta del embellecimie 
de la ciudad. 
Hay razones para esperar 
buen turismo este año. Del m 
que alcancen los trabajos de ia%| 
elación de Comerciantes dep 
en gran parte, que el país se, ¡t 
veche de él. Y el éxito de esoslrll 
bajos depende a su vez del concJ 
so que el comercio, las autorldij.! 




UNA LARGA EXPERIENCIA EN LA CONFEC-
CION DE TRAJES HECHOS PARA ELEGANTES, 
LA IMPORTACION EXCLUSIVA DE CIERTOS 
TIPOS DE CASIMIRES INGLESES Y LA MODI-
CIDAD PROVERBIAL DE NUESTROS PRECIOS, 
ASEGURAN A USTED UNA COMPRA SATIS-
FACTORIA EN ESTA CASA 
^ $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
En xies premios mayores flistrlbnlrá la Iiotería Nacional e* ptjjo» 
gada extraordinaria de Navidad. AdemAs, un buen grupo ae 
pequeños. 
vjgn 
si quiere usted disfrutar una Navidad feliz y comenzar o .^g. 
año 1926, participe de tan ventajoso sorteo, porque le vamos » 
porcionar alguno de los mayores. , 
c 1.2» 
Inacciones del extraordinario * 0¡9/fi 
Enteros de sorteos regalares * 
Mas los gastos de franqueo 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
VIDRIERA EEIi "CAFE EVROFA" 
^OBISPO Y AOOAB TELErONO A-OO 
C 10272 
D O C T O R A L F R E D O C O M A 5 
M ó d i c o C i r u j a n o ^ 
DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE' NEW YORK Y BAlJ'l -¿j 
Especlalista.de enfermedades de la piel, sangre y vias í ^ j ur̂  
narlas. Examen visual de la^uretra vejiga y ooteterisroo de f 
tera«. Enfermedades de sefioras. A ne*^ 
Tratamiento. eléctrico novlslmoy eficaz contra la deblllda3 B . 
srmedades venéreas. Consulta* de 9 a 12 y de 3 a 5 -
— —i y Oí* 
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M U N I C I P A L E S L O S H A B E R E S D E J U N I O 
U los funcionarios del deparlamento de impuestos 
uchas de las industrias establecidas en los barrios 
que muc ^ ténnin0 munic¡pa| n0 pagan los ftibutos 
Uet dos a ¿ l ión t este De-
retarla.n?o ha solicitado de la Al-Lrtamento fcow carácter de. 
ítldla se Je di nte donde cons-
" í f ^ c é ^ T o l o r ^ d a a t. Cu-
Teiepbon:5 Co. 
LoDELOS PABA LOS VECINOS 
„ ^tin terminados los mode-^a esidi ^ ^ Departamento de 
f40S qU ô se ban de enviar a los 
íjiirop,mnns le la Habana, conslg-
iq,!. i f declaración de renta de 
' propietarios y el alquiler que 
Lden percibir̂  ^ 
L P\TB?jrn^ 1315 ALCOHOLES 
1 DROGUISTAS Y FAKMCEUTl-
COS 
por el Alcalde no se ha 
hictado resolución alguna dejando 
P-n efecto el decreto referente a 
t V r a los dueños de droguerías 
rfa-macias paguen patente de al-
tholS al Municipio, el Departa-
C o de Impuestos se propone pro-
feder contra los que no satisfagan 
[ i patente. * 
VA T.OS BARRIOS RURALES 
Se continúan las comprobaciones 
,nn respecto a las industrias exis-
il" tes en los barrios rurales del 
émiino. asegurándose por los fun-
¡ionarios d3l Departamento de Im-
Lestos. q'10 la ™ayoría de csos 
contribuyentes no paga la contri-
bución que It corresponde. 
(0>TIUBUCIONKS POR INDIS-
TUL i y COMERCIO 
\yer se ba firmado un decreto 
¡por el Alcalde, señor Cuesta, dis-
lendo que las boras de cobro 
l para las contribuciones del según 
' do trimestre por Industria y Co-
mercio, seía de 8, a. m. a 12 m., 
quedando organizado el trabajo en 
todas las oficinas municipales, des-
¡pués del día 15 del actuaj en que 
termina el plazo voluntario para 
! el pago de la-s contribuciones por 
¡ rehlculos, eti las horas de la maña-
I na únicamente. 
13 
pañeros de Comisión ha presentado 
le señor Navarrete, el siguiente 
asuntos: 
Señor Presidente y Señores miem-
bros de la Comisión de Impuesto 
Territorial. 
E l concejal que*suscribe, al mis-
mo tiempo miembro de esta Comi-
sión, tiene el alto honor de dirigirse 
a ustedes con el fin de exponerles 
lo siguiente' 
Por cuanto: seguramente el pro-
pósito- que habrá de tener esta Co-
misión, será el de cooperar y coad-
yuvar de acuerdo con el Ejecutivo 
Municipal a la depuración total de 
ios ingresos por el concepto de Im-
puesto Territorial. 
Por cuanto: el artículo 23 de la 
Ley de Impuestos Municipales de-
termina; q-io dentro de la prime-
ra quincena del mes de Junio de 
cada año deberán ser presentados 
i los modelos 23 que tratan de la 
i variación de rentas de fincas urba-
nas y rustica-? que hubieran ocurri-
do respecto a la renta últimamente 
fijada. 
Por cuanto: en poder del Secre-
tario se encuentra un sinnúmero 
de los citados modelos 23, pendien-
tes de la resolución de esta Co-
misión. 
Por cuanto: en fecha bastante 
reciente se Ka llevado a efecto por 
la policía nacional y por órdenes 
expresas del Alcalde Municipal, la 
comprobación casi total de las fin-
cas urbanas y cuyos antecedentes 
se deben de encontrar en poder del 
Jefe del Departamento de Im-
puestos; , 
Por las razones expuestas er» es-
to escrito, pido a mis compañeros 
se acuerde: 
Arcbivar todos los modelos 23 
que se hayan presentado hasta la 
fecha ante esta Comisión, y se re-
mita una reiación clasificada de 
los mismos a, Jefe del Departamen-
to de Impuestos,, donde se especifi-
que la situación de la finca, nombre 
del propietario y renta declarada, 
para, que sea este el que fije la 
renta de acuerdo con las compro-
baciones que haya realizado, dando 
cuenta en definitiva a esta Comi-
sión de la resolución recaída en las 
mismas, a Cn de ser las notacio-
nes en el R«!gistro correspondiente. 
HABERES DEL MES DE JUNIO 
Ayer se procedió a pagar por 
la Tesorería Municipal, los habe-
res correspondientes al próximo pa-
rado raes d j junio, a los empleados 
| del Departamento de Gobernación 
y parte de los del departamento 
de Sanidad Municipal. 
Esos pagos se bacen con cargo 
al capitulo de Resultas, por lo cual 
van realizando con lentitud. El 
tesorero municipal coronel Fer-
Dandez Mayato, que ha puesto al 
corriente lov pagos de personal en 
lo que se refiere al actual ejercicio, 
espera poder saldar cuanto antes 
lo que aún se adeuda por atrasos 
del citado mes de junio. 
REIMON DE LA COMISION DE 
A MII, LARAMIENTO 
A las diez y media de la ma-
ñana se reunió ayer en sesión, or-
dinaria la Comisión del Impuesto 
Territorial, con asistencia de gran 
D-mero de vocales y adjuntos, y 
estando en la presidencia el conce-
w Vázquez y en la secretaria el 
5pfior Roberto Asón. 
Jueron aprobados todos los ex-
pedientes di bajas que se encon-
iranan en tramitación, resolviéndo-
5P mas de cien solicitudes de altas 
«e nuevas fincas urbanas. 
^PITIACIONDELOS INGRESOS 
A la consideración de sus com-
^ LA I N T E R V E N C I O N 
G E N E R A L 
,0S ^ESUPUBSTOS MI MCI-. 
PALES 
« a l d e s ^ n ^ ^ 0 a tod08 108 A1-
'iones r«Va RePúbli<,a. comunlca-
maíor ln*tand0 el envío, a la 
Presunno ?Vedad Posible, de los 
El c 
Wbi.¿efl0T Iriterventor General, 
Îd» V V 6 0 1 ' ^ 0 ^ señor Al-
e| Plie^ ü Pal de Guanabacoa, 
'a SerPiA Z^31"03 formuhido por 
Pr°vinr aLdC f̂1"611 de Cue"tas 
^ndwt ,y Municipales corres-
1924 68 al cjeríicio de 1923 a 
PAGOS POR FIANZAS 
^ventfrBiÍOnes rei(eradas del In-
c¡onal SI ?,eneral Compañía Na-
ei Deriarf F,an5''as ha ingresado en 
n*, lapaortainento de Comunlcacio-
''ibrlr , ma de 512.651.62 para 
fi(la8 , resPonsahilidades dedu-
Vo Incoaa exPedIentes respecti-
va 1 fí !, POr desfalco8 y .pérdi-
da doV*?,^ COntra alSunos em-
^^iDepartamento. 
F e d e r i c o O r d e t x 
Í>IEL. CUP-Í^1* Faculta«l de Parí, CTJEKO CABELLUDO S N̂. 
I ltaB 10 * 11 a. m. v ni. y ae 3 a 
f». F-19SC, M-3645 
DARA RECIBIR A LOS AGENTES 
VL^JEROS 
Por el A.'calde se ha dispuesto 
que'la Bauda Municipal asista el 
próximo día 16 al recibimiento a 
los representantes de varias asocia-
ciones de agentes viajeros de los 
Estados Unidos, que vienen a la 
Habana después de haber efectua-
óo un Congreso en la Florida. 
SOLICITA PERSONAL 
; i 
El Jefe dí la Sección de Apremios 
del Departamento de Impuestos, ha 
remitido al Alcalde una relación 
detallada de los trabajos realizados 
durante los meses de julio a sep-
tiembre anteriores, haciendo resal-
tar al final de su isforme. que de-
bido a la falta de empleados en 
su oficina, per haber sido declara-
dos cesantes los que trabajaban en 
la misma, i'^tualmente se hace di-
fícil acometer con la actividad que 
debiera, las labores inherentes a su 
cargo. Cree ei señor Domínguez que 
por el Alcalde debiera proveerse a 
su oficina de algunos empleados 
más, en razón de la importancia 
del trabajo que allí se efectúa. 
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Anuncios: TRUJILLO MARIN. 
P A R A S I T O S S O C I A L E S 
LOS REGISTROS PECUARIOS 
Por la Alcaldía se ha solicitado 
de los encargados de los Registros 
Pecuarios, den toda clase de faci-
lidades a los inspectores del Im-
puesto del Uno y medio por ciento, 
a fin de que puedan efectuar sus 
labores con respecto a las opera-
ciones que realicen los tratantes en 
ganado. 
Habana, noviembre 13 de 19 25. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. — Presente. 
Muy sellor mío: 
Habiendo llegado hasta mí de 
parte de personas que me merecen 
entero crédito, rumores de que de-
terminados elementos, parásitos de 
nuestra sociedad, se están valien-
do del nombre de una de las dis-
tinguidas señores patrocinadoras 
de la Verbena, que la asociación 
que represento, organiza para el 
próximo cinco de diciembre, pava 
llevar a cabo recolectas ilícitas mu-
cho le agradecería que hiciese cons-
tar por medio de las columnas del 
periódico de su digna dirección. 
Se remata el día 16 a las 9 a. 
m. en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur un chalet de dos 
plantas, lujoso, situado en Lacret y 
Cortina, Víbora, con 20 n. t̂ros de 
fronte por 40 de fondo, lasado en 
28.000 pesos con rebaja, o sea en 
14.000 pesos sí no hay quien pague 
más. 
51324 I d 14n 
que nadie ha sido ni sferá autoriza-
do para llevar a cabo semejantes 
recolectas con que se pretende sor-
prender la buena fe de los que nos 
tienen afecto y simpatía. 
Anticipándole las gracias soy 
de usted afmo. amigo y servidor, 
Femando Díaz do la Uionda,^ 
Presidente. 
BL ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del arqueo efec-
tuado antier en la Tesorería Mu-
nicipal, se ha comprobado el si-
guiente saldo: 
Ingresos: Ejercicio corriente, 
$37.332.93; Resultas, $1.895.07; 
y para el Consejo Provincial dos 
mil doscientos cincuenta y dos pe-
sos cuarenta centavos. 
Existencia: Ejercicio corriente: 
$274.876.12: y para el Consejo 
Provincial $57.038.45. 
Los ingresos por Transporte y 
Locomoción nntier fueron $14.005, 
habiéndose matriculado 4 55 vehícu-
los . 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el día 11 de Noviembre de 
1925: 
Dikan Vorohiain. salón de lim-
piabotas. Aldoma 69. 
José Inés García, limpiabotas, 
Rafael María de Labra y Zenea. 
Félix García González, subarren-
dador, 16 y 12, Vedado. 
Francisco López, puesto d© fru-
tas. Habana 102. 
Mea Lli . puesto de frutas y fri-
turas. Arango 129. 
Carmen Julia Barrios, puesto de 
frutas. Raimundo Cabrera 14, por 
Refugio. 
Chedernun- Belarmin, barbería, 
San Isidro 53. 
Edgar a A. Reynolds, almacén 
de ferretería con depósito, Zenea 
número 19. 
Isabel Pita, tienda de sedería y 
quinca-lla. Avenida Simón Bolívar 
número 4 9. 
Eugenio FranTc. comisionista con 
musetras. República del Brasil 11, 
Departamento 510. 
Estas altas produjeron al Muni-
cipio: $581.?5. 
" C I N C O P E S O S " 
c o l o r o r o , 
a r e n a y 
c a r m e l i t a 
En medio tacón, igual precio. 
NUESTROS RASOS SON GARANTIZADOS 
PELETERIA.—La Mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M 5874. E glish Spnken. 
(De como unas letras de 
. 'Mutía" hacen posponer 
»),lEOiS que Iratan de 
aciertos de un gobernan-
ir y del júbilo de mu-
chos gobernados). 
' Jut.'a" lee .el DIARIO DE LA 
.MARINA. Es un bonor para éste. 
"Jutía" lee mis ingenuos, ino-
i tentones y canoorosos "OJEOS". 
Es un honor para mí, que he visto 
I trabajos míos traducidos al ta-
j galo y otras lenguas asiáticas y 
oceánicas. 
"Jutía" parece haber leido el 
j último que escribí y fué publica-
dol E l que dice que Pancho, un ne-
I grito lustrador de zapatos, al ver 
| que habían caldo las cadenas del 
i Palacio presidencial, dijo: 
—Algo más debe caer. Deben 
tumbar también, ¡hasta el gato! 
"Jutla" parece mal querer "al 
gato". "Jutía", que debe saber 
trepar—o no es "Jutía" aprobada 
y calificada —acaso hay:i oido ha-
blar en inglés y conozca el criterio 
de Shakespeare acerca de tales 
felinos. En "Hamlet" que está 
siendo representado en New York 
ahora, dice el gran dramaturgo 
británico que "Aunque el mismo 
Hércules con todo su poder qui-
siera' efctorbario el gato mayará y 
>el perro quedará venc^doiV 
Frailty, thy nam is 'nornan! di-
jo a una grandísima gata, a la cual 
flageló también diciéndole: 
—Si carabeéis de virtud, aparen-
tadla al menos!! 
11 
"Jutía".tuvo la dignación de di-
rigir una carta al dinámico, efi-
ciente y remolcante señor Coman-
dante Nicolás Pérez Stable, miem-
bro de la Comisión Reorganizado-
ra de Veteranos y Patriotas, inclu-
yéndole los OJEOS citados, corres-
pondientes al nueve del cureante. 
Subrayó "Jutía", . haciéndolos 
súyos. estos conceptos de Pancho, 
negrito satisfecho por ver que lle-
vaban los soportes de las cadenas 
a donde el tliablo perdió el pon-
cho. "Algo más debe caer. Deben 
tumbar también, ¡basta el gato!" 
Odiables son las cadenas que re-
presenten tiranía. Pero no menos 
odiables, no menos execrables son 
las obras de la memlra. de la in-
dignidad, de la desvergüenza y de 
la más ínfima villanía, propenden-
tes a glorificar el robo, la false-
dad, la simulación, el dolor y la 
máxima pillería. 
Si el pueblo cuíKino llegase a 
la desconsoladora seguridad de 
que robar sin freno, para sí, (oda 
la tribu de Roboam y aún para 
todas las tribus ce Israel, lejos 
de llevar, legalmente, a la horca, 
que es donde deben finar loa la-
drones, lleva a la cima de los ho-
nores populares, ¿qué sería de la 
República?" 
Ix) entrooomillado, dicho por 
Pancho, apareció eu los OÍ EOS ci-
tados. "Jutía", haciéndolo suyo, 
repito, subrayó y^remitió el impre-
so bajo sobre franqueado con es-
ta dirección: 'gr. Coronel Pérez 
Stable. Farmacia Internacional. 
Bajos del Hotel "PLAZA". Haba-
na." 
Entre dos admiraciones admira-
bles se lee ésto: "¡Abajo el gato! 
Pídelo en nombre de Cuba. JU-
TIA." 
Las letras son grandes y grue-
sas. «¿Escribiólas "Jutía" con el 
rabo? El grosor de las mismas di-
ce, claramente, que no fueron he-
chas con pluma de ganso ni aún 
con pluma "Ideal", por idealista 
alguno... "Jutía", en verdad, 
sabe trepar solo a su palo. Pide 
algo justo y patriótico. Invoca el 
nombre de Cuba, que es y siempre 
debe ser santo, para todo buen 
cubano. Do ahí que sus modestas 
y breves letras hayan merecido 
justa atención. Por bonrarlas -cual 
merecen he propuesto otros 
"OJEOS" que tratan de aciertos 
de un gobernante y del júbilo de 
muichos gobernados. 
Deben tratar de una visita que 
el coronel Yero Miuiet, el coman-
dante Pérez Stahie y yo, invitados 
por ol comandante Rogerio Zayas 
Bazan, •Se retario de Gobernación, 
hicimos, días ha, al Asilo Nacional 
de Ancianos Indigentes, en Guana-
bacoa'. el día que el General Ma-
chado, presidente de la Repúbli-
ca, le visitó con moivo de haber 
f>do ampliada la Sala de Vetera-
nos del Ejército 'Libertador Cuba-
no. Vi, oí y escribí sobre el te-
rreno . Poseo alguna facilidad de 
observar e inferir, y me place creer 
que, en lo escrito con tal motivo, 
hay factores de alta expresividad 
e importancia, no por 1̂ callbraje 
del escritor, sino por el alcance de 
algunos hccüos y dichos que se 
contienen en el escrito. 
E l comandante Pérez Stable sír-
vese recordarme con agradable in-
sistencia que estamos en deuda en 
este sentido y que es necesario 
cancelarla. Hoy habría hecho lo 
necesario para ello; pero, el hom-
bro propone y Dios dispone. Le-
tras de "Jutía." me ban heĉ io pos-
poner extremos qué habrían trata-
do de aciertos de un gobernante 
y del júbilo de muchos goberna-
dos, según lie dicho y repetido 
aquí. 
; nado a Carlos Manuel de Céspedes, 
: el que libertó a sus esclavos ha-
ciéndolos hombres dignos de una 
Patria libre y honrada.. 
Sin salir un ápice de la ley, pre-
* cisa laborar en este sector digni-
j íicativo: Abajar el gato! Abajarlo 
por la memoria de los cubanos 
que tueron, por la dignidad de los 
¡do hoy y por el buen nombre na-
: cional ele iu.s úe mañana. Uime a 
; quien admiras y glorificas y te 
diré como eres, dice un sabio y 
| aplicable proverbio. 
Cuantos firmantes, imitando a 
"Jutía" qui.eren que se haga ésto, 
adhiéranse por escrito, clvlcamen-
, te. Recopilaremos firmas para 
ello de toda la República. 
Ningún cubano neto osará ne-
gar importancia a las jutias cuba-
nas. Las tres clases son verdade-
ras beneméritas ele la Patria. Las 
tres dieron por Cuba libre su san-
gre, su vida y su útil y honrado 
pellejo. ¿Puede gato alguno de-
cir tanto? Las tres distinguidas, 
respetables y verdaderamente no-
tables clases coadyuvantes de la 
libertad de Cuba merecen que se 
les respete y atienda. Eso he he-
cho yô  cumpliendo, meramente, 
con mi deber de cubano harto co-
nocedor de las jutías en general, 
a saber: la Capromys melanurus o 
Jutía Andarás, la Capromys pre-
hensilis o Jutía Carabalí, y la Ca-
promys Pillorides o Jutía Conga, 
ajena a todo parentesco, claro, 
con las "Congas" que el bueno 
de Rogerio Zayas Bazán hace, loa-
Dlemente, perseguir sin tregua, 
descanso ni cuartel. 
E l coronel Ramón Roa q*ue fué 
ayudante del mayor general Igna-
cio Agramonte, inmortal cama-
gúeyano preconizador del impera-
tivo "¡Vergüenza!" (imperativo 
ciurr no pueden obedecer ciertos 
animales trepadores, porque no 
hay vergüenza, como no hay dolor 
donde la sensibilidad no existe), 
dedicó una conceptuosa composi-
ción poética a "LA JUTIA". Ved 
su final, lectores. Espero que 
convendréis en que no he imbor-
tantizado con exceso al predicho 
comunicante aunque escriba con el 
rabo, a juzgar por las letrazas de 
.su comunicado. 
Os remito a la innegable aus-
teridad y autoridad del coronel 
Roa. Leed. 
"«Oh, jutía inmortal! Al mismo 
(Homero 
el genio no. bastara, 
discantando tu gloria, 
para soñar siquiera cuán pre-
(clara 
por siempre habrás de ser ante 
(la Historia! 
Yo sólo sé que cuando triunfe 
\ (Cuba 
y su bandera a las almenas suba 
—porque palma y laurel orlen 
(su frente—, 
la amada patria mía 
pondrá sobre su escudo: " ¡ In-
(dependiente 
por la gracia de Dios y la ju-
(tía!" 
J E S U S A R T I G A S 
Repuesto ya de la dolencia que 
le retuvo en, cama desde su regreso 
de Europa, ya se encuentra al fren-
te de ^u oficina, al lado de nuestro 
estwnado amigo señor Pablo San-
tos, nuestro muy querido y popular 
empresario, Sr. Jesús Artigas. 
No queremos en estas lineas dar 
cuenta de los magníficos actos que 
ha contratado Jesús durante su 
excursión por Europa; ya la empre-
sa lo ha hecho en sus continuos 
anuncios publicados eíi la sección 
teatral de este periódico; pero si j 
diremos que el 28 del corriente los i 
amantes del circo, verán en Pay-1 
ret algo notable y digno de la fir-I 
ma Santos y Artigas. 
A pesar de la crisis económica ¡ 
porque atraviesa el país, los Reyes 
A G A R R O T A D O 
Así se siente el pobre reumático 
en cuanto empiezan los frescos días 
del invierno criollo. Agorrotado 
seguirá si no se precabe y toma en 
la oportunidad que se le brinda 
ahora, AntlireumáHro del Dr. Rus-
«el! Hurt, de FilftdcMia, que hace 
eliminar las causas del reuma. 
alt. lo. Nov. 
del Circo en Cuba, no han omitido 
sacrificio para traer este año uh« 
compañía completa, la cjuo una 
vez terminada su actuación en 
Payret, llevará su triunfal bandera 
por el interior de la República. 
Felicitamos al buen amigo Jesús 
Artigas por su restablecimiento y 
le deseamos el mejor éxito en sus 
empresas. 
C A ^ U M I L I R Í 
B O U I J L 
¿Es alguien de estratigrafía 
tan ameritada quien escribe? ¿Es 
Jutía quien se pronuncia y produ-
ce contra el gato? Así como las 
trompetas de Josué hicieron caer 
las murallas de Jericó, el honrado 
clamor de las honradísimas y cu-
b'anísimas jutías debe hacer caer 
todo los gatos Indebidamente tre-
pados. 
"¡Abajo el gato!" No importa 
que el grito no sea unánimemen-
te coreado. Ya el hecho fué pi'e-
visto por Martí, que dijo: "Hom-
bres hay para el pesobre que viven 
de estrujar y de engullir, hom-
bres de corral, a la verdad, que 
en el cieno están bien, que es 
blando y engorda." 
No importa. Esos mismos se-
res de corral y de cieno, caerán 
por su ingravidad. 
"Siempre lo impuesto es vano 
y*lo libre es vivífico." 
"Cuanto no sea compatible con 
la dignidad humana, caerá." 
LA TRAGEDIA DE ARMANDO 
ANDRE 0 NOVENTA DIAS DE 
GOBIERNO 
Libro rjue lo explica todo con 
clicihé de altas personalidades. 
$1.00 el ejemplar. De venta en 
todas las librerías o pídalo al te-
léfono A-2439. Del interior giro 
postal a A. Cabrera, Concordia, 
número 108. 
51309 3d 14 no. 
J • • > • _ •/ 
Q U E M A D U R A S 
D E T O D A 
4 | Í Q | C L A S E 
r . 
L A C O M E D I A W f l S C U L I M 
« l e L E O N I C H A S O 
^ v e n d e a ^ l 0 ^ 
•n "La Moderna Poesía", en la caá* 
Wilaon, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en ta Bum> 
lesa y «n oirás librería». 
I T i l i S i A l l f U 
ACABAMOS de recibir 20 Jacas Caminadoras de Kentu-
cky 15 Yeguas muy finas caminadoras, 2 vSementales, 30 va-
cas Lecheras recentínas Holsteins y Jersey. También mag-
níficas muías de tiro y caminadoras de monta. Precios de si-
tuación. Pueden verse en casa de: 
m i C A S T I E L L O Y C í a . 




"¡Abajo el gato! 
Pídelo en nombre de Cuba. 
Jutía". 
Así, —'Vuelvo a decir— dice el 
escritor recibido. Nô  está en mano 
del comandante Pérez Stable, cla-
ro, abajar el gato.jAh! si así .fuera, 
demorarla menos en caer que lo 
que demora una cucaracha en el 
pico de mna gallina. 
No habría en ello mala inten-
ción, naturalmente. Procedería así 
por higiene física, moral y social. I 
Por estética particular y colectiva 
y por Etica o filosofía moral pri-1 
vada y pública. 
No sería maltratado, ni trucida-
do ni desrabado el rapaz y feísi-
mo gato. no. Sería puesto, con la-
merecida consideración, donde, por 
sus obras, merece estar. Y, donde 
está, estaría quien, por su8 hechos, 
por sus ingentes sacrificios, por 
sus inmarcesibles «lorias patrió-
ticas debe estar. Hemos mencio-
al momento. 
U f e deaaptrceer e! dolor en el acto. 
Impide ta formación de ampollai, 
Cieatrizacióo rápida 
En las Farmacias 
Pida mneatra gratis a 
Tki Sonvick Pharmaeal Ca. 
ÍMirport Dipt.) Ntw Yfk, E. ü . A. 
U N G Ü E N T I N E 
C c n n f i A e ¿ u n 3 a b o S u y i j / 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
|E! UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que «e conoce hasta el día 
para el tratamiento de ias Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
|ZÓn o externas. Una'o dos cajitas 
'bastan. La f/rma de E . W. GRO-
iVE se halla en cada cajita. 
JsJO H A Y B E L L E Z A comparable a la de 
un bello cutis, suave, terso, transparente. 
Todos los especialistas convienen en que el 
mejor tratamiento, oara el cutis es lavarlo con 
jabón puro. 
C A S H M E R E B O U Q U E T , es un jabón purí-
simo, deliciosamente perfumado, que auna en 
sí, las múltiples aromas de cien flores diversas. 
La copiosa jabonadura del Cashmere Bou-
quet, tan rica, tan estimulante, tan refrescante, 
ha sido el único tratamiento de embelleci-
miento empleado por gene-
raciones de mujeres bellas. 
Coljaf* 6* Co 
Cite Mecidos en 1806 
Grand Pm Porij, 1900 
Siarts incorporoled 
Arsenal 2 y 4 - Habana 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
E s p e c i a l para los pobres de S y media a 4 \ ^ 
E f i c i e n c i a e q u i v a l e a e c o n o m í a 
EL departamento técnico de la Westinghouse se h* venido dedi-cando por largo tiempo al estudio del problema del alumbrado 
de la vía pública. 
Les aparatos lumínicos Westinghouse, ideados con ese fin, despiden 
la luz hacia abajo y hada afuera y garantizan una cantidad máxima 
de luz con un costo insignificante. 
La instalación del alumbrado, de otra parte, tiene que 
ser artística, para que no afee las calles durante el día, 
y de aquí que los aparatos Westinghouse para este 
servido sean de líneas bellas y degantes. 
Todas estas razones, además de dertos detalles 
técnico-industriales, entre los se cuenta el sistema en 
sene de corriente constante, justifican la instaladón del 
alumbrado ornamental Westinghouse en la vía pública. 
SiAtrlbnldorea 
Cuba ESectrlcal Supply Co 
Obrapl* y Arnacata 
Habana 
c u s e 
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"UN L U G A R P A R A C A D A C O S A 
Y C A D A C O S A E N S U L U G A R " 
POR ANGELO PATRI 
Hay en nuestra vecindad una fa-
milia que jamás pone las cosas en 
su sitio. Padre, madre, hijo e hi-
ja se sienten igualmente felices ti-
rándolas por doquiera y cayendo 
presa de sagrada ira cuando no las 
encuentran cuando, donde y cómo 
les viene en ganas. 
Una tibia primavera, ¿ i chico ti-
ró su abrigo en un rincón del ga-
rage. Dos meses más tarde, su pa-
dre lo encontró hecho un verdade-
ro asco. Sobre esa pieza de la ves-
timenta Invernal, las harañas ha-
bían tendido capas y más capas de 
viscosa tela; el polvo formaba ver-
daderos estragos. "¡Este chico—ex-
clamó el padre montando en có-
lora—jamás pone las cosas en su 
sitio! jJEs el ser más descuidado 
que he visto en mi vida!" En aquel 
preciso instante, el buen hombre 
estaba buscando una llave de tuer-
cas que debiera de estar en el ca-
jón de las herramientas del automó; 
vil, pero no se hallaba allí des-
de el día en que el vehículo había 
llegado de la fábrica. 
"Los hijos parece que no se dan 
menta de que sus ropas cuestan di-
nero", solía decir tristemente la 
madre. "Fíjese en ese traje que 
le compré el mes pasado a Rosita. 
Cualquiera diría que lo usa desde 
hace un año. Desde que lo compré, 
jamás lo ha puesto en el ropero; 
lo tira en una silla y . . - ¡hasta 
la próxima vez! ¡Pues ahora tie-
ne que contentarse con él hasta la 
temporada que viene! ¡Para que 
aprenda!" 
Cuando la familia se dispone a 
emprender algún viaje, aquella ca-
sa es una olla de prillos. Todo el 
mundo anda buscando algo que no 
encuentra. Los cajones de los mue-
bles abren su bocota en formida-
ble bostezo y su contenido yace por 
doquiera. Lo que al proyectarse el 
viaje estaba en un sitio, apare-
cía ahora en la estancia opuesta. 
Consúltanse unos a otros. "¿Has 
visto por ahí mi sombrero? ¿Has 
visto por ahí^esto? ¿Has visto por 
ahí lo otro? ¡Si nadie tocara mis 
cosas, verían cómo yo las encon-
traba cuando me hacen falta!" 
Llega un momento en que uno 
de los miembros de la familia de-
sespera dé encontrar lo que bus-
ca y sabe que tiene, visto lo cual 
sale corriendo a la calle y compra 
cuanto le hace falta, tan solo para 
ver al día siguiente que ya posee 
tres. Cuando toda la familia es así, 
la cosa no está mal. Pero, a mi 
juicio, la vida sería insoportable 
en aquella casa para quien fuese 
pulcro en cuanto a la conservación 
del orden y el cuidado de las cosas. 
La pérdida de tiempo, de dinero 
y de material, la tensión nerviosa, 
y los altibajos del temperamento ba-
jo tales condiciones, debe ser al-
go terrible. Lo es para el visitan-
te. Por regla general, el infeliz in-
vitado se refugia en el garage, se 
mete en el automóvil y espera allí 
hasta Que el padre, la madre, o 
una de las niñas, va en su busca 
con la noticia de que por fin apa-
reció el objeto requerido. 
Cuando los niños tienen tan so-
lo dos años de edad, nos brindan 
el momento más propicio para en-
señarles a coloicar cada cosa ne-
cesaria en su sitio. Es asombroso 
cuán pronto aprenden los niños de 
corta edad a tener en orden sus ju-
guetes y sus libros. 
La enseñanza del viejo proverbio 
que d i ^ ''un lugar para cada co-
sa y ca'da'cosa en su lugar", cons-
tituye por sí sola una sólida ba-
se de educación y de triunfo en la 
vida. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en rirtud 
de no haber podido aer entregadas 
a los destinatarios ni devuelta a 
los remitentes y los cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
de unos u otros, mediante Identi-
ficación , 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello 
el Estado (Artículo 356 del re-
glamento del servicio de Correos). 
Cualquier reclamación sobre co-
rrespondencias debe hacerse en el 
plazo de un año, contando desde 
el día de la imposición. 
LISTA 856 
Remitente: José Sao. Palma 
Soriano. Destinatario: Sánchez 
Adelino. Hatuey. 
Remitente: Caridad Rodríguez. 
Piecrecltas. C. Destinatario: Sán-
chez Santana. Antonio. La Es-
meralda. C. 
Remitente: Luis Sánchez. 
Chambas. Destinatario: Sánchez 
Moras José, Baez. 
Remitente: Rogelio Alvarez. 
Chambas. Camg. Destinatario: 
Suárez Manuel. Jatibonico. Camg. 
Remitente: José Martín Clias. 
Cabaiguán. Destinatario: Sainz 
María. Camg. 
Remitente: Eliaz Otero. Est. 
B. Habana. Destinatario: Sierra 
Margot. Habana, Cuba. 
Remitente: Pelegrín Caballerd. 
Habana. Destinatario: Torre Con-
suelo de la Habana. 
Remitente: Pedro Carballo. Ca-
rroño. Destinatario: Torrlente de 
la Eladio. Habana. 
Remitente: Augusto Frakers. 
Habana. Destinatario: Frakas 
Gust. Chicago. Ules. 
Remitente: Claudio García, suc 
Uno. Destinatario: Ughetti Mari-
na. República Colombia. 
Remitente: Juan M. Vázquez. 
Perico. M. Destinatario: Vázquez 
Florlnda. B. A. Rep. Arg. 
Remitente: Vicente Vázquez, 
llábana. Destinatario: Vázquez 
Santiago. Santa Clara. , 
Remitente: Dumas.- Habana. 
Cuba. Destinatario: Veissid Levy. 
Habana. 
Remitente: Cephas Williams. 
Florida, Destinatario: Williams 
Roberts. Jamaica, B , W. Y . 
Remitente: No consta. P. d3 
Cauto. Destinatario: Walt James. 
Jamaica B. W. Y . 
Remitente: Y . S. Yun. Matan-
zas. Destinatario: Yun K. S. Asia 
Menor. ^ 
Remitente: Phippe Charles. 
Francisco. Destinatario: Yean 
Phillppe T. Haití, 
Remitente: Yurgis Pair Laneke. 
Habana. Destinatariou Yazcankas 
J . New York. 
Remitente: Tomás Rodríguez. 
C. de Avila. Destinatario: Igle-
sias María. España. 
Remitente: Lilliam Barley. 
Manzanillo. Destinatario: Ilofe Al-
bert. Céspedes. Camg. 
Remtiente: Heleno Hury. Ha-
bana. Destinatario: Zatorki Mihol-
vy. N. York. 
Remitente: Juana Argilonga. 
Camagiiey. Destinatario: Zayas 
Angel. Habana. 
Remitente: Martín Hernández 
Calimete. Destinatario: Zabarrea 
Ramón. Florida. Camg. 
D E H A C I E N D A 
Estado Tesoro: $26.892.998.58 
Renta del mes 2.741.171.31 
Recaudación del 15 de julio al 
12 de noviembre por fondo espe-
cial de la Ley de Obras Públicas: 
$4.338.458.22. 
Recaudado en los 12 días de no-
viembre por concepto de impuestos 
de la Ley de Obras Públicas: ? . . 
39.066.73. 
PAGOS PROCEDENTES 
La Secretaría de Hacienda ha 
declarado procedente el pago de 
las dos mensualidades y los habe-
res que determina ci artículo 52 
de la Ley del Servicio Civil, por 
fallecimiento del señor Joaquín 
Argote, en favor de !a señora Eu-
lalia Argots y Joaquín Argote, por 
haberse cumplido los requisitos de 
Ley. , 
—También se ha declarado pro-
cedente el pago de las gratificacio-
nes devengadas y no percibidas por 
fallecimiento del señor Francisco 
Valdés Muñoz, empleado que fué 
de la Aduana de la Habana, en fa-
vor de la señora madre del mismo. 
FINCAS DEL ESTADO 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha comisionado al doctor Miguel 
Corrales, Inspector Auxiliar de 
Bienes del Estado, para que practi-
que nna amplia investigación en 
relación con las fincas propiedad 
del Estado, denominadas E l Frai-
le y Mariana, ambas situadas en 
Barcoa. 
D E E S T A D O 
Entrega de condecoraciones 
« 
A las once del día de ayer el se-
ñor Alfredo de la Fuente ( cónsul 
general del Perú en la Habana, vi-
sitó la Secretaría de Estado para 
hacer entrega, en nombre del se-
ñor César A. Leguía, Presidente 
de la República del Per'fy de las 
insignias de la Gran Cruz de la 
Orden de " E l Sol del Perú" al se-
ñor secretario de Estado, doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, las de 
la Gran Cruz al general Pedro Be-
tancourt, embajador que fué de 
Cuba al centenario de la batalla 
de Ayacucho, y las de Gran Ofi-
cial de la propia Orden al doctor 
Miguel Angel Campa, subsecreta-
rio de Estado. 
Con ese motivo se cambiaron 
frases de afecto entre el cónsul 
general del Perú y los señores Cés-
pedes, Betancourt y Campa. 
IMPORTANTE 
Se recomienda al público que al 
llegar a una localidad para filar 
su residencia o bien de tránsito 
pero con tiempo para recibir co-
rrespondencia, que comuniquen en 
seguida su dirección en la oficina 
de Comunicaciones. 
Estas notas varían casi diarla-
mente y constituyen útiles conoci-
mientos de materia postal. 
Conviene leerlas atentamente y 
compenetrarse con su contenido. 
Concierto eií honor del ministro 
de Cuba en San Salvador 
En el Hotel Nuevo Mundo, la 
Banda de los Supremos Poderes 
ejecutó un concierto extraordinario 
dirigido por el maestro Müller, en 
honor del señor enviado extraor-
dinario y ministro plenipotenciario 
de Cuba en El Salvador, don Luis 
Solano y Alvarez. 
Asistieron varios miembros del 
Gabinete, del Cuerpo Diplomático 
y Consular, funcionarios públicos, 
civiles y militares y numerosas 
personas. 
E l señor ministro de Cuba aten-
dió con gentileza a la concurren-
cia. 
Expresión de gratitud 
El cónsul general de Cuba, en 
Barcelona, G. Petriccione, trans-
cribe a la Secretaría dé Estado el 
siguiente oficio que la Real Aso-
ciación de Lawn Tennis de Espa-
ña le dirigió: 
"Señor cónsul general de Cuba 
en Barcelona: Tenemos el honor 
de expresar a usted el profundo 
reconocimiento de esta Real Aso-
ciación por las Innumerables aten-
clones que en su país, han sido 
P a r a " i r d e t i e n d a s " 
p r o p i a m e n t e , e s t e m o d e l o 
d e b e s e r o s a d o 
Es calzado selecto que distingue a la mujer 
que lo lleva. De igual belleza y originalidad 
que el modelo copiado, tenemos muchos en 
nuestra Exposición. 
P e l d e r í a s i n t l e S a i 
Obispo 81 San Rafaal 1 
Matalobos y Hno. 
N a b i s c o 
S i l g a r W a f e r s 
D e l i c i o s o s b a r q u i l l o s , d o r a d o s y t o s t a d o s , e m p a r e d a d o s 
c o n c r e m a d u l c e d e u n s a b o r d e l i c i o s o . Y a s e t r a t e d e 
u n a g r a n f u n c i ó n o d e u n a r e u n i ó n f a m i l i a r , n o h a y 
g o l o s i n a m á s a p r o p i a d a p a r a s e r v i r s e c o n h e l a d o s , 
f r u t a s , s o r b e t e s o c u a l q u i e r a o t r o p o s t r e o b e b i d a . 
L o s Nabisco Sugar Wafers satisfacen al gusto m á s del icado. 
U n consejo a las D a m a s : Sirvan Nabisco Sugar Wafers—tanto sus i n v i -
tados como ustedes q u e d a r á n complacidos . D e venta en todas partes. 
( N B ^ 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakcrs". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo'galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
i 3 
S E N D E R O S D E L U Z Y 
S O M B R A 
Apresúrese a leer eata novela ori-
ginal e instructiva, en que la vida 
de Nueva York se desarrolla en iin 
deleitable romance de amor. 
Cómprela eu "La Moderna Poesía". 
D E J U S T I C I A 
dispensadas al oqulpo español de 
lawn tennis que ha concurrido a 
la competición de la copa Davis 
1925. Lo que comunicamos a us-
ted, eaperando tendrá a bien tras-
mitirlo a quien corresponda.— 
dal Rivas. Secretario. Hon. Sr. 
(Firmados:) Presidente, José Vi-
José M. Sagnier." 
H EZ Ml MCrPAL DE SAX JOSE 
DE LAS LAJAS 
Ha sido nombrado Juez Munici-
pal de San José de las Lajas, el 
doctor Jorge Adams y Mata. 
CESANTIA 
Se han dado por terminados los 
servicios del Fiscal del Partido de 
Alacranes, señor Serafín Sainz Ba-
sarrate. 
Q U I N A y C A C A O 
V | ¡ | J # | - l c g i t I m o — 
S A R R A c S « R m v o i 
EL CASO NO ES PARA MENOS» 
No ee exageración suya el alar-
marse por esa enfermedad... Pero 
con la alarma sola nada práctico se 
consigue. Lo que tiene que hacer 
cuanto antes es aplicarse los supo-
sitorios flamel, el remedio por ex-
celencia contra las almorranas y do-
lencias similares. 
Los supositorios flamel alivian des-
de la primera aplicación; y curan el 
caso más grav© en 36 horas de tra-
tamiento. 
De venta en todas las farmacias 
acreditadas. Depósito: sarrá, johneon 
taquechel, murillo, etc. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
C O N C I E R T O P O R R A D I O 
ESTACION P W X 
Programa del concierto que se-
rá trasmitido por la 'Estación Ra-
diotelefónica P W X, de la Cuban 
Tclephone Company. asociada de 
la International Telephone and 
Telegraph Corporation, de New 
York el día 14 de noviembre de 
1925, a las 8 p. m. a cargo de 
los siguientes artistas: 
Pianista acompañante: señora 
Carmen Valdés de Crespo. 
Saxofón: señor Agustín Crespo. 
Flauta: señor Juan R. Ondina. 
Violón: señor Humberto Trigo. 
Viola: señor Pascual Rojas. 
Director: señor Alejandro Gar-
cía Caturla, barítono y violinista. 
Primera Parte: 
í . — (a) Berceceuse. (De cuen-
tos infantiles). A. García Ca-
turla. 
(b) Danza española No. 1. (De 
la Vida Breve). M. de Falla. Por 
todo el conjunto. 
2. — (a) Souvenir. F . Drdla. 
(b) Plggli ViggH. (Episodio de 
saxofón). Barrol. Saxofón y piano. 
3. —(a) Si tuviera corazón. 
Canción cubana. E . Delfín. 
(b) Zaza. (Zaza piccola zín-
gara). Leoncavallo. Barítono y 
plano. 
4. —(a) La número 3, Danza 
cubana. A. García Catutla, 
ib) Polichinelle. S. Rachmnl-
noff. Solos de piano. 
Charla en español por el anun-
ciador . 
Segunda Parte: 
1. — E l Pasor Alpino. Fantasía. 
P. Morlacchi. Flauta con acom-
pañamiento de piano. 
2. — (a) Cortega Air. L . Bou-
langer. 
(b) Sontana libra allá cubana. 
A. García Caturla. Solos de vio-
lín y plano. 
3. —(a) Melodía Disonante. A. 
García Caturla. 
(b) Rag-Time. A. García Ca-
turla. Solos de saxofón y piano. 
4. — (a) Danza Lucumí. E . 
Lecuona. 
(b) Cubana de la Suite españo-
la. M. de Falla, 
Solos de piano por el señor Gar-
cía Caturla acompañado por el 
conjunto. 
Charla en inglés por el anuncia-
dor. 
Tercera Parte: 
1. — (a) E l Pájaro de Fuego. 
Ronda de las Princesas y Berceu-
se del segundo cuadro. 
Primera audición en Cuba. I . 
Stravinsky. Por el conjunto. 
(b) Pavana y reina de las Pa-
godas. De la Suite Ma Mere L ' -
Ooie M..Ravel. Por el conjunto. 
2. —(a) Corazón. Canción cu-
bana. E . Sánchez de Fuentes. 
(b) Ansia. Bolero criollo. A. 
García Caturla. Barítono y piano. 
3. —(a) Juegos de agua. E . 
Ravel. 
(b) Danza de amor (No. I I ) . 
A. García Caturla. Solos de pia-
no. 
4. — (a) Vals triste. Op. 44. 
J . Sibelius. 
(b) Desengaño. (Berceuses) . 
E . Lecuona. 
Por el conjunto y barítono señor 
García Caturla, 
D E L U Y A N O 
DE D1AJ 
Celebra hoy su fiesta onomás-
tica la linda señorita Veneranda 
Carballo. 
Con tal motivo recibirá la en-
cantadora amiguita muchas felici-
taciones a las cuales uno la mía. 
Muy sincera., 
AGUSTIN CASTELLANOS 
Un doctor más'. 
Después de haber cursado bri-
llantemente los estudios de la ca-
rrera de Medicina, acaba de gra-
duarse en esta facultad, el aventa-
jado e Inteligente joven Agustín 
Castellanos y González. 
Es el joven Castellanos herma-
no del doctor Castellanos, Jefe del 
Departamento de Dactilografía Na-
cional . • 
No dudamos que ol éxito sonrei-
rá a este nuevo doctor por haber 
obtenido durante sus estudios las 
mejores notas. 
DE REGRESO 
Acaba de regresar de los Esta« 
dos Unidos de Norte América mi 
estimado amigo, el señor Facundo 
Márquez. 
~Reciba mi bienvenida. 
DE DOLOR 
Recientemente ha fallecido el 
respetable caballero señor Manuel 
Hernández, dejando en el más 
grande dolor a todos sus deudor. 
1 Les envío por este medio mi más 
sentido pésame a todos sus fami-
liares y muy especialmente a su 
querido hijo Antonio Hernández. 
Descanse en paz. 
IM'/L UinlO IKIHJUMLIA 
L.\ empresa de este coquetón ci-
ne ha seleccionado para mañana, 
domingo, la sensacional película: 
El Expreso Limitado, por Moute 
Blue. i 
Y anuncia para fecha cercana 
el estreno de la película L a Her-
mana Blanca, donde se puede apre-
Celebra hoy su" íiest aonomis-
ligión. 
E l Corresponsal. 
P A R A SU P E L O s 
C O C O - S 0 ü D i F i E D 
S H A M P O O s 2 0 " ' 
SARM.BUÍN AHUNACi ASvSE DE RÍRS 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B l 
Todos Jos huéspedes de estos hotefeí TIENEN DERECHO a _ • 
sus respectivas habitacionM UN NUMERO GRATIS del D l A ^ I 
LA MARINA 
Sí n») lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta j , • 
SEVILLA BILTMORE' 
CómodaB y frescas bablt«clcnM.S*rvIclo completoi, eran tei 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado, "«i 
RiTZ ^ 
Situado en Neptuno esquina • P^rrevemncla. Elegancia, oonf̂  mero. Todas eus habitaciones con baños y telcfonost ^"«0^^ 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colín, en la calle Amietad tm». 
y 132. Todas sus hablUiclonea son amplias y cocfonablea ír 
clientes atendidos con toda tollcltud. ' "-̂ d 
Todas las habltaclone* tlenett baflo y servicio privado, cont» 
on iraunlflco ascensor. "Qflo 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle fle Obispo esquina a la de Mercaa»--, _ 
erno de la Habana. TocUs !«« habitaciones con teléfono y ? modern _ 
agua, caliente a todaa horas. 
FLORIDA 
Ds P. MorAn y Co. El más selecto hot« y restaurant dé 
plUud. corncdldad. exquisito trato y tiran confort 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos »en. 
tunela. Situado en lo más céntrico y elegant» de la Habana, i*44 % 
y servicios son completosi ^ coĵ  
SAN CARLOS 
Kl preferido por lo» viajeros por «na grande» relaciones . 
comercluleu Precios mddlcoa. 200 habltacloneB, bafio y ta^o-a 
de Bélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Slti.ado en lo más céntrico (te la ciudad, calla O'Relliy ..„,. 
Aeular. "I"1»» I 
Todas rus hrbltaclonea amuebladas con todo confort tienen . 
sanitarios, /afio. ducha y con i«ua callente y irla y teléfonos, b1"' 
rant de pernera. Precios reducidos. * *MU» 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-CC10. 
Dos cuadras del Malecén y tras del Prado. Moderno, limpio y f,á 
Elevador toda la noche, axua caliente y fría siempre. comidaB 4i ( I 
mas y muy mOdlcas. "m,\ 
'MAJESTIC 
El hotol mejor situado Je la Habana, lujosos departamentos con i i 
fio y teléfono. Gran salón para amidas y banquetes, con vista al r < 
de Méjico. Belascoaín número 6. Teléfonos A-9343 y A-8237, ^ 
i 
No pase tantos traba 
jos para cocinar 
í 
i / 
Elimine la cocina d; 
mecha que tantos incon-
venientes tiene y tantas 
molestias le da., 
Nuestras cocinas di 
estufina "LEONARD", 
no usan mecha y son 
más cómodas a la vez 
que mucho más econó-
micas 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
" L E O N A R D " 
Na KM míf ha. N» i a hamo. 
No nuochu los rtaaloj de cocm 
Cmsuki 1 f alói de coobmlible adi 25 htm 
VENGA A VERLA O ESCRIBA PIDIENpO CATALOGO 
Adtmás de poderse osar cot estonia Ora i 
U vez pin le kríUule. 
Se Baseju fidioenle y w fatt pcfisrt i» 
oinpiu clase. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PPINCIPALi SUCUPSAl. 
AVíSüAWüü í̂ maroub*) y Habana • |,r,.ZtNEA(NtoTuNo)N<W 
TEUAaoso HABANA TEU M7M0 
* 1 
ytfL paladar ahitado o al cuerpo cansado, nada le 
/ 4 agrada como un tazón de Kellogg's Corn 
Flalces, doradas y quebradizas. Su sabor 
delicioso atrae al gusto más delicado, y son llenas 
de sustancias que dan vigor. Tómeselas con leche 
o nata y, cuando se quiere un manjar exquisito, con 
plátanos tejados u otra fruta fresca. Están siempre 
listas para la mesa. 
De venta en Io< principales almacenes de abarrotes, 
C O H K T X A K E S 
\ 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
1 1 








A N O X C T H 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 14 D E 192!> 
P A G I N A C I N C O 
I 
5 
\ l / x M a y o r F e l i c i d a d , 
E l niño en sus glorias, tomando L E C H E M A G N O L I A . 
L a Madre, gozando el placer de su hijo. 
L E C H E M A G N O L I A , es alimento sano. 
Lista siempre para tomar. 
¡ A l g o M á s ! 
D e s p u é s d e s u s c o m i d a s V d . d e s e a a l g o m á s — u n 
poco de a l g o d u l c e , c o n u n c a m b i o de s a b o r . 
I W R I G L E Y ' S e s e l a l g o m á s , y a u n m á s q u e e s o ! 
E s u n a g r a n a y u d a a s u b u e n a s a l u d , s e g ú n d i c e n l a s 
au tor idades m é d i c a s . 
L o que s i g u e , e s t o m a d o d e u n r e c i e n t e l i b r o a c e r c a 
de l a s a l u d : 
"Muchos m é d i c o s recomiendan la m a s t i c a c i ó n de gomas de 
mascar . . . . para una mejor y mas completa t r a n s f o r m a c i ó n 
de las f écu las producidas por los alimentos vegetales, « a 
dextrina." 
W R I G L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
•—signif ica que s u d i g e s t i ó n es a y u d a d a , a l m i s m o 
1 tiempo q u e s u de le i te e s d e b i d a m e n t e c u m p l i m e n * 
tado. D i e n t e s y d i g e s t i ó n , a m b o s o b t i e n e n 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
S u s e l e c c i ó n de v a r i o s s a b o r e s , t o d o s de l a c a l i d a d 
de W R I G L E Y — h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o s . 
W R I G L E Y ' S hace qne V d . 
tabore* m e j ó r mi p r ó x i m o 
c igar ro qum V é . fumo 
w R i a m 
E S 3 
W R I G L E Y S w S 
S A N A T O R I O 
" L f l M I L f l G R O S f l " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
I W o r : D r . J o s é A . F r e s n o . 
Sub-d irec tor : D r . E m i l i o R o m e r o . 
M é d i c o s de v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o . D r . C é s a r 
O b r e r a C a l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é d i c o s i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c f a s y 
P ^ i t o D u r á n y Cast i l lo , 
E L P E N I T E N T E 
N O V E L A D E C O S T U M B R E S C U B A N A S 
p o r 
C i r i l o V U l a v e r d e 
a u t o r d e 
C E C I L I A V A L D E S 
^ ^ P r e c " > í $ 1 . 0 0 e j e m p l a r 
^ o s ^ V ^ ^ ' " » ^ " U ^ t C 1 5 1 ^ » H í ! - t » f W » ^ D I A R I O 
ía8to. fc,Lln,terlor' bttJo paquete c ir ^ Z1 ?eflor Antonto R o s e l l ó . 
^ ^ DOBtales. Paquete certl í lcado, 2o centavoe extra, para 
C A S O S Y C O S A S 
M A T R I M O N I O L O G I C O 
— ¿ C o n q u e se c a s ó Irenita 
la hija de Socarras . 
— H a c e seis meses ahorita. 
— ¿ Y con q u i é n ? 
—Pues tú v e r á s : 
Y a sabes que la muchacha, 
por cuestiones de atavismo, 
ês alegre, v ivaracha, 
en fin, el Demonio mismo. 
A d e m á s , inteligente 
es la chiquilla, a mi ver, 
pues me consta que en su frente 
la insp irac ión siente arder. 
E n cuanto a belleza, tiene 
en ios ojos tres bemoles. 
— S í , sí, los ojos de Irene 
no son ojos: son dos soles. 
—Vehemente y apasionada, 
supo atraerse el g a l á n 
con la inmensa l lamarada 
de su amor, que es un v o l c á n . 
— P e r o , bueno, don Severo, 
por fin, ¿ c o n q u i é n se c a s ó ? 
—Pues hombre con un bombero, 
¿ C o n q u i é n iba a ser si no? 
Sergio A C E B A L . 
¡ T j ^ l o y a d e c i r t e una v e r d a d , ij e s é s t a : 
| y G u a n d o v a y a s de noche a l t e a t r o , a l bai le o 
de r e c e p c i ó n y q u i e r a s p a r e c e r a ú n m á s l inda 
de lo que e r e s , u s a el tono " m a l v a " de l o s 
u l t r a - I m p a l p a b l e s P o l v o s de A r r o z 
F R E Y A 
Se fabrican en siete variedades: Blancas, Rosa 1 y 2, 
Radiel 1 y 2, Morunos y Malva. 
F L O R A L I A M a d r i d 
R E S C I N D I D O E L C O N T R A T O P A R A E L D R A G A D O D E 
I S L A D E P I N O S 
S u s c r i p c i ó n a favor del teniente 
aviador G a i l l e r m o M a r t u l l 
L e ha sido remitido a l coman-
dante jefe del Cuerpo de A v i a c i ó n 
del E j é r c i t o Nac ional , s e ñ o r Ovi-
dio Ortega, el producto de la sus-
c r i p c i ó n hecha en la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , p a r a contribuir a l 
homenaje que se le prepara a l te-
niente de Av iador s e ñ o r Gui l l ermo 
M a r t u l l , ascendente a la suma de 
? 5 3 2 . 4 8 . 
C a r r e t e r a c e r r a d a a l t r á n s i t o entre 
los ingenios " C h a p a r r a " y 
"Del i c ias" 
P o r r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s se ha dispuesto 
que el ingeniero jefe del Distr i -
to de Oriente se d i r i j a a l goberna-
dor de d icha provincia , a fin de 
dejhr debidamente resuelto el ex-
t r a ñ o caso de que se venga cobran-
do por el t r á n s i t o p ú b l i c o en un 
tramo de c a r r e t e r a entre los in-
genios " C h a p a r r a " y "Del ic ias ." 
¿ l e g a l i z a c i ó n en e l l i tora l de R e g l a 
P o r Decreto Pres idencia l se ha 
legalizado l a s i t u a c i ó n que v e n í a 
disfrutando el s e ñ o r Manuel V i l l a -
rel io , con r e l a c i ó n a una estacada 
y t e r r a p l é n en el l i toral de Regla , 
o sea en el frente de terrenos de 
su propiedad. 
Por dicho Decreto se le autori-
za para construir un muelle en 
dicho l u g a r . 
Resc indido el contrato para el Dra-
gado de I s l a de P inos 
Por Decreto presidencial fecha 
de hoy, se ha rescindido el con-
trato que se t e n í a celebrado con 
el s e ñ o r E , P . Mahony, para la 
e j e c u c i ó n de las obras de dragado 
cu el r ío " C a s a s " y "Paso de la 
C r u z , " en I s l a de P i n o s , 
L a parte disposit iva de dicho 
Decreto que comprende, entre sus 
extremos, el que se practique una 
l i q u i d a c i ó n definit iva de las obras 
ejecutadas por el contrat is ta y que 
teniendo en cuenta las cantidades 
recibidas se le requiera para que, 
caso de haber recibido cantidades 
indebidamente, reintegre al E s -
tado. 
E s t o s trabajos se hicieron du-
rante la. pasada A d m i n i s t r a c i ó n ; y 
a l tomar p o s e s i ó n el nuevo Go-
bierno, fueron rescindidos por De-
creto n ú m e r o 9 75 de 22 de mayo 
de 1925 . 
P A R T E D L I R I O D E L A R E C A U D A C I O N D E L A C U E D U C T O D E 
A L B E A R 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 14 a 
noviembre 12 $530.614.75 
Recaudado hoy por A T R A S O S $4.809.93 
Recauciado hoy por E . C O R R I E N T E . . . 2.689.11 
T o t a l recaudado hoy % 7.499.04 
Recaudado hoy por d e p ó s i t o s d i v e r s o s . . $ 1.567.49 
F O N D O S D I S P O N I B L E S : 
E n noviembre 11 $487.986.68 
E n noviembre 12 495.485.72 
F O N D O R NO D I S P O N I B L E S : 
( P o r d e p ó s i t o s d i v e r s o s . ) 
E n noviembre 11 . . . . . . ., $ 18.505.24 
E n noviembre 12 19.877.23 
D E F U N C I O N E S 
D I A 13 
Manuel Ort iz , raza blanca, 72 
a ñ o s , E n r i q u e Vi l luendas 3 6, A r -
temia seni l . 
J o s é C a l a z á n , r a z a negra, 45 
a ñ o s , Hospi ta l C . G a r c í a , Inf i l t ra-
c i ó n ur inosa . 
F a u s t i n o P é r e z , raza negra. 
Hospita l C . Garc ía , Prostat i t is . 
Mati lde M a r t í n , raza blanca, 39 
a ñ o s , Hospi ta l C . Garc ía , Metro-
r r a g i a . 
J o s é G o n z á l e z , raza blanca, 32 
a ñ o s . Hospi ta l C , Garc ía , Gastro-
r r a g i a . 
Ignacio G a r c í a , raza mestiza, 
4 7 a ñ o s , Hosp i ta l C . Garc ía , Neo-
p l a s i a . 
Antonio P é r e z , raza blanca, 1S 
a ñ o s . Hospital Munic ipal , T r a u m a -
tismo por aplastamiento. 
P u r a D í a z , raza blanca, 26 
a ñ o s . L a g u n a s 62, Arter io escle-
rosis . 
V í c t o r Soto, raza blanca, 73 
a ñ o s , Buenos A i r e s s in n ú m e r o , 
Arterio esclerosis . 
Teresa E s p i n a , raza blanca, 39 
a ñ o s , San Q u i n t í n 8, Tuberculos is 
pulmonar. 
Pablo Casanova , raza negra, 37 
a ñ o s . Hospita l Mercedes, Neopla-
s i a . i 
H i l d a L a m a s , raza blanca, 4 me-
ses. Hospita l Mercedes, Bronco 
n e u m o n í a . 
Ol impia G o n z á l e z , raza blanca, 
30 a ñ o s , Oquendo 101, Mldrope-
s i a . 
Anton ia M a r í a D o m í n g u e z , r a z a 
blanca, 18 meses, C e r r o 551, Que-
m a d u r a s . 
F r a n c i s c o Delgado, r a z a blanca, 
28 a ñ o s . P l a z a del Vapor 21, T u -
berculosis pu lmonar . 
Manuel R o d r í g u e z , raza blanca, 
25 a ñ o s . Dependientes, T u b e r c u -
losis pulmonar. 
J e s ú s Mesa, raza blanca. 20 
a ñ o s , Covadonga, O c l u s i ó n Intes-
t i n a l . 
R a f a e l T . Acosta , raza blanca, 
17 meses, S a n t a Irene 6, Conges-
t i ó n pulmonar. 
Manuel Alfa l lete , raza, blanca, 
19 a ñ o , a C e r r o 501, Col ibasi los is . 
L a s P a s c u a s se Aproximan 
A L A S M A D R E S 
E L M U S E O D E L A J U V E N T U D 
E l mejor regalo para su n i ñ o . 
Dos preciosos v o l ú m e n e s en un 
s ó l o tomo. E n c u a d e r n a d o . Con-
tiene infinidad de Cuentos , Datos 
H i s t ó r i c o s , Narraciones y mi l co-
sas i n t e r e s a n t í s i m a s . P a r a l a n i -
ñ e z . E s el mejor obsequio que ha-
r á usted a su n i ñ o en las Pascuas. 
$ 5 . 0 0 . In ter ior : $ 5 . 5 0 . 
M I B E B E 
Precioso l ibro para anotar to-
dos los acontecimientos del n i ñ o , 
desde su nacimiento hasta sai ma-
y o r í a de edad. E n c i e r r a preciosas 
l á m i n a s en colores, adecuadas a 
todos los acontecimientos como 
nacimiento, pr imeros pasos, pr i -
mer diente, etc. $ 3 . 5 0 . 
A IX>S M A E S T R O S 
E L T E A T R O E S C O L A R : L i b r o 
acabado de publ icar , donde en-
cuentran inf in idad de Comedias, 
Cantos , M o n ó l o g o s y D i á l o g o s . 
A p r o p ó s i t o para n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , 
con la m ú s i c a que les viene bien. 
L I B R O S D E C O C I N A 
L A S D E L I C I A S D E L A M E S A . 
E l mejor y m á s completo con R e -
p o s t e r í a , Helados , Refrescos, todos 
r i q u í s i m o s . 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
U n gran surt ido de L ibros B l a n -
cos, f i n í s i m o s . Rosario , Es tampas , 
Cuadri tos , etc. 
Hagan sus pedidos a la L i b r e -
ría A c a d é m i c a , Prado n ú m e r o 93, 
bajos de Payret . T e l é f o n o A-9421 . 
c o m o a y u d a a l a d i g e s t i ó n 
v e r d a -
e n d u l z a n 
e l a l i e n t o 
H I S T O R I A D E C U B A 
Por el Dr . AAMZRO G U E R R A 
TOMO 11 
ACABA S S POITORSE A L A V E N T A 
E L S E G U N D O TOMO B E S S T A 
OBRA I M P O R T A N T E 
Las personas que han adqui-
rido el Primer tomo de es-
ta magní f i ca obra, y que 
tuvieron oportunidad de 
apreciar la belleza del es-
tilo, la serenidad de juicio 
y el relato maravilloso del 
doctor Guerra, pueden ob-
tener este segundo volu-
men aun mas Interesante 
que el primero, por la época 
que comprende. 
Este Tomo eegundo abarca 
la segunda mitad del siglo 
X V I y primeros años del 
siglo X V I I que es todo un 
período completo de la his-
toria cubana. 
Kste período es tá dividido en 
la obra en cuatro partes, 
como sigue: I . Historia Po-
lítica Externa. I I . Organi-
zación social y po l í t i ca . 
I I I Vida económica y I V . 
Cultura y costumbres. C a -
da una de estas partes fun-
damentales se subdlvlde en 
varios capítulos, en los cua-
les se estudian, con arre-
glo a un riguroso método de 
exposición histórica docu-
mentada e imparcial, todos 
los hechos Importantes de 
la Historia de Cuba. 
L a historia de las institucio-
nes de gobierno de los mu-
nicipios, de la Iglesia, de 
la familia, de la propiedad 
territorial, el origen de la 
Industria azucarera, la his-
toria del comercio, de las 
instituciones de enseñanza , 
aparte de los hechos polí-
ticos y las luchas con los 
corsarios y contrabandistas, 
todo ello se relata en este 
volumen con acopio de da-
tos como preparación cien-
t í f ica y soc io lóg ica . 
L a obra forma un hermoso 
volumen en tamaño 4o. 
con 300 páginas y magníf i -
camente' impreso. Precio a 
la rúst ica $ 3.00 
Encuadrenado en holandesa.. $ 4.00 
Encuadernado en pasta es-
p a ñ o l a . . $ 4.50 
T A B L A D E C U E N T A S P A R A C A L C U -
L O S D E M A D E R A S 
Por Z E N O N V I L L A R R U B I A 
Contiene tablas para hallar 
en un momento, el cuadra-
do de toda clase de madera 
y las piezas o unidades que 
se precisan para un millar 
de pies. Tablas para cal-
cular listones o cintas, ta-
biyas , tablas, tablones, a l -
fardas o vlguetais, vigas, 
madera redonda y todos 
cuantos datos pueda nece-
sitar tanto el contratista 
como el carpintero, como 
cualquier persona que ten-
ga negocios en madera. 
Este libro no puede compa-
rarse con ninguno de los 
publicados hasta el d ía , 
porque es único en su cla-
se. E s sencillo, practico y 
económico . 
Precio del ejemplar a la 
rúst ica $ 0.60 
O T R A S NOVE O A D E S 
Z A P E R T . K L E I N S C H M I D T , 
F I S C H L , M E Y E R , E N G E L , 
L A N G S T E l N . — Pediatr ía . 
(Colección de los Errores 
de D i a g n ó s t i c o ) . Trata de 
las enfermedades del siste-
ma nervioso. Infecciosas y 
agudas, tuberculosis y s í f i -
lis, enfermedades de la piel, 
enfermedades del lactante, 
anomaliaa de la constitu-
ción, enfermedades del apa-
rato respiratorio, corazón y 
órganos g^nito urinarios, 
e tcétera . 
Barcelona. 1 tomo en 4o. ma-
yor encuadernado en tela. 5 8.00 
M A S S A R T ( J E A N ) . — E l e -
mentos de Bio log ía Ge-
neral y de Pro t l s to log ía . 
E s t a obra es lo mas moder-
no y compiet'o que se ha 
publicado gobre Biología en 
estos ú l t imos tiempos. Con 
tiene un gran número d© 
Ilustraciones, 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en te-
la $ ^ 00 
P A U C H T . ( V I C T O R ) . — L a 
Practica Quirúrgica I lus -
trada. Fasc ícu lo I . Contie-
ne: Generalidades. Hernias. 
Hidrocele vaginal. Hemo-
rroides. F í s tu las , Papilo-
mas, Cáncer en el recto. 
Ulceras gástr icas y de 
otras clases, etc. hermosís i -
ma - edición Ilustrada con 
217 figuras del natural. 
Par is . 1 tomo en 4o. ma-
yor a l a rúst ica | 3.50 
V I C A R E L L I ( J O S E ) . — Te-
rapéutica Obstétrica de Ur-
gencia. Acaba de ponerse 
a la venta la sexta edición 
de esta magníf ica obra que 
tanta aceptación ha tenido 
por su carácter práct ico . 
E s t a edición supera a las 
anteriores. 
Barcelona. 1 tomo en apai-
sado encuadernado en tela $ 2.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D É R , 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 115. 
Teléfono A-4968. Habana 
Teodoro L e a l , raza blanca, un 
a ñ o , s u á r e z l i ó , í n v r i t l s . ' 
I smae l V a l d é s , raza blanca, 41 




en su b a ñ o y tocador el deli-
cioso y sin r i v a l JABOÍN D B 
CAJRAJBAÑA y se v e r á Ubre 
de todas las afecciones c u t á -
neas. 
O M E 
d o r i a m e n t e , en los casos 
r e b e l d e » , 2 cucharadas de 
ACrüA D E € A R A B A » A , al le-
vantarse de la cama y apre-
surará, la c u r a c i ó n . 
1 
N o M a s B a r r o s , 
R o n c h a s , E r u p c i o n e s ! 
SA B E V d . l a c a u s a d e b a r r o s , r o n c h a s y e r u p c i o n e s d e l a p i e l ? P o l v o , i m p u r i d a d e s , a c u m u l a d a s e n los poros . E l p o l v o cont i ene 
m i c r o b i o s q u e se d e p o s i t a n e n los poros , c r e a n d o p r i m e r a m e n t e u n a 
i n f e c c i ó n q u e se c o n v i e r t e e n u n gran i to , b a r r o o r o n c h a . 
C o m o e v i t a r l o ? 
'Antes d e r e t i r a r s e p a r a d o r m i r , l á v e s e l a c a r a c o n a g u a 
t e m p l a d a y J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n j u a g a n d o 
c o n a g u a f r í a . F r o t e l a s y e m a s d e los dedos e n e l j a b ó n 
h a s t a p r o d u c i r u n a e s p u m a espesa , u s a n d o a g u a t i b i a . 
A p l i q u e e s t a c r e m a o e s p u m a s o b r e c a d a b a r r o o r o n c h a 
y d é j e l o p o r u n o s d i e z m i n u t o s . D e s p u é s e n j u a g u e c u i d a -
d o s a m e n t e c o n a g u a b a s t a n t e c a l i e n t e y ú l t i m a m e n t e c o n 
a g u a f r i a . 
S u p l e m e n t e este t r a t a m i e n t o c o n el uso d i a r i o de l J A B O N F A C I ' A L 
W O O D B U R Y p a r a e l l a v a d o d e l a p ie l . E n m U y c o r t o t i e m p o q u e -
d a r a e n c a n t a d a c o n l a f r e s c u r a , l i m p i e z a , s u a v i d a d y a p a r i e n c i a d e 
s u tez . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o -
g u e r í a p e r f u m e r í a ó s e d e r í a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y 
d u r a de 4 a 6 s e m a n a s p a r a uso genera l y p a r a e l t r a t e m i e n t o d e l 
c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s 
c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o por " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " qu ie ne s s o n t a m b i é n los f a b r i c a n t e s de l a " C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y 
F A C I A L 
Ocho días de tratamiento 'WOODBURY por 10 cts . 
Envl« este cupón y 10 centavos al Agente Gene-
ral Florentino García, Apartado 1654. Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 cen'.avos un jue-
go en miniatura del Tratamiento W U O D B U R Y pa-
ra el cutis, como sigue: 
Un Jabón F A C I A L Woodbury, 
Un tubo Crema F A C I A L Woodbury. 
Una cajlta Polvo "Woodbury. 
También el librlto describiendo el tratamiento lla-




D i e n t e s B o n i t o s 
A f e c t a n l a s o n r i s a - d i e n t e s l i b r e s d e p e l í c u l a 
O b s e r v e l o q u e p u e d e h a c e r s e 
e n u n a s e m a n a 
U n a sonrisa es cosa natural, 
cuando se tienen dientes bonitos 
que mostrar. Pero los dientes 
•ucios se esconden. 
L a pel ícula causa esta diferen-
cia, pues es lo que se mancha y 
descolora, y lo que oculta el brillo 
de los dientes. P e r m í t a n o s de-
mostrarle con una prueba de diez 
d ías , la manera como millones de 
personas combaten la pe l ícula . 
P o r q u e l o s d i e n t e s 
e s t á n o p a c o s 
S u dentadura es tá cubierta con 
una capa de pel ícula viscosa. U d . 
puede sentirla ahora. Se adhiere 
a los dientes, penetra en los in-
tersticios y al l í permanece. 
Ninguna pasta dentí fr ica ordi-
naria pue.de combatirla eficaz-
mente. Por é s t o el cepillo de 
dientes deja intacta una gran 
parte de pel ícula. 
E s t a pe l í cu la es la que se des-
colora, y no los dientes. F r e -
cuentemente forma la base de 
una capa sucia, y de esta manera 
•on obscurecidos millones de 
dientes. 
L o s a t a q u e s a l o s d i e n t e s 
L a pel ícula retiene substancias 
alimenticias que se fermentan y 
D i reata en tubos de dos t a m a ñ o s 
en todas partes. 
oonrm ncuitive m* cuba 
• t t O O L P O QUINTAS 
CONSULADO 
HABANA 
forman ác idos . Mantiene los 
ác idos en contacto con la denta-
dura, produciendo la caries. 
L o s microbios se reproducen 
en ella, y é s t o s con el sarro, son 
la causa principal de la piorrea. 
A s í es que la m a y o r í a de enfer-
medades de los dientes provienen 
de la pel ícula , y pocas personas 
logran evitarlas. 
T i e r e q u e s e r c o m b a t í d a 
L a ciencia ha buscado durante 
mucho tiempo un destructor día* 
rio de l a pe l ícula . E n los a ñ o * 
ú l t i m o s se descubrieron dos 
m é t o d o s eficaces, que eminentes 
autoridades, tras escrupulosas i n -
vestigaciones han comprobado* 
f i o y día prominentes dentistas 
del mundo entero los e s t á n reco* 
rnendando. 
U n a nueva pasta dentífr ica f u á 
hecha para llenar los requisitos 
modernos. S u nombre es Pepso-
dent, y estos dos destructores da 
la pe l í cu la e s t á n incorporados en 
ella. 
H a c e a ú n m á s 
H a y otros resultados que so 
consideran esenciales hoy d ía . 
Todos es tán incorporados en 
Pepsodent. Aumenta el flujo sa -
l ivar. Multiplica e l digestivo da 
a l m i d ó n en la saliva, para digerir 
los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que de 
otra manera permanecen en loa 
dientes y forman á c i d o s . 
Multiplica la alcalinidad en la 
saliva, el neutralizador natural da 
los á c i d o s que causan la caries. 
D e esta manera cada aplicación' 
da una múlt ip le a c c i ó n a estas 
fuerzas protectoras de los dientes. 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la pe-
lícula, y luego la remueve por 
medio de un polvo mucho m á s 
suave que el esmalte. Nunca 
use U d . materias raspantes 
para combatir la pe l í cu la . 
T o d o esto significa una denta-
dura m á s blanca, m á s limpia y 
m á s sana. Significa una condi-
c i ó n natural de la boca y mayor 
p r o t e c c i ó n para los dientes. E s t a 
prueba de diez d í a s le conven-
cerá por lo que se puede ver y 
palpar. H á g a l o por su propio 
provecho, y luego decida q u é es 
lo mejor. 
P g p s m i g j v t 
M A R C A i M a B H O H i g n n W H n B » 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U d . v e r á y p a l p a r á 
E n v í e n o s el c u p ó n para obtener un tubo para diez días . 
Note qué limpios se sienten los dientes d e s p u é s de usarlo. 
Observe la ausencia de la pe l ícu la viscosa. V e a c ó m o los 
dientes se emblanquecen a medida que las capas de pel ícula 
desaparecen. Corte el c u p ó n hoy mismo. 
| G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s ! 
i T h e Pepsodent Co. , Depto C5-8, 
i 1104 So. Wabash Ave., Chicago, E , U . A . 
, S í r v a n s e enviar por correo un tubito de Pepsodent para 10 d ía s a • 
¡ Nombre, 
D i r e c c i ó n -
D é dirección c o m p l e t a — s ó l o un tubito para cada familia. 
P A R A B R O N Q U I T I S 
N A D A M E J O R 
E l que suscribe. M é d i c o C i r u -
jano de la F a c u l t a d de l a H a b a 
na. 
C E R T I F I C O : Que en el p e r í o d o 
de dos a ñ o s , vengo indicando fil 
" G R I P P O L " en las bronquitis de 
forma aguda y c r ó n i c a , y he expe-
rimentado que ceden inmediata-
mente el estado de malestar gene-
r a l y desapareciendo la tos por 
completo. 
Y para constancia expido l a pre-
sente en la Habana, a 21 de no-
viembre de 1916. 
( f . ) D r J u a n B . X ú ñ c z y P é r e * . 
" E L G R I P P O L " ee una excelen-
te m e d i c a c i ó n en el tratamiento da 
l a grlppc, tos, catarros , bronquit is , 
laringlt.lfl y en general en todaa 
las afecciones del aparato r e s p i r a -
torio. 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E que ga-
rant iza el producto. 
l d - 1 4 
H A B A N E R A S 
DEL D I A 
L A V E R B E N A B E N E F I C A 
Un acontecimiento hoy. 
¿ C u á l otro que l a verbena? 
In ic ia t iva del muy querido P a -
dre V i e r a que ha tomado una pre-
ponderancia imponderable. 
Se c e l e b r a r á en los antiguos do-
minios de Pal lsades P a r k , esto es, 
los terrenos destinados a la segun-
da F e r i a Internacional de Muestras. 
Sitio m a g n í f i c o . 
F r e n t e a l Parque Maceo. 
Se d e s t i n a r á n sus productos, se-
g ú n s a b r á n todos, a la r e s t a u r a c i ó n 
de la Igles ia del Cerro y a la Na-
vidad de los Pobres . 
E m p e z a r á por la tarde, desde 
las cinco, para prolongarse durante 
la noche sin t é r m i n o y sin l í m i t e . 
E s t a r á n abiertas las dos puertas 
del parque, la de la calle Mar ina , 
que es la entrada principal . 3\ l a 
de la Avenida de San L á z a r o . 
L a tarde e s t á dedicada a los ni -
ñ o s , quienes d i s f r u t a r á n en el K i o s -
co de l a M a r i n a de las e m o c i o n a 
de la pesca, con sus premios, aue 
s e r á n juguetes . 
S i m b ó l i c o el k iosco . 
S imula un vivero. 
A l l í e s t a r á n las bateleras, capl-
taneada's por la g e n t i l í s i m a Margot 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , para proofiner 
a la r i fa de una hermosa m u ñ e c a 
vestida por E e r n a b e u . 
Otra r i f a . 
U n coche con su ovejlta. 
R i f a s que se l l e v a r á n a caso , 
s e g ú n lo acordado, al dar las siete. 
L o s billetes de entrada para ^os 
n i ñ o s , a l precio de cincuenta cen-
tavos, son de color rosa. 
Blancos los de los mayores 
A peso. 
H a b r á palcos. 
E n n ú m e r o de cincuenta. 
A l precio de veinticinco pesos so 
vendieron todos en un momento. 
E l general Gerardo Machado, 
honorable Presidente de la R e p ú b l i -
ca, a b o l i ó Por su palco la cantidad 
de cien pesos. 
Tienen adquir ido'palco todos los 
Secretarios de Despacho, 
E l Alcalde Municipal . 
E l Jefe del E j é r c i t o . 
L a s s e ñ o r a s A m é r i c a A r i a s V i u -
da de Gómez, Mariana Seva de Mo-
nocal y Mar ía J a é n de Z a v a a . 
E l senador B a r r e r a s . 
E l doctor R a m ó n Z a y d i n . 
M r . Steinhart . 
L a s s e ñ o r a s Cloti lde C l a u s s ó de j 
A r g ü e l l e s , Carmel ina Blanco ríe | 
Pruna . L a t t é , Modesta L a z o de G a r - j 
c ía , A n a Mar ía Crucet de F a c i ó . 
Josef ina F e r n á n d e z Blanco rte 
A v e n d a ñ o , Mar ía L u i s a Glra l t de i 
M a r t í n e z D íaz , Isabel H e r n á d e z (U ¡ 
P á r r a g a , Mar ía S á n c h e z V i u d a ú t 
G u t i é r r e z . . , 
C a r m e l a Duth i l de P u j o l . 
E s t e l a B . de Caftai. 
Evange l lna Coya. 
T o m á s Fe l ipe Camacho, Arqul -
medes Recio , Vicente Ml l ián , Euge -
nio Sosa, Jul io Blanco H e r r e r a , 
Celso G o n z á l e z y 
N i c o l á s Almeyda , Domingo L e ó n . 
F r a c i s c o Bravo , Santiago M l l l á n , 
Franc i sco Mestre, SedVindino B a ñ o s , 
Manuel N é g r e i r a , Manuel Rabana l 
y N é s t o r G. Mendoza. 
R e c i b i ó un palco el cronista 
E s p e c i a l c o r t e s í a . 
L o s kioscos. 
E s t á n todos instalados. 
E n muchos de ellos se s e r v i r á n 
comidas y cenas en toda forma. 
H a b r á arroz con pollo a l a va-
l e n c i a n a en el Ventorr i l lo L a Glo-
I r l a que preside la gentil Ros i ta R i -
i vacoba de Marcos. 
Í E n el Kiosc \ ) Mujeres y F lores , 
de la b e l l í s i m a viudita Evange l lna 
Coya, se s e r v i r á n los c é l e b r e s Bo-
caditos holandeses y toda clase de 
bebidas. 
E l l e c h ó n y los platos genulna-
mente del pa í s hay que buscarlos 
en el B a r r i o Cubano. 
A l l í e s t á el b o h í o . 
Y la carre ta de c a ñ a . 
E n el Kiosco Veneciano, dond^ 
v e s t i r á n todas las s e ñ o r a s y s e ñ o -
ritas los trajes de dogaresas con-
feccionados en E l Encanto , hñ.brá 
venta de sandwichs , dulces y pas-
teles, ' 
E l Cerro Ten Cents, que presí-
jde la doctora Gui l l ermina P ó r t e l a , 
a p a r e c e r á engalanado por el j a r d í n 
E l Cr isantemo con p r o f u s i ó n de 
j flores. 
E n el B a r r i o de H ú n g a r a s , J o c 
| keys y Gi tanas , cuya presidenta 
la s e ñ o r a A l d a P e l á e z de V i l l a u -
' rrut la , e s t a r á n las odaliscas qu»! 
v e n d e r á n esencias y p e r f u m a r á n pa-
ñ u e l o s . 
Odaliscas que forman un grupo 
a las ó r d e n e s de la encantadora 
Ada M a r s h a l l . 
Al l í e s t a r á la fuente. 
Fuente de los Perfumes. 
E s en este- barrio , upo de Jos 
m á s atrayentes de la verbena, don-
de c a n t a r á n a lumnas del Conser-
vatorio S i c a r d ó la c a n c i ó n h ú n g a r a 
compuesta expresamente por ei 
maestro cubano Alberto Soler . 
E n t r e otros, de grandes atrac-
tivos, el Kiosco del E j é r c i t o y el 
Kiosco de l a P o l i c í a . 
E n el Kiosco Chino, donde^ se 
s e r v i r á el nuevo Cockta i l C o n f i í t i o , 
e s t a r á expuesto el elegante abani-
co pintado por Aurel io Melero que 
o f r e c e r á la s e ñ o r a V i u d a de N ó b r e -
^•as, presidenta del mismo, a la 
P r i m e r a D a m a de la R e p ú b l i c a . 
R icas horchatas. 
E n l a B a r r a c a Valenc iana. 
Y entre los e s p e c t á c u l o s , el T e a -
tro, organizado por la gentil Sarita 
J ú s t i z de Belaunde, que funciona-
rá constantemente entre un desfile 
de los principales artistas de la 
H a b a n a . 
E l Cine. 
E l Mapa, de Cuba . 
A d e m á s , e l t í o vivo, el whip, el 
tiro al blanco, la estrel la girato-
r ia , los a e r o p l a n o s . . . 
Y el bai le . 
Desde p r imera hora. 
Si l la?. 
H a b r á cinco mil . 
Repart idas convenientemente por 
todo el parque para comodidad del 
p ú b l i c a . 
E n e-l teatro h a b r á trescientos 
asientos y otros trescientos en al 
cinf. 
Todo ha sido previsto por el Co-
m i t é Organizador que preside la 
elegante dama Mina P . de T r u f -
f i n . 
Será la verbena un é i x t o . 
Grandioso. 
(Continúa en la página siete) 
C e P a l a i s d e l a l l l o d e 
m 
l k U ¿ 
' p 
U n l i n d í s i m o y extenso surt i -
do de 
Ve6U6o5 y Sombreros 
nos ha l legado; modelos incompa-
rables por su elegancia y d i s t i n c i ó n , 
siendo de los m á s distinguidos mo-
distos, como P A T O U , P R E M E T , 
P H I L I P P E et G A S T O N , J E N N Y , 
D ' O E I L L E T y otros no menos fa-
mosos. 
T a m b i é n recibimos un sin n ú m e -
ro de a r t í c u l o s para regalos. 
' E n el vapor " C u b a " l l e g a r á l a 
s e ñ o r i t a Cumont , que e s t a r á a q u í 
sobre el d í a 20. 
M t l k . ( T u m o n l 
Pra-do 88 y s u s u c u r s a l de P r a d o 
noventa y seis. 
S O M B R E R O S 
¡Los acabamos de recibir en 
los colores de moda en Sa-
t í n , terciopelo de seda y faya. 
a 
^2 90 8 3 . 9 0 8 4 . 9 0 
'Modelos de F I E I L T R O , de fi-
na ca l idad. Castor y Taupe , 
nuestro mayor é x i t o de esta 
temporada. 
R 
Modelos originales franceses, 
de gran vestir, desde 
8 7 . 0 0 hasta 8 4 0 . 0 0 
Nuestros precios son de fa-
bricantes y nuestros modelos 
exclusivos. 
B A R A N D A Y T O S A R 
M J P T t N ' O 31, entre A m i s t a d e Indus tr ia 
C 10330- l d 14 
S a a a ( o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S-.-ñoras. exclusivamente 
^alie barrete , numero. 62. € u a n a b a c o a . * 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o ^ H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
o * 
S o m b r e r o s 6 e f i e l t r o 
Respondiendo a la a c e p t a c i ó n que aquí , como en todos los centros de elegancia americanos y 
europeos, semannlmente recibimos nuevos tipos de sombreros de fieltro, enriqueciendo así nuestra ya nota-
ble c o l e c c i ó n . ' 
E l sombrero de fieltro ha venido a resolver muchas cuestiones del tocado femenino. L a s principa-
les, las de la comodidad, d i s t inc ión , elegancia y e c o n o m í a . 
E l nuevo surtido ofrece muchas particularidades interesantes, en el color, los adornos, el estilo y 
la calidad de l fieltro. 
Sus precios var ían entre $ 2 . í ) 0 y $7.50. 
E l d i s e ñ o que a c o m p a ñ a a estas l í n e a s , i lus trándolas , da idea de la gracia y buen gusto de estos 
sombreros de fieltro. 
V e s t i d o s 6 e T L a n a 
E s extraordinariamente interesante nuestra c o l e c c i ó n de vestidos de lana: el vestido p r á c t i c o por 
antonomasia en el invierno. 
Los hay rectos, de dos y de tres piezas. 
Y en una gama infinita de precios, de?de el m á s e c o n ó m i c o a $5.95 al más lujoso. 
P i s e ñ a m o s y describimos a q u í des tipos, elegidos al azar. 
S i 
V e s H ó o s 6 e ( g a b a r d i n a 6 e T L a n a 
A % i r 5 
Este modelo imita el traje de dos 
piezas. Es sencillo al par que ele-
gante. Donde termina la blusa mues-
tra un bonito g a l ó n de seda y metal, y un ador-
no similar en el cuello. 
a m b i é n de fina gabardina de la-
na, guarnecido con trencilla de se-
la y botones y g a l ó n dorados. E l 
c inturón es del mismo material que el traje, y 
la manga larga. 
T í s t a 5 l o c l ) e s e C e l e b r a l a 
< 5 r a n V e r b e n a 5 e ~ p a l i s a 6 e s 
Y usted, mujer de exquisitos sentimientos humanitarios y, adem ás persona de refinados gustos, no 
puede faltar a esta fiesta de doble c a r á c t e r caritativo y social. 
L a s entradas para asistir a l a verbena se encuentran de venta en Ies Almacenes F i n de Siglo. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
I G L Q 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
C ^ N A S 
P r e g o n a n 
s u s 
A ñ o s 
F R I C C I O N E S C O N 
A g u a d e C o l o n i ? 
D e v u e l v e n a su 
c a b e l l o s u c o l o r 
n a t u r a l 
R u b i o , 
N e g r o o C a s t a ñ o . 
N o mancha, no engrasa 
ni las manos ni la ropa, 
ni el cuero cabelludo 
E x t i r p a la caspa en 5 d í a s . 
Pida /ollcío explicalivo. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
$ 3 . 5 0 F r a s c o 




S U P R E M A 
E n materia de calzado para se-
ñoras y n i ñ o s , la dist inción su-
prema la alcanza la gron pele-
tería 
que tiene siempre a la venta 
los modeloe m á s caprichosos y 
originales. 
P a r a la temporada de invier-
no,-tenemos la úl t ima e x p r e s i ó n . 
L l eve a sus niños a la fiesta 
organizada por Alberto F a l c ó n 
a beneficio del "Parque I n -
fantil"', el primer domingo de 
Diciembre. 
Precio de la localidad, U N 
P E S O . 
H N O S . A L V A R f Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
T e l é f o n o A-7004 . 
C 10333 I d 14 
P r o g r a m a de las P iezas que 
E j e c u t a r á l a Banda Municipal 
E n la noche del lunes 16 de no-
viembre de 1925, en l a P l a z a de 
A r m a s , de 8 a 10, con motivo de 
\a festividad de San C r i s t ó b a l : 
1. Marcha , Viejos C a m a r a d a s , 
( l a . a u d i c i ó n ) , Te ike . 
2. Obertura , . G r a n K n i g h t , 
H m o n . 
3. L e s Fo l i e s , P o l k a obligada 
a c o r n e t í n , Waldteufel . 
4. Pot Pourr i t , L a t i d o s de ! 
Patr ia , Reinoso. 
5. V a l s , Siempre o j a m á s , W a l d 
teufel. 
6. F o x trot, T i t i n a , Damiderft . 
7. D a n z ó n . R a m í r e z en l a H a -
bana ( l a . a u d i c i ó n ) , P . R o j a s . 
Modesto l' l 'aga. 
Director. 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide Comer y Beber 
RELAMPAGO, cura los dolores de mof-
las en unos segundos. No hay mis que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocado 
rn la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufn dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO, 
Busque V. RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Todas las Boticas veodeo RELAMPAGO 
S A B A D O B O T A R A T 
¿Qué podremos decir a us-
ted hoy? 
Que nuestros precios no ad-
miten comparaciones. . . 
Que el mejor negocio que 
usted puede realizar en este 
día, es adquirir lo que preci-
se en nuestra casa. . . 
¡Si todos estos detalles los 
conoce usted ya! 
JUEGOS DE ROPA INTE-
RIOR. Finísimo opal, en* los 
colores Coral, Salmón, Nilo, 
Maiz, flech, orquídea. A $2.75 
el juego. 
JUEGOS DE FINO JERSEY. 
Colores Nilo. Rosa, Coral, 
Blanco, Maiz. Lila. A $3.50 
el juego. 
diversos estilos de m, 1.1 
nemos. 
Entre los dos extremo, 
da la escala. 
^ t e r c i o p E c T " ( ¿ 
En todos colores, a $4 1 
r e s u l t a d o d T n u e ^ 
EXPOSICION 
de Vestidos Franceses i 1 
vierno: 
t De ar 




B s t o r i a 
n ó n mu 
Que «tamos^vendiendo^mof. 
CHALES de ASTRAKAN, a 
$2.50. 
CHALES de ASTRAKAN, 
con fleco, a $5.50. 
ASTRAKAN en 7 colores, a 
$1.50 vara. 
cantidad de Modelos, ^ 
mayor de la que nuestra^ 
amplia esperanza nos p!? 
hacer prever. 
Esto, se debe a dos caUía!l 
A que todos los ModeL 
son de elegancia suprema 
Y a que todos los venden 
muy baratos. 
Estas ventajas, ¿ya ^ . 
las hizo cristalizar en su \ 
neficio? 
8 
MEDIAS de Seda pura, i 
$1.12 par. 
CALCETINES para niño 
Surtido incontable, desde 16 
centavos en adelante. 
MEDIAS Sport para niños 
desde 50 cts. en adelante. 
CALCETINES para Caballé 
ro. Todas calidades y precios 
FRAZADAS 
¿Usted desea una frazada 
económica y que abrigue^ No-
sotros la tenemos. 
0, quizás busca usted una 
frazada lujosísima.. . Vea los 
EN SERVICIO DE DIOSYD0 
POBRE U 
¿No cree usted, lectora«. 
timada, que todo lo que se la. 
ga en pro de estos dos 
siempre parecerá poco? 
Usted es buena cristiana;!, 
alma, abierta a todas las W 
dades, practica el más subí-
me de los deberes: dar de co-
mer al hambriento. 
Usted asistirá a la Vcrbem 
que mañana se celebrará en t! 
antiguo Palisades Park. 
Nosotros tenemos-boletas, 
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S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a r s o c i e d a d 
Muchas de las hermosuras más notables déla sociedad 
• han obtenido d aspecto blanco» suave, aperlado» puro 
de su tes con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
que purifica, hermosea y conserva la piel y ia tez. 
R e m í t a n s e 1 0 centavos pa ra obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutís puro y sano, quit» el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal par* 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el periaánco no tiene igual» 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Ufaytte St.. NewT«k 
( f é m e y í m o n 
T e n d r é i s siempre un color poro 
y d iá fano , una piel suave j fina 
empleando l a 
C R E M E S I M O N 
P A R I S 
Preparada con productos puros, 
de perfume agradable, resulta in-
sus t í tu ib le en el (Scador de toda 
mujer que celosa de su belleza, 
quiere conservar la frescura 
7 transparencia de l a piel. 
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A n ü n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r í f i * 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A S I E T E 
ANC x c n i 
L A L X P O S I C I O N 
A T ! 
A B A N E R A S 
H 
CHlFTo 
a $4 De ar te . 
Puro y exquisito arte. 
onclerto que ofrece 
: ion 
nos po4 
la Orqu«s ta S i n t ó n i c a de 
• ü n gran * 
• a n a n a 
^esgg ^ i M *. de ia brillante organiza-
to-1 - ^ el notable 
t i e n d o . ; profesor Gonzalo R o ^ 
Jelos. . , . » S e r á Por ^ m a ñ a n a . 
\ las diez. 
•A semejanza de los anteriores 
celebrará en el teatro Nacio-
I CÍ0S causjj 
'os Modela 
suPrenia. 
«, lectora ej. 
1° que selia. 
os dos finti 
poco? 
cristiana; ¡j 
>das las bô  
1 más suljt. 
í: darJeco-
o. 
i la Verbena 
lebrará ent! 
Parle. 




Magnífico el p r o g r a m é 
I E n tres partes. 
^ Llenará la segunda por comple-
l ¡a señorita Margot de B lanck , 
pianista admirable, de gusto ex 
quisito. 
tVl«n« «5« U pA«lna mIb) 
M A R G O T D E B L A N C K 
EL CONOIE1B1 O I>E M A Ñ A N A 
E n un lujoso Ste inway se luc i -
rá la bella h i j a del i lustre direc-
tor del Conservatorio Nacional eje-
cutando el Concierto en s i bemol 
de T s c h a i k o w s k y . 
H e r m o s a c o m p o s i c i ó n . 
Nueva para la H a b a n a . 
A c o m p a ñ a d a s e r á l a gentil con-
cert ista por l a Orquesta S i n f ó n i c a . 
Del mismo compositor ejecuta-
rá dicha orquesta la M a r c h a E s -
lava como n ú m e r o f inal del pro-
grama. 
I n t e r p r e t a r á a d e m á s en l a pr i -
mera parte a Weber , Sibel ius y 
Gi l son . 
U n concierto bri l lante . 
De los mejores de la' S i n f ó n i c a . 
L A B E I i L A ZUFFOLíI 
No la p o d r í a m o s olvidar. 
[ Jamás. 
El la , la rutilante Zuffodi, como 
L llamaba .Longoria, d e j ó en nues-
tro público una estela imborrable 
simpatía. 
Está en Maravi l las . 
Moderno teatro de Madrid. 
Pe su debut da cuenta A . B . O., 
n ios t é r m i n o s m á s laudatorios 
para la bella art ista romana, 
¡fe permito copiarlo. 
Véase a q u í : 
__"Con L a Duquesa del T a b a -
rin se presentó anoche a l frente 
de au compañía E u g e n i a Zuffol i . 
La jornada f u é un é x i t o com-
pleto para la bella y escul tural ti-
ple, que hoy, en la opereta, no 
tiene r iva l . No s ó l o su arte de 
espirtual elegancia, sino sus ma-
neras, su Innata d i s t i n c i ó n , su 
buen gusto en el vest ir se acomo-
dan a los frivolos y mundanos ma-
tices de esta modalidad l ír ica con la 
más sugestiva e x p r e s i ó n y forma. A l 
éxito grande que anoche obtuvo en 
las más salientes escenas muslca-
les, repitiendo varios de los Ins-
pirados n ú m e r o s de Da duquesa, 
u n i ó su é x i t o como cancionista a l 
decir deliciosamente, con primo-
rosa d i c c i ó n , en el acto segundo, 
dos canciones. Noche de amor y 
un fox. E n torno de E u g e n i a Zuif-
folI,que a b s o r b i ó merecidamente 
todo el i n t e r é s de la representa-
c i ó n , sobresalieron en el buen con-
junto , de que ha sabido rodear-
se, la tiple Dor ln i rte Diso, cuyas 
excelentes facultades le han per-
mitido conquistar en poco tiempo 
un honroso lugar en el arte l ír i -
co; el b a r í t o n o M u r c i a , cuya ac-
t u a c i ó n en Apolo a ú n recuerda el 
p ú b l i c o complacidamente; Salva-
dor "Videgain, que compuso con 
mucha gracia su papel, y el tenor 
B lanca , en el S o f í a , 
L a lu josa p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a 
y la acertada d i r e c c i ó n de B ó d a l o 
completaron el excelente é x i t o y la 
g r a t í s i m a I m p r e s i ó n que produjo 
en la concurrenc ia el debut de 
E u g e n i a Zuffol i y de su c o m p a ñ í a " . 
¿ V o l v e r á a la H a b a n a ? 
Somos muchos a desearlo. 
F I E S T A D E L O S D E S A M P A R A D O S 
I C O L A j 
i , 
¡ e d a d 
iedad 
puro 










Tradicional la fiesta. 
En honor de los Desamparados. 
Ha sido organizada la de este 
año, como de costumbre, por el 
Presidente de la A r c h i c o f r a d í a , 
doctor Ignacio P l á y su dist ingui-
da esposa, la s e ñ o r a Máría J u l i a 
Faes de Plá , la C a m a r e r a de la 
Yirgen. 
Desde el viernes de la anterior 
semana ha venido ce l e ibrándose la 
novena en la P a r r o q u i a de Mon-
serrate. 
Llega hoy a su f ina l 
Con la SaJve. 
C o n c l u i r á é s t a , a l igual de to-
dos los a ñ o s , con el himno del 
maestro Ubeda. 
M a ñ a n a s e r á la solemne fiesta 
con asistencia del Arzobispo de la 
H S b a n a . 
D a r á comienzo la misa a las 
nueve de la m a ñ a n a , oficiando 
M o n s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z , po-
pular p á r r o c o de Monserrate. 
A su vez el Padre Modesto R o -
ca , Rector de las E s c u e l a s P í a s de 
Guanabacoa , o c u p a r á la Sagrada 
C á t e d r a . 
G r a n m i s a . 
C o n orquesta y voces. 
E N E L R O O F D E L M A J E S T I C 
Lugar d e l i c i ó s e . 
Con todos los encantos. 
Resulta así el roof del Majest ic , 
el nuevo, airoso y elegante hotel 
de Belascoaín. 
Todo lo reúne . 
Es diáfano, es espaciosi.. 
Se encuentra instalado en el sex-
to Piso del moderno hotel, contem-
P'ándose d(*de al l í , en todas direc-
C10nes, un bello panorama. 
E s t á hoy de fiesta. 
F i e s t a de la noche. 
P r i m e r a de la e s t a c i ó n inver-
n a l bajo el doble aspecto del bai-
le y de la comida. 
Por el t e l é f o n o del Majest ic , 
que es el M-9845, se han recibido 
numerosas solicitudes de mesas. 
T o c a r á la nueva orquesta. 
Orquesta del hotel. 
(Continúa eh l a pagina ale»* 
m 
n E s c r i b a n i a s 
Nos han llegado nuevos estilos en 
juegos de e s c r i b a n í a , de ó n i x con 
adornos y figuras de bronce, plata 
fina, esmalte, cristal, etc. Modelos 
todos e l egant í s imos y en variadas 
combinaciones de piezas, y diversi-
dad de tamaños y formas. 
fcA C A 5 A D E L O 9 RXCkAJUO> 
«Vt OC ITALIA. JOl - TCl. A-2859, 
N V I T A M O S a las s e ñ o r a s q u e 
e s p e r a b a n las C a r t e r a s y B o l sas d e 
PIC1 p a r a c o m b i n a r c o n sus v e s t i d o s 
d e i n v i e r n o , a que p a s e n p o r P A R í S -
E N A y se l ecc ionen entre la d i v e r s i d a d d e o r i -
g m a l í s i m o s m o d e l o s q u e nos a c a b a n d e l l e g a *. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
E l m a g n o a c o n t e c i m i e n t o d e h o y 
V e d esta admirable a l e g o r í a que L ó p e z M é n d e z — e l g r a n ar t i s ta de " E l E n c a n t o " — d e d i c a gent i lmen-
te a l m á x i m o a c ó n tec imemo de hoy: l a verbena de "Pal isades Park, f , 
¥ Hoy se celebra en Palisades 
L E G O el d ía tan esperado. P a r k la gran verbena que, por inic iat iva del popular y querido P a -
dre V i e r a , ha organizado con generoso entusiasmo la noble y caritativa sociedad de la Habana . 
A ! ilustrado sacerdote y a sus bellas y distinguidas colaboradoras quiere enviar E l Encanto la m á s 
cordial fe l ic i tac ión por el é x i t o rotundo de este gran festival, del que sin duda q u e d a r á en el espír i tu de 
cuantos lo presencien el m á s grato y perdurable recuerdo. 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
EL E N C A N T O h a r e c i b i d o p a r a este i n v i e r n o l a m á s a m p l i a l í n e a de v e s t i d o s y s o m b r e r o s q u e j a m á s h e m o s p r e s e n t a d o a l b u e n gusto y a l a d i s t i n c i ó n d e n u e s t r a e s t i m a d í s i m a 
c l i e n t e l a . 
E i l o nos p e r m i t e h a c e r l e h o y — e n los in ic ios de l a t e m p o r a d a i n v e r n a l — u n o f r e c i m i e n t o 
e x c e p c i o n a l m e n t e v e n t a j o s o . 
S e t r a t a d e tres e l e g a n t í s i m o s grupos de v e s t i d o s q u e h e m o s m a r c a d o , r e s p e c t i v a m e n t e , a 
$ 1 9 . 5 0 . 2 4 . 5 0 y $ 3 2 . 5 0 . 
T o d o s de l a m á s e x q u i s i t a e l e g a n c i a y d e l a m á s r i g u r o s a n o v e d a d . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s d e e l los c o n m a y o r d e t e n i m i e n t o , p e r o us tedes p u e d e n v e r l o s h o y 
m i s m o en n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s . 
M e d i a s " G o t h a m " 
( P a r a I?. Verbena) 
L E V E usted a la Verbena las incom-
parables medias de seda Gotham (hi-
lo de oro) , calidad garantizada. L a s hemos 
recibido en todos los colores y en colores 
especiales para de tarde y para de noche. 
Tej ido doble y tejido de c h i f f ó n . Es la me-
jor de todas las medias conocidas. P r u é b e l a 
si no la conoce. No sará otra d e s p u é s . . . 
R E D E C I L L A S " B O N T O N " 
De pelo natural . ( L a s garantizamos). De 
doble pelo y sencillas. E n forma de capa y 
de ,gorro. A 15 centavos. De venta en Él 
Encanto. 
C o r t e s y r e t a z o s 
Venta de cortes y retazos hoy, s á b a d o . 
Crepés de seda, c r e p é s "gc íorget tes ' , sedas 
estampadas y telas varias de seda y de algo-
dón en colores y blanco y negro. 
S a n L o r e n z o y S a n C r i s t ó b a l 
Hoy, S a n Lorenzo. Pasado m a ñ a n a , S a n 
Cristóbal . E n el Departamento de Cabal le -
ros de E l Encanto pueden seleccionar los 
regalos m á s interesantes, práct icos y opor-
tunos. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano. San Rafael . S a n Miguel. Tel f . Centro Privado A-7221. 
UN C L A V O S A C A O T R O 
C L A V O 
Procedimiento c ient í f ico para extirpai 
el asma 
C I N C I N X A T I . Se ha descubierto 
que el asma bronquial es generalmen-
te producida ror el choque anafUA-
tico, o sea una rfacciún que se ma-
nifiesta en las cé lu las bronquiales 
cuando óttas , ya predispuestas por 
ciertas materias proteicas tales comj 
el polen de determinadas plantas, 
rarticulas de alimento, o de las plu-
mas de la almohada, caspa, pelos, 
etc. etc., reriben de nuevo el conta-
gio de dichas substancias. E l resulta-
do es un ataaue de asma. 
E l nuevo procedimiento ataca ul 
mal de raíz y consiste en la inyec-
ción d i una mezcla de proteínas hi-
drolisadas que neutralizan la Irrita-
ción y destruyen la predisposición de 
las cé lulas contra las citadas mafu-
rias proteicas, de modo que cuanto 
é s t a s se introducen de nuevo en los 
bronquios, estos ya no rfacclonrui a 
su Influjo, l'abiendo quedado inmu-
nizados y el atina extlipeda. 
Lias Inyecciones se han lanzado al 
mercado con el nombre de P K O T K O -
G E N O No. 4, y el tratamiento ha de 
temarse de manos de un médico, o 
por Indicación faciiltatlva. l a s prin-
cipales Drogrcrms de Cuba han bocho 
fuertes pedidos a los Estados Unidos 
y se espera que miliares de asmá-
ticos en toda la isla se aprovecharán 
de ía oportunidad de poner en bu 
ayuda este nueve descubrimiento de 
la ciencia. 
E x t . alt . í d-3 
(CONTALLERESPROPIOS) 
J u e g o s d e C a f é y T é 
L o s t e n e m o s en p l a t a f ina m a c i z a y en m e -
t a l p l a t e a d o , todos g a r a n t i z a d o s en s u c a l i d a d . 
E n e l e g a n t e s e s tuches o suel tos . 
No h a y q u i e n r i v a l i c e c o n E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A " e n estos a r t í c u l o s . 
T O Y A S . O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S . 
RABArtAY 
OBRARIA 
~ l A ESTRFjlADhTAUA 
K O R A K O N I A 




El antídoto de la hu-
manidad contra las con-
secuencias del clima tropi-
cal, s a l p u l l i d o s , eczemas, 
desolladuras y otras infec-
ciones cutáneas. 
Protcje y ayuda a cica-
trizar heridas, evitando la 
formación de úlceras. 
Polvos Kora Konia; en 




The Mennen Company 
Newmrk, N. J . , U . S. A. 
Bernabeu exhibe. S u nombre 
es un s í m b o l o : arte, d i s t inc ión , 
E n a ñ o s anBeriores i m p ú s o s e 
su firma de maestro sin igual, 
de mago soberano de la supre-
ma elegancia. Ahora , su nueva 
e x p o s i c i ó n de modelos pari-
sienses rat i f icará su t í tulo de 
modisto incomparable. 
E l lunes, el martes, en su re-
gio atelier ríe Composteia y 
Progreso, el exquisito Bernabeu 
acrecentará sus prestigies pala-
dinos y envidiables. 
Sus m a n i q u í e s viviente?, pu-
lidas damitas hermoseadas a ú n 
m á s por los primorosos mode-
los con que han de engalanar-
se, p r o c l a m a r á n objetivamente 
que el reputado art í f ice ha lo-
grado arrancar a la Moda sus 
m á s ocultos secretos. 
Esas damitas, " j ó v e n e s , finas 
y airosas", como las perfila el 
pulcro Fontanills, c a l z a r á n sus 
lindos piececitos con ejemplares 
de nuestra C A S A . Y esos ejem-
plares s e r á n — p a r a as í corres-
ponder a la gentileza del ilus-
tre modisto que los etcoge para 
sus bellos m a n i q u í e s — l a supre-
ma interpretac ión del arte zapa-
teril. 
Esperemos, pues, esas tar-
des, y a cercanas, en que favo-
recidos por un caballero gus-
to refinado, solazaremos nues-
tro espíritu contemplando en-
cantadoras mujeres, soberbios 
trajes, todo en un ambiente 
grat í s imo de ar is tocrát ica cor-
t e s a n í a . 
« P e l e t e r a 
'Bazar ItiQiE^" 5. fVAEi 1 ' « ^ T r i a 
MAB A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
E n Honor del D r . Manuel 
Secades 
Hemos recibido la siguiente no-
ta que, con gusto, publicamos: 
Amigos del D r . Manuel Secades 
L o s suscribientes, amigos y ad-
miradores del culto y distinguido 
compatriota comandante doctor 
Manuel Secades J a p ó n , tenemos el 
honor de invitar a sus d e m á s ami-
gos p a r a que se s i rvan as ist ir el 
domingo 15 de los corrientes, a las 
dos y treinta de la tarde, a la ca-
sa calle de Cerro, n ú m e r o 701, ca -
si esquina a Lombi l l o , con el fin 
de cambiar impresiones para or-
ganizar uu homenaje en honor del 
doctor Manuel Secades, tan merl-
t í s i m o como modesto. 
F m n c i s o o E . F o n s e c a ; coronel 
B n i - t o l o m é M a s ó ; Mario R . B o m -
bal ier; Saturnino Escoto C a r r i ó n ; 
Antonio Navarrete de C ó r d o b a ; 
R i c a r d o V i d a l J r . ; F r a n c i s c o F o n -
seca J r . ; Jacobo D u a r t e ; J o s é 
E l i a s ; B a r t o l o m é M a s ó y O r o ; doc-
tor L u i s E s c a l a ; doctor O . D . 
G u e r r e r o . 
M A S C E R C A 
No lo dude, el enemigo llega, ca-
da d í a da un paso, cada momento 
e s t á m á s p r ó x i m o . E l invierno con 
sus nortes y sus frescos, a terror i -
za a l a s m á t i c o , pero s i esto se pre-
para con tiempo, el asma no la ha-
rá sufr ir este a ñ o . Sanahogo es la 
m e d i c a c i ó n del asma, t ó m e l a con 
tiempo. 
Al t . 4 Nov. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
el co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se t ra tase d e 
u n a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C973e Ind. 2T ^ c L 
" E U G E N I A " 
Comunica a su numerosa y distin-
guida clientela tener a la venta en 
su casa de modas de Amistad, 5^, 
entre S a n José y S a n Rafae l , el es-
cogido surtido de modelos de som-
breros y trajes para señoras y se-
ñoritas comprados por ella en los 
m á s afamados centros de la mo-
da en París 
51332 I d I 4 n 
S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
L a M o d a ex ige p a r a este i n v i e r n o e l s o m b r e -
r o senc i l lo , p e q u e ñ o y b i e n t e r m i n a d o . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s , q u e s in 
e x a g e r a r p o d e m o s p r o c l a m a r l o c o m o e l m e j o r e n 
su c l a s e , a c a b a de rec ib i r a l g u n a s n u e v a s c o l e c c i o -
nes d e m o d e l o s f r a n c e s e s d e s o m b r e r o s d e i n -
v i e r n o . 
S o n , e n su m a y o r í a , s o m b r e r o s d e f i e l t ro c o m -
b i n a d o s c o n terc iope lo y a d o r n a d o s c o n deta l l e s 
d e l m i s m o g é n e r o o c o n c i n t a s d e f a y a . M u y e le-
gantes y f a v o r e c e d o r e s . 
P r e d o m i n a n los tonos m á s e n b o g a : p e r v e n -
c h e , B o i s d e R o s e , c a r m e l i t a , v e r d e a l m e n d r a y 
l a p i s l á z u l i , e tc . 
S o m b r e r o s de g r a n v e s t i r d e los m á s f a m o s o s 
ta l l eres d e P a r í s . 
P r e s e n t a m o s u n a g r a n d i v e r s i d a d d e esti los, 
d e c la se s y de c o l o r e s , p a r a todos los gustos . 
¿ O M P A Ñ I A 
G A L I A N D 
Y 
m u 
l l i l i i l l i i i i i m i n i i 
D I S E Ñ A D A S P O R 
.mi1IIÍIiiiIiii|ImniÍiiiiiii|iiiI 
' P e l e t e r í a 
SAN RAFAEL yAMISTAD. A. ' 5 7 8 6 . 
S A R A H e t R E I N E 
•* *• , \ 
\ } • * 
*• ••* 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o a v e a u t e s d e P a r í s 
^ = = = P R A D O 1 0 0 
I 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E AL DIAR110 D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I M A . — N O V I E M B R E 14 D E 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI, (Paseo de Marti esquina 
& San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Novedades Internaconales; 
Acábame de matar; Lulú buscando 
sensaciones, por Monte Blue y Patsy 
Ruth Miller. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; Acábame de matar; Lulú bus-
cando sensaciones. 
A las nueve y media: Novedades in-
ternacionales; Acábame de matar; Lu-
lú buscando sensaciones. 
PRINCIPAL DE XA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las cinco y a las nueve: la come-
dia en tres actos, de Alberto Novion, 
En un burro tres baturros. 
PAYRET (Paseo de Martí esquina á 
San José) 
A las cinco: variedades; Las furias 
de Arlecjun; L a ocasión hace al al-
drán; varied.víes. 
A las ocho y tres cuartos: números 
de variedades; Las furias de Arlequín; 
AU Baba o Los Cuarenta Ladrones; 
variedades. 
MARTI (Zulueta esquina a Draffone») 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, de José Ramos 
Martin y el maestro Guerrero, Los 
Gavilanes. 
CAMPOAMOR (Industria esquina a 
San José) 
Compañía de Comedia Ladrón de 
Guevara-Rivelles. 
No hemos recibido programa. 
a l h a m b r a (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana 
Regino López. 
A las ocho: Hotel para garzona» 
A las nueve y cuarto: La toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: E l Presidio 
Modelo. 
T E A T R O N A C I O N A I ! 
M o n t e B l u C c o , P d t s y R u t h M i l I e K T A H D A S E L E G A N T E S 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
LA TEMPORADA DE MARTI 
"LOS G A V I L A N E S " 
UN GRAN T R I U N F O D E AUGUSTO ORDOÑEZ 
Volvió a la escena de Martí ano-
che una obra que gusta mucho a 
nuestro público y que, en el coli-
seo de Dragones, alcanzó el más 
brillante de los éxitos: "Los Ga-
vilanes." 
Es una producción española que 
fué acogida con verdadero entu-
siasmo por los habltués del teatro 
de Santacruz, y en la cual logró 
Augusto Ordóñez, al estrenarse 
aquí, una de las más ruidosas vic-
torias de su carrera de barítono. 
Ordóñez tiene un papel en "Los 
Gavilanes" que le sirve a las mil 
mn ra villas para destacar sus es-
pléndidas facultades de cantante y 
su habilidad de actor. 
Estuvo, anoche, en el indiano 
enamorado y generoso a la altura 
de su buena fama de artista. 
Pu labor puede calificarse de 
magistral. 
Cantó de modo insuperable y 
fué frenéticamente aplaudido. 
Pilar Aznar, la bella tiple de Al-
cañiz, cantó divinamente toda su 
parte. Fué una Adriana de pri-
mer orden. E s una artista de 
grandes aptitudes que siempre pue-
de imponerse por el propio mé-
rito . 
Enriqueta Serrano, la graciosísi-
ma tiple cómica, rizo con singular 
acierto el "róle" de Rosaura. Es-
tuvo afortunadísima. 
Muy bien el tenor Alfredo Díaz 
en el Gustavo. 
Cantó con suma delicadeza y ha-
bilidad la romanza de la rosa y 
fué justamente elogiado por su ex-
celente declamación. 
Juanito Martínez, que es un di-
rector y un actor de excepcional 
valer, estuvo irreprochable en el 
Clarivan; y Jesús Izquierdo, hizo 
un Triguet loabilísimo. 
L a presentación fué espléndida 
en vertjad. 
L a orquesta obtuvo los efectos 
de la partitura de Guerrero. 
E n suma: la presentación de 
"Los Gavilanes" fué una triunfal 
jornada para los artistas del Tea-
tro Martí. 
LA REAPARICION DE REGINO EN "PAYRET" 
Regino López, el actor popula-
rísimo, el más querido artista de 
la Habana, que acaba de regresar 
de una larga excursión por Euro-
pa, saludará a su público desde la 
escena en "Payret." 
Con tal motivo se organiza una 
rapidísima temporada social de la 
Compañía de Alhambra, en el ro-
jo coliseo, para los días 20, 21 y 
22 del actual. 
Regino reanarecerá con el famo-
so monólogo 7'A Pie," de Federico 
Villoch—en " L a Revista Loca"—; 
pero el gran revistógrafo ha refor-
mado notablemente este monólogo 
a fin de que Regino nos cuente lo 
que vló en Europa. Y así, este 
borracho genial del "A Pie," nos 
hablará del Directorio Militar en 
España, de los últimos aspectos de 
la política de Inglaterra y Fran-
cia, de las recientes disposiciones 
del "Duce" Mussolini, etcétera, 
etcétera. 
" L a Revista Loca" adquiere con 
esto honores de estreno. 
Pero en materia de obras habrá 
en estos tres días de Payret una 
reposición esperada y un estreno. 
L a reposición es la de " E l Lobo 
I I , " la brillante sátira de Villoch, 
y el estreno el de la revista de 
Agustín Rodríguez "Le toma de 
Alhucemas." 
Será una temporada triunfal es-
ta corta y rápida, en la que volve-
remos a aplaudir al actor ídolo, al 
muy admirado Regino. 
EL GRAN EXITO DEL PRINCIPAL "LA VIRGEN 
BALANCEANTE" 
L a de anoche fué noche de es-
treno en el Principal de la Come-
dia. Se llevó a escena una obra 
muy cómica, alemana: " L a virgen 
balanceante." Gustó mucho. 
L a gracia de esta producción es-
tá en su acción que a cada escena 
se complica más. 
tiene logradas en el proscenio del 
coliseo de la calle de Animas. Su 
caracterización de anoche debe de 
considerarse como un nuevo acier-
to de este actor brillantísimo. Emi 
lia del Castillo, Socorro González, 
y Rosa Blanch, son dignas de ala-
banzas. Asimismo merece muchos 
He aquí, simbólicamente representado, el asunto de la chispeante 
comedia 'En un burro tres baturros." que tan gran éxito lia al-
canzado en el Teatro Principal de la Oomedia y que hoy, sá-
j a l o , en las funciones de tarde y noche, s trá representada por 
ñ l t u n a \ r jr . Julio Villarrcal, Rosa li íanch María del C . Gon-
zález Socorro González y J o s é Valle realizan en la interprc t i-
ción de esa comicísima obra una hermosa labor escénica. 
¿Su argumento? ¿Para qué con-
:arlo? Al que vió anoche la obra, 
ruestro relato, sintetizado por ne-
cesidades del tiempo y del espa-
cio, le sabría a poco. Para el que 
oo la vió le sabría aún menos. Lo 
cierto es que se trata del eterno 
conflicto entre los celos femeninos 
y las travesuras masculinas. E l 
extravío de una maleta en un tren 
produce un pavoroso conflicto que 
pene en peligro la felicidad de 
tres hogares. 
L a Compañía del Principal dió 
a " L a virgen balanceante" una 
••n'erpretación brillantísima. Jesús 
Tordesillas se ganó una victoria 
trUstica máq sqbíe las muchaa que 
aplausos, también. .de una manera 
admirable, el querido actor Julio 
Villarreal. E l joven Valle se com-
portó también de manera loabilí 
sima. 
Esta tarde, en la función elegan 
te de las cinco: " E n un burro tres 
baturros." comedia argentina que 
ha logrado en la presente tempo-
rada grandes éxitos y que la Com 
pañía del Principal interpretará a 
maravilla. Sts repetirá, también en 
la función nocturna, de las nueve. 
Mañana, domingo, tarde y no-
che: " L a virgen balanceante." E l 
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Grandioso Estreno en Cuba. 0 94 
Original de los célebres autores 
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P R E C I O S P O P U L A R E S 
L U N E T A S : $ 1 . 0 0 B U T A C A S : 8 0 c t s . 
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LA FIESTA DE SANTA CECILIA 
L a "Solidaridad Musical de la 
Habana" celebrará brillantemente 
este año la tradicional fiesta en 
honor de la Patrona de la Música: 
Santa Cecilia. 
Una gran Misa de Gloria, del 
maestro Araco, un Ave María del 
maestro Gonzalo lloig, y dos obras 
más cuyos nombres daremos en su 
oportunidad, serán interpretadas 
por uhá orquesta de setenta y cin-
co profesores. 
E l orador sagrado será el reve-
rendo padre Zamora. 
A las doce dará comienzo el re-
gio banquete, que se celebrará enj 
el Hotel Saratoga. 
Las Empresas, a ruego de la 
"Solidaridad Musical de la Haba-I 
na," han concedido media hora esel 
domingo a sus profesores, a fin 
de que puedan disfrutar de la ci-
tada fiesta. 
L a Banda de Saxofones, nueva 
corporación nacida dentro de la 
misma "Solidaridad Musical," ee 
presentará en público por primera 
vez, complaciendo así los deseos 
del estimado presidente de los mú-
sicos el señor José María Arríete 
y Bambitelis. 
E l maestro Grenet obsequiará a 
los asistentes con una audición de 
música cubana. 
E l señor López Goldarás dedica-
rá un soneto a sus amigos los mú-
sicos. 
L a fiesta de Santa Cecilia, que 
se celebrará en el templo de L a 
Merced, resultará brillantísima. 
L A 
D E 
L a última creación del más 
grande actor dei cinema. 
C H A R L E S C H A P L I X 
E l artista que ha hecho reír 
al mundo entero. 
E L MAGO D E L A GRACIA 
E L R E Y D E L A MIMICA 
E n la super producción 
L A A V A L A N C H A 
D E O R O 
Se supera a sí mismo. 
Presentación de los 
" A R T I S T A S UNIDOS" 
L A B R A 39 y 41 
GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Hay mucho pedido de localidades pa-
ra el abono a las cinco mantinees del 
Circo Santos y Artigas que Inaugura 
su décima temporada en el Teatro 
Payret, el próximo Sábado 28 del ac-
tual. También para la noche del de-
but los abonados han reservado sus 
localidades. 
Hay verdadera espectaclón por cono 
cer los nuevos números contratados 
por los populares empreearlos, que 
aseguran que los actos son maravi-
llosos y que han de llamar poderosa-
mente la atención. E l Mono Johnson. 
The Great con su gran acto íí/mo-
ción al hombre sportivo. El KiDguro 
boxeador, Dan la Desko li bela f-
tista de los ojos deslunibniMs, y »« 
clowns Theodoro, Fellp, Tonuny 
Tommy y otros números orlglnil'» «• 
rán poderoso Imán en el elenco. 
El abono para las cinco matlneej« 
los domingos cuesta solamente 1*0 1 
palco. 
Las personas que deseen el 
pueden pedirlo directamente a Santo» 
y Artigas en sus oficinas de 
tria 146. M(. 
cl0327 W1' 
¡MARTI HOY LOS GAVILA-
NES.-PROXIMOS ESTRENOS 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE LA HABANA 
E n el Teatro Nacional se cele-
brará el próximo domingo, a las 
diez de la mañana, ton el siguien 
te programa el décimo quinto con-
cierto de abono. 
Primera Parte: 
1. Der Freischutz Obertura, 
Weber. 
2. Vals triste Op. 44. Sibelius. 
3. Fanfarria Inaugural. Gilson. 
Segunda Parte: 
Concierto en si bemol, Op. 23. 
Tschíiikowsky. Para piano y or-
questa (primera audic ión . ) Alle-
gro non troppo e molto maestoso-
Allegro con spirito. 
Andantino Simplice. 
Allegro con fuoco-Allegro vivo 
Solista: señorita Margot de 
Blanclc. 
Tercera Parte: 
Marcha Eslava Op. 31. Tschai-
kowsky. 
C 10342 Id 14 
LAS ULTIMAS FUNCIONES DEL TEATRO DEI PICC0LI 
LA F I NÍ ION I N F A N T I L DB HOY V L A M A T I X E E D E MA-
ÑANA, DOMINGO 
Con la reposición escénica de la 
zarzuela de Guerrero Los Gavilanes, 
rindió anoche una brillante jornada, 
la compañía Santacruz. Al gran éxi-
to obtenido, contribuyeron en primer 
término, Ordóftez, el excelentísimo ba-
rítono que tuvo que bisar todos sus 
números obligado por las unánimes 
aclamaciones del auditorio: Pilar Az-
nar, la tiple siempre segura, con su 
buen arte de cantatriz: Enriqueta Se-
rrano que compuso con vivo donai-
re y gentil travesura el personaje 
de Rosaura, dándole la más insinuan-
t ey femenina gracia Alfredo Díaz, que 
cantó bien, muy bien, la canción de 
"la rosa" que le valló un aplauso uná-
nime . 
Juanito Martínez como actor y di-
rector estuvo felicísimo: su Clarivan 
es uno de sus mejores aciertos artís-
tico». 
Muy bien María Silvestre y Sole-
dad Pérez, así como el graciosísi-
mo Izquierdo. 
E l público reclamó la presencia del 
maestro Palos, en el palco escénico. 
En resúmen, una noche triunfal, pa-
ra Santacruz y su compañía. 
Para la matlnee d emañana domin-
go, se prepara una nueva representa-
ción Je la opereta de Franz Lehar 
Eva, y el miércoles se reprsará otra 
opereta L a Danza de las Libélulas. 
Los dos primeros estrenos que se 
ensayan en el Martí, son. Por una 
Mujer y L a Fornarlna. 
La primera es una zarzuela origina] 
¡del maestro Lambert. v de cuya par-
' titura hizo grandes elogios la críti-
ca española: Ordóñez, será el prota-
gonista, y esto ya es una garantía de 
éxito: Por una Mujer se estrenará el 
viernes próximo. 
La Fornarlna es la opereta moder-
na, con tendencias de révlsta: su 
autor Carlos Lombardo, el conquista-
dor del éxito. 
T E A 1 R 0 
Belascoaín y San Bafael 
Teléfono M-5863 
HOY, SABADO 14, HOY 
6 y cuarto TANDAS 9 y 45 
p. m. 
, G L O R I A SWANSON, en ¡a :> 
ya suprema "Paramounf. mi 
10 actos 
L A OCTAVA ESPOS* 1,8 
BARBA AZUL 
Orquesta ea ambas 
elegantes. 
NIÑOS. . 
L U N E T A 
30 ctí 
50 c«t-
Mañana, en ••WILSON" ^ 
numental matlnée a 1«8 <¡ 
R O D O L F O VALENTINO, NJ' 
TA N A L DI en la joya suprem» 
"Paramount" 
UN D I A B L O SANTIFICADO 
Wallace Reid, Agnes Ayres I 
• Theodoro Robertfi, 
DEMASIADA VELOOIDAJ 
Buster Keaton, en la co 
ENSUEÑOS 
NOTA: el próximo concierto se 
celebrará el domingo 20 de di 
c¡embre. a las diez de la mañana. 
SUSCRIBASE AL DIARIO DE LA MARINA 
rinaliza la temporada brillantísi-
ma del Teatro dei Piccoli. Las de 
estos días son las últimas funcio-
nes de este admirable espectáculo, 
que encantó por su diversidad de 
matices, por su colorido, por su 
gracia, por su originalidad,- por su 
aleíffía a niños y a hombres. 
De cuanta novedad de arte ha 
desfilado en los últimos tiempos 
por la Habana, ésta del Teatro dei 
Piccoli, es, sin género de dudas, la 
de más alto mérito y la de más 
firme resultado. 
Bien lo ha dicho el público fa-
voreciendo este espectáculo desde 
el primer día, con tan vivo entu-
siasmo que como prueba manifies-
ta de resultado hay que anotar 
que en los domingos, la Empresa 
se Ija visto obligada a dar dos ma-
tinées, y que en ambas se ha vi»* 
to pletórica de público la amplia 
sala del Teatro Payret. 
Por eso está de antemano garan-
tizado el resultado de estas fun-
ciones ele ahora que, como finales, 
llevan programas cuidadosamente 
seleccionados. 
Hoy. por ejemplo, en la función 
vespertina —la tanda infantil de 
las cinco— el programa compren-
de los números cómicos más cele-
brados del vasto repertorio de Po-
drecca, esas notitas que son como 
otros tantos chispazos de luz y que 
tanto interesan y divierten a los 
pequeños espectadores. Y como la 
obra-eje precedida del original ca-
rácter cómico: " L a ocasión hace 
al ladrón," de Rossini, y el origi-
nal intermezzo "Las furias de Ar-
lequín ." 
Por la noche, este mismo Inter-
mezzo precede a la "récita" de la 
obra "Alí Babá" a "Los cuarenta 
ladrones." 
Esta reposición escénica que se 
hace por petición expresa del pú-
blico, tiene verdadera importancia, 
puesto que la es-cenificación de la 
magia leyenda oriental ha eido 
uno de los más grandes éxitos en 
la Habana del Teatro dei Piccoli. 
E l Teatro dei Piccoli se despe-
dirá del público en una función 
especial, que se prepara en honor 
de su empresaria. Esperanza Iris, 
la que fué famosa artistas de la 
opereta, y cuya estancia coincide 
con la terminación del primer es-
pectáculo de su Circuito Teatral.0 
Oportunamente daremos todo 
género de detalles acerca de esta 
velada extraordinaria. 
ü M P i A - P Ü U E T O Ü O -
u t í i i m S R P 0 M E X sfl,""' 
A 8 C E M T A V O S . 
B 0 T i C A S = B 0 D E 6 A S 
LA FUNCION DE GALA DEL 
DIA 18 
E l día dieciocho se celebrará en 
el Principal do la Comedia, la fun-
ción dedicada a rendirle un tri-
buto de admiración a las siete se-
foritas que triunfaron en el con-
curso de belleza celebrado por el 
periódico " E l Mundo." 
Esa noch© «e representará la 
obra de Arnlchcs que acaba de ser 
representada en París . Nos refe-
rimos a " L a chica del gato," en 
la que hacen dos creaciones María 
Herrero y Jesús Tordesillas. 
Las localidades para esta fun-
ción están de venta en la contadu-
ría del Principal, en " E l Encanto," 
" L a Casa Grande" y la Librería 
Cervantes. . . 
San Rafael y Consulado 
Teléfono M-5768 
5 y cuarto TANDAS » >' 
p. m. 
Jacqueline Legan Oulleo , médi* 
Landis, en la super com 
joya en 8 actos 
PLUMAS D E PAVO * * * * 
20 cii 
NlS'OS ct5. 
L U N E T A • • 
Mañana, e n ~ L V G L A T l 3 R ^ | 
descachan-ante »at4n*V 
y media * S P - m - ¿jü 
Reginald Denny, en 1» 
penda comedia en o 
actos. 
¿DONDE 
E S T U V E m e . 
George O'Brien y Maa» clí< 
llamy, en la super Jt" 
sica F O X , en 9 &cl 
IfDE3SOiLAClO>- •' 
NIÑOS " i O ^ 
L U N E T A b-* jd 1* 
C 10310 
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año x c m 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
v B S D 0 N (Consulado entra AalmM y 
I ^ las siete y cuanc: una revista, 
T / T - e d l a a cinco:: E l Idolo 
I 7 Vorte. por Dorothy Dalton: L a oc-
f' .a esposa de Barba Azul, por Glo-
t~\ «.«lAn por George Swanson; Desolación. 
una revista. O Brien. 
A las cinco: 
| ^ las ocho: 
jarba Azul 
L a octava esposa de 
W f o r A n o c h e : eL mismo programa 
í de la matinée. 
j t j A i l O (Srepttmo ooniulafto y 
son Vitftiel) 
T las cinco y cuarto y a las nueve 
f v media: Desolación, por George O 
' L i e n y Madge Bellamy. 
ñ ? una a cinco y de siete a nueve 
inedia: Sangre Azul, por George 
•Walsh. 
yATTSTO (Paseo de Martí esaulna a 
Colón) 
. ,as í i n c o y cuarto y a las nueve 
edia- Persistencia que triunfa, es-
íreno, por Roy Barnes y Seena Owen; 
Xoticiario Fox. 
A las ocho: L a lucha que traen las 
haus ocho y media: L a vida en 









LIBA (industria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: 
g, médico; E l sacrificio; Entre lobos 
v nieve. 
' a las cinco y media: E l médico; E l 
sacrificio. 
\ las ocho y media: E l médico; E l 
sacrificio; Entre lobos y nieve. 
nrOLATBJWA (General Carrillo j 
rstrada Palma) 
i las dos: L a Parlanchína, por Pr i s -
cllla Dean; L a sombra del mar, por 
Conway Tearle y Constance Bennett. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Plumas de pavo real, por 
jacqueline Logan y Cullen Landis . 
A las ocho y media: L a sombra del 
mar. 
ITEVTOVO (Neptuno esquina a Per-
leveranola) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: E l Halcón de los Mares, 
por Milton Sills y Enid Bennett. 
A las ocho y media: Alas de juven-
tud, por Ethel Clayton. 
O L I M P I O (Avenida WUaon esquina • 
B., Vodalo) 
A las tres: L a casa de los duendes; 
Don Pepino y sus antecesores; episo-
dio 7 de E l jinete sin miedo; A la 
americana, por Richard Talmadge. 
A las siete y media: Dos hombres 
de cuidado; E l Imperio Celeste. 
A las ocho y media: A la america-
na; episodio 7 de E l jinete sin mie-
do. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maldito sea el amor, por 
Helaine Hammersein. 
G B I S (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Por su defen-
sa, por Ethel Clayton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s apariencias engañan; L a 
descastada, por Gloria Swanson. 
P i iOBEK'CiA (San &á«aro y Saa 
Prar cisco) 
A las ocho: una cinta cómica; estre-
no del drama Quien pierde paga, por 
Leo Maloney; Dominación de mujer, 
por House Peters. 
M E i f U E Z (Avenida Santa Catalina y 
J< Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Un diablo santificado, por Ro-
dolfo Valentino y Helen D'Algy. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; A través del continente, por W . 
Reid. 
A las nueve ymedia: una cinta có-
mica; Un diablo santifeado. 
turres O N (Padre Várela y Oeaeral 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a pródiga venganza, por 
Thimas Meighan y L i l a L e e . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. 
T R I A N Oír (Avenida Wllaoa entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: episodios tercero y 
cuarto de Carlos el Remachador, por 
Charlts Hutchinson. 
A las cinco y cüarto y a Ia« nueve 
y media: E l dinero de naole, por 
Jack Holt. Wanda Hawley y Julia 
Faye . 
8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 d e D i c i e m b r e 
" T E A T R O N A C I O N A L 
E L M U N D O P E R D I D O 
P o r : W a l l a c e B t e r y , B e i t i e L o v e , L l o y d H n g h e s . 
2 6 - 2 8 y 2 9 de N o v i e m b r e 
T E A T R O N A C I O N A L 
Norma Talmadge en E l C a n t o d e A m o r 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
E L G R A N C I R C O 
Y 
E l M o n o J h o n s o n s e r á u n a d e l a s g r a n d e s a t r a c c i o n e s . 
L o s p a y a s o s t r a e n m u c h a s c o s a s 
b u e n a s p a r a l o s m u c h a c h o s . 
^ O R I E N T U S " e l h o m b r e r a r o 
E l d ía 2 8 debuta en P a y r e t la gran C o m p a ñ í a de Circo S A N -
T O S Y A R T I G A S , presentando en su elenco a J O H N S O N T H E 
G R E A T , el m á s enorme c h i m p a n c é que hay en caut iv idad y el 
m á s perfecto imitador del hombre. Como Santos y Ar t igas le dan 
preferencia a los n ú m e r o s c ó m i c o s , t a m b i é n traen un gran con-
junto de P A Y A S O S , los cuales ban combinado muchas escenas 
dedicadas a los n i ñ o s 7 chistes con premio para los mayores . 
ORIENTU13. un hombre que h a r á hablar a l a H a b a n a por la excentricidad de sus trabajos tam-
b i é n a c t u a r á la noche del debÜt , asegurando Santos y Art igas que los trabajos que hace este hom-
bre j a m á s h a n sido vistos en C u b a n i los hace nadie más en el mundo 
E l A B O N O para las cinco m a t i n é e s de D O M I N G O cuesta a Palco $30.00 y s e r á cerrado el 21 
del actual . P í d a l o a Santos y Art igas , I n d u s t r i a 146. 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l cine eleg-ante de la Víbora) 
Una graciosa cinta cómica y la co-
losal obra E l I>Iablo Santificado, en 
la que Rodolfo Valentino hace un pa-
pel muy airoso, secundado por Helen 
D'Alyy serán las que l lenarán los 
programas de las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media. 
A las ocho y cuarto se exhibirá A 
Través del Continente, por Wallace 
Reid. 
L a matines infantil de mafiana es-
tá llena de atractivos. Vea mañana 
¡qué programa! 
LíR. 
Selecto es el programa que para hoy 
ha selecionado la Empresa de este 
gran salón c inematográf ico . 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. E l Médico, comedia en 
dos actos de selecto argumento, gran-
dioso estreno de la gran producción 
super especial titulada E l Sacrificio 
por Robert Cain, también se es trenará 
la gran cinta interpretado el Perro 
Maestro y que tiene por titulo Entre 
Lob^j y Nieves. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia. E l Médico, comedia en dos ac-
tos, y el reglo estreno de la super 
producción especial E l Sacrificio por 
el gran actor Robert Cain, por la no-
che gran función corida a las ocho 
y media con el mismo programa de la 
matinee. 
C I N E 0 L I M P I C 
C 10326 I d 14 
POR SILVESTRE DK LOAN 
CARLO S C H I P A , H E R M A N O D E L T E X O R L I R I C O 
A C T O R C I N E M A T O G R A F I C O 
T I T O S C H I P A , 
Lleg5 a Hollywood en enero del presente a ñ o y y a ocupa u n lugar 
prominente entre los pr imeros actores del l ienzo. 
SU A C T U A C I O N E N L A S P E L I C U L A S " S A L L Y " 
A N N I B R O O N E Y " 
Y " L I T T L E 
Declinó los honores de un teatrico de N á p o l e s y las palmas de los 
grandes coliseos de R o m a , p a r a venir a L o s Angeles 
( P o r Salvador G O N Z A L O B E C E R R A ) 




Y se abrió luego una puerta am 
plia, de madera maravi l losamente 
labrada que me cerraba el paso. 
Recorrí de un vistazo el amplio 
"leaving room" de l a casa y en 
vano traté de averiguar con la Ima-
ginaclón si a S a l o m ó n se le ocu-
rriría alguna vez, poseer una ha-
bitación m á s c ó m o d a y atract iva , 
eli que según la fama, p a s ó por to-
dos los excesos en cuanto a lujo 
allá en su breve pero memorable 
Período de gloria. 
Cogí un libro de lectura, abando-
nado sobre una mesa y le í , curio-
seando: "Acidalia", D a r í o Nicode-
mi. Roma. 
Tendido boca arr iba un gato mi-
raba amenazante hacia e l techo. 
Cario Schipa, hermano de Tito , 
pl célebre tenor l í r i c o , e n é r g i c o y 
"•"eve, me s a l u d ó y me i n v i t ó a sen-
tarme. 
;Cómo a d m i r é su tez^ morena, sus 
°J08 brillantes y sus cabellos oscu-
ros; 
Peilsé e ° la provincia de Lecee , 
J "alia, de donde é l es origina-
hiá' y Sí mal no recuerdo vino tam-
Uno a Hollywood' Rodolfo V a l e n -
J^6 tlccídí por fin a preguntarle 
a l Sascha de la p e l í c u l a "Sal ly", 
sobre su novelesco ascenso en el ci-
ne, no teniendo s i no un a ñ o de 
venido de N á p o l e s , y, con estudiada 
calma, le d i j e : 
— ¡ V a m o s , cuente! ¿ Q u é nos di-
ce usted de Hol lywood y sus " E s -
t r e l l a s " ' 
— A l principio v i un fauno to-
cando l a f lauta. D e s p u é s he visto 
mi l lares de faunltos haciendo la 
misma cosa. Abreviando: l a I l u s i ó n 
me atrajo hac ia Ca l i forn ia y ya en 
Cal i forn ia he despertado a una 
nueva v ida . B u s q u é l a p iedra filo-
sofal de los a lquimistas y encon-
t r é la del é x i t o . P e r d í de vista 
las hadas y los magos que pensa-
mos encontrar a nues tra l legada a 
Ciue land ia y me e n t r e g u é de lle-
no en los brazos soberanos del t r a -
bajo. U n rayo de fe me hizo en-
contrar un manant ia l de dicha. 
Debo a s i m i fel icidad, mi rápi-
do tr iunfo tras la careta de celu-
loide a una Invo luntar ia superche-
ría a tr ibu ida a los magos y a los 
a lquimistas . 
— ¿ C u á n d o s a l l ó usted de »u 
p a í s ? 
— E n enero de 1925. P a r a febre-
ro me ha l laba y a en Hol lywood a l 
R o m a para venirme a aparecer en 
A m é r i c a con u n a capa larga y una 
m á s c a r a que refrenaba todo gesto 
vano: el c ine. 
— U s t e d no conoce entonces de 
los momentos d i f í c i l e s de los "no-
vicios" en t i erras del f i lm. C r e e r í a 
ú u e usted n a c i ó con el comienzo 
de su fortuna y a hecho. 
— T e n g o apenas 23 a ñ o s . No sa-
bría q u é decirle . 
Me a v e n t u r é a a b r i r una brecha 
:n su c o r a z ó n , con ganas de dete-
ner por u n momento s iquiera el 
vuelo de sus Ideas, y con no po-
ca incredul idad retratada en m i 
semblante, le d i je : 
— H a s t a q u é punto desea usted 
t r i u n f a r en la panta l la? 
— N o s é a punto fijo. Nadis co-
noce l a autor idad de una Idea, n i 
el color s iempre Indefinido que 
m a r c a r á m á s tarde a l a existencia 
de un sujeto. Mi r e p r e s e n t a c i ó n de 
Sascha en "Sa l ly" , a l lado de Co-
lleen Moore y la de Tony en l a úl -
tima c inta de M a r y PIckfprd, " L i t -
tle Annie Rooney", actualmente en 
e x h i b i c i ó n en el teatro Gramun, de 
la cal le T e r c e r a , re su l tan demasia-
do r i s u e ñ o s p a r a no apretarse e l 
a la del chambergo y pretender lan-j 
zar é s t e en un arrebato de júb i lo .1 
C a d r l c , un amigo e Inteligente 
c o m p a ñ e r o de andanzas por los ca-
merinos y casas de los artistas , in-
t e r r u m p i ó luego m i interrogatorio 
con las palabras de real idad desnu-
da 'que p a r e c í a n ingratamente ex-
c é n t r i c a s y morbosas en aquel am-
' biente de ref inamiento. 
Y la absurdidad de los temas que 
tratamos luego, no me d i ó opor-
nnidad para segu ir la curiosa ta-
rea emprendida. 
Hablamos de la "Cosa di Car-
ne", de Rosso de San Secondo, re-
presentada m u y a l natura l en el 
" C e r r a n t e s " de Buenos A ires por 
l a Tat iana P a w l o w a ; de la grotes-
ta y truculenta tragedia " I I del l i -
rio del'oate B a s s a " precisamente 
en c o n e x i ó n con l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la "Addlo Giov inezza" que l l e v ó 
a cabo Car io en el " E b e l l " de L o s 
Angeles hace poco tiempo y como 
si t u v i é r a m o s especial e m p e ñ o en 
hacer ¡alarde " de abundancia en 
materia tan del icada, destrozamos 
cada quien a s u manera l a estupen-
da "comedia a fare" de Pirande-
11o, "Seipersonnaggl In cerca d'au-
tore". l levada a h o r a como una no-
vedad por toda l a A m é r i c a L a t i n a 
por la c o m p a ñ í a del s e ñ o r Nicco-
demi. 
Ante semejante d e s v i a c i ó n y des-
E l semanario L i b e r t y , de Nueva p u é s de dos horas de p l á t i c a , m á s 
Y o r k y l a prensa norteamericana prudente me p a r e c i ó estrechar la 
en general ha estado de acuerdo mano de C a r i o Schipa, en s e ñ a l 
en ca l i f icar de aventajada mi pe-1 de despedida y dejar u n saludo 
q u e ñ í s i m a e d u c a c i ó n ante el o b j e - l m u y cordial p a r a Tito , su c é l e b r e 
tivo. i hermano. 
H A C E C A T O R C E A Ñ O S , E N 1911, D I R I G I O S.U P R E V I E R A P E L I C U -
L A , A L C H R I S T I E , E N U N P E Q U E Ñ O S T U D I O E N H O L L Y W O O D , 
C A L I F O R N I A . 
H o y es uno de los m á s famosos directores c i n e m a t o g r á f i c o s de la 
é p o c a y se ríe de los adelantos "descubiertos" a l comienzo de l a in 
dus tr la d e l "f i lm". 
H a c e catorce a ñ o s , en 1911, A l 
C h r í s t i e , el famoso director de co-
medias c i n e m a t o g r á f i c a s , hizo «n 
Hol lywood sus pr imeras cintas, em-
pleando para el lo u n grupo de des-
conocidos actores. Hoy existen 24 
"studios" de importancia en Holly-
wood, en los cua le s se e s t á n f i l -
mando diariamente , ciento catorce 
p e l í c u l a s , aproximadamente. 
Cuando A l C h r í s t i e d i r i g i ó su 
p r i m e r a p e l í c u l a , f u é una comedia, 
lado de m i hermano Ti to . H a b í a de- de solo trescientos pies de metraje . 
d i ñ a d o los honores del p e q u e ñ o 
teatrito que p o s e í a en N á p o l e s y las 
palmas de los grandes coliseos de 
siendo l a casa productora la " N é s -
tor Company", empleando apenas 
unos cuantos mi les de b u j í a s e l éc -
tr icas para hacer luz en sus stu-
dios, situados donde hoy se levanta 
majestuoso, en Hol lywood Boule-
vard, e l Hote l Regent. 
A l C h r í s t i e , cuando c o m e n z ó sus 
primeros pasos en la industr ia del 
f i lm, no p e n s ó en n i n g ú n momen-
to que l l e g a r í a a ser uno de los 
directores de m á s fama y que sus 
comedias de cinco, seis y siete ro-
l los—que equivalen a cerca de sie-
e mil pies de m e t r a j e — l l e g a r í a n a 
d i sputárse l* , los exhibidores, no so-
lo de la U n i ó n yankee sino los de 
todo el mundo. Tampoco p e n s ó que 
para atender a,, su negocio, necesl-
F A U S T O * U O T 
E S T D ^ M O E N C U B A 
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/aria varios "studios" y "sub-stu-
dios" en las que a la vez d i r i g i r í a 
dos o cuatro producciones de dis-
tinto argumento, y con distintos ac-
tores en los principales papeles de 
la obra. 
Pero la c i n e m a t o g r a f í a es la in-
dustr ia que mayor auge haya to-
mado en pocos a ñ o s . L o s miemos 
directores y productores que se 
consideraban genios en la materia 
bac© escasamente quince a ñ o s en 
la " e d i c i ó n " de films, hoy se r í e n 
de aquellos adelantos que muchos 
l lamaban "invenciones de F u l a n o 
o de Zutano". 
A l C h r í s t i e , unido a su herma-
no Char le s , es hoy uno de los mag-
nates m á s poderosos en el arte si-
lencioso. A tal extremo que sus 
p e l í c u l a s son solamente supervisa-
das por ellos, pues otros s e ñ o r e s 
son los que las d ir igen. 
Se dedicaron ambos hermanos a 
Perfeccionar en e i c ine la come-
dia fina, delicada, escogiendo para 
ello actores y actr ices que apenas 
tienen que indicarle por medio del 
m e g á f o n o lo que t ienen aue hacer 
ante el objetivo. 
Y como prueba de lo que deci-
mos, a h í tenemos a Sydney C h a -
plin, hermano del conocido Char l ie 
Chapl in , que ajeaba de producir ba-
jo la experta s u p e r v i s i ó n de los 
hermanos Chr í s t i e , u n a comedia 
que h a r á é p o c a en la historia de 
las de su clase: " L a T í a de C a r l o s " 
(Char ley ' s A u n t ) . 
Syd. C h a p l i n ha desplegado toda 
su inteligencia, ha puesta a l servi-
cio de los C h r í s t i e , todos sus cono-
cimientos a r t í s t i c o s , para que " L a 
T í a de C a r l o s " re su l ta se lo que 
r e s u l t ó , l a mejor comedia c i n e g r á -
fica sa l ida de lo? studios de A l y 
Char les C b r i s t í e . 
Y muchos de mis lectores se pre-
g u n t a r á n q u i é n os Sydney Chapl in , 
pues si bien saben que Char les 
Chapl in tiene un hermano, la ma-
y o r í a i g n o r a r á que se dedica a la 
c i n e m a t o g r a f í a desde hac© a ñ o s , 
debido a que e a C u b a han sido 
muy pocas las p e l í c u l a s de él pro-
yectadas en los salones cinemato-
g r á f i c o s . 
P r ó x i m a m e n t e , diremos a l lector, 
quien es Sydney C h a p l i n , el famo 
so i n t é r n r e t e de " L a T í a de C a r 
los". 
Hoy gran matinee a las 3 a reir 
con la comedia de Periquete, titula-
da L a Casa de los Duendes y Don Pe-
pino y sus Antecesores, estreno del 
episodio 7o. de E l Jinete Misterio-
so por Will iam Desmond y Richard 
Talmadge en la sensacional y emo-
cionante cinta titulada A la America-
na. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media Carrerá y Medina presen-
tan la extraordinaria creación de E l a i -
ne Hammerstein titulada Maldito sea 
el Amor, no deje V d . de ver esta jo-
ya c inematográf ica de lujo arte y be-
nuevo episodio de la serie Los Dos P l -
lletes. 
Mañana en la matlnee de 1 a 3, 
lletes y Harry Care yen la sensacio-
n a l cinta titulada A punta P ie . 
Matinee de 3 a 5, nuevos episo-
dios de la serie por "Wi.lllam Duncan 
titulada E l Tren Rápido y E l Perro 
Maestro en la emocionante cinta E l 
Venenoso. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media nuevo episodio de la serie 
Los dos Pilletes y Ana Q. Nllson en 
L a Habladora. 
T P J A N O N 
E l Dinero de Nadie por Jack Holt, 
Wanda Hawley y Jul 'a Faye se exhi-
be en las tandas elegantes de hoy 
sábado. 
A las 8 los episodios 3 y 4 de 
la serie Carlos el Remachador que 
interpreta Charles Hutchison. 
Mañana domingo en las tandas ele-
gantes E l Sacrificio interesante y con-
movedora producción de Mary Miles 
Minter con Georg© Fawcet otro vie-
jo tan admirable como Theodore Ro-
berts. E n estas mismas tandas se ex-
hibe la cómica del célebre Harry Po-
llard titulada Tragándose el Anzuelo. 
E n la matlnee de las 2 y 30 la có-
mica de Harry Pollard dtitulada T r a -
gándose el anzuelo. Otra cómica de 
L a y Hamilton. E l episodio de la se-
rle como L a Telefonista, los episo-
dios 9 y 10 de L a Diosa de la Selva 
y la cinta E l Castigo del Tirano muy 
parecida a L a Marca del Zorro. E n 
el Castigo del Tirano trabajan Alice 
Lake, Gastón Glass, Alee Francis , 
Noah Berry y Louise Fazenda. E s 
una pel ícula muy propia para mati-
nee. 
E l lunes E l Expreso Limitado por 
Monte Blue. E l martes día de moda 
Plumas de Pavo eal be l l í s ima cinta 
de Jacqueline Logan y Cullen L a n -
dis. E l miércoles Amores de N i ñ a por 
L a u r a L a Plante y Eugene O'Brien. E l 
jueves L a Hermana Blanca por L i -
llan G i s h . 
E l viernes día de moda L u l u Bus-
cando Sensaciones por Monte Blue y 
Fatsv Ruth Mlller. E l sábado Un Dia-
blo Santificado por Rodolfo Valenti-
no. 
N E P T U N O 
E L H A B C O N D E L O S M A R E S , «n 
N E P T U N O 
A petición ee exhibe en las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nueve 
y media en Neptuno la producción Se-
rie Excelsa de la F l r t s National titu-
lada el Halcón de los Mares gran-
diosa creación de Milton Sils, En ld 
Bennet. Noa Berry y Lloyd Hugues. 
A las ocho y media la producción 
de la Fox titulada Alas de Juventud 
creación de Ethel Clayton, Madge Be-
llamy y Robert Cais . 
Mañana E l Halcón de los Mares. 
T E A T R O V E R D O N 
Anoche un gran triunfo y hoy se» 
rá por el estilo. A lo magistral de la 
función prepara. 
Matinee de dos en punto a cinco. 
Revista y Comedia E l Idolo del Ñ o r - ' 
te por Dorothy Dalton. A las 8 E s -
posa de Barba Azul, por Gloria Swan-
son y Deso lac ión por George O'Brien 
Tanda elegante de cinco y cuarto una ' 
Revista y L a 8a. Esposa de Barba 1 
Azul, por Gloria Swanson. Por la no-
che el mismo programa de la ma-
tinee . 
Mafiana Boxeador Formidable por 
Buck Jones y Un Diablo Santifica-
do por Rodolfo Valentino y Almas 
Heridas Jane Novack. A la una y me-
dia a las cinco y cuarto y a las diez 
en punto E l Mediador. 
E l Med'ador y L a Barrera de un 
Beso. 
Martes 17 E l Valle de los Desapa-
recidos y L a Enemiga de los Hom-
bres , 
Miércoles 18 Aventureros del Océan 
y Pluma de Pavo Rea l . 
0 L I M P l C 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B 
H O Y Y M A Ñ J í & A 
G R A N E S T R E N O 
Carrerá y Medina presentan 
la l inda estrel la 
C I N E G R I S 
Sábado 14 de noviembre de 1925. 
Tanda de 8 y cuarto Caribbean F i l m 
Co. presenta el drama en 6 actos Por 
Su Defensa, por Ethe l Clayton. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuar-
to 
1— L a interesante revlta: 
Las Apariencias E n g a ñ a n . 
2— Caribbean F i l m Co. presentan 
nuevamente a la genial actriz Glo-
ria Swanson en la super producción 
titulada L a Descastada. 
Te Imposible Mrs . Bellew. 
Magnifica película de la Paramount 
presentada con extraordinario lujo, 
con pintorescas escenas en la playa 
francesa de eDauvllle en la que obtie-
ne un nuevo triunfo de la famosa es-
trella Gloria Swanson. 
Mañana matlnee E l casamiento por 
Bi l ly Engel, E l Cercado Ajeno por 
Mary Miles Minter y Tom Moore, 
Los dos pilletes episodio 1 y E l aC-
ballero Centella, por Jack Hoxie. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto L a 
Vida en Sueños, divertida producción 
Interpretada por Dorothy Devore, Matt 
Moore y John Harron . 
Lunes 16 la extraordinaria produc-
cción titulada ;Deeso lac lón! por Geor-
ge O'Brien, Madge Bellamy y Mar-
garet Livingston. 
Martes 17 L a Huérfana Blanca, por 
Li l l lam Gish . 
Miércoles 18 Sangre Azul por Geor-
ge Walsh . 
Jueves 19 Claros de L u n a por Nl-
ta Naldl y Babe Daniels . 
Viernes 20 Plumas de Pavo Real 
por Jacqueline Logan y Cullen L a n -
E n la p r o d u c c i ó n 




E S T I O S PARA E S T E 
P D A NUESTRO CATALOGO 
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A u g u s t o O r d ó ñ e z 
Nuevos 
D i s c o s 
Dob le s 
del gran 
B a r í t o n o 
1 0 




" C a ñ ó n " 
O r d ó ñ e z 
£ L B A R I T O N O D E M O D A 
D I S C O S D O B L E S D E 10" A $1 .50 
1 5 3 . 1 4 7 . — L O S G A V I L A N E S . — S a l i d a de J u a n . 
( L O S G A V I L A N E S . — M i l o n g a . 
1 5 3 . 1 2 3 . — ( L O S G A V I L A N E S . — L a Quiero. 
( L A B A Y A D E R A . — ¡ O h , B a y a d e r a l 
1 5 3 . 1 4 3 . — ( D I O S S A L V E A L R E Y . — S a l i d a del R e y . 
( D I O S S A L V E A L R E Y . — V e n í a mi pastora. 
1 5 3 . 1 4 5 . — ( D I O S S A L V E A L R E Y . — C a n c i ó n Bohemia . 
( D I O S S A L V E A L R E Y . — E l D o b l ó n . 
1 5 3 . 1 4 9 . — ( L A S G O L O N D R I N A S . — < S e re ía . 
( L A S G O L O N D R I N A S . — E s t r e l l a de mi camino. 
B . B a r r í é . O ' R d í l y 5 7 
C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E 
T E L . : A-32 62 Habana . 
C 10338 I d 14 
F A U S T O 
Fausto estrena hoy en sus tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nueve 
y tres cuartos, una nueva cinta de la 
Paramount titulase, Persistencia que 
Triunfa y es interpretada por el gra-
cioso actor T . Roy Barnes y la ado-
rable actriz Seena Owen. Todo el pú-
blico de Fausto de los sábados no 
fal lará hoy y Fausto es seguro se ha 
d« ver lleno con esta función que to-
dos los que vean no la o lv idarán. E n 
esta misma función irá también la 
revista de gran interés para todos. 
Noticiario Fox No. 41 sin igual a l -
rededor del mundo grá f i camente . 
E n ' l a tanda de las ocho, exhibirá 
la divretida cinta. L a Lucha que raen 
las Luchas por un selecto grupo de 
artistas cómicos y para la de las ocho 
y treinta, la graciosa pareja com-
puesta por el actor que hace reir has-
ta los gatoe, Matt Moore y la atrevi-
da Dorothy Devores, en su esplendida 
cinta. L a Vida en S u e ñ o s . 
E s t á al estallar la semana de l a 
risa en Fausto que será la p r ó x i m a 
con la cinta de Charles Chaplin, t i -
R I A L T O 
D E S O L A C I O N 
E s a maravilla Fox que ha oanao el 
record en el año y que este teatro la 
ha exhibido V E I N T E V E C E S se ha 
impuesto por lo grandioso de su ar-
gumento, y esta empresa complacien-
te para su público que asi lo ha so-
licitado por te lé fono y por cartas, los 
complace dándole hoy en las tandas 
elegantes de 5 y cuarto y 8 y media 
la últ ima exhibición de Deso lac ión por 
la eterna pareja George O'Brien y 
Madge Bellamy, 
E n las tandas de 4 y 8 y media 
Sangre Azul por George Wals y en 
las otras Al aire libre y E g o í s t a del 
Amor por Anita Steward. 
E l lunes Scaramouche por AUce Te-
rry y Ramón Novarro. 
Cuando usted oiga hablar d« algo 
maravillosamente grande es que se 
trata de. L a Plegaria de una Virgen, 
por el coloso Edmund L o w « . 
tulada. L a Avalancha de Oro. E l ma-
yor éx i to . Pronto, Madame Sans Gen» 
por Gloria Swanson y F l o r de Lodo 
por Pola Negrl. 
e l m i 
Que h a r á v ibrar su c o r a z ó n 
por las m á a Intensas emocio-
nes. 
Repertorio C A R R E R A Y MB* 
D I N A . — L a b r a 33 
J u g u e t e s . . . . e n 
" E l B O S Q U E D E B O L I 
L o m á s n u e v o , a l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s . 
O b i s p o 7 4 . T e l é f o n o A - 3 9 6 1 . 
C 10344 MU 
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ANO X C I P 
L 
E s ú n i c o e inconfundible. C a l -
zar Bal ly es I R D I F E R E N T E . . L a s 
modas Bal ly son europeas, por tan-
to las supremas 
L a s pieles claras y los charoles 
pintados a mano, de Bally, son no-
vedades exclusivas de este famoso 
fabricante, suizo. Nuestra escala de 
precios: $8, $9, $14 y $16. Gratis 
se e n v í a c a t á l o g o . 
OBISPO t CUBA 
W B A T U E C R t í K F O O O C O M P A N V 
B A T T L i E C R B E K 
M I C H I G A N . 
Battle Creek, Septiembre de 1925 
S r . Guillermo del Monte. 
Habana No . 8 2 . 
Habana , C u b a . 
Estimado s e ñ o r : 
Rogamos a usted publique en [os per iód icos de la Habana el si-
guiente aviso. 
"A NUESTROS CLIENTES" 
" P a r a garatia del producto "Malted Nuts", fabricado por "The 
Battle Creek Food Company", de Battle Creek, Michigan, tengan cui-
dado de ver que los pomos lleven la etiqueta en e s p a ñ o l , y el nombre 
del Agente Exclusivo en la Isla de Cuba Guillermo del Monte, por la ra-
z ó n de que el agente pide directamente a los fabricantes "Malted Nuts" 
(Nueces Malteadas) , preparadas especialmente para el clima de C u b a " 
De V d . atentamente 
THE BATTLE CREEK FOOD COMPANY. 
1013?- alt 5d-6 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f í é n 
yarda 
Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda .' 
F ia t Crep. 1*4 yardas, de ancho, yarda 
Fiat Crep, de l a . yarda . . ' 
Fiat Crep, en colores, una yarda de ancho, yarda . . . . 
F iat Crep, floreado, yarda 
Crepé floreado, yarda . . . . ' . . . * * . . . * * 
Satín Crep, extra, yarda 
Satín Crep, l a . yarda . , ' 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda . , *' 
Crep Cantón de l a . yarda 
Crep Cantón df» ^a yatda . . . . . . . . . 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda . . * * 
Rat iné de seda, yarda 
Sarga de lana, en colores, 1 % yardas de ancho, yarda 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda 
Uutiné de alyodón, toalla, en colores, yarda.'.' 
Poplfn para vestidos, en «olor firme, yarda 
Mesalina de seda, yarda \ . ** 
Georgett Francés , extra, yarda . . . . . . \ , \ \ 
Gtaorgett de primera, en colores,' yarda 
TafetAn en colores yarda ' '.'. *.'. 
Meteoro Francés , en colores, una yarda de ancho, yarda 
Crapé Francés, una yarda de ancho, yarda 
Crepé de China, americano, en colores yarda 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, vkrda '* * 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, ykrda " 
Liberty mercenzado, en colores, una yarda, ancho, yarda , " ' 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho .yarda 
Tela Espejo, en coloree, yarda 
.Sobrecamas Punto Pavo Real, con c¿iin'es íueWn 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . . . . . . •,uego, 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza 
y AÍ̂ roadn6nSUrtÍd0 ^ mediaa de sed"a, 'én'¿olores'y Telas Blancas',' 
R GRANADOS 
Servimos pedidos al Interior. 
San Ignacio 82, (entresuelos), entre Muralla y Sol. 
Teléfono M-7073 
CIOOS* alt 
( T r , 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A N . G e l a t s & C o . , í f l 6 Í M 
« w ^ ^ w / w - w - w - w a - A g m a r 1 0 6 - 1 0 3 
v e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pagina siete) 
M A I S O X V B R S A I I / L E S 
E n su apogeo. 
C a d a vez m á s v is i tada . 
Puede decirse esto de la expo-
s i c i ó n de modelos, tan flamante, 
tan e s p l é n d i d a , abierta eu la 
Malson V e r s í i i l l e s desde los co-
mienzos de mes. 
ü n triunfo a que ya nos tienen 
acostumbrados las s e ñ o r i t a s S v 
l a s . 
Tr iunfo de su intel igencia. 
Y de su buen gusto. 
Se ha cumplido, a l fin, la pro-
f e c í a hecha a l inaugurarse la ex* 
p o s i c i ó n , de modo fastuoso, br i -
l lante, en la inolvidable tarde del 
teatro P r i n c i p a l . 
De d ía en d ía , a todas horas, 
desfi lan las m á s dist inguidas da-
mas de esta sociedad por la c é n -
tr ica y elegante casa de Prado 
n ú m e r o 7 1 . 
P o r el s e ñ o r Lniz-gerío Salas , 
amable y entendido manager de la 
M n í s o n V e r s á t i l e s , de la nueva re-
mesa l legada de P a r í s . 
Vestidos de tarde. 
Y de noche. 
U n a c o l e c c i ó n pr imorosa con el 
sello de la m á s suprema elegan-
c i a . 
Todo de novedad. 
T r e s ch ic . m 
S A B A D O S D E L P R I N C I P A L 
L a s e c c i ó n elegante. 
De tono a r i s t o c r á t i c o . 
No es otra que la de la tardo 
de los s á b a d o s en el teatro de E s -
trada. 
Empieza a las cinco. 
H o r a f i ja . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de E n u n burro 
tres baturros , con que se i n a u g u r ó 
la temporada, l lena el carte l . 
Obra divert ida. 
Que se repite por la noche. 
L A V E R B E N A D E L O S M A R I S T A S 
T r a s una verbena, .otra. 
¿ C u á l la p r ó x i m a ? 
E s la que prepara con m ú l t i p l e s 
atractivos la A s o c i a c i ó n de A n t i -
guos Alumnos de los Hermanos 
Maristas que preside el distingui-
do joven F e r n a n d o D í a z de la 
R i e n d a . 
S e r á en V í b o r a P a r k . 
P a r a Diciembre. 
U n almuerzo se ofrecerá , el do-
mingo 22 a los cronistas en el edi-
ficio del Colegio. 
A s i s t i r é . 
H O T E L P L A Z A 
De fiesta en fiesta. 
Por d í a . 
Se desarrol la a s í la temporada 
del P l a z a s in v a r i a c i ó n , muy a n i -
mada, muy favorecida. 
Temporada de o t o ñ o . 
R O S I T A 
Muy vis i tada. 
D í a por d í a . 
Me refiero a la e x p o s i c i ó n que 
tiene montada en una sa la del ho-
tel C e c i l la s e ñ o r i t a Ros í+a Singer. 
E x p o s i c i ó n de modelo , ,» 
Tc^os de P a r í s , 
Que hoy f inal iza. 
L a nueva temporada, la de in-
vierno, se Inaugura m a ñ a n a en 
aquel roof amplio y reluciente. 
Dos grandes fiestas. 
L a do hoy y la de m a ñ a n a . 
S I N G E R 
Nuestras damas, las de m á s r a n -
go y mayor d i s t i n c i ó n , hacen los 
mayores elogios del gusto y chic 
de la g e n t i l í s i m a R o s i t a Singer. 
U n mundo de preciosidades. 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
INVIERNO 1925 a 26 
A I S O N I I P E A U 
P R E S E N T A A C T U A L M E N T E S U 
C O L E C C I O N F R A N C E S A D E 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Z E N E A , 7 6 ( N e p t u n o ) 
( E n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e ) 
C 10329 a l t 2 d 14 
Redbimos Depósitos en [sla Sección, Pagando Interés del r p o r T w A n a í l ' 





















1.20 L o s ú l t i m o s é x i t o s del gran tenor 












Discos " V í c t o r " 10" a $2.00 
993 A d i ó s T r i g u e ñ a 
Mi T i e r r a 
L a Cal le Mayor de J a c a . 
Si fuera un aeroplano. 
L a Fematera .—Jotar 
L a Dolores .—Jota. 
G r a n surt ido e i 
discos cubanos 
e s p a ñ o l e s y me-
jicanos, argentl 




$ 2 0 . 0 0 
basta 
$ 5 0 0 . 0 0 
V I C T I R O L A 80, $150.00 
VIUDA DE HUMARA Y LASTRA 
8. en C . 
L A Nos. 83 y 
( M u r a l l a ) 
T e l é f o n o s : A-3498 y M-9093 
A S I S T I R 
m m 
P E S I A S LAS 
STROS 0 
P I E L E S C A P A S A B R I G O S 
ETC LOS 
PARIS YORK NEW 
G a l i a n o 
N U E V O MEDICO 
L a prestigiosa casa de salnrf I 
Centro Gallego cuenta con I 
nuevo m é d i c o interno, el d 
Constantino P a í s y Gutlérre • I 
ven de talento que cursó J l H 
tudios universitarios con bfmi 
tes notas y que es tá enamn-, 
de su p r o f e s i ó n . 
A l fel icitar al doctor paj. 
su Ingreso en " L a Benéfica"1! 
deseamos el mayor acierto s' 
cumplimionto de sus deberes. 
B E B A 
E V I A N = C A C H I 
L A M A S E F I C A Z A G U A D E REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A ' S A R R A ' 
C 10313 I d 14 
L a G r a n V e r b e n a d e E s t a N o c h e y l o s 
C l á s i c o s M a n t o n e s E s p a ñ o l e s 
"BAZAR I N G L E S " ofrece el más valioso conjunto de MAN-
T O N E S ESPAÑOLES, a ?32.00, $50.00, $75.00 y $150.00. 
También chales floreados de refinado gusto, a $4.50, $6,00, 
$8.00 y $10.00. 
Manteletas primorosas a $10.00; $12.00 y hasta $25.00. 
L A S P E R S O N A S D E S E O S A S D E A D Q U I R I R A L G U N A 
D E E S T A S P R E N D A S , D E B E N A P R O V E C H A R E S T A E S -
T U P E N D A O P O R T U N I D A D . 
I í ó p e z y R i c S e n C 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a y N o v e d a d e s 
A v e n i d a d e I t a l i a y S n . M i g u e l . 
Anuncios Truji l lo Marin 
N O T A S O B R E R A S C O N C I E R T O 
I X ) S T O R C E D O R E S 
E n su local social , San Miguel 
216, celebraron junta general los 
torcedores, discutiendo los asuntos 
reglamentarios y los informes del 
C o m i t é Ejecut ivo , sobre los traba-
jos realizados durante el tr imestre . 
Uno de los puntos de l a orden 
del d í a , q u e d ó s in discut ir el co-
rrespondiente a l a m o c i ó n de los 
operarios del tal ler " T o m á s G u t i é -
rrez", sobre la c r e a c i ó n de una Sec-
c i ó n de Socorros Mutuos cuyo R e -
glamento p r e s e n t a r á n junto con la 
p r o p o s i c i ó n . 
E l Presidente ha convocado a 
los torcedores, para cont inuar la 
s e s i ó n y resolver dicha p r o p o s i c i ó n 
para m a ñ a n a domingo a las dos 
de l a tarde en el edificio social . 
D E S D E D A T A B A N O 
E l s e ñ o r V í c t o r T o r r e s y Garc ía 
nos part ic ipa que el s e ñ o r J u a n 
J o s é S a b a t é s y Miraye, ha sido se-
parado de l a " U n i ó n Nacional del 
T r a b a j o " , irradiado de las filas de 
aquel la colectividad, s in represen-
t a c i ó n ninguna n i la de simple aso-
ciado. 
E L B E N E F I C I O D E E . S A N C H E Z 
E n la noche del domingo t e n d r á 
E N EX» M A L E C O N P O R L A B A N -
D A D E MUiSICA D E L E S T A D O M A -
Y O R G E N E R A L D E L E J E R C I T O , 
M A Ñ A N A D O M I N G O 15 D E NO-
V I E M B R E D E 1935, A L A S 
8 P . M . 
1. — M a r c h a mi l i tar " E l c a p i t á n " , 
G . Godino. 
2. — O v e r t u r a "Si yo fuera rey", 
A . Adam. 
3. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a " G i o -
conda", A . Ponchie l l i . 
4. — P o e m a s i n f ó n i c o " L a danza 
macabra", C . Saint Saenz. 
' . — S e l e c c i ó n de l a zarzuela " L a 
corto de F a r a ó n " , V . L l e ó . 
6. — D a n z ó n " L a camaronera" , 
A . R o m e u . 
7. — F o x trot "Eleonor" , V . L a n z . 
J o s é Mol ina Torres , M. M. C a p i -
t á n m ú s i c o . Jefe y Director de la 
B a n d a de M ú s i c a del Es tado Mayor 
General del E j é r c i t o . 
lugar el beneficio que se e s t á or-
ganizando a favor del S r . E m i l i o 
S á n c h e z , cuya s i t u a c i ó n dimos a 
conocer hace algunos d í a s . 
C . A l v a r e z . 
P A R A S E R E L E G A N T E 
H a y q u e S a b e r A t a v i a r s e 
i \ i t / l l \ 
A p r o v é c h e s é d e l a e x p e r i e n c i a d e m u c h a s 
e l e g a n t e s y e l e g a n t í z e s e U d . 
L a m u j e r q u e l l a m a l a a t e n c i ó n p o r s u b u e n c u e r p o 
y s u p r e m a e l e g a n c i a , u s a s e g u r a m e n t e 
C e ñ i d o r T R E O 
E l q u e m e j o r s e p r e s t a p a r a s e g u i r l o s d i c t a d o s d e 
l a m o d a , l a s e x i g e n c i a s d e l o s ú l t i m o s figurines 
y e l q u e d a c o m o d i d a d y s o l t u r a , c o m u -
n i c a n d o m á s e s b e l t e z a l a m u j e r . 
« ^ i d a e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s C E 5 Í I D O R 
T R E O , y o b t e n d r á l o q u e n e c e s i t a . 
u m i c o s r e p r e s e n t a n t e s : 
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^ANUNCIO D E V A DI A-
D E S D E L A W T 0 N 
Como se ha anunciado, la s im-
p á t i c a Sociedad B a r r i o L a w t o n 
ofrece m a ñ a n a a sus socios una 
m a t i n é e bailable que dará comien-
zo a las dos de la tarde en la 
Mambisa . 
P a r a este baile se ha contrata-
do la orquesta de Antonio M . R o -
meu . 
R e i n a gran a n i m a c i ó n entre el 
elemento joven del reparto y to-
das las s e ñ o r i t a s han prometido 
su asistencia. 
E l baile es completamente gra-
t i s . 
S e g ú n acuerdo tomado por la 
J u n t a Direc t iva de la progresista 
sociedad. 
E l p r ó x i m o baile s e r á de pen-
s i ó n j r oportunamente se anuncia-
r á . 
H e a q u í el programa de las pie-
zas que t o c a r á la orquesta en la 
m a t i n é e del domingo: 
P r i m e r a r a n e 
! • — V a l s : L e t me ca l i you. 
2 . — ( D a n z ó n : L o s Encantados . 
3 . — F o x trot: I n d i a n Dawn. 
4 . — D a n z ó n : E l Cangrej i to . 
5 . — F o x tnot: E s t r e l l a s de la 
noche. 
6. — D a n z ó n : E l C l u b del S i len-
cio . 
7 . — F o x trot: Cather ina . 
8 . — D a n z ó n : Nadie se muere 
de a m o r . 
Segunda P a r t e 
S i u d . n o p u e d e 
a m a m a n t a r s u n i ñ o 
el más perfecto sustituto de la 
leche materna es leche de vaca 
diluida conLEBADA PATENTE 
RGBIN'SOX. 
Este pruducto excelente tiene 
el mejor éxito aún tratándose 
de los bebes más delicados. Es 
sumamente alimenticio y de 
fácil digestión. Usado por mi.' 
Uones de madres durante mis* 
de un siglo. 
Solicilfsp el follm "Kl coujfjo 
de un Méduo a ln< Mudrrt" d» 
Louis Turius. A|)nr(ud(> 1664, 
Habana. 
C E B A D A ^ 
Colorete 
7 v \ A V f S 
d e V i v c t u d o u 
V é a s e la diferencia que pro-
duce u n toquecito de colo-
rete Mavis . 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis , 
V V I V A U D O U , I N C 
Paris • NeiuYork > 
L o s J ó v e n e s de 1. — D a n z ó n 
L a w t o n . 
2 . — F o x trot: C h i n a G I r l . 
3 . — ' D a n z ó n : S a l o m é . 
4 . — F o x trot: E l l z a . 
5 . — D a n z ó n : Chivo para Cama-1 
r ó n . 
6 . — F o x trot: P leasure Mad. 
7 . — D a n z ó n : Tienes que l lorar 
8 . — D a n z ó n L i n d a Cubana. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
S o m b r e r o s 
d e O T O Ñ O 
Acabamos de recibir 
bonitos y originales JBWWJJ 
en F a y a , F ie l tro y Terciopelo-
Como estamos recibiendo 
m á s surtido, necesitamos a 
hacernos de los que ya " 
mos en venta y Pernos reoaj 
jos los de seda y fieltro W 
ofrecemos a 
$ 2 . 5 0 y $ 3 M 
V a l e n m á s del doble. 
E n adornos de sombreros ^ 
todas clase, así « o m o .parnuevo, 
tidos, tenemos lo m á s n 
or ig inal y barato. 
L A Z A R Z U E L Á 
N E P T U N O Y C A M P A * A t f í j 
L a fi 
drá I " 



























































































































M O D A " 
Gauano y Neptuno AV. DE ITALIA y ZENEA. 
L A B I B L I O T E C A 
Constituye el r emanso que, destacándose del labe-
rinto de nuestras preocupaciones, nos aleja témpora " 
mente de la« mil complejidades que diariamente aco-
san nuestra vida. 
Exhibimos una gran variedad en juegos completos 
de Biblioteca. 
Todos de un alto valor ar t í s t i co . 
Destacándose un juego en cuyos conjuntos se han 
dado cita la aristocracia, la suntuosidad y la . ele-
gancia. 
Una gran fantasía del antiguo Renacimiento Espaflol. 
Resaltando alrededor del art í s t ico enrejado^ central 
la cabeza de guerrero feudales, las águi las simbó-
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ANO X C f o i 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO MONTAÑES 
_ conmemorativa que ten-
^ e n l^s amplios Jardines 
1! L a Tropical el próxldo d.a 22 
. ^ según vamos recibiendo to-
t,e t n p s de sus preparativos, to-
r ' l carácter de grandeza, y co-
d0 ^ natural ante el entu8,asmo 
m0 l i s t e para asistir a la t a l * 
qUe nodrá esta prestigiosa Colec-
m & j f l n o t ^ en su libro dorado 
!.,V1?rfun í s una victori, más en « 
aeríeran de" prosperidad y repre-
^ntación oficial. 
T os Jóvenes Danzantes. U? mo-
M1caS a"6 tendrán a su cr,rsC U"a 
n labor en la típica romería 
Sr?oda'la legión de simpatizadores 
l elementos montañeses se prepa-
CADA DTA ES MAS GRANDE EL ENTUSIASMO PAR ASISTIR i ü , " ^ / " ^ l ' ^ Z T j ^ l l 
A ^ f i T a n b n S 0 K v u t r c S i L ^ r ^ ^ e í n r rasdt%la 
«ara con su asistencia prodi-
r lx Centro Montañés los para-
j„ e n HíSpimo oulnto ani-
ran 
s de su déci  q i t  
Iríario de fundación. 
?flltan pocos días, y a pesar de 
.lio y de la premura con que se 
haVeparado este festival para la 
rolonia Montañesa, tenemos eu-
F Hirió aue el éxito está por des-
'oníido v que la solicitud de 
eTb ertos^s'tan grande que mu-
cSo se contentarán con ver al-
corzar el exquisito menú que el 
^ p á t i c o Vicente de la Pres . 
C 0 L f SeTreUría del Centro todas 
i.s noches se ve asediada por nu-
^rosos asociados y simpatizado-
fe que van en busca de cubiertos 
«ara el Gran Banquete, y se nos 
Juega hagamos público que los 
aue deseen tomar parte en el 
Banquete ordenen ya en Secrete-
ría ya al cobrador a las Comisio-
,ies "correspondientes les sea re-
servado el cubierto, pues esfeán 
agotándose, dada la gran demanda 
'que en estos últimos dias ha "ha-
^ L a Gran Romería, donde todos 
los hijos de Cantabria se rewni-
rin en tan fausto acontecimianto. 
está tan cerca, que se vislumbra 
su hermoso resultado. A la Ro-
mería el 22. montañeses, qu-e L a 
Tropical en materia de belleza 
proporcionará un día de expan-
sión y de recuerdo a vuestro ho-
gar montañés! 
GRAN NOCHE MONTAxESA 
Solamente faltan seis días pa-
ra la celebración de la gran fiesta 
montañesa que tendrá efecto en 
«I teatro Principal de la Comedia, 
como homenaje de alta a&mlraClón 
a la Estudiantina de la Juventud 
Montañesa. 
La comisión encargadn, de la 
fiesta compuesta de loe señores 
José Manuel Carrera. Enrique 
Mascaró. Baldomcro Pacheco. 
Aquilino Iglesias y Pablo Albo, 
oficiando de secretario Quint'n 
Barreneche, labora día y noche 
porque el acto del hotraenaje pea 
una noble representacifón verdaíe 
ra de la Montaña en Cuba. Ellos, 
mejor que nadie, qu'v c noce", el 
ffntimiento hondo dé sus paisa-
nof, sabrán adunar "un programa 
difno de toda adminación. 
La noche del 19 em el Principal 
de la Comedia, será un alto ga-
lardón para la Estudiantina de la 
Juventud Montañesa* esa iuventud 
que triunfa denodado, trabajando 
por el arte con verdadero ahinco 
espartano, toda alma y corazón. 
Además de up extenso programa 
que se desarrollará esa noche, la 
madrina de la bandera de la Ju-
ventud Montañesa, señorita Nena 
de la Riva, impondrá a la bande -a 
de la Rondalla del "Cristóbal Co-
lón'* una corbata donada por la 
sociedad a ese notabilísimo grupo 
musical, acto de espectación, de 
sentimiento y cariño, por el alto 
tatrlotistno que encierra, 
Un número muy original del 
programa, son Las canciones en ca-
fícter, que cantará la niña Matil 
de R. Codon. acompañada al pia-
no por la señorita Milagros Co-
don. 
Y ya no hablamos de la obra 
tjue representará la Compañía de 
Estrada, de las obras que ejecuta-
[i la Rondaaia del Cristóbal Co-
lón y de lo« pot-pourrits nuevos 
We prepara, la Estudiantina. . 
Es un pnograma extenso e inte-
nsante. No faltaremos esa noche 
M Principal de la Comedia. 
TRASLADO T)E NOTARIA Y 
B U F E T E 
López p Los sefiores Ldo. José 
J r * \ Y Doctores Francisco de la 
puente y j08é Argote. en carta 
krt ? nos Partic'.pan haber traó-
«aaao su estudio de Abogados y 
caí ,f a carg0 Primero, a Ta 
'fe de Rayo número 2. esquina 
a .an Rafael, altos del edificio 
jener-Font, de esta ciudad, lo cual 
s J ^f8411 hagamos saber a todos 
SU8 clientes. 
ASTURIAS J U V E N I L 
iiilesS0.aie^res y entusiastas Juve-
^taii:» ultlmando los mismos 
Que nr Para BU Flesta del dia 14' 
,,hííiT;,°mete ser grandiosa; mu-
^ u s i a l ^ r 1 " « ^ a d a s que las 
ta l í fx Juvenile8 han vendi-
^'invu . es grande la demanda 
do. i lone8 se han manda-
re la» lPfrece esta 8erá una 
^venL^ejore8 « " t a s que estos 
C r i n ' 1 1 
t r L ? i ^Ven PIanista Que 
Clne Th" °s ha obtenido en el 
VerteaJ-Trlan6n. del í 
Sefior p.^J", 61 que sustituirá al 
en \ o ^ i ; ' Jque í:uarda cama 
no. m S 8 ; ^ Ceiltro Asturia-
^ h a c l í l,B0B 80n 108 votoS 
SiI«P4tlcaf 0tS t0d08 y todas las 
enf.. " J8,llga blen ^ su pe-
famo8a MéTi^ t al frente d« «u 
her,11«sa ba?JIá entreea de una 
í,,tli8lasta« t era (lue él con sus 
% ^ ^ i ? d n a i r ob8^uia a 
T * W o ? T n } n, 5Para 80ci08: S í 
S ^os 86 l** obsequiará 
I0Sas- Que n « r ? ? 8 boU(luets de 
Bufete y N o t a r í a . — L a gran fiesta inaugural de la Agrupac ión Ar -
tíst ica G a l l e g a . — E l programa de los juveni ies .—El baile 
del A . B . C . — A c u e r d o s de los Naturales de I l l a s — L o s 
j ó v e n e s de la Manzana de G ó m e z . — I m p o r t a n t e s noticias 
del Centro Caste l lano .—La fiesta de Concepc ión Arenal en 
su campo de Deportes.—Nuevo Abogado.—Entusiasta 
const i tuc ión del Club Gomera.—Otras noticias. 
L O S I N V I T A D O S D E HONOR A L B A N Q U E T E H O M E N A J E A L 
P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Nota—Ponemos en conocimiento 
de todos que esta Sociedad ha 
trasladado su Secretaría a 1 
Foment Catalá, situado en Prado 
y Néptuno. entrada por Prado, to 
léüono M-1995 de 8 a 10 p . m . 
Q L I N T A COVADONGA 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Está terminándose la Ambulan-
cia que la Colonia Salmantina re-
gala a este Centro y la que será ex-
puesta por unos días en la Agencia 
de la" Dock Brother Prado 47. Di-
cha ambulancia que ha sido cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos llevará en sus costados la 
inscripción del Centro Castellano. 
Consta la~mlsma de una cómoda ca-
ma adaptable y desmontable para 
la conducción de enfermos graves 
y los que se podrá llevarlos hasta 
Avelino Méndez Rodríguez, José la cama debido a que la camilla 
Antonio Vega Torres, David Serra-f interior está adaptada como carro 
no Ferrer, José Alvarez Mollera, (aProp6sito con lo que se evita te-
Celedonlo Fernández Peláez, A.vé- *er ^ trasladar a losNinfermos a 
lino Fernández Menéndez. Max fie- cam:iIas Para su definitiva instala-
nezra, Sandalio Areces Pardias, 'C]óu en » cama. L a Colonia Sal-
Modesto Perales Martínez, Antonio 1/.nantinadcSea hacerle entrega al 
Ventosa Ventosa. José Ma. Curado I centro Castellano de la referida 
Vacas. Antonio Ra. Roig. Manuel ¡ ambulan9Ia en la misma fecha en 
E N T R A D A S : Sr. Salvador Irla-
sias Ramos, Bonifacio Fernánd'/. 
Rodríguez, Juan Cruzat Peral, Al-
fonso Pérez Alonso, Francisco Ro-
dríguez Valdés, José García Gar-
cía, Aquilino Tamargo González, 
y "patá". 
Un gran pic-nic, una gran fiesta, 
unas horas encantadoras. 
" E L B A I L E I N V E R N A L A B E C E -
D A R I O " 
L a Directiva de la prestigiosa 
Sociedad "A B C", teniendo en 
cuenta la importancia y trascen-
dencia que se le da en todas las 
Naciones al "Salón de Humoris-
tas", celebrará el próximo Baile 
en honor de los Expositores al V 
Snlón, que se inaugurará en 
breve. 
Dicho acto tendrá lugar en la 
elegante terraza del simpático 
hotel "Plaza", el Domingo 22 del 
actual, de 8 p .m. a 1 a . m . 
E l pintoresco Roof será pro-
fusamente adornado con una ilu-
minación a giorno, colocándose en 
el mismo diversos dibujos humo-
rísticos y caricaturas, los que se 
subastarán entre la selecta con-
currencia . 
La reputada Jazz Band que di-
rige ei competente Profeeor señor 
Moisés Simons amenizará este ac-
to con escogidas piezas de su va-
riado repertorio. 
Fernández Toda, Braulio Alvarez 
Villar, Jesús Rodríguez Blanco, 
Eleuterlo Martínez Ramírez, Beni-
to García Ruiz, Carlos Raveío Pé-
rez, José Ma. Blanco Fabián, Al-
fonso Artimez Fuertes. Nicasio 
Martínez del Corral, Antero Váz-
quez Rivero. Loreto Calderón Díaz, 
Victoriano García Olay, Quintín 
Junco Espinosa, Ignacio Tares Mo-
rales, Jesús Zapico Armas, Arturo 
Pier Valle, Andrés Díaz Gancedo, 
Juan Espinosa Díaz, Ernestina Ma-
diedo Lavandera, José Maga Jimé-
nez, Jesús Alvarez Moreno, José 
Mario García, Francisco Pérez Me-
nen, Antonio Nadal Marín, José 
Prado Cotiello, Rogelio Peraza 
Martínez y Benjamín Cayado Huer-
ta. 
SALIDAS: José González Cueto, 
José Ma. Bouza Ben, Wilfredo Pé-
rez Gicurij||*Manuel García Fernán-
dez, Ramón Leuza López, Francisco 
Menéndez Suárez, Miguel González 
Monteavaro, Benjamín González 
Fernández, Servando Fernández 
Fernández, Marino Fernández Mar-
tínez, Benigno García Rodríguez, 
Julio Fernández Alba, José García 
Ruíz, Manuel Arroi» Valdés, Ma-
nuel Covian 'Villar, Gumersindo 
Cuervo Alvarez. Cefeiino Faedo 
Piña. Baldomcro Rodríguez Gance-
do. Manuel Magadan Suárez, An-
gel Vidas TrOteaga, Manuel Váz-
quez Iglesias, Mariano Pérez Mar-
tínez. Manuel Regís Pardeiro, Se-
verino García Rañón, Justo Suá-
rez de Armas, Alberto Leby, Anto-
nio Suárez Menéndez, José Alvarez 
Iglesias, Joaquín Duarte Menén-
dez, Antonio Díaz Villarin, Ma-
nuel Rodríguez Martínez, Conrado 
Vázquez Perdigón, Antonio Infies-
ta Marqués, José Ma. Pacho Nosti, 
Urbano Talavera Delgado, Balbino 
Alvarez Real, José López Menén-
dez, Enrique Fernández Noval, Ma-
nuel Reguero Gutiérrez, Torcuato 
Gutiérrez Guinea, Faustino López 
Fernández, y Lis Afregio. 
Habana, Noviembre 11 de 1925. 
que sea inaugurado el nuevo pabe 
¡lón el que sabemos que no hará es-
perar. 
SIMPATICO DONATIVO 
L a señorita Rosa Gutiérrez entu-
siasta de todo lo que sea Castellano 
ha tenido la feliz idea de donar al 
Centro Castellano un óleo de San-
ta Teresa de Jesús pintado de sus 
propias únanos y el que a decir de 
los inteligentes es una obra acaba-
da de Santa Teresa que es patrona 
de los Castellanos de Cuba. L a 
Junta Directiva en su próxima reu-
nión conocerá de tan valioso dona-
tivo salido de las primorosas ma-
nos de la señorita Gutiérrez y se-
guramente agradecerá infinitamen-
te el mismo ordenando sea coloca-
do en lugar aducuaoo en la Casa 
de SalucL Seguramente el mismo 
será expuesto en el Centro antes de 
ponrlo en sitio determinado y sería 
apropósito descorrer su velo el día 
de la inauguración del nuevo Pa-
bellón con lo que se haría un nue-
vo' atractivo para la fiesta de di-
cho día. Los Castellanos sabrtin 
agradecerle a la señorita Gutiérrez 
tan valioso regalo producto de unos 
meses de constancia y que pone de 
relieve cuanto es el cariño de la se-
ñorita Gutiérrez para con el Cen-
tro Castellano. 
ASOCIACION D E N A T U R A L E S 
D E L CONCEJO D E I L L A S 
Bajo la presidencia del señor 
Bernardo Rodríguez y actuando de 
Secretario el señor José Rodríguez, 
celebró junta Directiva ordinaria 
esta Asociación con asistencia de 
gran número de vocales, reinando 
mucho entusiasmo. 
Se aprobó el Balance mensual 
como también el acta anterior. 
Se acordó enviar premios a los 
alumnos de los cinco colegios que 
existen en el Concejo. 
No habiendo más asuntos de que 
tratar, se brindó per la prosperi-
dad de la Asociación. 
rrvat 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a e r r e t e n a 
® 
C O R B I N 
E l s í m b o l o d e c o n f i a n z a 
1A conf ianza q u e e n los p r o d u c t o ! j m a r c a C u r b i n h a n depos i tado los 
c o n s u m i d o r e s e n todo e l m u n d o , 
h a s ido e l r e s u l t a d o l ó g i c o de l a 
c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n q u e s i e m p r e 
h a n d a d o . E s ta l l a e s t i m a c i ó n e n 
q u e tenemos esa conf ianza c o n que 
nos h o n r a e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r que 
ba jo n i n g ú n concepto p e m i t i r í a m o s 
q u e n u e s t r a m a r c a de f á b r i c a figu-
r a r a e n h e r r a j e s c u y a c a l i d a d n o 
fuese l a m e j o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n es s e ñ a l 
i n e q u í v o c a de b u e n a fe e n t r e e l com-
p r a d o r y e l v e n d e d o r . 
A g e n t e p a r a Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n Rafae l 102 , fí«hana> 
D E O B R A S P U B U C A S 
E L P A L A C I O D E J U S T I C I A DK 
SANTA C L A R A 
Por resolución del señor Secre-
tario de Obras Públicas, se ha 
anulado la adjudicación de la su-
basta al Arquitecto y Contratista, 
señor Quadreny. y se dispone Sa-
car nuevamente a subasta las 
obras para la construcción del Pa-
lacio de Justicia de Santa Clara. 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
Entre otras personas,^ el Gene-
ral Crowder en unión de varias 
personalidades de Isla de Pinos, 
visitaron en la mañana de hoy al 
señor Secretario de Obras Públf-
cas, para conocer los planes de 
mejoras en dicha Isla, que ha de 
llevar a cabo el Gobierno, tales 
como las carreteras, centro esco-
las, etc., etc. 
T R A F I C O ION E L R I O 
ALMEN D A R E S 
L a Secretaría de Obras Públicas 
« ha pedido a la Capitanía del Puer-
I to que cierre el tráfico al interior 
r del río Almendares durante las 
; horas de 7 a 11 de la mañana y 
{ de una a cinco de la tarde, mien-
tras estén en ejecución las obras 
que se vienen llevando a cabo de 
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SOCIEDAD B E N E F I C A D E HIJOS 
D E L CONCEJO D E PONGA 
L a Junta General Extraordina-
ria tendrá lugar hoy 14 de No-
viembre a las ocho de la noche, en 
el local de esta Secretaría, con la 
siguiente orden del día: 
Acta anterior. Una petición de 
socorro. Una petición de fiesta. 
A tratar un asunto de sumo inte-
rés para la Colonia. 
QUINTA B A L E A R 
Movimiento de enfermos habido 
en la quinta " L a Balear" el día 11 
de noviembre de 1925: 
Entradas: Salomón Levis Maris, 
Benita Vázquez Aira, Sacramento 
Stallo Azul; osefa Barros Domín-
guez, Filomena López López; Do-
lores González Silva. 
Salidas: Antonio Temas Galabar, 
Sebastián Brunet Llompart, Carmen 
Iglesias Blanco, Anuncia Armesto 
Fuente, Enriquee Coira Vázquez; 
Matea Castañeda Alonso, Carmen 
Luaces Pacín; Concepción Rodrí-
guez Suárez, Ramona Ramos Fer-
nández; María Pereira Duro, Pilar 
Pérez Fernández y Bartolomé Pu-
jol Alemany. 
LOS J O V E N E S D E L A MANZANA 
De Gómez van de gran fiesta el 
domingo 22 del actual en la finca 
de L a Cotorra, Guanabacoa. 
Tomarán vuelo hacia allá, a las 
9 a. m., llevarán con ellos un "Jazz 
band" de lo más saxofónico que 
existe y y una gran comida. 
Naturalmente que tras los jóve-
I g u a l q u e s i f u e r a n 
c o j i n e s d e a i r e . 
P r u e b e e s t a s y n o 
q u e r r á o t r a s 
F a b r i c a d a s c o n S U P E R T W I S T 
AtiKLl 'ACION A K T I S T I C A GA-
L L E G A 
Todo está combinado para ese 
día en que esta sociedad ha de 
conquistar un nuevo triunfo. 
L a Sección de Propaganda y 
Orden se reunió el miércoles 11 
del corriente para ultimar todos 
los detalles. 
Presidió el señor Antonio To-
rres y actuó de Secretario el señor 
José Cortés. 
Después de leída y aprobada el 
acta anterior, se procedió al nom-
bramiento de las comisiones para 
el día de la fiesta cuya labor ha 
sido encomendada a los mlembroa 
de la sección que más compene-
trados están con esta clase de ac-
tos . 
E l escenario y las decoraciones 
del señor Villota, son dignas de 
admirar, por ello se merece cons-
tantemente, expresivas felicitacio-
nes. 
Los salones de la Artística Ga-
llega, resultarán pequeños para 
congregar ese día tan selecta con-
currencia . 
PROGRAMA 
A las 8 y m^dla p . m . 
Primera Parre 
1 Himno Gallego "Os Pinos" 
(de Pondal) por la orquesta. 
2 Apertura del acto por el se-
ñor Presidente social. 
3 Discurso por el Dr. Vicente 
Gómez Paratcha. i 
4 t i juguete cómico en un 
acto " E n cuarto Creciente", ori-
ginal de D. Manuel Linares Rivas, 
por el cuadro de Declamación. 
Intermedio por la orquesta. 
Segunda Parte 
1 Foliada de Chañé y Negra 
Sombra, de Montes, por el or-
feón. 
2 " L a Media Naranja", come-
dia en un acto de los hermanos 
Quintero. 
3 Sección le Fi larmonía. 
a Pasodoble Cielo Andaluz, 
b Danza Mejicana, 
c Tango L a Emancipada. 
4 Coro Típico: Alalas varios. 
Bufett a la concurrencia. 
Tercera Parte 
Programa bailable que ejecuta-
rá el Jazz Band de Cerviño. 
Paso doble Os nosos rapaces, 
(estreno). Danzón Besos y Risas, 
estreno. Fox trot Wonder nou, 
estreno. Danzón E l lápiz de Bebi-
to, estreno. Paso doble ¡¡Quién 
fuera ella!! estreno. Fox trot 
Cervlñomántico, estreno. Danzón 
No llores, estreno. Revoltillo 
¿Qué será? estreno. 
NUEVO ABOGADO 
Tras brillantes ejercicios y con 
sobresalientes notas, ha recibido el 
.título de Doctor en Derecho Civil, 
nuestro estimado y distinguido ami-
go el joven Hermenegildo Martínez 
Cortés, cuya ejecutoria como estu-
diante es digna de todo encomio. 
E l nuevo Abogado recibió caluro-
sas felicitaciones del Tribunal exa-
minador, por la brillante tésis que 
desarrolló. Reciba el nuevo Letra-
do y su señor padre nuestro amigo 
Don Gregorio Martínez Luján, las 
más sinceras felicitaciones. 
E L C L U B GOMERA 
Conforme anunciamos oportuna-
mente, en la noche del jueves úl-
timo se reunieron en la morada de 
los estimados esposos Concepción 
Armas de Méndez y Guillermo Mén-
dez, situada en la calle de Neptu-
no número 218, altos, un nutrido 
grupo de entusiastas canarios, na-
tuiales de la isla de L a Gomera, 
una de las más bellas del Archipié-
lago canario, con el fin de dejar 
constituida la simpática entidad 
"Club Gomera", cuyo principal ob-
jeto consiste en difundir la ense-
ñanza entre sus compatriotas resi-
dentes en la expresada isla. 
A la hora que indicaba la cita-
ción, ya se encontraban presentes 
un crecido número de prestigiosos 
canarios, entre los cuales recorda-
mos a los señores Guillermo Mén-
dez, Domingo Roldán Bencomo, 
Germán Padilla Jerez, Sebastián 
García Roldán, José Armas, José 
León Bethancourt, Antonio y José 
Prieto, Manuel Armas Casanova, 
Isidoro Padrón, Guillermo, Domin-
go y Ernesto Méitdez, Francisco E s -
pinosa, José Mora León, Antonio 
García Roldán y otros muchos cu-
yos nombre sno nos vienen a la 
memoria. 
Designado por unanimidad fué 
el señor Roldán Bencomo para ocu-
par la Presidencia, actuando de Se-
cretario el señor José León Bethan-
cour. Seguidamente se procede a 
dar lectura al Reglamento porque 
ha de regirse esta naciente enti-
dad, siendo aprobado en todas sus 
partes. Los miembros que integra-
ron la Comisión que ha rendido es-
ñora Carmen Díaz de Padrón se 
mostró muy atenta con los allí reu-
nidos, así como los simpáticos hi-
jos del Sr. Méndez que atendie-
ron cumplidamente a los entusias-
tas gomeros. 
Muchos progresos deseamos pa-
i'a el "Club Gomera" cuyos fines 
tienen todas nuestras simpatías. 
B A N Q U E T E E N HONOR D E DON 
A V E L I N O GONZALEZ 
Promete constituir un aconteci-
miento social y de efusión el ban-
quete en honor de nuestro estima-
do amigo Sr. Avelino González, pre-
sidente de la Asociación de Depen-
die ies del Comercio de la Haba-
na. • 
L a Comisión Organizadora se ha 
visto honrada por el ilustre esta-
dista Dr. Viriato Gutiérrez, Secre-
tario de la Presidencia de la Re-
pública, aceptando la designación 
para ofrecer el banquete. E l doc-
tor Gutiérrez posee elocuente pa-
labra y su discurso es esperado por 
los socios de Dependientes con leal 
entusiasmo. 
L a junta General de Asociados, 
reunida en la noche del jueves, 
puesta de pie, acordó, a propuesta 
del asociado Dr. Alejandro E . Ba-
i'relro, de consignar en el acta su 
más leal satisfacción por la organi-
zación del banquete en honor del 
señor Presidente de la Asociación 
Doip Avelino González y felicitar a 
la Comisión Organizadora y a los 
iniciadores de tan digno homenaje. 
L a Junta Directiva ha acordado 
asimismo testimoniar su adhesión 
al banquete y que el vocal y elo-
te trabajo, fueron muy felicitados • cuente orador señor Aurelio Pes-
PROXIMAS F I E S T A S 
L E S 
C U L T U R A -
Aprobado el programa de la Sec-
ción de Cultura de esta Institución 
va han comenzado los ensayos pa-
ra la celebración de la primera ve-
lada que tendrá efecto en la pri-
mera quincena de diciembre con un 
atrayente programa que su ejecu-
ción estará a cargo de los elemen-
tos artísticos que' han de formar 
la Agrupación Artístico Musical que 
con beneplácito esttá organizando 
una comisión nombrada al efecto, 
y que dado el entusiasmo que rei-
na será un éxito su constitución. 
Dentro de dicha Agrupación se 
formará una Estudiantina (en ca-
rácter) para que ésta responda al 
nombre de la Sociedad y amenice 
todas sus fiestas. 
E l secretario de la Sección señor 
Manteiga nos comunica que muy 
pronto se conocerán los nombres 
de las señoritas y jóvenes que han 
de constituir la Agrupación mencio-
nada. 
por todos los presentes. 
También fueron leídas numerosas 
canas de compatriotas residentes 
en ol interior de la Isla, todos los 
cuales manifestaban su adhesión al 
acto que se celebraba y prometien-
do todo su apoyo para lograr el 
engrandecimiento de esta entidad 
cultural. Entre las adhesiones re-
feridas figuraba en primer térmi-
no la enviada por el caballeroso 
Presidente de la Asamblea de Re-
presentantes de la Asociación Ca-
naria, señor Domingo Sánchez Díaz, 
que reside en la Perla del Sur. 
L a nota más simpática de esta 
reunión la constituyó sin duda, el 
gesto simpático de la hermosa se-
fioritít Antonia Pando, que encon-
trándose presente suscribió sir bo-
leta de inscripción y sgñaló a la 
misma la cuota mensual de un pe-
so cincuenta centavos. Expresó la 
señorita Pando sus fervientes de-
desos de cooperar a que vel "Club 
Gomera", que tiene todas \us sim-
patías, llegue a ser muy grande 
para que pueda prestar con toda 
eficacia los patrióticos y altruis-
tas servicios para que ha sido crea-
do. Muchas felicitaciones le valló 
a tan simpática joven su generoso 
rasgo. 
De acuerdo con el Reglamento 
que se acaba de aprobar,, las elec-
c;ones para designar los miembros 
que han de ocupar los diferentes 
cargos que en el mismo se estable-
cen, habrán de celebrarse el pró-
ximo mes de diciembre, procedlón-
dose, por tanto, a dejar constitui-
da la Mesa Provisional, que que-
dó integrada en la siguiente for-
ma: Presidente señor Domingo Rol-
dán Bencomo; Secretario, señor Jo-
sé León Bethancourt, y Tesorero 
el señor Guillermo Méndez. Todos 
ocuparon sus puestos entre aplau-
sos. 
Acto seguido hace uso de la pa-
labra el señor Roldán Bencomo 
para dar las gracias y testimoniar 
su agradecimiento a todos los pre-
sentes por la prueba de distinción 
y confianza de que la hacían obje-
to, y pidiendo a todos su coopera-
ción decidida y franca para lograr 
que la entidad que acaba de nacer 
llegue a ocupar el lugar que legí-
timamente le corresponde. 
También usa de la palabra el 
riempre entusiasta y laborioso se-
ñor Germán Padilla Jerez, que, en' 
elevados conceptos, hace resaltar 
los innumerables beneficios que es-
ta entidad habrá de proporcionar 
a sus compatriotas residentes en 
Canarias, y que para lograr ese fin 
es necesario que todos trabajan con 
verdadero entusiasmo, realizando 
una perseverante labor, pues esa 
es la manera de llegar a la reali-
zación de sus nobles aspiraciones. 
Muy aplaudidos fueron los seño-
res Roldán y Padilla. 
Al terminarse la reunión todos 
los presentes fueron atentamente 
obsequiados por los esposos Mén-
dez-Armas, con deliciosa sidra y 
exquisitos dulces, brindados por la 
prosperidad del Club. 
También la distinguida dama se-
Longaniza de Vich, Jamón ga 
aceitunas sevillanas. Pisto a 
tana hiciese uso de la palabra en 
dicho homenaje en nombre de la 
Directiva. 
L a Sección de Propaganda ha 
designado a su vocal señor Víctor 
Sosa para que haga uso de la pa-
labra en representación de la nom-
brada Sección. 
E l menú que servirá el restau-
rant del Hotel Pasaje, es el si-
guiente: Cocteil Dependientes a 
base de vermouth Cinzano y de 
Ginebra L a Campana y otros lico-
res. Vermouth Ferrero, de exquisi-
to bouquet. Entremeses: Pavo asa-
¿ o ,  
'llego. 
la cubana, Chillndrón de cordero, 
pollitos a la española. Ensalada, Ta-
bacos, Vinos Marqués de Riscal . 
Champagne Codornlú extra, aguab 
minerales San Francisco y L a Co-
torra, Plus Anís Udalla. 
E l notable cuarteto del Hotel Pa-
saje, que dirige el maestro Júf;é 
Weiles ejecutará las siguientes pie-
zas : 
lo.—Paso doble L a Reina Mo-
ra. 
2o.—Vals Palacio de la Magda-
So.—Cantos Montañeses. 




8o.—Maldita timidez (danzón) . 
9o.—Mosaico de la Montaña. 
E l banquete al cual hemos íido 
atentamente invitados tendrá lugar 
en el Hotel Pasaje a las 12 del día 
de mañana domingo 15. 
L a Asociación de Dependientes 
dará un público testimonio de su 
preponderancia y grandeza. 
Hasta ayer a las dos de la tar-
de, las inscripciones al banquete 
eran las numerosas señores Invita-
dos de honor: Hon. Sr. General 
Gerardo Machado, Presidente de la 
República, Excmo. Sr. Alfredo de 
Mariátegui, Ministro de España, 
Hon. Sr. Viriato Gutiérrez, Secre-
tario de la Presidencia, señor Go-
bernador de la Provincia, Sr. Al-
calde d© la ciudad, señor Joaquín 
de Iturralde, Cónsul General de 
España, señor Presidente del Con-
sejo Provincial. Sr. Jefe de la Po-
licía Nacional, señor Vice Cónsul 
de España, señor Ernesto López, 
Secretario del Gobierno Provincial, 
señor Carlos Carmena, Secretario 
del Ayutamiento, señor Ramiro F . 
Morís, Letrado del Gobierno Pro-
vincial, Sr. Rogelio Caramés, dele-
gado del Gobierno Provincial, Sr . 
Capitán de la Tercera Estación de 
Policía Sr. J . Torres Beleña. • 
Dada esta animación la Sección 
de Sports que preside el insustitui-
ble Pepe Vilariño, se dispone ofre-
cer a los concurrentes al Campo 
nuevos atractivos y a tal efecto, 
se reunió dicho organismo días pa-
sados tomando vanos acuerdos, re-
ferentes a mejoras notables, que 
habrán de ser muy estimadas por 
los asociados. 
Entre estos acuerdos figura el 
de colocar en el Departamento para 
señoritas que existe en la glorieta, 
varios muebles, entre ellos una lin-
da coqueta. 
Deseosa esta Sección de hacer 
aún más agradables las tardes del 
Tennis y accediendo a la petición 
del señor Blanco Pía, acordó Inau-
gurar una serle de "Tardes Ele-
gantes" para el próximo Invierno, 
en cuyos días además de celebrar 
interesantísimos eventos deportivos, 
se hará baile, para lo cual ha cedi-
do un magnífico piano el señor 
Blanco Pía. 
L a primera de estas fiestas, ten-
drá efecto el próximo domingo 15 
y comenzará a las 2 de la tarde. 
Es de esperar, que con tal moti-
vo, los terrenos de Josefina y Ave-
llaneda habrá de verse animadísi-
mos. 
A estas "Tardes Elegantes", ex-
clusivamente podrán concurrir los 
asociados de ambos sexos y sus fa-
miliares (padres), así como los se-
ñores cronistas con quienes esta so-
ciedad sostiene relaciones, pero ba-
jo concepta alguno, se permitirá la 
entrada a otra persona. 
Los asociados están en el deber 
para tener acceso a la glorieta de 
presentar a la comisión de Recep-
ción, el recibo de cuota social co-
rrespondiente a los meses de octu-
bre o noviembre. 
Sólo nos resta felicitar a la Sec-
ción de Sports por la admirable la-
bor que viene realizando, demos-
trativo del interés que tiene en la 
prosperidad y engrandecimiento de 
tan simpática institución. 
J E F E D E COMPRAS D E L A 
S E C R E T A R I A 
Por Decreto Presidencial de es-
ta fecha se ha nombrado al señor 
Jesús Consuegra, Jefe de Com-
pras de la Secretarla de ObVas 
Públicas, con la categoría de Jefe 
de Administración de tercera cla-
se. 
D E L A A S O C I A C I O N N A C I O -
N A L D E M A E S T R O S 
L A C O N F E R E N C I A D E HOY 
Hoy a las cuatro de la tarde, 
en el local de esta Asociación, pro-
nunciará el doctor Heliodoro Gar-
cía Rojas, Inspector Escolar del 
Distrito de Marianao, la tercera 
{ de la serie de Conferencias sobre 
"Los oúatro válores del concepto 
1 del maestro". 
Este asunto tíonfirmará la peti-
ción hecha oportunamente por es-
ta Asociación de Maestros, sobre 
las conveniencias y ventajas de 
modificar la forma en que se vie-
ne haciendo la inspección escolar 
lar y la necesidad de que el maes-
tro conozca su calificación y los 
motivos de la misma. 
Encarecemos la puntual assten-
cia, a la hora fijada. 
POR L A L E Y D E C R E A C I O N D E 
A U L A S 
Rogamos a los maestros públi-
cos, asociaciones de Padres de F a -
milia, entidades obreras, Logias 
Masónicas y a cuantas personas «e 
interesen por la instrucción de la 
niñez, asistan el miércoles 1S del 
corriente, a las ocho y media de 
¡a noche, al local de esta Asocia-
ción, J . Clemente Zenea número 
174, altos, a fin de comenzar las 
gestiones que ha de hacer esta 
I Asociación, <3e acuerdo con las 
entidades antes mencionadas, por 
la más" pronta aprobación de la 
ley que crea mil aulas en el te-
rritorio nacional, con la que úni-
camente puede darse solución no 
solamente al problema del anal-
fabetismo, sino también hacer más 
efectiva las labores que los maes-
tros realizan en sus aulas, pues 
con la "Aglomeración de niños es 
prácticamente Imposible alcanzar 
el resultado necesario. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Cont inuac ión de la Junta General Osdinaria de Presupuestos) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se 
anuncia, para conocimiento de los s e ñ o r e s socios, que el lunes 
p r ó x i m o , d ía dieciseis, cont inuará , en los salones del palacio del 
Centro Gallego, la ce lebrac ión de la junta general orlinaria de pre-
supuestos, con objeto de discutir y aprobar los correspondientes 
a mil novecientos veint isé is . 
L a junta dará comienzo a las ocho de la noche, y para poder 
penetrar en el local en que se celebre será requisito indispen-
sable presentar a la Comis ión el recibo que acredite estar a l co-
rriente en el pago de la cuota social, y el carnet de identi-
f icac ión. 
Habana, 12 de Noviembre de 1925. 
Enrique Cima , 
Secretario. 
C 103Í5 alt. 14 y 16 nv. 
C O M I T E P R O G R E S I S T A D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
P R E S I D E N C I A 
C L U B B E L M O X T I N O 
L a Junta Directiva se celebrará 
el día 16 del corriente mes a las 
8 de la noche en la calle Indus-
tria 160. 
Lectura del acta anterior 
Balances y asuntos generales. 
CONCEPCIÓN ARENA L 
Tarde del Tennis. 
Continúan todos los domingo-, 
viéndose animadísimo el campo dé 
Deportes de esta gentil Asociación. 
A NUESTROS C O R R E L I G I O N A -
RIOS Y AMIGOS: 
Este Comité de mi presidencia 
declara por mi conducto que recha-
za y condena los escritos insidio-
sos que se vienen publicando en el 
semanario Asturias, en los que, 
más que una- conveniencia política 
del momento, se ve el ataque per-
sonal a miembros muy respetables 
de nuestra colonia. 
Los que así proceden, no pueden 
ni deben ser amparados por el 
COMITE P R O G R E S I S T A en nin-
gún caso, sus diferencias "persona-
lísimas" deben redimirlas en el te-
rreno que corresponde a los caba-
lleros, pero nunca llevarlas a utt 
periódico que se supone Eco de 
este Comité Progresista. 
Sepan, pues, los directores d© 
esa publicación, que el Comité Pro-
gresista no está de acuerdo ni 
quiere triunfar en la lucha escarne-
ciendo la honorabilidad de perso-
nas decentes. 
. José ACEBO, 
Presidente. 
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AÑO XCI1 
De Var ios Robos Efectuados 
en la Ciudad tuvo Conoci -
miento a y e r l a P o l i c ú 
E n la quinta estación de policía | 
denunció ayer Julio César Japón, 
natural de la Habana, de 33 años ; 
de edad, empleado de la Secreta-, 
ría de Obras Públicas y vecino 
de San Miguel número 69, que al 
regresar a su domicilio advirtió 
que de un escaparate le habíau 
sustraído prendas y dinero por va-
lor de doscientos pesos. 
Agregó que su cuñada María de 
los Reyesf que reside en la casa 
de al lado, le informó que dos 
individuos a quien no conoce es-
tuvieron en síu casa preguntándo-
le por un señor cuyo nombre no 
recordaba y que parece que esos 
mismos sujetos, fueron los auto-
res del robo. 
OTRO ROBO 
Sebastián Herrera Pérez, de E s -
paña, de 20 años y vecino do 
Aguacate número 2, denunció a la 
policía al regresar a su casa no-
tó la falta de varias prendas que 
aprecia en ocbenta pesos y que a 
bu socio, Luis Ramírez Vázquez, 
de Pinar del Río, de 17 años, tam-
bién le habían robado prendas 
por valor de cincuenta pesos. 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
Por el vigilante número 1244, 
fué detenido ayer Manuel Rodrí-
guez Lorenzo, de España, de 24 
años y sin domicilio, a petición 
de José Puga Várela, vecino de 
Egido número 75. 
Dijo este último a la policía 
que el primero le había estafado 
hace pocos días, por medio del 
timo de la limosna, la cantidad 
de ochenta pesos. 
E l acusado fué remitido al Vi-
vac. 
ROBO NUMERO T R E S 
Alejandro Fidel Díaz, de 3 7 
años y vecino O'Farril l número 11 
depósito de carretones, denunció 
en la segunda estación de policía 
el haber advertido, tan pronto lle-
gó a su domicilio que la puerta 
de la calle había sido violentada, 
faltándolo de un escritorio, diver-
sas prendas que apreca en seis 
pesos. 
P R O C E S A D O S 
Por el Juez de Instrucción de 
la Sección Primera fueron proce-
sados ayer los siguientes indivi-
duos: 
Carlos Pazos Retano, por asalto 
y robo, con exclusión de fianza; 
George Martiní, por defraudación 
a la aduana, con fianza de cin-
cuenta pesos y Ernesto Buchols, 
por atentado a agente de la au-
toridad, con fianza de doscientos 
pesos. 
H U R T O 
Martín Sarraé, natural de Ale-
mania, de 24 años y vecino de 
Muralla número 28, dió cuenta 
ayt,r a la policía de la segunda 
estación, que el día nueve le hur-
taron de su domicilio prendas que 
aprecia en doscientos pesos, ig-
norando quienes hayan sido los 
autores. 
I / E ABANDONO 
Manuel Hernández Valle, do 
Melena del sur, mayor de edad y 
vecino de Peñalver número 12, de-
nunció a la policía que Perfecta 
Alvarez García, de España, le ha-
bía abandonado, llevándose consi-
go tres hijos de ambos y muebles 
que aprecia en cien pesos. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DOCTOR C A R L O S F R A I L E GOL-
D A R A S 
E l doctor Carlos Fraile Golda-
rás, en atento B . L . M. tiene la 
atención de ofrecernos el estudio 
deabogado que, en el edificio del 
Banco Nacional, departamentos nú-
meros 309 y 310, ha establecido, y 
en el que le deseamos los mayores 
éx i tos . 
R I C A R D O G A R C L i G U A R D I O L A 
E l procurador público señor Ri-
cardo García Guardiola, nos comu-
nica haber instalado su estudio en 
la calle Morro, número 30, entre 
Refugio y Genios. 
Nueva Direct iva de la A s o -
c i a c i ó n Nacional de 
Kindergarten 
L a electa presidenta de la Aso-
ciación Nacional de Kindergarten, 
señora Catalina Fernández de los 
Ríos, ha tenido la atención de 
participarnos que en las elecciones 
celebradas por este organismo el 
19 del pasado septiembre, fué ele-
gida para 192 6 la Junta Directiva 
siguiente: 
Presidenta: Catalina Fernández 
de los Ríos . Primera vice presi-
denta: María A . Fránquiz de 
Díaz; segunda vice presidenta: 
Magdalena Cartaya de Nadal; se-
cretaria: Adelina Tauler Troya; 
primera vice secretarla: Zoila Lo-
ret de Mola; segunda vice secre-
taria: Lea Sánchez; tesorera: Ma-
ría T . Faes de García; primera 
vice tesorera: Eloísa Muñoz; se-
gunda vice tesorera: María del 
Carmen Gómez. Vocales: Zilia 
Montes; Angélica Sosa de Mede-
ros; Rosa Méndez; Zoa Yero; Es-
peranza Alvarez; Evangellna Val-
verde: Adelaida Alio y María Lui-
sa Gómez. 
Comisiones Permanentes: Técni-
ca y de Publicidad: presidenta: 
Candelaria Alvarez de Castro. Se-
cretaria: Felita de la Torrlente. 
Vocales: Dolores Rodríguez; Ofe-
lia Consuegra; Gloria Valdés Rai-
mundo; Maxlmillana Arango y 
Consuelo Jiménez. 
Intereses Generales y Sociales-
[Presidenta: Fidelma García de To-
rroella. Secretarla: Carmen Fer-
nández . Vocales: Esther Torres; 
Graziella Díaz; Renée Pereira; Ca-
ridad Tomás y Felisa Mestre'. 
W l _ J R I C I O I V J 
P ü l 
Es tener hijos sanos y robustos .Toda madre previsora puede criar 
a su bebito y mantenerlo salúdatele si toma durante la gestación y lac-
tancia cerveza inglesa Cabeza de Perro y cumple las indicaciones que 
damos en nuestro folleto de maternidad que mandamos gratis a toda 
persona que lo solicite. 
C E R V E Z A I N G L E S A C A B E Z A D E P E R R O 
L a crema de las cervezas. 
S A L U D - F U E R Z A - V I G O R 
Pedidos por los teléfonos 1-2736 y A-2568. 
i 
D E L . E S T A D O M A Y O R D E L E J E R C I T O 
Secuestradores detenidos 
E l capitán García Fonseca, des-
de Morón informa, por telégrafo, 
que por el cabo Elias Serrazo Ma-
ten, jefe de la Sección de Marro-
quí, han sido detenidos Pedro Mo-
rejón y Rogelio Jiménez, como 
presuntos autores del secuestro de 
Marcelino Pérez, en la finca San 
Agustín, barrio Marroquí, término 
de Morón; hecho ocurrido el día 
8 del actual. 
Relevos 
Por haberlo solicitado expresa-
mente, han sido relevados como 
alumnos de la Academia de Pre-
paración, los oficiales supernume-
rarios Aurelio Perea y Alfonso, Jo-
sé Sagazola y Abren y los sargen-
tos Enrique Fernández y Pulido; 
José Gallinat y García y Federico 
Román Merino, que pasarán a kus 




Se ha dispuesto que los prime 
ros tenientes Bernardo Wdlf y Mi-
yares y José F . Morilla, expliquen 
también la asignatura Reglamento 
de Campaña en las mismas seccio-
nes de la Escuela de Aplicación, 
en que se explican Táctica Apli 
cada. 
Iiivcstigación ' 
Para Investigar los méritos que 
hayan concurrido en el hecho rea-
lizado por el cabo Guillermo JEíe-
redia, al capturar al preso Loren-
zo Chacón, evadido del Cuartel 
Moneada, últimamente. se ha 
nombrado al comandante de Caba-
llería Ramón Cabrales, ante quien 
se excita a comparecer para decla-
rar a los que sepan algo en pro o 
en contra. 
E l jefe del Primer Distrito da-
rá la mayor publicidad a esta dis-
posición. 
Distribución de horas 
r:n la Orcen general número 168 
se publica un nuevo plan de estu-
dios para las tres secciones de la 
"Escuela de Aplicación, asignando 
un número determinado de horas 
a cada materia, durante el curso. 
P A R Q U E : i n r A H I l L 
P R O G R A M A P A R A R E C A U D A R F O M D O / 
1. B a i l e I n f a n K l 
2. G r a r i . b a i l e d e é p o c a 
5. B a i l e s y f i e s i a s e n l a s s o c i e d a -
d e s ' ^ c l u b s . ^ 
^ P u r L c i o n e s d e l e a í r o s ^ c i n e s y s p o r l s 
5. C o l é e l a s ; e n l a s e s c u e l a s P ú b l 
c a s X P ^ ^ ^ - d a s . 
6 . D í a d e l n m o : ^ ( r e c a u d a c i ó n p u b l i c ó } 
^ V e n l c T a p e s o d e 1 a l a r j e U " E l f i -
n e d e l a s u e r l e y s u c o m p a ñ e r o " . 
8 . I n a u g u r a c i ó n d e l P a r q u e c o n u n a 
q r a n v e r b e n a . 
ü 
^ 7 
L L E G A R O N A Y E R A L A H A B A N A D I E Z 
Y S E I S Q U I M I C O S A Z U C A R E R O S D E 
L O S E . U . P A R A L A P R O X I M A Z A F R A 
COMO V I E N E 
"Habana, 13 de novl 
1925. 
Señor Director del 
L A MARINA. 
La ¡Secretaría de Estado procederá a imprimir el discurst 
que pronunció en el Club Rotario de la Habana el jefe de 
Estado Mayor de la Marina sobre fomento de la mercante 
LA RUTA D E M F L O R I D A A L CADIZ L L E G A B A K L L U N E S 
Procedente de Key West l legó 
ayer el vapor americano Cuba que 
trajo carga general y 136 pasaje-
ros entre ellos el señor Rafael R . 
Covín, propietario de nuestros co-
legas 'El Mundo y L a Prensa, que 
permanecerá en la Habana varios 
meses. Señores Agustín de Rome-
ro, Gabina Ramírez, Francisco \ 
García, Mercedes del Valle y faml- ( 
lia, Juan Cadalzo, Roberto y José 
Peyellá, Dulce María Arias, Ada 
López, René Bustamante, Jesús 
Molina, J . A . Rodríguez, Javier 
del Valle, Manuel Recio, Manuel 
Recio y familia, Agust ín Carrillo, 
Antonio Pérez y familia, Cons-
tantonio Alvarez, Carmen de la 
Fuente, Adolfo Chaple y familia, 
Ramón Torres, Rafael Rojas, Mar-
garita Borgia, José Primelles, E l -
vira Agüero, Ricardo del Campo 
y El isa Garriga. 
Embarcaron en este vapor Sa-
turnina Clsneros, Luis Ordóñez, 
Manuel López Reyes, Desiderio 
Barreño, Alberto Bello, Mariano y 
José Pouce, Carlos Tapia y otros. 
S E IMPRIMIRA E L D I S C U R S O 
L a Secretaría de Estado proce-
derá a imprimir en un folleto el 
discurso que pronunció en el Club 
Rotario de la Habana, el Jefe de 
Estado Mayor de la Marina Na-
cional, Capitán de Navio, señor Ju-
lio Morales Coello y en el cual se 
demuestra la necesidad del fomen-
to de la Marina mercante cubana. 
E L M O N T E V I D E O 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga y Cádiz l legará maña-
na domingo el vapor correo espa-
ñol Montevideo, que trae 1271 to-
neiacas de carga general y 86 pa-
sajeros para la Habana y 51 de 
tránsito. 
E L H O L S A T I A 
E l vapor alemán Holsatia l legó 
a Canarias con toda felicidad pro-
cedente de la Habana. 
E L A D A L I A 
E l día 29 del corriente llegará 
de Hamburgo el vapor alemán 
Adalia que trajo carga general. 
E L MAASDAM C O R R I O MAL 
T I E M P O 
Por mal tiempo que lo demoró 
en su ruta no llegará hasta el pró-
ximo lunes el vapor Maasdam, que 
trae carga general y pasajeros. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes 
barcos: el sueco Ferm, para Puer-
to Padre; el Governor Cobb y los 
ferries para Key West; elRedman. 
para Miami. 
E L SAN B R U N O 
Procedente de Boston, vía Hali-
fax, l legó ayer el vapor inglés San 
Bruno, que trajo cargf general y 
dos pasajeros. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma y 
Henry M. Flagler, llegaron ayer 
de Key West con 26 wagones de 
carga general cada uno. 
E L MONGOLIA 
E l vapor sueco Mongolia, l legó 
ayer de Newport News con carga 
general. 
CITACION A L O S C H O F E R E S 
E l capitán del Puerto, señor Iz-
quierdo, ha citado a todas las so-
ciedades de choferes de automóvi-
les de alquiler e lujo para el lu-
nes, a las nueve de la mañana, en 
el edificio de la Capitanía del 
Puerto, a fin de llegar a un acuer-
do definitivo y establecer un turno 
entre todos ellos. 
Según aerograma decibido por 
los señores J , Balcella y Compañía. 
Consignatarios en la Habana de la 
Transoceánica de Barcelona, el va-
por español Cádiz, llegará el lune? 
por la tarde con carga general y 
3 50 pasajeros, procedentes de Bar-
celona, vía puertos del Norte de 
España. 
R E B A J A E N LOS P R E C I O S D E 
P A S A J E S 
L a Compañía Trasatlántica E s -
pañola que representa en la Ha-
bana el señor Manuel Otaduy, ha 
determinado que a partir del día 
1 del corriente mes de noviembre 
los pasajes de cámara de la Ha-
bana a España sean rebajdos con-
siderablemente . 
E L ATENAS 
E l vapor americano Atenas lle-
gó ayer de New Orleans con car-
ga general y 53 pasajeros para la 
Habana y 26 en tránsito para 
Cristóbal. 
JO QUÍMICOS A Z U C A R E R O S 
'En este vapor llegaron 16 quí-
micos azucareros de nacionalidad 
americana que vienen a trabajar 
en los centrales en la próxima za' 
fra. 
E L L A F A Y E T T E 
Procedente de. Veracruz negó 
ayer tarde el vapor francés Lafa-
yette, que trajo carga general y 
83 pasajeros de ellos 39 para des-
embarcar en la Habana y el re^to 
de tránsito para España y Francia. 
Lleggron en este vapor los se-
ñores José A . Escribano, Gerardo 
Montero y familia. Julio Hevia, 
Antonio de Satuistegui, José J . Sa-
batler, José Muñóz, Ignacio Vega 
Guerra, Sara Hernández y Francis-
co Ruíz. 
Muy señor nuestro: V 
Ruego a usted dé cabid. 
columnas del periódico. 0 ^ 
dignamonte usted dirig^ ^ ' i 
ta que con esta misma'fJ^ 
mos enviado al señor Dlr(> 
periódico " E l Día," pür ^ 
información errónea p̂ í'' la 
en el numero correspond|ent 
te día por dicho periódico 'I 
yo favor le anticipamos "i1"1 
expresivas gracias. 
Aprovechando esta ( 
para ponernos a sus órden * 
dan de usted atentamente 
(Fdos.) Antonio Oitoga i. 
José Ortega, 
Periód Señor Director del 
D í a . " 
Ciudad. 
Muy señor nuestro 
Los abajo firmados: Josj I 
j ga Jiménez y Antonio Orte iL 
ménez, hermanos del señor V' 
Ortega Jiménez, expulsado di 
rritorio nacional, por consld 1 
sele extranjero indeseable 1 
mos a usted dar cabida enV0'1' 
lumnas de ese diario las ü*!1 
tes manifestaciones: ^ 
Que hemos sido, dolorosane 
adniiiiiJ 
sorprendidos por 
que ese diario publicaren T , 
de boy, con relación a la exn J 
de nuestro hermano, por ser 7 
absolutamente falsa, en todos ̂  
extremos y en especial a la J | 
mación que se hace de que I 
nosotros se haya hecho entreal 
oferta de dinero a deter 
personas de la actual 
tración. 
Nosotros confiamos en que 
tiempo, que todo lo depura, lu . . 
a demostrar el doloroso l'aboratl 
tismo que alrededor de este asji 
to se ha hecho no sólo por el nJ 
riódico que us'ad dirige, s l̂ 
tamban por p.Igunos otros'que J 
hicieron eco de igual información I 
No dudamos, pues, que por J 
espíritu de justicia y amor » J 
verdad, rectifique la InformaciJ 
que hoy publica. 
Con gracias anticipadas, nosre-l 
petimos de usted, atentamente, 
José Ortega, Antonio Ortega Ji. I 
ménez. 
P r u e b e usted e l GRAN W 
i s c a t e l Q u i n c a m 
y ( l í g a n o s s u o p i n i ó n . 
Importado por l a C o m p a ñ í a Vinatera 
' *• i«> o»..OI. •0010.• • 
Hijos de ANrBARCELú 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
1 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
M I N S U F I C I E N T f t U 
NO s e p u e d e n e g a r q u e l a c i v i l i z a c i ó n t r a e c o n s i g o ' ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ o t r o s c u i d a d o s n o p r e v i s t o s p o r l a n a t u r a l e z a , y p é S ^ k l ' ^ r / A % 
á e s t o e s d e b i d o q u e n o s e c o n s i g u e l o s e l e m e n t o s 
s u f i c i e n t e s q u e e s t i m u l a n , n u t r e n y f o r t i f i c a n . 
E l C o r d i a l C e r e b r i n a 
d e l D n U l r i c i 
e s u n T O N I C O d e g r a n p o d e r r e p a r a d o r , e s t i m u l a 
e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n r i q u e c e l a s a n g r e ; s u m i n i s -
t r a n d o p r o p i a s s u s t a n c i a s q u e d á n f u e r z a , v i t a l i d a d 
y e n e r g i a s a l c u e r p o , c e r e b r o y n e r v i o s . 
E x i j a el fabricado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , I n c 
New York 
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P A G I N A T R E C E 
W ^ c h v r T T T 
P O R l Á S A L A D E L O C I V I L D E L 
S U P R E M O S E D I C T O I M P O R T A N T E 
S E N T E N C I A S O B R E E L D E S A H Ü C I O 
J I M P O R T A N T E S E N T E N C I A 
^ s c a violenta, consentida o meramente tolerada la o c u p a c i ó n 
J ? ^ I Ir la acc ión del desahucio procede por la sola razón 
!>e ernn[iue 
de no pagar merced el ocupante 
E L SUPREMO 
•«rifl de desahucio, la Sa-
• n r'cTvU y de lo Contencioso-
W L * f J l l ™ ¿ e l Tribunal Su-





- Que por si 




e al juicio de esa clase 
¿tableciera Antonio González 
; a üropietario y, vecino de 
ía Had contra Antonio y Pe-
C ^ de la Cruz, ambos del 
^Pe v dei propio vecindario 
^fefactor.^obre desalojo ^ 





González Villegas la deman-
d e demandados ocupa-
„oo-Ql- rpTltft. P0r s i ^ E Í n U toca sin pagar renta 
-llian ^ " ..„j„«iHr» pn ella c 
iberse 
agar 
introducido e  ll  uan-
onrontraba desocupada. 
r l t i r Z t Por la primera Ins-
C Di fallo del juez municipal 
"c,a n í n t e que, declarando 
^ r a e-cep'cién de falta do 
n tuesta por los demanda-
"^dese'tim? la demanda, el Dr. 
Fnoffo Fernández Criado Stan-
10 . t^ lec ió , a nombre del actor, 
Jurt de casación por infraccién 
ley. 
Y su recurso prospera. 
La sala antes referida lo decla-
con lugar, casando y anulando 
faío recurrido, por los siguien-
te interesantes fundamentos: 
Siendo Ponente- el Magistrado 
lrS Miguel Figueroa y Hernández, 
'"considerando que el artículo 
ü qulnientros sesenta y tres, de 
Ley de Enjuiciamiento Civil, en 
1U inciso tercero, modificado como 
«edó Por la Orden Militar nume-
o ciento setenta de mil novecien-
os dos. dispone que procederável 
iesahucio y podrá dirigirse la de-
anda contra cualquier otra per-
ma no comprendida en los nume-
•os primero y segundo, que dis-
mte o tenga en precario o sin 
merced la finca, siempre 
fuere requerida 'para quo lo 
loje con veinte días de antici-
clón si se trata de finca rústl--
iao diez si fuere urbana; precep-
to que distinguió dos diversas 
situaciones en que el poseedor 
real del inmueble puede encontrar-
se frente al ocupante que no sea 
inquilino, colono o arrendatario; 
caracterizada la primera por el 
disfrute de la finca sin pagar 
üierced, debido esto a la voluntad 
y aquiescencia del dueño, caso del 
precario propiamente dicho; y la 
segunda, por ese propio disfrute 
cualquiera que sea con referencia 
al mismo la voluntad del propie-
tario; porque en tales circunstan-
clas su consentimiento no es cosa 
que influyâ  en la» determinación 
dei (Ma causal de desahucio, co-
mo'tampoco en ella influye la ín-
dole de la ocupación, pues ya ^ea 
violenta, consentida o meramente 
tolerada el desahucio procede por 
la sola razón de no pagarse mer-
ced; que a esta literal interpreta-
ción conduce la clara redacción 
del precepto aludido, en cuyo tex-
to la conjunción disyuntiva "o" 
denota diferencia, separación y 
alternativas entre aquellas dos 
distintas situaciones de hecho. 
Considerando: que establecida 
la demanda a que el recuráo se 
contrae bajo el fundamento de ha 
'Jerse introducido los demandados 
la casa Quintín Banderas dentó 
cincuenta y siete con su primera 
accesoria con frente a la calle de 
Dlaria señalada con la letra "A", 
cuando se encontraba desocupada, 
«unbiando la cerradura de la 
Puerta de la calle, de que no pa-
saban merced y de haber expirado 
j1 Plazo del requerimiento que se 
es tuzo para que la desalojaran, 
a- desestimarla el Juzgado de Pr i -
ora Instancia negando la condi-
riiü . precario a la ocupación de 
S'70 'umuebl© por los demanda-
i inleVa forma expresada con el 
meo fundamento de que su dis-
ute gratuito no es debido al 
^nsentlmiento o voluntad expresa 
nietal- de quien 86 dice ser pro-
o s e S 8Ín0 a una Perturbación 
^ Z i é f ^ POr e r rÓI i ea i n -
'"H auií . 61 prt}CÍtado artículo 
^ caso tPr 03 8eSenta 7 tre3 en 
S H 1 1 0 CIVÍ1' qUe en el ÚIliC0 
^mUe deiHrfCUnrS0 se cita y que 
8 a i o ^ la Amanda de de-
c«d. s í l n fInca 8ln Pa8ar mer-
i T T ^ ^Ue fuere requerida 
balada h1!01611 en el Precepto 
•* y an,',! blend0 por 6110 casar-




a(5uí los fundamentos de la 
a sentencia: 
ra8 d0encld^ando escritu-
1168 ante (ieIderechos y accio-
6 F0ruari3 otorgadas por 
Concepción, Juana, Petrona, Ma-
nuel y Dionisio Torrente de la 
Cruz, Antonio de la Cruz Maure 
y Francisco de la Cruz Leal en 
cuatro de abril de mil ochocientos 
noventa y cuatro y quince de mayo 
de mil ochocientos noventa y cin-
co, respectivamente, a favor de 
Antonio González Villegas, que se 
aprecian en combinación con la de 
venta real otorgada por Lorenzo 
Postiqulllo a favor de José de la 
Cruz en treinta de diciembre de 
mil setecientos noventa y tres ante 
Nicolás dé Frías, todas obrantes 
en autos con los documentos pú-
blicos de fojas de la cuarenta y 
ocho a la cincuenta y siete, de la 
sesenta y cinco a la setenta y cin-
co y la ciento veinte y cinco, con 
los documentos privados de la 
treinta y cinco y de la setenta y 
seis a la setenta y ocho y con la 
prueba testifical practicada de-
muestran que el actor ocupa desde 
el cuatro de abril de mil ochocien-
tos noventa y cuatro fecha de la 
primera de las escrituras de cesión 
antes aludidas, y en concepto de 
dueño, la casa situada en la calle 
de Quintín Banderas, antes Revi-
llaglgedo número ciento cincuenta 
y sletS, esquina a Diana en esta 
Ciudad, y su primera accesoria con 
frente a dicha calle de Diana se -
ñalada con la letra "A", realizan-
do en ella, en concepto de dueño, 
actos como abonar el Impuesto te-
rritorial, ejecutar las obras sani-
tarias ordenadas por la Secretaría 
del ramo y las de reparación y 
conservación requeridas por el in-
mueble, arrendado por término du 
varios años y acudir ante los Tri -
bunales demandando en desahucio 
a un inquilino moroso, pretensión 
a la que recayó sentencia favora-
ble; durando esta posesión hasta 
el nueve de marzo de mil novecien-
tos veinte y cuatro en que encon-
trándose desocupada la casa y 
anunciada en alquiler por Gonzá-
lez, se introdujeron en ella sin su 
consentimiento los demandados 
Antonio y Pedro López y de la 
Cfuz, que ihasta el presente no han 
abonado merced alguna por au 
disfrute ni en este juicio acredita-
do la existencia de derecho alguno 
sobre la finca que legitime o a lo 
menos explique la ocupación de 
que la hicieron objeto, pues se li-
mitan a negar el invocado por el 
demandante sin oponer otro por su 
parte; que con tales antecedentes 
de hecho ge hace necesario con-
cluir en que dicho demandante 
tiene, por la tenencia y disfrute 
no interrumpida durante treinta 
años del inmueble de que se trata, 
mente, acción, conforme al artículo 
mil quinientos sesenta y dos de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, para 
su posesión real y consiguiente-
promover el desahucio como p a r -
te legítima; y habida cuenta a que 
los demandados fueron requeridos 
para que la desalojaran en el tér-
mino de diez días, como se com-
prueba con el acta de fojas diez 
y Beit% de los autos principales, 
sin que lo verificasen, procede es-
timar la demanda." 
L a Sala, revocando el fallo del 
juez municipal, declara con lugar 
la demanda y condena a los de-
mandados al desalojo de la casa 
de que se trata. 
Firman los «señores: José V. 
Tapia, Presidente de la Sala; Juan 
Federico Edelmann, Marco A u r e -
lio Cervantes, Fodrigo Fortuondo 
y Miguel Figueroa, Magistrados; 
Alfredo G. Lebredo, Secretario. 
Sent. núm. 137.—Octubre 5-
1925. 
Ilccursos sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación que 
nuel Román o Benigno Sarmiento 
Interpuso el procesado José Ma-
Ríos, del comercio y vecino de 
esta ciudad, combatiendo el fallo 
de la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó a la pena de 1 año y 
6 meses de presidio correccional, 
como autor de un delito de estafa 
con dos circunstancias agravantes. 
También ha declarado sin lugar 
la mencionada Sala, el recurso de 
casación establecido por el proce-
sado Manuel Canelo González, del 
comercio y vecino de Santa Fe, 
Isla de Pinos, contra el fallo de la 
antes nombrada Sala Tercer* de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
de 3 años, 6 meses y 21 días de 
Habana, que lo condenó a la pena 
prisión correccional como autor de 
un delito de lesiones graves. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
d 
E N L A AUD|IENCIA , 
^Se^.r!001"^1* Comerclal tarde dió con 
y Fianzas'' Seguros 
haalLde ^ Civil de la Audien-
^ PrimIrr?aCÍO el aut0 del juez 
ei1 el U ü c L Instancia del Este que, 
si^e la i ?Ue en cobro de pesos 
Dafiía rnm0Cle.da(i anÓnima "Com-
W z a ^ T ^ 1 de Seguros y  
"Co8c;n11„?°ntra Ia sociedad de 
" la i r o v i V ?0ic0echea,,• ^ P U " 
tuvn n d0la sin efecto en 
ada- la declaré P a r t e a l a deman-
0 c o n t i / . 611 rebeldIa y tu-
Mas la qt!,8tada la demanda. 
Sar ^ recur^' 5eclarando sin lu-
qüe dJe " P ^ d ó n de 
y * * sus « ; p d e j a 8ub8Istente en 
besada . eXtremo8 Ia Providencia 
Ayer ° ían ía ,,E1 ««obo" 
' a la* tres y me(iia de la 
ia sala 
Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, la segunda 
sesión del juicio oral en la causa 
Instruida * los procesados Luis 
Ons y"Manuel Lllbre, contra los 
que ha solicitado el Ministerio 
Fiscal la ptna de diez y siete 
años de reclusión temporal, por el 
delito de asesinato del Director 
de la Compañía de Créditos y 
Construcciones " E l Globo" cuyas 
oficinas—lugar de los hechos—es-
tán situadas en la calzada de Pa-
dre Várela núm. 8 en esta ciudad. 
Como recordarán nuestros lecto-
res este hecho de sangre tuvo lu-
gar en la tarde del 9 de octubre 
del año 1923. 
Infracción de la Ley de Drogas 
E l Ministerio Fiscal ha formu-
lado escritos de conclusiones pro-
i o 
V i v a e n c a s a p r o p i a y s e s e n t i r á f e l i z . 
C o n l a c a n t i d a d q u e m e n s u a l m e n t e u s -
t e d p a g a e n a l q u i l e r p u e d e h a c e r s e p r o - * 
p i e t a r i o e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s . P i e n s e e n e l p o r v e n i r d e 
d e s u s h i j o s . 
E l r u i d o d e l a c i u d a d n o l o m o l e s t a r á . 
T e n d r á s a l u d , f r e s c o y j a r d i n e s . 
D e b i d o a l a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n -
d a d e s o l a r e s e n l a s A m p l i a c i o n e s 
d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , d o n d e l a 
f a b r i c a c i ó n s e e s t á i n t e n s i f i c a n d o y a 
p a r t i r d e l d í a 1 5 p r ó x i m o r e g i r á n 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
C a l l e D o c e y f r e n t e 
a l o s P a r q u e s , E s q u i n a s a $ 1 0 , 0 0 C e n t r o s a $ 9 , 0 0 
Q u i n t a A v e n i d a y 
f r e n t e a l a L í n e a „ a $ 8 . 0 0 „ a $ 7 , 0 0 
E n o t r a s c a l l e s . . . a $ 6 , 7 5 „ a $ 5 . 7 5 
M e n d o z a y C o . 
O b i s p o 6 3 
t e 10317 I d 14 
vlslonales. Interesando 4 meses de 
arresto mayor y multa de 300 pe-
sos, por Infracción de la* Ley de 
Drogas, para Andrés Wong y 4 me-
ses de arresto, por robo, para Fran 
cisco García Valdés. 
Sentencias 
Se aosuelve a Antonio Collazo 
Mederos, acusado de hurto. Defen-
dió el Dr. Joaquín J . Demestre. 
A Juan Pérez Medina, acusado 
de robo. Defendió el Dr. Ramón 
González Barrios. 
Y a José Rodríguez López, acu-
sado de rapto. Defendió el Dr. Ri -
cardo Lombard. 
Se condena a Fél ix Aguilera 
Tamayo, por atentado, a 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
A Manuel Rizo Pineda, por rap-
to, a igual pena que el anterior. , 
A Benito Lópe^ Lombardero, 
por infracción de la Ley de D r o -
gas, a 2 meses y 1 día de arresto 
mayor y multa de 200 pesos. 
A Manuel Fernández Alvarez, 
por el mismo delito, a 4 meses de 
arresto mayor y multa de 300 pe-
sos. 
A Manuel Pulg Rodríguez, por 
robo flagrante, a 120 días de en-
carcelamiento. 
A Faustino Bernal Chirola, por 
rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
A Leoncio Martínez Aranda, por 
disparo, a 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional y por 
lesiones graves a 1 año y 1 día de 
igual clase de pena. 
Y a Rafael López L6pez, Dolores 
Quíntela Castro y Ricardo Martínez 
Maciá, por estafa, a 6 meses de 
arresto máyor, cada uno. 
SEÑALAMIENTOS E X L A AU-






Ramón Andrade por rapto. Po-
nente Aróstegui. Defensor Alfon-
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D Y B E N E F I C I E N C I A 
Bajo la presidencia del doctor 
Fernando Rensoll y con asistencia 
de los doctores F . del Pino, Diego 
Tamayo, N . Mendoza, Hugo Ro-
berts, I^ópez del Valle, D . Ramos, 
F . J . de Velasco! A . Albertlni, 
J . A . Cosculluela, Matías Duque¡ 
y Emilio Valdés Valenzuela, que 
actuó de secretarlo, celebró ayer 
sesión la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Se aprobó e l acta de la sesión 
anterior. 
E l doctor Mendoza, a título de 
información, aclara varios extre-
mos sobre la necesidad imperiosa 
de exigir el cumplimiento de la 
Ley del Turismo, y rogando que 
a la mayor brevedad posible sea 
tramitado el informe que aprobó 
esta Junta y que ha merecido la 
sanción del señor secretarlo del 
Departamento, debiendo comuni-
carse cuanto antes al señor direc-
tor de Beneficencia para que éste 
lo traslade a la Comisión Nacional 
de Maternidad e Infancia para su 
cumplimiento, 
Quedó enterada la Junta, y con-
forme, con los permisos para uti-
lización de éter en usos industria-
les . 
Se acordó dejar sobre la mesa 
el escrito del señor R . Melero, in-
teresando extremos de un informe 
que obra en el expediente que tie-
ne en estudio la Junta, y relacio-
nado con el alcance de la conce-
sión del Mercado Unico. 
Quedó enterada la Junta, de un 
escrito del inspector médico espe-
cial de Sanidad en Oriente, refe-
rente a casos de fiebre Hematúri-
ca en los barrios de Tacaj6 y ba-
tey de la Compañía Punta Alegre, 
así como. la existencia del Paludis-
mo, según las estadísticas, en esa 
comarca, y señalando el estado sa-
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
nitarlo del término de Antllla, asi 
como las recomendaciones de la 
Dirección de Sanidad, acordando 
la Junta lo siguiente: E l problema 
del paludismo en las provincias 
orientales, reviste actualmente 
verdadera transcendencia, y consti-
tuye, por su Importancia, uno de 
los njás serlos problemas a resol-
ver por la Sanidad. Los datos ad-
quiridos nos prueban la existencia 
de miles de casos de esa infección 
en Oriente y en Camagüey. E n tal 
concepto, se recomienda que, por 
la Dirección de Sanidad se estu-
die, en todos los aspectos, ese pro-
blema, y se prepare un plan de 
campaña contra el paludismo, que 
abarque y comprenda todos los 
medios que deban ponerse en prác-
tica para combatir la propagación 
del paludismo y a cuyo efecto se 
concede un voto de confianza al 
señor secretarlo del Departamento 
para disponer con cargo a l Fondo 
de Epidemias los recursos necesa-
rios para llevar a la práctica las 
medidas correspondientes para el 
dominio de la citada infección. 
Se dló cuenta con un escrito-con-
sulta de The American Chamber 
of Commerce of Cuba Interesando 
copla de la legislación que prohi-
ba el uso de batidoras de leche 
malteada con la varilla rotatoria 
al descubierto, acordándose con-
testar señalando los preceptos de 
laa Ordenanzas Sanitarias, que exi-
gen estén resguardado del polvo y 
las moscas aquellos aparatos que 
manipulen alimento o bebidas. 
Se pasó a la Comisión que estu-
dia la revisión de las Ordenanzas 
Sanitarias, el escrito de la Socie-
dad Odontológica Cubana, que de-
sea se le oiga en las reformas de 
las Ordenanzas Sanitarias. 
Quedó sobre la mesa, para tra-
tarlo con el Informe del doctor Ro-
berts, el escrito del secretario de 
la Asociación de Representantes de 
Firmas Extranjeras, sobre la uti-
lización de aceites de semillas de 
algodón en la elaboración de ali-
mentos . 
£ « é leído £ aprobado el infor-
T R A S L A D O D E N O T A R I A Y 
B U F E T E 
Los señores licenciado José Lo-
pe^ Pérez y doctores Francisco de 
la Fuente y José Argote, atenta-
mente nos participan haber tras-
ladado su estudio de abogados y 
notaiía a cargo del primero, a la 
calle Rayo, 2, esquina a San Ra-
fael, altos í edificio Gener-Font), 
de esta ciudad; lo cual nos rue-
gan comuniquemos, por este me-
dio, a sus clientes. 
M A Ñ A N A , A L A S S I E T E Y M E D I A D E 
L A M A Ñ A N A S A L D R A P A R A M A T A N Z A S 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P Ü B L I C h 
me del vocal ingeniero con moti-
vo del expediente tramitado ante 
el Gobierno Provincial de Pinar 
del Río, y relacionado con el sa-
neamiento de marismas situadas en 
una parte del litoral del Mariel, 
recomendando, en conclusiones, se 
llenen determinados requisitos de 
13 de enero de 1891 dictada para 
la aplicación de la Ley de Agua al 
objeto de obtener la insalubridad. 
Y siendo avanzada la hora se 
suspend© la sesión, quedando so-
bre lea mesa, para tratar en una 
próxima sesión, los demás asuntos 
que figuraban en la orden del día, 
comenzando por el informe deí 
doctor Roberts, que trata de las 
mantequillas, mantecas y aceites 
vegetales. 
E n el Informe se modifica el 
artículo de las Ordenanzas Sani-
tarias que trata sobre el particu-
lar, ampllándolo en el sentido de 
que no basta que los fabricantes 
de esos productos pongan solamen-
te en el envase la palabra "artí-
flcial," sino que también tienen 
que poner las materias o compo-
nentes con que se fabrica el pro-
ducto, aunque no sea nociva a la 
salud, al igual que se le exige a 
las medicinas de patentes tanto 
nacionales como extranjeras. 
Además, estos fabricantes no 
podrán usar envases al igual que 
lo emplean otras mantequillas ex-
tranjeras como danesas, holande-
sas, etc., a fin de evitar las con-
fusionee. 
V a en un tren especial y su viaje tiene por objeto el 
asistir a la inauguración de un parque en el importante Central 
Tinguaro, que administra el corono1 libertador Caldwel 
MOVi.^iBXTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
E L PRESIDIENTE Di: LA R E -
l U B L I G á 
E l próximo domingo, a las 7 y 
30 de la mañana, saldrá de la Es-
tación Terminal un' tren especial 
formado por una casilla de equipa-
jes, un cocho de primera clase en 
el que viajará la escolta militar y 
el coche-salón "Presidente", que 
ocupará el Jefe del Estado, General 
Gerardo Machado y sus Invitados 
para asistir al acto de la inaugu-
ración de un parque en el Central 
Tinguaro, quj administra el coronel 
del E , L , John Caldwell, Presi-
dente del Consejo Territorial de los 
Veteranos do Matanzas. 
E l general Machado regresará a 
las 8 de la noche del mismo día y 
en el mismo tren, del que será con-
ductor el señor Aurelio Núñez, 
E L G E N E R A L MONTES 
E l ex-Secretario de Guerra y Ma-
rina, General Armando Montes, fué 
al Central Reforma. 
PAGADORES D E L O S UNIDOS 
Salieron para efectuar pagos en 
distintas estaciones de los Ferroca-
rriles Unido?, los pagadores señores 
Enrique Guardado, J . R . del Pra-
do y José Llano. 
E L G R A L . MENOCAL A SANTA 
MARTA 
Esta nocho, en el coche salón nú-
mero 101 q ic será agregado al tren 
expreso limitado, sale el General 
Mario G . Menocal para Camagüey 
y Santa Cruz del Sur, a visitar su 
nuevo Central Santa Marta. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A 
CAMARA 
E l representante a Ta Cámara, 
Quintín George. Vicepresidente de 
la Cámara de Representantes^ fué 
a Guantánarao. 
CONSTRUCCION D E CASAS E S -
C U E L A S 
Ayer fué Colón el Ingeniero Ro-
dolfo Corvinon al servicio del E s -
tado, el que ha sido comisionado 
por la Secretaría de Obras Públi-
cas para la construcción de edifi-
cios escolares. 
Se dirige a Colón el Ingeniero 
Corvlson porque allí iniciará i^s 
obras del edificio Luz Caballero, 
que será capaz para varias aulas. 
R A F A E L T R I A N A 
E l oficial del Expreso Pan Ame-
rican, señor Rafael Trlana, Jefe 
de Tráfico Auxiliar de dicho Ex-
preso, viene desde hace días giran-
do visitas a distintas agencias, ha-
biéndole tocado ayer a la de Sa— 
gua la Grande, para donde sal ló . 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMARA 
D E COMERCIO DE C I E G O 
E l señor Isaac Valéro, Presidente 
de la Cámaro de Comercio de Cie-
go de Avila, regresó a ese lugar. 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Llegaron por este tren de: San-
ta Clara: doctor Arturo Alemán e 
Ignacio Pérez; de Camagüey: el 
doctor José Alvarez González y su 
hermano Julio; Eduardo Morris; 
la señora Toscano de Porro; Jorge 
Fernández Pos; los agentes de la 
Policía Judicial Manuel Miranda y 
Pedro Aullomat; los tenientes del 
Ejército Nacional Verdejas y Fer-
nández Valdés; de Sola; el señor 
Felipe Olmo y familia; de Sancti 
Splrltus: doctor Baltasar Weiss; 
de Baragu; ; José López; de Ciego 
de Avila: el teniente Otero y se-
ñora; José Soriano y familiares; 
de Santiago de Cuba: Juan López; 
Horacio Alcántara González y fa-
milia: de Matanzas: Eteban Ba-
quedano; Francisco Fernández Agui 
rre; de Sagua la Grande, en ges-
tiones del servicio, el Inspector de 
Comunicaciones, Jurado Cubas. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tren a: 
Yaguajay: Horacio y Lucas Fe— 
rrer y familia: a ManacasÑ Alberto 
Díaz Masvidal; Sagua la Grande: 
Octavio la Guardia y familia; J . 
C. Veve; Agülca: Emilio Sotolongo 
y sus familiares; al Perico: los fa-
miliares del Representante Aquili-
no Lombard; a Caibarién: Pedro 
López Meave, José Galancha; Re-
medios: Onofre Queipo y señora; 
Clenfuegos: Antonio García y la-
mllia; Ranchuelo: Andrés Rodrí-
guez; Matanzas: Adolfo Miranda; 
Pedro Vila y familia; y el capitán 
del Ejército Nacional Mamar, que 
regresó por la tarde. 
T R E N E S A FIN A R D E L R I O 
Fueron por estos trenes a. 
San Cristóbal: Urbano Codina; 
Ramón Boch; a Candelaria: Bautis-
ta Toledo; a Alquízar: E . Rodrí-
guez; Pinar del Río: Francisco L a -
zo; José Jarell; Angel Carmona: 
señora Manuela Avisado: teniente 
Méndez, del Ejército Nacional; a 
Consolación del Sur: Monseñor Reí 
gadas; a Artemisa: el empleado de 
los Ferrocarriles Unidos, señor Mi-
guel Albizu J r . 
V I A J E R O S A BATABANO E ISLA 
D E PINOS 
Fueron anoche a Isla de Pinos: 
Luis Kohly, doctor Octavio Gómez 
y su señora María Josefa González; 
E . E . Calderón; Pedro Orta; a 
Batabanó: el Jefe de aquella es-
tación: Julián Peraza y el señor 
Ignacio García. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Fueron por este tren a: 
Santiago de Cuba: Manuel Val-
dés; a Camagüey: la Reverenda 
Madre Asunción Romero, Superlo-
ra de la- Cierva» de María; al Pe-
rico: el Representante a la Cáma-
ra, Aquilino Lombard; a Trinidad: 
el Representante a la Cámara Ra-
fael Alfonso; a Matanzas: los doc-
tores Soler y Prats; la señora Ber-
noit; a Colón: el Representante a 
la Cámara Antonio de Armas; el 
aquel término; a Cárdenas: Tcodo | 
coronel Rafael Aguila, Alcalde de 
ro López e l i j a ; a Matanzas: E s -
teban Baquodano; el doctor Luis 
A . Betancourt; a Aguacate: Ra-
fael Rodríguez; a Jaruco: Olimpio 
Travieso; San Miguel: Rigoberto 
Forrera; a Campo Florido: la se-
ñora Elodia Ruiz de Zarza y su in-
teresante hija, la profesora de pia-
no señorita Déla Zarza y Ruz. 
T R E N D E GUANB 
Llegaron por este tren de: Ar-
temisa: el señor Daniel Compte, Se-
nador de la República; de Guane: 
el Representante a laí Cámara Ra-
món Vidal; de Paso Real: los caza-
dores Genaro de la Vega, Renó Val-
verde y otros. 
T R E N D E COLON 
Llegaron por este tren de: 
Perico: el doctor Virgilio San-
tiuste; de Matanzas: doctor Gus-
tavo Bordas, la señora Clotilde Ba-
sa de McLins y su hija Etela; Pris-
ciliano Martínez; de Jarucoí el 
doctor Martínez Verdugo. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Este 'tren fué traído a su hora 
por el maquinista alvador González, 
siendo su conductor Antonio Gon-
zález. 
Por el vinieron de: 
Guantánamo: Armando Martí-
nez; de Mauíanil lo: Marcelono Váz 
quez; de Cruces: Julián Jova; de 
Camagüey: la señorita Juana Tor-
carna; el señor Fidelio Durán; el 
capitán del Ejército Nacional Vla-
tó; de Santiago de Cuba: los doc-
tores Ramos y Bernal; de Cárde-
nas: Lus Doria; Feliciano Alegría; 
del Central Guipúzcoa: Jesús Az-
queta y familia; de Santa Clara: 
el Alcalde de aquella cárcel, An-
gel Vázquez Bello; Francisco Díaz; 
Amador Espinosa; de Jicotea: la 
señorita Juana María Cuesta; del 
Central Níquero: Ignacio Valdés; 
de Trinidad: Rafael Aragón San-
tos y señora; de Sagua la Grande: 
señora viuda de Piña; de Colón: 
el doctor Oscar Hernández; de Ma-
tanzas: Manuel Verdura. 
E L D R . B E R M U D E Z 
Procedente de Trinidad, l legó 
ayer el doctor Oscar Bermúdez, 
nombrado recientemente médico 
primero de Cuarentenas, de cuyo 
puesto viene a tomar posesión. 
Batidores Eléctricos par» Refres-
cos de 110 y 220 Volts. 
Depósitos para Café y Leche «5o 
Uno y 2 Cuerpos y para Lecho 
Fría en 4 támaños 
0000 
Molinos Franceses para Café da 
una y 2 Voladoras para Mano y 
Motor en 5 tamaños 
F e r r e t e r í a L A R E I 
l 
Reina 25. Teléfono A-5301. 
C1031G ^ Id-U 
P A G I N A C A T O R C E 
AÑO X C Q ] 
N O V I E M B R E 14 D E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
i n M ú i i T a b a c a l e r a 
C á m a r a de Comercio de 
Remedios 
D E L MERCADO D E RAMA 
Tras de TValtor Sutter. otras fir-
mas exportadoras ban comenzado a 
mirar y comprar clases limpias de 
Vuelta Arriba, o de Remedios, cual 
la tradición ordena se las siga de-
nominando. 
Aquel exportador ya tiene adqui-
ridas, como en estas notas hemos 
venido apuntando, los tercios de 
varias escogidas de las menciona-
das clases. Y ayer, si nuestros in-
formes no son errados, otro expor-
tador ha concertado la compra de 
apreciable cantidad de quintas y se-
Simdas do la nueva cosecba. y aca-
so una tercera firma esté a punto 
de cerrar negocio—si ya no lo ce-
rró—para llegar al registro de can-
tidades do tercios de ambas clases. 
No pensamos que «sta realidad 
fuera* tan pronto, y por eso dijimos 
más de una vez que en diciembrü, 
o en los comienzos del nuevo año, 
pasarían a terceras manos los po-
cos tercios disponibles do quintas 
y segundas que, de la pequeña pro-
ducción última, quedaran en poder 
de los almacenistas locales. 
Nos referíamos en tales ocasiones 
claro se entiende, a la demanda que 
respondiese a órdenes del Norte, 
porque los pedidos de Sur Améri-
ca teníamos noticias y acerca de 
eTíoli hablamos varias veces tam-
bién. 
¿Se harán, acaso y también, obe-
deciendo a. órdenes de la Argenti-
na las nuevas compras que motivan 
estas líneas? . 
Podría ser, y si lo fuera tetaría-
mos aún "dentro" de nuestra opi-
nión de que la mayor, o completa 
si se quiere, demanda para el Nor-
te, no ha llegado todavía. 
Pero si ya llegó y el inicio de ella 
es ese que nos ocupa, habremos de 
convenir en que la estadística de 
la producción de Remedios, de la 
que claros datos hemos ofreciio, ha 
sido bien comprendida por quienes 
necesitan de las clases limpias y de 
otras inferiores procedentes de las 
zonas incluidas en la- mencionada 
denominación. 
and Son. señores Echevarría y Pé-
rez, registraron y cargaron ayer 
doscientos diez y nueve tercios lim-
pios de.la acreditada vega de Vuel-
ta Abajo que anunciamos habían 
comprado. 
Se trata d% la vega de Zabala, 
cuyos tercios se alrur^enan casa 
de Facundo Gutiérrez, dondde que-
jdan ahora disponibles'doscieentos 
treinta y siete tercios de la nueva 
cosecha. 
Quedan también de la pienciona-
I da vega, pero do la cosecha ante-
¡rior, doscientos cuarenta y cuatro 
tercios limpios. 
L a Compañía Despalilladom >ie 
la Habana, terminó ayer, registran-
do ciento y pico de tercios, de reci-
bir los trescientos de puntillas que 
había comprado a Foyo y Rodrí-
guez. 
Estos almacenistas de Reina 22, 
posiblemente hayan vendido algu-
na cantidad de otras clases de ta-
baco, acaso de la misma proceden-
cia de que vendieron parte Lobcto 
y Miguel, poseedores de excelentes 
tipos de Remedios. 
Un lote de treinte y cuatro ter-
cios de terceras y principal, com-
pró Gerald C. Smlth a Fernández 
Hermanos. 
| Y otros lotes de capadura y "ho-
ja", le vendieron al mismo despa-
lillador los almacenistas Cano y 
Hermanos, Iglesias y García y José 
C. Puente. 
Treacientos setenta y cuatro ter-
cios de tripas de Artemisa, compró 
y registró Mr. Sartorins en los al-
macenes de Cano y Hermanos. 
E l mismo comerciante norteame-
ricano, registró doscientos ochenta 
tercios de catorcenas de la Costa 
rué anteayer había comprado a 
Foyo y Rodríguez. 
Los sucesores de J . Bernheim 
K.NTUMíAS DE J A R C I O S 
Entraron ajer las siguientes par-
tidas; 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González 171-
De Santa Clara, para José E . 
Smith, 62; 
De Cabaiguán. para Abelardo 
Cuervo y Compañía 96. 
De Zaza del Medio, para Sobrinos 
do Antero González, 112. 
De la Quinta. para la Henry 
Clay and Bock Company 19. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González, 185. 
De Cabaiguán, para González, 
Hermano y Compañía 86. 
De Camajuaní, para Sobrinos de 
Antero González 104. 
De Zaza del Medio, para los mis-
mos Sobrinos de Antero 113. 
De Cabaiguán, para Angel Prie-
to, 160. 
Del mismo Cabaiguán, para So-
brinrs de Antero González 88. 
M A N I F I E S T O S 
CONTINUACION del vapor Inglés 
MARIA DE LA RRINAGA, de Liver-
pool: 
MISCELANEA: 
F G Co: 1 caja gamuza. 
A Ribls Hno: 1 caja cortaplumas. 
O C Stapl«ton: 50 cajas aguarrás. 
F Palacio Co: 2 bultos P5^0- „ 
E Pérez: 3 cajas materiales para 
Rnunciós. 
K tíarrá: 27 cajas drogas. 
C: 5 cajas Impresos. 
T B: 1 fardo sacos. 
B J del Riesgo: 3 cajas espejos y 
ceniceros. 
G H: 2 huacales vajilia,s. 
U ^ M Co: 3 cajas accesorios cal-
cado. 
R C: 15 barriles cloruro. 
G Cañizo: Gómez: 6 bultos loza. 
F C Uni 17 huacales azulejos. 
G Toca Co: 19 Idem Ídem. 
Purdy Henderson: 11 Idem Ídem, 
Pon "sCobo Co: 41 Ídem ídem. 
S P C: 62 ídem ídem. 
A Boigue Co: 1 caja cubiertos 
Otaolarruchi Hno: 5 huacales loza. 
Centro Asturiano: 2 ídem id«m. 
M R: 2 cajas anuncios. 
P Alvarez: .11 bultos loza 
Agencia Comercial: 98 cajas algo-
d6v'G Mendoza: 2 cajas herramien-
Caneño y Palacio: 6 sacos cola. 
Sobrino Co: 2 bultos loza. 
F C Unidos: 1 pieza placa. 75 ba-
rriles aceite. 17 cajas materiales. 
Gancedo Toca Co: 114 bultos efec-
tos sanitarios. 
F Bandín Co: 185 ídem ídem. 106 
ídem ídem. 
A G Puque: T, bultos azulejos. 
Purd^ Henderson: 1 huacal Ídem. 
Gancedo Toca Cn: 53 huacaleB id. 
Pony robo Co: 84 ídem ídem. 
.1 Alió Co: 101 Ídem ídem. 
K C Unidos: 15 bultos materiales, 
1,031 idem barras. 
S .T Robinson: 1 caja muestra». 
Arturo Nespereira: l idem aceite. 
,T A N: 1 ídem loza. 
A B: Camaguey: 1 caja gramófonos, 
TEJIDOS: 
García Tufión Co: 1 caja tejidos. 
Garda Sisto Co: 1 Idem idem. 
Y S: 1 ídem ídem. 
P F C: 1 ídem ídem. 
Leíva García: 1 ídem ídem. 
Echevarría Co: 1 idem idem. 
M Junco: 1 ídem idem. 
. F Fernández: 1 ídem idem. 
P H: 1 ídem ídem. 
A López: 2 idem ídem. 
A S C: 3 ídem idem. 
F Lizama: 1 idem idem, 
J C C: 1 Idem ídem. 
Prendes López Co: 3 idem ídem. 
D L : l idem idem. 
Felaifel y Abislaiman: 1 idem id. 
Aranpuren Martínez Co: 2 ídem id. 
Los Comerciantes: 2 idem idem. 
A B: 2 idem Idem. 
TMaz Pego: 1 idem ídem. 
M F: 1 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena*Co: 1 id. 
'dem. 
Garcia Vivaneo Co: 2 idem id. 
Mosteiro y Co: 2 idem idem. 
Piélago Linares Co: 2 ídem id. 
R F Carvajal: e hijo: 1 idem id. 
Garcia Capote Co: 6 idem ídem. 
G Pedroarías Co: 9 ídem ídem. 
A Gómez Co: 1 idem ídem. 
Larrea Hno. Co: 2 ídem Idem, 
Canosa Maruri: 79 idem ídem. 
Garín Gonzále» Co: 101 Idem Id. 
E Rentería: 27 ídem idem. 
Calvo F Viera: 4 ídem idem. 
P' Maseda: 46 ídem idem. 
E Saa Co: 5 idem idem. 
Miranda Pascual: 3 idem idem. 
Porto Lloreda: 6 ídem idem. 
Garcia Hno: 5 idem idem. 
Gómez y Lanza: 5 idem idem. 
Fuente Presa Co: 183 idem idem. 
M Lozano López: 15 idem ídem. 
R Canosa: 4 Idem ídem. 
V Gómez Co: 8 ídem idem. 
Estefanl González Co: 1 Idem idem. 
Solares Alonso Co: 50 idem idem. 
Central Mercedita: 1 ídem maqui-
naria. 
TERRETERIA: 
bultos Gorostiza Baraflano . Co: >rreteria y loza. 
Méndez y Co: 21 idem idem. 
Garcia Gómez Co: 7 Mem Idem. 
C Joaristl Co: 26 idem ídem. 
Sobrino de Arriba: 7 Idem Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 14l idem id. 
B Zabala Co: 9 idem idem. 
Sánchez Hno: 10 ídem idem. 
Alegría Lorido Co: 92 ídem idem. 
TTrquia y Co: fi idem idem. 
Vda. Humara Lastra: 4 id«m Idem 
S C C: 424 ídem idem. 
.T Fernández Co: 154 ídem idem. 
.T Suárez y Co: 2 Idem idem 
Garcia Maduro Co: 18 idem ídem. 
.Tosí González: 30 ídem Idem. 
R Goris: 6 ídem idem. 
Pomar Chao: 40 idem idem, 
P Garcia: 225 idem ídem. 
García Hno: 3 Idem ídem. 
Capestany Garay Co: 141 ídem Id. 
T Martínez: 9 idem ldem. 
B Olavarrleta: 16 ídem idem. 
Gomes Hno: 16 idem ídem. 
Movimiento de Cabotaje 
Cargamento dt café y carga gene-
ral que para este puerto conduce el 
vapor cubano HABANA, procedente de 
Puerto Plata y etcaias y que deberá 
llegar el pn'ximo lunes, consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
DE PUERTO PLATA 
Dufau Comercial Co 100 secos afre-
cho. 
Id. id. 50 id salvado. 
DE SAN JUAN 
Piñán y Ca. 50 sacos efifé 
Barraqué Maclá y Ca. 200 id. Id. 
Cía Libby Me. 45 cajas carn». 
José Chao, 1 cabello. 
Llopart y Thurau. 113 sacos café. 
M. Soto y Ca. 60 Lacos café, 
DE M A T A G U E 2 
González y Suárez. 100 sacos cafí. 
Antonio Zafra, 4 fardos scpmbreroíi. 
DE PONCE 
Bcrnnrdo Gutiérrez. 100 pacos de ca fé. 
F . García y Ca. 25 id. id. 
Ramón Larrea y Ca, 150 id. Id, 
Barraqué Maciá y Ca. 100 id, id, 
Celestino Rodríguez, 60 id. id 
X Orden 25 id. Id, 
Llopart'1 saco Id. 
DE SANTO DOMINGO-
Ricart, 128 sacos de frijoles. 
Id. 4 sacos café, 
Llopart, 50 sacos café. 
TRASBORDO 
Para Caiba,ri<5n, 25 sacos café 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano CAIPARIEM, capitán Lancam 
entrado procedente de Caibariín. con-
sipnado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
CARGA PARA TRASBORDAR EN 
LA HABANA 
PARA MANZANILLO 
, V; Fernández, 2 fardos pieles. 
PARA GIBARA 
Muñiz Hno. 5 cajas chorizos. 
PARA PUERTO PADRE 
Qieral y Ca. 5 csjas chorizos. 
PARA PREv4tON 
United Fruit Co. 10 cajas chori-zos. 
PARA BAÑES 
13. Aguilera e Hijo 2 cajas cho-
rizr.K. 
United Fruit Co. EO.id. id. 
CARGA PARA LA HABANA 
Antiga y Co. I caja ferretería. 
C. B. Ztstina 1 lio suela. 
C. Tan-ugono 3 lias s^ela. 
0 Tropical 76 bultos botellas. 
C C Int. 2 CRjas tapas. 
Alario Español 3 cajas tabacos v cigarros. 
E . Lávale 18 pares epponjas. 
y . Ferer 3 hi-acc-les mueblen. 
J . (íonzáloz, E huacales b( tellas 
tilias ' de Gámlz' 1 c8-ia PM»n-
M. M. 3 cajas máouínas. 
Mi Caparrt. 2 enva^s. 
iLliJu 1 l1,"*1,0*1 máquina de coser. 
1 aiatino. 42 barriles botellas. 
1 L n x 1 caja bacaJao. 
o Etchevery 5 bultos íuela. 
S, Castro 10 líos «uela. 
S. Ordlares. 2 líos suela. 
The Texas Co. C env&fics. 
rropical 33 huace.les bcteüa». 
W . India 87 onvasfs. 
Extracto de los acuerdos tomados 
pro la Cámara Comercio d*-" 
Remedios cn sesión relcbrada^ci 
día ocho de noviembre do 1935 
Presidió el señor. Francisco 
Olay actuando de Secretarlo el 
señor José Madrid por ausencia 
1 del señor Joaquín Plñera que o 
es cn propiedad, con la asistencia 
de los señores José O. Pirez. Mo-
desto Blanco. Carlos Junco. Josc 
i María Pertiei ra. Wenceslao Gornw-
! lez, Pedro Pernus. Agustlu Gran-
da, Gregorio Alonso. Manuel Car-
j mona, Antonio Fcrnñndez. Eleute-
¡rio Rodríguez, Arcadio Moretón, 
Nazario Isla. 
Fué aprobada el acta de la se-
sión anterior celebrada el día 4 
de octubre de 1925. 
Fueron aprobadas las comum-
cacione» remitidas en el mes de 
octubre cumplimentando acuerdos 
de la sesión anterior. 
Se admitió t o m o asociado al 
señor Francisco Pérez de Zulucta. 
Se acordó a propuesta del señor 
Carlos Junco recordar a don José 
María Espinosa, Secretario de Co-
municaciones el mal estado en que 
se encuentra la Axiministración de 
Correos de esta Ciudarl. cuyo 
mueblaje ea necesario cambiarlo 
todo, así como relevar la división 
de apartados por una nueva au-
mentando el número de estos. 
Se dió lectura a telegrama de 
don José María Espinosa rcuíes-
tando al que le dirigió esta Cá-
mara solicitando influyera i-xra 
que se diera comienzo al arreglo 
de la red de carreteras que parten 
de esta Ciudad, acordándose ex-
presarle el agradecimiento de la 
Corporación por la pronta y efi-
caz atención prestada al asunto. 
So dló lectura a las iinovas ta-
rifas de fletes entre Habana y Re-
medios rebajadas a solicitud do 
esta Cámara por la Empresa de 
ferrocarriles y se acuerda a pro-
puesta del señor Wenceslao Gon-
zález hacer la misma petición pa-
ra Vueltas. 
Se leyó una comunicación de la 
Cámara de Comercio de Santa Cla-
ra transcribiendo la que recibiera 
de la Compañía ^ubana de Electri-
cidad denegando la solicitud de 
rebaja de las tarifas de servicio 
de alumbrado en la Provincia de 
Santa Clara hecha por la Asam-
blea de Corporaciones Económicas 
de la Provincia y se acuerda in-
dicar a dicha Cámara de Comer-
cio la conveniencia de reunir nue-
vamente a la Federación Provin-
cial para acordar en definitiva lo 
que deba hacerse. 
Se dió cuenta por el señor Pre-
sidente de su entrevista en unión 
del señor Joaquín Piñera y de los 
Representantes a la Cámara Sr. 
Germán Wolter del Río y Dr. Ma-
nuel Capestany Abreu con el Vice-
presidente de la Cuban Telephone 
Co.. en relación con la protesta es-
tablecida en febreco ppdo. por loa 
abonados al teléfooio en Remedios 
contra la Compañía por el alto 
costo de la cuota local y de su 
creencia de que al fin estas sean 
rebajadas de acuerdo con nuestras 
peticiones, acordándose dar las 
gracias a los citados Doctores por 
su intervención favorable en este 
asunto y dirigir escrito a la Com-
pañía rogándole la definitiva so-
lución al asunto. 
Se dió lectura a escrito del Dr. 
Octavio Zubizarreta solicitando el 
concurso de esta Cámara para ob-
tener la reelección del General 
Machado para un nuevi período 
presidencial y se acuerda contes-
tarle que esta Cámara como Cor-
poración económica estará constan-
temente al ?ado del Gobierno que 
la Nación elija, teniendo particu-
larmente las mayores simpatías 
por el General Machado, que en 
el cortísimo tiempo que lleva go-
bernando, en lo moral, en lo admi-
nistrativo en lo judicial, y en to-
dos los órdenes vemos una era de. 
rectificaciones y si el hermoso 
Plan de Obras Públicas se lleva a 
cabo como todos esperamos ¿qué 
cubano no deseará su continuación 
en el poder? 
Se dió lectura a escrito del se-
ñor Ramón del Peso relacionado 
con los gastos ocasionados cn la 
campaña pro-línea Tarafa y se 
acordó otorgar un voto de confian-
za al señor Presidente para que 
resuelva este asunto. 
Se acordó solicitar del señor 
Presidente de la Comisión de fe-
rrocarriles que en los nuevos iti-
nerarios de tetenes que se están 
confeccionando entren los trenes 
de Habana a Caibarién y viceversa 
en la Estación de Vueltas, en cuyo 
recorrido sólo demorarían quince 
minutos, llevando a aquel pueblo 
la correspondencia diaria y dándo-
le mayor comodidad a los señores 
pasajeros. 
Y no habiendo otro asunto de 
que tratar se suspendió la sesión 
Joaquín Piñera. Secretario; Fran-
cisco Olay, Presidente. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OPXCXAI.. PABA VENTAS AL POB MATOK T A i CONTA-
DO, OE AYER, 13 DE NOVIEMBM 
Aceite: 
Oliva latas 2.1 libras qq. • . . 
Semilla de algodón, caja de 
15.00 a • • • • 
Afrecho: 
Fino harinoso qq. de 80 a 
Ajos: 
Capadres morados 
Capadres bañólas de O.bO a . . 
C'-puaOrc^ Lañólas, de 0.65 a 
Primera 45 mancuernas . . . . 
Murcianos 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo número l qq . . . . 
Semilla S. Q. quintal 
Sana Garden número I qq . . . . 
tíiam tiarden extra 6 pur 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal.. . ; • • 
Siam brilloso qq. de 6.75 a 
Valencia legitimo qq 
Americano tipo Valencia qq.. 









Ueflho la. quintal 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Piovidencia quintal. 




Aleta negra caja 
Alaska caja 
Asturiana, latas de i llbraB, 
quintal de 38 a . . • 68.00 
Maíz: 
Argentino colorado quntal... 
Argentino pálido quintal . . . . 
He los Estados Unidos qq . . . . 
Dominicano 
Del país quintal 
Papas: 
En barriles Long Island . . 
En sacos amciícana«i 
En tercerolas Canadá 
Semilla Bliss 
Tercerolas Halifax.. 
Príncipe Eduardo ', 
Semilla blanca « 
Pimientos; 
Españoles 1,1 c vja 
Queso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 35.00 a 
Media crema quintal 
0aJ: 
Molida saco 
Espuma saco de 1.20 a . . . . 
Sardinas: 
Espadín Club 30 m\m caja.. 
Cspadin planas 18 m m caá. 







Españoles natural 114 caja . . 
Natural americano un kilo.. 
Puré en 1|4 caja i . . 
Puré cn 1¡8 caja 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 


















Probablemente a fines del pre-
sente mes comenzará la nueva za-
fra. 
Las noticias llegadas do las 
zonas azucareras son de que hay 
mucha seca 
E l estimado de los señores Wll-
lett and Gray. calculando la pro-
ducción de la nuexa zafra de Cu-
ba en 5.150.000. toneladas so es-
tima muy exajerado. 
Eqr distintos puertos de la Re: 
publica se exportaron ayer 1120.6íf7 
sacos de azúcar. 
Z A F R A 1924-1925.—SEMANA N O V I E M B R E 7 1925 Y 
CION CON 1923 24 Y ^ 2 2 23 
E l morcado de New York estu-
vo inactivo, con tono de firme-
za, cotizando do 2.5|16 a Ü.CjS 
centavos libra costo y flete. 
Hasta las tres de la tarde no se 
había anunciado operación alguna 
cn aquel mercado. 
Bonito y Atún: 
Caja de 15 a 
OHfé.l 
Puerto Rico qq. de 40 a . . . . 
País qunítal de 28 a 
Centro América qq. do 33 a . . 
Brasil quintal 
Calamares: 
Caá de 8.75 a 
Cebollas: 
Medios huacales isleñas . .' • 
En huacales gallegas 
En 1|2 huacales ídem •. . 





Murcianas, huacales 50 libras 




u .oo I 
(arios Comerciales de la 
Habana 
^ j Cotización ofic!&I del 13 de noriembre 
35*00 1 1985 
35.00 | CAMBIOS l Tipos 
R E P O R T E DE MENDOZA V Co. 
Un telegrama del representante 
de la Secretaría de Comercio de 
los Estados Unidos en Lima dice 
que en el Perú muchos plantado-
res de azúcar se están dedicando 
ahora a lalgodóu, a consecuencia 
de la baja perspectiva de los pre-
cios del dulce. . . 
Puertos al Norte de Ha-
teras • 
Nueva Orleans 
(¡alveston, Texas City V 
Houstr b 
Savanna'.i 




España e Islas Canuriafi 
Otros países de Europ.i . 
Méjico, las Antillas y Sur 
Amérloi 



























































Negros país quintaí 
Negros arribeños quintal.. . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos. 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largo^ quintal . . . . 
Rosados Callforníi quintal.. 
Carita quintal.. . 
Blancos medianos quintal do 
4.25 a 
Blancos marrows europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows C.iile . . . 
Negros americanos 
trarbanzos: 
Gordos sin cribar quintal... . 
Harina: 
De trigo según marca, saco, 
de 8.75 a 
Oo maíz país quintal 
jgeaoi 
Americano quintal. | , 
Jamdn: 
Paleta qq. de 23.00 a . . 
Pierna quintal da 34.60 a. . 
Manteca: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta 
S|E. Unidos cable. 
iS |E. Unidos vista 
I Londres cable . . . 
-» Londres vis\a . . , 
| Londres 60 días. . 
_ i París éáble . . . . 
— Parí¿ vista 
~ j Bruselas vifrta . . 
_ (España cable . . . 
3.00 España vista . . . 
| Italia vista . . . . . 
| Zurioh vista.. . . 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista , 
Copenhague vista. . 
Christianla vista . 
Estocolmo vista . 
Montreal vista . . 
Berlín vista 
8 |32 P 






















Notarlo» de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argüe-
lles. 
Vto. Bno.: A. R. Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio E . Cárágol. 
SecretaHo-Cntart^i. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
S r IiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Mantequilla: 
Danesa, latas de media libra, 
quintal . . . . ' 
| Banco Nacional 10 20 
2s.oo i Banco Español Nominal 
43.00'Banco Espaol, cert. con 
¡ el 6 por 100 cobrado.. Nomina) 
n̂  S7y, ' Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-





G I N f f i R A A R O M A T I C A D t W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
p r a s s e & c o . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Willett and Oray calculan la 
producción mundial azucarera de 
1925-26 en 24.242.250 toneladas, 
o sea uir aumento de 652.690 to-
neladas sin la zafra anterior. Cal-
culan la producción Cubana cn 
5.150.000 toneladas y la remola-
chera de los Estados Unidos en 
790.000. 
NUEVA YORK, noviembre 13. 
• — E l primer estimado preliminar 
de la zafra azucarera tal cual lo 
publican Willett nud Gray, Indi-
cando un rendimiento un tanto 
mayor r|»e el del año pasado, que 
batió todos los records, constitu-
ye algo así como una sorpresa eh 
vista de los abundantes despachos 
dando cuenta de grandes daños 
tanto en Cuba, como los campos 
remolacheroa del centro Oeste y 
en Europa. Nos inclinamos a 
creer que la publicación de ese 
estimado en estos momentos algo 
prematura y preferimos esperar 
los estimados oficiales que saldrán 
el próximo mes. Es probable que 
los refinadores hayan cubierto sus 
necesidades para el resto del mes, 
siendo do esperar un mercado do 
costo y flete un poco más flojo 
para los días próximos. L a reac-
ción de ayer corrigió un estado 
sobrovendido momentáneo y ante 
todo nuevo retorcese aconsejamos 
la compra de contratos de zafra 
nueva. 
S i t u a c i ó n de los vapores de E x p o r t a c i ó n d e Azícail 
Cabotaje 
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. Las accl 
Llgen con 
de • Con 
Las exportaciones de a¿úcar 
Vapor Antolín dol roünrlo. .nrsnn-
do para Vuelta AJiaJv, Saldrá ma-
íiana. 
Bararoo, llfgará boy *a Antilla. via-
je c1* Ida. 
Cayo Cristo, sir rpoi aciones. 
Cayo Mambí, rargando para todos 
If-s puertos de la costu sur. Saldrá I 
esfa tarde. 
Cienfucgos, en GuayaCbál. viaje de 
!(ia. 
Caibarión, cargando para Caibarién. i 
Tunta Alegro y Punta San Juan. Sai-! 
arA mañairtf. 
Eu^eblu Cotorillf., cr.rpar.do par.i 1 
Baracoa, Guaiitánamo (Caimanera) y-
Santiago de Cubil. Saldrá mnfiana. i 
Gibara e<ri repición. 
Guntánamo, raldrá mañana de S:in | 
tiago de Cuba para Santu Domingo y ¡ 
l'nerto Rico. Se espera el día UO. 
TIabí,ii!i., Mildrá hhy de Santiago de 
Tuba direct . par.i la Habana. Llega-
ra ol. lunes. 
Joaquín Codoy. ralc'rá hoy de San-
tiago do CuLa. para la C( sta sm. 
Julián Alonso, cargando para la 
copta norte. Saldrá mañana. 
L a Fe, sin operaciones. . 
Las Villas, tialió ayer a Id 1 p. m. 
de Clenfuegos para Sa Habana. Llega-
tadas ayer por las Aduanas en cu 
plimiento de los apartaüos prtni«roJ 
octavod el üecielo 1770, fueron las I 
guiantes: 
Aduana de la Habana: 1S,7Í4 „ 
Destino: New York. 
Aduana <1<! Sagua: 11,191 
Destino: New York. 
Aduana de Cibarlón: 24,000 fâ , 
Destino: New York, 
Aduana do. Nucvitas: 130,502 sacoi 
Destino: No\V York. 
Aduana de Nuevitas: 20,000 t»tm.\ 
Destino: Land BUü! 
Aduana de Tuerto rjadre; !2,||| i» 
eos. Destino: New York. 
rá mañana por la tardo. Tr^ ; M 
coceas y 26.291 pies do maxiera.' 
Manzanillo, saVdrá hoy de SautiaM 
de Cuba para 'a coEta norte. 
Puerto Jl'arafa, cargando por» N̂ . 
vitas. Manatí, Puerto Padre y Chaw. 
ira. Saldrá mañana. 
Pápido, sin operaciones. 
Santiago do Cuba, sin noticias ^ 
la salida de Nuevitas. Se esperi mn-
fiana. , 
Cotizac ión Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Cfmsulajr las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ras. Traducción para protocolarlos de documentos en los idiomas 
inglés y francés. 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
AGUIAR 73, Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable R a r a 
L A Z A F R A A Z U C A R E R A 
E n los círculos bursátiles, se de-
cía ayer que tal parece que so ha 
tomado como protesto para produ-
cir baja en el Mercado azucarero 
el rumor llegado de New York, de 
que sobr eel 20 del presente mes, 
comnzarán a moler tres Ingenios en 
Cuba. 
E l que pueda dar comienzo la 
nueva zafra en la fecha indicada 
no debe estimarse como un caso 
extraordinario, dado que eso ya ha 
ocurrido en otros años, por ejem-
plo la zafra de 1918 a 1919 comen-
zó el 20 de noviembre moliendo 
los centrales Palmarito y Palma, la 
zafra de 1919 a 1920 comenzó el 
15 de noviembre, moliendo el cen-
tral Palma y el 20 el Francisco, 
i L a zafra de 1920 a 1921 comen-
zó el 20 de noviembre, moliendo el 
(cutral Baguanos. 
Siempre, aún existiendo buenos 
precios, se ha estimado un dispa-
rate económico, el c[ue las zafras 
comiencen temprano* porque no te-
niendo zasón la caña .no da buen 
rendimiento, y con pobre rendi-
miento, la pérdida es segura, como 
puede ocurrir en la actualidad a 
! pesar de que ayer se vendiera a 
2.3|8 centavos costo y flete. 
L a Bolsa del- Azúcar en New 
| York, abrió ayer, para enero a 
2.39 subió a 2.44 y cerró a 2.34, 
| para diciembre, abrió a 2.42, su-
j bió a 2.49 y cerró a 2.38. 
Investigando el motivo de esa ba-
i ja en la Bolsa, se nos informa que 
j se había recibido un telegrama de 
New York, comunicando que el 20 
! del actual comenzarán a moler en 
j Cuba tres centrales. 
Luego so nos informó que los 
; centrales •que comenzarán próxima-
1 meute su molienda son el VeHien-
| tes y el Macareño; ignorándose has-
i ta ahora cual cp el tercero que mo-
jlerá. 
Person aconocedora de los asun-
tos azucareros, nos dice que se con-
sidera prematuro, que la zafra dé 
comienzo en fecha tan adelantada, 
cuando la misma no debía dar co-
mienzo hasta el mes de enero, cosa 
oue sólo se podía lograr, nos dijo, 
si hubiei'a verdadera unión entro 
los hacendados. 
A última hora se nos informa 
que el día 24 romperá su molien-
da en Camagüey el Central Luga-
reño. 
C A J A G E N E R A L D E J U B I L A C I O N E S Y PEN-
S I O N E S D E E M P L E A D O S Y O B R E R O S D E E I 
P R E S A S F E R R O V I A R I A S Y D E T R A N V I A S 
T E J A D I L L O N U M E R O 1, H A B A N A 
A V I S O P A R A L A A D Q U I S I C I O N D E BONOS D E LA M -
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Este Directorio acordó adquirir mediante subasta que se ce/ebrarí 
el día 17 de Noviembre de 1925, a las 4 p. m., cn la Oficina de esta 
Institución. Tejadillo número 1 (altos) , los siguientes Bonos li 
Deuda Exterior de la República: 
$100,000 Empréstito $35,00 
$100.000 „ $16,50 
$100.000 , $10,00 
$100,000 ,. $50.00 
E l Directorio se reserva el dere-
cho de aceptar proposiciones por 
cualquier cantidad inferior o supe-
rior a las antes señaladas, y de 
cualquiera de los Empréstitos cita-
dos. 
Se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados, y. será condición 
Indispensable para tomar parte en 
la subasta depositar en el acto d4» 
la entrega del pliego de proposicio-
nes, un depósito en efectivo equi-
valente al 3% del valor nominal 
de la operación. 
E l depósito puede constituirse 
también con un cheque interveni-
do o con Bonos de la emisión que 
se proponga. 
L a proposición debe hacerse ex-
presando el tipo neto de venta con 
0,000 5 % 
0,000 4 M ¡ % 






los intereses a favor de esta Ca)i 
General de Jubilaciones y PensiO' 
nes, y libre de todo gasto par» ^ 
misma. 
SI el vendedor en un plaw í« 
15 días no hace la entrega de loi 
valores contratados, el Diiectotio 
PUede libremente adquirir los Bo-
nos al tipo que los encuentre en 
plaza cargando contra el depósito 
que hizo el vendedor la diferencia 
entre el precio convenido y el P'*" 
•cío a que se obtengan. 
B l Directorio sé reserva el d«* 
cho de aceptar o rechazar cni^ 
quiera proposiciones. 
Habana, 12 de Nov. de 1926. 
Dr. F . Carrera Jústi* 
Presidente. 
2d-li CIO,331 Alt. 
Smim-W/z/ms 
• I N T U R A S B A R N I C E S Y E S M A L T 
SMMUilHWIS 
D E C d N C f f f c E T O 
Dedncldaa por el procedimiento gefta-








A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
¡ P R O P I E T A R I O S ! { C O I Q E R G A N T E S I ¡ O B R E R O S ! 
¿¿¿Ta tenéis 1* garantía que nocí sitabais para vuestro des-
envolvimiento??? 
DE ION Y 
S O C I E D A D M E R C A N T I L 
Anticipos y gestiones de toda índole a los propietarios, en 
relación con sus fincas urbanas. Consultoría legal. Servicios a 
los obreros respecto a los accidentes del trabajo. Preferente 
atención a los comerciantes sobre sus negocios mercantiles. 
Oficinas: AtílJIAR mun. 71 . D E P T O . 315. 
TELEJPO XO M-6238. 
Se solicitan agentes idóneos. 
* Pidan Reglamen tos a la Compañía. 
C Í 0 2 0 0 alt. 16 d 8 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NEW YORK, noviembre 13. (Por 
The Associated Press).—La Bolsa ha 
¡acordado que los contratos para los 
bonos del 7 por ciento de la Anglo-
Chilean. Nitrate Corporation, amortiza-
I hles en veinte años, "cuando sean eml-
¡ tidos" deben ajustarse el 17 de no-
! veimbre. 
Los bonos dollar de los gobiernos 
de treinta y tres países se cotizan 
ahora cn la Bolsa de Ifew York con-
tra s61o los de seis países en 1914. 
Una estadística preparada por Red-
mond and Company demuestra que 
casi todos los países de importancia 
del mundo están representados en la 
Bolsa por sus bonos. 
Una orden para trece locomotoras 
eléctricas se ha recibido por la Wes-
tlnghouse Intrenational Company de 
la Chile Exportatlon Company, subsi-
diaria de la Anaconda Copper Mining ¡ 
Company. , <i 
IGÜBQQCO 
KA 
Muchas pinturas nara superficies de concreto han sido manufacturadas (tapuis queShennn-Williaffl8 
puso las suyas cn el mercado. Nadie ignora que la 
únicn pintura buena para concreto es "El Acabado 08 
Concretó H" de Sherwin-Williams. Podemos facilitar a 
Ud. una larga relación de edificios que han sido p>0" 
indos con "Acabado de Concreto H". Seguramente cerca 
de Ud. hay algún edificio pintado con esc material-
La pintura que Ud. necesita es "Acabado de Concreton 
de Sherwin-Williams, qúc tenemos en existencia. 
T H E K E L M A H C o . 
DISTRIBUIDORES GENERALES 
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' ••ra Nn». 
y Chaw. 
Alicias di 
a ñ o x c r a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
!fr£l día i ' , " ' mi peso» bonos de •Jrea comprar c en ™ o ^ 
kSepúbl ica ^el ^ ^ j i , ^ ^ ; cien mil 
LmSo de lo/ 3o ^ úbllca del 4 1|2 
líos bo"03 ^tn mil Pesoa bonos ^e 
K ciento; hpI cinco por ciento do 
r República d » » , ^ bonos de la Re-
í e ^ ^ n - ymedio por ciento. 
lÚbllCa wl^ana Electric ha 
I L a C ^ P ^ t a 15 de dlc,eín-
I r ^ f p & o el canje de acclo-
Iré el ^ 
l*8, Curanto todo el día 
P.rme estuv:?cad0 loctl de valores. 
, a e).one3 al contado y a plazos 
I^n operaciones ai aCci0nes no-
fe lnteréS ^ 61 P 
K0Spe^a e s p e c u - ^ 
T alguna irregularidad en 
Hubo ayer aJ&u UnldoS( aunque 
i . f ^ C e 0 c o u i n ^ dando La nota ex-
fcste Pfpeln el mercado. 
Lctante __— 
P o^innal de Teléfonos más internacional ae en ^ rc_ 
•W* V e T e r l d t ! d i la Cuban Telep-
•jone3 ' 
acciones d ^ « a v a n a Electric 
.lgen con tlpoa firmes. 
^no de firmeza rigen las ac-
Con t ^ u b a Cañe y de la Naviera. 
^ ^af i las de Jarcia de Matan-
Las. ?era y Cervecera permanecen 
K¿Sn'predos sostenidos. 
• ^r*.do de bonos acusa firmeza; 
I i?6 en las de la Manufacturera 
•oxoeptoe" ncorera Cubana. 
|>;acionai y Jtt 
* Cerr6 el mercado firme. 
COXIZACIOW D E I . BOIiSXW 
BONOS Comp. Vend. 
25.000.000 
Licorera, capital pesos 
2.500,000 
Manufacturera, cap. pe-
I sos 2.600.000 
' Matadero, cap. $500,000. 
| Nacional de Hielo, cap. 
$300,000 
I Nueva Fábrica do Hielo. 
I bonos $3.000,000 




Papelera serie A . capital 
$500.000 




Teléfono, capital libra» 
esterlinas 2.000.000 . . 
Teléfono (Conv Co l . ) ca-
pital Cy 2.600,000. . . 
Jnldos, capital libras es-


















A C C I O N E S Comp. Vend. 
250 
. n Cuba Speyer. 
' r." Cuba D. Int 
102 
97 






96% 98 Va 
106 
99 
Emp. R. Cuba Morgan 
J¡b4R.' ¿úba Puertos!! 
g ! R- Cuba Morgan ^ 
u l S a EÍ^tr lc R y C o . . 97 
^ , Flectric Hipoteca 
C u C f e o ñ e - C o . . . . 89 95 
Sorera Cubana 55% 57 
ACCIONES 
r c. Unidos.. . . • • • • 
wivana Electric pre f s . . . 
H vana Electric comunes 
Teléfono preferidas.. . . 
Teléfono comunes.. . . . . 
Intír. Telephone C o . . . . 
Naviera preferidas.. . . 
Savlera c o m u n e s . . . . . . 





































SOXOS Y O B L I G A C I O -
NES 
'jp, Cuba Speyer. 1904, 
ap. Cy 35.000.000. . . 
p,tp, Cuba Deuda Inte-
rior 1905, capital Cy 
U.169.800 . . . . . . . 
Sep. Cuba 1909, 4 1|2 
cap. Cy 16.500,000 . 
Eip. Cuba 1914, Morgan 
ap. Cy 10.000.000 . . . 
ía Cuba 1917, Puertos, 
•ap. Cy 7.000.000 . . . . 
R». Cuba 19^3. 6 1|2 cap 
CjáO.OOD.DOO. 
í;.".tarjlento Habana l a 














Aymtamiento Habana 2a. 
Wpoteca cap. Currency 
í.655,000 
Sanco Territorial, capital 
ÍUOO.OOO 
ftkado, cap. $400.000... 
.ervecera. capital Curren-
cy 2,000.000 
-ifSO de Avila, capital 
, Cy 700,000 " . . . . . . . . 
ênfuegos. capital pesos 
1.500,000 
Unidora, capital 200000 
pesos 
¡W cap. Cy 4*.000.OOOÜ 






ca general, capital Cy 
101 108 
94 100 










1 Agrícola, capital 320.000 
pesos 
1 Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 
Calzado, prefs. cap. Cy 
400,000 
Cervecera prefs. capital 
$500,000 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 
Cienfuegos. capital pesos 
1.000.000 
Constancia Copper. cap. 
1.000.000 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 
Constructora, comunes , 
cap. $3.000.000 . . . 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba Cana comunes, cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba R . R . capital Cy 
10.000.000 




Tire, prefs. cap. 
$781,700 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 
Curtidora, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400.000 
Havana Electro prefs. , 
cap. Cy 21.000.000 . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 . . ' 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 
Licorera comunes capital 
$3.000.000 
Lonja preferidas capital 
Cy 200,000 





cap. $6.000.000. . . . . 
Maadero, cap. $1.000,000 
Naviera, preferidas capi-
tal Cy 2.000.000 . . . . 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 




Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 




Sancti Spíritus, cap. Cy 
39.800 
Teléfono, prefs., capital 
$2.000.000 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . 
T e l . International capital 
Cy 25.000,000 
Truts, cap. $5.000,000 . . 
(Jnldos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 
Union Oil, capital pesos 
1.000,000.. 
Unión Nacional, prefs. , 
cap. $750,000 

































































REVISTA D E B O N O S 
NEW YORK, noviembre 13. (Por 
^ Associated Press) .—Restaurada 
if confianza Por el mantenimiento de] 
Por ciento como tipo de redes-
¡ J J local y en vista de la brilan-
<W mercado de valores, las cotl-
^ iones de los bonos continuaron su 
^vimient0 de alza con renovado vi-
vota* transacciones aumentaron de 
Wtón con las ofertas activas de 
c ase de valores para inversión 
ligaciones especulativas. 
â ione68"̂ 1"116"10 del interés en las 
':vldad rt rr0VÍarÍas Provoc6 una ac-
•'npre !̂V0mpra en los bonos de las 
5fs íerroviarias. L a s obligacio-
terés v i , atraíeron el mayor In-
V c o n ? d0Se Norfolk and Wes-
^terTr^163 del 6 y Flor lda Vji«oS J Northern del 7 cuatro 
^^ias altas, reKlstrándose ga-
•^Peake U"0,a Puntos por 
:' Chicad ^ d0hio convertibles del 
*«' and p eat Western del 4. Den-
^clfic dej 0. Grande del 5. Western 
r'a| Great to0 y Scaboard. Internatio-
!ÍÜSU*os ¿)nrathern y Frlsco « n t a y 
^0 f L f "aron terreno, 
^ a y s; , ? eml8iones del St . Paul 
^ má8 t 016 aI clrcular noticias. 
;esPecto s fueron desmentidas. 
COn,Pron,iS(,q"et Se habIa "eg.ado a un 
^ OUe h J las A l o n e s banca-
d a di r " POr ercontrol de la 
^,a- LosT reanizaci'',n de la com-
ei!)25 cerr*98 refundidos del 4.112 
\ , raron co* un punto de a l -
íüiTron6 ComPañías Petro-
W ^ s t a f 08 ^rroviarios en 
per8Lfa;;or dei p ™ ^ -
vÍUStri^ roflí60/'^8 (1Ue ofrece Ia 
rart^ d r ifjadas eh uha serie de 
i a atenci6n y V™*to 
1 0il conver;hfe ComPra Para Ske-
r 6 q;l,bles del 6-112 y Sin-
^o5 ^ e ganaron má3 de dos 
& * * T Z T ¿ f u e r o n m ^ -
^ ^ o Z I * extra"iera. pero 
^ . e í / ^ P u e s V l ^ " ^ V e r o n flr-
- 4 i : ^ V ^ a ^ 
S 0 ^ : ^ hLiíertad -
l de alnhaberse eliminado 
01 r^escuentnoa. VarlaC,6n en 61 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a venta en p ie . E l mercado se 
cotiza a los siguientes precios: 
V a c u n o , d e 6 y 3 | 4 a 7 y l | 4 
centavos. 
C e r d a , de 10 a 11 centavos e l 
del p a í s y de 14 y 3 | 4 a l 5 e l 
amer icano . 
L a n a r , de 8 a 9 centavos . 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno , db 24 a 26 y 27 cen-
tavos . 
Cerda , de 4 5 a » 5 5 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Mata-
deTo: Vacuno 125; C e r d a 70. 
Matadero I n d u s t r i a l . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
V a c u n o de 24 a 26 y 27 centavos. 
C e r d a de 4 5 a 55 centavos . 
L a n a r de 45 a 55 centavos . 
Reses sacri f icadas en este Mata-
dero: V a c u n e 391; Cerda 142; L a -
n a r 26 . 
E n t r a d a s de G a n a d o : De B a y a -
mo l l e g ó el tren ganadero que se 
esperaba do d icha procedencia . 
T r a j o 16 carros con ganado vacu-
no para el cossumb, de los_ cuales 
v inieron 12 consignados a Mateo 
R o c a y los 4 restantes para L u c i o 
B e t a n c o u r t . 
De las V i l l a s l l e g ó otro tren ron 
14 carros, do los fcuales 9 vinieron 
a 1 c o n s i g n a c i ó n de Be larmino A l -
varez, 3 a l a de Domingo Loynaz 
y los 2 restantes para Alberto E s -
cobar . 
R E V I S T A D E C A F E 
H C E i T E = | 
t 5 ^ ^ | w B r í l l o a 
Lubr ica . 
í a r r a ; 
^EWfTlRÍAS 
N U E V A Y O R K , noviembre 13. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de futuros en ca fé estuvo hoy más 
bajo durante las primeras transaccio-
nes debido a las noticias de ofertas 
m á s fáci les de Rio en el costo y fle-
te y después de abrir 15 puntos más 
alto a 8 másbajo, cedió a 16.88 para 
los contratos de marzo. Este precio 
atrajo compras para cubrirse, cerran-
do dicho mes a 16.95. 
E l mercado en general cerró firme 
desde sin cambio a un alza de 5 pun-
tos, excepto enero, qu eestuvo nomi-
nalmente 15 puntos más altos. 




Enero < . , , 
Marzo . . . 
Mayo , .. , . 









C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 9 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o í l a r . 
R E V I S T A P E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , noviembre 13. (Por 
The Associated Press).—Sobre ventas 
de Filipinas, el mercado del crudo 
avanzó hoy a 4.15 centavos. A este 
precio los operadores compraron, se-
gún se cree, 1.750 toneladas a flote 
y embarque en diciembre. 
Continúa manteniéndose en secreto 
las transacciones que se han realiza-
do en azúcares de Cuba. Se rumora-
ba que la National había comprado 
ayer un cargamento de Cuba, pronto 
embarque, 2.3|8 centavos, agregándo-
se que 2 o 3 cargamentos adicionales 
se habían vendido a las ref inerías al 
mismo precio. 
L a mayor parte de las casaos loca-
les anunciaron el precio dé 4.15 cen-
tavos. Hubo vendedores a este precio 
al cierre, mostrándose las ref inerías 
más bien Indiferentes a las ofertas. 
Las refinerías compraron durante la 
semana más de 400.000 sacos. 
I 
r U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
A causa de una ola de transaccio-
nes persiguiendo beneficios inmedia-
tos realizada por intereses producto-
res cubanos y a la compra especulati-
va de "Wall Street, los futuros en 
azúcar alcanzaron altos precios para 
el aflo en la sesión de hoy. 
Los primeros factores que se tuvie-
ron en cuenta para cierta parte de la 
demanda fueron las noticias desfavo-
rables de Cuba acerca de las cosechas, 
la falta de ofertas en el mercado de 
costo y flete y un estimulado de 
5.150.000 toneladas para la zafra cu-
bana de 1925-26, que es menos de lo 
que se esperaba. 
L a s órdenes para contener las com-
pras no pudieron ejecutarse, avanzan-
do los precios de 5 a 10 puntos. 
A l cotizarse al mejor precio del 
día, se produjeron liquidaciones y el 
mercado cerró violentamente desde sin 
cambio a 5 puntos más bajo, sobre 
ventas de 126.000 toneladas. 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . 
Junio . . , 
Julio . . . 
Agosto : . 
Sentiembre 
242 249 235 238 238 
239 244 234 234 234 
244 253 242 242 242 
. . . . . . . . . . . . 247 
256 265 255 255 255 
270 275 265 265 265 
280 284 275 276 275 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Como resultado de las grandes com-
pras de azúcar refinado, los coprado-
res se muestran remisos para hacer 
nuevas operaciones a los actuales prt-
cios, y por tanto, los negocios estu-
vieron encalmados hoy. 
L a exportación de refinado es tá na-
rajizada por completó . 
MEKCAÜO L O C A L 
D E C A M B I O S 
Irregular estuvo ayer este mercado. 
Cierran con flojedad la libra ester-
lina, el franco francés y la peseta es-
pañola . 
Con tendencia alcista cerró la l ira 
italana. 
Firme el cambio sobre New York. 
No hubo operaciones entre banque-
ros. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable . . 
New York vista . . 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 d í a s . . . 
Par í s cable 
Par í s vista 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo vista . . 
España cable . . ' . , 
España vista . . . . 
I tal ia cable. . . . . , 
Ital ia vista 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable 
Zurich vista 
Amsterdam cable •. 
Amsterdam vista . . 
Toronto cable . . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 
Hong Kong cheaue. 
1 |10 P. 


















7 |32 P. 
5 32 P. 
59.00 
5S.40 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 




Enero (1926) 19.74 
Marzo (1926) 19.87 
Mayo (1926) • . . 19.65 
Julio (1926) 19.10 
Octubre (1926) 18.88 
P R O N O S T I C O D E L 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e ]a B o l s a d e l a H a b a n a 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S , P I D A M E 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 4 F R A N C O S 
7 2 C E N T I M O S 
p u r c a d a do l lar . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press , 
C O T I Z A C I O N M O N E T A K I A 
N U E V A Y O R K , noviembre 13. 
I N G L A T E R R A : Libra esterlina. Par 
$4.86 618 por soberano. mkmmi 
Vista 4.84% 
Cable 4 .84^ 
Sesenta días . . 4..80:}4 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda ^. 14.28 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. . L . . . 
Vista 4.04V^ 
Cable 4.05 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19.27% 
B E L G I C A : P a r 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4.53 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i ra . 
Demanda 4.04».* 
Cable * - V i K 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.71. 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f lor ín . 
Demanda <0.19 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por 
dracma. 
Demanda 1.34 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.14 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.67-
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar . 
Demanda 1.17 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
le i . 
Demanda 0.47*4 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda 16.70 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
che l ín . 
Demanda 0.14% 
C H I N A : Par ?1.0278 por tael. 
Demanda , 7J'54 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 42 
A R G E N T I N A : Par 42.44 cenavos por 
peso. 
Demanda . . . . 41.62 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda 14.81 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dollar. 
Demanda 100.3|32 
por 100, 1904.— 
por 100, 1949.— 
P L A T A E N B A R B A S 
Plata en barras 
Pess mejicanos 
69% 
B O L S A D B M A D R I D 
MADRID, noviembre 13. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 28.65 pesetas. 
Franco: 33.94 pesetas. 
B O L S A DB B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noiembre 13. 
E l dollar no se cot izó . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 13. 
Los precios estuvieron hoy , ¿ u -
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.65 frs . 
Cambios sobre Londres: 119.15* frs 
Emprés t i to del 5 por 100: 53.20 frs" 
E l dollar se cotizó a 24.57 frs 
B O L S A D B L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 13. 
Consolidados por dinero: 55 118. 
United Havana Railway: 105 3|4. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
100 1|8. 
Emprést i to Británico del 4 1|2 por 
100: 94 7(8. 
BONOS D B L A L I B B R T A D 
N U E V A Y O R K , noviembre 13. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.19; 
bajo 99.15; cierre 99.17. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.29.; 
bajo 101.26; cierre 101.26. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.26; 
bajo 100.23; cierre 100.25, 
Tercero 4 1|4 pqr 100: Alto 101.3; 
bajo 100.31; cierre 101. 
Cuarto 4' 114 por 100: Alto 102.4; 
bajo 102.2; cierro 102.3. 
U . S Treasury 4 por 100: Alto 
103; bajo 102.28; cierre 103. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.29; bajo 106.24; cierre 106.24. 
Internacional T e l . and Tel C o . — 
Alto 117 318; bajo 116 314; cierre 117% 
V A L O R E S CUBANOS 
"NUEVA Y O R K , noviembre 13. 
Hoy se registraron las- siguientes 
ctizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Cierre 102 112. 
Deuda Exterior 5 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 5 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100, 1949. 
Cierre 90. 
Cuba Rallfoad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88; bajo 88; cierre 88. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 3|4, 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 13. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 118; bajo 84 1|8; cierre 
84 118. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
—Alto 84 114; bajo 84; cierre 84 1|4. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 112; bajo 83 314; cierre 
84 112. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 102 Í14; bajo 102; cierr.e 
102. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 89 518; bajo 89; cierre 
89 518. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 7¡S; cie-
rre 103 718. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 97; bajo 96 112; cierre 
97. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; bajo 
100 1(2; cierre 100 718. 
Emprést i to de ChecoeslovaQuia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 112; bajo 
101 114; cierre 101 112, 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 13. 
American Sugar Refining Co. Ven-
tas 9,400.—Alto 72 718; bajo 72; cierre 
72. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
3,800.—Alto 25 718; bajo 25; cierre 
,25 718, 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 200.— 
Alto 9 314; bajo 9 314; cierre 9 314. 
' Cuba Gane Sugar preferidas.—Ven-
tas 3,300.—Alto 45 1|2; bajo 44 112; 
cierre 44_1|2. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
1,900.— Alto 38 718; bajo 38; cierre 
38 3|4. 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Limitada 
Habana , 13 de noviembre de 1 9 2 5 , 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — Presente . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto 
de faci l i tarle los detalles de los 
productos brutos estimados e ñ 
nuestra r e c a u d a c i ó n durante l a se-
m a n a pasada» correspondientes a 
esta E m p r e s a y a l a H a v a n a Cen-
tra l Ra i l road Company, 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a H a b a n a 
Semana terminada 
7 de N v b r é . de 
19.25 . . . . $ 2 7 5 . 1 8 4 . 5 0 
E n Igual p e r í o d o 
del año 1924 . 2 9 4 . 6 3 2 . 9 5 
T I E M P O P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , noviembre 13 . -— 
D I A R I O , H a b a n a . — Estado del 
tiempo hoy viernes 7 a . m . E s -
tados Unidos temporal de mode-
rada intensidad, afectando a E s -
tados de Nueva I n g l a t e r r a y Re-
g l ó n Oriental de grandes Dagos 
y altas presiones en resto t e r r i -
tor io . Golfo de M é x i c o buen tiem-
po, b a r ó m e t r o sobre la normal y 
vientos de moderados a frescos del 
Norte al Es t e en mitad Norte . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y el s á b a d o con terra les y bri-
sas excepto algunos nublados y po-
sibi l idad de l luv ias a is ladas y 
vientos del Sur al Norte modera-
dos a frescos en mitad Occ ldén-
t a l . 
Observatorio Nacional 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . . $ 1 9 . 4 4 8 . 4 5 
T o t a l desde el lo . 
de Jul io . . . . $5 . 217 .163 . 03 
E n igual p e r í o d o 
de l a ñ o 1924 . 5 . 9 0 9 . 6 8 8 . 9 4 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . . $ 6 9 2 . 5 2 5 . 9 1 
H a v a n a Centra l R a i l r o a d Company 
Semana terminada 
7 de N v b r e . de 
1925 $ 5 8 . 8 7 3 . 3 0 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1924 . 6 1 . 5 0 5 . 5 5 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . . $ 2 , 6 3 2 . 2 5 
T o t a l desde e l l o 
de Jul io , . . . $ 1 , 0 6 9 . 8 7 0 . 6 1 
E n igual periodo • 
de l a ñ o 1924 . 1 . 1 0 7 . 4 9 8 . 0 9 
Diferencia de me-
nos este a ñ o . . $ 3 7 . 6 2 7 . 4 8 
T . . P .- M A S O N , 
Adminis trador G e n e r a l . 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas concedidas 
P o r la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
se han concedido las marcas para 
s e ñ a l a r ganado que sol ic i taron re-
gis trar los Sres . .siguientes: P a -
blo L . P é r e z ( ( m a r c a general y 
Ca l imba de V e n t a ) , R a m ó n Claro , 
Franc i sco Morel l Betancourt , J u a n 
P é r e z R o d r í g u e z , J o s é L ó p e z C a r -
a e n a t e s , Fe l ipe Sosa Lorenzo , 
J u a n Cariino G-arcía, Gui l l ermo 
F e r n á n d e z de Castro, J o s é Ojeda 
Santos, J u a n Rey, P é r e z V i l l a y 
C o m p a ñ í a , Antonio Santos Mart í -
nez, R o d r í g u e z y Palac io , A g u s t í n 
C r u z Torres , Avel ino Infante MÓ-
rales , Jí"ime Tent , y Arcadio Gó-
mez Maidique. 
T í t u l o s expedidos 
Se lian expedido t í t u l o s de pro> 
piedad de las marcas que se con-
cedieron a los Sres. F r a n c i s c o Mo-
nillo D o m í n g u e z , A g u s t í n L i m a 
A n d r é s , Domingo R a m o s y Roque, 
V í c t o r Puente , Manuel Romagosa 
Buelta , Alc ides Betancourt Betan-
court, J o s é G u t i é r r e z G a r c í a , R a -
m ó n H e r n á n d e z , Pablo F le i t e s G ó -
mez, T o m á s Pino P e r e l r a , G ó m e z 
y Bustaque, y Gui l l ermo F e r n á n -
dez de Cas tro . 
C e r t i r i c a c i ó n 
Se ba expedido c e r t i f i c a c i ó n de 
la marca que se c o n c e d i ó a l S r . 
Alberto N á p o l e s y Ñ á p e l e s . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
M J E V A Y O R K , noviembre 13. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l interés 
especulativo pasó desde los motores 
a lac acciones ferroviarias al reanu-
darse un amplio movimiento de alza. 
Las transacciones volvieron a reali-
zarse en enorthe escala, habicnd9 si-
do excedidas las ventas do hoy sola-
mente por las del martes. Hoy se 
vendieron más de 3 millones de accio^ 
nes. 
l^os alcistas tuvieron abundantes 
motivos para su campaña. Entre los 
factores de más importancia para el 
alza fueron la continuación del 3.1¡2 
por ciento como tipo para los redes-
cuentos por el Banco Federal de Re-
serva dé New York y el optimlsmo\de 
las revistas mercantiles correspondien-
tes a la semana. 
Dun declara que "no se advierte 
perceptible reducción de la confianza 
en los negocios", Bradstreet informa 
"que las noticias comerciales e in-
dustriales son más uniformemente fa-
vorables que en cualquier otro perío-
do de este año". 
General Motor encontró la tradicio-
nal 'venta sobre las buenas noticias" 
después del anuncio de ?5 como di-
videndo extraordinario, cerrando las 
acciones con baja de más de 2 pun-
tos a 137.5|8. Hudson también per-
dió m á s de 2 puntos a 116.1|4 y Pier-
fce Arrow, Packard, Whl'te, y Stude-
baker, cedieron fracclonalmente. Mack 
Truck ofreció fuerza independiente., 
avanzando 5 puntos a 227.3|4. 
L a s acciones ferroviarias estuvieron 
sujetas a acumulación durante todo, 
el d ía . Pittsburgh and Wes i Virgi-
nia avanzó' 12.112 puntos a un nuo-
vo record alto a 107r y Atlantic Coast 
Line regis tró una ganancia similar a 
233.1|4. 
New York Central avanzó 3 puntos 
a 130 y Baltlmore and Ohio más de 
2 puntos a 92.112, También alcanza-
ron altas cotizaciones para el año 
Ncrtern Pacific, Great Nortarn pre-
feridas, Norfolk and dWesteru y Le -
high Valley, con ganancias desde frac-
clones a casi 5 puntos. 
L a considerable compra de accio-
nes petroleras estuvo basada en las 
noticias de haber mejorado las con-
diciones de dicha Industria y a lo-3 tu-
mores de up próximo aumento en los 
piecios del crudo de Penna, Marland, 
Mid Continental Petroleum, Skellv y 
Sunbroke alcanzaron altos precios 
mientras las emisiones Pan American, 
Puré Oil, Standar€ OH de California 
y New Jersey, Independent Oil and 
Gas y Houston registraron ganunciaa 
netas de I a 2.1|2 puntos. 
También ganaron terreno varias ac-
ciones inddustriales de alta cot ización. 
Foundation Campany, que reclente-
ente anunció la firma de varios con-
tratos importantes, ganó 9 puntos a 
175; American Can, American Safe-
ty Razor, Cruxible Steel Ingersoll 
Rand, Eudlum Steel, National Lead, 
Pathe Exchange, Pittsburgh Terminal 
Coal. Remington Typewriter, Standard 
Mllllng, United Drug y Woolworth fi-
guraron entre las muchas emisiones 
que tuvieron ganancias netas de 3 a 
6.1|2 nuntos. 
Radio Corporation y ünion Bag and 
Paper mostraron pérdidas netas de 
3.1|8 y 2.1|4 puntos respectivamente. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
sostuvieron firmes todo el día al 4 
1.2 por ciento. Los prés tamos a pla-
zo fijo y el papel comercial continua-
ron sin cambio. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Promedio de l a c o t i z a c i ó n 
oficial del precio del a z ú c a r 
O C T U B R E 
P R I M E R A Q U I N C E N A 
Habana 1.S47325 
Matanzas . . 1.905903 
Cárdenas 1.850864 
Sagua 1.878159 
Manzanillo . . . . . . 1.844607 
Cienfuegos ! 1.868907 
Amer. Agriculture C h e n . . 
Amer, Agriculture pref , . 
Atlantic Coast Line . . . . . 
American Can 
All ls Chalmere . , . . . . . . . 
Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundry , , 
American F o r , P o w . . 
American H . & L . pref, . . 
American International . . 
American Locomotive . . . . 
Ajax Rubber . , 
American Smcitlng R t f . . , 
American Sugar Ref . Co, 
Atchison . . . . ? 
American Woolen 
Baldwln Locomotivo Works 
Baltlmore & Oblo 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet 
Canadian Pacific . . . . . . . 
Central Leather . . 
Central Leather pref, . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot. 
Chesapeake & Oblo R y . . . 
Chic. 4 N . W 
C , Rock I & P , . , . . , , . 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Cota Pola . . 




Continental Can . , , , <, 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar cohi, , , 
Cuban Cañe Sugar pref. . , 
Pavidson . . 
Tielawarp fí Hudson . . , . 
T'adee Motors onm 
T^odire Motors pref 
P u Pont . , , . . . . . . . . . 
Er ie 
Er le F i r s t 
Fndicott Pohr«on Corp. , , • 
"F.lec. Lipht P o w , , .,. . . 
•^amons Players . . .... . . 
F i s k Tire . • 






















































L a F e d e r a c i ó n de Detallistas 
y l a A c t u a c i ó n del Director 
de Alimentos 
E i Sr . L u c i o Fuentes , presiden-
te de la F e d e r a c i ó n Nacional de 
E»etal l i s tas ha dirigido el siguiente 
escrito a l Centro de Comerciantes 
a l Deta l l de Cienfuegos. 
" H a b a n a 13 noviembre 1925. 
Centro de Comerciantes a l Detal l . 
Cienfuegos. 
Dist inguidos s e ñ o r e s : Hemos 
l e í d o en la s e c c i ó n "Gaceta H a b a -
n e r a " del p e r i ó d i c o " L a Correspon-
dencia" que se edita en esa ciudad, 
una i n f o r m a c i ó n en la que se ata-
ca a l Dr . J o s é A . Ortega, Director 
de Al imentos , a c u s á n d o s e l e , pr in-
cipalmente, como perseguidor te-
naz y caprichoso de las clases de-
tal l istas . 
Nadie como nosotros que esta-
mos diar iamente en contacto con 
el D r . Ortega en v ir tud de su car-
go y' nuestro deber como represen-
tantes de la F e d e r a c i ó n , puede 
Acertar a comprender .hasta q u é 
punto el S r . Director de Al imentos 
se afana por no d a ñ a r intereses 
y ve la por los m á s estrictos fueros 
de la equidad, cosa que ha obte-
nido a pesar de lo indiscutible-
mente d i f í c i l que resul ta compa-
ginar interese? en pugna. E s el 
funcionario que aconseja , e n s e ñ a , 
i lu s tra , estando por esas c u a l i d a -
des muy distante de pretender 
convertirse en un dictador de r i -
diculas d i s p ó s i c i o n e s . 
Cuando transcribimos a todas 
las E n t i d a d e s federadas el aviso 
que en u n acto de "Buen gobernan-
te nos r e m i t i ó el D r . Ortega, reco-
mendamos el m á s f iel cumpl imien-
to a lo dispuesto en c o o p e r a c i ó n 
a la obra que se e m p r e n d í a , pero 
t a m b i é n signif icamos que nos av i -
s a r a n inmediatamente cualquier 
atropello o a n o m a l í a que por ese 
motivo se cometiera, y, hasta aho-
r a , a pesar de haber transcurr ido 
65 d í a s no hemos recibido una 
Great Northern 
Gulf States Steel 
Geperal E l e c t r i c . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co, . . . . 
Illinois Central R . l t . •• 
International Paper . . . . 
Intrenat'l T e l . & T e l . . . . -
Independent Oil & G a s . . . . 
Jordán Motors . . . . •• •• 
Kansas City Southern . . . . . 
Kelly Springfield Tire . . 
Kennocott Copper . . . . . . 
Lehight Valley . . -• •-
Loulsiana OH •• • 
Lnuisville &. NaehviUe . . 
Moon Motor 
Missouri Pacific R a i l w a y . . . 
I Missouri Pacific pref. . . 
¡Marland OH 
Mack Trucks I n c . . . . . . . 
May Stores •• •• 
N Y . Central & H . River 
N Y N H & H . . . . . •• jl--
Northern Pacclfic 
National Biscuit . . .•• • . 
National Lead 
Norfolk & -Western R y . •• 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Pet l . Tran Co. 
Pan A m . Pt . class " B " . . 
i Pensylvannia • •• 
(Plerce Arrow com 
Pierce Arrow pref 
¡ P i t t s . & W . Virginia . . 
Pere Marquette 
I Packard Motors . . • ^ 
¡Punta Alegro Sugar . . . . 
• Puré Oil . . . . 
Phlladelphla & ,Co, ' . . . . 
I Phillips Petroleum Co, . . 
Royal Dutch N . Y . . . . . 
Radio . . 
Readinc: .1 . . 
Republlo Iron ^ Stéél . . . . 
Standard Oil California . . 
St . Loui« & St. Francisco 
St. Louis & Southwestern 
Sraboad ar Line com, . . 
Seaboarl ar Line pref. . . 
Sears Roebuck. 
Sinclair Oil Corp. . . . . 
Southern Pacific . . . . . . 
Southern Rai lway . . . . . . . 
Studebaker Corn. 
Stdard. Olí (of New Jersey 
Stewart Warner 
Pn.vaee Afms .'•/,« 
Standard Gas & E l e c . . . 
Texas C o | 
Texas & P a c . . 
Timke.n Roller Bear C o . . . ¡ 
Tobacco P r o d . . . , r 
Union Pacific 
United Fru i t 
TT, S. Industrial Alcohol 
IT. R. Rubber 
U . S. Steel 
TTnderwocl 
Wahash rom 
"W-iba sh nref. , , , 
Wpctjnfhouse . . . . . . . . 
Wlllvs-Over ' 
Willys-Over nref. . . . . . . 
wvijt,» Motors . . . . . . . , 








































































C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
2.487.519.21, 
sola queja de toda la R e p ú b l i c a í 
¿ Q u é mejor prueba se puede apor-
t a r . . . ? • J 
L o mismo que sabemos recono-
cer s in ho jarasca y con s incer idad 
lo justo de s u a c t u a c i ó n h u b i é r a -
mos combatido con d e c i s i ó n la s -
arbi trar iedades s i é s t a s se hubie-
ran llegado a producirse; mas , por 
el momento, s ó l o aplausos y con-
gratulaciones merece el D r , Ortega 
por su bri l lante y út i l desenvolvi-
miento como Director de Al ih ien-
tos, y no seremos nosotros, c ier ta-
mente, quienes hemos de escati-
m á r s e l o s . 
E n ta l sentido les rogamos des-
mientan l a i n f o r m a c i ó n anter ior-
mente a lud ida , esperando v is i ten 
al Sr . D irec tor de " L a Correspon-
dencia" y le tras laden lo expuesto, 
siendo oportuno, a d e m á s que esa 
E n t i d a d le r e m i t a a l indicado S r . 
Ortega u n a c o m u n i c a c i ó n d á n d o l e 
cuenta de esas gestiones y part i -
c i p á n d o l e nues tra a d h e s i ó n . 
S i n m á s por e l momento s ó l o 
nos res ta aprovechar l a oportuni-
dad p a r a expresarles n u e s t r a con-, 
s i d e r a c i ó n , - r 
F e d e r a c i ó ' n Nac iona l de Deta l l i s tas 
L u c i o . F u e n t e s , Pres idente .—Anto-








D E L M E S 
Habana 1.800574 
Matanzas 1.859033 




B O L S A D E N E W Y O R K 
L a S iembra de Frutos Meno-
res en las F i n c a s A z u c a r e r a s 
E l martes de l a p r ó x i m a sema-
na se r e ü n i r á la C o m i s i ó n desig-
nada por la Direc t iva de la Aso-
c i a c i ó n de Hacendados y Colonos, 
que viene estudiando todo lo re la-
cionado con el problema de l a 
s iembra de frutos menores en los 
centrales azucareros. 
L a r e u n i ó n ha sido convocada 
para las cuatro de la tarde y en 
ella se d a r á a conocer los datos 
que han sido facil itados por m u -
chos hacendades y colotios, a s í co-
mo otros muchos documents re la-
cionados con el expresado asueto . 
N O V I E M B R E 13 
P u b l i c a m o s Ta t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 4 . 6 6 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
3 . 0 4 1 . 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n el C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
$ 1 . 1 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
A V I S O A L C O M E R C I O 
A c a b a d o de r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e j u g u e t e s de 
t o d a s c la se s y todos prec ios . 
N o s i endo us ted de los c l i entes v i s i t a d o s p o r n u e s -
tros v i a j a n t e s y n o s iendo p o s i b l e h a c e r n o s u n a v i s i t a , r e -
c o m e n d a m o s . m a n d a r unos $ 2 0 a $ 3 0 p a r a u n m u e s t r a r i o . 
A L M A C E N 
T E L E F O N O M - 9 5 4 9 
H A B A N A 
§ 0 B 
P R A D O i 2 3 
f » E N T R E 
^ M O N T E Y D R A G O N E S 
L S K A R B R E V I K y C o . 
10267 ult. l O d 12 
I j j j o d i g a g a s e o s a : 
CPOR Q U E ? 
5.,aLiUTAHIS es la ga-
rantía efe la, mejor be 
blda gaseadn que usted 
puede ii-gerlr, E a mejor 
por sus materias prl-
ivas > por cu elabora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NO 016A GASEOSA 
P I D A 
... 
F a B R Í C A D O O R X U B A I N D U S I R I A t , 
N O V I E M B R E 14 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 CENTAVO, l l t E C C l 
P O R L A P O L I C I A S E C R E T A F U E R O N 
O C U P A D A S A Y E R D R O G A S H E R O I C A S 
E N U N A F A R M A C I A D E L C E R R O 
L n m é d i c o fué acusado de estafa por haber hecho pasar 
por cocaiha otro producto con el objeto de gastar una 
broma a la po l i c ía secreta, s e g ú n el mismo m a n i f e s t ó 
EL PRACTICO KT E KUM1111K) 
AL VIVAC 
Ayer, el subinspector de la Po-
licía Secreta, señor Mariano Mar-
tínez, en unión de los detee:nv3 
señores Leopoldo Cid, y Estrada 
provistos de un rnandamiento de 
entrada y registro, se constituyó en 
la Farmacia situada en Cerro 4r»8, 
del doctor Guillermo Fernández 
Maceira, de Cárdenas, vecino de 
San' Francisco 12, en la Víbora. 
Baacscg 
E L M E J O R P U R G A N T E 
G A R A B A N A 
D R O G U E R I A > 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A TODAS XiAS FAR-
MACIAS. ABIERTA TOBOS 
IiOS DIAS Y LOS MARTES 
TODA LA NOCHE 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
Aranguren nimero 27. 
Belascoaín 117. 
Calle C número 14 (Vedado). 
15 ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre número 114. 
Zapata entre B y C. 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina No. 61, Víbora. 
Luyanó número 121. / 
Crespo número 7 y medio. 
Paula número 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero número 115. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús del Monte N367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15 (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 26 5. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
NeptT "-0 e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes. 
Infanta y Jesús Peregrino. 
Zanja número 115. 
Cerro entre Prensa y Colón 
Zequeira 119, C. 
Merced número 92. 
FARMACIA T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
QAZiIANO V ZANJA 
ABIERTA TODA LA KOCHE 
L O S S A B A D O S 
Teléfonos: A-2171, 2173, 8173 
E l referido doctor, se hallaba 
ausente de la farmacia, encontrán-
dose en ella el señor Federico Pu-
cheux Guerra, de M.itanzas, de "2 
años, encargado de la misma, el 
cual autorizó el registro. 
Este dió por resultado, el hallaz-
go, dentro de un pomo que tenía 
en su exterior un letrero que rlecíri: 
"Fosfato de potasa", de un papel 
azul conteniendo 20 gramos de 
morfina, y tres de cocaína. 
E l subinspector Martínez, que 
tenía confidencias de que en la re-
ferida farmacia se expendían dro-
gas heroicas, preguntó entonces a 
Pucheux, la causa de tener allí tal 
cantidad de drogas, exponiendo el 
encargado, que había comprado las 
referidas drogas a Florentino Gu-
tiérrez, español, vecino de la far-
macia situada en Zanja y Sole-
dad, y que las drogas no las tenía 
para Vender, sino para reponer las 
existencias de la botica. Fué remi-
tido ai Vivac por orden del Juez, 
licenciado Saladrigas. • • 
DISPARO P E ARMA ÜB P V E O O 
•El teniente Pérez, al mando de 
la 11 Estación de Policía, en unión 
del vigilante de ta misma Estación,-
número 61. arrestó a Radamés Val-
despino Crespo, mestizo, de 17 
años y vecino de Arzobispo y Santo 
Tomás, que era perseguido a la 
voz de "ataja", por el vigilante nú-
mero 61 del Presidio. Armando 
Iglesias Franco, y varios individuos 
más. logrando detenerle el referido 
teniente en Cerro entre Consejero 
Arango y Carvajal. 
Valdespino. en Consejero Aran-
go y Cádiz, hizo un disparo de re-
vólver contra Roberto Ramírez Es-
cobar, de 18 años, vecino de Veláz-
quez 37, en los momentos en que 
se. dirigía a su domicilio, no hi-
riéndole milagrosamente. 
Valdespino, fué remitido al Vi-
vac, a pesar de haber negado la 
acusación, por haberse comproba-
do que agredió a Ramírez, con el 
revólver aue portaba . 
MURIO TINA NIÑITA 
E n la Policlínica Cubana falle-
ció ayer, a causa de las quemadu-
ras recibidas antier. Antonia Mer-
cedes Domínguez Hernández. de 
17 meses y vecina de Real 19. en 
Puentes Grandes. 
QUEMADURAS 
L a menor Daisy Arbona Martín, 
de 3 años de edad, vecina de L u -
yanó 57. fué asistida en el Cuarto 
Centro de Socorros, de graves que-
maduras en el tórax, cuello y ma-
nos, que sufrió al volcársele ericimn 
el agua caliente de un jarro que 
estaba en una mesa, en su domici-
lio. 
COBRO L A S CUENTAS Y S E 
A P R O P I O D E L DINERO 
En la Secreta denunció ayer A. 
Valle Cánova, dueño del tren de 
lavado situado en Cerro y Arzobis-
jo, " E l Habanero". que entregó 
cuentas por valor de $44.74 a su 
chauffeur Agustín Porto Sotello. 
español, vecino de Cerro 546. el 
cual cobró las cuentas apropiándo-
se de su importe. 
A R R O L L A D O POR UN' AUTO-
MOVIL 
Mientras limpiaba las agujas en 
las paralelas del tranvía, en Me-
nocai y Neptuno, Agustín Burguet 
Alvarez, español, de 37 años, ve-
cino de Concha 135, empleado de 
la Havana Electric, fué arrollado 
ñor un automóvil, cuyo chauffeur 
aceleró la marcha y huyó, sufrien-
do contusiones en la cabeza, codo 
E l S e g u n d o T o m o d e l a H i s -
t o r i a de C u b a , p o r e l D r . 
R a m i r o G u e r r a 
E l Tomo Segundo de la "Histo-
ria de Cuba" del Dr. Ramiro Gue-
rra, Redactor editorlalista del 
DIARIO, se encuentra ya en las 
principales librerías de esta capi-
tal . Como se ve, la información 
que publicamos recientemente 
anunciando la próxima salida de 
este libro, aguardado con mucho 
interés por los lectores del Tomo 
Primero, ha sido exacta. 
E l nuevo volumen consta de 
310 páginas, y ha sido impreso en 
excelente papel con tipos de muy 
Comprende, como el Tomo Primo-
fácil lectura-, en • tamaño grande, 
ro, un período completo de la 
Historia de Cuba, desde 1555 a 
1607. 
Los pedidos del libro pueden 
dirigirse por escrito al Dr. Guerra, 
en el DIARIO D E L A MARINA, 
a la Librería Cervantes, Ave. de 
Itáila 62, o a cualquiera buena li-
brería de la ciudad. 
E l R e t i r o de l o s P e r i o d i s t a s 
Ayer celebró sesión el Directo-
rio de la Asociación de Repor-
ters de la Habana, para tratar de 
asuntos relacionados con el pro-
yecto de retiro de obreros latetac-
tuales y manuales de los periódi-
cos y empresas de artes gráficas. 
L a junta acordó nombrar en 
comisión al Presidente y al Se-
cretarlo, señores Pomares y To-
rra, y a. los vocales Martínez Már-
quez, Benftez y nuestro compañe-
ro señor Ricardo A. Casado, para 
estudiar la ley a fin de poder lle-
var una ponencia a la Junta Ge-
neral de asociados qnie se convo-
cará para el hiñes próximo. 
Dicha comisión se reunió ayer 
mismo y upo de los acuerdos fué 
aceptar ' f o r unanimidad el crite-
rio de los señores Casado. Martí-
nez y Torra, en el sentido de que 
nc debe tratarse de pedir una ley 
de retiro exclusiva para periodis-
tas, sino apoyar decididamente el 
proyecto del doctor Pastor del 
Río en el cual figuran unidos 
obreros intelectuales y obreros 
manuales. 
A Y E R I N F O R M O A L A C A M A R A D E 
S O B R E L A L E Y D E E X T R A N J E R I A í 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O D E M E X I C O 
E l d í a veinticinco de diciembre se iniciará la entrega 
de los ferrocarriles mexicanos a la empresa propiet^ 
con el objeto de que e s t é terminada el 1 de enero pr'• 
Servicio Radiotelfgráfloo del ,DIA-
RIO D E L A MARINA 
Momento de serle impuesta la condecoración al teniente Martul 
derecho, y piernas y fenómenoís de 
conmoción cerebral. Fué asistido 
en Emergencias por el doctor 
Vega. 
A L Z A M I E M O tf>MKK(JlAL \ 
P E R J U R I O 
Manuel Robalna Arteaga. veci-
no de Vives 151, acusó ai dueño de 
la carnicería situada en Manrique 
192, Herminio González, de ha-
berle comprado una partida de 
cerdos por valor de $65.60 y. al 
ir a cobrarle dicha cantidad, supo 
que había,vendido la carnicería ju-
rando no tener deudas. 
E S T A F A 
• 
E n la Judicial denunció Matil-
de Evora León, vecina de Zaldo 5. 
que entregó a Luis Carreras, 56 
pesos para el pago de unas chapas 
en -el Ayuntamiento y Carreras se 
apropió del dinero, no sacando las 
chapas. 
D E T E N C I O N D E ÜN MEDICO 
Q U E QUISO B U R L A R S E D E L A 
P O L I C I A S E C R E T A 
Los detectives señores Gregorio 
Suárez y Carlos Rodríguez, arres-
taron ayer mañana en Empedrado 
y San Ignacio, al doctor Roberto 
Mortier, médico de la Universidad 
de Bruselas y Vecino de Aguiar 80, 
que se hizo pasar por expendedor 
de drogas para gastar una pesada 
broma a la Secreta. Al detenerle, 
le ocupron un pomo grande con un 
letrero que decía: "Una libra de 
Cocaína'? y que analizado contenía 
hiposulfito de sosa y azúcar .n El 
detenido declaró que quiso gastar 
una broma al detective Rodríguez. 
Fué acusado de estafa por tratar 
de hacer pasar por cocaína otro 
producto. 
IMPOSICION D E 1 NA M E D A L L A 
( ONMEMORATIVA 
Aun limitado—alejándonos ln-
tencionalmente de la lisonja—al 
rango de síntoma, fué el acto or-
ganizado ayer por el profesorado y 
alumnos del Colegio-Instituto "Cu-
ba," un edificante y feliz augurio 
de que la conciencia colectiva sa-
be, mejor cada día, retener y con-
servar, en admirativo recuerdo, las 
acciones meritorias y de valer ex-
cepcional. 
Tal s« mostró ayer tarde en la 
sencilla y solemne, al par, ceremo-
nia de Imponer al teniente Martull 
la condecoración—una preciosa 
cruz laureada—costeada por los 
estudiantes y profesores del Insti-
tuto-Colegio "Cuba," que tan acer-
tadamente digire el doctor Adolfo 
G . Castellanos. 
Una ineludible atención de ca-
rácter oficial retuvo en la mansión 
presidencial al jefe del Estado, 
quien había prometido efectuar, 
por su mano, imposición de la hon-
rosa insignia, que conmemorará en 
el pecho del Intrépido aviador la 
hazaña con que nos pasmara el día 
4 de julio último, lanzándose al 
espacio batiendo todos los records 
de altura en descenso con para-
caídas . 
Por esta causa, el general Ma-
chado delegó en su ayudante, el 
capitán Rodríguez León, quien an-
te un selecto público integrado por 
distinguidas damas, todo el profe-
sorado y alumnos todos del Insti-
tuto "Cuba" y a los acordes del 
Himno Invasor—que dejara oir la 
Banda del Estado Mayor, dirigida 
por el teniente Casas—dejó colga-
da en la guerrera del teniente Gui-
llermo Martull la preciada y va-
liosa condecoración. 
Imposición que fué saludada, 
además, con una estruendosa sal-
va de aplausos. 
Hicieron uso de la palabra, para 
la apertura el doctor Ramón Be-
launde, subdirector del excelente 
plantel; para dar lectura a una 
poesía del teniente Castilla del 
Busto, el señor José Sánchez, y 
los profesores Gil Ibáñez y Fernan-
do' Sirgo, siendo el de éste un be-
llo discurso enaltecedor de la in-
igualada, proeza del teniente Mar-
tull, cuya gloria enaltece por igual 
a Cuba y al Ejército Nacional. 
E l director del Instituto "Cu-
ba," doctor Adolfo Castellanos, al 
•cerrar el acto produjo sus corte-
sías a los Invitados, a quienes ob-
sequió con un delicado lunch. 
NO HABRA ENMIENDAS A L PRO-
Y E C T O DE P A I N L E V E 
(Pop la United Press) 
PARIS , noviembre 13.—Arístl-
des Brland y otros miembros del 
gobierno de Painlevé han persua-
dido al ex-ministro de Hacienda, 
Loucheur, a que retire sus pro-
puestas enmiendas al plan finan-
ciero de Painlevé, excepto las que 
se refieren a la reforma moneta-
ria. 
E l premier ha convenido en acep-
tar los cambios sugeridos en el sis-
tema monetario. Se opina que el 
hecho de- haber retirado Loucheur 
sus enmiendas al referido plan ha 
conjurado el peligro inmediato de 
una crisis ministerial. 
E L MINISTRO S-ABNZ INFORMO 
A L A CAMARA S O B R E L A L E Y 
D E E X T R A N J E R I A 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 1 3 . — E l secretario de Relacio-
nes Exteriores señor Aaron Sáenz, 
estuvo ayer tarde en la Cámara de 
Diputados para informar a los re-
presentantes del pueblo de las ra-
zones que ha tenido el Gobierno 
para formular la ley llamada de 
"extranjería," que reglamenta la 
fracción primera del Artículo 27 
constitucional. 
Estasley fué aprobada por una-
nimidad con ciertas modificaciones 
concediendo algunas franquicias a 
extranjeros que poseen tierras en 
las fronteras del país . 
ción las camisas azules 
do el nacimiento del fagci ^ 
cés . Después celebraron uD 
INVITADO D E HONOR D E L P R E -
S I D E N T E C A L L E S 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 1 3 . — E l presidente Calles re-
cibió ayer, como huésped de honor 
en su castillo de Chapultepec, al 
senador francés Mandel y a su dis-
tinguida esposa,, efectuándose la 
comida en el comedor principal y, 
aunque con carácter íntimo, resultó 
un acto Ueno de esplendor. 
S U B I E R O N T R E S PUNTOS L O S 
BONOS MEXICANOS E N N U E V A 
Y O R K 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 1 3 . — Noticias procedentes de 
New York dicen que la actividad 
de los bonos mexicanos caracteri-
zó las transacciones que registrá-
ronse ayer en el mercado de valo-
res extranjeros de la Bolsa de New 
York, subiendo tres puntos los bo-
nos mexicanos cuando circuló la 
noticia de que el ipresidente Ca-
lles y su Gabinete habían aproba-
do la reanudación del pago de la 
deuda exterior de México. 
en que estuvieron pres^ 
de seis mil personas qUe J" 
de exprofeso de distintas » a 
de Francia y numeroeos d ? * 
que dieron muestras de r 
siasmo, Jacques Arthuys 
los primeros oradores, en 
nífica oración hizo híncanii1 
diferencia que existe entre m 
cismo francés y e] italiano n 
si contrastan, diciendo onó , 
vación de Francia está ^ , 
cismo; í e r o en.forma. d i sH .^ l 
la. adoptada ,en Italia ya1 st» * 
temperamento francés'es JO*1 
acción que de palabras Do 
el celebrado autor Maurke nr 
ció un discurso, pidiendo 
definiera la política que 
la agrupación,, asegurando 0r 
fascismo francés está carácter J 








por su creencia en la d i s c i S 
por su hondo disgusto contrTj 
parlamentarismo. También GaJ 
Valois, economista de fama u l 
tiflcándose -con los elementos 
clonalistas, delineó la política 
los Ideales económicos del biu 
movimiento, diciendo que U ¿ 3 
bilizaclón financiera sólo pml 
conseguirse mediante una dictad 
ra para reemplazar el parlamentil 
rismo y para eso hay dos I t ^ J 
las: el comunismo y el fasclsujl 
La primera condu jo a Rusia a t J 
se despreciada por el resto d«Eii' 
ropa, y la segunda ha servia« 
ra restaurar dos pueblos que J 
hundían lenta e IrremediablenwJ 
en el desbarajuste social, aconsJ 
jando el cortar por lo sano y n. 
prlmlr el Parlamento, y proclamaj. 
do el Ideal fascista. 
Al terminar el auditorio, en pit, 
entonó la Marsellesa, apareclendii 
la bandera fascista rodeada deuml 
guardia de honor, terminando Ij 
reunión con que los presentes 
dirigieron en legiones hacia k 
tumba del Soldado Anónimo. 
H A S I D O P O S P U E S T O E L H O M E N A J E D E L O S E S T U D I A N T E S A L G A L . M A C H A D O 
E L P R I M E R O ,DE E N E R O S E E N -
T R E G A R A N L O S F E R R O C A -
R R I L E S 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 13 .—A fin do que la Empresa 
propietaria pueda tomar posesión 
de los Ferrocarriles Nacionales de 
México el día primero de enero 
próximo, se ha ordenado que la 
entrega se inicie el día veinticinco 
de diciembre, para lo cual están 
terminándose de ajusfar las cuen-
tas de varios servicios, que serán 
rendidas antes de efectuar la ope-
ración . 
E n el presente grabado aparecen los estuOmntes rodeando al General Machado, a quien Invitaron a 
aceptar, en homenaje, un banquete que ha sido transferido para fecha que se fijará oportunamente. 
E l homenaje que los estudiantes 
organizan en honor del general 
Machado, ha sido pospuesto para 
un día próximo que será dado a 
conocer previamente, debido a la 
imposibilidad en que se encuentra 
en Presidente de asistir ai mismo 
el día fijado, ya que el día quince 
embarcará rumbo al central Tin-
guaro con objeto de presenciar la 
inauguración de un parque en 
aquella localidad. 
Por tal motivo habrá más tiem-
po para organizar en mayor esca-
la este homenaje en el cual toma-
rán parte los estudiantes de las dis-
tintas Facultades de la Universidad 
y del Instituto, de la Habna, ade-
más de los ctedráticos de ambos 
centros docentes. 
T R E S C I E N T O S A G R I C U L T O R E S 
E N UNA CONVENíTON 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 1 3 . — R e s u l t ó solemne el acto 
de clausura de la convención de 
agricultores del Distrito Federal, 
reunida en esta ciudad., en que hi-
zo uso de la palabra el ingeniero ¡ 
agrónomo señor Luis León, a nom-: 
bre del Primer Magistrado de la 
nación. 
Asistieron a la convención tres-
cientos delegados, en' representa-
ción de los agricultores de distin-
tos territorios, al objeto de for-
mar le Federación de Agrupacio-
nes de Campesinos. 
AVANZA E L FASCISMO E \ 
F R A N C I A A GRANDES RASGOS 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 13.—Noticias recibidas por un 
periódico de esta capital, tratan 
del avance que está demostrando 
el fascismo en Francia, comproba-
do cuando se terminaba la ceremo-
nia efectuada bajo el Arco del 
Triunfo en honor del Soldado Des-
canocido, que hicieron su apari-
L A L I G A AFRICANISTA SE DI 
R I G E A L DIREOTORIO 
MADRID, noviembre 13.—(Pot 
el servició radiotelegráficó.)—U 
Liga Africanista se ha dirigido >! 
presidente del Directorio por me-
dio de una comunicación, repitien-
do lo expuesto anteriormente eo 
bre la organización admínistratto 
en el protectorado español en Ma-
rruecos, señalando los principio! 
que son: llegar a la mejor desee» 
tralización en la solución del » 
pediente administrativo de aqneJi 
zona, la preparación del personal 
apto para el desempeño de la to-
ción de fomentar la colonizaílói 
do, las tierras del Estado españoi 
en Marruecos, y otras medidas más 
de parecido carácter. 
Pide, tainbién, . la Liga Africa-
nista, que e l , protectorado en Ma-
rruecos se divida en tres provin-
cias, formando una carta geográ-
fica en la forma siguiente: prime-
ra provincia, la región de Yebah: 
segunda, la provincia del Riff- í 
tercera, la provincia de Retsi. 
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(Por l a United Press) 
COÑSTANTINOPLA, novieOD" 
13.—Un comité de la Cámara in-
formó hoj^ favorablemente sobre 
un proyectó de ley par aabohre' 
calendarlo mahometano y estable-
cer en su lugar el uso del sistema 
europeo. 
Dicho comité informó también en 
favor de una proposición para esj 
tablecer Igualmente el día de -
horas, en vez del de 12 actualmen-
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G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
J I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E DAN D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórtese este onp6n por la Uae» 
P U F f O f ! M E P t H C i a N t 7 C L 
D i a r i o d e . l a i M a r i r J á 
C e l e b r a n l a s ' I n d u s t r i a s 
s ^ i y e r v e z a \ P o 1 a r ^ I r o n b e e í 
C h o c o l a t e l l a / Á m b r o s í c 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese estt cupón por 1» Una» 
DISPOSICIONES FINALES QUE DEBEN CONOCER TODOS LOS 
INTERESADOS EN E L GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
E l Concurso, según las Bases publicadas en el DIARIO D E L A 
MARINA, quedará cerrado el día 30 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
El cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del día 
29, pues «i debido a la aglomeración de público, no pudiera realizar-
se éste antes de la hora y fecha fijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a reclamación, aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche quedarán, en cajas selladas por Notario 
Público, todos los votos recibidos durante el día, no abriéndose dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre. 
Desde el día 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en las 
oficinas del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporción, de un número por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remitirán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el envío del retrato con la 
dirección a todos aquellos que tengan más de cien votos. 
A los que por falta de dirección no se les pudiera remitir, so les 
designarán les números, y se publicará una relación en el D K R I O DE 
L A MARINA. 
El sorteo, para la adjudicación del Premio Nacional de $5.000. 
se llevará a cabo el domingo 20 de Diciembre en el lugar que opor-
tunamente, se señalará, así como la forma de verificarse dicho sorteo. 
Las entregas finales de. votos deberán hacerse en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
Se ruega por último a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y la 
provincia a que pertenecen. 
NO D E B E D E J A R S E PARA E L ULTIMO DIA L A ENTREGA D E L O S 
VOTOS. 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los n iños que presenten tapas del producto T R I M A L T A , 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey , con diversoi 
juguetes. 
Por 150 tapas T R I M A L T A un iuguete de la S e c c i ó n A . 
T los 16 votos del concurso 
Por 100 tapes T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n B. 
Y los 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n C. 
Y los 5 votos del concurso 
Per 25 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n D. 
í los votos del concurso 
Hay t a m b i é n una Secc ión Especial de Juguetes de 
m á s valor, canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A . 
i i 
I O S P R O D U C T O S D E L A 
C U B A I N D U S T R I A L " 
i í I R O N B E E R " 
G A S E O S A " S A L Ü T A R I S 
- Y E l 
A G U A " L A C O T O R R A " 
l l e v a n l a s t a p a s q u e s e c a n j e a n p o r v o t o s en el 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
1 0 T A P A S E Q U I V A L E N A U N V O T O 
Do 
ACCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Eepartamento Central, Habana, M-8404 
Arénelas: Cerro y Jesús del Monte. 
I-19?4 Marlanao, Columbla, Almen-
dares Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Que i 
rcenque se encuentran a 250 
n es de profundidad y que el 
casco no resistirá la presión 
SIDODADOPOR PERDIDO 
• y 1 es uno de los submarinos 
las grandes de la flota inglesa 
llevaba 68 hombres a bordo 
[LEVABA EQUIPO MODERNO 
L Se sabe con certeza si el 
objeto con que tropezaron las 
redes es el M-l u otro despojo 
LONDRES, noviembre 13, — 
liTnitpd Press).—Los barcos que 
Tseguían las huellas del subma-
no inglés M-l, parece que lo han 
!"centrado en el fondo del mar a 
50 pies de la superficie. Se anun-
ió al mismo tiempo que el hallas-
0 ei hecho posible de que la 
•.oía de metal del submarino que 
' Íre Su armazón es muy posible 
ue no resista la alta presión del 
;ar a esas profundidades, por cuya 
'^n el submarino ha sido dado 
orno "perdido". 
I.as últimas horas transcurridas 
arante las cuales so han tenido 
ciertas esperanza acerca del rescate 
del submarino y de encontrar vi-
ras aun a los supervivientes cípI 
ŝnio, han determinado un cam-
bio en la creencia reinant? res-
peto a la anterior posibilidad. 
Del Almirantazgo ha sido Jada 
público una declaración hoy por 
li tarde, de que no se había recl-
iúdo hasta esa hora, la couíirma-
de que el submarino había 
tiio encontrado. 
La noticia respecto del hallazíro 
¿5 éste ha sido dada del siguiente 
iod,o: En la vecindad de los Ju-
ntes donde se encontraba cuan-
k se anunció su pérdida, se esta-
do activamente la búsqueda del 
itano desde el miércoles p * la 
lude. Ya desde por la mañana 
Âlmirantazgo tenía dudas sobre 
1 lugar de su permanencia, y 
Mfeá de su funcionabilidad . A. 
lis doce horas de no tener noti-
ós respecto a su situación, el Al-
Dinnte de la Flota del Atlántico 
• anunció como "perdido" ini-
Mose inmediatamente la bús-
aeáade la unidad que faltaba. 
Pare« que se ha logrado esta-
blecer el sitio donde descansa en 
ti fondo del mar y hasta hace po-
'as horas se tenían esperanzas de 
(te fuera posible el hecho de que 
íripulación fuese encontrada 
• vida". 
Los encargados de la búsqueda 
fítán provistos de redes de acero, 
h que arrojan al mar y recorren 
gandes extensiones de superficie 
aaritima rápidamente, con el ob-
'fto de encontrar la nave desapare-
cida. 
81 M-l es uno de los submarinos 
-as grandes de los de la armada 
iiSlesa y lleva a bordo normalmen-
:? una tripulación de 60 hombres, 
Uniendo en su seno en el último 
âje que realizó, 8 más. 
La nave va provista de los úl-
timos aparatos científicos perfec-
cionados desde la guerra para co-
nunlcarse con el exterior en el ca-
so en que le ocurriese un suesso 
de la Indole análoga a lo que pa-
ĉe haber sucedido, Con ellos el 
b̂marino se encontraba capaz de 
wnunicarsg con la superficie si 
Jialquiera de los miembros de la 
"'Pulación estuviese a estas horas 
con vida. 
Naves de todas clasificaciones 
^«sagradas a la búsqueda 
61 submarino perdido. 
obS la preseilcla de un largo 
hb c° en eI fondo del mar, cerca 
iebi' ,P0lnt' la ™* ha hecho 
qnM I la creencia de que la bús-
do n había obtenido su resulta-
ro' tr una de las rede8 de ace 
bi¿ ¿ i 6 con un objeto imposi-
Muira uantar • Pero como en es-
cudo !" ocurrido en el trans-
aos « 08 años' tantos naufra-
el í!1Uy difícil determinar si 
«bjeto que 86 buBCa' el 
do „enc0ntrado o cualquier res- I 
cb0B año? Perdida de8de h!LCe mu-
apírPâ eníemente han fallado los I 
Ponerá ldeado8 con el objeto de | 
r̂lor c.en comunicación con el ex-
os í 0 , Valléodo8e de los mis-
id^fJU.lese Agrado averiguar 
"*ntldad «Jei mismo. 
b«2os rf °currldo el hecho de que 
se han f clentes a la armada 
^ahai 01(10 voluntariamente 
Ug anJar a profundidades, en 
balizar» 86 SUpone Que ha sido 
3ida .f"0 el submarino. Su ba-
"narool minará 81 ** trata de 
1̂ funn m 9 elevada que el resto 
?io ren.0 ? Un rest0 de un naufra-
tas p.rente 0 de épocas pretéri-
Mcan2ar , 6 duda de Puedan 
<lUe SP VÍV08 ,a Profundidad a la 
^ dario ,}CUentra el objeto halla-
OPOSICTON BELGA A LA 
R A T I F I C A C I O N DE UN 
PACTO AMERICANO 
BRUSELAS, noviembre 13. 
— (Por la United Press.)—La 
oposición parlamentaria a la 
ratificación del Tratado con 
los Estados Unidos, para el 
pago de la deuda de Bélgica a 
dicha nación, es casi seguro 
que se intensificará extrema-
damente con motivo de las con-
diciones más suaves concedi-
das a Italia por el Gobierno 
de Washington. Tal, al me-
nos, piensan muchos miembros 
del Gobierno belga. 
P R O G R A M A D E L 
F 
E L E 
EN E L P L E R T O DE TOLON OCURRIO UNA TREMENDA 
EXPLOSION A BORDO DE UNO DE LOS SUBMARINOS 
D E U N P R I N C I P E 
Está estudiando el proyecto 
para hacer una importante 
reducción de los armamentos 
OBRA DE V A R I O S EXPERTOS 
Se trata de que el proyecto 
francés se incluya en el plan 
de la Liga para una reunión 
TEXTO DEL PROYECTO 
En Berlín, el partido socialista 
pide que procesen a Rupprecht 
por el delito de alta traición 
E R A P R I N C I P E DE B A V I E R A 
Esta petición es el resultado 
del movimiento efectuado en 
Munich para su restauración 
BERLIN, noviembre 13. (Servi-
cio especial).:—El partido socialis-
ta pide el procesamiento del ex-
príncipe Ruprecht de Baviera por 
el delito de alta traición a la Re-
pública, como resultado del movi-
miento celebrado en Munich para 
restaurarlo en el trono. 
Los detalles en que basan los 
socialistas sus acusaciones están 
contenidos en un relato publicado 
por el "Frankfurte» Zeitung", in-
formando que el representante per-
sonal del expríncipe Rupprecht y 
el general Von Mohl, presidente 
de la Bayertrue, nueva organiza-
ción monárquica, preguntaron al 
Gobierno de Baviera qué actitud 
adoptaría si el expríncipe volviese 
a ocupar el trono. 
Según se tiene entendido, los 
miembros contestaron que, a pesar 
de sus inclinaciones monárquicas, 
se verían obligados a defender el 
actual estado bávaro y su consti-
tución republicana con todas las 
fuerzas de que disponían. También 
señalaron la pérdida del Palatina-
do que provocaría la restauración 
monárquica y preguntaron, a su 
vez, cómo un Rey de Baviera po-
dría reinar sin soberanía sobre los 
servicios postales, los ferrocarri-
les, las finazas del Estado y el 
Ejército, a lo que manifestaron los 
representantes del expríncipe Rup-
precht que el Rey poseería esos 
derechos soberanos aun a costa de 
la secesión del Reich alemán. 
El periódico "Vorwaerts", órga-
no socialista, declara que la res-
ponsabilidad por esta "traición a 
la unidad federal" cae directamen-
te sobre el propio Rupprecht, y 
agrega que contra él únicamente 
deben dirigirse las actuaciones ju-
diciales. 
El "Frankfurter Zeitung" hace 
notas también que el expríncipe 
Rupprecht escribió al Presidente 
Von Hindenburg protestando con-
tra la orden del Gobierno que pro-, 
hibía al Reichwehr celebrar una 
palada militar desfilando ante Ru-
pprecht, pero no recibió respuesta 
del Feldmariscal. 
El Gabinete bávaro ha negado 
oficialmente el relato del "Frank-
furter Zeitung", diciendo que la 
única pregunta que se le hizo fué 
si apoyaría el programa federal dé 
la íiayerntrue. 
En Londres se duda de que los 
expertos militares y políticos 
ingleses aprueben la iniciativa 
LONDRES, noviembre 13.— 
(Servicio Especial.)—Se ha sabi 
do, de fuente fidedigna, que el 
Gobierno francés ha estudiado un 
programa para una importante li-
mitación de los armamentos en 
Eiuropa, que ha sido preparado por 
una sección del Gabinete, con in-
clusión de expertos militares y 
políticos. 
Existe el propósito, según se 
tiene entendido, que ese programa 
se incluya en la agenda de una 
conferencia para la reducción ge-
neral y limitación de los armamen 
TOLON, Francia, nov. 13.— (As-
sociated Press).—Francia no ha 
esrapado a la epidemia de desas-
tres submarinos que de dos meses 
a esta parte parece susañarse con 
las marinas de guerra de ia^ 
grandes potencias navales rtel 
mundo. 
A bordo del sumergible francés 
Nereide ha ocurrido hoy una ex-
plosión en el momento de prece-
derse a la carga de los acumula-
dores. En un principio no bc creyó 
que ,hubiese habido muerte alguna, 
pero dorr hombres que resultaron 
heridos muiieron horas más tar-
do. El submarino fué remolcado a 
la dársena del puerto de Tolón y 
es probable que sea salvado. 
P R O N Í D E S T A R A F D N C I O N A N D D U N A 
L A P U L P A 
D E L A P A J A í H A C E R L U E G O P A P E L 
Los experimentos que se hicieron en Montreal para ei 
aprovechamiento de la pulpa de paja dieron un excelente 
resultado, pudiendo fabricarse papel sin mayor dificultad 
PROCEDIMIENTO MAS SENCILLO QUE CON LA MADERA 
El papel fabricado con la pulpa de paja se distingue 
por su fuerza y pueden hacerse de ella tedas las variedades 
de papel, no sólo para periódieds sino para envolver, etc. 
NEW YORK, noviembre 13.— 
(Servicio Especial) .—Un medio 
para utilizar las vastas cantidades 
de paja que quedan después de la 
recolección de los cereales en Al-
berta, Canadá, todos los años, se 
ha encontrado en la manufacture-
tos que la Liga de Naciones se pro-1 ra de PulPa Para papel, y una fá-
pone convocar, según una resolu- brlca Pjonto estará funcionando pone 
ción aprobada en la Asamblea del 
23 de septiembre. Será presenta-
do a la Comisión Militar del Con-
sejo de la Liga el 3 de diciembre. 
Se cree que el texto de la pro-
posición francesa en la forma en 
que se redactó originalmente, es 
como sigue: 
"Con el objeto de organizar una 
conferencia para la reducción y li-
mitación de los armamentos, se 
propone que la Asamblea (a fin 
de facilitar la redacción del cues-
tionario que será sometido a la 
conferencia para su aprobación) 
pida al Consejo que abra una in-
vestigación sobre los siguientes 
asuntos por medio de Comisiones 
competentes de expertos: 
"Primero: Las condiciones mili-
tares, financieras y geográficas 
con que cuentan las potencias pa-
ra la guerra. 
"Segundo: Elementos que cons-
tituyen la fuerza armada de un 
Estado en tiempos de paz, a sa-
ber: diferentes tipos de armamen-
tos, métodos para el reclutamien-
to, sistemas de educación y entre-
namiento militares y otros de-
talles . 
"Tercero: Potencialidades para 
tiempo de guerra de los armamen-
tos de los diferentes Estados, y 
períodos requeridos para colocar 
para la fabricación de pulpa de es-
ta clase, según anuncia el boletín 
de la Comisión de Comercio de 
Alberta. 
Las fábricas están basadas en 
los éxitos que se han alcanzado en 
los experimentos que se hicieron en 
! Montreal, de acuerdo con el proce-
I dimiento Bache-Wiig, financiados 
por el gobierno de Alberta, los que 
demostraron que pueden fabricarse 
con provecho la celulosa y el papel. 
El boletín declara que las prue-
bas fueron hechas en el laboratorio 
por un ingeniero que goza de cré-
dito entre los manufactureros de 
papel del Canadá, quien informó 
que no había encontrado dificul-
tades para aplicar el procedimien-
to a la manufactura comercial. 
El boletían continúa diciendo: 
'"El informe detallado Indica 
que el proceso Bache-Wiig no sig-
nifica ninguna variación radical 
en el empleo del sulfato, lo quo 
ofrece la ventaja de poderse utili-
zar la maquinaria que actualment 
que posee ventajas positivas sobre 
«rodos los demás que se encuentran 
actualmente en el mercado, con la 
particularidad de que ofrece una 
superficie pulida que permite usar-
lo como división en el interior de 
las casas y es resistente al agua y 
al fuego. Este material ha encon-
trado la entusiasta aprobación de 
los arquitectos y constructores, 
que han tenido la oportunidad de 
ensayarlo. 
"Como resultado de estas prue-
bas satisfactorias el gobierno de 
Alberta había realizado estudios 
acerca de la conveniencia de erigir 
una fábrica en la provincia, te-
niendo en cuenta la posibilidad de 
contar con paja abundante dentro 
de un área económica, con facili-
dades para obtener el carbón y el 
sulfato de sodio, agua y drenajes, 
así como medios de comunicación. 
"Un extenso informe acerca ele 
estos asuntos, que hace referencia 
a distintos puntos de la provincia, 
ha sido recibido por el gobierno, y 
Junto con los demás informes téc-
nicos ha sido colocado a la dispo-
sición de grupos de capitalistas 
que pueden estar interesados en el 
desarrollo de esta Importante in-
dustria nueva. 
"El gobierno cree que las inves-
tigaciones que se han llevado a 
cabo han sido de la mayor impor-
se emplea, para la producción de la ¡ tancia no sólo para los agricultores 
pulpa y al mismo tiempo requiere 
mucho menos potencia que la ne-
cesaria para la prepración'de la 
pulpa de madera, por la razón de 
que se elimina el proceso del des-
cortezado, reducción a fragmentos 
y molido. 
"El papel fabricado con pulpa 
los armamentos de tiempo de pazj de paja es notable por su fuerza, 
en pie de guerra. | según el mismo informe. Todas 
RELEVADO E L ATTACHE MILI-
TAR CHILENO EN WASHINGTON 
WASHINGTON, nov. 13.— (Uni-
ted Press).—El Comandante Artu-
ro Espinosa, attaché militar chile-
no en esta capital ha relevado de 
sus deberes en Was,hington, orde-
nándosele que reporte a la mayor 
' • evedad posible al Estado Mayor 
| i Santiago de Chile. 
Espinosa será reemplazado por 
el Comandante Carlos Garfias. 
"Cuarto: Posibilidad, como re-
sultado de un plan común y del 
auxilio dado por el Artículo XVI 
del convenio, para establecer la 
igualdad entre los Estados en 
cuanto a sus recursos materiales 
se refiere, teniendo en cuenta la 
rapidez de su movilizacRn. 
"Quin,to: Examen del principio 
las variedades de papel pueden ma- > 
nufacturarse con la pulpa de la 
paja y las pruebas semi-comercia- | 
les han demostrado que la calidad ¡ 
es completamente igual a la pro-
ducida de pulpa de madera. 
"Además del papel para periódi-
cos, se llama la atención sobre la 
manufactura de papel para envol-
de que no se permita a ninguna! ver ^ cart6n y.otras variedades 
Potencia mantener armamentos con | tiene" inmediato mercado en el 
Canadá. 
"También se pone de relieve que 
de acuerdo con el procedimiento, 
puede obteners un cartoón aislador 
k l l l la presión existente'. 
"nehTI i61 rle8g0 
que corren, 
3CePtará eternilna(lo todavía si se 
^ de i~0 110 la oferta volunta-
* slmi1nHna enviado un mensaje 
lofe ( 3 ? los parientes de to-
ta„ 1 . infimduos tordo 
^ ' ^ J ^ A A M U S S O L I N I P O R 
^ SALVADO SU VIDA 
noviembre 13.—(United 
^Hoy . Premier Mussolini re-
^1 geiatllPl'nCe«a Mary. por 
f! la re^l 1 hombre de cáma-
S s blanca*' Un ^ hou<luet de 
Uber escaDa8/ Su l i t a c i ó n por 
'̂ ieutCeapcaod° f todo peligro, en 
complot anti-fascista. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-







los que pueda, en el caso de ser 
culpable de un acto de agresión, 
disponer de fuerzas armadas supo-
riores a las que pudieran reunir-
se por el Estado atacado y por la j 
Liga de Naciones en defensa del j £1 ARREGLO DE LA DEUDA 
último. Esto implica el estudio de , ^rMUTo a t t í a v»™-» r>i m* a mt a 
los artículos XVI y XXI del con-l CONTRAIDA POR RUMANIA 
venio." 
S duda en esta capital que los! WASHINGTON, noviembre l á . 
expertos militares y políticos deI (Associated Press) - L i s t o ya para 
la Gran Bretaña recomienden la ser irmado oe imtiyamen e mafia-
sumisión completa a la iniciativa, ¡°a ^ &?^ráo de1 refundición de la 
así como a la autoridad de la Li- deuda Galiana, la comisión norte-
ga de las Naciones, en vista de ias americana de deudas de guerra aco-
necesidades defensivaas de la ^ f 63 u d l 0 d«.,I|a COa t ra í -
Gran Bretaña en otros .continentes lda P0!. Rumania, notificando ya 
de Alberta, sino para el fomenro 
general de la industria dentro de 
la provincia. 
"Es importante para el agricul-
tor porque le ofrece un mercado 
para lo que resulta ahora un pro-
ducto inútil, y auydará también a 
la estabilización del trabajo agrí-
cola desde el momento en que la 
paja puede ser 'levada al molino 
en momentos de la mayor conve-
niencia para el agricultor. 
"Contribuirá al desarrollo de la 
industria de la sal en Fort McMu-
rray y probablemente significará 
la apertura de uno o m'is lagos de 
sulfato de sodio que se sabe exis-
ten en la provincia. 
"Siendo la potencia un factor 
importante, aumentará el consu-
mo del carbón, producto en qué es 
rico Alberta. Empleará continua-
mente un gran número de obreros 
hábiles y peones y levantará la 
prosperidad de la provincia". 
además del europeo 
SE EXONERA A LOS G A R I B A L -
D I DE TODA LA CULPA EN E L 
ATENTADO CONTRA MUSSO-
L I N I 
ROMA, nov. 13.—XPor United 
Press).—El corresponsal de la 
United Press se enteró hoy de que 
los hermanos Garibaldi habían s i -
do exonerados de toda culpa en 
relación con el reciente golpe fra-
casado contra el gobierno de he-
cho. Ezio Garibaldi, uno de los 
hermanos más jóvenes, quien se 
encuentra actualmente en Roma, 
en una Interviú celebrada en este 
día con el premier Mussolini, ase-
guró a éste que las noticias publi-
cadas en los periódicos fascistas 
relativas a que sus hermanos Ric-
clotti y Sante estaban organizando 
un ataque contra Italia, eran in-
fundadas. 
Manifestó también Ezio, que su 
hermano Peppino se encontraba en 
New York. También el Garibaldi 
más joven envió a Mussolini una 
comunicación formal en que le de-
cía lo siguiente: 
"Por cuanto algunos periódicos 
italianos han hecho mención de 
algunos miembros de mi familia 
como envueltos en un complot 
despreciable, le ruego me informe, 
si, en su opinión, puede hacerse 
pública la resolución adoptada por 
los "camisetas rojís** (miembros 
del grupo Garibaldi). 
"Los "camisetas rojas" están 
dispuestos a marchar contra quien-
quiera que se atreva a obstruir la 
marcha progresista de ,1a Madre 
Patria". 
La resolución aludida se refería 
al deplorable complot co'ntra la 
vida de Mussolini y prometía fide-
lidad al premier y a Italia. 
FALLECIMIENTO DE UN PREE 
MINENTE HEBREO BRITANICO 
DE ORIGEN ESPAÑOL 
extraoficialmente a la misión ru-
mana que preside M. Titulesco, 
que se pedirá urgentemente la con-
certación de un arreglo análogo al 
efectuado con la Gran Bretaña. 
Al parecer, el arreglo italiano 
ha sido favorablemente acogido) 
por la mayor parte de las esferas 
nacionales, y así lo aseguran las 
autoridades de Hacienda, juzgando 
por las noticias privadas que reci-
bieron desde la publicación de las 
condiciones. E l Presidente Coolid-
ge hace saber también que consi-
dera enteramente satisfactorio y 
justo para ambas naciones el arre-
glo alcanzado, porque, en su opi-
nión, representa el máximo de car-
ga que el pueblo italiano puede 
soportar; tanto más cuanto que el 
total adeudado por Italia a los Es-
tados Unidos e Inglaterra, conjun-
tamente, casi equivale a la suma 
que la Gran Bretaña debe a esta 
nación-
ASESINATO DEL ALCALDE 
SOFIA 
DE 
LONDRES, nov. 13.— (Associa-
ted Press).— (Agencia Telegráfica 
Judía).—Hoy ha fallecido en esta 
capital a los 59 años de edad Mr, 
Henry Straus Quixano Henriques, 
una ¡le las personalidades . m&a 
prominentes de la socieaad hebrea 
británica. Fué presiüente de la 
Junta de Diputados Judíos y presi-
dente del Consejo de la 'Sinagoga 
del West End. 
Mr. Henriques escribió varias 
obras muy notables acerca de 
asuntos legales referentes al status 
de los judíos en Inglaterra. 
ITALIA. CONTENTA CON EL RE-
SULTADO OBTENIDO EN 
WASHINGTON 
VIENA, noviembre 13.— (United 
Press).—Informes recibidos en la 
prensa lócal participan la confir-
mación de los rumores que acerca 
del asesinato del Alcalde de Sofía 
corrieron por esta ciudad hoy por 
la mañana. Se dice que el inciden-
te tuvo lugar en presencia de varios 
cientos de espectadores siendo su 
asesino un empleado de la admi-
nistración municipal que fué de-
clarado cesante. Se nombraba To-
moff e inmediatamente que realizó 
aquel acto se suicidó. Era hijo del 
Ministro de Comunicaciones. 
ROMA, nov. 13.— (Por United 
Press).—La noticia de que los Co 
misionados italianos en Washing-
ton lograron concertar un conve-
nio favorable a las condiciones eco-
nómicas en que se desenvuelve el 
país, ha sido muy bien acogida 
en toda la nación, pues se ha to-
mado como señal de que en el ex-
terior se tiene la creencia de que 
e| crídito italiano se asegurará, 
una vez lograda la estabilización 
de la lira, y además se Interpreta 
como la señal de qu el país queda 
abierto a las Inversiones america-
nas. 
En los círculos financieros se 
expresó la certeza de que una vez 
estabilizado el crédito del país, 
los banqueros norteamericanos se 
interesarán seguramente] en colo-
car sus fondos en los grandes pro-
yectos hidráulicos que Italia inten-
ta establecer en el íuturo. 
E N F R A N C I A A L A 
E 
Todos los partidos políticos 
han ofrecido soluciones y en 
algunos dio una cada miembro 
4 SON LAS PRINCIPALES 
Los socialistas están tratando 
por todos los medios de que el 
gobierno acepte su proposición 
UNA L E V A SOBRE E L C A P I T A L 
No sólo pretende esto el partido 
socialista, sino quev además no 
sancionarán ninguna inflación 
B A Ñ E I S E . 
B O M B A 
C O . N 
" P R A T 
• B 
PARBS, noviembre 13.—(Servi-
cüi Especial) —Casi tantaá . solu-
ciones como partidos políticos 
existen, se han ofrecido para solu-
cionar las dificultades financieras 
por que atraviesa Francia. En al-
gunos partidos (hay tantos planes 
como miembros. 
Primeramente tenemos el plan 
del gobierno para la redención de 
la deuda flotante a razón de 
^,020,000,000 francos al año, por 
medio de un fondo especial que 
se alimentará con los impuestos 
sobre todas las formas de la pro-
piedad, durante catorce años 
Después viene la proposición 
Blum-Ariol del 10 por ciento sobre 
el capital. 
En tercer lugar, la proposición 
de M. Loucheur para una morato-
ria de diez años para los bonos 
de cortó vencimiento y ia reduc-
ción del interés sobre todas clases 
de bonos. 
En cuarto lugar, la proposición 
de M. Caillaux, que resume en 
gran parte la del gobierno, excepto 
en la forma moderada que em-
plea para aumentar la producción 
de los huevos de oro sin dar muer-
te a la gallina. 
Además de estas existen muchas 
más con diferentes variantes. Pe-
ro por el momento la situación 
puede resumirse de la siguiente 
manera: Los socialistas están tra-
poner al gobierno su proposición 
tando por todos los medios de Im-
estableciendo una leva sobre el ca-
pital. 
Trataron de hacerlo en la Comi-
sión de Hacienda cuando Vlncent 
Auriol presentó una moción reco-
mendando que las contribuciones 
para llevar a rabo el proyecto del 
gobierno fuesen "iguales al diez 
por ciento del valor de todas las 
propiedades personales y reales" 
y que debían ser pagaderas en di-
nero, bonos, acciones, etc. Esta 
moción fué desechada, pero sólo 
por razones técnicas de la vétación, 
donde ocurrió un empate, votando 
quince miembros a favor y quince 
en contra. 
Esta no será la última vez qtie 
se oiga hablar de semejante pro--
ptsitc^ Los socialistas están pre-
parados para dar la batalla en to-
dos los momentos en el seno de la 
comisión y en la Cámara de los 
Diputados. Por otra parte se nie-
gan categóricamente a sancionar 
cualquier inflación. 
E l primer ministro Painlevé 
ha declarado a la Comisión de Ha-
de evitar nuevas inflación de 
cienda que no existe medio nlguno 
por lo menos 2,500,000,000 fran-
cos para hacer frente a las necesi-
dades del Tesoro correspondientes 
a los meses próximos; pero los so-
cialistas se sostienen firmes en su 
proposición de una moratoria pa-
ra impedir esta nueva emisión y 
en este punto cuentan con el apoyo 
de políticos de otros partidos. 
León Blum propuso que se vo-
tara la elección entre la inflación 
o una medida para la consolida-
ción de los bonos con una morato-
ria; pero fué persuadido por los 
radicales, que están tratando de 
facilitar el camino al gobierno, y 
por la amenaza de M. Lamoureux 
de presentar su dimisión como pc-
nente a menos de que se llegara 
a un acuerdo. 
Lo« grupos de la izquierda t e 
están reuniendo con el objeto de 
encontrar una fórmula que unifi-
qu« todos los criterios y de los es-
fuerzos que se hagan en ese sen-
tido depende que el gobierno de 
Painlevé continúe al frente de los 
negocios del Estado. 
MISION C I E N T I F I C A QUE 
I R A A OBSERVAR UN 
E C L I P S E TOTAL 
KOMA, noviembre 13.— 
(Por la United Press.)— El 
Gobierno italíáno enviará una 
Misión cjentífica a Chisimaio, 
para observar el eclipse total 
de sol que tendrá lugar el 14 
de enero y que durará dos mi-
nutos y once segundos, y será 
visible desde Transjuba hasta 
Sumatra. 
La Comisión tendrá que ha-
cer preparativos especialísimos 
pues la zona de estudio es 
completamente desierta. 
V A N L O S D R U S O S 
N U E V A S L I N E A S 
E N L A F L O R I D A 
El último proyecto aprobado 
comprende la construcción de 
más de 200 millas ferroviarias 
EN LA F L O R I D A MERIDIONAL 
La nueva línea de la costa Este 
proyectada, irá desde West Palm 
Beach hasta Florida, por Miami 
E L RESCATE DE 7 V I C T I M A S 
D E L DERRUMBE DE UNA 
MINA 
TRENTON, Mo., noviembre 13. 
— (Por United Press).—Según no-
ticias suministradas esta prima 
noche, poco se había adelantado 
llegar a 200 pies de profundidad 
en los trabajos de excavación para 
bajo tierra, en una mina de estas 
cercanías, en la que siete hombres 
fueron apresados por un derrum-
be. 
La partida de rescate tenía es-
peranzas de Hogar hasta donde se 
encontraban los apresados, para 
eso de las 9 de esta misma noche. 
Los funcionarlos de la compañía 
declararon que había cantidad su-
flclent» de aire en la mina para 
permitir que los prisioneros vivie-
ran por espacio de muchas horas. 
Los aprisionados se encontraban 
en el primer carro que entró en 
la mina esta mañana a las 7 y 
media. Se supone que habían pe-
netrado en un túnel lateral en el 
fondo de la excavación, antes de 
<iue ocurriera el derrumbo. 
WASHINGTON, noviembre 13. 
—(Por United Press).—La Comi-
sión Interestatal de Comercio ha 
aprobado la construcción y des-
arrollo del ferrocarril de la Sea-
bord Air Line, en la Florida me-
ridional. 
La aprobación de la Comisión 
permite la construcción de más do 
200 millas de ferrocarriles y san-
ciona el financiamiento de un 
enorme desarrollo ferroviario en 
el referido estado tropical. 
La seabord Air Line nominará 
las vías férreas de la Florida me-
ridional por la decisión de la Co-
misión. Por la adquisición de su 
control por medio de arrendamien-
tos y compra de acciones de las 
líneas que han de ser construidas 
y de las líneas existentes de los 
ferrocarriles de las costas Este y 
Oeste y de la Florida Western and 
iNorthern, estos ferrocarriles serán 
manipulados como partes inte-
grante del sistema de la Seaboard 
Air Line. 
Del número de millas que va a 
construirse, 194 serán construidas 
par el ferrocarril de la Seaboard 
All Florida y 19 por la Naples 
Company. 
La nueva línea de la Costa Es-
te, proyectada, se extenderá des-
de West Palm Baech a través de 
Miaml hasta Florida City. La de 
la Costa Oeste se extenderá des-
de Fort Ogden hasta Fort Myers, 
atravesando los condados de De 
Soto, Charlottee y Lee, en tanto 
que otra línea que va a construir 
la Naples Co., se extenderá desde 
Estero hasta Naples, en los con-
dados de Lee y Collier. 
La línea de la Costa Este será 
paralela a la del Florida East 
Coast Railroad; y la West Coast 
Lines, a más de abrir un nuevo 
territorio de extensión considera-
ible, entre Fort Ogden y Naples, 
será paralela a la Athlantlc Coast 
Line. 
"El Este y el Oeste de la parte 
Inferior de la Florida disfrutarán 
de los beneficios que habrán de 
reportar dos sistemas competiti-
vos que, ya directamente, ya por 
coneccones llegarn a la mayor 
parte de la mitad oriental de los 
Estados Unidos", dice el informe 
de la Comisión. 
"Además,— añade —las áreas 
que recibirán dicho beneficio, se-
rán provistas de mn servicio de 
líneas que se cruzan, que no les 
suministran los ferrocarriles de 
la Florida East Coast de la Atlán-
tlc Coast -Line". 
O E I A P A L E S T I N A 
Después de ocupar Hasbaya, 
los drusos dieron fuego a la 
localidad cristiana de Kukebe 
HUYEN LOS HABITANTES 
En Damasco se progresa con 
rapidez en la obra de rehacer 
los daños del bombardeo 
25 M I L SON LOS F U G I T I V O S 
Corren rumores de que un jefe 
prestigioso está acampado sólo 
a seis millas de aquella ciudad 
SE ESPERA QUE DIMITAN VA-
RIOS MIEMBROS DEL GABINETE 
CHINO 
PARIS, novimbre 13.—Se espe-
ra que a continuación de la dimi-
sión del ministro de la guerra, ocu-
rrida hoy, dimitirán también va-
rios miembros más del gabinete de 
Pekín. Se cree que esto demorará 
la reorganización pendiente del go-
bierno. 
Chang Tselin telegrafió hoy a 
Tuan Chi Jui, prometiéndole reti-
rar sus tropas al área de Pekín, 
dentro de uno o dos días. 
Es opinión general que la cri-
sis ha pasado ya. Feng Yuh Siang 
ha dejado un pequeño destacamen-
to de tropas en Pekín para ayudar 
a amntener el orden. 
ES ASESINADO POR UN CESAN 
7E E L ALCALDE DE LA CIUDAD 
DE SOFIA 
SOFIA, Bulgaria, noviembre 13. 
— (Por la Associated Press.) El 
alcalde de la ciudad de Sofía, M 
Madjariow, hijo del diplomático 
búlgaro del mismo nombre, fué ase 
sinado hoy por un empleado mu-
nicipal que quedó cesante recién-i 
temente. Perpetrado el crimen, el 
asesino se suicidó. 
E l padre del alcalde Madjariow 
era uno de los estadistas más emi-
nentes de Bulgaria antes de la 
guerra. Fué varias veces ministro 
de su país en Rusia y la Gran Bre-
taña y desempeñó diversas carte-
ras en el Gabinete búlgaro. An 
tes de entrar Bulgaria en la gue-
rra al lado de las potencias cen-
trales, era muy conocido por su 
actitud aliadófila. 
El asesinato causó dolorosa Im-
presión en toda Sofía, cuya pobla-
ción quería mucho al alcalde Mad-
jariow. Después de la guerra 
mundial, Ingresó en el servicio di-
plomático y desempeñó elevados 
cargos en las legaciones búlgaras 
de Londres y Varsovla, siendo ele-
gido alcalde de Sofía el pasado mes 
de abril. 
JERUSALEN, noviembre 13. — 
(Associated Press). — (Agencia 
Telegráfica Judía).—Los drusos 
rebeldes están avanzando sobre la 
frontera de la Palestina por la re-
glón que se extiende bajo Damas-
co, según despachos recibidos hoy 
en ésta. Uno de esos mensajes di-
ce que después de ocupar Hasbaya, 
los drusos han incendiado la po-
pulosa localidad cristiana de Kuke-
be, dando muerte a algunos de los 
habitantes. Los drusos han ocu-
pado varios poblados cristianos 
más en ese distrito, por cuyo moti-
vo los habitantes de los mismos 
huyen despavoridos .hacia la Pales-
tina . 
VUELVE LA TRANQITLIDAT) A 
LA MALTRECHA CIUDAD DE 
DAMASCO 
DAMASCO, Siria, noviembre 13. 
—Associated Press) . — E n Damas-
co, reina absoluta tranquilidad y la 
vida va volviendo paulatinamente 
a su cauce normal. Progresa rápi-
damente la labor de remover loa 
escombros en el área devastada 
por el reciente bombardeo y repa-
rar las tiendas damnificadas. Los 
establecimientos comerciales que 
no sufrieron desperfectos están 
abriendo de nuevo sus puertas; 
pero apenas acude a ellos cliente 
alguno. Echase de menos el fami-
liar tintineo de las campanillas pa-
ra camellos colgadas en los baza-
res, y las calles que en otro tiem-
po eran frecuentadas por miles y 
miles de afanosos traficantes «e 
hallan casi desiertas. 
Es Infundado el rumor de que 
haya evacuado la ciudad toda la 
población de Damasco. Calcúlase 
que se fueron de Beirut unas 25000 
personas, pero parte de ellas es-
tán regresando ya. 
No obstante, los habitantes se 
hallan todavía nerviosos por correr 
rumores de que un hermano del 
Jefe de la tribu í e los Yebel-drusos 
el Sultán Atrash. está acampado 
sólo a 6 millas de las murallas de 
Damasco, al frente de un ejército 
de seis mil hombres. Créese poco 
probable que se atreva a atacar. la 
ciudad, puesto que aunque los ha-
bitantes simpaticen con los rebel-
des, han hecho saber ya a los 
drusos que no deben contar con 
su apoyo y sí más bien con cierta 
oposición, puesto que los damas-
quinos no quieren ver destruida su 
hermosa ciudad. 
En las cercanías de Damasco es-
tán operando otras bandas rebel-
des. Una de ellas, acaudillada por 
Nesslb E l Bakrl, descendiente del 
Falso Profeta, es la más fuerte. 
Parte de esta banda penetró en la 
ciudad durante los recientes dis-
turbios, prometiendo a los damas-
quinos que tras él vendrían fuertes 
contingentes drusos; pero éstos no 
aparecieron y los habitantes alza-
dos en armas le prestaron un apo-
yo muy tibio. 
«o-tra de las bandas la manda 
Jomma Zeussong, y está Integrada 
principalmente por drusos. Esta 
partida fué la que atacó a Nebek, 
entre Damasco y Homs. Las co-
municaciones con Nebek están 
cortadas, temiéndose grandemente 
por la seguridad de la misión da-
nesa allí establecida. 
Un notorio bandido llamado el 
Accache, se halla todavía al frente 
de otra banda, secundado por sus 
hermanos. 'Estos facinerosos han 
concentrado sus actividades en la 
región que rodea a Dumnr, por la 
cual cruza el ferrocarril Damasco-
Beirut. 
PROGRESA E L TRABAJO DE 
LA COMISION P L E B I S C L 
T A R I A 
WASHINGTON, noviembre 13. 
— (United Press). — Es evidente 
que la comisión plebiscitaria pro-
gresa en su trabajo en Tacna y 
Arica, pues el general Pershing ha 
pedido auxiliares a Washington. 
Hoy se supo aquí que el tenien-
te coronel Charles Wellington 
Furlong, de la sección de Inteli-
gencias del cuerpo de reserva de 
los Estados Unidos, saldría en el 
primer vapor para Arica donde 
servirá en la comisión de fronte-
ras como miembro de la Delega-
ción norteamericana. 
E l teniente coronel Furlong está 
familiarizado con la América del 
Sur, en donde ha realizado consi-
derables exploraciones. 
NUEVAS DIFICULTADES SUR-
OBN EN TACNA Y AKUA 
ARICA, noviembre 13. — (Uni-
ted Press).—La situación en Tac-
na y rica, donde la comisión ple-
biscitaria está procurando comple-
tar los planos para la celebración 
del plebiscito, tomó hoy un aspec-
to bastante serlo cuando dos pe-
ruanos fueron heridos a tiros. 
No se conocen detalles de la 
agresión, pues, la policía se ha ne-
arado a suministrar Informes. 
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E D I T O R I A L E S 
SIGUE EN PIE EL CONFLICTO ENTRE 
HACENDADOS Y COLONOS 
Las últimas impresiones que he-
mos recibido respecto de las dificul-
tades existentes entre los colonos de 
las provincias de Camagüey y Orien-
te y las compañías azucareras, nc 
nos permiten ser optimistas tocante 
a las probabilidades de pronto arre 
glo. 
Hace algunas semanas en un edi-
torial titulado "Los colonos de los 
centrales Chaparra y Delicias", hu-
bimos de pasar revista a las diferen 
cias surgidas entre la Cuban Ame-
rican Sugar Company, propietaria de 
dichos centrales, y los colonos de 
los mismos, durante la campaña azu 
carera pasada, así como a los daños 
que ocasionó la paralización de la 
zafra por espacio de cincuenta y dos 
días. En el citado artículo hacíamos 
referencia a las demandas presen-
tadas por los colonos al Presidente 
de la Compañía señor Geo E . Kei-
ser, el 3 de Octubre próximo pasa-
do. 
En esta capital se encuentra ac-
tualmente una comisión de colonos 
de los citados centrales, practicando 
diversas gestiones cerca del señor 
Presidente de la República, pues el 
señor Keiser, hasta la fecha, no ha 
contestado al escrito que le fué pre-
sentado. Seguí» las impresiones que 
hemos recogido, los mil trescientos 
colonos de Chaparra y Delicias se 
encuentran decididos a no iniciar el 
corte de la caña, pues al precio mí-
nimo de dos y cuarto centavos, reci-
biendo solo cuatro y media arrobas 
de azúcar por cien de caña, no cu-
bren los gastos. Su petición consis-
te en que las 4 y media arrobas se 
eleven a cinco. Tenemos, pues, que 
si la situación no cambia, los dos 
grandes colosos azucareros de refe-
rencia tropezarán con serias dificul-
tades para realizar la zafra. 
En lo que a Camagüey concierne, 
el telegrama de nuestro Correspon-
sal en la capital de la Provincia, di-
ce bien a las cjaras el disgusto que 
existe entre los miembros del "Blo-
que Agrícola'*, Nuestras impresio-
nes personales nos llevan a la con-
vicción de que últimamente la unión 
entre los colonos camagüeyanos es 
cada vez mas estrecha, siendo má1» 
firme la decisión de no comenzai 
el corte de la caña, y viéndose refor-
zado el movimiento de solidaridad 
con la adhesión de fuertes y respe-
tables productores. Parécenos, real-
mente, que las Compañías no le han 
prestado al asunto toda la atención 
que merece ni le han reconocido a la 
agrupación de los colonos toda la 
fuerza que en si tiene, la cual es 
muy probable que se robustezca en 
lugar de decaer. 
Los . rumores circulantes sobre las 
medidas con que el Gobierno pien-
sa solucionar el conflicto, se refieren 
a la devolución a los colonos del im-
porte de diez centavos por saco de 
azúcar, a la opción de que se liqui-
de a los colonos—eligiendo estos an-
tes del 15 de Enero—por el pro-
medio quincenal corriente o por el 
de diez meses (que quizás sea más 
alto) y a la cancelación del impuesto 
de 2 por ciento sobre la producción, 
últimamente establecido por la Ley, 
de Obras Públicas. L a opinión do-
minante entre los colonos es que esas 
concesiones—-del Gobierno, no . de I 
las Compañías—revelan el buen de-j 
seo y el patriótico propósito del ge-
neral Machado, pero al propio tiem-
l>0 acreditan la intransigencia de las 
Compañías, las cuales no sólo no 
conceden absolutamente nada sino1 
obtienen el beneficio de la cancela-
ción del citado impuesto del 2 por 
ciento, la cual aprovecha más al Ha-' 
cendado que at Colono. Las venta-i 
jas que pued«n alcanzar con la op-
ción que se les ofrece sobre los pro-| 
medios, dicen los colonos, es pro-' 
blemáüca, apjite de que es inducir 
al Colono a especular, tendencia de 
la cual debci apartarse. L a devo-
lución del impuesto de 10 centavos 
por saco, en caso de que el Trata-
do de Reciprocidad permita hacerla, 
lopresentaría cuatro centavos por ca-
da cien arrobas de caña, o lo que 
es lo mismo, cuatro pesos por cada 
diez mil arrobas. 
Darse por satisfechos con esas 
concesiones, que representan. un ge-
neroso sacrificio del Gobierno, pe-
ro que no remedian la grave sitúa 
ción de los colonos, equivale, a jui-
cio de éstos, a declararse1 fracasa-
dos en sus gestiones, extremo al cual 
no se resignarán, a juicio nuestro, 
antes de haber agotado o r̂os medios 
de acción y d? defcesa. 
Nosotros continuamos, como el pri-
mer día, pensando que las Compañías 
deben hacer aig '".as roncesiones, t i 
guiendo en esto el reble ejemplo 
del Gobierno, quj en un periodo de 
recaudaciones no abundantes, se ma-
nifiesta, sin embargo, dispuesto a 
hacer positivos sacrificios en ayudar 
no solo de los colonos sino de las 
mismas coriipañías. 
NO HAY RAZON PARA QUE PAGUE 
bajando. El hecho de que no se ad 
ministre juiciosamente, con un sano 
espíritu conservador, los fondos des-
tinados a jubilaciones, no puede ser 
motivo para que se apele al cómodo 
expediente de buscar recursos extra-
ordinarios a expensas del pueblo. 
Con eso se allanan, cuando más, 
las dificultades del presente, y lo 
que importa es cortar de raiz las cau-
sas que las han generado. El mal es-
tá en la aplicación que se ha venido 
dando a la Ley o en la Ley misma. 
Restrínjase el retiro, imponiendo co-
mo condición precisa para obtener-
lo la incapacidad probada mediante 
exámen facultativo, y de seguro al-
canzarán los recursos que aportan 
quienes tienen derecho a recibir el 
beneficio de la jubilación. En todas 
partes las clases pasivas están com-
puestas por hombres de edad avan-
zada o por inválidos. Aquí están 
constituidas, en número muy apre-
ciable, por ciudadanos todavía viri-
les, mucho de los cuales, después de 
haber servido el tiempo preciso pa-
ra acogerse al retiro, dejan -su pues-
to en la Administración Pública pa-
ra tener una renta y procurar mayor 
ingreso en una ocupación privada. 
¿Es eso moral? ¿Está eso de acuerdo 
con los fines de la legislación sobre 
la materia? Pues menos lo está, y 
el caso se ha dado, que después de 
jubilar a un funcionario se le vuel-
va a nombrar para el mismo cargo o 
para otro de mayor ca tegor ía . . . 
LA HISTORIA DE LA AMERICA 
EL PAIS LOS VIDRIOS ROTOS 
No es un secreto para nadie la 
miseria a que están condenadas las 
clases pasivas del Poder Judicial que 
cuentan únicamente para vivir con 
lo que perciben como pensión. En 
verdad es lastimoso el estado en que 
se hallan la mayoría de esos ex ser 
vidores de la Administración de 
Justicia y hace bien el Congreso en 
procurar, siquiera sea por decoro 
nacional, ya que no por humanidad, 
el mejoramiento de tales pensiona-
dos. 
Pero el remedio no debe buscarse 
estableciendo nuevas cargas para 
abrumar al pueblo contribuyente más 
de lo que está. E l remedio hay que 
procurarlo con la recta y honesta 
aplicación de la Ley de Jubilación. 
Mientras se conceda y hasta se im-
ponga el retiro a quienes por su edad 
y buenas condiciones físicas se hallen 
en aptitud de seguir prestando ser-
vicio, no habrá fondo que alcance 
para satisfacer las pensiones, y no 
es cosa de engrosarlo periódicamen-
te a costa del Tesoro municipal o el 
del Estado, y menos creando impues-
tos. 
Si las leyes de jubilación se in-
terpretan caprichosa o arbitraria-
mente, y no en el sentido que acon-
sejan los principios de previsión so-
cial en que se basan, parece injusto 
que se pretenda hacer pagar al pue-
blo los vidrios rotos, bien imponién-
dole tributos directos o indirectos, 
bien distrayendo en esa atención lo 
que debe invertirse en servicios de 
beneficio común. Si se revisaran los 
expedientes de todos los que se han 
acogido al retiro voluntariamente o 
por imposición subrepticia, hallándo-
se en condiciones de seguir ocupan-
do su puesto, se vería hasta qué pun-
to es inicuo, imponer nuevos sacri-
ficios al país para sostener a hom-
bres que eran y siguen siendo aptos 
para el trabajo que realizaban. 
La jubilación equivale a un segu-
ro, y como tal está o debe estar, que 
no es lo mismo, sujeto a cálculos y 
reglas. Si aquéllos se falsean para 
aplicar éstas con excesiva liberali-
dad (hemos de aludir a casos en que 
se han aplicado en forma inmoral) 
los que creyeron obtener con ello un 
beneficio, no tienen razón para que-
jarse ahora, como tampoco la tienen 
los que aceptaron sin protesta que se 
abriera demasiado la mano. Ei nú-
mero de años de servicio da dere 
cho al retiro; pero se sobrentiende 
o debía sobrentenderse, que es siem-
pre que ei individuo que lo solicita 
haya cubierto su pensión con lis 
cantidades que aportó por descuento 
de su sueldo o porque esté real-
mente imposibilitado para seguir tra-
ESPAÑOLA EN LAS ESCUELAS 
PUBLICAS 
Analizando desapasionadamente el 
hispanoamericanismo que los orado-
res raciales exaltan, en su aspecto 
de fusión entre las repúblicas ame-
ricanas de origen español, no pasa 
de ser un mero alarde verbal, man-
tenido por un aliento más o menos 
poderoso de los pulmones. Por más 
que unos cuantos luchadores, hom-
bres de ideal y de acción que Ame-
rica ha producido en no pequeña 
escala, han pretendido hacer del ne-
xo racial, lingüístico, geográfico e 
histórico, algo positivo y sólido, las 
relaciones de los países hispanoame-
ricanos entre sí apenas dejan acu-
sar un ligero relieve. Y nada deci-
mos de esas relaciones cuando revis-
ten, como en el caso de Perú y Chi-
le, por ejemplo, el carácter de un 
antagonismo evidente, porque ese 
antagonismo es, al fin y al cabo, un 
vínculo de cohesión más efectivo 
que la pasiva indiferencia; nos re-
ferimos más bien a la falta de tra-
fico material e ideológico entre las 
diversas naciones que España descu-
brió y colonizó, al desconocimiento 
mutuo que de ellas existe, a la des-
preocupación con que, en términos 
generales, suele acogerse en un país 
hispanoamericano todo lo que con-
cierne a la evolución vital de sus 
hermanos en raza y en idioma. Unos 
cuantos discursos, unos cuantos ar-
tículos en periódicos y revistas, la 
estatua a un héroe o la nominación 
de una calle o de un parque públi-
co no creemos que sean terminantes 
lazos unitivos entre los pueblos de la 
América Española. 
Hace falta algo más positivo y 
práctico. En el orden intelectual un 
intercambio ideológico, literario y ar 
tístico más amplio y eficaz. Un in-
tercambio que no beneficie sólo a 
la "élite" curiosa y alerta, sino que 
logre un radio más considerable do 
expansión. En el orden económico, 
la intensificación del tráfico de mer 
cancías terrestres y marítimo entre 
las diversas naciones hispanoameri 
canas. ¿Por qué no han de tenci 
estos pueblos un intenso comercio 
entre sí? Los intereses financieros 
lal vez sean en la hora presente 
el nexo de alianza más positivo en-
tre los pueblos. Y , sobre todo esto, 
un mayor conocimiento mutuo, con-
dición indispensable para que la fu-
sión hispanoamericana sea algo más 
que un tópico alimentado por los 
convencionalismos internacionales y 
la cortesía continental. 
El Consejo de Secretarios, en se. 
sion celebrada el miércoles, tomó, a 
propuesta del Secretario de Estado, 
el acuerdo de crear en Cuba, a se-
mejanza de lo que en la República 
Argentina se ha hecho, la Semana 
de América en las escuelas públicas 
de la nación. E l propósito es dedicar 
una semana de cada curso al estu-
dio de la historia de las repúblicas 
hispanoamericanas. 
¿Y creen de buena fe los propug 
nadores de esa idea que una se-
rrana en cada curso es bastante pa-
ra dar al alumno siquiera sea una 
idea remota de «la historia de la 
América Española? 
No. Si se quiere hacer algo, que 
se haga efectivo. ¿Por qué no so 
instituye la Historia de la América 
Española como asignatura obligato-
ria en las Escuelas Públicas? No 
basta que en los institutos se exija; 
es preciso que el ciudadano que no 
ha podido cursar otros estudios que 
los comprendidos dentro del plan ríe 
las escuelas públicas, salga de estas 
aulas con conicimicntos siquiera 
sean compendiosos y elementales, d« 
la historia de aquellos países ligados 
con el suyo por vínculos inquebran-
tables de familia, de tradición y lea-
guaje. 
El conocimiento mutuo, repetí 
mos, es el factor esencial de cohe-
sión y el conocimiento histórico es 
su base y principio. 
El estudio generalizado y serio de 
la Historia de la América Española 
robustecería al mismo tiempo los la-
zos de unión entre los países his-
panoamericanos y la nación proge-
nitora. Analizando sin antipatías ni 
rencores esa historia, llegamos a per-
catarnos de la verdadera gestión 
colonizadora de España y América, 
cuya "leyenda negra 1 no merece ya 
crédito a nadie, desvanecida como 
se halla por las investigaciones de 
historiadores contemporáneos, erudi-
tos y fidedignos. i 
D E D I A J N D I A 
¡ Notocados t 
La •Comisión de Boxeo, ha anu-
lado la pelea Lalo-Loayza. 
E s un caso interesante. 
Ambos boxeadores sostuvieron 
un encuentro y los jueces decla-
raron vencedor al primero, a L a -
lo, estimando que había sido el 
que pegó mejor y más fuerte. 
Surgieron las protestas del bo-
leador lofftcialraente derrotado y 
de sus admiradores y llevados loa 
antecedentes unte el Tribunal Su-
premo del Box, éste decidió de-
clarar nula la pelea "o lo que es 
lo mismo, como si no se hubiera 
efectuado." 
Todo esto muy en serio, reu-
nidos los miembros de la Comisión 
Nacional del Boxeo, en un Depar-
tamento de la Secretaría de Go-
bernación y como si no se hubiera 
publicado una famosa caricatura 
en " L a Vida Parisién", que repre-
sentaba a un duelista dando las 
últimas boqueadas a consecuencia 
do una estocada, al tiempo que se 
acercaba a él el Juez de Campo, 
para decirlo solemnemente: 
—Caballero: le comunico, para 
su satisfacción, que de acuerdo 
con las leyes del duelo y las re« 
glas de la esgrima, puede usted 
considerarse no tocado. 
Supongamos a Loayza con los 
riñones fuera de su lugar o a L a 
lo con la mandíbula desencajada 
y convengamos en que la ocasión 
es propicia para una parodia de 
aquella caricatura. 
L a Ley del 76 por 10C 
D E N U E S T R O C O R R E O I P O L I T I C A M O N E T A K 
MUY B I E N 
Para el DIARIO D E L A MARIJVA 
L a Empresa del "'Chaparra" ha 
sido autorizada para importar dos 
mil jamaiquinos con destino a las 
labores de la zafra. 
Todo se vuelven síntomas de 
que en breve será un hecho la 
Ley del 75 por ciento. 
Toros en Tía Juana 
De un artículo de " E l .-nunao", 
recomendando que se agreguen 
alicientes a los que ya existen pa-
ra fomentar el turismo en nuestro 
país. 
" E n la Florida la organización 
dê  turismo, de la atracción do 
temporadistas, se está haciendo a 
base de millones. E n California 
también. Estos días anuncian los 
cables la celebración de corridas 
de toros, en Tía Juana, con toros 
de muerífe." 
Con que se están celebrando co-
rridas de toros en Tía Juana? 
Pues, entonces aquí, en materia 
de turiemo, se va a armar la de 
vámonos Juana. 
O la de "vámonos a tía Juana", 
que viene a ser lo mismo. 
No es moro 
"Abd el-Krim" no es moro, co-
mo mucha gente se figura", dice 
un colega simpatizador do la ln« 
surrección marroquí. 
Y agrega: "Desciende de los 
amazirgas, raza poderosa de los 
tiempos remotos." 
Que es lo mismo que si alguien 
dijera: "Primo de Rivera, no ea 
español, como mucha gente se fi-
gura. Desciende de una distingui-
da familia de Jerez de la Fronte-
ra." 
Acoidáos de Primo de Rivera 
Así me permito calificar la pri-
mera parta de los Editoriales del 
DIARIO de hoy, noviembre 12, o 
sea, lo relacionado con la ley del 
"75 %" pasada ya por la Cáma-
ra. 
¿Si siguen los extranjeros en su 
puesto, adoptando nuestra ciuda-
danía, qué hemos adelantado? Y en 
ese caso, ¿para qué queremos ciu-
dadanos que maldecirán de tal ciu-
dadanía Impuesta por una ley que 
viola Intereses y méritos creados? 
Pero si se van, los pocos nativos 
que aun quedan en las verdaderas 
faenas de que depende la vida nues-
tra, vendrán a sustituirlos. ¿Con 
qué resultado? Veamos: 
1»—Los comercios se relajarían 
por la poca disciplina y escasos co-
nocimientos que el nativo posee 
para el desempeño de las distin 
tas funciones del comercio, y ade-
más, por su poca constancia ya co-
nocida. 
2*—Nuestros campos, es decir, 
nuestra vida, quedaría completa-
mente abandonada por los cubanos. 
Pues el cubano le huy© al campo 
como el alma al Diablo, y busca el 
refugio en la política y en las po-
blaciones, cuyo campo ahora se 
les amplía. 
E n la actualidad, estimo como 
usted, que dada la escasez reinan-
te de brazos para nuestra labor 
agrícola, esa ley será fatal para di-
chas labores por lo menos en todo 
el año de 1926, si no se modifi-
ca por el Senado considerablemen-
te o se veta por el señor Presi-
dente. 
Permítame, señor Editor, agre-
gar mi consejo como ampliación a 
sus consideraciones en su escrito: 
Hay que hacer que nuestros cuba-
nos no queden en el campo los que 
están, y vayan para allá los que 
no están. Pero hay que adaptarles 
el medio, hay que tener en cuenta 
su salud, constitución física, su 
temperamento, su desarrollo men-
tal y sus costumbres actuales. 
Legislóse y aconséjese que los 
hacendados, colonizadores, y auto-
ridades rústicas en general, hagan 
sus caseríos adaptados al cubano 
de ahora, para que éste encuentre 
agradable su estancia en el campo 
y no sienta deseos ni necesidad de 
regresar al pueblo para más nun-
ca volver, rebelde contra el cam-
po, la caña, el colono, el hacenda-
do, el bodeguero, el médico, la bo-
tica, las autoridades los caminos, 
los bohíos y barracones Impropios 
aun para salvajes la Insalubridad, 
la mala agua, las epidemias, etc., 
etc. Esas malas condiciones no las 
resiste más que por una tempo-
rada el Inmigrante fuerte y salu-
dable que llega aquí sin una pe-
seta y se ve obligado para comer 
y hasta reunir fondos para retirar-
se para jamás volver. De manera 
que no podemos estabilizar nuestro 
obrero campesino, y todos los años 
tenemos ese gran problema y fan-
tasma al Iniciarse la zafra, con 
grandes perjuicios. 
Hay que buscar la manera de 
que el obrero que venga a Cuba, 
sea de lo mejor, y que se quede 
en Cuba con su laboriosidad y su 
dinero ganado aquí; que así es 
como se engrandece el país y se 
evitan dificultades económicas que 
tanto nos vienen azotando. Al ele-
mento obrero agrícola se le puede 
proveer de trabajo, si le falta, du-
rante el tiempo muerto, por medio 
de las Obras Públicas debidamente 
organizadas teniendo en cuenta a 
este elemento. Para no entorpecer 
los trabajos de zafra, y no esta-
blecer la competencia que daña y 
desmoraliza, con el elemento obre-
ro, tal vez sea necesario moderar 
la Intensidad de las Obras Públi-
cas en tiempo de zafra, para darles 
mayor impulso en tiempo muerto. 
De esta manera el obrero tendría 
trabajo todo el año, cesarían los 
problemas de Inmigración y emi-
gración, quedaría en el país toda 
la riqueza, y se estabilizaría la po-
blación cubana. 
Provéanse los bateyes de inge-
nios y colonias de buen servicio 
médico, de buena botica, de buena 
bodega, carnicería, panadería, y 
zona jJí cultivo de frutos menores 
y crianza de aves y animales ali-
menticios. 
Que las calles y caminos permi-
tan el tráfico, que las casas reú-
nan condiciones sanitarias, con 
portal y lugar para expansión so-
cial, y su pedacito de tierra para 
jardín y hortaliza. 
Establézcase un servicio serio y 
frecuente de correos, y otros ser-
vicios necesarios para la vida mo-
derna, para que cualquier familia 
cubana pueda trabajar y vivir en 
ese ambiente. 
Eso no cuesta sino muy paco di-
nero, y mucho interés por hacer 
buen gobierno, y la debida legis-
lación y severa exigencia del cum-
plimiento de las leyes. 
Persígase allí al lechero enve-
nenador, al fondero y al bodegue-
ro sucio y ladrón, y al boticario 
y médico que explotan despiadada-
mente al campesino cubano. Solo 
tal vez haya un pequeño gasto por 
parte del Gobierno en loa prime-
ros tiempos al tener que aumentar 
las plantillas y los sueldos de em-
pleados y autoridades que han de 
velar por el buen cumplimiento de 
todo esto. Pero, no empleados y 
funcionarios paniaguados por la 
política, sino hombres de morali-
dad, civismo y buena intención, 
bien recompensados. 
Tal vez sea necesario subvencio-
nar en parte a los médicos y boti-
carios, pero teniendo muy buen cui-
dado en la selección de éstos, y 
tal vez sea también necesario crear 
becas especíales para Irlos prepa-
rando expresamente. 
Cada vez que se inicie cualquier 
colonización, o se amplíe o modi-
fiquen las existentes, legíslese pa-
ra que con el mayor escrúpulo se 
siga un plan determinado para lle-
nar los requisitos deseados. 
Dése un plazo prudencial para 
que los ¿Sseríos, bateyes y barra-
cones existentes se vayan recons-
truyendo de acuerdo con lo que se 
legisle. SI una Industria o un co-
mercio no produce para poder te-
ner debidamente cuidado la salud 
y el bienestar del elemento huma-
no que lo integra, éste no debe 
existir, poq indeseable y perju-
dicial. 
Legíslese además para que en 
los poblados de cierta importancial 
c/fno donde existen Alcaldes de Ba-
rrio, se vaya haciendo cierta obra 
de mejoramiento. E s muy impor-j 
tahte velar por el debido sumlnis-j 
tro de agua potable buena, y hay 
que velar porque no haya exceso 
de comercio malo y ratonero, pe-
ro si pocas tiendas bien surtidas, 
bien higienizadas, y de precios 
equitativos. Debe haber para el 
campo, un buen servicio de Inspec-
tores de tiendas, para decomisar 
toda mercancía Impropia o en mal 
estado, o adulterada, e imponer 
tuertos multas y penas. E l guajiro 
cubai,o no está comiendo más que 
latería extranjera, muy mala, y 
dañina a su salud; y todo muy ca-
ro. No les sobra dinero para ves-
tirse y expansionarse y civilizarse. 
Soy un industrial del interior, 
sin más pretensiones que la de 
creerme dotado de un poco de sen-
tido común y buena voluntad, que 
es lo que necesitamos para legis-
lar. Me serviría de orgullo var oue 
usted concuerde con este anónimo 
servidor, y que en ese caso amplíe 
su tesis, por el bien general, so-
bre la inoportuna ley del 75 por 
ciento. 
Un Cubano Corriente. 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
D E S P U E S D E LOCARNO 
(De nuestro corresponsal) 
L a delegación alemana en la 
Conferencia de Locarno —Luther, 
Stresemann y sus compañeros—es-
tá de vuelta en Berlín. A l regreso, 
lo mismo que a la salida de los de-
legados alemanes para Suiza, se ha-
bía congregado en el andén de la 
estación el cuerpo diplomático en 
pleno, con los embajadores de 
Francia, Inglaterra e Italia a la 
cabeza. Si, como es de esperar, el 
éxito Inicial de Locarno se confir-
ma y se consolida, tales manifesta-
ciones de cortesía diplomática no 
tardarán en pasar por completo 
desapercibidas. Los periódicos las 
registrarán, con un par de líneas, 
en los ecos de sociedad. Pero dada 
la situación absurda en que ha vi-
vido Europa durante los últimos 
años, la reaparición pública de la 
cortesía internacional más que un 
mero detalle de protocolo es, por 
sí sola, un acto político. Y como 
tal ha sido apreciado por los perió-
oicos de todas las tendencias el ac-
to colectivo del cuerpo diplomáti-
co acreditado en Berlín. Ha habi-
do incluso periódico —órgano de 
las tendencias nacionalistas ultra-
radicales—que se ha molestado por 
la cortesía de los embajadores. 
"Es de una desfachatez inconcebi-
ble—ha dicho el periódico en cues-
tión—que los embajadores de Fran-
cia y de Inglaterra se atrevan a es-
trechar en público la mano de los 
ministros alemanes mientras las 
tropas franco-inglesas continúan 
ocupando partes del territorio ale-
mán! Concepto excesivamente sim-
plista de la política. Pero, por otra 
parte, ya se sabe que no es posi-
ble tener a todo el mundo conten-
to. Los ultranacionalistas alema-
nes, llamados también "raciales". 
E l Presidente del Directorio, en 
el discurso que pronunció días pa-
sados en el banquete de la Unión 
patriótica, hizo algunas declaracio-
nes muy interesantes sobre el es-
tado de los problemas económicos 
y financieros. Se refirió a la cues-
tión monetaria y a la liquidación 
de los presupuestos, principalmen-
te. 
Sobre el estado del cambio hizo 
observar que actualmente es más 
favorable que al advenimiento del 
Directorio. E n efecto, en septiem-
bre de 1923 el valor medio del dó-
lar fué 7.37 pesetas, y hoy esta 
moneda se cotiza a 6,95. Pero Ib 
que el Presidente estima más es la 
estabilidad del cambio, que en efec-
to, es grande, como he mostrado en 
recientes crónicas. E n todo el cur-
so del año corriente apenas ha os-
cilado quince céntimos. E l _ gene-
ral Primo de Rivera puso de re-
lleve la importaneia de esta fijeza 
para la regularidad de las transac-
ciones e insinuó que ante ella de-
bía ceder el dése© de mejorar la 
cotización de la peseta. Aunque 
fué muy sobrio en estas manifesta-
ciones, parecía responder a los que 
se quejan de que no existe una po-
lítica de cambios encaminada a res-
taurar el valor pleno de nuestra 
moneda. 
So sabe que el Consejo Superior 
Bancario, cuando fué llamado a in-
formar sobre las medidas que ca-
bía adoptar en este problema, y so-
bre todo si era llegado el momen-
to de intervenir en el mercado, uti-
lizando una autorización que da 
para ello la ley de ordenación ban-
caria, contestó que lo mejor era 
abstenerse de toda Intervención, 
considerando inasequibles a una 
regulación eficaz las condiciones 
que mantenían deprimido el valor 
de la peseta. L a consulta se lo 
hizo en ocasión de una fuerte baja 
de nuestra moneda, que había pro-
ducido mucha alarma. Se prescin-
dió, en efecto, de toda Intervención, 
pero el curso de las cosas fué fa-
vorable y a poco entraba el cambio 
en esta época de estabilidad que el 
Presidente del Directorio conside-
ra, con razón, altamente halagüe-
ño. 
Cierto que I03 precios no pre-
sentan la misma marcha que el 
valor exterior de la peseta. No so-
lo no han bajadb, sino que han su-
bido alrededor de un 6 por 100. E l 
índice era 174 en septiembre de 
1923, y, en agosto último, 184. 
Este número no es el más alto de 
este período; en marzo último se 
registró el de 193. Desde entonces 
la tendencia predominante es de 
baja. Pero, esto aparte, se debe 
notar que el alza de 10 puntos des-
de 1923, eobre ser poco importan-
te, no puede atribuirse a causas 
exclusivas de nuestro país; en loa 
Estados Unidos el índice subió tam-
bién 11 puntos, de 154 a 165, lo 
que representa un alza de cerca de 
7 por 100. E n Inglaterra, después 
de haber subido, aproximadamente 
en la misma proporción que en 
España, hasta fin de 1924, des-
cendió con alguna rapidez; pero 
fué a causa de la restauración del 
patrón oro, que, elevando el valor 
exterior de la libra, determinó la 
consiguiente depresión de los pre-
cios , 
L a polémica que en Inglaterra se 
ha desenvuelto acerca de si era o 
no oportuno el retorno al patrón 
oro es instructiva para los demás 
países, y justifica la prevención 
que ha manifestado el jefe del Go-
bierno contra una rápida elevación 
del valor de la moneda nacional. 
Pero eso no excusa la necesidad de 
una política para evitar, llegado el 
caso, la baja de ese valor. L a esta-
bilidad es precaria, por lo mismo 
que no resulta de ninguna medida 
concebida para lograrla; y justa-
mente las excelencias de ella para 
la marcha normal de los negocios, 
que el jefe del Directorio ha pon-
derado tanto y tan atinadamente, 
aconsejan que las autoridades fi-
nancieras estén apercibidas para 
haeer frente a perturbaciones siem-
pre posibles. 
Para nosotros éste es el punto 
capital. E n el estado actual de cri-
sis porque atraviesan 
nuestros principales aru 
exportación, Prlnclpalm^T^ 
y ciertos minerales, tod H 
la peseta debe contribuir 
la crisis; y si el alza íuB&4 
tante, traería, no sólo a i 
trias o ramos productore» 1 
portación, sino aun, por r ^ 
Inevitable, a muchas de 
sumo interior, una bajad '5 
que podría provocar parn ^ 
rales, co nreajustes, slemn! l' 
sos y complicados, de ios?' 
Pero de este peligro estam ^ 
puesto que, a no producirá 1 
de la peseta espontáneam 1 
que no es imposible en uíi 
moderada, pero parece muv^ 
bable en forma rápida y a ^ 
no hay que esperarla de m t ^ Á 
gobierno. ue ^dii^] 
E l caso contrarío es el 
quiere previsión y cautelas qi?,i 
puede ni so debe confiar 0 
fuerzas del mercado. He 
do en otra crónica que ia ^ 
de la especulación extranj 
pecto de nuestra moneda"^ 
diferencia. Por las razones -
¡di, debemos considerar esa» 
'como un bien; ella libra d 
didas y de histerismos el ^ ^ 
d é l a peseta; Pero no todo 
de la especulación en loe moví? 
tos de los cambios; hay aiz 
bajas que deben producirse 7 
rigor de los hechos natural^ 
estos casos es cuando corresn 
aplicar una política monetarfi 
paz de contrarrestar los efectos J 
turbadores que no pueden ser l 
tados atacando inmedlataments 
causas. Para una política da ' 
clase nosotros tenemos medioi 
brados. 
Cada día los pueblos se pen.b* 
más do la extraordinaria i n t h Z 
(que tiene en la vida nacional u 
tuaclón monetaria. Desde la »ki 
rra, esta noción gana constantes 
te terreno; pero se tardará oiki» 
en convertirla en una Idea pop̂ , 
Todavía es menester un enorme* 
fuerzo para hacer entender que ¿ 
curso general de los precios 
pendo fundamentalmente delata. 
1 tidad de poder de compra queactti 
en el mercado. Los elementos di. 
rectores persisten en querer resol-
ver los problemas de los precioii 
fuerza de presiones violentas sobn 
productores e Intermediarios. Dt 
ranto algún tiempo pareció qui 
Directorio iba a lanzarse Impetu 
sámente por esa vía; pero se ̂  
tuvo, convencido, sin duda, de qe 
¡en tal carrera habría de recoie 
más males que bienes. 
E s un hecho de experiencia, m 
ditado en todos los países y enU' 
dos los tiempos, que. cuando iS 
el poder público se mezcla t nh 
movimientos del tráfico para tom 
y violentar el curso de las con 
más coñTraproducente y funesto» 
el resultado. La guerra ha smí 
nlstrado en todas partes prueta 
palmarlas. evidentísímaB, do is 
verdad. Nadie que baya seguidík 
crónica económica de estos i | 
mos años podrá dejar de recomw 
que la Intromisión del poder pi-
blico, nacional o local, en cMítio-
nes de abastecimientos y de frr 
dos, ha sido casi siempre—] 
moa el casi para no ser aci 
d© generalizar con exceso—CBUM 
de perturbaciones en la produccidu 
con el resultando de-retardar ti pro-
ceso de restauración del equWlbio, 
aún en loa casos de anomíM^es 
corregibles, no digamos cM 0̂ 'a 
causa del mal radicaba en la to{la' 
ción monetaria. 
Siempre que hay un mOTinuem» 
un poco Intenso en el nivel geDen-
de los precios, se puede a»™" 
con poco riesgo de error que»«(Je' 
be a la situación monetaria. AJ 
cuando se trate del período de P j 
peridad del ciclo económico, w 
siempre una base de expansión fl« 
cr&Hto sin la cual no sería pos-
ble aquel desarrollo. Por eso 
tualmente Jas cuestiones fflonetafj 
están en el primer plano, como1 
gadas estrechamente a los más o 
licados problemas do la vida av 
nómica y social. .... 
Sergio Andióa. 
Madrid, Octubre, 1925. 
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Y ya que hemos hablado de Pri-
mo de Rivera, recordamos a cuan-
tos están contribuyendo a la reco-
lecta de tabaco con destino a I03 
soldados y jefes del Ejército espa-
ñol en Africa, que se acuerden del 
prestigioso caudillo. 
Hasta ahora, solo se han reco-
lectado buen número de millares 
de tabacos y de cajetillas. 
Pero, eso no sirve para el Pre-
sidente del Directorio, que no de-
be consumir puros ni cigarrillos, 
por la sencilla razón de que es un 
hombre que fuma en pipa. 
son descontentadizos por naturale-
za. Preguntado el día de la evacua-
ción de Essen si estaba satisfecho 
ante la normal ejecución del con-
venio de Londres, Stresemann con-
testó: 
—Desde luego. Estoy satisfecho 
y conmigo la inmensa mayoría de 
los alemanes. No digo todos porque 
los "raciales" toman la evacuación 
del Ruhr como una ofensa perso-
nal de Briand. 
Afortunadamente ios "raciales" 
no son muchos y como casi todos 
los extremistas parecen condenados 
a vivir en estado de descontento 
perpetuo. Haciendo eco a la Dfcuts-
che Zeitung que define la obra de 
Locarno como una "condena defini-
tiva de Alemania a la esclavitud" 
no han tardado en llegar los tele-
gramas de París anunciando que la 
prensa nacionalista francesa ve en 
el Pacto de Seguridad y en los di-
versos tratados de arbitraje que lo 
completan, tal como uno y otros 
han quedado redactados después de 
la Conferencia, un instrumento ex-
clusivamente destinado a conseguir 
el desarme de Francia para que los 
ejércitos alemanes (que no exis-
ten) puedan volver a invadir con 
toda comodidad el territorio fran-
cés dentro de algunos meses.-Estas 
Interpretaciones contradictorias de 
un mismo hecho histórico y de unos 
mismos textos demuestran una vez 
más que la fantasía humana—so-
bre todo cuando está servida por la 
pasión polít ica—no conoce l ímites . 
Ha sido una verdadera suerte pa-
ra Europa que los delegados de In-
glaterra. Francia y Alemania en 
Locarno fueran hombres más mo-
destos, más acomodaticios, más 
prudentes, menos provistos de fan-
tasía que algunos de sus compa-
triotas. 
Entre "condena definitiva de 
Alemania a la esclavitud" y la "in-
vasión del territorio francés por 
los ejércitos alemanes ( } ) dentro 
j de algunos meses", la zona Inter-
1 media de posibilidades tiene que 
ser necesírlamente muy vasta. 
Luther, Stresemann, Chamberlaiii 
y Briand fueron a Locarno decidí-
U N A N U E V A E D A D 
HACIA L A pPAZ P E R M A N E N T E 
(Especial para el D I A R I O D E L A MARINA, 
Los acuerdos rubricados en Lo-
carno que deben ser firmados el 
1' de diciembre, una vez ratifica-
dos, constituirán el fundamento, la 
piedra angular sobre la cual se va 
a levantar la paz europea, la ver-
dadera paz, una paz humana, la v. 
paz del Derecho. E l tratado de! 16 de junio do 1919 a l j ^ 
Versalles impuso a los vencidos la 
voluntad de los vencedores y esta-
bleció una paz de violencia, que, 
de hecho, era una amenaza conti-
nua de guerra, desquicladora de la 
vida moral del Viejo Continente 
y perturbadora de la tranquilidad 
del mundo. La Paz de Locarno, 
paz voluntaria, libremente conve-
nida y aceptada por todos los que 
intervinieron en las Convenciones 
allí firmadas es en realidad el pri-
mer paso para la revisión espon-
tánea del Tratado de Versalles, en 
todo lo que tiene de Imposición y 
de violencia. Nadie hablará de esta 
revisión, antes bien, todos dirán 
que se mantienen Intactos y sin 
modificaciones los preceptos y nor-
mas del Tratado de 2 8 de juntó 
de 1919. pero el tiempo nos pro- la qUe debían participar 
hará cómo en Locarno se Papara- pUebios en igualdad de c0" H 
ron las grandes rectificaciones que para instaurar el reinad0 
ra vencerlas durante seis afioS'̂  
haber procedido aquellos c J 
triunfadores cegados por la P ^ 
dominadora que en su alI*\ 
pertó la victoria. En la carta 
Jorge Clemenceau, V ^ s i á e ^ - i 
Conferencia de la Paz, diriP» 
, al co-̂  
Brockdorff Rantzan. P ™ 3 ^ } ^ 
la Delegación alemana en # 
lies el Ilustre nolítico franre!.¿ 
cribía: " L a Delegación aieJjjj 
parece pensar que Alemania 
solamente "que realizar sac^ ^ 
para obtener, la paz", ^u. ^ 
E S T A NO F U E S E PURA * 0>-. 
P L E M E N T E MAS QUE LA ^ 
CLUSION D E UNA L U C H A ' - j , 
fué el terrible error de Cíeme ^ 
compartido por Wilson y Por 
George. La paz no era' I/i 
ser. "PURA Y S I M P L E M E * ^ 
CONCLUSION D E UNA { ^ ¡ e í 
debía ser. tenía que 8er' e aCio 
zo de una nueva era Ínter g 
transformadora de la c 
jurídica universal r̂ead0,rfre< 
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estaban demandando la justicia y 
la moral universales. 
E l enorme triunfo de Briand— 
nadie olvide que la obra de Lo-
carno representa la victoria diplo-
mática más rotunda que Francia 
obtuvo en su grande historia de 
grandes éxitos cancillerescos-r-es-
tá precisamente en el hecho de 
haber salvado todos los derechos 
de Francia y, sin mengua de los al-
tos prestigios y de las segurida-
des de la República que represen-
taba, dando a la vez medios tangi-
bles, efectivos, ciertos, m Relch 
para Incorporarse a la vida europea 
con plena dignidad y en un pie de 
igualdad, con las Grandes Poten 
cías. Y ahora conviene recordar 
errores lamentables de los aliados, 
engendradores de las perturbacio-
nes diplomáticas y políticas en que 
Paz. 
E n Locarno, ya lo l T é \ L 
bando los hechos, este sen _ 
este convencimiento, esta 
cia de que el mundo entra • 
nueva edad, en un Perlo,d0 1» | 
ticia - Internacional, don^ crJ 
t r á se considera como 
se instaura 
lera como ' un , 
se insLaura el arbitraje f ^ í» 
dio obligatorio para la 8 & 
los conflictos y di ferencias^ ^ 
jan o puedan producirse ^ 
pueblos, buscando en 1°* de * 
tos del derecho, emanad" ^tlt» 
verdad y del bien, de ^ ^ 
y de le equidad, las norm ^ ri-
cas, racfonales, humanas ^ 
guiar la coexistencia de ^ ^ 0 ^ 
dos en la concurrencia 
universales, ese sentim 
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RfENOS Al B E S , noviembre 13. 
[U1SHfl más fama entre los peso 
os volverá a los Estados 
R o s eVel mes de marzo para ha-
Ifofro esfuerzo en ¿1 mentido de 
Iner el campeonato mundial de 
á rlase según nos dijo en una 
A t a que celebré con nosotros 
vos dijo que volverá a los Es-
Hos Un dos en mejores condicio-
í nUe cuando estuvo hace anos, 
¡.'f-'e lleva cuatro meses de trai-
1 perfecto y no tiene n.ngun 
unto Que le preocupe. 
Pesa ahora doscientas veinte Y 
finCo libras y puede, quitarse más 
comienza el training fuerte. Des-
Í que regresó de los Estados Um-
í05 está en mejores condiciones fi-
icicras. habiendo "filmado' al-
onas películas para productores 
Mspano-amerifcanos. 
"Vuelvo a los Estados Tjmdos ba-
¡o la dirección general de Tex Ri-
ikaiti, bajo la condición de encon-
trarme con todos los adversarios 
oae merezcan la pena, ganando así 
(i chance de obtener otro bout pa-
ra el campeonato. ' 
Deseo encontrarme con Madeu, 
Renault, Tunney, Wills y Dempsey. 
U oportunidad para que yo re-
r?í€ al ring es muy buena. Tengo 
puridad de que si llega a efec-
hne el encuentro entre Dempsey 
j Wills, aquél vencerá a éste si 
II el mismo hombre con que yo 
me enfrenté. A mí me preocupó 
mió la derrota que sufrí a ma-
tos de Canon Chasse, pero Wills 
to logró darme una sola voz un 
fíñetazo fuerte. Mantengo la opi-
nión de (Jue Dempsey es el que tie-
ne títulos suficientes para ser el 
rampeón. Wills no podrá resistirle. 
Tmey no tiene traje con qué opo-
nerse al campeonato, y yo podría 
Ripear a Renault con sólo una 
ano. Me parece que ha llegado la 
rasión de actuar". 
La entrevista terminó asegurán-
¿onos Firpo que se sentía muy bien 
í que vencería a cualquier boxer 
!; permanecía en las condiciones 
ra Que se encuentra. 
N'EW YORK, noviembre 13.— 
Jeipás de ser el promotor de más 
J*8 « el mundo, Tex Rickard es 
'ímbién un optimista de primeira 
fiase. ^ 
Parado entre el polvo y el ruido 
« los constructores y carpinteros 
j femachadores de vigas que tra-
ban como locos apresurando la 
..•liiinación de la erección del nue-
'0 wden que, a manera de nue-
0 templo, para que en él se dc-
-"roilen eventos deportivos, ha 
?frvUÍdo"en 01 ,U!?ar donde se le-
antaba el antiguo Madison Squa-
^arden. Tex nos informó que 
»'aba muy esperanzado de que 
S Angcl Firpo viniese • a este 
r̂ 3 en marzo para competir por 
«ampeonato mundial de peso 
boxeadores que peleen 
^ las fiestas b e n é f i c a s 
Do podrán cobrar mucho 
(Por Henry b .Parr©U, Corresponsal 
•̂1 TJnltM Press) 
1UKK. noviembre 13.—Los 
'Ijwpí-(iUe en 5o futuro tomen parti-
qne Se n̂ las funciones de caridad 
Vk tCe'ebren en el Estado de New 
Cvmisi6n - " QUe concurr,r ante ^ 
•>ni- los Üe Boxeo del mismo a oon-
"'irte i tí:rvninos económicos n-.e-
Ung. 08 CUales compatecerftn en el 
Vllitc,i ^ a llA s,ao faeilltada a la 
librad. CSS• L sPu ŝ de la reunirtn 
,e * frn el día de hoy. debida a 
^ ^ t w v08 declar0 el presidente 
^'a 1)^ ̂  ' ,as co"diciones a qup 
n'.'or.f0 •Sta ^ ^ r í a eran ver-
'•^e escandalosas, porque los 
y trafaKn 1)nos precios altísl-
ir»»̂  ai;at>an de "abitar" a los >otorc 
' ^ abSla aCtUar e v » " 
• a;)"so continuase. 
t *] t C v l T * •,as ^^iones futu-
i« "«or ar v«i.v ¡i 
J^to, . . . ^ e n d o deducirse ios 
i>0- U s T 0 de P r ^ " ^ ^ . 
r^^f^tarnn , <l0S ^ « l o n a d o , 
C ^ - ^ ^ L ^ ^ ^ ' o contra-J a esta ' .pr,!lciP,0 
* disnon,!..?nCertar una »'ue-^ ^ ^ r o ñ rtar a h «-
1 ,?S: diRn^ convenció dl-
5 ¿ b^ersPq0^f nm08 'os nombres 
^ ^ ^ t e r q " l r e r ! m o s ^ con-h ^ ^ ^ ^ h ^ ante nosotros y a t'ro si no quleren ("0s sB"nipQrec«'r 
5 ? en ^ fnnU*na8 vacacione8. M 
a embolarse fcuch¿ 
completo y adquirir algunos do-
llars ameücanos . 
E l boxer argentino estará bajo 
la suprema dirección de Rickard y 
éste nos declaró que esperaba sa-
far mucho partido del Toro do las 
Pampas. 
" L a derrota que sufrió a manos 1 
de Wills,—nos dijo—, se debió t t \ 
que estaba .muy preocupado, pues i 
en virtud del pleito que contra él ! 
se seguía habla sido arrestado la j 
noche anterior, habiendo por las I 
mismas razones dejado de efectuar [ 
el training en las condiciones debi-
das. Si Firpo viene a este país en 
las condiciones en que me asegura 
encontrarse, estoy saguro hará un 
buen papel entre los contendientos 
aspirantes a la coi'ona del campeo-
nato mundial". 
L a idea de traer a Firpo ha si-
do determinada por la seguridad 
que tiene Rickard de que Dempsey 
no-ha de volver al ring y lo ha 
traído en calidad de competidor pa-
ra el título. 
Firpo cablegrafió a Rickard las 
siguientes palabras: "Tengo la se-
guridad de que venceré a Wills" 
asegurándonos Rickard que el ar-
gentino tenía razón, porque era me-
jor boxer que er negro, añadiendo 
que actualmente no veía otro bo-
xer entre los de peso completo que 
Luis Angel, si volvía a los Estados 
Unidos. 
F R A N K M E R C K L E H A S I D O N O M B R A D O 
M A N A G E R D E L C L U B B U F F A L O D E L A 
L I G A I N T E R N A C I O N A L P A R A E L 1 9 2 6 
D i c h o p l a y e r es p o p u l a r p o r su m a r f i l a d a c o m e t i d a en el a ñ o 1 9 1 8 
q u e le c o s t ó la S e r i e M u n d i a l a l C h i c a g o . — E s m u y pos ible 
que H e i n i e G r o h t a m b i é n se v a y a a m a n i c h e a r u n 
t e a m de l iga m e n o r . R i c k a r d h a r á d i n e r o . 
( C r ó n i c a de ' " J O E " V I L A ; 
Aparece aquí la plaza de toros de la rápita! de México, abarrotada dcpúblico en todos sus extremos, unas treinta mil personas en total, 
ron motivo de dar Jack Uempsry una exhibición de boxeo ron su sparring partner Jack Leágue. Tuvo lugar r s i r espectáculo <lr farsa 
boxística en los primeros díag del actual mes, que ya "el rampeón queno pelea" ha salido de México, y de mala manera, huyéndole a la 
\ policía para no ser detenido por jugar al prohibido. 
Xi lW Y O R K . noviembre 13.— 
(United Press) .—Después de. ha-
ber pertenecido al base hall orga-
nizado durante más de vednte años, 
Frank Merckle ha obtenido su 
primera colocación romo manager. 
La noticia circuló ayer y era, re-
ferente al hecho de que este no-
table jugador se haría cargo de 
la dilección del team de los Buf-
falo International, 
Merckle salió del Rochester y 
es actualmente bateador de emer-
gencia y coaqher.' Merckl y Wiltse 
éran miembros de los Gigantes »». 
año 1908, el mismo en que debido 
al fracaso de Merckle de tocar la 
segunda, los Cubs del Chicago 
National se llevaron el campeona-
to de este año. 
Fué hace 17 años que ocurrió el 
incidente y aun h^y fanáticos que 
lo recuerdan. Merckle estaba en 
primera, con el score 1 por 1, en 
la segunda entrada del noveno 
inning. Bridwell dió un oportuno 
hit que hizo que el gigante que 
ocupaba la tercera anotase y en-
tonces sin razón alguna, Merckle 
salió disparado de primera en di-
rección de la casa club. 
Evers tenía la pelota en la ma-
no, pisó la segunda y solicitó del 
umplre que lo declarase out como 
era de razón, pero los umpires no 
se atrevieron a determinarse en 
se sentido hasta que la multitud 
no abandonó los terrenos. 
Con esa determinación los clubs 
quedaban empatados y como la áe -
cisión del umpire fué sostenidn 
más tarde por el presidente de la. 
Liga Nacional y los Gigantes no 
habían ganado jnás que tres jue -
gos al Chicago con uno empata-
do, comenzó la campaña de nnp 
vo. venciendo los Cuba. 
Durante mucho^ años. Merckle 
se convirtió en el tiro de los fa-
náticos. No había ocasión que es-
tos desperdiciaran ele gritarle y 
llamarle malos nombres. Pero Me 
Graw que se dió cuenta que aquella 
acción de Merckle sabía que no 
había sido sino un lamentable ol-
vido, lo cogió por su cuenta con-
virtiéndolo en una inmejorablf 
primera base, haciéndolo un' po-
deroso factor en la obtención do 
los triunfos del team en los años 
sucesivos. 
A l fin venció Merckle en la lu-
cha contra los fanáticos y estos 
no tuvieron más remedio qup 
aplaudirlo en las innumerabler. 
ocasiones en que él se ha lucido 
con su labor. 
L A L E Y L O M B A R D Y S U I M P O R T A N C I A E N 
R E L A C I O N C O N L A T E M P O R A D A H I P I C A 
U N A G R A N P E L E A S E R A L A D E E S T A i 0 - ^ ^ S A B A D O 2 1 C O M E N Z A R A L A G R A N 
N O C H E E N T R E E L C R I O L L O C I R I L I N l ^ ^ T ^ ^ ^ c í í i T E M P O R A D A D E F O O T B A L L P E R O H O Y 
0 L A N 0 Y E L Y A N K E E M U R R A Y E L K I N S 
A m b o s son p e l e a d o r e s m u y á g i l e s y d e b a s t a n t e p u n c h . — E l k l n s 
o b t u v o r e c i e n t e m e n t e u n a v i c t o r i a sobre J o e S i l v e r s y m o s -
t r ó a d e m á s su c a l i b r e en un bout c o n t r a K i d M u r p h y . 
E l lunes c o m e n z a r á B e r l e n b a c h su t ra in ing f ir ia l ' 
( P o r G . F . F I N E , C o r r e s p o n s a l de l a U n i t e d P r e s s ) 
NEW Y O R K , noviembre 13.—Un 
evento boxístico .en el que ambos 
contiancantes se ei^uentran bien 
apareados es el que ha de celebrar-
se en la noche de mañana en el 
Commowealth Club entre el boxer 
cubano Cirilíu Olano y Murray E l -
kins. Ambos contrincantes son rá-
pidos y sus puñetazos llevan bas-
tante fuerza. 
Elkins obtuvo una victoria sobre 
Joe Silvers recientemente y demos-
tró su calibre al boxear contra Kid 
Murphy. 
Berlenbach comenzará la fase fi-
nal de su training para el encuen-
tro con Jack Dempsey, el lunes por 
la mañana en Sunnitt. Vivirá en la 
misma casa en que se encuentra re-
sidiendo Tunney el que se pone 
en training en la mistna localidad 
para su pelea con Riske en Cleve-
land, la que ha de celebrarse el 
miércoles. 
John A. Johnson el trainer de 
Harlem actuará en la fase última 
del training de Tunney y de Ber-
lenbach. 
E L J U E G O D E H O Y 
Fl MIA NA V SAN JOSK 
H o y , a las tres se e n f r e n -
t a r á n los c l u b s de M i k e G o n -
z á l e z y F e l a y o C h a c ó n , o lo 
que es lo m i s m o , el H a b a -
n a y el S ? n J o s é . S e h a a n u n -
c i a d o q u e es te ú l t i m o t e a m 
se r e f o r z a r á c o n W i n t e r , 
p i t c h e r y M o o r e s h o r t s top, 
p e r o c r e e m o s q u e en el j u e -
go de e s ta t a r d e no h a n d e 
f i g u r a r en e l l ine u p . T a l v e z 
D u d d l e y v u e l v a a h a c e r s e 
c a r g o del c e n t r o d e l d i a -
m a n t e c o n t r a los r o j o s . Y 
M i k e seguramente* d i s p o n -
d r á d e O s c a r T u e r o o d e 
M i r a b a ! , g u a r d a n d o a L e v i s 
p a r a e l m a t c h d e m a ñ a n a , 
q u e s e r á c o n los a l a c r a n e s 
d e C a b r e r a . 
La causa de las derrotas recien-
temente sufridas', por Cannonball 
Martin se ha ptrjbQfdp a una ner-
viosidad extraordinaria de la que 
no ha podido )ibrat.se( en los últi-
mos tiempos.. Le ha hecho público 
a sus amigos que dejará de boxear. 
Pero a pesar dé ello estamos segu-
ro de que dentro de poco subirá 
al ring. 
Cannonball perdió su título ha-, 
ce algunos meses a manos de Ro-
semberg quien ahora disfruta el tí-
tulo de campeón bantamvveight. Ul-
timamente Cannonball perdió con 
Lew Perfetti, aduciendo que se en-
contraba cnfertno en los momen-
tos de la pelea. 
Sus admiradores esperan que la 
crisis que sufre se le pase pronto 
y desean volver a verlo actuar al 
modo a que los tiene acostumbra-
dos . 
nos e l se tenta y c i n c o p o r c iento de los e m p l e a d o s d e l a 
M u t u a . — T a m b i é n e n los pues tos t é c n i c o s t e n d r á n c a b i d a 
los que se d i s t i n g u i e r o n p o r su a c t u a c i ó n d u r a n t e e l v e r a n o . 
L o s J u e c e s C o r r e c c i o n a l e s y l a D i r e c c i ó n d e T r a b a j o , l l a -
m a d o s a f i s ca l i zar y v e l a r p o r s u e s t r i c ta o b s e r v a n c i a . 
E s muy posible que Groh. tam-
bién jugador uel team de M< 
Graw, lo deje para convertirse 
manager de algún team de lig;» 
menor. Se le han hecho ya varias 
proposiciones en ese sentido. Ha 
estado en las grandes' Ligas des-
de 1912 y tiene poco más de 3$! 
años. 
Su historia fué relatada por 
nosotros' hace relativamente poi q 
tiempo y no la repetiremos en es-
ta ocasión, pero sí diremos qu" le 
auguramos mucho éxito en su nue-
vo cargo si llega a desempefiarlo, 
pues es muy inteligente y alcanza-
rá en él posiciones aun más altas. 
S E E N F R E N T A N C A R I B E S Y P O L I C I A S 
F r o n t ó n Habana-Madrid 
SÁBADO t4 DE N O V I E M B R E 
A L A S 2 V 80 P M 
«Primer partido a 30 tantos 
Paquita y Angela, blancos; 
Elena y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
Primera quiniela 
Elena; Marcelina; Mary; 
Rosita; Encarna; Elisa 
Segundo partido a 30 fantos 
Marcelina y Consuelín. blancos: 
Mary y Gloria, azulee 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
^azules del 11 
Segunda quiniela 
Gloria; Consuelín; Angeles; 
Eibarresa; Petra; Gracia 
A L A S 8 1|2 P M 
Primor partido a 35 tantos 
Rosita y Encarna, blancoe; 
Elena y Elisa, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Mary; Encarna; E l i sa ; 
Paquita; Angela; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Marcelina y Gracia, blancos: 
Gloria y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 10 112 
Segugda quiniela 
Gloria; Lolina; Angeles; 
Petra; Gracia; M. Consuelo 
Tercer partido a 30 tantos 
Paquita y Lolina, blancoe; 
Mary y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
La patriótica Ley Lombard, que 
respondiendo a la corriente nacio-
nalista que hoy se extiende en de-
rredor del mundo y que. como la 
onda de radio, por fin ha encon-
trado su aparato receptor en la 
Cámara Baja de esta tierra hacia 
la cual, gracias a la ola regene-
radora, empiezan a sentirse los 
mismos sentimientos que durante 
el primer período del excelso don 
Tomás Estrada Palma, ha de "ex-
tender su esfera de acción hasta 
caer dentro del mismo predio cerra-
do de Oriental Park. 
Considerando que la Ley está, 
de fado, apj/obada, pues dudo que 
exista un senador que se oponga 
abiertamente al pase de ima me-
dida tan patriótica y defensora del 
obrero cubano, quise adelantarme 
ayer a mis colegas y eiítrevistar-
al joven y brillante diputado Jor-
ge García Montes, representante y 
defensor de los intereses del Club 
Hípico en lo Cámara Baja, para 
oir de labios bien autorizados el 
alcance que ha de tener la Ley en 
el deporte hípico, cuya tendencia 
actual es de nacionalizarse. 
Inicié el interview con una in-
terrogación. ¿Qué alcance ha de te-
ner la nueva Ley Lombard y esta-
rá comprendida en él el caso de 
la empresa extranjera de Oriental 
Park? Esa fué mi primera pregun-
ta al joven legislador que, antes 
que conservador, fes cubano. 
PRODUCTO D E L < I.AMOR 
G E N E R A L 
"No puede ser más amplía es-
ta ley que no ha sido producto de 
un partido, sino resultado de un 
clamor nacional. L a empresa ame-
ricana do Oriental Park, esté o no 
nacionalizada en Cuba actualmen-
te, y sea Mr. Bowman particular-
mente o una compañía, de la cual 
sea aquél presidente, el que explo-
tare el negocio de carreras de ca-
ballos en esta República, tendrá 
forzosamente que cumplir con el 
articulado de la presente Ley." 
¿Usted croe, doctor, que los cu-
banos tendrán cabida preferente 
en los altos puestos técnicos e 
igualmente en los trabajos de mu-
tua, donde se requiere cierta ha-
bilidad, pero no conocimientos es-
peciales?, 
"Dando comienzo la temporada 
de invierno el día 12 de diciem-
bre, para cuya fecha estará apro-
bada la Ley, pues he pulsado la 
opinión en la Alta Cámara y es 
favorable en un todo a la misma, 
habiendo de dedicarle atención pre-
ferente (y de más está el decir que 
el general Machado le ha de pres-
tar su sanción en cuanto l l e g ú e l a 
sus manos), para el mes de febre-
ro, cumplidos los 60 días de plazo, 
tendrá el Havana American Jockey 
Club que estar dándole cumplimien-
to." 
"No tenía usted que hacerme a 
mí la consulta acere» de los em-
pleados de la mutua» pues el he-
cho que caen dentro de la Ley, 
resalta a primera vista; y en cuan-
to a los altos empleados técnicos, 
como son los stewards, jueces de 
llegada, arrancador y demás pla-
F s t e j u e g o t iene p o r o b j e t o ir p r e p a r a n d o a los m u c h a c h o s ; 
e f e c t u a r á en el S t a d i u m U n i v e r s i t a r i a y la e n t r a d a s e r á " g r a -
tis et a m o r e " . — E l e l e v e n de l N a v y C o r p s se e n f r e n t a r á 
p r i m e r a m e n t e c o n el A t l é t i c o d e C u b a . 
se 
Han terminado ya las negocia-
ciones, y podemos anunciar a nues-
tros lectores que la temporada de 
j foot ball ruhgy. que promete ser 
interesante en sumo grado, tendrá 
'sil iniciación el próximo sábado 21, 
; en el stadium de la Universidad, 
i cuando los yankees que forman el 
eleven del Navy Corps de Key-
|West, se enfrenten con el glorioso 
¡ anaranjado, los tigres del Atlético 
j de Cuba, champions de Cuba dcs-
!de 1909. 
j E l team americano es. sin duda, 
' uno de los más fuertes que nos 
j ha visitadd. y entre los hombres 
| que lo forman hay algunos, tres 
I si no recordamos mal, graduados 
'de Amapolis, el célebre "Navy". 
(Continúa en la página veinte) 




E l domingo siguiente, día 22. se 
enfrentarán " con los simpáticos 
"caribes", que han formado este 
año un buen "eleven" y qde van 
a demostrar su fufirismo en este 
sport, enfrentándose este año con 
varias Universidades americanas, 
aquí y en los Estados Unidos. 
Innecesario nos parece recomen-
dar a los fanáticos de éste viril 
sport; el sport de hombres su asis-
tencia, puesto que ya conocen 
quiénes serán los contrarios. In-
dudablemente, oí grandioso y có-
modo stand universitario, será chi-
co para el número de fans que asis-
tirá a estos sensacionales encuen-
tros. , 
La Comisión Atlétlca Universita-
ria, que trata de dar las mayores 
facilidades y comodidades al aman-
te de los deportes, ha modificado 
el sistema de "llegada" al Stadium, 
pudiéndose ihora ir cómodamente 
hasta él por la calle de Sán Ra-
fael, que es donde se ha instalado 
en la actualidad la entrada. 
mayor ventaja de un team consis-
te en • poder realizar con éxito los 
end runs y los forward pauses y 
no por ésto dejan de tener sus en-
tradas por la líntfa, pero ya no en 
tanto uso como' antiguamente. En 
días pasados, cuando se le pregun-
tó a Red f r a n g e qué opinión te-
nía del foot ball. dijo que con lo 
menos con que se podía comparar 
este varonil juego es con el Aje-
drez, y por lo tanto lo considera 
como "el ajedrez de los deportes". 
Nos permitimos aconsejar a las 
familias que asistan que traten dé 
estar en el Stadium lo más tem-
prano posible, pues el juego co-
menzará a las tres en punto y son 
muchos los palcos separados. L a 
entrada para el juego es absolu-
tamente gratis. 
A raíz de la Serie Mundial se 
asunció que Peck habíp, sido cam-
biado al Chicago, pero no ha .vuel-
to a decirse palabra sobre el asnn 
to. Lo que sí parece ser cierto er-, 
el hecho de qóe lo sustituirán en 
la posición de shortstop del War;-
rechita que sólo cuenta 21 año1-, 
Meyer, quien durante la serie, e*-
hington, donde lo reemplazará ' ' 
tuvo desempeñando la tercera sia 
especial mención. Pero se cli( 
que el niño es un shortstop d i 
primera. 
E l manager del BrooKlyn se 
encuentra entusiasmado acerca de 
la adquisición de Maranville par;' 
su team, así como la de Jesse 
Barnes. Predice que este último 
le ganará como 15 juegos. 
(Continúa en la página veinie^ 
M A Ñ A N A S A L D R A N D E 
" L A U R E L P A R K " D O S 
C A R R O S C A R G A D O S D E 
P Ü R S A N G S 
MOSCU, noviembre 13. (Asso-
ciated Press) . — E l campeón mun-
dial de ajedrez, José Raúl Capa-
blanca, se anotó hoy su primera 
victoria en ©1 Torneo Internacio-
nal que aquí se celebra, derrotando 
al profesor Yates, de Inglaterra. 
E l excampeón mundial, doctor 
Lasker, aplazó su juego con el aus-
tríaco Grucnfeld. E l campeón nor-
teamericano Marshall obtuvo su 
tercer triunfo venciendo a Duscho-
ttimirsky, de Rusia, y el mejicano 
Torre, que ocupa el segundo lugar, 
derrotó al ruso Leewenfísch. He 
aquí el resultado de los partidos 
restantes. 
Rubinstein. Polonia, derrotó a 
Gotthiliff. Rusia. 
Rabinowitsch. Rusia, fué derro-
!tado por Bogoljubow. ínisia. 
Bogatyrtschuck, Rusia, venció a 
¡Subarew, Rusia. 
Werllnsky, Rusia, venció a Spiel-
mau. Austria. 
I . Retí, Checoeslovaquia, perdió a 
imanes de Tartakower, Austria. 
Romanowsky no jugó, 
i No habrá juego mañana, y la 
¡quinta sesión queda para el domin-
¡go. 
Hoy, al finalizar la cuarta se-
sión, no había cambiado la posi-
¡ción de los profesores que marchan 
a la cabeza. E l campeón ruso Bo-
goljubow y el polaco Rubinstein, 
(Continúa en la página veinte) 
En un juego de práctica que 
promete quedar muy lucido, se en-
frentarán esta tarde a las tres, por 
nrimera vez este año. los aguerri-
óos footballers de la Universidad 
Nacional con los miembros del team 
de los guardadores el orden . Dado 
lo bien equiparadas que tiene las 
fuerzas ambos teams, pensamos 
presenciar uno de los más sensa-
cionales juegos de foot hall rugby 
que se han celebrado en Cuba. 
Podemos asegurar a todos los 
amantes del viril deporte del ba-
lón ovalado que presenciarán un 
juego en que todo es habilidad y 
destreza, mejor dicho, donde las 
jugadas de precisión han tomado el 
puesto de las antiguas; hoy día, la 
P i m l i c o R a c e T r a c k , no-
v i e m b r e 1 3 . — U n i t e d P r e s s . 
J a m e s F . M i l t o n , q u e d e s e m -
p e ñ a a q u í el c a r g o de s tar-
tes y q u e o c u p a el m i s m o 
c a r g o e n el O r i e n t a l P a r k d e 
la H a b a n a , h a h e c h o p ú b l i c o 
que y a se h a b í a n e m b a r c a -
do p a r a la H a b a n a 2 2 7 c a -
bal los d e p r i m e r a c lase , a l -
gunos de los c u a l e s y a se 
e n c u e n t r a n en las c u a d r a s 
del O r i e n t a l P a r k . 
H o y h a n sa l ido ocho c a -
rros de C o l u m b u s , dos 
L o u i s v i l l c y tres de 
L u i s . O t r o c a r g a m e n t o 
d r á d e s d e Y o u n g s t o w n en l a 
s e m a n a p r ó x i m a y c u a n d o 
c o n c l u y i la t e m p o r a d a d e 
a q u e l h i p ó d r o m o se e n v i a -
r á n se tenta y c inco m á f . 
E l d o m i n g o s a l d r á n d e 
L a u r e l P a r k dos c a r r o s l le-
nos de caba l lo s . 
S í n g l e f o o t f u é el vencedor 
d i s c u t i é n d o l e el primer 
lugar a Big Blaze 
P1MLIC0 RACE TRAK. United 
Press). Noviembre 13.—En las cerr.-
ras celebradas hoy aquí Sínglefoot 
quedó primero, .Toysmoke segrunrlo Y 
Pig Blaze, tercero. 
La, carrera estuvo la mayor pari« 
clel tiempo discutiéndose entre Bic: 
líiaze y Singlefoot hasta que en la 
reota final éste se le mlelantó, per-
diendo el segunde puesto en la últi-
ma parte de la carrera, pues se cen-
so visiblemsnte Big Blaae. La carrejj 
ra anteriormente descrita es ol ••fie-
bre evento hípico conocido con el 
nombre do Pimlico Serial Numbíe 
Tres. Big Blaze pertenece a los cé'p-
bres rsublos do Gler.n Ttiddle v .1 




F R O N T O N J A I A L A I 
SABADO 14 T)E N n V I K M B R E 
A L A S 8 1|2 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Aguiar y Angel, blancos; 
Guruceaga y Aristondo, azule» 
A sacar blancos y azulcs del 9 1 2 
Befando partido a 25 tantos 
Millán y Gómez, blancos; 
Elola y Teodoro, azulea 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Tercer partido a 30 tantos 
Hermanos Brdoza, blancos; 
Eguiluz, Gutiérrez y Larrinai 
azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 
azules del 9 112 
PAGINA V E I N T E 
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F R O N T O N J A I - A L A 
Han desalmidonado algo a la arrancada del Champion Nacional 
las continuas derrotas sufridas por el San José . Ciertamente, ha sido 
una equivocación poner a Jugar seguido al club de Chacón, sin estar 
lo suficientemente compuesto, nivelado con el Almendares y el Ha-
bana, que es, precisamente, donde estriba el éxito: en hallarse las 
tres novenas guardando un perfecto equilibrio. 
Pero, afortunadamente, este desequilibrio ha de durar bien poco. 
E s cuestión de días, tal vez de horas, pues las noticias que hasta mí 
llegan me informan que Moore, el magnífico shortstop que ya cono-
cemos, y Winter, el pitcher, también ventajosamente conocido por la 
afición habanera, están al Qlegar. Además, ha de venir una segunda 
base, otro lanzador, y, probablemente, un Jardinero para completar, 
ton Oms y Mesa, la defensa exterior de los Santos, pasando en ese 
caso Montano a suplente. 
E l pitching staff puede componerse de dos o tres lanzadores ame-
ricanos de cartel, siendo uno de ellos el debutante Dudley, quien no 
I j hizo mal al estrenarse el miércoles con el Habana, a los que acom-
pañarían Ardillú Morera y Pedemonte. E n la recepturía, a Morin y a 
Gámiz. E n la inicial, a Joseíto, que es insustituible en esa almohada. 
En segunda, a un yanqui; éste puede ser Glass y otro, Moore, en 
el campo corto, y Chacón, en la antecámara. E n los Jardines, a 
Oms, Mesa y un americano, quedando de suplente Montano. Así dis-
puesta la tribu de Jos "Santos", pueden ganar y perder con los tra-
bucos de Cabrera y Mike, que es lo que se busca: que las tres no-
venas ofrezcan las mismas oportunidades para llevarse el Champion 
y con él la hermosa copa de pura plata donada por este DIARIO al 
club que primeramente gane dos champions, sin tener que ser consecu-
tivos. Y a el Almendares se anotó el primer triunfo al salir el año pasado 
por la puerta grande, teniendo con eJlo hecha ya la mitad del reco-
nido. Desde mañana comenzará a exhibirse de nuevo el hermoso tro-
feo, cuyo costo ha sido de $600 en una de las vidrieras del "Palais 
Royal", la joyería de la ca;lle Obispo, que después será expuesta en 
U casa de Vassallo y Barinag(a, Obispo y Bernaza, y en " E l Encanto", 
de los señores Solía y Entríalgo. 
Pues sí, todo estriba en el equilibrio de los tres contendientes del 
Campeonato para que éste no pierda su interés, para que no se re-
rita lo del año pasado con el Almendares, y lo del otro año con el 
Kanta Clara. Que el que vaya al juego de pelota no sepa con antici-
pación cuál de los contendientes ha de salir victorioso, que encuen-
T.ie siempre en Almendares Park un base hall de Liga grande entre 
los combatientes, sin desigualdades Irritantes de sus fuerzas. 
Mike González se encuentra de lo más optimista con esta tem-
porada. Me decía el Jueves, conversando en el stand de home después 
rJ* terminado el juego, que todos los managers estaban dispuestos a 
quo la temporada quedara a buena altura, que había, antes que nada, 
que atender a las necesidades del sport, complacer el fanático dán-
dole en toda ocasión el mejor base hall, no importando el sacrificio 
que hubiera que hacer. Mike espera que concurra mucho turista este 
año a la pelota, ya que es el Juego favorito de ellos. Me enseñó el 
rabie que le había contestado Charleston al que él le enviara pre-
guntándole si quería venir a jugar base hall. Charleston le dice la-
cónicamente que envíe pasaje. Así que esa columna que viene, que 
cí iá llegando para los Claveles Rojos, dará que pensar un poco a 
los chicos de Cabrera, y más que nada a los de Chacón. Se está tra-
tando de localizar al gran receptor Mackey, que estuvo la pasada 
temporada al servicio del Almendares, para quo venga cuanto antes, 
Que donde quiera que caiga ha de dejarse sentir fuertemente. 
LA PELEA ENTRE EIOEL 
Y CLEVER S 
HA OE S E R j M S A N T E 
a F I L I P I N O EN SUS ULTIMAS PELEAS HA E S J k D O A L EtoRDE 
DEL KNOCK OUT Y SE HA SALVADO. LOGRARA HACERLO 
CONTRA L A BARBA ? - P R O N T O DEBUTARA EN LA 
COSTA D E L P A C I F I C O . JOE SANGOR. UN 
F U E R T E FEATHER 
(Por TOM ANDREWS) 
LOS A N G E L E S , Noviembre de 
1925.—Charles Harvey, un promo-
tor y manager de boxeo de New 
York, ha escrita varias cartas a los 
promotores de Los Angeles, mani-
festándoles que su pequeño apa-
drinado Johnny Brown, ha obteni-
do gran número de triunfos por 
Europa y que muy .posiblemente 
vendrá a la Costa del Pacífico a 
contender contra los mejores bo-
xeadores locales. 
"Muy bien, dlice Harvey en su 
carta. Pudiera darse en Los Ange-
les un match entre mi apadrinado 
y el Champion Chas. Phil Rosem-
berg. E l chiquillo tiene madera pa-
ra contender con el campeón y ello 
lo ha demostrado en sus últimas pe-
leas contra los mejores púgiles del 
"Viejo Mundo". 
Johnny Brown es ün muchacho 
de New York, que hace tiempo cau-
só la sensacidn de los rings del 
Brooklyn por sus rápidos triunfos. 
Harvey lo tomó bajo su mando ha-
ce un año y lo envió a Europa, 
donde el chiquillo, según parece, 
ha tenido muy buenos adelantos. 
Lo único bueno que ha cristalizado a la hora actual en beneficio 
riel turismo, son las carreras de caballos, las que han de presentar 
uca espléndida temporada este año bajo la égida de Mr. Bowman, el 
archimillonario americano que preside el Havana American Jockey 
Club, y abre su bien surtida bolsa al negocio del turf. También los 
frontones, que han comenzado a funcionar, han de ser un atractivo 
fuerte a las corrientes de ricos visitantes. E l sport vasco gusta mu-
cho a los americanos, cuando ellos Invaden por centenares palcos y 
eancha se entusiasman y aplauden estrepitosamente las buenas ju -
gadas, gritan y chiflan infantilmente, como hacen en su enorme país, 
. luego pagan lo que les piden por pelotas y cestas que se llevan de 
souvenir para mostrarlos, regocijados, en el "home" a familiares y 
amigos. 
Un cablegrama de la United Press que recibimos ayer y estaba 
fechado en Chicago, nos decía que el sport vasco sería establecido en 
los Estados Unidos, comenzando por la ciudad de los mataderos 
(Chicago). L a cabeza visible y máxima de la gran empresa america-
na que se ha formado para dar a conocer en los Estados Unidos tan 
oello deporte, es un tal John Krone, quien ha anunciado a los cuatro 
vientos que tenía el propósito de "lanzar" el espectáculo de la pelota 
dñ cesta en New York, Chicago, Atlantic City, New Orleans, Tampa y 
Miami. Nada dice el cable si ha de haber apuestas o no, pero es se-
guro que no las habrá, porque en el Norte ese sistema no lo permiten 
las leyes de los Estados. Pero es en sí tan interesante ese pasatiem-
po, quo no dudo, una vez echado a andar, arraigue profundamente en 
las masas deportivas sin necesidad del acicate de las apuestas. 
E l amateurismo se encuentra en extremo nervioso con la "Se-
rie Barreras", que se está discutiendo entre Loma y Universidad. Ma-
ñana será ©1 Juego en Víbora Park, el tercero. Uno de los motivos 
para avivar desmedidamente el entusiasmo, consiste en que estos" 
clubs, aunque amateurs del más puro linaje los dos, proceden de cam-
po.fí distintos. E l Loma Tenis de la Liga Nacional, el Universidad de 
la Liga Federal. Cencerros, bocinas, fotutos, clabsons, matracas, cor-
m-ias y todo aparato de hacer ruido, hará su aparición mañana en 
lo sgrounds viboreños, en manos caribes y en manos lomlstas. Hay 
i'iue estar allí para oír eso. 
G U I L L E R M O P I . 
HARRY GREB DERROTA POR 
PUNTOS A TONY MARULLO 
N U E V A O R L E A N S , noviembre 
13. — (Associated P r e s s ) . E l cam-
peón mundial peso medio Harry 
Greb derrotó decisivamente por 
puntos a Tony Marullo en un bout 
a 15 rounds celebrado aquí esta 
noche. L a decisión fué aplaudida. 
M-4339 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o de 
l a S e c c i ó n de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
A V I S O 
Cuando usted necesite calzado económico, 
elegante y duradero, pídalo de la marca 
"BULNES" en cualquiera peletería; y. caso 
de no encontrarlo, exíjalo en " L a Casa Bul-
nes", Calzada del Cerro y l*enon, 
Teléfono 1-4857 
J O S E B U L N E S Y H N O . 
F a b r i c a n t e s d e C a l z a d o 
P e ñ ó n N o . 2 . - C e r r o . 
T e l f . 1 - 1 3 5 0 . 
Tony Ross (no es heavyweight) 
sino un bantam que ^ha obtenido 
una gerie de triunfos'consecutivos 
por la medio-oeste, es otro de los 
que tiene deseos de pelear en Los 
Angeles. Harold Walsh, su mana-
ger ha escrito a Jack Root, el pro-
motor del Olimpic Stadium: 
"Quiero |que le de un chance 
a mi apadrinado y si él no gana o 
no demuestra que vale, yo pagaré 
los gastos que ocasione la pelea. 
Pero estoy seguro que el chiquillo 
vencerá. Sus últimas y recientes 
peleas contra Phil Mac Graw, Cud-
dy De Marco~y Jack Bernstein lo 
muestran como uno de los mejores 
boxers del oeste en la actualidad". 
Jack Root ha indicado sus de-
seos de darle el chance al mucha-
cho y a ese efecto le brindará un 
bout en uno de sug famosos pro-
gramas. 
E s casi seguro que pronto haga 
su debut en la Costa del Pacífi-
co, posiblemente en San Francisco 
o Los Angeles, el famoso boxeador 
Joe Sango?, quien ha obtenido úl-
timamente una larga serie de triun-
fos por el Este. 
Sangor boXeó no hace mucho con-
tra Sammy Mandell y le ganó des-
pués de siete rounds y ya es sa-
bido que ,Mandell es de los bue-
nos. Además^ Sangor ha efectuado 
peleas contra Jóe Lynch, Ernie Goo-
zeman, Spencer Gardner, Eddie Ar-
denson, Terry Martin, Eddie Bra-
dy, Charley Suggs, tiene tablas con 
Pete Sarmiento, Danny Kramer, 
Eddie Shea y otros y así mismo ha 
obtenido un rápido triunfo de cin-
co rounds contra Al Corbett, de 
Cleveland. Sangor, que es feather 
weight, está loco por pelear contra 
Bud Taylor, que actualmente está 
causando sensación en Los Ange-
les, así como Pete Sarmiento, a 
quien considera su más lófeico r i -
val del momento. 
Charles Rosemberg, el champion 
mundial bantam weight, que se en-
cuentra actualmente de visita por 
Los Angeles, se está entrenando en 
el Boyle Stadium y según se tiene 
entendido pronto defenderá su tí-
tulo bajo la dirección de Jack Root, 
el hábil promotor de la Costa, que 
está considerado por todos como el 
segundo Tex Rickard del box .o. 
Una pelea verdaderamente inte-
resante es la que han de celebrar 
Para el mes de Diciembre, Fidel 
L a Barba, el popular champion y 
Clever Saínelo, la nueva esperanza 
filipina. Sánelo ha estado por va-
rias veces en sus últimas peleas al 
borde del knock-out, pero siempre 
se ha repuesto a tiempo y ha ga-
nado sus peleas. Su último conten-
diente, Roy Rlley, lo tumbó en uno 
de los rounds y si llega a ser más 
hábil, como es lógico suponer, es 
más contrario que Riley, por tan-
to su pelea contra Sánelo, será al-
go interesante, pues en ella el fi-
lipino tendi'á que demostrar lo que 
sabe para poder salvarse del knock-
out si es que el champion le logra 
conectar. 
Tom Sharkey, el famoso vetera-
no del ring, a quien muchos con-
sideraban muerto, se encuentra ac-
tualmente por Los Angeles dando 
exhibiciones junto con su compañe-
ro, Frank Fields, del cual no se 
separa un solo momento. 
Sharkey, desde luego, no se ha-
ya en las condiciones de antes, pe-
i'o, pese a su edad, es capaz toda-
vía de darle una reñida lucha a 
cualquiera de los novatos del pre-
sente. 
L A L E Y L O M B A R D Y S U I M P O R T A N C I A E N R E L A C I O N 
C O N L A T E M P O R A D A H I P I C A 
Frontón Habana-Madrid 
LA EMPRESA DE E S T E FRONTON, S I E M P R E GRATA A LOS 
FANS DF L A RAQUETA. LES OBSEQUIARA HOY. SABADO. 
POPULAR. CON DOS GRANDES FUNCIONES 
En la función nocturna se peloteará un gran fenomenal.—No hubo 
empates trágicos en la noche entusiasta y brillante del vier-
nes.—Un primero que ganan Elena y Elisa, y un segun-
do que pierden Angelina y Petra. 
EL CASO DE CASEÍ « E l 
ESTUVO A PUNTO D[ 
E C O N E 
DESPUES DE UN ENORME PELOTREO, GANAN E L FENOMENAL 
ANGELES Y G R A C I A 
Para hoy, sábado popular del 
pueblo soberano, la Empresa, siem-
pre galante, nos da en mitad de la 
'totte" con esta arrogante frase: 
"A que no quiere taza, taza y me-
d:;iM, de caldo •de sustancia, que 
tonifica a log neurasténicos y que 
iortifica a los tristes; o lo que cp 
lo mismo, dos grandes funciones, 
una por la tarde, parji hacer boca 
y otra por la noche para que ya 
cansados de tanto "tantán", abra-
mos la boca y durmamos el sueño 
de los Justos. 
E n lo cual pifia la Empresa, 
rúes a nos log "fans" ni se nós ol-
rida, ni se nos deja, porque siempre 
decimos adiós. Lo mismito que el 
amor ancian',. Los "fans" ni nos 
dormimos, ul nos réndimos, ni nos 
entregamos. Somos de los que cae-
mos para que el enemigo pase so-
bre nuestros "ochos" hechos pol-
vo. Vengan, pues, partidos y qui-
nielas que nosotros llenaremos 
hasta los topes, gritaremos y aplau-
diremos, hasta que la Parca nos 
arranque la vida. Como ayer, vier-
nes aristocrático, fiesta galana, a 
la que acudió un público enorme 
como todos los grandes viernes. 
E l caos de la gente. 
Y ante precioso y rutilante y 
alegre caos, comenzó el primer 
partido, de 25 tantos, prólogo de 
la emoción y del vaivén del suspi-
ro. De blanco, Elena y El isa y de 
azul Rosita y Encarna. E n la sa-
lida, que fué de papaúpa, porque 
las cuatro se arrancaron como cua-
tro bonitas fieras, aplaudimos los 
empateí!, de uno, tres, cuatro y el 
"salao" trece. . 
Y como cada vez que surge este 
"salao", alguien se "sala", resultó 
que salieron saladas las dos azu-
les, que perdieron; pfero que queda-
ron en la altiva de 22. Aplausos a 
las bonitas fieras. Le dieron muy 
"sabrosón." 
Mientras comenzaba la segunda 
tanda, pasamos por la taquilla, 
donde nos pagaron con aseo y bre-
vedad, catorce pesantes que paga-
ron en la primera quiniela, Paqui-
ta y Mary. Dos niñas que marean. 
Y nos colamos de rondón en la se-
gunda. Que* salieron a pelotear las 
blancas, Paquita y Consuelín, con-
tra las azules, Angelina y Petra. 
"Pacharon" bastantes cosas bue-
nas. Una decena estupenda y otra 
fenomenal, con empates de las 60~ 
bresaltantes en siete, ocho, doce, 
veinte y San Mateo. Después vaya 
una jacha arrolladora del paquete 
de Paquita y vaya un peloteo es-
pléndido el de la Bolita de oro y 
brillantes para ganar. Ovación. 
Los azules se pasmaron en las 
de San Juanito, calaverón y ver-
benero. 
Volvemos a dar nuestro paseo 
"bobo" por la taquilla, para con-
tinuar en la graciosa costumbre de 
cobrar la segunda quiniela de 
Gracia y Consuelín, que pagaron a 
otros catorce pesantes. 
Vaya gracia y vaya consuelo. 
Y cuando menos los esperábamos 
los frenéticos timbres que llama-
ban para el fenomenal. 
— ¡ A l l á vamos! 
De blanco, Angeles y Gracia; y 
de azul, Gloria y Lolina. Dos pa-
rejas de la serie de bronce, con vis-
ta quinqué, candil, foco y lampis-
tería. De lo mejor lo más bueno y 
lo más bonito. Aumentando el pe-
lote© conforme a categoría; zum-
bando las raquetas, crujiendo las 
paredes y silbando la pelota, nos 
pusieron sobre un pie, como las 
irónicas grullas, al empatar en una, 
tres, cuatro, siete, once, dieciséis 
y diecisiete. Fué la fija y bebamos 
más sidra de E l Gaitero, .qpe está 
que explota sola. Luego—naturaca 
—como lo esperábamos todos, se 
metió por medio Angeles, que tiene 
sus momentos de diablillo con fie-
bre, la secundó toda la Cataluña 
de Gracia, y allí acabaron Gloria 
y la Reina, que no pasaron, tam-
bién, del picaro y verbenero San 
Juanito. 
Lanzamos los tres "olés" triun-
fales en honor de las vencedoras, 
dimos gracias a la Empresa por la 
taza y media de caldo con que nos 
obsequiarán hoy, sábado del pueblo 
soberano, y caímos de "cráneo" en 
ql eterno "catre", 
, j A§u& ̂  
DON F E R N A N D O . 
E L BUEN IU1CIO. SIN EMBARGO, SE IMPUSíJ Y MOORE 
TINUARA EN E L TEAM P I R A T A . — T Y COOB Y WAnff 
JOHNSON SON HASTA AHORA LOS UNICOS JUCA 
DORES QUE HAN PERTENECIDO SIEMPRE 
A L MISMO TEAM 
SPC 
r CLARENCE GROVES) 
J O S E R A U L C A P A B L A N C A S E A N O T O S U P R I M E R . 
(Viene de la página diecinueve) 
(Viene de la página diecinueve) 
zas en que se requieren conocl-
mienltos especiales, puedo asegu-
rarle que están comprendidos del 
todo, pues uno de Jos aspectos de 
la situación actual que más movió 
a los legisladores al paso de la 
Ley, fué el hecho de que en los 
grandes "trusts" de ingenios, to-
dos los cargos técnicos relaciona-
dos con la industria del azúcar es-
taban en manos americanas y ex-
tranjeras, que ganaban fastuosos 
salarios, mientras los de tercera 
categoría eran desempeñados por 
los hijos del país." 
NO S E R A B U R L A D A L A L E Y 
¿Pero no será posible que se 
burle la Ley poniendo el setenta y 
cinco por ciento de las plazas de 
reducida retribución a ser llena-
das por cubanos? 
"También está previsto este ca-
so en la Ley, que no es enemiga 
de los extranjeros, sino destinada 
a darle cierto grado de preferencia 
a üos cubanos para el trabajo re-
tribuido en su país. Rafaelito Guas, 
previendo el caso que me pintas, y 
teniendo quizás en la mente el in-
terés de sus compatriotas en el 
sport favorito de su tío el entu-
siasta hípico doctor Alberto In-
clán, se encargó de impedir que 
ésto sucediera, obligando a; toda 
persona natural y jurídica a pa-
gar el setenta y cinco por ciento 
de su nómina a cubanos si éstos 
ocuparan' igual proporción en- el 
capítulo de personal." 
¿También favorecerá esta Ley a 
los trainers y jockeys cubanos? 
"Le diré, no puede perjudicar-1 
les. aunque su caso es diferente alj 
de los empleados, dado el hecho de 
que la Ley Lombard sólo ha de 
producir su efecto en el caso de| 
que un propietario de pur sangs; 
emplee más de cinco personas, eni 
cuyo caso, contándose galopeado-
res, mozos de limpieza, trainér y| 
Jockey, tendrá que ajustarse a la 
Ley o mudar el catre y dirigirse 
a Mlami o Tía Juana". 
¿Y quiénes serán los llamados 
a velar por que la Ley llene la fi-
nalidad para que fué creada? 
LOS J U E C E S C O R R E C C I O N A L E S 
"De ello estarán encargados los 
Jueces Correccionales y la Direc-
ción de Trabajo, de nueva crea-
ción. Los primeros deberán aplicar 
estrictamente la Ley, sin Interpre-
taciones misteriosas, y no solamen-
te serán responsables civil y cri-
minalmente de los fallos que dic-
ten. Jo cual les Impedirá admitir 
sobornos, sino que por la obra de-
puradora del general Machado y su 
Secretarlo de Justicia,- el Poder 
Judicial como quedará organizada 
será verdadero espejo de honra-
dez y de buenas costumbres." 
" L a Dirección de Trabajo dedi-
cará también atención preferente 
a hallarles colocación a los obre-
ros nacionales, y asimismo tener 
informados a los patronos del per-
sonal cesante cuando necesiten cu-
banos para estar dentro de la cuo-
ta." 
"También se exigirá a los patro-
nos el envío semanal de una rela-
ción de personal y nómina, el 
cual será acompañado del corres-
pondiente juramento, que hará in-
currir al declarante en perjurio ca-
so de falsear los hechos. Por la 
misma Dirección de Trabajo y por 
los propios particulares interesa-
dos en el cumplimiento de la Ley, 
se ejercerá la vigilancia corres-
pondiente sobre los que vienen 
obligados al cumplimiento de la 
misma. 
¿Pero no atenta la Ley Lombard 
contra los derechos civiles que le 
garantiza la Constitución a los ex-
tranjeros? 
P R E C A U C I O N L E G I S L A T I V A 
"De ningún modo, puesto que 
no obliga a nadie a arrendar los 
servicios de cubanos hasta que al-
guno de éstos haga una petición 
para que sea colocado. E n esta 
situación, el cubano no será un 
botellero como algunos quieren 
pintarlo, y si no rinde un trabajo 
satisfactorio, puede despedirlo ,su 
patrono, lo cual no será punible 
si, requerido para ello, alegare y 
probare los motivos que le asis-
tían para proceder de esta mane-
r a . " . 
" E l legislador ha tenido tam-
bién buen cuidado en las dispo-
siciones transitorias de crear un 
derecho de equiparación que asaste 
a los nacidos en Cuba de padres 
extranjeros, y que terminará al 
año contado de su llegada a la 
mayoría de edad o de la Yteencia 
de esta Ley, si al ser sancionada 
ya fueran mayores." 
" L a penalidad fijada será üe 
multa die cien a quinientos posos 
para la primera infracción, y orres-
to de 31 a 180 días para el caso 
de •reincidencia de los que Je tra-
ten de buscar cinco pies al gato." 
" L a presente Ley, como todas 
las que salen de lo vulgar, h.i "de 
producir sus conflictos iniciales, 
como sucedió en Méjico en los pri-
meros tiempos, pero después se 
cumplirá y sus efectos no podrán 
ser más beneficiosos para los cu-
banos y los extranjeros que con 
amor a Cuba en este país ganen 
su sustento." 
NOBLEZA O B L I G A 
Así terminó- mi entrevista con 
el joven, pero ya popular y venta-
josamente conocido representante 
de la provincia de Santa Clara, que 
al tenderme la mano me dijo es-
tas magistrales palabras: 
"Hasta hoy no tuvimos Gobier-
no ni Congreso; ya tenemos estas 
dos cosas y Patria, lo que nos re-
vela lo que puede la excelsa labor 
de un solo hombre".—SALVA. 
que ganaron sus -matches, ocupan 
los primeros lugares en la lista con 
totales de 3 y medio y medio ca-
da uno. 
Hasta ahora, ni Marshall ni To-
rre tienen en su debe derrota alguna 
siendo aplazado su juego indivi-
dual. 
Después dú empatar tres juegos 
consecutivos, Capablanca empezó a 
anotar hoy a expensas de Yates. 
Por consiguiente, el formidable cu-
bano puede -decirse que comenzó 
hoy la conquista del torneo. 
E n la primera mesa, se sentaron 
Gníehweld y el doctor Lasker, ini-
ciando aquél el juego con una 
apertura de peón de dama. E l doc-
tor Lasker no pudo causar impre-
sión alguna en quien el día ante-
rior había obligado a Capablanca 
a un empate. Al cabo de cincuen-
ta y tres jugadas se aplazó el par-
tido para reanudarlo el martes, 
día reservado para la terminación 
de juegos aplazados. 
E n su juego con Yates, en la 
mesa número 2, y para sorpresa 
de muchos, Capablanca evitó la 
acostumbrada Ruy López del in-
glés, seleccionando la defensa Ale-
khine. E l campeón logró comer 
un p e ó n ' y Yates se rindió a las 
o8 jugadas. 
Rubinstein ganó también un 
peón a Gotthilf. quien llevaba las 
piezas negras, en un gambito de 
dama rechazado. Una vez en des-
ventaja, Gotthilf no duró mucho 
tiempo, rindiéndose a las veinti-
nueve jugadas. 
Del mismo modo, la superiori-
dad de un peón dió a Bogoljubow 
la victoria sobre Rabinowitsch, 
quien llevaba las piezas blancas en 
una apertura inglesa. Hicieron 47 
jugadas. 
E n la quinta mesa, Genewsky y 
Saemisch discutieron una defensa 
siria, muy desarrollada, que du-
ró treinta jugadas. 
Spbarew utilizó la defensa fran-
cesa contra Bogatyrtschuok; pero 
Se perdió; su rival le arrebató una 
pieza, y tuvo que rendirse a las 
veinticuatro jugadas. 
- L a única Ruy López desarrolla-
da en la sección de hoy fué juga-
da por Werlinsky contra Spiel-
mann. Este último perdió un peón 
en U| mitad del juego, rindiéndose 
a las cuarenta y nueve jugadas. 
Retí fué derrotado por segunda 
vez en dos días al arrebatarle una 
pieza el doctor Tartakower, quien 
obtuvo la victoria en cincuenta y 
dos jugadas en la mesa número 
8. E l ganador desarrolló una de-
fensa Caro-Kann. 
Después de salir de un gambito 
de dama rechazado, en ligera si-
tuación de superioridad. Torre ga-
nó su encuentro con Loewenflsch, 
quien jugó con las piezas negras. 
Torre decidió la Justa en cuarenta 
y nueve jugadas. 
Duschotirsgy tuvo la mala for-
tuna de perder* una pieza durante 
las complicaciones de su Juego con 
Marshall, quien con vigoroso es-
tilo llevó las piezas negras en un 
gambito de dama rechazado. E l 
campeón de los Estados Unidos 
ganó en veinticinco jugadas. 
E l estado actual de los profeso-
res, hasta esta fecha, es el si-
guiente: 
N E W Y O R K , noviembre de mü 
novecientos veinticinco.—Cuando a 
raiz de finalizar la pasada serie 
mundial se propagó la noticia de 
que Eddie Moore y Carson Bigbee, 
que habían sido héroes en el triun-
fo de los Piratas, Iban a ser envia-
dos a las Menores como pago a los 
servicios de los reclutas Waner y 
Rhyne, que fueron adquiridos por 
el Pittsburgh, nadie que tuviera 
dos dedos de frente se acertaba a 
comprender tal noticia. Bigbee. cla-
ro está, no es ningún jovencito y 
ha perdido gran parte de su famo-
sa velocidad, pero a pesar de todo, 
todavía tiene madera para mante-
nerse en un puesto regular de uno 
de los teams de las Ligas Mayores 
y en cuanto a Moore, no digamos 
nada. Si el cambio se hubiera lle-
gado a efectuar, podíamos decir 
que en ip, actualidad todos los ma-
nagers de las Ligas Mayores esta-
ban ciegos. 
Moore es joven, sabe fildear y lo 
que es más Importante, le da muy 
duro a la pelota, cosa que muy di-
fícilmente se consigue con los no-
vatos que anualmente se prueban 
en cada uno de los teams de la» 
Ligas americana y nacional. Ade-
más, caso de que McKechnnie so 
volviera loco e Intentara enviarlo 
a las Menores, no faltarían mana-
gers que lo reclamaran por la vía 
de waivers. Art Fletcher, sobre to-
do, lo usaría" como cosa buena pa-
ra reforzar su infield. Los Cubs 
tampoco perderían el chance y no 
digamos nada del mismo Cincinna-
tl y New York, qve aunque tienen 
buenos Inflelders, sabrían aprove-
char las condicionéis de Moore co-
mo bateador. 
Profesores Gdos. Pdoa. 
Bogoljubow S1^ 
Rubinstein o ' /¿ 
Maíshall 3 
Tartakower 3 





Romanowsky , . 
Rabinowitsch . . . 
Yates . . . . . . . 
Loewenfisch . . 
Retí . . . . . * . . 
Saemisch . . . . . 
Lasker . . . . . . 
Gruenfeld 
Splelmann 


























Si Moore, a pesar «le Jos posa-
res, pasara a la Liga del Pacífico, 
entonces podríamos decir que el 
caso de Casey Stengel se habría re-
petido aunque más rápidamente. 
Como recordarán los fans, Sten-
gel bateando dos oportunos home 
runs,, fué el verdadero héroe del 
team de los Gigantes en la serie 
mundial de 1922 y sin embargo, 
McGraw sin causa que lo explicara 
lo envió al Boston Bravos y de ahí 
al Worcester de la Liga del Este, 
donde actuó eu esta última tempo-
rada como manager. 
Moore es un player que tiene ca-
libre todavía para figurar en las 
Ligas Mayores por lo menos tres 
o cuatro años más. Solamente hay 
que decir que en sus dos primeros 
años de Liga Mayor, que siempre 
es cuando se batea menos, ha obte-
nido averages muy extraordinarios 
al bate, por tanto, resulta inexpli-
cable el que 'McKechnnie, que no 
ha demostrado nunca ser un bru-
to en base hall, lo vaya a (Jejar h 
tan fácilmente. 
- Hay seis juegos aplazados pen-
dientes. 
OBTIENE UNA DECISION A SU 
FAVOR E L F I L I P I N O C L E V E R 
SENZIO 
LOS A N G E L E S , noviembre 13. 
(Clever Senzio, el peso mosca fi-
lipino, derrotó esta noche aquí a 
Izzy Schwartz, de New York, ob-
teniendo una decisión favorable en 
un bout a 10 rounds. 
Schwartz peleó bien en los pri-
meros rounds, pero no pudo resis-
tir a su contrario en los úl t imos . 
Hay muy pocos players en las L>« 
gas Mayores que han logrado man-
tenerse en el mismo team durante 
un buen lapso de tiempo. Ty Cobb 
y Walter Johnson son loa únicos 
players que hemos encontrado que 
durante su carrera basebolera no 
han cambiado do uniforme desde 
que (hicieron su primera aparición. 
George Burns, el fenomenal out-
fielder, era otro de los que se man-
tenía siempre en el mismo club, 
pero hace dos o tres temporada», 
los Gigantes lo enviaron al Cinci-
nnati, donde después de jugar por 
una temporada, pasó a las Tilas del 
Filadelfia Nacional, donde se en-
cuentra actualmente.-Eddie Collins 
na Jugado del Filadelfia y del 
Chicago; Fournier ha jugado del 
New York, del Chicago y ahora es-
tá en el Brooklyn. Henie Groh del 
Cincinnatl y del New York; Me Ii j -
nis del Filadelfia, del Boston, del 
Cleveland y ahora del Pittsburgh. 
y así sucesivamente, encontramos 
que no hay una de las actuales es-
trellas del diamante que no ,haya 
actuado en más de dos teams de 
las Mayores. 
Ty Cobb y Walter Johnson, en 
cambio, se mantienen firmes. E l 
primero ingresó en el Detroit en 
Ja temporada de 1905 y aun no ha 
dejado de jugar en él y el segundo 
empezó en el Washington en 190 6 
y aun se mantiene como el primer 
pitcher del team. 
Ty Tyson, el nuevo outíield..,! 
los Gigantes, va a hacer su 
ra aparición en las Ligas 
con 31 años de edad. E8to7aÍ7l 
clr de| muchos^ hará posible o I 
el célebre player de los Coronel 
del Louisville sea el recluta m 
viejo que se haya Incorporado a 
team de las Mayores, sin embi 
no hay más que recordar el m, 
del player George Whiteman, ^ \ 
darse cuenta que Tyson no fe'erá 
primero. 
Whiteman tenía 3 6 años de e¿ 
cuando las Medias Rojas de Bosto l 
lo contrataron en. la temporada di 
1918. Muchos críticos dijeron e | 
aquel entonces que Whiteman serU 
un fracaso y que su contrato erj 
una locura, sin embargo, andando I 
el tiempo, se comprobó todo locoj.l 
trarlo y Whiteman no tan sólo dió 
un resultado excelente al team si. 
nó que resultó uno de los héroes I 
de la serle mundial de ese año. 
F r a n k Merckle ha sido nom-
brado manager del Club Bu 
f í a l o de la Internacional 
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Para dar siquiera una ligera 
Ide^ de la cantidad de dinero qu« 
piensa almacenar Tex Rickard en 
la próxima temporada, menciona-
remos el hecho de que sólo en if 
func ión Inaugural, el edificio con 
los asientos llenos producirla un 
total de 250 mil dólares. 
Los asientos^ costarán de 2 a 
15 pesos. 
"La función consistirá / en nn 
/baile de fantasía que dará c! 
"Friars Club" el día 15 de diciem-
bre. Y a el programa cubre más de 
cincuenta funciones de todo géne-
ro. E n los espectáculos que ofrece-
rá Tex, intervendrán toda clase dt 
animales, gatos, perros, pollos y 
caballos. Las funciones hípicas es-
tán aseguradas en el Nuevo Car-
den por más de cinco años. 
Después de un viaje que acaba 
de" realizar al Canadá, donde es-
tuvo cazando algún tiempo, Eddie 
Collins, el manager de los Wlilte 
Sox, ha declarado que durante la 
próxima temporada continuara de-
sempeñando la segunda. Con seis 
semanas de anterim-idad, ColUn̂  
se echó a perder una rodilla y tu-
vo que pasar al banco. 
Con motivo de la ausencia del 
manager, el team bajó rápidamen-
te hasta la segunda división. 
L a deducción es clara y íatal. 
SI Collins no asiste al club du-
rante la temporada que viene M 
club no pasará del lugar donde se 
halla en la actualidad. 
Se tiene entendido que Collins 
dejará que Hooper pase a la Liga 
del Pacífico donde tiene deseos de 
jugar y como ha llevado quince 
años de Liga Grande es posible 
que le den el pase apetecido. 
Es muy posible que los PibilHes 
tengan que jugar el año que vie-
ne en los terrenos de Shibe Park 
que poseen los Atléticos. 
Tanto Mack como Baker los due-
ños de ambos clubs son'muy ami-
gos y se dice que han decidido 
que sus clubs jueguen en el mis-
mo terreno por convenir así a am-
bos. 
Acaban de desvanecerse los úl-
timos rumores acerca de la ex15' 
teñóla d e l base ball sindica,do. 
pueíí los intereses que el ;seW 
York Giiant poseía en el Boston 
BraVes han sido separados. 
Hace tiempo que cl New YorK 
poseía acciones «jn los clubs 
Brooklyn, Philadelphia, Giu¿inua' 
ti y Chicago, todos, de la Nacio-
nal. , 
E n cierta ocasión DreyfusP. e 
propietario de los Piratas. P03^ 
la mayoría de las acciones en 
clubs de Philadelphia y .B.ostodí 
pero fué sólo con el proponte 
no dejarlos q>«3 se arruinaran 
También en la Americana T 
ranif It? primeros años 
existencia, había algunos duaúo* 
de c l ú l m c.ue poseían intereses en 
varias ien.'rtK pero ni entonce*^ 
ahora se dudó acerca de la 1 
p|eza del Juego. • — 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P o r s u p r e c i o 
n o h a y n a d a 
i g u a l 
S a c o , C h a l e c o 
Y 
P a n t a l ó n 
Casimir inglés . . . . . 
Casimir inglés, fino . . $13.9-> 
Casimir inglés, primera . $18.50 
Estilo escocés . . . . . ^ ^ji 
Casimir inglés, extra . . $27.3U 
PANTALONES DE FRANELA INGLESA, LISTAS DE FANTASIA: $ 8 . 9 5 
" L a . C a s a A m e r i c a n a 
G A U A N O 8 8 E N T R E S A N R A F A E L Y S A N J O S E . T E L E F O N O A - 3 6 H 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 14 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N A -
oe españa se bate esta noche con 
eUjRan charles p i ü s en a. 
p R Í F Ó L i O 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
SI LOS JUGADORES DEL L 
T .ó el team de football de la 
AaA de Chicago algún 
jn¡ver8idaa , 8 dei Este en 
tasada ^ - p ' - ^ ' ^ Y la UnlVer-
I d 
Qué c ^dad dedIa1d "^ne aproximadamente 
^ ^ ^ n t ^ S e s mundiales han ga-
J o y p'rdid0 108 Glgantea de8de 
l900". ô irt alguna vez a los T i -
?eTDetroit e l i„iclallsta Wa-
res ae 
ny 
.^'mayores el short stop Rig-
Es mejoi 
cierto qv 
a renunciar a su Pue8t0_ ^e |f.3 
f tiempo lleva jugando en las 
mayore  
iga" T r que Everett Scott? 
e¿derT  ue Roger Pekinpaugh 
re ci r  s  p sto d  lar 
afi mayores en este año, para di 
U S un club de liga menos? 
' " t ene este año el Havana Yacht 
nub coach de basket ball.' Es cier-
nue Chano Sampedro, su ]uga-
estrella, no tomará parte en 
campeonatos de este año? 
q S es el delegado de basket 
¿A Club? (Un Y . ) 
Dónde sobresale más Octavio 
Jhado, el atleta de Iob Vedadis-
;as en track, un basket, en hand 
hall o en remos? 
E cierto que el ano que viene 
habrá campeonatos de baseball pa-
ra Júnior» v 
RFSPIESTA8 A L A S P R E G U N T A S 
K DE A Y E R 
Starr, de la universidad Kansas, 
fué quién realizó en la pasada tem-
porada de football la corrida más 
larga (101 yardas) y después ano-
tó el goal. 
El record de la milla para los 
patinadores de-hielo amateur, es 
^2.24 1-2 minutos, siendo su po-
seedor Everett McGovern. 
Kid Gleason era el manager de 
lu Medias Blancas de Chicago 
(Cando estos ganaron el campeona-
to de la liga americana en la tem-
porada de 1919. 
Fitzgerald, un corredor america-
eo, corrió 500 millas en 109 horas 
1! minutos y 20 segundos, que es, 
ulrez, la distancia más larga que 
¡í haya recorrido. 
SI un jugador de football des-
pés de haber sido sacado de él, 
-reía a la lucha antes de termi-
une el quater, la penalidad que 
«pone es: suspensión del jugador 
y el team que lo haya puesto per-
ierá la bola, si la tiene, haciéndo-
le una pena de 20 yardas. 
\farfield nos parece superior a 
Paito Herrera, según lo que ha ju-
gado en Cuba. Ahora bien, el cu-
bano ertá esta temporada reallzan-
áo rodaderas maravillas y quisie-
ra rer a Warfield al lado de é l . 
ííoore nos parece superior a Lun- ¡ 
ij en el fielding, pero el torpede-
ro aimendarista le aventaja en el 
iWing. Mayarí, por lo que lleva 
iemostrado, luce superior a To-
ante. (Un habanista). 
Quintanita terminó bateando .247 
- la Ass. Americana. Mlke Gonzá-
:z terminó bateando .289 ^ n la 
•» nacional. Morin prestó sus 
Mañana domingo se Inaugurará 
el Campeonato Occidental da Fott 
Hall Assoclatlon. Habrá, como es 
natural, desfile de j luts inscrip-
tos en el F . o . D . A . , el tradicio-
nal paseito a lo más profundo del 
cuadrilátero, música, mujeres y 
flores. 'Ssto último no lo garanti-
zamos, pero suena bien. 
Fortuna y Centro Gallego Ju-
CÜATRO A T R A Y E N T E S P R E L I M I N A R E S A C U A T R O R O U N D S u i e n d a e y r pT/habír11 ^ e ^ o t X 
el once gallego recientemente al 
de los campeones hay ya ansiedad 
por conocer el resultado del pró-
ximo encuentro. 
Juventud Asturiana y Vigo ju-
garán en segundo término. 
¿Serán fortunistas y asturianos 
los primeros vencedores de 1925? 
Es casi seguro. Por lo menos, 
así podemos decir de los "mozu-
cos". 
S E D A R A N P A R A R E G O D E O D E L O S F A N A T I C O S A N T E S 
D E A P A R E C E R L A P E L E A G R A N D E 
Llegó por fin el día tan ansiosa-
mente esperado por los fanáticos 
del boxeo, en que se encontrarán 
frente a frente el mejor peleador 
que ha prclucldo España en la di-
visión welter y el más brillante light 
welght que r a surgido de la remo-
ta Australia. 
Representantes de dos escuelas 
pugilísticas diametralmente opues-
tas, Julián Morán y Charles Pitts 
encarnan la tradicional rivalidad 
que ha existido siempre entre los 
maestros europeos, dóciles discípu-
los del Marqués de Kensberry, y los 
maestros norteamericanos verdade-
ros revolucionarios del arte de los 
puños, que ya desde los gloriosos 
tiempos de Jim Corbett introduje-
nes físicas especialísimas tiene por 
fuerza que emplear procedimientos 
diametralmente opuestos a los que 
emplea el otro, tendremos que lle-
gar a la conclusión de que pocas 
peleas revisten el extraordinario 
Interés que se encierra en el star 
bout de esta noche en la Arena 
Colón. 
Acerca del probable resultado 
del encuentro, nos Inclinamos a 
creer que la mayor experlemcia y 
ron en el boxeo una serie de inno- do de defenderse, se convierta en 
vaciones qu^, con el andar del tiem-
po han llegado a constituir una 
escuela independiente, considerada 
En distintas ocasiones hemos 
hablado del futbal en New York, 
pero en ninguna de ellas dicho 
nada sobre los mejres equipos de 
la superior agilidad de Charles Pitts! a1^-
darán a éste una ventaja manifles- vamos a hacerlo aprove-
ta sobre Morán. quien para vencer ' chando los datos que nos propor-
tendría indispensablemente que no- ciona el tocayo Peter P . Carney, 
miembro de la Asociación de Foot 
Ball de los Estados Unidos, quien 
no solamente nos ha facilitado 
estos datos, sino también otros 
¡muy interesanteg que nos servirán 
quear a su adversario, o por lo 
menos castigarle con tanta dureza 
que el Fuego Fatuo, imposibilita-
punching bag. 
¿Logrará ftiorán madurar a Pitts, 
como lo maduró el Mocho Gans en 
por muchos como infinitamente su-' Lima? Dlf ídl nos parece. Pitts 
perior a la histórica 
Nacido en España y educado en 
Francia Julián Morán es un tipo 
acabado de peleador de la escuela 
europea, y p ir lo que a Pitts se re-
fiere, aunque nacido en Australia, 
recibió su educación boxística en 
los Estados Unidos, lo que le con-
vierte en peleador de la escuela 
americana. 
Esta diferencia entre los respec-
tivos estilos de Pitts y Morán bas-
taría por sí ^ola para comunicar In-
terés a un bout entre ambos, pero 
si a esto se a í a d e que cada uno de 
estos muchachos por sus condicio-
es un relámpago y pocos son los 
peleadores que están capacitados 
para domina: lo por completo. 
A continuación ofrecemos el pro-
grama comphto de esta magnífica 
función: 
Primer preliminar a 4 rounds: 
Ramón Pérez vs Nicasio Várela. 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
Luis Felipe Pujada vs José Sarria. 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
Tommy Albear vs Kid Salgado. 
Cuart^ preliminar a 4 rounds: 
Julio Carbonell vs Luis Sardiñas . 
Oficial, a 12 rouids: Charles 
Pitts vs Julián Morán. 
Campeonato Nacional de L a Sociedad " A r e c a " Dis-
Tennis de Cuba, E n t r e Clubs puesta a Discut ir Hand Bal l 
no Inscriptos en l a U n i ó n ' c o n el Club Hispano Dando 
A t l é t i c a de A m a t e u r s de 
Cuba 
CITACION 
Por la presente se ruega a ios 
Presidentes de los clubs no ins-
criptos en la Unión Atlética de Ama 
teurs de Cuba, se sirvan concurrir 
a la junta que ê celebrará el pró-
ximo martes día 17 de los corrien-
tes, a las nue^e de la noche, en e! 
Cuba Tennis Club, calle de Alfredo 
Martín Moralts (Cocos) entre Je-
sús Rabí y San Indalecio, Jesús r'el 
Monte, con el fin de acordar las 
bases y demás pormenores para la 
celebración del Campeonato Nacio-
nal de Tennis de Cuba entre clubs 
no inscriptos en la Unión Atlética 
de Amateurs dr̂  Cuba. 
Habana, noviembre 11, 1925. 
SALVADOR GIROUD 
una Copa 
servicios al club Kingston de la 
Liga de Virginia. 
L E A MAÑANA: S P O R T F O L I O 
Copyright 1925 por e. Public Led-
ger Company y el DIARIO D E L A 
MARINA 
Otnuinm 
^ I L V E R X T R y p j -
* m a s e l e q a n l e r o p a a m e n c a n d 
tolo color; on solo ( 
d T ¿ T ? * ' ' Pr ínc iP« G a l « , cruzado Pr ín 
Gales, semi P r í n c i p e tle Gales y 
fegnlar p a r a gruesos. 
Importada Exclus iva n e n i e por nosotros. 
Los chicos de la calle Laguerue-
la, están dispuestos a medirse nue-
vamente con las huestes hispanas. 
E n vista de la rivalidad que existe 
entre estas dos Saciedades por el 
Hand-Ball, los miembros de la Di-
rectiva del Areca están dispuestos 
a donar una magnífica Copa de 
plata, para que sea discutida entre 
ellas. 
Con motivo de la rivalidad que 
existe entre los handbollstas de 
las Sociedades Hispano y Areca 
sobre cuál de dichas Sociedades 
tiene mejor conjunto de players 
de este sport, nos entrevistamos 
anteanoche con el Dr. "Goyito" 
Guás, miembro de la Directiva de 
la última de estas Sociedades, a 
fin de conocer su opinión sobre 
este asunto. 
E l Dr. Guás, con la amabilidad 
que le caracteriza, nos atendió en 
nuestra solicitud y nos manifestó 
algo que seguramente será del 
agrado de nuestros lectores aman-
tes del juego de pelota a mano. 
— L a Directiva de la Areca, a 
la cual me honro en pertenecer, 
—nos dice el Dr. Guás,—en vista 
de las distintas opiniones que exis-
ten sobre la supremacía de los 
handbollstas de nuestra Sociedad 
y los del Hispano, está dispftesta 
a ceder una copa de plata para 
que sea discutida entre los equi-
pos de ambas Sociedades. 
Si bien es verdad que los pla-
yers del Hispano son verdaderas 
maravillas en esta clase de juego, 
también entre nosotros los hay 
bastante buenos y como prueba de 
ello, me permito recordarle que en 
días pasados derrotaron de una 
manera decisiva en nuestra cancha 
a los representantes de la Sociedad 
Hispana. 
Yo opino—nos sigue diciendo 
el Dr. Guás,—que la mejor mane-
ra de dilucidar este asunto es la 
propuesta por nosotros y creo que 
la Directiva del Hispano no pon-
drá reparo alguno en que sus at-
letas traten de conquistar en bue-
na lid el trofeo qué nosotros ofre-
cemos. 
Ahora bien, nuestra modesta 
opinión en este asunto es, que en 
vista de que los Sres. que compo-
nen la Directiva de la Sociedad vi-
boreña Areca están dispuestos a 
donar una Copa para que sea dis-
cutida por sus players y por los 
del Hispano, resultaría un verda-
dero éxito la celebración de dicha 
serie y a la terminación de la mis-
de argumentos para otros tópicos. 
Empecemos, pues, a decir algo 
de los mejores equipos de fút-
bol en New York, 
E l lugar en que se enciítentran 
los mejores equipos en los Esta-
dos Unidos es la ciudad de Bos-
ton, siendo Fall River, uno de sus 
suburbios, donde se encuentra el 
team más potente del país . 
Tal vez sea muy interesante el 
decir que el hecho de que Fa l l 
River esté tan 
balompié y que sus 
tengan tanto entusiasmo por el 
deporte, se debe a que de Fa l l Ri -
ver han salido los más potentes 
equipos americanos de foot ball. 
Desde que el soccer hizo su 
aparición en Fall River, los habi-
tantes de esa población se hicie-
ron el propósito de hacer de su 
ciudad la Meca del Fot Ball en 
los Estados Unidos y hasta estos 
momentos han salido avante en 
su empresa, ya que son justamen-
:e renombrados en todo el país, 
'n la población de Fal l River hay 
más equipos de foot-ball que en 
cualquiera otra ciudad de los Es-
tados Unidos, a pesar de que no 
es una de las mayores. E n Fal l 
River hay cuarenta y dos equipos 
miembros de la Asociación de 
Foot Ball de los Estados Unidos, 
y hay, además, no menos de doce 
clubs independientes. 
L a Fal l River Cite League, que 
está compuesta por diez equipos, 
considerados como de segunda 
categoría, no Umita la edad de sus 
jugadores y a ella pertenecen ju-
gadores amateurs y profesionales, 
(aun cuando ningún jugador es 
pagado por jugar), y está conside-
rada como la Liga mejor organi-
zada que hay en los Estados Uni-
dos. 
E l hecho de que algunos de los 
jugadores de la "Fal l River City 
League", sean profesionales, se 
debe al hecho de que dichos juga-
dores han sido contratados por las 
Ligas Profesionales, pero no han 
nodido calificar como jugadores 
de primera categoría. 
L a "South End League". está 
formada por diez y seis clubs íiuc 
juegan en dos divisiones. L a 
"East End Lengue", cuenta con 
diez equipos y la 'North End Lea-
gue" tiene como miembros a seis 
potentes selecciones. Todas las es-
cuelas elementales de la ciudad 
tienen equipos que juegan bajo la 
dirección de la Comisión Munici-
pal Recreativa, en tant6 que las 
"oncenas" de las escuelas superio-
res apenas están siendo organiza-
das ahora. 
Todos estos clubs están desa-
rrollando magníficos jugadores 
que con el tiempo Irán a formar 
parte de la oncena "Fal l River", 
de primera fuerza perteneciente 
n, la Liga Americana, y que con-
quistó el campeonato de los Esta-
dos Unidos durante la temporada 
interesado en e l ide 1924. Este año, el "Fal l R l -
habitantes I vfer". fué derrotado por el Boston 
Foot Ball Club. 
E l ganar ei campeonato nacio-
nal durante la temporada de 1924, 
el primer equipo "Fal l River" dió 
mucha animación al deporte y sir-
vió para que éste llegara a ser 
considerado como uno de los es-
pectáculos más atractivos. Toda la 
población respalda a su equipo. 
Más de 15,000 personas pagaron 
altos precios para presenciar los 
partidos finales entre los teams 
"Fal l River" y "Coates", y varios 
miles de aficionados sufrieron la 
decepción de verse imposibilitados 
para entrar al campo de juego. 
EN EL OE 
L L T E A M E S T A I N T E G R A D O P O R UN G K U ' Ü D E V E T E R A N O S . 
Q U E H A C E I I E M P O NO P R A C T I C A N E L S P O R T , P E R O 
T R A B A J A N D O P O D R A N P O N E R S E A L D I A . — N O E S 
L A P R I M E R A V E Z Q U E E L " F O R T U N A " V A A UN 
C A M P E O N A T O D E B A S K E T 
(Por G A L I A N A ) 
Los Rojos del Loma Tennis Club, imer, como muchos novatos, a» si el 
no irán, como muchos se creen, de público les grita o no, o si caen bien, 
"palomas" al campeonato de basket etc. 
ball Júnior que bajo la egida de lal 
Federación Nacional de Basket ball 
tendrá efecto en el mes de Diciem-
bre. Decíamos ayer, que los players 
del Loma conocen bastante el sport y 
que solo necesitan de un buen direc-
tor para que puedan "cogerle nueva-
mente el juego a la bola" y ponerse 
en condiciones para la campaña. ElI ios guards. 
team en conjunto, según la lista dej Quizás este team resulte excelen-
jugadores que nos han dado, es de te, pero, nos gustarla mas a Regué 
los buenos, pero, como ya he dicho ra de center, Galiana y Alfonso, fo 
Aun no se sabe quienes compondrán 
el team regular del Loma, pero nos 
han asegurado que Sarria y Alfonso, 
son los que lucen con mas chance de 
cubrir las posiciones del fowárd. Re-
guera o Galiana actuarán en el center 
Bu^tamante y García "Fatty", serán 
G ü i n e s D e p o r t i v o 
. (Por B A L O N A Z O . ) 
Los Osos Polares jugaron el do- con un señor equipo como el de 
mingo pasado con el equipo de 
" E l Encanto," en los terrenos que 
poseen los Osos en Puente Gran-
des . 
Fue una voctoria para los Po-
lares, derrotando a sus contrarios 
por la "insignificante" anotación 
de 7 por 0. 
Según Tigre de Oro, este partido 
carecía de interés, pues se trataba 
sencillamente de estrenar a los Pe-
nares, para el encuentro que ten-
drá efecto el próximo domingo, y 
en el cual tendrán de contrarios a 
los Mayabequinos, aquellos que el 
día primero del presente obsequia-
ron a loe Osos c o n . . . 4 por 0. 
E l partido del próximo domin-
go en los terrenos de la Polar; y 
entre los equipos Osos Polares y 
el Güines Foot Ball Club, será un 
partido sensacional, pues parece 
que los Polares quieren desquitar-
se de lo "atrasado" y los güftie-
ros van dispuestos a sostenerse en 
lo "dicho," aunque, a decir ver-
dad, para todos habrá; son dos 
equipos "acondicionados" y no du-
do que darán al respetable una 
buena tarde de foot ball. 
Esperamos que el partido sea 
de lo más armonioso posible, al 
Igual que el celebrado en ésta en-
tre estos dos equipos. 
"González Byas ." Ellos jugarán 
con fe; son de ley. 
Así lo esperamos. 
Güines, noviembre 11 de 1925. 
T R I U N F O E " V U E L T A S " 
E l pasado domingo tuvo efecto un 
Interesante match de base ball entre 
las novenas Vueltas y Central Fé, 
triunfando la primera después de muy 
reñido juego. 
VUELTAS 
V. C. H . O. A. E 
varias veces existen entre ellos va-
rios players que no han jugado jun-
tos nunca y por lo tanto, no están 
compenetrados en su juego. 
Según Informes que tengo, el team 
de los Rojos estará integrado por: 
rowardB: 
J . Sarria, 
A. Alfonso, 
P. Hourcade, 





M. A. García, "Fatty", 
E . Torres, 
R. Bustamante, 
F . Zabala, 
L . Bell ver. 
De estos 11 Jugadores, siete de ellos, 
han tomado participación ya en dis-
tintos campeonatos, por tanto, no se-
rán en el curso de los juegos, victimas 
del miedo escénico, que diríamos, co-
mo sucederá a la mayoría de los ju-
gadores novatos que presentarán los 
demás clubs. 
Galiana, es el mas veterano del gru-
po. Lleva cerca de 8 años practican-
do el, deporte, aunque, justo es con-
signarlo, hace mas de tres I"6 no 1o 
practica activamente. E l es del tiem-
po de Peralta, aquel center mejicano 
que nos visitara por 1917 o 18, y que 
desde el gimnasio del Centro Depen-
dientes realizó una labor muy exce-
lente en pro del basket. Jugó del De-
pendientes en los distintos campeo-
natos locales de esa sociedad. Junto 
a Laureano García, su hermano Anto-
nio, Pedro Chávez, Ramón Miguel y 
otros formaron el team del Social Ten-
nis, que defendió los colores de esta 
sociedad en varios campeonatos socia-
les, y por tSUlmo, jugó regularmente 
del Aduana, en la época que este 
team contaba con los servicios de Ven 
tura. Notario, San Martin, y otros 
mas. 
No es, por tanto, un desconocido en 
wards y Bustamante y Sarria, (ha-
ciendo éste último de runnlng-guard) 
como miebros del team regular, ya 
que de esta manera no tan solo so 
aprovecharla a Reguera y a Galiana, 
que son bastante buenos tiradores,*si-
no que se obtendría un team mas li-
gero, pues "Fatty" García, no nos pa-
rece lo suficientemente ágil, para ocu-
par una plaza regular, sobre todo, en 
un campeonato como el qre va a ce-
lebrar, donde todos los teams llevan 
equipos muy ligeros. 
Práctica, mucha práctica, es lo que 
necesitan estos veteranos ha lo-
grado reunir el Loma Tennis, para po-
der hacer un buen papel" en el próxi-
mo championship y haEta ganar el tra-
po si es preciso. Casi todos sus miem-
bros conocen el deporte y saben per-
fectamente lo que es un "caminando 
con la bola" etc., pero necesitan to-
davía de entrar en juego y esto solo 
se consigue practicando muy ardua-
mente. 
NUMERITOS 
Véas) a continuación el número da 
home rufs, trlbeyes, tubeyes, poncha-
dos, bases por bolas, scarlflces y ro-
bos de bases que se han acumulado 
en los juegos celebrados hasta ahora 
del . campeonato nacional: 
HOME RXJN 
Mesa, Lloyd, Wilson, Joscíto, 
rricnte y Mayar!. 
To-
T B I B E Y E S 
Mayarí (3), Paito (2), Baró, Oms, 
Torrlente y Levis. 
TUBEYES 
Palto (4), Winson (3), Dreke (2). 
Baró (2), Oms (2) Mayarí (2), MIks 
Morín, Gómez, Marcell, Mesa, Peptn, 
Teniente Quintana y Dlhlgo. 
SACRIEICES 
Lloyd (4), Joseíto (2) Morera, Ra-
mos, Oms, Montano, Oscar, Atán, Pai-
to, Baró, Chacón, Dihigo, Mlke Mira-' 
bal, Fernández, Olivares y Gutiérrez. 
PONCHETES 
Levis (6), César Alvarcz (5), Ekel-
son (3,), Duddley (3), Dihigo (3), 
Morera (2), Pedemonte (2), Fabré 
(2), Farrell (2), Palmero, Tuero, Acos-
tica y Mlrabal. 
BASES POR BOLAS N 
Morera (12), Pedemonte (9), Farrell 
(7), Levis (6), Mlrabal (4), Valdéa 
(4), Césár Alvarez, (3), Duddley (3), 
Ekelson (2), Palmero (2), Acostlca 
(2)* Alvarez (2), Palenzuela (2), Fa-
bré. 
BASES ROBABAS 
Baró (3), Wilson (2), Lundy, 
rez. Palto y Marcell. 
Pé-. 
Un fanático, maravillado, tal vez, 
de que yo haya dicho que el Fortuna 
va por segunda vez a un campeonato 
de basket, me escribe para decirme 
que él no recuerda que tal cosa haya 
sucedido, a pesar de ser, desde hace 
tiempo, miembros del club de la calle 
Malecón. Quizás este fanático será 
muy "veterano" entre los muchachos 
do la "efe" gótica, pero puedo ase-
gurar que el Fortuna no es la prime-
ra vez que va a un camoeonato de 
basket. 
Allá por el año de 1918 tomaron par-
ticipación en el campeonato Social ce-
lebrado en el floor del Centro de De-
pendientes, dirigidos por Manolo Huer-
tas, el popular "Rlgoletto", quien con-
juntamente con Mario Lange, y Pren-
des, que actuaban de fowards; y So-
llflo, Bárdela y otros mas, que actua-
ban de guards, dieron una guerra bas-
tante fuerte en pro del triunfo, aun-
que la superioridad de los demás 
teams que tomaron parte en ese cam-
B E A B BAEES 
Dados por: Pedemonte (2) Palen-
zuela, Duddley, Morera, Mirabal, Tue-







Morera a Levis, 
(Compilación especial 
DE LA MARINA). 
del DIARIO 
Doble v ictoria del " A l l é l i c o 
de B e f a n c o u r T 
el sport, pero en los tres años que peonato, les hicieron finalizar en Ja 
ha tenido de descanso, el sport ha|coia> como se dice vulgarmente. 
Espléndido pitcMng de 
Fanego 
Bango y 
A. Hernández, 3b.. 2 
Cublta, 2b 3 
Tata, lf 5 
Estrada, cf 4 
Táñez, Ib. . . 
Miñqnga, ss . . 
Fauste, rf . . . . 
Guzmán, c 2 
Espinosa, p 4 
S. González, p. . . 2 








Total 36 10 11 27 8 6 
CENTRAL F E 
V. C. H . O. A. E 
Ceferind, lf, . . 
Trlana, Ib. . . 
Enrique, ss. . ., 
Pascual, 31). . . 
Sirunte, rf. . . . 
H . Trlana, cf.. 
González, c. . . . 
Montesino, 2b. 
García, p 2 
No dudamos que así sea, pues» 
tanto unos como otros son de los 
que se portan como los "buenos" 
dentro del, deporte futbolístico. 
En ésta reina gran animación Linares, p 3 
para este encuentro, y serán mu-
chos los fanáticos que acompañen 
al once gülnero al Stadium Polai, 
para presenciar un interesante de-
safio y animar a loseuyos. 
L a Directiva del Güines F . B . 
Club prepara una bonita excursión 
para ese día, pues ya ha contra-
tado los servicios de una potente 
guagua con capacidad para cua-
renta personas, la cual sialdrá de 
la Esqiflna de Tejas el domingo 15 
a las once de la mañana. Conque, 
ánimo, pues, y al Stadium de L a 
Polar. 
Para el día 22 del presente ju-
gará el Güines F . B . C . en sus 
actlantado mucho; se juega ahora con 
mucha mas pimienta, hay mas ju-
gadas de inteligencia, y a esto es a 
lo que él tiene que acostumbrarse en 
las practicas del team Lomista, pa-
ra poder brillar en el próximo cham-
p.mphlp Júnior. 
Reguera, es otro veterano. Jugó 
durante varios años en los campeo 
natcs locales de la Y . M . C . A . , des-
pués de los cuales hizo su primera 
ap^rieión en Junlors en la contienda 
basketbolístlca de 1921, con los boys 
del triángulo. Jugó dos años con éste 
team y después se retiró del deporte, 
paru volver ahora como miembro del 
team vlboreño. Bustamante, un guard 
bASlante bueno, fué compañero de R«-
truera y lo mismo que éste, vuelve 
ahora al deporte para aprovechar los 
adelantos del sport. 
Alfonso Alfonso, que en el último 
E l Dependientes, con Rodrigues, 
Knlght, los hermanos Arzuaga, VaMal-
ta, y otros mas que no recuerdo que-
daron en el lugar de honor. La Y. M. 
C.A. con Brlnsen, Lelong, Ayala, Rl-
chardson, Rodríguez y otros, qutdaron 
en segundos. 
El Deportivo de Cuba con Crespo, 
Luis Dauval, Zabala, Sprowls y otros 
en tercero y el Social con Laureano 
García, Ramón Miguel, Alvarez. I» 
hermano!» Galiana y otros en cuarto. 
Si el "fanático" tiene dudas toda-
vía, puede preguntar a cualquiera de 
estos iugadores acerca de ello. Que 
seguramente le repetirán ¿uanto de 
cirros. 
E l pasado domingo 8 se llevó a afec-
to el anunciado doble header entre los. 
potentes club Atlético de Betancour¿ y 
Deportivo de Vega, resultando dos fá-
ciles victorias para los Atléticos, los" 
cuales no pudieron ser contenidos por 
cuatro pitchers contrarios. Se d'stln-
guleron por el Betancourt todoi los 
players, pero son dignos de mención: 
M. Sotolongo, A. Torres, E . Bang3 
y P. Fanego. Por los Vegulstas: A. 
Vázquez y M. Armas el que le robó 
un home run a Fanego haciendo una 
espectacular cogida con una mano «n 
lo profundo del center-fleld. 




Gómez Ib . . 
Vázquez, ss. . 
Felipe, lf . , 
^'•'ez, 3b.. 
DE VEGA 
V. C. H. O. A. 
X >'a clue hablamos del Fortuna. 
Evello Crespo, el coach del team, noo 
'leclaró en la tarde de ayer, que oí 
campeonato local de ios Policiacos, re- team regular del club para el próxi 
sultó la estrella máxima del mismo. 
rf . . . 






ma, podría quedar resuelto de unaUerrenOS con eI potente equipo de 
manera definitiva cuál de los dos' 
equipos handbolísticos era supe-
rior. 
Total 42 8 12 24 13 6 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Vueltas 001 044 010—10 
Central Fé 003 031 001— 8 
Tree base hits: Pascual 2.Guzmán 
1. 
Two base hits; Verderón 1. Mlñon-
ga 1, 
Stolen bases: Cubita 2, Hernández 
2. Mlfionga 1. 
Base por bolas: Por Espinosa 1. 
Por García 1. Por Llnaresl y por 
González 3. 
Dead ball: Por Linares 2, por Gar-
cía uno. 
Ponches: Por García 2, por Espino-
sa 3, por Linares 1 y por González 7. 
Hits y carreras a los pitchers: a 
E n caso de que la serie propues-
ta por la Areca se lleve a efecto, 
tenemos la seguridad de 4íue el 
espacio destinado para el público 
en la cancha de los chicos de la 
la Habana "González Byas," com- aarcía en 4 inn,ns 1 carrera y 3 hlt9• 
puesto por unos toros de esos q'uej^ ŝplnoosaT ^ 0 
escupen en toda la linea. 
E n este partido podemos asegu-
rar de antemano una victoria pa-
ra los visitantes, pues son. como 
suele deciree, mucho equipo para 
un día de "fiesta;" aunque espe» 
calle Lagueruela resultaría pequo- i ramos que loa colosos güineros ha-
fia para contener la cantidad de 
fanáticos que concurrirían a los 
encuentros, teniendo en cuenta 
que el bello sexo estaría digna-
mente representado, pues tanto 
unac orno otra Sociedad cuentan | 
con gran número de lindas faná-j 
ticas de ese juego. 
E n vista do las declaraciones 
hechas por el Dr. Guás, nosotros 
esperamos que la Directiva del 
Hispano acepte lo propuesto por 
la del Areca y que cuanto antes 
se lleve a efecto el comienzo de 
dicha serle. 
Tan pronto como tengamos co-
nocimiento de algo nuevo sobre es-
te asunto, lo daremos a conocer a 
nuestros lectores. 
gan un buen papel, no son de los 
que se "achican" al enfrentarse 
carreras y 8 hits, en 
innlngs, a Linares en cinco innlngs 9 
carreras y 8 hits (el acabóse), a Gon-
zález en cinco Innlngs 2 carreras y 4 
hits. 
Pitcher garador: González, perde-
dor Linares. 
Umplres: Nenito, home y Cruz ba-
ses. 
Tiempo: 2 horas. 
Evaristo Díaz, ¿inotador. 
por la seguridad en sus tiros al goal, 
fué miembro del equipo de la Policía 
hace mas de dos campeonatos, lo mis-
mo que Pedro Hourcade y Miguel An-
gel García, "Faty", que aunque ahora 
está, desempeñando la posición de 
goard, en ese tiempo, jugaba como fo-
ward. 
Enrique Torres, que será segura-
mente el utillty del team, es también 
r>ro veterano en el deporte. Jugó de 
la Folíela en dos campeonatos, uno 
como guard y el otro como foward y 
actualmente, después de dos témpora-] ron ¿entro de la Unión, van a dfclebrar 
das de descanso, se dispone a conten-1 uria serie de cinco juegos, la ha da 
mo championship será' con toda segu-
ridad el siguiente: 
Pelly y León, fowards; Del Rea1., 
center y Zayas y Arredondo, guardŝ  
asi como que Del Real serla el ca-
pitán del team y no Arredondo como 
erróneamente nos habían informado. 
Se rumora o mejor dicho, se da por 
seguro, el que los teams eeniors de 
la Y . M . C . A . , cliampions de Cuba «• 
Basket Ball y el de la Universidad, 
qua ostentaron el gallardete nacional 
en el último campeonato que actua-
Total 31 3 24 9 0 
D EBETANCOURT 
V. C. H . O. A. B 
der por el team Lomista como foward 
y guard suplente. 
A. Sarria no le conocemos, pero se-
gún nos han Informado, es un mucha-
cho nuevo de grandes conocimientos 
?n e1 sport. A tal extremo, que será 
este año, miembro del team regular 
de la socled.id. Gener, Zabala,' (éste 
no es aquel que jugó del Deportivo de 
Cuba) y Bellver, son novatos en el 
apoit. de los cuales espera sacar mu-
cho el coach Andrews. 
efectuarse en el nuevo floor de los 
Caribes, cobrándose, como es natural, 
la entrada. 
Veremos lo que habrá de cierto... 
G A L I . 
¡v .ongo, 2b, 
nocenclo, ss., 
Torres, c . . 
Fanego, Ib . . 
Urrutia, 3b.. 
Pérez, lf. . . . 
Soto, rf . . . . 
Yáñez, cf.. . 
Bango, p.. . . 
Total 39 13 22 27 11 
Es decir, que el team de los Rojos, 
si se somete a una fuerte practica y 
se cubren las posiciones como es de-
bido, puede resultar uno de los fuer-
tes candidatos al triunfo en la con-
tienda que se avecina. Sasi todos sus 
Iugadores, por lo menos los regulares, 
han sido contendientes ya en distintos 
campeonatos, y esto es algo que tienen 
adelantado, pues no tendrán que te-
R e t a el Club "Orioles" 
ANOTACION 
de Vega .. 
de Bet. . . 
POR ENTRADAS 
. . . . 000 100 100— 2. 
. . . 201 040 33x—13 
R E T A E L C L U B " O R I O L E S " 
Se reta por medio de estas co-
lumnas a 'odas las novenas semi-
juveniles para Jugar el próximo 
domingo en los terrenos de "Bue-
navista". especialmente a los "In-
dians". Para concertar desafíos di-
ríjanse a Armando Fernández, 
Concordia núm. 141, altos. 
¡ g r a t i s ! s r , - . 5 ; . " s r , s s r í t c r e m í d e n t a l 
W A I T E ' S 
A N T I - P Y - 0 d e a $ o . s o q u e v d . c o m p r e ¡ S O L O P O R 6 0 D I A S ! 
SUMARIO 
Home runs Torres. 
Three basa hits1 Fanego, Sotolon-J 
go. 
Two baso hits: Fanego, 2, orreS, So-
tolongo, Bango. 
Struck out: Por Bango 14, por Ffr-
nández 0. Por Rodríguez 0. 
Base on ball. Por Bango 0. Por| 
Fernández 3. Por Rodrigo 2. 
Double plays: Sotolongo a Fanego aj 
Torres. 
Tripie-plays: Sotolongo a Fanageo ai 
Urrultla. 
D;ad ball: Fernández a Urrutia. i 
' ymplres: Salamar, home. Barreto.! 
bases. ; 
Scorer: Valdés. 
Ttiempo: 2 horas 35 r-'iutos. 'j 
Segundo Juego-
C. H . ra! 
de 
de Vega, 
021 004 005-12 17 
OOfc 103 020— 5 I 
2 
H 
Baterías: por eí A. de Betancourt, Ta 
rras. c. Fanego, p. 
Por el D. de Vega: M. Mender, 
Gutiérrez, Pérez, p. 
i 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S A J 0 . 5 0 C T S . 
Serranillo 
E X I J A E L C E P I L L O G R A T I S 
Ext . d-14 
p a r a s u r O P A B I A H C A 
A Ñ I L " A T l f l M T i D A " 
BuenasF/nmiums vBootfifls. i 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 
A Ñ O 
F O R M I D A B L E R E Y E R T A 
E N T R E E S T U D I A N T E S 
E N M A N C H E S T E R 
A u n q u e son t rad ic iona l e s las 
a l g a r a d a s es tudiant i les ' e n 
I n g l a t e r r a e s ta f u é la m a y o r 
' MANCHESTER. Inglaterra, no 
v imbre 13 .— (Por la Associated 
P r e s s . ) - L a pqlkía de Manchester 
tuvo que movilizar todas sus re-
Fervas paia poner Un a 
u.idable icyerta suscitada entre e.-
tudianteB. logrando, por fin, dete-
ner a doce de los más turbulentos. 
E s clásica la virulencia de af aso 
nadas estudiantiles en W * * ^ * 
pero la de hoy carece de prece-
dentes. • 
Armados con palancas de hierro, 
gruesos bastones, bombas lacn-
L a n t e s . huevos podridos, toma es 
y piedras, doscientos estudiantes 
de la Universidad invadieron el 
Colegio de Tecnología destrozando 
las amplias ventanas emplomadas 
del edificio desde las cuales ios 
defensores lanzaban sobre ellos 
enormes chorros de agua con üta 
mangas de Incendios. En un prin-
cipio, fueron despachados doce po-
licías con la misión de reprimir el 
disturbio; pero los agentes no tai-
daron en verse confundidos, apa-
bullados e indeferisos entre aque-
lla agitada masa de robustos mu-
cnacnones medio desnudos y cu-
biertos de polvo, aserrín, ocre y 
pestilente yema de huevo, empa-
pados hasta los huesos, que lucha-
ban con la violencia y variedad de 
procedimientos característica de 
las algaradas estudiantiles en In-
glaterra. Las estaciones de poli 
cía llamaron a todos los vigilantes 
francos de servicio y. aunadas las 
fuerzas, los estudiantes fueron 
puestos en fuga. llevándose consi-
go a varios compañeros heridos. 
Asegúrase que las autoridades 
se proponen tomar enérgicas me 
didas para evitar la reproducción 
de tamaños desmanes en lo suce-
sivo . 
S E P I D E N F A C I L I D A D E S ; = 
P A R A E L A V I A D O R D E L A í t a l o - n o r t e a m e r i c a n o 
A R G E N T I N A , H I L L C O A T 
L a s h a s o l i c i t a d o en W a s h i n g t o n 
e l e m b a j a d o r de a q u e l p a í s , s e ñ o r 
P u y r r e d o n y se le c o n c e d e r á n 
L O X D R E S , nov. 13.— (United 
Prega).—La opinión pública se 
encuentra algo agraviada debido 
a los términos en que ha sido con-
cebido el convenio ecouóailco nu-
tre Italia y los Estados Unidos, 
porque él envuelve condiciones 
mucho más favorables a la na-
ción acreedora que los convenidos 
con el Ministro del Tesoro inglés 
en 1922. 
E l razonamiento que se hace el 
WASHINGTON, noviembre 13 .— 
| (Por la Associated P r e s s . ) — Ho-
í norio Puyrredon, embajador de la 
Argentina en los f E f f °sntpUn'dos-1 ciudadano de la clase media ingles 
I 5a Pfdl f%h0^ oficialmente a la 8Íguiente) de8pué8 de pregun-
I Secretaría ^ J ^ ? ^ ^ 6 ^ ! ^ ^ la razón de que él sea quien 
cortesías y facilidades para el aMa, * • 
j f '„iMt>rJ,r . vniiroaL tiene que pagar mas en compara-
| dor argentino Guillermo Hillcoai, ™ _ ^ " • « s . A. 
! cuando éste llegue a la zona del canal de Panamá y cruce la fron-tera de los Estados Unidos, proce-
dente de Buenos Aires, y con des-
tino a New York, por la vía aérea. 
1 L a Cancillería norteamericana ha 
¡ prometido, sinceramente, al emba-
jador tomarse el más profundo in-
terés 'en la empresa del aviadoi 
suramericano y prestarle el apoyo 
más decidido 
ció  con los otros ciudadanos de 
la Europa que adeudan a los Es-
tados Unidos: Que paga las nova-
tadas, por el hecho de haber sido 
el primer deudor europeo. que 
convino el p.igo de la guerra con 
el acreedor del mundo. 
Los funcionarios no quieren co-
mentar el convenio hasta no estar 
en perfecto conocimiento de todos 
sus detalles. De acuerdo con el 
E l procedimiento de expediente programa financiero del actual go-
consiste en qu^ el Departamento | bierno. los pagos italianos a los 
de Estado informe acerca del asun-
to a las Secretarías de Guerra. 
Estados Unidos, se convierten en 
proporción en la cuota mínima 
Marina, y Comercio, las que a su! que la Gran Bretaña aceptará de 
vez darán instrucciones, no sóloj ia Italia, 
a sus representantes en la zona del1 
canal de Panamá, sino en *odos 
los puertos iberoamericanos y ma-
rinos en alta mar, para que se 
mantengan al tanto de los progre-
sos de Hillcoat, y se hallen siem-
pre dispuestos a ser útiles cuan-
do Hillcoat llegue a lugares donde 
necesita ayuda directa. 
A juzgar por las últimas noti-
cia/, el retraso de Hillcoat en Sal-
ta (Argentina) obedece, simple-
mente, a los dictados de la pru-
dencia . 
C R I T E R I O S O B R E » . 
(Viene de la primera página) 
E l Alcalde de Marianao, de ácuer 
do con la Secretaría, procedió ayer 
a clausurar catorce de dichos esta-
blecimientos, los cuales podrán vol-
ver a abrirse, cuando esté en vigor 
la citada reglamentación de su fun-
cionamiento. 
L A S LAV.ANDKRIAS Y L A 
l ) E L C I E R R E 
L E Y 
Un sistema de . . . . 
(Viene de la primera página) 
por la mayor parte de las compa-
ñías azucareras, que al estar el 
azúcar por debajo de cierto pre-
cio el colono no cubre el costo 
del corto, alza y tiro de la canrí, 
o si cubre dichos gastos, no le 
queda nada para vivir. 
Cuando estas condiciones se 
presentan, el colono tiene que ser 
•ayudado, pues de lo contrario, se 
ve forzado a abandonar sus cam-
pos. 
L a cuestión es, por lo tanto: ¿A 
qué precio cada colono, individual-
mente, necesita ayuda? 
Hace algunos años cuando Cuba 
estaba pasando ^or una crisis si-
milar a ta actual, algunas de las 
compañías azucareras garantiza-
ron a sus colonos un precio mí-
nimo por sus cañas. Pero como no 
todos los colonos reciben la misma 
proporción de azúcar y no todos 
están en circunstancias análogas, 
es imposible haecr una garantía 
uniforme en el precio por tonela-
da de caña. Por estas razones, vol-
vemos a repetir que cada Colono 
debefía pedir el remedio a su pro-
pia compañía. Es de esperarse que 
la Indicación del DIARIO abra el 
• camino para hallar la solución que 
,tanto se desea en Cuba. Todos los 
problemas de esta naturaleza pu-
dieran arreglarse fácilmente, con 
tal que ambos lados sean razona-
bles y estén listos a hacer conce-
siones . 
En relación con los nuevos mé-
todos de cultivo en Cuba, fuimos 
favorecidos por nuestro amigo, el 
señor Pelayo García, con una copia 
del Boletín que contiene el discur-
so del Senador Ricardo Dolz Apan-
go pronunciado ante el Senado el 
primero de junio de 192 5, en el 
C'ual se explicl muy claramente 
la manera como Cuba pudiera au-
mentar su tonelaje de caña. Este 
discurso merece ser leído por to-
das las compañías azucareras y co-
lonos . 
En vista de ser desconocido eu 
Cuba el cultivo intenso, nadie pue-
de decir lo que puede producir, 
bajo ese método, una caballería 
de tierra; pero juzgando por los 
resultados obtenidos en otros paí-
ses que gozan de menoá ventajas 
en cuanto a suelo y clima, Cuba 
debería aumentar considerable-1 
mente su tonelaje de caña por ca- I 
ballería. E l promedio en Java es' 
do unas 130,000 arrobas por ca-
ballería. E n Hawai este llegó has-
ta 14 2.000 arrobas por caballería 
en 192:l|24, lo cual se debió a las 
extraordinarias favorables condi-
ciones del tiempo; pero por regla 
general, el rendimiento de caña 
por caballería es casi tan alto co-
mo el de Java. E l promedio en 
C-uba. eu toda la Isla, es muy por 
debajo de esta cifra. 
H I L L C O A T CAMBIARA E L MO-
T O R - D E SU AEROPLANO 
BAJENOS A I R E S , noviembre 13. 
— (Por la Associated Press . )—Es-
ta maqpaa ha sido embarcado, por 
aeroplano, para Santiago del Es-
tero, un nuevo motor de aviación, 
que será colocado allí en el aero-
plano del aviador militar argenti-
no Guillermo Hillcoat, quien ha 
telegrafiado diciendo que el mo-
tor de que hasta ahora está dota-
do su aparato, es deficiente. 
Hillcoat volará desde Salta has-
ta Santiago del Estero para cam-
biar allí su motor, y se espera que 
el lunes reanude el vuelo. Ha lle-
gado h L a Paz (Bolivia) donde es-
perará instrucciones de Hillcoat 
respecto a la continuación del véje-
lo, el mecánico del intrépido avia-
dor, (Romay) que se separó de eu 
jefe al comprobarse que el aero-
plano no tenía suficiente potencia 
para cruzar sobre los Andes con 
dos personas a bordo. 
E l Letrado de Gobernación, doc-
tor Secades. ha informado al Secre-
tario que laá lavanderías deben 
cumplir la Ley del Cierre, y que 
el Alcalde no está facultado para 
autorizar el trabajo después de las 
seis de la teide en dichos estable-
cimientos. 
D E C O R R A L I L L O A SAGUA 
Una comisión ffí preeminentes ve 
cinos de Corralillo. visitó ayér al 
Jefe del Estado para interesarse 
por el inmediato comienzo de las 
obras de la carretera de dicha lo-
calidad a Sagua. 
Él señor ^residente ofreció que 
sería una de- las primeras obras 
que se comenzarán en las Villas. 
E s t á n o r g a n i z a n d o . . . 
(Viene de la primera página) 
F A L L E C I E R O N E N SANTIAGO 
D E CUBA LA SRA. R E S T A R D Y 
E L SR. V A L L E J O J 
SANTIAGO D E CUBA, noviem-
bre 13.—DIARIO.—Habana. 
Han fallecido la señora Bestar, 
esposa del capitán del Ejército Pe-
dro Mirabal, y don Antonio Valle-
jo, antiguo profesor de la Acade-




RODAS F U E INAUGURADA 
NUEVA OFICINA D E CO-
R R E O S Y T E L E G R A F O S 
RODAS, noviembre 13 .—DIA-
RIO.—Habana. 
Hoy fué inaugurada a presencia 
del señor Secretario de Comunica-
ciones. Subsecretario y Director del 
propio Departamento, la nueva 
oficina de Correos y Telégrafos, ins-
talada bajo la dirección del inspec-
tor auxiliar señor Eloy Fernán-
dez . 
L a nueva oficina débese a las 
gestiones realizadas por el Alcal-
de de Rodas.—Corresponsal. 
L A INDUSTRIA D E MADERA £ 
Una comisión de la Unión de Co-
merciantes en Maderas del país, es-
tuvo ayer 'jn Gobernación, hacien-
do entrega de un escrito en demos-
tración .de que los exagerados tipos 
de fletes ferrvoiarios causa incal-
culables perjuicios a esa industria 
nacional, al extremo de haber teni-
do que desaparecer quince grandes 
centros explotadores de nuestras 
maderas. 
Este asunto será objeto de un de-
tenido estudio. 
PIDEN E L APLAZAMIENTO D E L 
oxsaruTivi 
E l Gobernador de Matanzas en-
tregó ayer al Jefe del Estado un es-
crito en el cual se interesaba sea 
aplazado el cobro del impuesto a 
las carretas de caña, en vista de la 
crisis que atraviesa la industria 
azucarera. 
o m b r e s 
R o b u s t o s 
La Virilidad, el Vigor y la Vita-
lidad deben ser poseídas por todos 
aquellos que deseen cumplir con 
sus deberes y gozar de la vida. 
Si le faltan • l o. las fuerzas o 
si su salud está resentida, tome 
la N E R - V I T A del Dr. Huxley 
que, enriqueciendo la sangre y 
estimulando el apetito, devuelve 
la salud y el vigor. Al cabo de 
una semana de comenzar a tomar 
N E R - V I T A , Ud. mismo se 
sorprenderá de la mejoría que 
siente. ¡ No pierda el tiempo ! B 
Compre hoy mismo un irasco M 
en la farmacia. \ J 
Í E R - Y I T A 
S E L D R . H U X L E Y 
F A L L E C I O UN INIHVIDI O (J( E 
F U E LESIONADO MISTERIOSA-
M E N T E 
SAN NICOLAS, noviembre 13.— 
DIARIO.—Habana . 
Hoy a las diez de la mañana 
falleció en el hospital de Güines 
el moreno Perfecto Valdés, que en 
La noche anterior y a la salida 
del pueblo recibió dos heridas de 
arma de fuego. 
Por este hecho ha sido deteni-
do como presunto autor el vecino 
Fulgencia Acosta, que disfruta de 
muy buen concepto entre el vecin-
dario . —Corresponsal. 
A TINGUARO 
Mañana, domingo, irá el señor 
WeBidente con alguna? otras per-
sonalidades ;.l central Tinguaro. en 
E l Perico, para asistir a la inau-
guración de un parque y descubri-
miento del busto de Mr. Howley, 
fundador d.» la compañía propieta-
ria de dicho ingenio. 
UNA Q U E R E L L A 
E l inspector de la Policía Secre-
ta, señor Rafael Rucio, ha estable-
cido querella contra el periódico 
" E l Día", por trabajos que ha pu-
blicado en relación con la exQ.al 
sión del señor Juan Ortega. 
LA 
MAÑANA DOMINGO C E L E B R A -
RA SUS E X A M E N E S L A E S C U E -
L A MUNICIPAL DE 
GUANABACOA 
(Por Telégrafo) 
GUANABACOA, noviembre 13. 
DIARIO, Habana.—El próximo 
domingo a las ocho de la mañana 
tendrán lugar los exámenes gene-
rales en la e&ouela municipal de 
música, que dirige el profesor Ge-
rardo Gnznch. 
E l tribunal será presidido por 
el profesor Emilio Reinóse, Sub-
director de la banda municipal de 
la Habana, figurando como vocales 
ios profesores señorita Ana María 
Eosch, Fernando s. Carnlcor. el 
presidente del Ayuntamiento, doc-
SSw Í P « ArÚS- los « r e j a l e s 
i a í c í a *' y JpSÚa 
Este acto se celebrará en el ^ 
nudifn/6810^8 ?el Acatamiento 
pudendo asistir ios-padres o tuto-
res de los educandos 
Quedo agradecido al señor 
Guznch por la invlta^ón q u ^ m " 
Cortés, 
Corresponsal. 
EN SANTIAGO D E CUBA 
t t ñ ~ ^ A R I O . Habana.—En el 
o Plati Procí!dente de Puer! 
io i Jata llegaron cinco polizones 
a r v í v ^ r * r e m i ^ ° 
al Vivac junto con tres tripulan-
tes que sirvieron de encubridores 
^ I " , 3 de la H;'bana esta no-
t n r n \ T T e ^ n t & n t e lib*ral. doc-tor Quintín George. 
E l Corresponsal. 
PLANTA E L E C T R I C A V E L 
ACUEDUCTO D E COLON 
Con motivo de una denuncia so-
bre funcionamiento clandestino del 
acueducto de Colón e Irregularida-
des en la plarta eléctrica de la ciu-
dad, el Letrado de Gobernación ha 
emitido un extenso informe en cu-
ya parte final dice: 
" E n resumen, la resolución legal 
y sobre todo práctica, es a juicio 
de esta Consultoría. la que sigue: 
O expropiación del acueducto de 
Colón y hacerse cargo el Ayupta-
miento del mismo, previa la corres-
pondiente indemnización. 
O legalizar la situación de dicho 
acueducto particular, interesando 
del señor Alvarez que solicite la 
correspondinnte concesión sin ex-
cepción de derechos, pues el ar-
tículo 185 de la Ley Orgánica de 
los Municipios es opuesto a toda 
excepción, perdón o rebaja de im-
puestos salvo en los casos irreme-
diables. Imponiéndole el pago de 
las multas v de los impuestos atra-
sados dejados de satisfacer. 
Respecto al expediente en el 
asunto del ¡ umonto del precio del 
flúldo eléctrico, la única declara-
ción de la Alcaldía, así como la 
del Inspector del Gobierno Provin-
cial, demuestran bien a las claras 
el no haber lugar a reclamación 
alguna por estar todo hecho según 
marca la Ley. En este aspecto, con 
documentos oficiales, se demuestra 
que no hay absolutamente motivo 
alguno de queja, puesto que los pre-
cios que rigen están autorizados 
por el Ayuntamiento sin que las 
tarifas hayan sufrido alteración al-
guna ni hubiese sido interesada así 
por nadie, por cuyo motivo debe 
desestimarse la denuncia por im-
procedente. Hay disposiciones lé-
gales que dictan la cantidad de luz 
que debe pagarse por la unidad de 
medida y todo lo que no se aco-
mode a r.stn reglamentaclós sería 
infringir la Ley. cayendo de plano 
en la correspondiente multa. Pero 
como el Ayuntamiento lo tiene da-
do permiso para hacer la modifi-
cación en el precio del alumbrado 
no se ve ci>\2 haya cometido ningu-
na infracción. 
Tal es el rarecer del Letrado que 
suscribe y que expone el ilustrado 
criterio del señor Secretarlo de Go-
bernación a los efectos que en jus-
ticia procedan. 
Se ha Aprobado el P r o g r a m a V A R I O S O B S E R V A T O R I O S 
del Congreso P a n Americano R E G I S T R A R O N G R A N D E S 
de Periodis tas 
E n la reunión del Consejo Di-
rectivo de la Unión Panamericana 
celebrada el miércoles, 4 de, no-
viembre de 19 23. se aprobó defi-
nitivamente el programa del Pri-
mer Congreso Panamericano de 
Periodistas que se reunirá en 
Washington, D. C , Estados Uni-
dos de América, desde el '7 hasta 
el 13 de abril de 1926. 
L a celebración de este Congre-
so fué objeto de una resoluicióu 
adoptada en la Quinta Conferen-
cia Internacional Americana quo 
se llevó a cabo en la ciudad de 
Santiago de Ohile, en 1923 
S A C U D I D A S S I S M I C A S 
S e c r e e q u e e l c e n t r o d e e s t a 
p e r t u r b a c i ó n e s t u v o a 3 0 0 
m i l l a s d e M a n i l a 
INTENSO T E M B L O R D E T I E R R A 
E N L A S I S L A S F I L I P L N A S 
MANILA, 
ciated Press) 
EL PELICULERO BEN TURP1N 
OPERADO DE APENDICITIS 
NUMEROSAS' PRISIONES EN 
DURLIN 
SANTA B A R B A R A , Callf. no-
viembre 13.—(United Press) .— 
Mientras paseaba por la ciudad en 
su automóvil el comediante de la 
pantalla, Ben Turpin, fué súbita-
mente sobrecogido por un ataque íunto presidente de Cuba, general 
apendícular, habiendo sido condu-
cido en seguida al hospital, don-
de se le practicó la operación de 
Llegan a New Y o r k ( U N S U J E T O D I S P A | 
importantes cubanos C O N T R A O T R O P0|J 
N E W Y O R K , .nov. 13.—(Uni-
ted Pr^ss).—Procedente de Europa 
en donde se encontraba por una 
temporada de paseo, l legó el miér-
coles a esta ciudad el doctor Mi-
guel Mariano Gómez ,hijo del dl' 
rigor. 
Los empleados del hospital dl-oviembre 13 / (Asso- no solamente ha salido 
— A las 8 y In de 1>, blen el coinediante de la referida 
noche de hoy se ha sentido en ' ^ ' i n t e r v e n c i ó n quirúrgica, sino que 
ta un intenso temblar de tierra. 1 reponiendo de su dolencia 
Las sacudidas duraron media hora 
E l observatorio calcula quo el cen ia ua  a  unue,  . Con «-^v-*--- -
arreglo a los términos de esta re- tro de la Pertlírbacl6n estuvo a 300 
— . c . a Ie Imillas de ManUa. A pesar de lo sol iuión, el Consejo Directivo de 
la Unión Panamericana fué auto-'vIolento de la3 conmociones, no se 
rizado para fijar la fecha precisa Iregi8tró daño alguno-
de la reunión de dicho Congreso 
y para hacer los preparativos ne-
cesarios para llevarlo a cabo. E l 
Congreso no será de carácter ofi-
cial, por cuanto los Gobiernos de 
las Repúblicas Americanas, no 
nombrarán delegados. A los pe-
riodistas se lea enviarán invita-
clonés como particulares, habién-
dose remitido ya invitaciones a 
unos 800 directores de periódicos 
y distlngiaidos perodistas de todas 
las Repúblicas de América. Su 
abriga la esperanza de que al Con-
greso concurrirán periodistas ca-
racterizados de todas las regiones 
del Continente Americano. 
E l programa del Congreso re-
presenta las opiniones tanto de 
los periodistas de los Estados Uni-
dos como de los de la América 
Latina, a todos los cuales se les 
suplicó indicaran los temas que 
habían de Incluirse. Entre los 
temas comprendidos en el progra-
ma figuran los siguientes: L a in-
fluencia de la prensa en las reía 
clones internacionales y en los 
asuntos internos de las naciones," 
la distribución de noticias por el 
cable, por la telegrafía inalámbri-
ca y por correo; el costo de la 
recolección y distribución de noti 
olas; el anuncio y sai importancia 
en la prensa y la influencia que 
el anuncio ejerce en el periodis-
mo en general; la organización do 
periódicos en las Repúblicas Ame-
ricanas, y la preparación y edu-
cación de los periodistas. 
E s evidente que el estudio y 
discusión de estos temas ha de re-
sultar beneficioso para todos 
aquellos que concurran al Congre-
so, en tanto que las amistades que 
se establezcan y el canje de im-
presiones en las varias reuniones, 
también han de constituir elemen-
tos importantes en el desarrollo de 
un Panamericanismo verdadera-
mente constructivo. 
E l programa íntegro es como 
sigue: 
LA E T I C A D E L PERJOÍDISMO 
L a influencia del periodismo en 
las relaciones internacionales y 
en la vida Interna de las nacio-
nes, teniendo en vista la concilia-
ción de la libertad de la prensa 
con el alto concepto de la ética 
^el periodismo. • 
I I 
L A PRENSA Y L A S R E L A O I O -
N E S IN TBRNACTONAI.ES 
La prensa como medio, de culti-
var relaciones más íntimás entre 
las Repúblicas del Continente 
Americano. 
• a-—Selección de noticias de 
manera de dar una idea más ca-
bal de la vida nacional de los 
pueblos de América. . 
b. — ' L a necesidad de dedicar 
mayor espacio al desarrollo eco-
nómico y financiero; 
c. —*La necesidad de aumentar 
el espacio dedicado al progreso de 
la cultura y del arte en el Conti-
nente Americano. 
I I I 
L A R E C O L E C C I O N Y D I S T R I B U -
CION D E NOTICIAS 
a. — E l costo de reunir y distri-
buir noticias. 1 
b. —Transmisión de noticias 
por cable, inalámbreo y correo; 
limitaciones, facilidades, etc., de 
cada uno de estos métodos. 
I V 
ANUNCIAR 
Consideración y estudio de to-
das las cuestiones relativas al 
anuncio en los periódicos. Su di-
fusión, intercambio e influencia 
en el periodismo. 
V 
ORGANIZACION D E L 
PERIODISMO 
La organización dpi periódico 
on los países americanos. 
a . - - E l establecimiento de sec-
ciones espeii.'iUs en los periódicos, 
tales como la que se dedica a las 
indioaciones y aclaraciones que 
en ella tenga a bien hacer el pú-
blico en general. 
E L SISMOGRAFO D E G E O R G E -
TOWN R E G I S T R A UN 
T E R R E M O T O 
WASHINGTON, noviebmre 13. 
(Associated P r e s s ) . — E l sismógra-
fo de la Universidad de Georgc-
town regitró hoy una serie de in-
tensos temblores de tierra que, em-
pezando a las 7.35 a . m, duraron 
varias horas. E l máximo lo ha cal-
culado el P . Tondorf entre las 8.33 
a . m. Calcúlase que la perturba-
ción tuvo su centro a 8,000 u 
8,300 millas de Washington. 
E L O B S E R V A T O R I O MAGNETICO 
D E HONOLUL U R E G I S T R A SA-
CUDIDAS SISMICAS 
HONOLULU, Islas Hawai, no-
viebre 13. (Associated P r e s s ) . — 
E l observatorio magnético de los 
Estados Uníaos en Ewa, en esta 
isla, ha registrado hoy lejanas sa-
cudidas sísmicas que empezaron a 
las 1.56 a. m. del día de hoy. 
Las convulsiones duraron dos ho-
se está repoi 
con rapidez inusitada. 
D E S D E L A C I U D A D . » 
(Viene de la primera página) 
neral Giampletrino, hermano del 
ex-Procuradoí de la Corte de Ape-
laciones de Roma, y Guido Slataper, 
hermano de Scipio, uno de los hé-
roes más notables por su valor, l ^ i ' "Majestlc" 
muerto en la guerra, y la de va 
ríos miembros de la disuclta so-
ciedad antifascista L'Ita.Iia Libera. 
E l Palacio.GiustinianI fué ocupado 
por la policía lo mismo que todas 
las logias de la ciudad de Roma se-
llando la documentación y los ar-
chivos de las mismas. E l complot 
que. según parece, fué tramado en 
París por el General Capello fué 
aprobado por la mayoría de los ma-
sones del Palacio GiustinianI, -PJ-
ro a él se oponía el Gran Maestre, 
Domizio Torrigiani, quien pasó al-
gunas comunicaciones condenando 
el proyecto del asesinato fraguado 
por el General Capello, una de las 
figuras más influyentes en la ma-
sonería Italiana. 
L a confusión más grande se apo-
deró de todos en las primeras ho-
ras que siguieron a la noticia de 
haberse descubierto el fracasado 
ras aproximadamente, y ocurrieron i crimen, y la patriótica efervescen-
poco más o menos a" la misma dis-1 cía del día anterior se trocó en 
tanda que el sismógrafo de Ewa l amenazadora furia que parecía in-
registró el 10 de noviembre, con la! coníenlble y dispuesta a tomar la 
misma intensidad. 
S I E N T E N S E BN ( ALIUORNIA 
T E M B L O R E S D E T I E R R A D E 
B A S T A N T E INTENSIDAD 
ANAHEIM, C a l . , noviembre 13. 
(Associated Press) . — A las tres de 
la madrugada de hoy se sintieron 
en ésta varios temblores de tierra 
de suficiente intensidad para des-
pertar a muchos vecinos. No se 
registraron daños. 
I N F O R M E D E L A L I G A S O B R E 
E L V O L U M E N D E L C O M E R C I O 
M U N D I A L 
(Associated Press) 
, G I N E B R A , Suiza, noviembre 13. 
La Liga de Naciones ha anuncia-
do hoy que el volumen total del 
comercio mundial fué en, 1924 muy 
poco menor que el acusado en 1903, 
si alguna diferencia ha habido. De 
ahí, según la Liga, se deduce que 
el mundo está empezando a resta-
blecerse de la formidable conmo-
ción del gran conflicto. 
Por otra paite la distribución o 
reparto del comercio ha cambiado 
radicalmente puesto que la de la 
Europa Central y Oriental ha des-
cendido un 40 por ciento, aumen-
tando grandemente la de la Amé-
rica Central y Asia. 
A pesar de que los países no 
europeos han recibido menos im-
portaciones inglesas que antes de 
la guerra, la Gran Bretaña mantie-
ne su privilegiada posición. 
Dice el informe que de los gran-
des países comerciales, los Estados 
Unidos, el Canadá y el Japón son 
los tres cuyas Importaciones más 
han aumentado; pero la China, Cu-
ba,* México, la República Dominica-
na, E l Salvador, Hondurs, Grecia y 
E l Perú, todas ellas han duplica-
do con creces el valor por dólar 
de sus exportaciones entre 1913 y 
1914; puesto que el alza registra-
da en el valor de sus mercaderías 
desde 1913 a esta fecha se calcula 
en un 50 í o r ciento, con el consi-
guiente beneficio de todos esos paí-
ses. 
b. — E l uso de ilustraciones en 
la presentación de noticias y de 
anuncios. , 
c. —Actividades especiales co-
nexas con el perlodsmo (organiza-
ción de conferencias, servicios de 
asistencia social, servicios jurídi-
cos, médicos, etc.) 
V I 
L A S E S C T K L A S I>E 
PERIODISMO 
La enseñanza y preparación en 
general de los periodistas. Funda-
ción de escuelas de periodismo, p-u 
organización y funcionamiento. 
V I I 
ASOCIACION P E R I O D I S T I C A 
L a organización' de una Asocla-
i ción Panamericana de Periodistas. 
S O C I A L Y 
' L U S - U L T R A 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE L A MARINA, en el 
establecimiento "Roma 
Avenida del Brasil, entri 
Zulueta y Monserrate 
Por un peso mensua 
recibdrá 36 Revistas du 
rante el año de 1926 
justicia inmediatamente por su 
cuenta. Mussolini que se apercibió 
de la gravedad de la situación y de 
las consecuencias fatales que po-
drían seguirse si los elementos exal-
tados del fascismo iban a los he-
chos de venganza que "ya se anun-
ciaban, sobre todo contra los di-
rectores de la masonería, publicó 
antes de cinco horas una proclama 
dirigida al Prefecto de Roma en la 
1 q v * decía: " L a noticia del fallido 
I atentado contra mr persona no ae-
I be provocar la menor represalia en 
los elementos populares del fascis-
mo. E l orden debe ser mantenido a 
toda costa y lo será con la mayor 
severidad contra aquellos que se 
olviden de que la justicia y la ley 
no pueden ser administradas por 
el pueblo excitado sino por los re-
presentantes del Poder de la Na-
ción". A estas enérgicas palabras 
del Duce contestó con otra procla-
ma, también distribuida profusa-
mente, el honorable Farinaccl di-, 
ciendo: "Si la masa del fascismo 
pudiese seguir su impulso espontá-
neo haría justicia sumaria, de tal 
modo severa, que sería implacable 
e Incontenible, pero habituada a la 
disciplina y a la obediencia demos-
trará hoy su Indignación y su res-
peto a los principios fascistas orga-
nizando una monstruosa marcha es-
ta tarde para enseñar la invencible 
fuerza del fascismo en presencia 
del Duce, salvador de la Patria". 
Jamás Roma ha visto un delirio 
popular más exaltado que. el que 
recorrió las calles y plazas en la 
tarde del día 5 en manifestación de 
simpatía a Mussolini, quien la pre-
senció desde el gran balcón del Pa-
lacio Ghigi, rodeado de los Minis-
tros Giuriati, Constanzo Ciano, Go-
bernador Cremonesi, Directorio 
Fascista y los Embajadores de Es-
paña, Inglaterra y Suiza y otras 
personalidades de la política y de 
la diplomacia. Lo que fué el des-
file por la Plaza Colonna es algo 
que no puede ser descrito. E r a un 
pueblo glorioso y triunfante que se 
alzaba en un movimiento de ira y 
de amor al mismo tiempo. Musso-
lini al aparecer en el balcón fuá 
saludado frenéticamente con gritos 
de venganza, unos, y de homenaje, 
otros. Cuando el tumulto fué do-
minado el Duce se dirigió al pue-
blo con estas palabras, sintiendo no 
reproducir íntegro el fascinador 
discurso que dominó las iras del 
pueblo romano: " E l entusiasmo que 
se agita en esta plaza demuestra 
claramente que si yo hubiese sido 
asesinado desde el hotel Dragoni, 
no hubiese sido muerto un tirano 
sino un servidor de la Patria que 
no desea, aun a costa de su vida 
otra cosa que la^grandeza de Italia 
y el respeto de^u nombre por to-
dos los pueblos de la t i e r r a . . . E l 
Gobierno con las medidas toma-
das conservará el orden y procura-
rá conforme a las leyes' italianas 
sin temores ni violencias de ven-
ganza. Pido que no se cometa nin-
gún desmán ni en grupos ni aisla-
damente, y lo nido en la forma más 
absoluta y disciplinaria. ¿Me lo 
prometéis? L a muchedumbre ,res-
pondió: Sí, sí; atronando los aires; 
pero también se oyeron vocea gri-
tando: No; morte al nemici rlella 
Patria; Vo^liamo In testa di Za-
nibonl; Abbsso i Socialistl. . . 
Al oír los gritos subversivos Mus-
solini con la máxima potencia de 
su autoridad dijo con voz de true-
no: "SI; obedeceréis porque es Ita-
lia quiefc lo manda y porque es ne-
cesario para llegar a la gloria. 
Ahora regresad ordenadamente h 
vuestras casas y no penséis en el 
crimen que se ha podido evitrr; 
pensí d que todos somos obreros ds 
la grandaza italiana. Viva el Fas-
cismo . . . " 
Unicamente la autoridad indiscu-
tible.' dt Mussolini pudo refrenar la 
venganiH de los fascistas y obligar-
los a dispersarse sin haber o )meti. 
do la menor violencia. Su fuerza 
sobre las masas es la gran salva-
ción de italia en estos momentos 
Heno?? de Inseguridad por «>1 ca-
rácter que puedan tener los fu-
turos .'.uesos. 
E l Rey que «e hallaba fuera de 
Roma ff.liritó inmediatamente a 
don José Miguel Gómez, en unión 
de su joven y bella esposa señora 
Josefina Dlago de Gómez y, bus 
hijltas Serafina y Graciela. 
Seguirán viaje de regreso a la 
Habana, después de pocos días. E l 
señor Juan Gelats, miembro de la 
conocida firma Gelats y Cía., de 
la Habana, que se encontraba en 
viaje por España y otros países 
europeos, llegó el míSrcoIes pasa-
do a bordo del vapor "Majestlc" 
en compañía de su distinguida es-
posa y sus hijas Adolfina y Cris-
tina. 
Permanecerá unos pocos días en 
esta ciudad, dirigiéndose luego a 
la Habana. 
E l miércoles pasado y a bordo 
arribó a Nueva 
York el señor José Martí, ex secre-
tarlo de Guerra y Marina de la 
República de Cuba, quien se en-
contraba residiendo en Europa 
por varios meses. N' 
E u unión de su distinguida es-
posa regresará en breve a la Ha-
bana. . 
E l domingo regresarán a la Ha-
bana por la vía de la Florida el 
señor Francisco de Madrazo, ha-
cendado de Cuba, su esposa seño-
ra María Intriago de Madrazo y 
sus bellas hijas Mercedes y Car-
men. 
E n su compañía saldrán tam-
bién la seúorita Elvira Machado, 
hija del General Machado, presi-
dente de Cuba ly la sei'.ora Matil 
Macías con su hija Matildita, per-
tenecientes todos a â mejor socie-
dad de la Habana, encontrándose 
en Nueva York de regreso de E u -
ropa en donde han pasado una 
larga temporada visitando sus 
principales capitales. 
L O G R A N S A L I R D E S U P R I -
S I O N L O S M I N E R O S I N C O M U -
N I C A D O S D E T R E N T O N 
(Por la United Pfess) 
T R E N T O N , Mo., noviembre 13. 
Cavando Incansablemente por es-
pacio de 11 horas, los siete mine-
ros cogidos como en una trampa 
por el derrumbe de una mina en 
estas cercanías lograron abrirse pa-
so hasta el exterior, a pesar de los 
200 pies que' les separaban de la 
superficie. " 
Las partidas de rescate que tra-
bajaban con ese mismo objeto, oye-
ron el sonido de las palas y los pi-
cos y unos momentos después apa-
reció un agujero por el que emer-
gieron las apresados mineros, reu-
niéndose a sus famillaies que an-
siosos aguardaban en la boca de 
la mina. 
T R A T A B A D E C 0 E | | 
D e n u n c i a d e c o a c c i ó n co 
un t e n i e n ' c d e p o l i c i a l 
not i c ias d e l juzgado de 
E n la Sub-estaclón d-
vario denunció anoche 
Fornes Rivas, español, ^ ^ 
vecino de Real número n 1 
dería " E l Tigre de Oro" ,: 
poblado, que fué a casa de*?1 
Morejón Suárez, de la 
4 1 años, cochero de ia « * 
ción de Policía y vecino 
mas sin número, en El r i 
para ver si podía cobrar \ 
una cuenta de víveres y n ' 
valor de cuarenta pesos I, 
adeuda Morejón y éste dej 
insultarle groseramente ^ 
revólver e hizo un dlsp^ 
tra él, encerrándose despu¿0 
casa. 
Comprobada la acusachJn 
numerosos testigos el yL 
número I t í lS , A. Palomo it! 
a Emigdio que fué suspén..' 
empleo y sueldo por el je{. . | 
Policía Nacional y remitid 
Vivac, por orden del 
gelio Rivas, de guardia anocú 
unión del Secretario Judicui' 
ñor Reyes y oficial señor AyL 
T R A T O D E OORRAR UN 




















Ingresó en el Vivac. 






dependiente de la « 
situada en Teniente Rey ̂  
77. Ramiro Maceira y Mato 
pañol, de 23 años, pidió al i 
lante número 490, Z. MartW 
detención de José Cariñano 
español, de 21 año.s, vecino 
Gálvez y Lanza, Reparto MinJiárla Ten 
que trató de cobrar un centfa. Ua00 • 
del número 1739S premiado , :»ridad F' 
mil pesos, teniendo suplantaío ^ ' ' 




Al tratar anoche el vifla J L i f 
número 718, j . Rufín, de arreí, 
a Emilio Veja Rulz, de l i & 
vecino de Santo Tomás númer̂  
en Valle y Basarratc por 4 jarla Gar( 
vejado a un menor, intervino AJ tollo 6a: 
fo Barro Guerrero, de la Habu inmberto 
de 21 años, vecino de Honl Uannel Ar 
númei^ 52, que-dló un fuerte» M*rifio 
bezaso en el abdomeu al Tlijl. RilD6n G 
te. I 








ACUSACION D E COiOClOVl 
CONTRA V Ñ TENIENTE m \ 
P O L I C I A 
P A R A A Ñ A D I R A A R I C A S O -
B R E L A S N U E V A S D I F I C U L T A -
D E S S U R G I D A S 
Los peruanos en una declaración 
oficial hecha hoy ílicen que Ma-
riano Foccas, auxiliar de su dele-
gación fué atacado en las calles 
t-sta mañana por una turba de asal-
tantes, habiendo sido herido en la 
cabeza con un revólver y en una 
pierna con aima blanca, siendo su 
estado grave. 
D E S A P A R E C E D E U N A A C A D E -
M I A M I L I T A R E L H I J O D E L 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O D E 
H O N D U R A S 
NUEVA Y O R K , noviembre 13. 
—(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
secretario de- Estado de la Repú-
blica de Honduras» señor Paulino 
Valladares, ha >edído hoy al comi-
sarlo de ^. jheia, Enr'ght que haga 
pesquisas para l a r con el parade-
ro de su Hju de quince años Ale-
jandro Valladares, q':¿ desapareció 
el día 16 de noviembre de la Aca-
demia Militar de Peakskill . 
E l señor Valladares llegó hoy a 
se dirigió acto seguido a la jefatu-
bordo del vapor "Cuyamapa," y 
ra de policía. En la búsqueda del 
joven desaparecido cooperarán los 
cóneuías generales de todos los Go-










\ M Lian 
E n el Júzga lo de Guartl» i 
personó anoche Guillermo Htnn 
Llera , de Alacranes, de 41 m 
vecino de la finca " E l Pinar",! 
Arroyo Naranjo, exponiendí i 
Juzgado q'ue había sido oaed» 
do por el Teniente de la Mi 
al mando de la Sub-estaciói I 
Arroyo 'Naranjo. 
Declaró que el 11 del actti 
presentó en la Sub-estaclón nfr 
rlda una denuncia de abandoaoiU 
domicilio contra su esposa '«na 
de Armas y ésta ayer s(frm-
tó en la estación, pidtedo Ií 
acompañara un vigilante inci-
sa. E l teniente Lugo, ordttóP 
un vigilante le acompañara j il 
llegar a la casa, el padre del dk 
nunclante, señor Agustín Hemn| 
se negó a recibirla y al en 
el Teniente citado, fué a 1»«( 
y le dijo que o admitía a w toB^rio Am 
polítloa o le Iba a ánsar i m Sandova 
modo ante el Juez 'Correccio¿l«rfa Crif 
que le Iban a imponer días iijweblo L 
condena, recibiendo entonces" 
rrera a Teresa en su domi 
por miedo a la actuación del 
níente. MMíri, m 
Se dló cuenta de este * 
Juzgado Correccional de la FlLaii(jeijna 
ción Ouarta. losé juan 
n-̂ arldad M 
A R R E S T A D O E L Al TOR DE lJ|jDana Ma 
TIMO • J11^1" N 
E l vlerilante del Tráfico, ni^rturo Me 
ro 1244, J . Villalobos, a^miiis Martl 
ayer y presentó en la Sección «Jlüana Mai 
Expertos a Manuel Rodrigue' 
renzo, español, sin domicilio 
ocupación, por acusarle Josó 
Várela de haberle estatado 
unión de otro individuo. liafe 
ríos días por medio del 11a"' 
timo de "la limosna" ochén» 
un peso y una sortija valuad» 
cuatro pesos. 











sido descubierto el crimii^al pro-
yecto. 
L a Santa Sede fué informada ofi-
cialmente del asesinato frustrado 
por medio d« una comunicación fir-
mada por el Comisarlo de Policía 
de la sección del Borgo Leonino, 
dentro de cuya área ostá enclavado 
el Vaticano, y Su Santidad y ef 
Cardenal Gasparri se alegraron de 
que afortunadamente se hubiese 
descubierto el criminal complot. 
L a gran procesión que debía ce-
lebrarse con motivo de las fiestas 
centenarias del Concillo de Nlcea, 
el sábado 7, ha eldo suspendida 
por parte de las autoridades ecle»' 
slástlcas de San Juan de Letrán, sin 
anunciarse cuándo podrá verificar-
se, medida muy prudente en las 
circunstancia actuales. 
L a ciudad de Mantua ha borra-
do 4©! registro de hijos ilustres,; 
el nombre de Tito Zaniboni, por 
considerarlo infamado d^sde que 
olvidándose de los méritos con-' 
traídos por acciones de guerra ha 
descendido al bajo nivel de asesi-i 
no dispuesto a usar un fusil de 
procedencia austríaca para atentar, 
contra la vida del Jefe del Go-| 
bierno. 
E n nuestra correspondencia del 
mañana seguiremos Informando a 
los lectores del DIARIO DE LA i 
MARINA saljre los úl t imos acon-
tecimientos relacionados con ese i 
complot cobarde y criminal con-1 
denado por todos los espíri tus' 
sensatos y rectos. Italia ha sor-l 
teado sin sospecharlo 
U PAJA CAMARA 
APRUEBA LA LEY DE CAÍ 
REFERENTE A LA CONSTI^rdo q 
TUCION 
«iría QUÍ 
CIUDAD D E MEXICO. noT 
bre 1 3 . — L a Baja Cámara del 
greso mejicano aprobó est& 1 
el proyecto de ley del P1"*31. 
Calles, que pone en vigencia 
tículo X X V I I de la Co°s" J 
referente a los derechos d" 
tranjeros a adquirir 
rrientes d^ agua en 
do Méjico. 
L a medida pasará ahora 
sideración del Senado 
t ierras 1 
el terral 
uno de los i 
Mussolini. y lo mismo hicieron i.i ¡ mayores riesgos de su hürtoiia. pe-1 
Reina Margarita, el Príncipe dell1"0- como ha expresado Gabriel D' I 
Píamente, los Duques de Aosta, el I Annunzio en el telegrama do fell-i 
Conde de Turín, el Duque de Géno- citación a Mussolini: II Dio ¿«H*. 
va, el Mariscal Cadorna, D'Annun-
¿lo, los Embajadores Extranjeros, 
y de todas partos se recibieron te-
legrama* de felicitación por haberl 
Un protogge 11 léale e valeroso scr-
v llore del la Patria. 
Com. Ettore GONSALVI . 
Roma 11 de noviembre de 1D25 
OFTALMO 










N t a r u 
f0»eíina F lez 
fél1* Rod: 
cIaManu 










Sulfato dé 2lnc. . • 
Adren*lina, solucta-
a; milésimo. . . •• 
SóluclOn de Oxieia-
nurd de Hldrargi-
rlo al 1 por I m'' ' 
Indicado en tedas 
clones e Infecciones 
juntlva (catarros oCular0i^j51le ^ ^ n r 
to nara curarla» éom^aP Í F ^ d o 





cesar la inflamación 
etc., etc. 
Manera de rioi 
Instílese una «of* .¿. ' i f 
ees al dUi. salvo Ino'11 
rultatlva. 
preparado pot j 
X)r. ARTURO C ' * 
laboratorio: Tejadillo 
Babar» 
b 1 * * vi 
^novi 
-Man. 
S P A f 
O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 14 D E 1925 
a G J N A V E l N T i l R E i . 
ido de i 
ón de 
'oche 
io1, ^Jjí ñero 35*' 
Oro" ei 




insumen general de los escrutinios parciales celebrados, correspondientes a las 
n ' " de Pinar del Rio, Matanzas, Santa Clara, Camaguey y Santiago de Cuba provincias 
fljíClA D E PINAB D E L 
da 
Antelo Martín 
MiaXguirre • • • 







anuel Blanco . . • ; ^ 
r i * Bone . • • • 
er rita Blanco • • : / 
S e T o Blanco Rodrl-
3 i . ¿aÍBe ' i ro . . • • 
O 
alomo 
jría luz Collazo Rodrí-
8ucf 'romas González 
S i d o ' c u i t o y de la 








de la ridri 
e Rey ny 
a y Mato, 
Pidió al t 









e el Mgiij, 
'ín, de arreíi. 
z, de 17 af,| 
más númertl 
'ftc Por ĥ l 
Intervino Ai; 
de la Habí 
0 de HobJ 
» un fuerte ti 





!e G-uartU ú 
llermo Hems 
3. de 41 m 
" E l Pinai'H 
íxponiendo i! 
sido oacdfle 
de la FoIüm 
b-estacióí k| 









padre del k 
justín Herrén 
y al enteras 
fué a la cu 





1 su domi* 
uación del 
S e r i a ' / i 
D 
ta ponazar López . . 
'rianda Díaz Rubio . . 
^ a n r D í a z W n d o z a 
m Fernández Prats . . 
g Feiipe Frazuzas y 
Vélez . • • • • • " 
nibal Fernández . . . 
[orgelina Fernández . • . 
liarla Teresa Ferreres Are-
raridad Fernández Kodrí-
iSa'Fernández García 
losefina Fernández Báez 
lenicia Fraga Moreiras . 
Zoilita Fornaguera Cuéta-
ra * * 
\ianuel Fors 
O 
Haría García Martínez . 
.velio García Pila . . . 
Hnmberto García Otero . 
Manuel Arturo Gaunard y 
Marino 
iRamón Garza Arencibia 
iRafael González Morales 
ICelestica García Brito . 
Ilcisito González Arbos . 
lAídrés González Zaceta 
García Alonso , . 
liarla Heni'inia de la E n -
carnación Gómez y Her-
nández . . . . . . . 
García Lombillo . . 






Aaa Dolores Arias • . . 
Hevia . . . . 
este hecho 












efesa Mirabal Borrego 
larla Morilla Estrada . 
•welia Martínez García 
fel ina Martell Ramos 
^Uuan Martínez Viera 
arldad M é n ^ Pona . . 
."«ja María Moreno . . 
Jrtica Martínez Arenas 
Ar uro Mosquera 
Martínez Menéndez . 
«na Martín 
as Jndo Perna, 
- T S^to Portel 
del Ha»* Se8t0 Pereira . 
0chénte*íbláR0?.a PaIldo S"á^¿ez 
& a P f e G a r C Í a 
0 0 m ^ Peña RodHgi 










s <í« í | 
nent« 
in. el 
1110 *0' |j 
Adelina Incera 
fetfa Lage . . 
JAJ 
Llaneza y Pineda . 
wio Antonio Larrinaga 
Sandoval 
¡"la Cristina López ". ." 
Ensebio López Martínez . 
M 
R 
síso18'1561 Roque y C a -
Imara j m , . , : " • 
del Presi * > e l Rivas Sáenz 
Rodríguez Barrios 
MWT JKainlrez . . 
Sálz . ' 
tierras H ^g11 Rfgal . . . 
.1 tercios j Rul^ Día2 . . . . 
leZ a Rlvero y Gonzá-
12 Ro¿rl¿uez Pi^d'a 
0 e ^ e l SuárezyGar-
' ^ ^ t a h & n c i ñ ¿a^re-
' ^ j ^ ^ ^ f i ^ B e l t r á A 
- 4o ana Salazar Del-
^ ¿ e l j a s 
CraIgna<:io S a l ^ V H u -
a^Sard,¿a3 y j j - ^ 
^ t ^ i f f i e r ^ : * 
,0re" Suárez . . * 
rgilla Suárez Día¿ . ] 
V 
^a dpi r-
dre70 Vaiiecido A n : 
' ^ teezLeón i 
k¿ ^ •uiar Lorenzo 
ue Villar Lo'. 
Vllis " 
8é EnriQ1^1, - re z  
bal?0 ' 
vuianueva . 
^ O V U í C U D E MATANZAS 













































































































Odilia Aguila y Aguila 
Zoila Araña Ramírez . 
Rosa María Alberti Pasa 
pera 
Héctor Alvarez Alvarez 
Pepito Alonso Peniichet 
Manuel Alonso . . . . 
Leonorcita Aparicio . . 
Etelvina Alvlza . . . . 
Carmen Gloria Aragón Na 
varro 
Olga Alfonso González 
Aracelím Alfonso . . . 
Bertita Abraham . . . 
Yolanda Alfonso • . . 
Evaristo Arias . . . . 




Dolores Basconcillos . . 
Gadelia Báez y Sosa . . 
Olga Báez y Abete . . . 
Eulalio Hugo Benltez Gó-
mez . . . . . . . . 
Julia Bauza 
José Colás B • . 
Flora Cuesta Rodríguez . 
Josefina Calvet . . . . 
José del Campo Sánchez 
Irene Cedeño . . . . . . 
Edilia Carvalleira Fron . 
Mercedes Casas 
Carmen Collazo 
Rosa Cabezón y Espinosa 
Elga Candanedo y Guitart 
Ana Castro 
Margarita Calvo Padrón . 
Gertrudis Campanería y 
Angel 
Milagros Calvo y Sanz . . 
Raquel Cardona Fernán-
dez 
José A. Carreño e Ibarra 
Javier Cruz y Cruz . . . 
Gustavo Calderón Gómez 
D 
Vestalina Díaz 
Silvia Díaz Sánchez . • . 
Angel María Delgado Na-
varro 
Hilda Díaz Pérez . . . . 
Carmelita Díaz Padilla . 
E 
Onelia María Espinosa . . 
F 
Pedro Forrera Serpa . . . 
Aurelio Fernández . . . . 
Marta Fernández Vázquez 
Antonio Armando Fer-
nández 
María Mercedes Fuentes 
Villar 







Antonia F e r n á n d e z . . . . 
Vicente Fel iú L i m a . . . . 
Carmen Franco 




Oscar González R 
Manolo Gómez Rodríguez 
Fidelina Gutiérrez Rivera 
Yolanda García 
Hilda García Anduiza. . . 
Manuel García Barbón. . 
Julia María García F a l -
oón 
Olga González y Fernán-
dez 
Olga González Quirch. . 
Ofelia Goyanes 
Milagros Gutiérrez Gar-




Juan Ramón García Sán-
chez 








Manolito Granda Miguel. 
Mercedes Galindo Aponte 
Mariana González Chacón 
Andrés García 




















Josefina Ledo y Rodrí-
guez 
Pedro Lima Rad 
Nereida Lapido y Llagu-
no 
Mario Luque Veracierto. 




Marcos González Marzini 
M 
Isaura Martínez Camp, 
Eulalia Merino García, 
Berta Mesa 
Nena Moreno 
Jesús Marzuet Fernán 
dez 
Esther Molina Larrea. 
Pilar Mendizábal y Alien 
di 
























María Flor Martín Viera 
Marta Consuelo Menén-
dez Tréllez. . . .• . . . 
Zenaida Mesa Urrás. . . . 
María Luisa Méndez. . . . 
Elena Martínez Lainez. . 
René Martínez y Martí-
nez 




Seral'ina Morales y Mon-
tóte 
América Manzini y Mazó 
Hortensia Mendiola.. . . 
Dolores Palma y Lao . . . 
Margot Pérez L e a l . . . . 
Ramón Padrón Hernán-
dez . . . 
Haydée Pérez Garc ía . . . 
Esmeralda Pérez 
Héctor Pérez Paz 
Caridad María Padrón. . . 
María del Carmen Pérez 
Marcelo Pérez Rodríguez 
Armando Padrón Alenza. 
José Pérez Padilla . . . . 
Felisa Pazos Garc ía . . . . 
Eugenio Pino Rosas . . . . 
Violeta Peña Ruiz 
N 


































































Araceli Ramos Hoyo. . . 




Paquita Ruiz Cano . . . . 




Andrc'j María Rodríguez 
Pérez 
Mario Ramos y Lecada. . 
Emilio Ruf fin Valdés . . . 
Andrea Rogelia Rodrí-
guez. 
Josefa Sanz Quirola. . . . 
1 Jaime Sansiñena 
I Olga Sánchez 
! Raúl San José 
, Esther (Sotolongo y Pra-





Victoria Silveira Burgois. 
Gloria de Souza Monse-
rrat 
Alda Suárez Calderín . . . 
Alejandrina S o t o longo 
Prado 
Carmen Sarrá y Díaz . . . 
María Suárez Galán. . . 
Orlandito Suárez S o l é . . . 
Juan C. Santana 




Adolfo Sardiñas González 






Matilde Valcárcel y Fer-
nández 
lenaida Valle Santos.. . 
Rafael Vidal 
Reinaldo Vallecillo 
Zoraida Vera Fabelo . . , 
Víctor Várela Díaz . . . . 
Joaquín Vedoza e Ibarra 
















































































Ofelia Clúa Mart ínez . . . 
Manuel Cartas ^ . 
Isabel Cabargas R o j a s . . 
Eugenia María Cabrera . . 
Humberto Cruz 
Rigoberto Carasa Alvarez 
Violeta Carvajal y Rodrí-
guez 
Aurelio Carro Vilches. . . 
Karlowa L . Cancio . . . . 




sana y Bajo 
María Cal Manso 
José Cortés Arrojo 
Segundo Castro 
Delia Cira Cabal y Rojas 
Ofelia Cabanega y Mar-
tín 
Isabel Zayas 





















PROVINCIA D E "SANTA O L A K A " 
Manuel Alvarez 22 
José R. Aguirre 50 
Florentino Alonso Sanz . . 210 
Aristela Alfonso 58 
Miguel Alvarez Martínez. 12 
Juan Abren 10 
Elsa Alvarez Chariano. . , 1.014 
Luis Abon 433 
María Amador y Ramos. . 24 
Zoraida Arlas F e r r a r a . . 200 
María Estela Amor Mon-
tes 40 
Alberto Avila P a z . . . . 275 
María Almanza 32 
Rodolfo Alvarez V a l d é s . . 16 
Marina Alvarez Carballo. 90 
María Arroyo Ruiz 116 
Evangelina Alonso Espina 250 
José Antonio Alfonso Me-
deros 2.845 
Alberto Avila Morffi. . . 10 6 
Manuel Arlstondo y Quin-
tana 738 
Ana Rosa Alba 557 
Heriberto Alcázar Roche. 2 60 
Herminia Abel Sánchez. . 134 
Jaimito Alemany 600 
Carmen Arias 2 50 
R 
Juvencio Borges 28 
Isabel Badias Fle i te . . . . 10 
Angela Bernardos García 10 
Ada Bello Arche 2.230 
Fernando Borbolla 34 
Magdalena Brunett y Pe-
draza 12 
211 5'47¡José Luis B o l í v a r . ^ 
Marta Cuadra Guevara. . 
Jesús Cedeño del S o l . . . 
Dolores Capestani Iznaga 
María Victoria Cortés Ca-
rrión 
María Cruz R o d r í g u e z . . . 
Alda Carvajal 
D 
Roberto Delgado Cuevae 
Delfín Díaz Medina. . . 
América Duarte Hernán-
dez 
Silvia Díaz Sánchez . . 
Andrés A. Dorticós . . 
Ramón Díaz de la Rosa 
María Inés Díaz . . 
Dora Durán Sánchez . . 
Maricusa Domínguez . . 
Coralia Díaz de Villegas 
y Boza 
Lucrecia Delgado y Grau 
Julia Doria 
Bebita Díaz Suárez . . . 
Carmen Díaz Barreño . 
Esther Díaz Pairo . . . . 
E 
Berta Espinosa Barceló . 
Raúl Espinosa Soto . . 
Leonor María Echemendía 
Rosalina Enríquez Guida 
Zoraida Estrada Calderín 
Raiza Lidia Fernández 
Elias 
Ana Luisa Fernández Ve-
lázquez 
Angel José Fernández . 
Olga Fuentes Apen . . . 
Isabel Fariñas Rodríguez 
Gloria Fernández . . . 
Ramón Fernández y Fer-
nández r . . 
Teresa María Fernández 
María Mercedes Fernán-
dez Arce 
José Angel Fernández 
Arce 




dez Pons , 
Olga Fuentes Meneses , 
G 
Esteban Granda y Fer-
nández 
Rosa González 
Araceli González Molina 
Rubén Gil González . . 
Fara González Pulido . 




Benito González . . . . 
Rosita González . . . . 
Dulce María González . . 
Elvira Gortio . . . . . . 
María González 
María Gómez Franceseno 
Alicia Gómez Llopiz. . . 
Angela González Rey . . 
Raúl Gómez Ríos . . . 
Rosa María Guardado 
González 
H 
Pedro René Huici . . . 
Olga Marina Hoyos. . . 




Leonardo Hoyo Palacio . 
María del Carmen Insaus-
ti 
José Isalve Martínez Ro-
dríguez 
Soledad Inclán 
José Igarza Reitor . . . . 
Amparo Jiménez Morqui-
11a 
Carmita Jiménez de üa 
Hoz 
Tomás Jover Fernández . 
Rubén Linares Migue-
les 
Francisco Lu i^ Cordovés 
María Lorenzo Rivas . . 
Fernando López Miño . . 
Rosa López Marino . . 
Aurora Lámelo Rodríguez 
María Emilia López de 
Robaina 
Baldoraero Loy Ruiz . 
Jesús López Cortés . . 
Arnaldo López Cortés . . 
Lolita Laguna 
Dora Leiva y Moreno 
Nora Leza y Astorga . . 
Inés López 
Carlos López Sixto . . 
Maíía Francisca López . 
Milagros López 
Elena Lavín y Mellan . . 
Delia Losa Martínez . . 
Pilar Llera Miranda . . 
M 
Walkiria Mulkay yi Ca-
brera 
María Marínelo y Estra-
da 
Mario Mondeja V á r e l a . . 
Estela Moreno 
Willy Martínez . . . . 

















































































































Miguel Milián y Silva . 1.218 
Edelmira Martel 306 











Ofelia Molines y Martí-
nez , . . . . 1.054 
Hortensia Mesa 99 
Lucila Naranjo 130 
Virgilio Machado y Ruiz 12 
Herminia Maestas . . . 100 
Francisco Mateos . . . . 310 






Berta Ochoa Rodríguez . 155 
Juan Otero Tejo 205 
María Julia Oroza Rubi-
rola 
César Obeso 
Segismundo Obregón y 
Pérez 
Alfredo Otero Caso . . . . 
Trinita Olleta y Caba-
das . . . l . l 'SO 
Luisa Ana Capote . . « 
Rigoberto Collada . . . 
Aymee Carrillo . . • • 
José Antonio Cao . . . 
1391 D 
4| 
311 Doî a Díaz 
19 Francisco Díaz . . . . . 
Blanca Rosa Díaz Fontcla 
JO Blanquita Delgado Díaz . 
Lucila Díaz Pardo . . . . 
Manuel Pérez Fernández 52 
Mercedes Pérez Jiménez 2 
Blanca Peñaranda y Quin-
tero {, 100 
José Santiago Pascua . . 200 
Miguel Peraza 500 
Juan Pérez Alonso . . 1.020 
Siomara Peraza Rodrí-
guez 1.500 
Caridad^ Peña Rodríguez 426 
Adolfina Pacheco . . . 75 
María Dolores Peña Font 1.760 
Angela Pérez Padura . 2.159 
Efrain Quesada Rodrí-
guez . . . . . . . . . . . 2.316 
Lucía Quíntela 843 
R 
Josefa Gloria Rodríguez 
Tellería 29 
Carmita Roca Carrión . . 1 
Gregorio Rodríguez . . 115 
Zoila Pura Rodríguez . 140 
Noemi Radelat y Martín 2.588 
Alicia Rodríguez . . . . 7 
Luisa Carlota Rodríguez 
Abello 85 
Cusa Rodríguez Roza . . 200 
Enma Riva Sierra . . . 900 
Clara Delia Rodríguez . 252 
Isabel Rodríguez 17 
Conchita Rlvacoba Rodrí-
guez 473 
Ana Luz Rodríguez Mar-
tínez 974 
Blas Rodríguez 30 
Caridad del Carmen Ruiz 
Rodríguez . . 435 
Carlos Rodríguez y Rodrí-
guez 400 
Virginia Rodríguez Villa 12 
Pedrito Robau García . 350 
Marta Rodríguez Vallada-
res 21.797 
Haydee Romero y Díaz . 1.89 6 
S 
Amado del Sol y Sosa . 18 
Juana Santos Quiñones . 5.171 
Nor^ Siínchez Díaz . . . 283 
Flora Sed Fernández . . 11 
Juan Santos Quiñones . . 1.085 
Nora Salvat y Hernández 110 
Juanito M. Sánchez . . 24-934 
Ramoncito Santos Frejo 218 
Luisito Sicardó Agüero . 634 
Mercedes Suárez 18 
Julián Terrón Martín . 1.125 
Minita Trujillo Ortiz . . 1.607 
Ofelia Tarascón González 100 
Humberto Tuy Artiles . . 4 
Corito Tamsamhon . . . 38 
tJ 
Concepción Undabarrena 128 
V 
María Esther Valdesúa y 
del Campo 31 
Julia Valle Canut . . . . 239 
Fernando Valdés González 85 
Fernando Valdés Mendoza 413 
Manuelito Valle Pons . . 370 
Juan Velázquez y Canal-
da 40 
Raúl Veiga Iturralde . . 840 
Esther María Valdesuso 20 
María Teresa Villar y Gon-
zález . . 5.6 28 




Angelita Valdés Linares 381 
Z ' 
José Zelada Riera . . . . 996 
Arnaldo Zorrilla Posada . 230 
PROVINCIA D E C A M A G T E Y 
Julia Agüero . . • . . 7.500 
Armanda Almanza y Ca-
delairo 495 
Manuel Aragón Vera . . 157 
Ana Rosa Alvarez Sierra 710 
Elsa Armán Arango . . 383 
Juanita C. Alejo . . . . 110 
Consuelo Agrámente . . 232 
Elena María Acosta Me 
Donald 130 
Ofelia Anillo y Loriga . 8 
Josefa Aldate . . . . . 731 
Justalina Agrámente . . 10.137 
Alejandro Bacelar . . . . 17 
Mariana Bray Expósito . 70 
Deidamia Coralia Bacelar 
y Díaz . 3.594 
Ada Betancourt . . . . 1 
Flaminia Berenguer . . 101 
0 
Elda Margarita Castelló 
Sifontes 132 
Hilda Cima Domínguez . 801 
María Pepa Campos Arón 7 
E 
Paulina Escalante . . . . 
F 
Jo^ge Fernández Bello . 
Hortensia Forment . . . 
Manolo Fernández García 
G 
5 ¡Virginia García Sastre . 
Félix González . . . . . 
Angela García Benavides . 
Manuel García Bravo . . 
José R. García Mujica . 
H 
707 ¡Rosalina Hernández Vel-
30 j ma • 
Aurora María Hernández 
45l ! Ortega 
1.304 
¡ Delio Hustas 
María del Carmen Hernán-
dez Medina . . . . . 
I 
"¡eraldina Inchausti Ga-
blola . . 
Carmita Jiménez de la 
Hoz . . . . . . . . 
M 
Eustimio Merino Campo 
Francisco José Muñoz 
Díaz 
Hilda Ada Martín Pele-
grín 
Berta Eugenia Miranda . 
Faustino Morales Lozano 
Nieves Mauri . . . . . . 
Alejandro Núñez . . . 
Adelina Victoria Ñuño 
Eugenio Navarro . . . 
Oswaldo Nordelo . . . 
'Emilio Núñez 
O 
Constantino Ortiz . . 
José Orriol y González 
Victoria Ortiz . . . . 
Josefa de Para López. . . 
Alfonso Prida 
Javier Francisco Peláez 
Díaz 
Felino Petit Coloma . . 
Hortensia Pereira Simón 
Reyes • . 
Ana Olga Pereira . . . . 
Maria Pujol Badela . . . 
Bonifacio Pérez . . . . . 
R 
Pedro Rodríguez Oria . . 
María Dolores Recio Sua-
zo . 
Luisa Francisca Rodrí-
guez • . 
Ceferino Román . . . . 
Olguita Rivero y Cruz . 
Hortensia Rodríguez Bra-
vo . . . . . . . . . • 
S 
Berta María Suárez Calle-
Jas • • 
Teresa Soler y Paz . . . 
Carmen Santos Serra . . 
Caisa Sosa Várela • . . , 
Antonia Sosa Castro . . . 
Rafael Torres Zayas . . 
Minita Trujillo Ortiz . 
Olga Tomás Mirelles . 
U 
Ricardo Urlesia López . 
V 
Waldo Valdés Díaz . . 
Lina Valverde Pimentel 
Félix Várela Aloy . . . 


































































PROVINCIA D E O R I E N T E 
Minita Anglés y Santos • 832 
Caridad Alemán . . . . 135 
Enrique Alvarez . . . . 53 
Zoila C. Alvarez . . . . 52 
Gerardo Alvarez • , ,' . 2 
Celestina Alvarez . . . . 12 
José A. Alvarez . . . . 110 
Julio Alvarez . . . . • -9 
Félix Alvarez 27 
María Domínguez Que-
sada 
Sofía S. Davila ' 
Luisa Delgado A r l a s . . . 
E 
Silvio Andrés Escalona. 
Rosalina Enríquez Gui-
da. . . . . 
F 
Mercedes de la Flor y 
Douglas 
Alicia Figueras García. . 
Carmen Rosa Fernández 
González 
Ana Luisa Fernández. . 
Margot Olga Fonseca. . . 
Rosa Carmen Fernández 
Cañizares 
Antonia Fernández. . . . 
María Alicia Fernández 
Velázquez 
Leticia Fernández López. 
Carmen L . F e r n á n d e z . . . 
Antonio Fernández . . . 
v 
G 
El isa Guach y Grane. . . 




Agustín García Colino. . 
Manolo Gutiérrez 
María Victoria González 
Sinolas 
Jorge Guerrero Guerrero 
Clotilde García 
Dorotea Galante y Ba-
soa 
Eugenio Gil y Cantillo.., 
H 
t 
Francisco A. Henr íquez . . 
Rafael Manuel Herrera. . 
Laudelina Henríquez . . 
Ramón Heredia de la 
Campa 
Oscar Ibarra P é r e z . . , 
Teresa María Iturrioz, 
Antonio Jiménez Herrera 
Alma Jiménez y RIcart. 
Rosa López Blanco. . . , 
José López . . . . • . . . , 
Carmita Lovelle Herrero, 
Jesús Lovelle Herrero. , 
Luis Lores Matos 
Ana Ma. Llovió , 
Manuel Rafael Llerena. , 
Andresito Landrove. . , 
i Angel Mazorra D í a z . . . 
3 René Matos 
90 ' Dolores Méndez 
32 I Antonio Méndez 
I üíol ia Maseda 
'Belén Montes y García . . 




Adelaida Nadal y R o c a . . 
Amalla María Nieves . . . 
Enrique Nlcoiau Tornado 



























Hortensia Pérez y D(az, 
Orlando Pérez Cedeño. . 
Ceferino Pedroso 
Aurorita Prieto P i juán . , 
Luz de la Peña 
Petra Pacovián 





















Ana Ma. Quirch y Soto, 
11 
M 
Ramón Merediz de la 
Campa 
Ma. de las Mercedes Mu-
ñiz 


















José Ron y Neíra 
Eduardo Rodr íguez . . . . 
Evangelista Reyes 
Pastofa Rodríguez 
Luis Rodríguez Tamayo, 
Angel Reyes 
Ana Rivero Moreno.. . , 
Martiniano R o d r í g u e z . . , 
Lucía Haydée Santos.. . 
Conrado Sánchez 
Enrique Sanz Losada. . . 
Lola Ma. Sabater y F i -
gueredo 
Ana Salmerón Ca la fa t . . . 
Luisa Salmerón Calafat 
Dora Sapayo Ojalve. . , 
Ma. Josefina Soto Arabi. 
Luis Sietes González. . 
Melba Antonia Santana.. 
Clara Luz Sintes Sánchez 
Daisy iSalazar y Romero. 
Emelina Rosa Sarabia. . . 
Eduardo Sánchez Hernán-
dez 
Juan Antonio Soler Gue-
rra . . 
Juan Sastre 
T 
Luis Trapete Velazco. . 
Zoila Ma. Toledo Sicilia. 
José Manuel Tapia 
Rafael A. Tomé Zayas. . 
Olga Tomás 
Emilio Luis Vaca. . . . , , 
Paulina Valls Ramos. . 
Georgina Valdivia Silva, 
Elvira Vázquez Cepeda*-. , 
Z 
Juan F . Zamora 






































D E S A N I D A D 
LA (DOCUMENTACION DE IíOS 
NARCOMANOS 
Por orden del Secretario de Sa-
nidad, el Director del Hospital 
Calixto García, doctor López Sil-
vero, remitió ayer al Mayordomo 
en funciones • de Director del L a -
zareto del Mariel, toda la docu-
mentación relacionada con los 
narcómanos recluidos allí, que 
hasta bace varios días estuvieron 
en aqued hospital. 
INCAUTACION D E L A FIANZA 
D E UNA SUBASTA 
E n la tarde de ayer se entre-
vitaron con el Director de Bene-
ficencia, doctor Fernando del Pi-
no, el doctor iRaúl de la Vega y 
el señor Vega Calderón, con el 
í in de tratar sobre la inacutación 
hecha por el hospital de San Lá-
zaro de la fianza de $11,756.70, 
prestada por el segundo para pre-
sentarse como postor a la subasta 
de la casa Cuba número 47, pro-
piedad de la Leprosería. 
E l doctor del Pino informó a 
ambos señores que él no podía 
resolver nada por ser un acuerdo 
defintivo, a lo que le contestó el 
señor Vega Calderón, que se diri-
giría al Juzgado a reclamar el de-
recho que le asiste. 
Tamlíién el señor Vega Calde-
rón piensa visitar al Presidente 
de la República con el mismo ob-
jeto . 
Victoria Ma. Ballesteros 
Arraiz 
Rafael Benltez Quevedo. . 
Angel Berto Boza 
Aurelio Ballesteros Arraiz 
Gertrudis Botas Caldas. . 
Alberto Brower y Lega-
ñoa , 
Jorge Bauzá Emperador. 
C 
Luisa Ma. Costa López. . 
Antonia Ma. Castro 
Antonio Armando Calvo 
Bringas 
José P. Colás 
Oreste Rubildo Castillo 
Jardines 
Luis Carlos Cobos Sabas 
Gerardo Canet 
Concepción Camba Gómez 
Raúl E . Cobles 
Francisco Cabrejas 






Carmelina Cruz y Marsu-
li 
Ramón Cano García . . 
Rafael A . Carrera , 


























HOSPITAL. E N MAL E S T A D O 
L a Dirección de Beneficencia 
tiene conocimiento de que el hos-
pital civil de Sagua la Grande se 
encuentra en malas condiciones, 
pues su frente se encuentra casi 
derrumbado, ofreciendo peligro, y 
por lo qiue el director del hospi-
tal se ha visto en la necesidad 
de no hacer uso de la sala prin-
cipal. 
Para este hospital en el ante-
proyecto de presupuestos se babía 
consignado la cantidad de ocho 
mil pesos para su reparación, co-
pa ésta que no podrá hacerse to-
da vez que aquél ha sido echado 
abajo por el Secretario de Hacien-
da. 
E l . E X P E D I E N T E CONTRA JUAN 
O R T E G A ENVIADO A L A 
F I S C A L I A 
E l Director de Sanidad remi-
tió ayer al Fiscal de la Audiencia 
de la Habana el expediente ini-
ciado po"r el Negociado de Abasto 
de Leche, contra el señor Juan 
Ortega, expendedor de leche, por 
estimar que dicho individuo ha in-
fringido el artíoulo número 35 2 
del Código Postal, y ser de Ja in-
cumbencia de los tribunales de 
justicia su resolución. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Relación de los planos de fa-
bricación resueltos por el Negocia-
do de Ingeniería Sanitaria: 
APROBADOS: Flores entre San 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
" L A PEPSINA Y . R U I B A R B O 
BOSQUE" produce admirables re-
sultados en la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, neurastenia gás-
trica, gases, etc., etc. 
(f.) Dr. Enrique Núñez. 
" L A PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es el mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, vómitos, gases, 
neurastenia gástrica y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-14 
PREOCUPADOS 
Las personas que a todo le te-
men, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios, que todo 
lo ven aumentado, agravado en la 
más difícil situación. Los nervios 
hay que aplacarlos, nivelarlos, so-
juzgarlos tomando Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre. Tó-
melo, no vacile; aquiete sus ner-
vios. 
Alt. 2 nov. 
Leonardo y Rodríguez, de A. Ló-
pez; Pezcano , dos casas; A. de 
Bélgica 4 y 6, de Pons, Cobo y 
Compañía; Picota 67, de J . Ro-
dríguez; 21 esquina a K, de R. 
Salom; Picota 65, de J . Rodrí-
guez; A. entre 14 y 15, de J . Glu-
chard; Lugareño entre Luaces 7 
Almendares, de Colli y Gutiérrez; 
M. Pruna y Enna, de H. Melón; 
Flores entre San Leonardo y Ro-
dríguez, de A. López Pezcano, dos 
casas. 
RECHAZADOS: Gertrudis y Se-
gunda, de D. Díuz; Panlagua J 
Empresa, de P. San Domingo. 
L I C E N C I A S D E 1 
E S T A B L E O D I I E N T O S 
Expedientes de licencias resfuel-
tos ayer por la Jefatura Local de 
Sanidad: 
CONCEDIDAS: Bodega, Sol 65; 
Someruelo's 3; Barbería, A. de Diez 
de Octubre 78, San Nicolás y 
Diez de Octubre; Carnicería, Ato-
cha 8; Tintorería, Jesús María 80; 
Carpitnería, Compostela 81; Cesa 
de Huespedes, Acosta 25; Tienda 
de Aves y Huevos, F . Quiñones 
36, A. de la Piedra y Durege. 
R E C H A Z A D A S : Tintorería. Ce-
rro 789; Puesto de Frutas, Aran-
go 125; Bodega, Pocito 27, G. R i -
vas 68; T. de Mecánica, Conde 
14; Pj^ón, Riela 69, Fernandina 
46; Cafó Cantina, 23 y Paseo; 
tienda de relojes. Zenea 136; al-
macén de sedería, P. Lacoste 86; 
tienda de tejidos, Villegas 106, 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 14 D E 1 9 2 5 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E N L A S BODAS D E P L A T A D E 
L A S HERMANAS OBLATAFI J)K 
L A DIVINA P R O V I D E N C I A 
Breves palabras por el señor Ca-
talino Prieto en la Unión F r a -
ternal 
Excmo y Rvdmo. S r . , señoras 
y señores: 
Correspondiendo a la cariñosa 
invitación que me hiciera la dis-
tinguida comisión de Jamas, ex-
alumnas del colegio que en esta 
capital dirigen las meritísimas 
Hermanas Oblatas de la Provi-
dencia, para que consumiera un 
turno en esta hermosa fiesta, en 
que se conmemora el vigésimo 
quinto aniversario de su funda-
ción, explica mi presencia en este 
sitio, sin ninguna cualidad para 
ocuparlo. 
Bien sé yo, que esa cariñosa 
Invitación de mis buenas amigas, 
es la consecuencia de viejos afec-
tos personales; y que de ahi, pre-
cisamente, ha partido el error de 
designar mi humilde e ignorada 
persona, para que dirija mi débil 
y desautorizada palabra a tan dis-
tinguida y selecta concurrencia. 
Esa distinción que tanto me 
honra, la agradezco profundamen-
te, pero me obliga a hacer una 
confesión ante vosotros con la cual 
no me he de sentir empequeñeci-
do: tengo que confesar que des-
conozco en lo absoluto los , más 
elementales principios de la Lite-
ratura, requisito indispensable pa-
ra ocupar este sitio; por otra par-
te tengo que confesar también, 
que jamás he sido aficionado a la 
oratoria, motivo por lo cual no he 
tenido nunca la osadia de ocupar 
una tribuna pública. 
Hechas estas dos afirmaciones, 
réstame tan sólo recurrir a vues-
tra benevolencia para atenuar la 
crítica que sugiera de vuestra 
nos sucesores de aquellos ilustres 
prelados desaparecidos entre nos-
otros, como Monseñor Aurelio, R . 
P . Bonet y Caballero, que desde 
la gloria, donde sin duda alguna 
han sido llevados, como premio 
a sus merecimientos, compartirán 
con nosotros en esta memorable 
noche, de nuestras alegrías y go-
zos. Dediquemos un recuerdo de 
gratitud a su memoria. 
No fracasará, repito, mientras 
existan comunidades religiosas 
como las monjas Teresas, que en 
un rasgo de nobleza y compenetra-
ción cristiana, cedieron gratuita-
mente, una de sus propiedades pa-
ra que en ella instalaran el colegio, 
que hoy celebra sus bodas de 
plata, 
No fracasará porque la ampara 
varones ilustres como el Sr . Juan 
Gualberto Gómez y otros cuyos 
servicios están siempre a su dis-
posición. No fracasará porque 
existen las nobles y generosas hi-
jas de María de la Caridad, dignas 
sucesoras do aquella vigorosa So-
ciedad que se constituyó en 1901 
bajo la presidencia de la señora 
Victoria González de Cárdenas, 
denominada Damas protectoras de 
la Educación. 
No fracasará porque la flore-
ciente y entusiasta Sociedad de An-
tiguas Alumnas del Colegio, se 
disputan el honor de su existencia 
como quedó demostrado en el 
Fleld Day celebrado el domingo 
próximo. 
Y , por último, no fracasará por 
que los Caballeros de Providencia 
tienen empeñado su honor en esa 
obra Providencial. 
Voy a terminar, pero no sin an-
tes hacer un llamamiento fervoro-
so a los caballeros de la raza tris-
te, aquí congregados, como nos 
llamara un distinguido escritor 
cubano. 'Es preciso que elevemos 
nuestros corazones hacia lo alto, 
elevada ilustración ya que nece- | pensando en el Creador de todas 
las cosas, porque como dijo el in-
mortal Plácido, Sin E l , el todo es 
co de Sagastizábal y al final el del 
Maestro Ubeda. 
L a orquesta eerá dirigida por el 
reputado profesor Sr. Jaime Pon-
soda y los instrumentos se ajusta-
rán al Motu propio de Su Santidad 
Pío X . 
Se ruega a los señores Hermanos 
que asistan con el distintivo de la 
Corporación, o en su defecto, pre-
senten a la Comisión el programa 
que oportunamente les ha sido re-
mitido. 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
Conmemorando estas festivida-
des en honor de María Santísima de 
los Desamparados, que se celebrará 
en la sala de recibo de la iglesia de 
Nuestra Señora de Monserrate, el 
sorteo de dos excelentes máquinas 
de coser. 
E l acto del sorteo será público. 
E S T A D E M A N I F I E S T O 
L A M O M I A D E L F A R A O N 
T Ü T A N K A M E N 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A ' H o m e n a j e a l a Memoria del | D A C T I L O G R A F I A P A R A 
General S e r a f í n S á n c h e z 
AVISO A L O S F I E L E S 
NUEVO H O R A R I O D E MISAS E N 
E L T E M P L O D E L CORAZON D E 
J E S U S 
Desde el próximo domingo, y 
hasta nuevo aviso, el horario de 
las Misas en el templo del Cora-
zón de Jesús, será el siguiente: 
Días festivos: A las 5 y media, 6 
y media, 7, 8, 9, 10 y 11. 
Ordinario: 6 y media, 7, 8 y 9. 
sariamente quedo sometido, y mig 
palabras serán para hacer una 
relación histórica del colegio que 
en esta ciudad dirigen las cultas 
Hermanas Oblatas de la Provi-
dencia, haciendo honor a quien 
honor merece. 
Bu la mañana del 10 de No-
viembre del año 1900, plegada 
aún por el pueblo cubano la glo-
riosa enseña de nuestras liberta-
des patrias, y a sazón que se lle-
vaban a cabo por el Gobierno in-
terventor, grandes reformas en 
nuestro sistema administrativo, 
con la cual se afectaba grandemen-
te la educación religiosa, en nues-
tra instrucción pública, arribaron 
a estas hermosas playas en el va-
por Olivette, las H . Oblatas de la 
Providencia. Cúpome el honor de 
ser invitado por la distinguida se-
ñora Aurora Cárdenas de Lardier, 
para recibirlas, 
'Eran cuatro religiosas católicas 
de nuestra raza, cuyos nombres 
quiero consignar aquí, para que los 
grabéis en tuestros corazones, y 
podáis decir a vuestros hijos, a 
vuestros nietos: hé aquí los nom-
bres venerables de las primeras 
religiosas católicas de nuestra ra-
za que pisaron tierra de nuestra 
amada Patria: Sor Magdalena, Su-
periora de la casa, madre de la 
Comunidad; Sor Francisca. Supt-
riora designada para la casa que 
había de instalarse en esta capi-
il, cuyas bodas de plata festeja-
mos en esta gloriosa noche; Sox 
Inmaculada y Sor Eduardi, svs 
acompañantris. 
Las dos primeras eran hijas fle 
la Patria del iumortal Lincoln, 
desaparecidas ya de este mundo de 
corcupiscencia y de miserias, de-
•iiruámosle, íü'-.s, un recuerdo Cíj 
grtitud como homenaje a su me-
ií\< r ia . 
Las otras dos, compatriotas 
nuestras, que la providencia ha 
querido conservarlas para que ten-
gan la gloria de contemplar la 
obra de sus ensueños a través de 
25 años de labor constante. Es*s 
abnegadas religiosas, habían i t r v 
vesado el océano arrostrando todos 
los peligros, venciendo todos los 
obstáculos para cumplir la alta 
y roble misión de consagrarse a 
la enseñanza en nuestra Patria, 
romo habían consagrado ya su 
exirtencla al servicio Divino. 
Ellas fueron escogidas por Dios, 
para que difundieran la savia de 
su inteligencia entre nuestros des-
venturados niños e Infiltraron en 
sus tiernos corazones los salvado-
res principios de la educación rs-
llgiosa. SI, los salvadores prin-
cipios de la educación religiosa, 
he dicho, señoras y señores; por-
que sin esos principios, un joven 
podrá ser todo lo educado que se 
quiera, podrá ser muy ilustrado, 
sapientísimo, si es posible, pero se 
verá desprovisto dt» fuerzas para 
domar sus pasiones; en su enten-
dimiento no habrá luces que le 
guíen por el camino del bien; no 
encontrará verdades que muevan 
su voluntad a luchar contra las 
torcidas inclinaciones que cons-
tantemente brotan del corazón. Y 
si todo esto es una verdad Incon-
trovertible, luego, la enseñanza 
basada en esos principios, dulcifica 
v modera nuestra vida natural 
y nos conducirá a las regiones des-
conocidas de lo Infinito, a disfru-
tar de la felicidad de la vida so-
brenatural . 
Varias son las obras de miseri-
cordia, pero la primera y más im-
portante es enseñar a] que no sa-
be; es bueno dar de comer al 
hambriento, vestir al desnudo, dar 
de beber al que sed tenga, pero 
«'ar a la Inteligencia el sustento 
divino de la verdad, hermoseando 
el alma con la práctica de las vir-
tudes, es la obra más excelente 
de todas las obras. Pues bien, se 
ñoras y señores: esa es la labor 
que han venido realizando las 
Hermanas Oblatas desde ha 25 
años, enseñando al que no sabe, 
de cuyas aulas han salido cente-
nares de Jóvenes perfectamente 
preparadas con sus corazones ple-
nos de virtudes y sus cerebros re-
pletos de conocimientos en las cien-
cias, en las artes, en la mecáni-
ca, en la Industria, en fin, en to-
dos los ramos del saber humano. 
Muchas contrariedades han te-
nido que pasar, muchos obstáculos 
han tenido que vencer; pero han 
vencido porque las obras bueua-s 
como de Dios, jamás fracasan. 
T esta d*1 ninguna manera fraca 
rará. porque está amparada por 
ilustres prelados como Monseñor 
Ruiz. Monseñor Esbarretl. Monse-
nada! ^ 
E s preciso que nos unamos en 
apretado haz alrededor de nues-
tra madre Iglesia Católica, que es 
la casa de Dios, y el albergue co-
mún de todos y retrocediendo a 
las H . Oblatas de la Providencia, 
es preciso, es necesario, que fruc-
tifique y se multiplique la semilla 
regada por ellas, para gloria de 
Dios, para bien de la Patria y pa-
ra la dlgniflcción de nuestra raza" 
SECCION ADOKADOHA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
Celebra en la noche del 15 al 16 
del actual. Vigilia especial de Tur-
no en honor a San Cristóbal, en el 
templo del Santo Angel. 
Se encarece la asistencia. 
CONGREGACION D E H I J A S D E 
MARIA DE LA I G L E S I A D E L CO-
RAZON D E J E S U S 
Hoy a las ocho a. m. , Misi y 
Comunión general. 
I G L E S I A P A R R O Q L T A L D E L E S -
P I R I T U SANTO 
E n este templo se ha celebrado 
de un modo solemnísimo el nove-
nario en sufragio de las benditas 
almas del Purgatorio. 
DIó comienzo en la noche del 
primero de noviembre y concluyó 
en la del 9. 
•21 orden del novenario fué el 
siguiente: 
Por la mañana Misa cantada, 
siendo de réquiem los días permi-
tidos por las rúbricas. 
Después de la Misa, responso 
cantado. 
A las siete de la noche, Santo 
Rosario, rezo de las preces del no-
venarlo, Vigilia, lamentos y res-
ponso . 
Dirigió el Párroco, P. Celestino 
Rivero, y la parte musical el Te-
niente Cura, P. Rentería, cantante 
de reconocida fama en el mundo 
musical. 
Fué bellísima la parte musical, 
mereciendo unánimes elogios de la 
numerosa concurrencia. 
E l Padre Froto. Jacinto Hernán-
dez, C. M . , predicó en los días del 
novenario sobre los siguientes te-
mas: 
" L a Muerte", "Juicio particular 
del alma", "Existencia del dogma 
del Purgatorio", "Pena de sentido 
y de daño", "Utilidad de la peni-
tencia con relación al Purgatorio", 
" E l Santo Sacrificio de Misa", "Va-
lor de la limosna que se hace en 
favor de las benditas almas del 
Purgatorio", agradecimiento de 
las benditas ánimas. 
E l día 10, se puso digno remate 
a los solemnes sufragios con Misa 
solemne de Ministros, sermón y 
procesión de difuntos. 
Ofició de Preste en la Misa, el 
Párroco ' Padre Celestino Rivero, 
asistido de los Padres Falcón y To-
rres . 
Orquesta y voces, interpretaron 
la Misa de Haller, bajo la dirección 
del Padre Rentería . 
Despuég de la Misa, predicó, el 
Padre Hernández, C. M. 
Concluido el sermón, tuvo lugar 
la "Procesión de Animas", hacién-
dose las estaciones de ritual, al fi-
ual de cada una, se reza el corres-
pondiente responso. 
Muy concurridos estuvieron es-
tos solemnes sufragios por el eter-
no descanso de las benditas almas 
del Purgatorio. 
TOMA D E POSESION 
E l M. R. P. Santiago Ollé, Vica-
rio Provincial de las Escuelas Pías 
en Cuba y México, nos comunica 
en atento B . M . , el haber tomado 
posesión de su elevado cargo. 
E l acto tuvo lugar en las Escue-
las Pías de Guambacoa. 
Muy agradecidos a la deferenc'i 
del culto y virtuoso escolap".-), pa-
ra quien pedimos al cielo. Ins lu-
ces y acierto necesario en su difícil 
y elevado cargo. 
Dotes de sabiduría y vlr^'.! r.o 
faltan al esclarecido hijo de Cama-
güey, pero todos debemos pedir 
ayuda al Señor, sin cuyo apoyo na-
da podemos. 
Sin mí nada podéis." 
Un Católico. 
DIA 14 I^E NOVIEMBRE 
Este rr.es está, consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad estA de» manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Lorenzo, confesor Josafat, 
olilspo Seraplo, mercenario; Clementl-
no y Filomeno, mártires; santa Ve-
neranda, virgen y mártir. 
San Lorenzo, confesor. Fué hijo de 
un principe de Irlanda. En su Juven-
tud abrazft el estado eclesiástico, y 
le nombraron abad del monasterio 
do Glandenoch. 
A la edad de treinta afios fué ele-
gido y consagrado arzobispo de Du-
blln: en sff largo pontificado tuvo 
tiempo para desplegar su celo, distin-
giiiéndoai sobre todo por una caridad 
sin límites. Los pontífices, los reyes, 
y muchas personas constituidas en 
dignidad buscaban su consejo. El Se-
fior le concedió el don d« milagros. 
Su vida fué siempre acompañada 
de bendiciones, y su muerte, acaeci-
da el día 14 de noviembre del año 
11S1, fué también gloriosa en ti Se-
ñor. 
D e s p u é s de un m i n u c i o s o e x a m e n 
los t é c n i c o s c o m p r o b a r o n q u e 
t e n í a q u i n c e a ñ o s c u a n d o m u r i ó 
E L CAIRO,, Egipto, nov. 13.— 
(Associated Press) .—Un mensaje 
recibido hoy de Luxor dice que la 
mirada ávida de los arqueólogos 
se ha posado al fin sobre la momia 
del mismísimo Faraón Tut Ank 
Amen, cuyas manos descansan so-
bre el pecho y tiene tocada la ca-
beza con una alta tiara de oro. 
Mediante minucioso examen, los 
técnicos han comprobado que el 
Faraón sólo tenía 15 años de edad 
cuando le sorprendió la muerte. 
Sobre su pecho halláronse do? 
grandes escarabajos de oro, y 
pendiendo do ancho cinturón dos 
espadas con hoja de oro y dos cu-
chillos con mango del mismo pre-
cioso metal. 
Los despachos recibidos de L u -
xor dicen que, una vez retiradas 
las vendas pudo precisarse que la 
momia del Faraón niño está cu-
bierta de oro. E n los lugares del 
cuerpo correspondientes a los pul-
mones y el corazón hay estrellas 
de oro. 
Espérase que sea dado mañana 
a la publicidad un comunicado 
a&err-̂  de tan sensacionales des-
cubrimientos. 
E l ataúd antropomórfico que 
encierra la momia, y la exquisitez 
de los ornamentos hallados dentro 
del féretro de oro, han sido asom-
bro de cuantas personas tuvieron 
la dicha de poder contemplarlos. 
Un corresponsal de prensa que 
se halla en Luxor dice que el 
ataúd es una maravillosa obra de 
arte, cubierta de complicadas or-
namentaciones y ostentando figu-
ras incrustadas y grabadas que 
representan diversas divinidades. 
De momento, es imposible justi-
preciar siquiera sea aproximada-
mente el Inmenso valor intrínseco 
del féretro de oro; pero se dice 
que es la pieza del precioso metal 
más grande que jamás hayan dea-
cubierto los arqueólogos moder-
nos. 
Los objetos de adorno y uso per-
sonal hallados en el ataúd constl-. 
tuyen una maravillosa colección. 
Créese que los ornamentos forma-
ban parte de la vestimenta y atri-
butos del joven Faraón. L a mayo-
ría de los objetos de tocador son 
de oro y están fastuosamente or-
namentados con piedras preciosas 
y esmalte. Entre las obras de arte 
descubiertas en er féretro hay una 
estatuilla de ébano, reproduciendo 
la figura del Faraón, ornamentada 
en oro. 
L a riqueza y fastuosidad de este 
último hallazgo, es fehaciente 
prueba de la inmensa riqueza del 
Egipto en la época en que, hace 
unos tres mil años, falleció el mo-
narca-niño y sus restos pasaron a 
descansar en el Valle de los Reyes. 
G E S T I O N E S D E L P R O F E S O R A D O 
NORMALISTA 
Una Comisión de los profesore» 
de las Escuelas Normales de Maes-
tros habaneros visitó ayer al se-
ñor secretarlo de Instrucción Pú-
blica, para celebrar un cambio Jo 
impresiones respecto a la proyec 
tada. ampliación de matrícula en 
dichos centros docentes. 
Una voz cumplido este propósito, 
el director de la Escuela Normal 
doctor Ramón Caballero, consultó 
con el doctor Fernández Mascaré 
la pertinencia de estudiar algunas 
reformas que la experiencia ha 
hecho Inaplazables en lo dispues-
to por el Reglamento vigente res-
pecto a las prácticas de enseñan-
za en la Escuela Anexa. 
E l doctor Fernández Mascaró, 
una vez impuesto por el doctor Ca-
ballero, asintió al nombramiento 
de una Comisión de profesores que 
realice dicho trabajo, hasta redac-
tar las convenientes modificaciones 
que, en eu día, serán sometidas a 
la aprobación del propio jefe del 
Departamento. 
E l doctor Caballero, previsora-
mente, tiene ya planeadas las más 
y principales de dichas modifica-
clones. 
Finalmente, el doctor Caballero 
informó al doctor Fernández Mas-
caró, a solicitud de éste, de las 
gestiones hechas por el profesora-
do normalista en pos de la aproba-
ción de la ley que ha de mejorar la 
exigua retribución que hoy tienen 
asignada los profesores de Escue-
las Normales. 
C A R T A S D E A L E M A N I A 
MI Y I L U S T R E A K C H I C O F R A D I A 
D E L O S DESAMPARADOS 
Sábado 14 
MAÑANA.—A las 9 misa solem-
ne de ministros con orquesta y 
acompañamiento de voces. A la 
terminación de la misa rezo de la 
novena con gozos cantados. 
N O C H E . — A las 8 el Santo Ro-
sario y después rezo de la novena 
con gozos cantados. Sermón por el 
R. P. Angel Tovar C. M. A conti-
nuación se ejecutará por la or-
questa el Totta Pulchra de Guz-
mán. Letanías del Maestro Care-
nare y Gran Salve de Haller. Al 
final se cantará el tradicional him-
no del compositor Ubeda. 
Domingo 15 
A las 7 H Misa de Comunión 
A las nueve.—Se celebrará la so-
lemnísima fiesta en honor de Ma-
ría Santísima de los Desamparados, 
Patrona de esta Real y Muy Ilustre 
Archícofradla, asistiendo el Exce-
lentísimo e Ilustrisimo Monseñor 
Manuel Ruíz, Arzobispo de la Ha-
bana. Se ejecutará a toda orquesta 
la Gran Misa del maestro J . Sin-
gerberger, tomando parte en ella 
notables cantante8 y profesores. 
Oficiará en la misa Monseñor 
Emilio Fernández y ocupará la 
Sagrada Cátedra del Espíritu San-
to el R. P. Modesto Roca Sch. P., 
Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa 
D r . N i c o l á s G ó m e z d e 
R o s a s , m é d i c o c i r u j a -
n o , c e r t i f i c a : 
Que habiendo estudiado la fór-
mula del " N U T R I G E N O L " , la en-
cuentro muy indicada para admi-
nistrarla en los casos de anemia y 
convalecencia de operados. 
(f .)Dr. N. Gómez de Rosa^. 
Mayo, 13 de 1915. 
" E L N U T R I G E N O L " está Indica 
do en el tratamiento de la ane-
mia, clorosis, debilidad general, 
neurastenia, convalecencia, raqui-
tismo, atonía nerviosa y muscular, 
cansancio o fatiga corporal y en to-
das las enfermedades en que os 
necesario aumentar las energías 
orgánicas. 
NOTA: 
Cuidado con las imít.icioucs, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-14 
Enfermedades del P E C H O 
T O S 
Catarro 
Sufocaciones 
A S M A 
Resfriadot 
antiguos 
En el ofertorio el 
Ave María Stela de Fargas desouéa 
fior Estrada. R P . Casimiro. ^ U e l a ^ & c i 6 n m m ^ é n c ^ ü -
LARINGITIS - BRONQUITIS - Bnf'sema 
INFLUENZA - Ronquera - E S P U T O S 
do SANGRE - T U B E R C U L O S I S 
CLOROSIS - Pleuresía - ANEMIA 
Sudares nocturnos 
C u r a c i ó n S e t f u r o 
por el tratamiento a la 
B A C I L L I N E R A V E N E T 
21, R u é Vaugclas. PARIS 
la cual ha curada milares de 
enfermos desesoerados. 
Véndese en Habana i Farmacias 
Ernesto SARRA, Manuel JOHNSON 
v todas buenas farmacias. 
(Viene de la página dieciocho) 
dos a moverse y a buscar las solu-
ciones del grave problema propues-
to dentro de esta vasta zona tem-
plada, única cuya temperatura pue-
de convenir en los actuales momen-
tos, y durante muchos años, a la 
selud, un tanto delicada, del con-
tinente europeo. Admitidos la rec-
titud del propósito y la dispet-ición 
a mutuas con-esiones y recíprocos 
sacrificios por parte de todos los 
perticipanten, la posibilidad de en-
contrar una fórmula de acuerdo de-
bía darse por desentonada. Para 
encontrarla han íddo bastantes do-
ce días de comacio entre los dele-
gados. De contacto no turbado ni 
falseado por recelos y prejuicios. 
Resumir la impresión que en 
„Jemania ha causado la conclusión 
de los acuerdos de Locarno es di-
fícil. Puede resumirse en estas dos 
palabras: consentimiento y reser-
va. L a acogida Inicial no es tan 
optimista en Berlín como en París 
y en Londres y ello se explica fá-
cilmente. Para Francia e Inglate-
rra los resultados de Locarno re-
presentan la solución del problema 
de la seguridad en el occidente de 
Europa que durante siete años han 
mantenido en estado de inestabi-
lidad la política europea y ha pro-
vocado graves y repetidas crisis en 
1 a s relaciones franco-británicas. 
Alemania en cambio ha consentido 
en rubricar los tratados y conve-
nios de Locarno sin haber obtenido 
una promesa escrita de que le se-
rían concedidas acuellas compensa-
ciones que, una vez garantida por 
mutuo contrato la seguridad de 
las fronteras, la inmensa mayoría 
del pueblo alemán considera como 
consecuencias lógicas e inevitables 
del nuevo estado de cosas. En la 
sesión de clausura Chamberlain y 
Brland dieron a entender con su-
ficiente claridad que la actitud de 
la delegación alemana en Locarno 
no tardaría en verse correspondida 
por actos de política Inspirados en 
el "espíritu de Locarno". Estos ac-
tos, o una manifestación Inequívo-
ca de la voluntad de realizarlos, es 
lo que espera la opinión pública 
alemana. Se trata —como todo el 
mundo sabe— en primer término 
del régimen de ocupación militar 
en la orilla Izquierda del RIn don-
de los al iados—según palabras de 
Stresemann en la conferencia de 
Locarno—mantienen fuerzas mili-
tares tres veces más numerosas que 
a antigua guarnición alemana en 
tiempo del imperio y de la tensión 
de relaciones franco-alemana. E l 
pretexto de este formidable desplie-
gue de fuerzas militares extranje-
ras en territorio alemán ha sido, 
hasta ahora, la seguridad de Fran-
cia. Pero desde el momento en que 
esta seguridad queda garantida por 
el Pacto entre Francia. Alemania e 
Inglaterra la ocupación militar de 
territorios alemanes pierd- autom^ 
ticamente toda razón de ser SI 
Francia e Inglaterra consideran la 
garantía militar como Indispensa-
ble, el Pacto sería supérfluo. ' 
Eugenio XAMMAJBi 
Berlín, octubre de 1925. 
VISITA |DE E S T U D I A N T E S 
Una Comisión de estudiantes 
universitario» visitó ayer, en su 
despacho oficial, al doctor Fernán-
dez Mascaró, para reiterarle la in-
vitación al banquete que organi-
zan en honor del Jefe del Estado. 
A tal proposición el dóoctor 
Fernández Mascaró informó a sus 
vísitantee que creía interpretar 
exactamente el deseo del general 
Machado de aceptar , el homenaje 
de los estudiantes universitarios, 
si éstos representaban a la totali-
dad de sus compañeros, sin que la 
iniciativa fuere exclusiva de una 
agrupación de determinada deno-
minación política. 
Los comisionados, s e ñ o r e s ' Vi-
cente Castro Valdés, Miguel Val-
verde de la Rúa, Ramiro Germán 
Canales, Ramón González Ramí-
rez, Roberto Maxwell, Antonio 
Anillo Sarmiento, Rubén Péñate j 
Gabriel Gutiérrez, prometieron al 
doctor Fernández Mascará dejar 
atendida cumplidamente la invita-
ción, estimando seguro que la Fe-
deración de Estudiantes secunda-
ría la Iniciativa del referido ban-
quete en homenaje al Honorable 
señor Presidente de la República. 
De momento, el banquete que-
da diferido, ante todo, porque el 
general 'Machado tenía dispuesto 
asistir mañana al Central Tingua-
ro, como lo ha de realizar. 
Los comisionados volverán, en 
breve, a informar al doctor Fer-
nández Mascaró del extremo con-
signado . 
Los .compañeros de armas y de 
la Emigración del Mayor General 
Serafín Sánchez, celebrarán el 18 
del actual en los salones de la so-
ciedad Vedado (Wllson y B ) , a las 
ocho y media de la noche una so-
lemne velada fúnebre para hon-
rar la memoria del ilustre patrio-
ta. 
Para ese acto se ha combinado 
el siguiente programa: 
'6 
1. —Himno Nacional. 
2. —Apertura por el Presidente 
del Consejo Nacional de Vetera-
nos. 
3. —(Institución "Patria y Cul-
tura" qoie dlrije el Profesor Oscar 
Ugarte. 
A . —Himno Bayamés auténtico. 
B . —Despetar del Mambí, J . 
Rojas. 
C . —'Romanza por la señorita 
Rafaela Vázquez, acompañada pol-
la señorita Zoraida Franco. 
D . —Alda . 
E . —'Ruta del Apóstol, Marcha. 
O. Uga^V. 
4. —Canción por el tenor Ma-
rio Meléndez. 
5. —Selección por la Banda. 
6. —Poes ía por la señorita Vá-
rela. 
7. —-Oración por el General E n -
rique Loynaz del Castillo. 
8. —Himno invasor. 
Comisión Organizadora 
Mayor General P. E . Betancourt. 
iDoctor j . R. O'Farril. 
General Enrique Lolnaz del Cas-
tillo. 
Doctor Pedro P. Doval. 
General Santiago García Cañi-
zares . 
Coronel José C. VIvanco. 
Coronel José Semidey. 
Ignacio Piñar. 




D E T E R M I N A R S I E S d i 
L D E V I N C I U N C U A D R O 
L a s h u e l l a s d ig i ta les d e l p in tor 
s e r á n c o m p a r a d a s c o n las d e 
o tro q u e se s u p o n e a u t é n t i c o 
U N A N U E V A E D A D 
D I R E C T O R E S D E CONSERVA-
TORIOS 
Debiendo proveerse por oposi-
ción una plaza de pensionado pa-
ra estudios de música en Europa, 
conforme a la convocatoria publi-
cada en la Gaceta Oficial de la Re-
pública los días 26, 27 y 28 de 
octubre próximo pasado, por la 
presente se convoca—en cumpli-
miento de lo dispuesto en ©1 ar-
tículo 12, en relación con el 5' y 
el 7» del Reglamento de Pensio-
nes para Estudios Artísticos publi-
cado en la "Gaceta" el 18 de ju-
nio de 1918—a los señorea direc-
tores de Conservatorios de Música 
de la Habana, que estuviesen es-
tablecidos con un año de anterio-
ridad al mencionado 26 de octubrv. 
fecha de la primera publicación des 
la expresada convocatoria en la 
Gaceta Oficial, a una reunión que, 
bajo la presidencia del secretario 
que suscribe, o, por delegación su-
ya, del subsecretario del ramo, a 
las tres y media do la tarde, con 
el fin de que elijan los tres miem-
bros del tribunal ante el que de-
be celebrarse dicha oposición, que 
por el artículo V de la Ley de 30 
de abril de 1918 les corresponde, 
3r dos suplentes; advirtiéndoles que 
sólo los directores que declaren 
bajo juramento hallarse en el ca-
so arriba señalado podrán tomar 
parte ^n la citada reunión, y que 
en ts*^ f-é llevarán a cabo las elec-
cionec tío qne se trata, cualquiera 
que sea el número de ellos que a 
.a mifma asista. 
Habana, noviembre 12 de 1925. 
I F . ) G . Fernández Mascaré, 
decreta: lo de Instrucción Pública y 
Bellas Arles. 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo du-
rante años de afecciones o irritaciones 
de la piel, obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi u instante por 
medio del uso del Ungüento Cadum. 
Alivia inmediatamente la picazón y 
escozor y empieza a cicatrizar la piel 
Inflamada o irritada después do la 
primera aplicación. Ha demostrado 
ser un gran alivio para millares de 
personas que durante largo tiempo 
han estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, urticaria, ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, asi 
•orno en heridas, arañazos,- cortadura*, 
laatiinaduras, magulladuras. 
(Viene de la página dieciocho) 
timos, es el que domina y se im-
pone. 
Demostración palmarla de que 
M\ trabajo de Locarno, en su espí-
ritu y su finalidad es una rectifi-
cación de los errores de Versalles, 
nos la dan los propios documen-
tos que antes hemos citado que 
precedieron al Tratado de 19 de 
julio de 1919, especialmente el que 
contiene las contraproposiciones de 
los aliados a las .propuestas de la | 
Delegación alemana. Allí decía 
Clemenceau, hablando en represen-
tación de todos los países aliados 
y contestando a la demanda que 
formulaba Alemania de ingreso en 
la Sociedad de Naciones: " E n el 
estado actual del sentimiento pú-
blico Internacional no es posible es-
perar de las naciones libres del 
mundo que se asocien inmediata-
mente y en un plano de Igualdad 
con ias que les han causado tan 
graves daños. Todo intento de ob-
tener este resultado de un modo 
prcinátfuro retardaría, en vez do 
acelerarlo el advenimiento de un 
apaciguamiento deseado por todos". 
Y esta era la contestación dada a 
las palabras previsoras y. cordia-
les del Conde Brockdorff ¡adver-
tencia profética! cuando decía: 
" L a paz mundial permanente no 
puede ser realizada más que por 
una liga de Naciones que garanti-
ce iguaies derechos a las grandes 
y a las pequeñas potencias". Aña-
diendo después: " L a Delegación 
a'.eiraiia se declara dispuesta a ne-
gociar sobre la base de la Liga 
de Naciones contenida en el proyec-
to del Tratado de Paz, a condición 
do que Alemania sea admitida en 
la Liga de Naciones desde que se 
firme oí Tratado de Paz que se 
ade pto y con los mismos derechos 
que las otras potencias". 
¡Cuántas horas de angustia, 
cuantos sacrificios inútiles y cuán-
tas zozobras terribles se hubieran 
evitado si entonces las aspiracio-
nes de Alemania merecieran los 
honores cordiales de ser escucha-
das, recogidas y satisfechas! No 
obstante el creciente prestigio de 
la Sociedad de Naciones que en 
cinco años fué ganando en auto-
ridad y respeto siempre se oía re-
petir a los hombres más caracteri-
zados en la dirección del gran or-
ganismo internacional de Ginebra: 
"Mientras Alemania no sea miem-
bro de la Sociedad de Naciones no 
podremos realizar una obra fecun-
da y provechosa". 
Al cabo de seis años, en Locar-
no, las representaciones de 'Ingla-
terra y Francia, sintiendo el peso 
de las enormes responsabilidades 
históricas que sobre ellas gravita-
ban, rectifican valientemente la 
obra de 1919 y se comprometen a 
que Alemania Ingrese en la Socie-
dad de Naciones, con Iguales dere-
chos, en Idénticas condiciones que 
las otras Potencias". Se enmienda 
el lamentable yerro entonces pa-
decido, se borra el no dado a Brock-
dorff Rantzan y se dice solemne-
mente si a Luther y Stresseman. 
Para tener exacto concepto de 
la Importancia excepcionalísima que 
revestirán las convenciones de Lo-
carno, si llegan a ser rectificadas, 
recordemos también cuales eran 
los anhelos esenciales que enton-
ces se perseguían y que quedaron 
frustrado» por la no entrada de 
Alemania en la Sociedad de Nació, 
nes y por la no ratificación del 
Tratado de Versalles por parte de 
Norteamérica: limitaciones de ar-
mamentos, abolición del sistema 
militar obligatorio. Piensen todos 
los hombres conscientes lo que es-
to significa, las amplias y hondísi-
mas repercusiones que tales me-
didas tendrían en la organización 
pública universal. Fenece la era 
Internacional militarista, se Inicia 
la edad de la justicia en el mun-
do. 
Estos nuevos Ideales, esta her-
mosa empresa, será difícil y lenta, 
tardará en tomar cuerpo y forma 
definitiva, pero ya en marcha, na-
da ni nadie podrá contenerla, 
Augusto B A R C I A . 
Ginebra, octubre 1925. 
Por E R I C C K R E Y S ' E R , 
(Corresponsal de la United Press) 
B E R L I N * noviembre 13.—Se ha 
apelado a los métodos modernos 
usados por los detectives, para 
tratar de resolver uno de los más 
grandes misterios artísticos del 
mundo. 
Con la misma técnica dactllo-
gráflca que se usa para identificar 
a los criminales, un grupo de de-
tectives europeos de fama procura-
rán determinar el origen de uno de 
los más famosos frescos murales 
del Renacimiento Italiano. 
Lo mismo que si fuese un cri-
minal y la capilla de Ponte Ca-
priasco el teatro de su crimen, las 
huellas dé los dedos de Leonardo 
de Vince se compulsarán con las 
huellas del fresco titulado " L a 
Ultima Cena", en dicha capilla. A 
pesar de los siglos transcurridos 
desde su muerte, las huellas de 
los dedos de Leonardo se conser-
van aún en el famoso fresco mural 
de " L a Ultima- Cena", en el Mo-
nasterio de Santa María della 
Grazia, en Milán. 
Ambas pinturas son del siglo 
X I V , siendo un hecho establecido 
que la de Milán es de Leonardo de 
Vinel. Dicho fresco se reconoce co-
mo uno de los "specimens" de su 
arte. 
E n cuanto al fresco de Po'ite 
Capriasco, no hay indicios respec-
to de su identidad. Su belleza es 
extraordinaria. Pincelada por pin-
celada, se parece en extremo a la 
obra de Lonardo, en Milán, y está 
mucho mejor conservada que és ta . 
Los expertos dicen que el fresco 
de Milán debía de haber lucido co-
mo el de Capriasco antes de que 
las tropas de Napoleón se acuarte-
laran en Milán, destruyendo par-
cialmente la obra maestra de Vin-
el. E l Monasterio de Santa María 
della Grazia fué utilizado como 
establo por los guerreros del gran 
corso. 
Las autoridades en arte pictóri-
co han dicho que nadie más que 
Leonardo pudo haber pintado am-
bos frescos, pero hay algunos que 
afirman que uno de los dos es 
una copia del otro. 
Ahora, pues, se hará uso de la 
dactiloscopia para determinar la 
verdad del caso. Hay centenares 
de huellas de los dedos de Leonar-
do en su obra de Milán. Perdura-
blemente las dejó allí cuantas ve-
ces tocó con su pulgar el fresco 
para ver si la pintura se había se-
cado ya, como suelen hacer todos 
los pintores. Existen, pues, mu-
chas de dichas hdollas. 
Y a se han tomado fotografías de 
las huellas de Milán y éstas serán 
cotejadas con las de Ponte Ca-
priasco . 
M U E B L E S Y P R E ^ 
AS 
E N S U A R E 2 . 43 
entrs Gloria y Apoda^ 
realizando todas Us t x j l ^ 
de muebles, a precioi tan 
memente baios qu^ ^^j ; ^ 
sin llevar algo. En esa ^ 
c . » "LA Z1UA", ^ > 
alqudan pianos a precio/* 
baratos que no trae c^¡Ilt,, 
comprarlos. También í 
deshaciendo de las ropawl 
etiqueta por el mismo prJf 
miento; "echando U cas^ 
la ventana". Venga hoy 
convencerá de lo que 
dicho. Suárez. 43 y 45 ^ 
Una fiesta en el Pres id io 
E l domingo a lay dos y media 
de la tarde, tendrá efecto en el 
Presidio una fiesta en el Salón de 
Actos, organizada por el Cuadro de 
Declamación, en honor de la fami-
lia del Jefe del Penal, Capitán Pe-
dro A. Castells. 
Números de canto y variedades, 
y la comedia "Vidas Locas", escri-
ta por Manuel D'Oporto, recluido 
en el Penal que será representada, 
completan el ameno programa com-
binado para est atiesta. 
L O S E . UNIDOS I N F O R M A N 
A L A L I G A D E T O D A S 
S U S F U E R Z A S M I L I T A R E S 
E s t e ac to se u n a c o r t e s í a , t o d a 
v e z que c o m o no e s t á a f i l i a d o 
n o e s t á n o b l i g a d o s a i n f o r m a r 
G I N E B R A , noviembre 13. — (Por 
Associated Press).—Remitiendo a 
Ginebra un completo informe so-
bre las fuerzas militares, navales 
y aéreas de los Estados Unidos, el 
Gobierno norteamericano ha en 
trado en franca cooperación ex-
traoficial con la Liga de Naciones 
y contribuido eficazmente al estu-
dio preparatorio de la proyectada 
Conferencia Internacional de Re-
ducción de Armamentos. 
Esas estadísticas cubren un 
campo vastísimo y en ellas están 
abarcados tan Interesantes asuntos 
como las Industrias susceptibles 
de ser utilizadas con fines bélicos. 
Tal información será publicada en 
el anuario de armamentos de la 
Liga de Naciones correspondiente 
a 1925, que consistirá en una com-
pilación de las cifras correspon-
dientes a los armámentos de 52 
países. Incluyendo a los Estados 
Unidos y Rusia. 
Como Norte-América no está 
afiliada a la TIga, tampoco queda 
aujeta a la vigencia del artículo 
V I I I del Convenio, que obliga a 
las naciones afiliadas a canjear 
entre ellas todos sus informes re-
ferentes a los armamentos. Altos 
funcionarlos de la Liga han testi-
moniado públicamente su agrade-
cimiento a las autoridades norte-
americajpas por la cortesía que su-
pone tan Importante cooperación. 
E s probable que el ^Consejo 
número 2" emprenda los prepara 
tivos de la susodicha conferencia 
de desarme. Ese consejo se reu-
nirá en Ginebra en los primeros 
días de diciembre y concentrará 
toda su atención en el problema 
de la llmitcaión de los armamen-
tos, haciendo las recomendaciones 
que crea oportunas respecto a la 
creación de una nueva comisión 
general de desarme que se encar-
gue de los preparativos técnicos 
de la conferencia, act cuya con-
vocatoria será circulada tan pron-
to como el Consejo ordinario de 
la Liga esté convencido de que la 
seguridad de Europa se halla ya 
en un estado que haga prohable el 
éxito de la conferencia. 
En Ginebra, es general la opi-
nión de qiue la ratificación de los 
tratados de Locarno y la entrada 
de Alemania en la Liga precipi-
tará la convocatoria de la Confe-
rencia de Desarme. 
BURO DE CORTINAVEVÍ^-
magnifico con tiradores i 0 ül 
Alvarez. San Anastasio gg 
lagros y Santa Catalina VfK^'r 
U •6l33Íl!17».. 
SE VENDE UN JUEGO ríT. 
sala de caóbá completamert» ^ 
cortina» do punto bordada» ? 
verse en Baños No 77^S- I 




Juegos de cuarto, tres cuerpo, 
bronces, compuestos de 7 pi^l 
$300; Juegos de 2 cuerpos 5 
zas marquetería fina $120, 
sin marquetería $100. Idem !, 
cano chico esmaltado $90 Ju 
de comedor ovalado tres Im 
bronces tamaño grande $1/5., 
marquetería $100. Idem chico 
lados $110. Juegos de sala. « J 
fados, 8 piezas. $120. Id?m ( J 
francés, 16 piezas, $90. IdemÜ 
nacional. 14 piezas, $65. tscapjj 
tes modernos, de lunas, $38.^1 
ñas redondas. $30. AparadorajJ 
dodos $28. Id. cuadrados $18. (J 
quetas $15, Fiambreras modírnaiJ 
lunas $15. Espejos dorados, 
Máquinas Singer, flamantes, $#j 
Neveras modernas de $20 en ¿\ 
lante. Camas de madera, nwieijj 
$15. Espejos y mesa de cowJ 
modernas. $20. Camas de hierro J 
$6 en adelante. Camitas $8. de r>I 
lia a $12. Seis sillas y dos silloJ 
de caoba modernos, $24. Chais^l 
de caoba, $25. Mesas de cornil 
ras redondas $11. Variado su 
de la'mparas de $3.00 en adflari 
Sillones de portal de caoba $15 • 
par, Y tenemos toda clase den» 
bles sueltos a precios increiblsT 
gran surtido de joyas y ropa deal 
balleros. señoras y niños. H?.!ici 
visita a esta su casa y se c m \ 
cera. L a Casa Ferro. Gloria 123, f: | 
tre India y S. Nicolás. Tel. U-B 
P H 51409 19 nov, 
E S M A L T A D O Y BARNIZADO Oí 
M U E B L E S 
Barnizad© a muñeca. Arreplamoi y 
plntayio.*! mimbres . EsmalUmoj «n 
toíos colores y tapiza mor, et totoí 
estilos. Doramos muebles finos y avi 
ratos de luz. Se hace toda cía» 
roparación en los mismos. Giiartü 
en el trabajo. Romero v García. Su 
Lázaro 211. Tel. A-9485. 
51418—24 nov. 
S E V E N D E 
Precioso juego de cuarto de c«h 
mandado a hacer.' Se da en $1501 
un juego de comedor en $75 y im 
nevera White Frost en $75. Ríb1 
ÍJo. 42. alto. 
5I433_17 nov. 
V E N T A D E AUTOMOVILES í 
A C C E S O R I O S 
CAMION SINFIN FORD CO.N CJJÜ 
para agencltu de mudadas o rawow» 
so vende, está trabajando y tieDe.̂ 1 
pa de este nño. Informan en el 
lífono A-9485. „ 
PCDGB EROTHER, FLAMANTE, ^ 
mas? nuovas, magnífica pintura, c 
pa de ette año. funcionamiento r 
foctp, motor-nuter, faroles cnwj 
válvula do escape y defersa, et 
do en $650. Véalo que el l^o^.'U 
carro de absoluta garantía, » ^ 
tconfin'üco y ligero. úara&etTnctit 
Itafael entre Aramburo y aoor 
frente at Parque Tri,,°4'0.j_t'M*f 
A V I S O S RELIGICSÍtf 
I G L E S I A D E L ANGEL 
A la Santísima Virgen del ^ 9 
El prOximo Lunes l6 a .̂n?*1 
se cantará la misa c0" "".̂ "nw ̂  
monte se honra a la BMiV 
gen. 
M I S C E L A N E A 
51349-1^ 
MAMPARAS Y DIVISIOJÍV 
su » 
>dor. 
NoT '¿'4 "y^Alamb'ique.' Hay ^ 
cristal más baratas que fn 
por poco dinero, bace M 
cuarto más o saleta ye?"; 0 
uso, M-218S 
FAMILIA QUE D^SEE COMf ^ 
do y sabroso puede "a'£.ÍT r 
Para una persona JO.bu 
ticular. 
L I B R O S E I M g g ! ^ 
[ A B S O L U T A M E N T E G R A ^ 
L a Maimón L . Lawre. ^ F ôf(ji*J 
gratuitamente a titulo a« ^ toá»rt 
"El Barómetro del -^^..Jo « l^J 
Eona que lo solicite. *J?foS un? 
rogamos se sirva ^nU, iranauíj,. 
de 2 etntavos para ej ^ j , . ^ 
mismo a vuelta de corr-"-
TV. Aguila 3̂2, Habana. gj^ 
D E A N I M A L E S ^ 
ANGOLA. UN GATO B L " ^ e¿¡ 
una mancha en c ionio £ ^ 5 
entiende por Cuchin, seog dias. 
de Infanta 75-C. hace él ín ^ 
sona que de informes ^ L ^ c i s ^ f 
tuno 256. esquina San * i£ic» v 
mer piso, derecha, se gr» a | 
pesos. Teléfono U'Yi305-^>-^í 
NUMEROSAS P R I S I 0 ^ 
DL'B, I : ,N n o , ^ 
DUBLIN, nov. 13 —1 d« ^ 
PresS)._Corao resultado ^ 
perturbaciones del 0J . 10*% 
das el día del A r m i s t ^ r ^ j 
tectlves hicieron lloy .„ uí»5^ 
en 70 casas, arrestando 
iré 
Eí?, 
en 7 0 casas, a1^0 vĝ e i Jp' 
personas. Se alega ba 
do la existencia de un (i 
clón militar republicana - ^ i 
cubrimiento de revólver -
nes j ; mapas milita1"69' 
rman. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — - N O V I E M B R E 14 D E 1925 
A N O X C U i 
F A G I N A V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 




A L Q U I L E R E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A 
11 IÜIlSI 
local que mide 42 1|2 
ü ^ h ^ u S a d r a d o s ; con dos balcones 
,ne, ^ apropósi to para una oh-
^ r i ^ t Z grande ^ ^ 
' - / d e portero y luz. Alquiler mo-
f ' 0 También hay departauientos 
' neauenos. Obrap ía num. 28. cn-
^ C u b a y S a n Ignacio ire Ut>a y c 1()1|8 ]nci 6 nv 
^ J Ñ D Ó S A L I ^ Y B A J O S 
[ W l . _ pní,rtoS. baño 1V1U1 Cnartos. 
fñtercalado completo. lciog y coclna 
de cl la?° «• Pueden verso , 
inicia—'lofioc serviciuo * 
. de c^ap0cSñalvcr. Pueden verso a 
,„(las hi-ras. * 
•J cuerpo,^ 
de ' piezai 
sernos 5 ^ 
» $120. ^ 
^c'n w 
3 $90. § 
tres Iuhjj 
ie $175. Ü 
em chico o, 
ie sala. 
0̂- Idem iis 
$65, escapai, 






! $20 en 
era, modena 
de coim'i 
s de hierro» 
:as $8, de »> 
y dos s: 
i24. Chaiselai 
is de co 
'arlado í 
0 en addanli 
caoba $1) 




y se coot» 
j lor ia 
. Te l . M-IS 
409 19 nw 
tt.das ni-1»-- - _ 
PONITOS Y C O M O D O S A L T O S 
tU1 „ i a dos cuartos, baño 1 sala 
y ^^Cy0ncodna. muy baratos. Pe-
m̂-Per 11*̂  rueden verse a todas ho-
¿'"precio $4B. H 61339.—23 Nov 
Traspasamos un magnifico local con 
vidrieras, mostradores, armatos-
t etc. situado en la mejor ca-
tcomerc ia l de esta ciudad, poco 
L i l e r , ovopio para cualquier g.ro, 
tt buena g a r a n f a . ^e necesita 
1 dinero. Informes por escrito. 
£ Cobos, Salud 2. deparlamentc 
'.morns 5 v 6. Habana . . «meros ^ y 24 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
Sonta F s l i c l a 2 B entre Jjüco y Justi-
cia una casa compuesta d© tita habi-
taciones, sala y saleta, coclna y cuar-
to de hafo, coíi portal a la calle y 
también casitas de dos l^abitaclonea 
con su patio, cocina y cuarto de ba-
ño. Para informes en l a mlfina. 
51302—22 nov. 
V E D A D O . A L T O S , MODERNOS, CA-
11m Quince entro E y D, en lo mAs 
alto y ventilado de la Loma. Cerca do 
Colegil.on L a Salle y DomJnicaB F r a n -
cesas e Iglesia Parroquial, a una cua-
dra tranvía calle IT. Alquiler $lijü, 
rebajado de $220. Sala, antesala, oo-
i redor y comedor ni fe ndo decorados. 
Odio cuartos familia y dos de cria-
dos. Dos baños familia con calentx-
dorfs gas y uro criados^ P.epcsteria, 
cocinas d^ gas y hornillas. Ewtrada in-
dependiente proveedores. Siempre tltí-
ne agua. Garage. Informan calle Quin-
ce esquina a Baños . 
51290 18 nv 
•^Tva NEPTUNO Y H O S P I T A L , 
^ í u l á entera o dividida 8 puertas 
s^Qffle; salón y 3 cuartos, zona 
a i ,n t tnd¿ población favorable para 
aume,Mn Cerro 609. A-4967. co ercio, t-erro d« 51322 18 Nov> 
A l q u i l a u n piso a l t o con 
, 1 ¿artos , sala, saleta y servicios 
trSHarios Hay teléfono si le convl-
samtarios. nay 51311._22 Nov. 
niere. . 
«FTEN'TA Y CINCO P E S O S SAN L A -
S 66. altos, una cuadra del Prado; 
ila saleta, tres cuartos, cuarto de 
Sfio inodoros, cocina de gas. agua 
húndante. Llave en el garage ib-
|b.u9nQan 51348.—20 Nov 
52 AlXiUlLAN L O S B A J O S D E M E U 
cei m . construcción raoflerna, cinco 
habiiacicnes, comedor al fondo, bano 
inlercaJado, cocina de gas etc. Fre 
rio mMico. Informan ©r. los altos. 
EH.82—17 nov. 
B E E R ' S B U L L E T I N 
Calzada, Vedado, piso, fresco. ? 85 
Villegas, altos, con muebles. 125 
Neptuno, cerca Univ. altos, . 70 
Línea, altos, 5 h. 4 c. gar. . 250 
Habitaciones, amuebladas, pa-
ra familias 30 y 50 
N E C E S I T A M O S 
Finquita cerca Habana, con 
agua, para granja, etc., des-
de 5.000 
Casa en la Habana, $8,000 a . 10.000 
Casa con muebles, familiU 
americana $100 a 125 
Casa con muebles, familia 
americana $250 a 300 
S E V E N D E 
un local. Obispo, R. $250. . 2.000 
C. Hues. Víbora, 10 hab. mueb. 3.000 
Finquita y gallinas, Lucero. 1.200 
10,000 m. A . Arenas, casa 
etc 4.000 
C . Hues. Obispo 121 3.000 
Negocio leche, etc., f inca. . 6.000 
Para alquileres y ventas de propie-
dades vean a: 
B E E R S . H A B A N A 
A-3070. Pres . Zayas 9 1-3. M-3281. 
C10336 2d-14 
SOLICITO Q U E A L Q U N A F A M I L I A 
¿me dividir su sala, saleta, con una 
oivisii'm de crielales o madera econó-
micamente por no tener nada que ha 
cer Príncipe 4 112. U-2416. Castro 
ElS'if.—17 nov. 
m m m i 
Arrcfíamoí y 
Esmaltimo! en 
amor. n. tota» 
les finos y api 
i toda dM i i 
smos. Gamrtl, 




arto de «Ai 
: da en ¡ 
en $75 y un 




ID CON CAJU 
las o mueblera 
dy) y tiene 
man en eí ^ 
^n—lTliot; 
.AMANTE,^ 




el Ucdge ej ' 
trantía, f"^ 
garage de 
ro y Hospl* 
GKSCfl 
" á ñ g é T 
n % Í e > e ^ 
Santísln» 
o en un l^J 
SC su v 
corr.edoi- ' 
ES INFANTA 22, E N T R E N E P T U N O 
v San Miguel, se alquila un hermoso 
v muv frcecc primer piso, para per-
senas de gusto refinado, compuesto 
ce terrosa, sala, saleta, 4 grandes y 
ventiladas habitaciones, precioso ba-
ño intercalado, comedor al fondo y 
ciarto con servicio de criados, agua 
ibundanfe, fria y caliente. Informan 
tr. la bodega de 'a esquina. 
51363—20 nov. 
• ALQUQ1LAN L O S HERMOSOS Y 
frtsco altos de la casa Francisco V . 
Apiilera Nj. 149 (antes Malcja) com 
pie«os de sala, saleta, cuatro habl-
actaes, servicio sanitario completo 
.wicio de criados, tenaza ai fon-
,a dos cuadras de Reina y do» de 
Belaíccoln. L a ¡lave en los bajo.i. 
Informes Habana 48. altos. 
51060—19 nov. 
SE CEDE UNA CASA CON 11 H A B l -
üclcnes cor. muebles y lavabos de 
Wa corriente, muy céntrica y a la 
l'riEa, toda alquilada. T e l . A-7C01. 
512r.l—1S r.ov. 
AK)EACA 2 B S E A L Q U I L A E L 
principal o n 4 habitac'.r.T;es, Fala, sa-
*ta y cuarto de baño. L a i la\> en 
la bodega. Informes en Cristo 33. 
i ||f«8—17 nov. 
CKISTO 15, SE A L Q U I L A E L SE-
Wndo piso con ¿ habitaciones, sala, 
«ueta, bafl0 intercalado y de cria-
Xo ss0̂ 13, ^3 &aS' In^crrníln f:rlsl0 
5ir.f>9—-17 nov* 
ALQUILO A M E D I A C U A D R A D E 
í'Hna. preclora. sala, comedor, 2 cuar-
'(•s, cuarto be fio completo, cocina de 
gas, toma-cort lentes en todas las ha-
Mtaciones, todas las instalaciones he-
2*f "jclnsive, teléfono, es nueva y 
í^hT slma' techos decorados, abun-
amisima agua l'rla y caliente, acera 
«6 sombra, más brisa que un male-
i,,, ' cnmrl(.tamentft independienite. I n -
clr-i "i en- la misma Escobar 182, prin-
C1K <l-3 8 a 11 y <i6 i R 5 p. m. 
— 61421—17 nov. 
KimCAI EN P E L A S C O A I N . T R A S P A -
Os,co.ntrato alquiler, magní f ico 
0l)orh.rrlV"^ San "arael y San Migu-1 
K ^ o ^ V ,To^as- Manzana de 
•nez ..02. Te l . M-8í,43. 
51394—17 nov 
^ a l q u i l a el e sp l énd ido alto de 
j-uarez 45. con sala, saleta, tres ba-
.•'tacrone?, b a ñ o intercalado, come-
^ cocina y una bab i tac ión al fon-
, con sus servicios. Informan en 
105 ̂ Jos . L a Jtdia. 
51414—17 nov. 
Al<l"ilamd vV ljNT G R A N G A R A G E . 
^ co dIa,l?s en ^ calle de Drapo-
^ I m ^ n u í,̂ 0 a^u'ler. Véame per-
^ 302 Tossas. Manzana de G6-
51394—17 nov. 
parí» 
1 f r a m ^ 
rr30. 





un» ei ^ 
rers. 
—- oijg^—i/ nov. 
pARA E S T A B L E C I M I E N T O 
v n . A L Q U I L O 
^«In» C n r ^ a de Infanta una gran 
ÍOrios d- Pía para Ferretería, acco-
graT1<i,ÍtC^ ropa' Peletería, ote. 
«e?&. orn1a-n Infanta y Ll inás, bo-
514?.S—17 nov. 
^ E P T U N a 352 ALT0S 
r ^fiuiler .VÍa-T ^ ' • ' c a c i ó n recien-
1 C£^ ¿imbre'. Inform€s Galiano 47 
KSCobT̂ — 51306—19 nov. 
^ .r^l«r. ^ f ^ J 0 3 i' ventilados al -
• pI0. ««O l n ? ^ S l c*u t̂ro c o r t o s . 
P-45o7, todof0e[md^ A-5642 ^ 2 a 4 
' - 51443—18 nov. 
Tr " 
6 » 8 t v ' J F j r q u c f M c n o « l . 17 tntre 
m d e l „ a ? ° - S e al<lu'la" ¿ o , plan-
" * a d « I . f C0" ,oda:i U c ° -
, " , » « i t l ' . F - I T O al M o - Infor-
H - ] Í _ 5 0 5 5 2 . _ I 4 nov. 
Püri,'01^ de criarte i ^ 8 ' . cuarto y 
^ ^ n ' ^ P r o p i o ^ 0 3 - lavadero y un 
61406—17 nov. 
Se alquila en el Reparto L a S ierra , 
calle 7 entre 8 y 10. a una cuadra 
del t ranv ía , cbalet de d;s plantas, 
con frente rúst ico en verde y j a r -
dín , pqrtal, sala, cuarto, leaving 
room, comedor, eco na, garage, pa -
tio, cuarto y b a ñ o de criado, en los 
bajos, teniendo en los altos cuatro 
cuartos dormitorios, b a ñ o , closet y 
terrazas al frente y al fondo. Infor-
m a : J o s é F . B a r r a q u é en 7 esqui-
na a 4, Reparto L a S i e r r a . T e l é f o n o 
F O - 1 4 2 3 . 
5 1 4 3 6 - 1 7 nov. 
C A L L E 4 E N T R E 19 Y 21, V E D A D O 
se alquilan los altes, reciente cons-
trucción, sin estrenar, cuatro cuartos 
sala, saleta y comedlor. Precio $125, 
con garacro. Informes A-5642 de 2 a 
4 y F-4507 todo el día. 
51142—18 nov, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N P A L G U E R A S nú-
mero 9, Cerro, entre Auditor y San 
Pablo, una moderna casa, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas, cuar-
to y servicio de criados. Informes: A-
6846. 61313.—20 Nov 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N . 
Concepción número 7, esquina a Vista 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; es tá a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 5, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 51343.—24 Nov 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
L i n d o c h a l e t . S e a l q u i l a u n c h a l e t 
e n l a g r a n c a l l e 12 en tre 6 a . y 
7 a . d e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s , e s t á e n l a a c e r a 
d e l a s o m b r a y j u n t o a l p a r -
q u e d e T e n i s . C o n s t a d e j a r -
d í n , s a l a , h a l l c e n t r a l , tres 
c u a r t o s , lu joso b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , c o c i n a , g a r a j e a l f rente 
y u n g r a n t r a s p a t i o . E s t á a c a b a d o 
d e f a b r i c a r y es d e es t i lo C o f o -
n i a l , todo r ú s t i c o . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
C 10334 3 d 14. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A C E O 14, 
Quemados de Marlanae. Informan 12 
No. 14 entre 11 y 13. T e l . 1-4085. 
Ei;:87—16 nov. 
GÜANABACOA, R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GÜANABACOA. SAN A N T O N I O 62, 
sala, comedor, recbidor, cuatro habi-
taciones, próxima comunicaciones ca-
pital. Colegios Escolapios, Milagrosa, 
servicios sanitarios completos, 35 pe-
sos. 51321.—17 Nov. 
E N R E G L A . E N L U G A R C E N T R I C O , 
se ofrece un local para 2 o 3 mesas 
de billar, es un buen negocio. Infor 
ma en " L a Zaragozana". Monte, 57. 
51310.-17 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Ramón Gómez Su&rez, que lo re-
clama su madre para entregarle lo 
que ha dejado su padre que se murió 
en el pueblo de Cardonas el día 3 de 
agosto de 1922. Dirigirse: Calle Sol, 
número 8, pregunten por Andrea Suá-
rez. 61342.—17 Nov 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Carmel© Cambrererl, sal ló de la 
Australia hasta la Habana el día 11 
de Noviembre, miércoles . Lo solicita 
su hermano Nicolás Cambrereri. Dir i -
girse a Paula 76. Hotel. Habana. 
51388—17 nov. 
V A R I O S 
MOZO P A R A S I R V I E N T E . S E S O L I -
cita en Gallano y Salud. Siglo X X . 
5l?64—15 nov. 
Slí SOLICITÉ UNA J O V E N E S P A -
ñoia para styudar a los quehaceres -ie 
una casa, no importa lleve poco tiem-
po en el país, que duerma fuera. 
Sueldo de 18 a 20 pesos. Compoateia 
No. 94, segundo piso, entre Muralla 
y Sol. 
51357—16 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de mediana edad para limpieza 
de cuartos y coser, sabe cortar, tiene 
quien garantice su conducta. Infor-
man: Ensanche de la Habana. Luga-
reño, 45, Teléfono U-2615. 
51320.—20 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad recién llegada, viuda 
para criada de mano o manejadora o 
criada de cuartos, sabe la obligación, 
tiene estado en casas particulares en 
España, tiene referencias, desea que La 
digan el sueldo. Contesten: Teléfono 
P-1408 . Antonio, 51307.—17 Nov. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A 
ñola para criada de mano o maneja- i 
dora, entiende algo de cocina. Infor-
ma la encargada. Cuarteles, número 
3, altos. 51315.—17 Nov. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
UNA C O C I N E R A J O V E N ESPAÑOLA 
desea colocarse, gana ouen sueldo. 
Cuba, 26. Dep. 29. 
51841.—17 Nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M E -
diana edad se desea colocar de cocine-
ra, no le importa ayudar a la limpie-
za algo, lleva bastante tiempo en el 
país, sabe su obligación, no le impor-
ta dormir en la colocación. Informen: 
Estre l la 145, bajos. S r a . Josefa Sán-
chez. 61350.—17 Nov 
D E S E A COLOCAKLsE UNA J O V E N 
empuñóla para cocinar y hacer lo» 
quehaceres para corta familia, es se-
ria y muy trabajadora. Informan *.n 
San Rafael 76, T e l . M-9145. 
£1379—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocinera, de mediana 
edad. Tiene una hija para maneja-
dora, llevan tiempo en el país, tienen 
buenas referencias, desean coloaarse 
on una casa de moralidad. Informan 
Carlos I I I 12. T e l . U-2502. 
51378—17 nov. 
S E COLOCA UNA CCC1MERA KDPOS 
lera, sabe cocinar a la criolla y la 
española y a la americana y cumple 
con su obl igación. Informan en la 
Calle 13 entro 26 y 28. Vedado. 
ri3í,0—10 nov. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A H D E M E -
diana ednd, se desea co'ocar, qu'ere 
ca?a de moralidad. Tiene referencias 
Informan tn Amargura 77 y 79, ba-
jos. 
51435—17 nov. 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A Co-
locarse de cocinera. T e l . IJ-3S2 2. 
51430—IC nov. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro del país, sabe de repostería, bien 
sea casa particular, huéspedes o es-
tablecimiento. Informen: Bernaza 30. 
Teléfono A-5163. 61319.—17 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON T I E M P O 
en el país, práctico en criolla, españo-
la y francesa, desea colocarse en casa 
de comercio o particular, sabe de re-
postería y va a cualquier parte de la 
I s la . Informan en Carmen 21. Telé-
fono M-4874. 61336.—17 Nov. 
C O M P R A S 
E D U A R D O A G O S T A 
Teléfono M-5229 
Edificio Bank o í Nova Sootk 302, 
C u U y C R A i t t r 
Compra y venta de caiat y 
i c l a r e t . 
Dinero en todai cantkUdee 
para hipotecai. 
TJ. H . 46401 18 Nov. 
COMPRO UNA P R O P I E D A D D E E S 
quino, nueva o vieja que es té rentan 
do, que no pase su precio de $11,000 
Dirigirse a\ comprador Andrés Pérez 
Sitios 143 esejuina a Escobar, bodega 
61407—17 nov. 
fc U R B A N A S 
E N E L M E J O R P U N T O D E 
L U Y A N O 
parte alta a dos cuadras de la Cal -
zada, se vende una esquina de fraile 
de dos plantas, nueva, fabricación de 
primera, en los bajos tlerie es tablc i -
n.-lento y vivienda. Se da barata, ren-
ta el 9 0-0 libre. Se deja la mitad 
en hipoteca a módico in terés . Trato 
directo con el comprador. Informan 
su dueño . Teléfono A-8752. 
U H 51103—21 nov. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, • ! usted desea comprar 
o eí usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré i»um«< en atenderlo, pues cuen-
to con grandes conapradorei» que en 
el memento reaJUan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honrares. Vidrie-
ra del Café SI Nacional, San Rafael 
y Belascoalo. Teléfono A-0062. Sar-
diña. 
50384—17 dic. 
C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , 
cocina *n general con referencias me 
c írezco en Colón y Consulado, bode-
ga. T e l . A-5594, voy a* los barrios 
y al campo si pagar, los viajes. Pre-
gunten por Herrera. 
5131:6—17 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A L L E líi E N T R E BAÑOS Y F CA 
sas, recién construidas, listas para 
ser ocupadas. Bajos: sa.la, saltta, co 
rnedor, tres cuartos y demás servicios 
Precio $120. Ailtos: 5 cuartos, sala 
paleta, comedor y d e m á s servicios y 
garage. Precio $160 Informan A-5S42 
dt 2 a 4 y P-4507, tedo el d ía . 
51446—18 nov. 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tlbidabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina 
cuavtos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Es te chalet es tá si-
tuado en lo m i s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazc. P a r a informes, telé-
fonos A-3856 y F-417a. 
C R Ind. 16 J l . 
S A N T O S S U A R E Z . 3 - 1 1 2 
Se alquilan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a llave en el número 1, precio 
60 pesos. 
U. H . 51339.—23 Nov 
REl^A.RTO SANTOS S U A R E Z . A L -
qt'ilo espléndido chalet i;;oderno, Ave-
nida Serrano, oo.i f e r i a l y jardincito 
sala, tres cuartos grandes í uno fn 
r.lto). baño completo, omedor muy 
grande, cocina, cuarto y servicio de 
diados, traspatio para gallinas. Aca-
bado de pintar. $05.00. 1-6899. 
ólir.s—18 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U U L A 
una casa propia para un matrimonio, 
baño, traspatlp, gas y electricidad. 
Informes: Qulroga, 14, entre Calzada 
y Delicias. 51325.—20 Nov. 
SK A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 
c« n todas las comodidades, garage «te 
acabado do pintar, sitiu-.do en Aveni-
üa. Estrxda Palma osciuina a O'Farril l 
Víbcra, abastecimiento de agua por 
bomla a i : l cmát ica . Informan en Ja 
bodega del fronte. 
5ISS1—17 nov. 
E N L A C A L L E P E R K I N S 14 C A S I 
en la Calzada de Luyanó, alquilo ca-
tívs do mamposterta. moderr.as, aca-
1 ;icías de fabricar a $18 y $25 y habi-
taciones a 7, 8 y 10 peses. Garantía: 
dos meses. T e l . U-1383. 
51419—18 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa, recién construida en el Reparto 
Santos Euárez en la calle Lacret en-
tre Cortina y Figueroa, con dos habi-
tar iones, cala, comedor, baño inter-
calado, patio, portal y jardín, solo 
por $45. Informan al lado. 
51405—18 nov. 
L O C A L E N J E S U S D E L MONTE, 
frvnte a Santos Suárez( traspasamos 
contrato d» alquiler, local perfecta 
s i tuac ión . A I©jo precio. Tossa.-s. 
Manzana de Gómez 302. T e l . M-8943. 
513P4—17 nov. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-
lle Vis ta Alegre, contigua al Parque 
Mendoza la casa lujosamente decora-
da, de do" pises y sótano habitable, 
co¡i sala, biblioteca, comelor, auxiliar 
cociíla, siete habitaciones, baños, ser-
vlolofl de criados, lavaderos y garage, 
instalaciones eléotricafl y de timbre. 
Servicio de agua constarte. Informan 
en la casita del fondo. Tel . T-2892. 
51393—16 nov. 
C E R R O 
E N L O M E J O R E E L C E R R O , A M E -
úia cladra de la Calrad-». Avenida Cos-
me Blanco Herrera (antes Palatino) 
nímicro 7, con dos l íneas do tranvías, 
se alquilan casas altas, muy cómodas 
y nodtrnlslmas cor sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina y completo 
cuarto de br.fic. Hay también otra* 
m á s pequeñas, completamente Indepen-
ói«mt«*s, con tres departamentos, patio, 
t-ocina y Laño. De 25 a 55 peses. In-
fennes al t e l é fono I-5Í.81. L'aguer. 
U. H . 50573.—16 nov. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos Cerro y Domínguez , frente a ta 
Covadonga, con recibidor, gabinete, sa-
la, gran comedor, baño completo, ser-
vicio para criados, espléndida terraza, 
cocina y seis cuartos. Informa: Te-
léfono M-3977. 51316.—21 Nov. 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Arango y Fomento de 
portal, sai a, comedor, 2 cuartos gran-
des y todo l& demás y buen pallo. L a 
.llave en la bodega. Precio módico , 
51287—3 de. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario; A . V i l í a n u e v a . 
Es fe es el hotel mejor, por i a 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da {rente a i hermoso 
parque del G r a n Maceo: porque 
todas las l íneas de t r a n v í a s p a -
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie d a un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. í e l é í o -
no M-7924. 
C 7222 3 0 d 1 
E N L A C A L L E P A S E O 273. E N T R E 
27 y 29. se alquilan departamentos 
altos y bajos de dos habitaciones, con 
cocina, luz y eerviclos independien-
tes ^ 
61415—18 nov. 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
mentoa amuebla-dos con comida y 
limpieza a caballeros y otra sin muu-
bles pero con comida y limpacza en 
casa de matrimonio solo. Merced 70, 
Lajos entre C'ompostela y Payona 
51410—17 nov. 
A L Q U I L O I ' E P A R T A M E N TOS E N 
t-an Lázaro 254. tercer piso, para fa-
milia o proftiional, elevador continuo 
Informes en el mismo. Collazo To-
lOlono A-5298. 
. 51422—21 r.ov. 
^ E A L Q U I L A U N B O N I T O A P A R -
tamento en $.{5 en Aguila H I , cuarto 
piso, entre San J o s i y li^reelon.a. 
Al l í Informan. 
61432—17 nov. 
M A L E C O N ¿41, P I S O P R I N C I P A L , 3 
cuartos, sala, saleta, comedor y dfemás 
servicios. Precio $120. Informes T i -
léfonq, A-5642, de 2 a 4 y F-4507, de 
2 a 4. 
51445—18 r.ov. 
JO V E L L A R Y N, S E A L Q U I L A N 
departamentos de dos cuartos, sala, 
comedor y dermis servicios, desde 
$57.50 hasta $65. Informes A-5')42. 
de 2 a 4 y F-4507 todo el d í a . 
61444—18 nov. 
S E A L Q U I L A E N C A S A KONORA.-
ble una eripaclose. habitación, a ma-
trimonio o señoras o también hom-
bres solos. Se piden referencias y 
so dan. Calle 13 No. 475, altos. 
51384—17 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S e solicita una criada b lanca . Ce-
rro 7 4 1 . 
51327—17 nov. 
N E C E S I T O UNA B U E N A C R I A D A 
de mano ganando $30 y una muy bue-
na cocinera $40. E s para casa pogue-
fia y corta familia. Informan Haba-
na 126, bajos. 
61431—17 nov. 
S e necesita una buena criada de 
mano que sepa servir el comedor y 
tenga referencias. Buen sueldo. 
Uniformes y ropa l impia . Vedado, 
calle 9 entre F y G No. 3 1 . 
5 1 4 0 0 — 1 7 nov. 
C O C I N E R A S 
Cocinera blanca, que sepa guisar 
muy bien, si no que no se presente, 
para un matrimonio. Tiene que 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Laguerue-
la entre L u i s Estevez y Chaple a 
una cuadra de Estrada P a l m a . Te-
l é f o n o 1-5665. 
5 1 4 0 2 - 1 7 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A C R I A D O B L A N C O , D E 
mediana edfcd,( para el setvlclo de 
una casa de corta familia. Ha de sa-
ber leer y escribir. Se exigen muy 
buenos informes. Informa el Sr. Ló-
pez. Muralla 89. A l m a c é n . 
U H 51251—14 nov. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO que 
haya servido en casa particular, suel-
do 40 pesos y una criada para cuar-
tos 80 pesos. Informarán: Habana, 
126, bajos, .61344 16 Nov 
R E C I E N L L E G A D A S E O F R E C E 
trabajó en Coruña de sirvienta. Apo-
daca, 26, altos. 51314.—20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano peninsular o para 
manejadora; lleva tiempo en el país 
y tiene recomendación. Teléfono A-
4792. 51345.—16 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene informes de las casas 
donde ha estado. Informan en el Re-
parto Santos Suárez. Calle del Car-
raen, esquina a Figueroa. Teléfono 
1-3375. 51351.-17 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano. I n -
forman Oficies 68. 
^ L13S0—17 nov. 
S E O F R I v C E U N A P E N I N S U L A R 
para criada de mano o manejadora, 
sabe euniplÍT con su cbl igación, es re-
cién llegada. Tiene (juien la garanti-
ce. Llamón al T e l . A-4651. Pregun-
ten por Carmen. 
&1377—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano, si 
es para coila familia, limpiar y co-
cinar, es formal y sabe cumplir su 
obligación y no tiene inconveniente 
en que sea para el campo o para los 
rv pantos. Ir»forman Virtudes 46, habi-
tación 42. 
51366—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa die moralidad, de 
criada de ir.ano, tiene quien la reco-
miende. T e l . A-6804. Informan Cu-
ba 97. 
51385—16 nov. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
pura criada de mano o manejadora. 
Calle 2 No. 40 entre Marrele y Mi-
randa. Reparto Rosa l ía . 
51256—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA b E S O R A 
de mediana tciatí para manejadora, en-
ticnede de cocina, para corta familia 
o para comercio, es una señora formal 
y tiene recomendaciones de donde ha 
estado trabaJandto. Informan en Leo-
nor No. 19. T e l . A-65o5. Cerro. 
Elo'Sfi—16 nov. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de orlada Je mano o nanejador.o. de-
sea casa de moralidad. iMeno referen-
cias. Informan T e l . U-4()l5r». 
5U31—1? nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular ate criada de mano, sa'oo 
trotaja*-. Infcrman Cañengo 1- Te-
léfono 1-6444. 
5142a—1S nov. 
SE O F R E C E J O V E N E S P A D O L A D E 
buena presencia pa-a criada de ma-
no o cuartos. Tiene quien la reco-
miende v oesea una casa de mo: aci-
dad. Informan M-7350. 
51428 — 16 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E J O V E N E S P A R C L A PA-
ra cuartos y coLtura, ha de ser casa 
estable y formal, no.me coloco menos 
de $30. T e l . A-2395. 
5136.)—17 ncv. 
SE C O L O C A UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la se-
ñera; e s t á acostumbrada al servicio 
fino y desea buena familia; tiene bue-
nas referencias, no gana meros de 30 
le-sycs. Informan en Aguila 105. Te-
101 cno M-1074, 
51404—17 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E U N E S P A Ñ O L A S E A D O 
y trabajador para criado, camarero y 
lo que le mande. Informa la señora 
Naftez. Teléfono A-1673. 
61329.-17 Nov. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero, segundo criado, por-
tero, dependiente, sirviente cl ínica; 
sabe trabajar y tiene recomendación. 
Teléfono A-4792. 51345.—16 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano acostumbrado a servir 
en buenas casas de las que tiene bue-
nas recomendaciones. Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 51347—16 Nov 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO, 
sabe sus obligaciones, t i¿pe inmeora-
bles referencias. Llamen al te léfono 
M-6220, de 11 a 5 y media de la tarde 
a Gustavo Suárez. 
51354.—17 Nov. 
C R I A D O D E MANO J O V E N , ESPA.-
ñol, desea colocarse, es tá muy prác-
tico en el comedor, trabajé en buenas 
caras do las que lo recomiendan, no 
tiene pretensiones. Salo al campo. 
Teléfono M-0731, 
51412—17 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
so do criado de mano o ayuda de cá-
mara, sabe su obligación, sirve a la 
nna , lleva 12 años en Cuba y conoce 
bien las coLtumbres del p a í s . Tiene 
referencias. Informan T e l . A-3318. 
E1395—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
do mamo, ospañol, muy práctico, en 
todo el servicio y con buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
tral>ajado. Informan por el T í l é f o n o 
A-C083. 
5)392—16 nov. 
SE O F R K C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
d© 22 aaos do edad, para camarero 
o criado de rrtno. es muy práctico 
en ambos servicios y tiono buenas re-
comenjencirres. Informan por el Te-
Kfono A-608S. 
61391—16 nov. 
S E C O L O C A C O C I N E R O R R P O S T E -
ro, experto en banquetes y lunebs, 
buen dulcero, garant ía de honradez y 
buen comportamiento de la ñ l t ima ca-
sa, es maestro. Sin pretersiones, so-
lo y va al campo. Clenfuegos 12, bo-
dega. T e l . A-7416. 
5lí>C2—17 nov. 
UK J O V E N ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse de cocinero o criado. Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con 
su obl igación. Lnfonran er. el Telé-
fono F-4553. Quince y Veinte. Bo-
dega L a Jardinera. 
51361—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color, cocina a la criolla y a la 
española, entiende de repostería, tiene 
buena referencia. T e l . M-6719. 
51?04—17 nov. 
D E S E A COLOCARSE) U N C O C I N E R O 
de color, repostero y algo da reposte-
ría americana. Informan 1-2543. de 
10 a 12 p. m. 
61425—17 nov. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A . UNA J O V E N E S P A -
ñola desefl colocarse de crlardero, tie-
ne abundante leche y buena propor-
ción de grasa. Tiene Certificado de 
Sanidad Puede verse ella y su n iño . 




S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
pañol, maneja toda clase de automó-
vil y entiende de mecánico, es aseado 
y cumplidor. Informa la señora Nú-
ñez. Teléfono A-1673. 
51328.-17 Nov. 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a c o m p e t e n t e so -
l i c i ta e m p l e o . 
T e l é f o n o U - 3 4 2 3 . 
G . P . I n d . 13 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de aprendiz de sastre. Infor-
man: Flores 12, J e s ú s del Monte. 
Emilio Lamazares García. 
61321.—17 Nov, 
P R A C T I C O E N E L C U I D A D O D E en-
fermos y con varios años de práct ica 
en sanatorios se desea colocar para 
el cuidado de enfermos en casa par-
ticular, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha prestado sus servicios. 
Teléfono A-8453. 51317.-17 Nov 
H O M B R E D E 40 AÑOS, S E O F R E C E 
para archivero, pruebas, aptitud y con-
ducta. Experiencia, ofrece garant ía . 
Teléfono F-2220. 
51323.-17 Nov. 
UNA SEÑORA CON UN H I J O MA-
yor desea encontrar una casa de ve-
cindad para desempeñar el cargo de 
encargada. Informes en Gervasio, 73, 
altos, habitación 22. 
51334.-19 Nov. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
inmejorables referencas. Llamen a l 
teléfono M-6220, de 11 a 5 y media 
de la tarde a Emil io Suárez , 
51355.—17 Nov 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A 
lavar v planchar ropa l i n a . Darán 
informes Habana 136. 
61375—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A P O R T E -
ro, fregar máquina, cuidar jardín o 
trabajo análogo, español, mediana 
edad, instruido, recomendación como 
linnrado y cumplidor. M.4780. Pre-
guntar por José María y tolamente 
al mismo comunicarle el objeto. Si 
no estuviera dejar aviso. 
51?f8—16 nov. 
SE O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E -
dlana edad para portero o criado 'le 
r-eno o ayudante de cámara para ca-
ballero, fabe planchar fluses. Tiene 
rpccm(»n<¡aclone.s. Informan Concordia 
No. 190. Te l . U-3020. 
51423—17 rov. 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna entre L í n e a y C a l z a -
da, 7 x 36, sala, comedor, tres ha-
bitaciones y d e m á s servicios, gara-
ge. $18.000. Gerardo Mauriz , Obis-
po 16. t e l é f o n o s M-8884 y F . O . 
/ 2 3 1 . 
Cal le 23 . m a g n í f i c o chalet, grandes 
comodidades, pisos de m á r m o l , faci-
l idad de pago. $82.500. Gerardo 
Mauriz , Obispo 16. t e l é f o n o s M -
8884 y F . O . 7231. 
Calle 23 casa de dos plantas inde-
pendiente, con siete habitaciones y 
dos b a ñ o s cada una, $56.000. S e 
deja parte en hipoteca, renta $350. 
Gerardo Mauriz , Obispo 16, t e l é fo -
no M-8884 y F . O . 7231. 
Ca l l e B chalet precio $55.000. de 
contado $10.000 y él resto a pla-
zos por seis a ñ o s . Gerardo Maur iz . 
Obispo 16, t e l é fonos M-8884 v F . O . 
7231. 
A la entrada del Vedado, un regio 
palacete en $85.000 con grandes 
facilidades de pago. Gerardo M a u -
riz. Obispo 16, t e l é f o n o M-8884 y 
F . O . 7231. 
Neptuno casa de dos plantas, mo-
derna, tiene 14 metros de frente. 
$36.000. Gerardo Mauriz , t e l é f o n o 
M-8884 y F . O . 7231. 
51308 19 n 
V E A E S T E N E G O C I O 
Para quo asegure «u dinero, se ven-
de una propiedad moderna, compues-
ta de dos casas al frente y ocho de-
partamentos siempre alquilados, ren-
tando todo $170. Su precio $15.000. 
Para m á s detalles en el Banco do No-
va Scotia 210. T e l . M-5142, No corre-
dores . • 
51420—17 nov. 
E S Q U I N A 
en la ciudad, vendo varias esquinas, 
una en $9.000, de rzotca, rentando $80 
otra en $16.000 para fabrlcr con 180 
motros y con bodega, sin contrato. 
B e n j a m í n . Amottad 136. A-0379. 
51413—19 nov. 
O T R A 
Cantinera verde $60 con comodidades 
para familia en $5.500. Otra con co-
medidades para familia $4,500 en la 
mejor calzada do la cludod en $13,000 
B e n j a m í n . Amiatad 136. 
51413—19 nov. 
U R B A N A S 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo en la Ca lzada del Monte, 
una casa antigua que mide 6 metros 
de frente por 23 de fondo. Precio 
$ 1 9 . 0 0 0 . U n a casa de esquina en 
la calle de Animar, muy cerca de 
Lxaliano, con 408 metros (16x24) 
sin contrato. Precio $ 6 0 . 0 0 0 . U n a 
casa de esquina, moderna, con es-
tablecimiento, muy cerca de Gal ia -
no, rentando $460 mensuales. P r e -
cio $ 5 0 . 0 0 0 . U n a casa de esquina 
en la calle de Neptuno con 310 me-
tros de dos plantas, buena fabrica-
c i ó n , rentando $320 Precio $42,000 
U n a casa en la calle de Blanco, 
construida de dos plantas, rentando 
$ 1 0 0 . Precio $ 1 0 . 0 0 0 . Claudio de 
los Reyes . C u b a 5 4 . 
5 1 3 7 2 - - 1 7 nov. 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
E n la Habana y punto de gran valor. 
Vendo esta gran esquina, produciendo 
el 10 0|0 del capital y con establ-i-
miento y otra cerca do Gallano, pre-
ciosa en $50.000. Renta $*i80. Se In-
forma solo al interesado en Infanta 
v Santo Te más . bodega. 
51438—19 nov. 
O B I S P O 
A una cuadra do ef-ta calle vendo una 
cesa, de canter ía rentando $100 un re-
cibo en $13.0C0. Benjamín . 
61413—19 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N C A F E F R E N T E A L P A R Q U E 
Central. Traspasamoa en venta mag-
nífico negocio Café. Barra y Restau-
rant en condiciones muy ventajosas. 
E s el mejor legar de la Habana. Ven-
ga a verme personalmente. Tossas. 
Manzana do Gómez 302. 
61394—17 nov. 
V E N D E M O S V A R I O S H O T E L E S . E N 
conddeiones excepclonalmente ventajo-
sas vendemon varios hoteles acredita-
dos y muy breña s i tuación. Aprové-
chefe que empieza la temporada del 
turismo. Trato directo personalmen-
te. Tosscs . Manzana, de Gómez 30'3. 
51294—17 nov. 
C A F E Y R B f i T A U R A X T V E N D O E N 
punto de lo más c.^ntrlc) tn $18.000 
con $10.000 de contado, de no ser así 
no se presante. Alquiler $70.00. Con-
trato seis a ñ o s . Venta diaria garan-
tizada de $1S5 en adelanto. 
51427—17 nov. 
G R A N C A F E V E N D O 
E s t á situado en puntó ideal. Vende 
m á s de $150 diarios a prueba, seis 
año? de contrato público $80 de renta 
A mi juicio For la práctica de 2o 
años en estos negocios es el mejor 
negocio de cafó que cxlsite hoy en la 
Habána . Vea y compare después . I n -
formes en Infanta y Santo Tomás . . 
Bodega Hl Campamento. 
51439—17 nov. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
de cafés , bodegas, hoteles, etc., antoa 
de comprar indague siempre la con-
ducto del corredor, no se fije en la 
sencilla veraclí lad del anuncio, pues 
existen hoy en la Habana ciertos su-
jetos dedicándose a esta cl^se de ne-
gocios que dejan mucho que desear, 
no se deje sorprender; indague y así 
no tendrá que lamentar. Bernardo 
Arrojo, Be lascoa ín 50. Habana. 
51440—17 nov. 
M O N T E 
A una cuadra de esta calle vendo ca-
sa con tres plantas, nueva V con es-
tablecimiento, renta 53.000 ¿l año 
en $30.000. Benjamín . 
fl413—19 nov. 
P R O P I E D A D E S 
E n las calles siguientes: Belascoaín, 
Momte, Gallano, Reina, San Lázaro, 
Obispo, O'Reilly, Neptuno y Pan R a -
fael, la que menos deja un 7 0|0 libre 
al capital invertido y en todas hay 
buenos comercios. Benjamín Amistad 
No. 136. A-CS7t>. 
51413—19 nov. 
L E A L T A D 
Casi coquina a San Rafael vendo 
una casa con dos pisos, nueva, con 
Fa'a, saleta y 4 cuartos en $i5,000. 
B e n j a m í n . Amistad 136. 
51413—19 nov. 
V E N D O C ^ F E POR R E T I R A R S E SU 
dueño Calrada del Monf; Véa'ne y 
daré detalles. Precio $5.00). Infor-
man M-3205. Belasf-onin 648. Lrtpez 
y Revi l la . Vidriera billete:*. 
5ll2'i—1< nov. 
F O N D A S 
Una d» $6.000; otra de S5.000: otr.\ 
de $4.500; otra de $3.000; otra de 
$1.500 v varias m á s de otros precios 
B e n j a m í n . Amistad 136. Teléfono 
A-0379. 
61413—19 nov. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una bren contrato, alquiler $65 
casa y ccmlda en $3.000. Otra en 
$5.000. Otra en $1.800. Otra $1,000 
y otra en $600. Benjamín . Amistad 
136. Teléfono M-A-0379. 
51413—19 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepc ión . Doy facilidades para adqui-
rirlo. P a r a más informas en Santa 
Emil ia "9, entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U. H . 48930.—15 Nov. 
V E N D O S O L A R : V E N D O S O L A R 625 
varas Reparto Sa/nta Amalüa, una 
cuadra Calzada en la mitad de su va-
lor dos mil pesos, solo, por tres d í a s . 
F . L . Cast iñeiras , de 11 a 1 y de 6 
a 9 en San Francisco 201, Víbora. 
V E N D O S O L A R : U N S O L A R D E 
ochocientos metros cuadrados y dos 
bungalnws en Reparto Montejo, Ave-
nida Esperanza, cerca de la bodega 
Los Castellanos, todo antes del mar-
tes en tres mil doscientos bolos. Cas-
t iñe iras . San Francisco 201, de 11 a 
1 y de 6 a 9, Víbora. 
51340.-16 Nov 
B . J . P I T A . M A E S T R O D E OBRAS 
solares y casas a Plazos y al contado 
Dinero en hipotecas en tedas canti-
dades. Infornan 7a. Ave, 6, Teléfo-
no FO-170S. Buena V i s t a . Reparto. 
51374—17 nov. 
L A S I E R R A 
Vendo en esle Reparto una parcela 
de 12x27 varas . Tranv ías on la esqui-
na. Facilidades de pago. Informes: 
T e l . F-4421. 
514Í7- 17 nov. 
R U S T I C A S 
S e vende finc¿i de dos caba l l er ías 
y cordeles bien cercada , buena agua 
da, buen terreno, se entrega en el 
acto a 11 k i lómetros de la Habana 
y uno del k i lómetro 11 de Ja carre-
tera que v a de la V í b o r a a M a n a -
g u a . Prec io $."12.000 sin rebaja . 
Informa: D r . V e r a . T e l . M-.5045, 
51370—24 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E S - F O N D A 
Vendo varios, uno de $8.000 cen $3,000 
de contado; otro de $3.000. Benjamín 
51413-—19 nov. 
R E G I A Y A M P L I A 
capa, moderna, muy frerca, a media 
cuadra de la gran Avenida do Juan 
Delga(\p, en Santos Suárez, con doble 
l ínea cU tranvías , acera de la som-
bra y una gran construcción. Consta 
de portal, sala, saleta corrida, tros 
amplios cuartos, reglo cuarto de baño 
comedor, cecina patio y buen traspa-
tio, la doy muy barata, su medida es 
de 11x31, su precio $9.500 que es 
una ganga y de esto se puede dejar 
una parte ^n hipoteca si se desea. 
P a r a tratar y enseñarla. Vallongo en 
Monte 317. T e l . A-1988. 
51018—16 nov. 
. 'OVEN P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
Iccarse en ca?a de moralidad, tiene 
referencias. Para informes Oquendo 
No. 51. T e l . U-1698. 
51397—17 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E -
rada, desea colocarse en casa seria. 
Tiene quien la garantice. Informan: 
rnan Villegas 60. T e l . M-4458. 
51399-17 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6,000 
hasta $25,000. También tengo en La 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
de la Habana y otra en Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta E m i l i a 79, entre P«z y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
1-6472. U. H . 48929.—16 Noy. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de est i -
bltcimicmos. fincas rúst icas y urba-
nas y tongo dinero para hipoteca'». 
Amistad 136. T e l . A-0379. 
61413—19 nov. 
A S E G U R E S U D I N E R O 
Vendo en la Habana a una cuadra 
de Belasicain y otra do Reina, una 
moderna casa do dos plantas, amplia 
y cómoda, con salo, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, comedor y coclna, 
buena renta y mejor precio, para 
quien quiera asegurar su dinero y 
aumentar su cspltal . Precio $14.600. 
Informa: Vallongo en Monte £17. 
61871—16 nov. 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H A B A N A N o . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S E N 
L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S 
V I R T U D E S , cerca Belascoaín, casa 
moderna, 2 plantas en $17,000. 
SAN N I C O L A S , próximo a Neptuno, 
casa 3 plantas, moderna, en $38,00. 
SAN M I G U E L , casa 2 plantas, 6.50 
por 22 en $25,000. 
V A P O R , próxima a Marina, para 
fabricar, 6x21 en $9,000. 
V E D A D O , en 17, próximo a Paseo, 
solar a la sombra 13.66 por 50 $33.00 
metro. 
V E D A D O , en J , parcela de 11x22 a 
$35.00 metro. 
V E D A D O , en 25. bonita parcela de 
13.66x32 a $35.00 metro. 
V E D A D O , en C, próximo a 23, casa 
2 plantas, 15x36 en $40,000. 
Si usted desea m á s detalles, s írva-
se llamar al te léfono A-2474 y man-
daré un empleado con los datos com-
pletos. 
B U E N N E G O C I O , V E N D O E N E L 
centro de la Habana, una, bodega y 
una casa de comidas en la misma casa 
los d03 negocios, ú l t imo precio 3,000 
pesos, hay comodidad para familia, lo 
vendo por efectos de salud y debido a 
la s i tuación, lo doy barato. Informa: 
Gutiérrez, Acosta 88. Agencia. 
51330.—17 Nov. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O , C I G A -
rro, mejor punto Neptuno en café, 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler. Informe: Bar Cuba. Empe-
drado y Cuba, Vidriera. 
51353.-17 Nov. 
C A F 1 E S 
Vendo uno de los mejores de la ciu-
dad, muy conocido, vende $300 diarios 
y deja una ut i l i íad de 18 a 2C mil 
pesos al a ñ o . Nc paga alquiler. Pre-
cio $45.000 con facilidades de pago. 
B e n j a m í n . Amistad 1?6. 
61413—19 nov. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, cen buen con-
trato y no p^ga alquiler. Vende $120 
tilarios. Precio $20.000. Benjamín , 
Amistad 136. 
61413—19 nov. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varios desde $4.000 hasta 
$30.000, tengo una con víveres y car-
nicería haciendo una venta de $6,000 
al mes en $18.000. Benjamín. A m i í -
tad 136. 
61413—19 ncv. 
H O T E L E S Y C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Vendo un hd'lel de los mejores ce la 
Habana en $2E.O0O una oasa de hués-
pedes en $18,000. Otra en $6,000. Otra 
$3.000 y varias m á s de otros precios 
Benjamín . Amistad 136. Tel . A-037D 
51413—19 nov 
51338 15 Nov. 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O 
Vendo una cap» con establecimiento 
en los bajos, nueva con 150 metros 
fabricado ("e tres plantas, rentando 
$475 ími $55.000. Benjamín, Amistad 
No 136. A-0379. 
61413—19 nov. 
A T E N C I O N , C A R N I C E R I A E N L A 
mejor esquina Santos Suárez, se ven-
de por no pbder atenderla al contado 
o a plazos, vende media res grande, 
alquiler 12 pesos. Informan: Luyanó, 
124, esquina a M . Pruna, bodega Te-
léfono 1-3262. 51352.—18 Nov 
M E A S O C I A R I A O C O M P R A R I A 
buen negocio, tengo mil peses. Di-
rigirse por correo solamente a A . 
Lozano. Genepal Núñez y Santa Ro-
sa. Quemados Marianao 
5l3úft—16 nov. 
V E N D O G R A N BODEGA, C A F E Y 
fonda en $7.000 no paga alquiler, es-
t á en calza'áia, 5 años contrato y* po-
co dinero do contado. Otra en $3.000 
en ias mismas condiclor.es cor. $1.503 
al contado. Sitios 143 bodoga esquina 
Escobar. Pérez . 
51408—17 nov. 
B O D E G A S B A R A T A S V E N D O 
Una de ellas es del mismo dueño, 
hace 40 años; es también el dueño de 
la propiedad: solamente los enseres 
costaron $5.000- otra más, fola en 
esquina en $6.500 que vale $10.000. 
V í a m e en Infanta y Llinás, bodega 
E l Campamento. 
61438—17 nov. 
B A R R I O S A N L E O P O L D O 
E n este aj i s tocrát ico barrio, venlo 
una casa,, acabada de fabricar, con un 
lujo esmcr.'V.'ísimo en la ínf ima can-
tidad df» «21 .000 . B e n l a m í n . TeléCo-
no A-0379. Amistad 136. 
v 51413—19 nov. 
E S Q U I N A 
Con bodega y cinco casitas, nueva, 
rentando $225, la vendo en ?2?.OO0. 
B e n j a m í n . Amistad 136. A-&Ó79. 
51413—19 rov. 
O T R A 
Con bodega y dos accesorias rentando 
$100 en $11.000. Benjamín . Amistad 
No, »36. 
51413—19 nov. 
ü i N E R O E H I P O T E C A S 
S e toman, sin in tervenc ión de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri-
meras hipotecas, garant ía excesiva, 
por cinco a diez a ñ o s . Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. M i lema es "vivir y de-
j a r v iv ir" . Quiero trato directo y 
reservado, con gente de l a misma 
c lase . Dir í jase a cualquier hora 
por T e l . A-1295 o personalmente a 
V . M . Ju lbe . Cuarteles 4 2 . H a -
b a ñ a . 
5 0 4 1 7 — 1 9 nov. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$7.000 sobre finca urbana. Deseo bue-
na garant ía . T e l . F-5827. 
5136P—18 hov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
' A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
51S73—13 dlc. 
L U Y A N O 
Vendo una casita nueva, de esquina 
con s a l a scleta y 3 cuarto», b a ñ j 
intercalado en $6.000 a media cuadra 
del pa-raiero, B e n j a m í n . Amistad 131 
A-0379. 
51413—19 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 76 centavos. T á r e l e s cara mesa fi-
nthimos, a if2.25. Tapete» para pia-
nos c tocador, a 60 centavos y a |1 . 
Alfombran de seda a $2.60. Gobe-
linos precioso» a $1.60. Concordia, 0, 
esquina a Aguila. Habana, l e l é f o r j 
S A B A N A S canreraa, completas, cla-
se superior a 88 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.26; Sobrecamas medias camera», 
f in ís imas, a $2.00; Almohadas medio 
cameras. "0 cts. Colchonetas, muy fu 
ra», cameras, 58.80. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana M-S823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
C R E A D E HILO f inís ima, doblo an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobU 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $100 
Todo vale el doble. Concordia & es-
quina a Aguila. Habana. M-2823. 
TOAJjLAS baño, uso sábana, $1.80-
mosquiteros camera $2.25; pañuelos! 
medias, etc. grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 ota. 
Tela tropical f in ís ima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila, 
Pedidos a B. Enrique Gondrad 
50225.—19 Nov. 
G A S . A-65-17. G A S . 2 5 c e n t a v o s 
Por cada llave es lo que ie cuesta el 
arreglo de su cocina. Quito tizne, ex-
plosiones y agua a las cañer ía s . E . 
Pochet. Villegas, 40. A-6547. 
51296.—19 Nov. 
E N S E M N Í A S 
P R O F E S O R A 
con larga experiencia, ofrece sus ser-
vicios pava Primera y Segunda E n -
señanza, inglés , piano, pintura, labo-
res, taquigraf ía Ritman y Correspon-
dencia Mercantil. Lo mismo a domi-
cilio que en su Academia. Calle 13 
No, 475. T e l . F-4825. 
51*83—17 nov. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly, número 52,. esquina a Haba-
na. Te lé fonos A-2391, M-8299. 
50267.—7 Dlc, 
¡VA V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 14 D E 1 9 2 5 
A f í n 
¿ 2 0 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S T O N A L E , 
D R . F E L I X P A G E S 
C l H U J A X O D E L A Q U I N T A D E 
DKPBNDIBNTEfi 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
do 2 a 4, en doniicilio, D. entro 
I I y 23, te léfono 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
I » » . n t n t t T i MI 1/4 7 0 i sábados. Apodaca 3, altos, entre car -
UptOS. / 1 0 - 1 1 -12 . I d . M - l 4 / ¿ Idenas y Clenfuegos; teléfono A-9102. 
• Domicilio: Calle L número 19, entre 9 
D r . E L L O R O S E L L O M O N T A Ñ Ü !y 11' Vt-dad0- T e l é í r ^ \ V a n u 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos Tilpoto-
carlos rapidez en el despacho de las 
escriturar- con su legalización. Neptu-
nu, 50 altos. Teléfono A-8502. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E LiA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a '4, martes, jueves / 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . O M F L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civilea 7 mercantiles. Divor-
cies. Rapides- «n el despacho de la i 
escrituras, enm-gando con su legali-
zación cónsul»»1 las destinadas al ex-
tranjero. TradnccWn para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. •iB, altos, teléfono M-
r.679 C 100C Ind 10 t 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
AbogadoB. Aguiar. 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 d. m. • 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. ü o r a s especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405,-4 Feb. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DK V I A S U R I N A -
R I A S D E DA ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N€».Balvai Rán. VIaa 
Crinarlas. Enformedadea venéreas. 
Cistoscopla y Cateterismo de 1°? ""^ 
teres. Domicilio. Monte 374. Teléfono 
A-9o45. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-64C». 
D R . C A N D I D O B . T 0 L r ' ^ O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quintil de Depen-
dientes. Consultaa de * a ». l^ f f • 
miércoles v viernts, Lealtaa, l ¿ , ie-
lé lono M-4'372. M-3014. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Eaculcad do 
Meüicinu, Cirugía AbdominaJ, trata-
miento médico y yulrúrgico de laa 
Híecciones geniiales de la mujer. C i -
rugía «astro intestinal y de las v ías 
biliares. Oficina de consultas. Man-
rique 2. Eilificir- Carrera Jú.stiz. Telé-
tonos- A-á l21 e 1-2G31. 
C 6422 15 d 3 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
CatedrAtico de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércolos y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. teléfono F-4457. 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Dufete. Empedrado G4. Telf. M-4057. 
Estudio p»-lvado. San Kafael 141. al-
tos, teléfono U-2450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
r>R. C A R L O S G A R A T E R R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital do San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical do la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
c;ialqui-jra de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas ue 
2 a 4 ae la tarde. Teléfono A-4420, 
Irado Üü. bajos. 
C 1102S Ind 6 d. 
D R . J . L Y 0 N 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hao«tn cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales >* del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A-Í024 o I-3693. 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de. las ne-
morroides, sin operación. Consultas 
«le 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
ijuina a S«n Indalecla^ 
D R . J O S E V A R E 1 A Z E Q U E . I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela dj Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126. altes, entre San R a -
Cateterismo de los uré teres . Cirugía lat;i y san j 0 B ¿ . Consultas de 2 a 4 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a | Teléfono A-44L>. 
12 y de 3 a 5 p. m, en la calle de 
San Lázaro 254. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y 
fermedades venéreas . Cistoscoplt 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enf ei medados de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, do 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 
bajos. Zanja . 
, 5 p . m. Flnlay, 112, 
Teléfono U-17Ó0. 
51303.—12 D l c 
P R O F E S I O N A L E S 
C I R U . I A N 0 S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades do Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enclaa y ü lente i . 
Dentltita del Centro de Dependlentea. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
46800 20 nv. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Diroctor del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 30d-26 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go, Intestino y del h ígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos, 10 pesos. 
38756.—3 Oct 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V l -
R O S A 
Medicine: hombres, mujeres, ancla» 
nos y nlPo^ y especialmente enfor-
medadea de las gliUidulua internas y 
do la nutrición. Trastornos nervio-
eos (neurastenia., hiMtcrismo, de-
presión, abulta, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas. inipoton-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúimua) . Gorduia molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anoi males en su desarrollo intelec-
tual y f ís ico, (mudos no sordos), atra-
sados, raquíticws, incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos. Euferroed.-iaa« de le plol. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo. Diabetes, Asmu. Nefritis, Dispep-
sia. Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 4ti 
bajos, esquina a Persaverancla, de 5 
a 7 p. m. | f . 0 0 . Los domingos, da 4 
a 6. Teléfono A-Sn49 
^Gr curreepomiencia del interioi, ae 
acompañarán de giro postal. 
464J3—If ««iv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de S 
a l l y d e l s 9 p . m. Loa domln-
K C hasta U . do. « f o f t ^ ^ 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultados de Fi ladt l f la y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extraccionoa 
exclusivamente. Do 1 a 6 p. m. 
Cintgía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M n ü H . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de N O V I E M B R E 
Admito carga, pasaje y correspon-
dencia. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para exlracclonea 
Facilidades en el pago. Horas de con-
c i t a s de 8 a. m. a 8 p m. A loa 
emnleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68.B, 
frente al café E l Lía. teléfono M-
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, |10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; JS.uu. 
i^as coi sultas i Avenida de Wilson y L . Vedado. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana do Gómez r-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 27 my 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. T«léfonc. A-3701. 
L e d o . R a m ó n F e i n 4 n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, te léfono A-&313. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la l lábana. Assoc. M . A M . Soc. C. E . 
•M. S. C . 1. Experto er. industrias, 
maquinarla, estudio. Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel ' y s í f i l i s , señoras , 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715, M-3199. 
61116.-12 Dic. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Co16p.. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-334 1. 
C 1533 Ind IB m̂ " 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Est/Smago, intestiros y pulmones. 
Coii-sultas de 2 ». 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia l i ¿ . Martes, 
Jueves y Sábado en calla 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
F-1179 y A-4024. 
«4606 —5 d>c. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento do L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Esauela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. in. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Frtfesor de Pato log ía y Clínica Mé-
dica do la Escufltt de Medicina Ve-
te l inar ia . Consullas de 1 a 4. 17 y G 
T t l í f o n o F-4217. 
50806—10 d i c . 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades d* 
las v ías digestivas: estómago intes-
tinos, hígado y páncreas; y irastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artnt is-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350 
A L T O S , E N T R E P A S E O i.' 2, V E D A -
UO. Teléfono F-479». 
46423.—16 Nov. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Es tó-
mago, intestinos e Hígado. Examen 
a loa Rayos X y anál i s i s de las se-
creciones gastro-intesti nales. Horas-
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
í,-4918. 50815.—10 Dic 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
cía les , previo aviso. Salud 34. te lé-
lono A-5418. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X . Radium. Radioterapia pro-
tunda. Corrientes, Raaiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete •Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
50874—30 nov. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedud. Mcdil 
c iña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 do la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del eatiómago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre' y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades do los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l is , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, tayecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l íquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te léfonos A-1327 y 
F-2579. 
C9983 30d-i 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en genaral, especialmente en-
lermedades del sistema nervijso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosit» pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Duenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte 562, esquina a ibta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Ccn&ultas do 3 a 4 
Aguiar 11. teléfono A-6488. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado f2 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albabtdojo. Te-
léfono A-3:i44. C9676 Ind. 29 s. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de BMieflcencla y 
Maternidad. E á ^ c i a l i s t a en las enfer-
medades de ios n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas da 12 a 2. Q. nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad > 
Teléfono F-423:?. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v í a s urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zecea. Neptuno 125, bajos. 
45578.-12 Nov. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
ÑAUIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. J86. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2a30. 
Ind. 4 d. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X I H " 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de D I C I E M B R E 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Sa ldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasajeros 
rrespondencia públ ica . 
y co-
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L C A L V O ' 
L a s salidas para V F & Ü ^ I 
S A N T I A G O D E C U B A l ^ M 
D E L N O R T E D E 
e í e c l u a r a n a las D O C E nc?' í 
desde los M U E L L E S DF a k 
O F H A V A N A D O C K S c o ^ 
estarán atracados los b ^ ' S 
mayor comodidad del p a . J ^ 
P a r a más informes. 
M A N U E L O T A D i r i l! 
San Ignacio 72. A p a n ^ 7 
T e l é f o n o s A-6588 v A-79o¡ 
Habana 
Sa ldrá para: SANTIAGO DE C U -
B.a LA GUAYRA, PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO, SABANILLA. 
, CRISTOBAL. GUAYAQUIL. CA-
saldrá para NEW YORK, CADIZ y i LLAO. MOLLENDO. ARICA. IQUI 
E l vaoor 
" M O N T E V I D E O " 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
Jencia. 
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujeno y Ayudante por Opo-
aiciún de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García, 'i're.s afios de Jefe E n -
o í i g a d o de las Salua de ICnfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del i 
mencionado Hospital. Medicina Gáne-
la! . Especialniííntb enfermedades ner-
viosas y mentales. KsiOmago e Intes-
tinos. Consultas y recí-necimientos J j , 
de 3 a 5. diarias en San Lázaro, 4u¿ 
altos, esquina a fcfan Fiancisco, telé 
ti no U - l i 9 l . 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Curación de 
la catarata sin op<-ación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázar-,. 165, esquina a 
Campanario. 4tíSlu.—19 Nov. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M U f i K A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajo» diarios. Tra-
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estomago pulmones y del riñón, h í -
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para ios tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Meaicina en general. tPAKTüS>. etc. 
Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y d e m á s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son Quiladas l á r m a m e n t e . Re-
serva garant ía y reriedad profesional 
completa. 
SS1I Ind. 22 Sp. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción, Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante -Núñez . Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-186Ü. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-I184. 49400.—4 lu í . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultaa de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las eniermedades del 
es tómago. Trata las dlspopsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
nspeclal y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Pana pobres, lunes, miérco-
les y viernes oe 1 a S. 
D R . L A G E 
Medicina general. Kepecialirita es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales Te-
lé fono A-3751. Monte 126. «"trada 
por Angeles. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trn.sla-lado sus consultas gratij 
de Monte 40 a Monto 74. entre Indie 
y San Nicc lás . pee calidad en en-
ffermedndes de señoras, ptirtos. vené-
reo y s í f i l is , pu'mom-c. ccrfczón y ri-
fli lies, en todos sus ptrit.dos, Inyeccjb-
nes intravenosas. Neosalvarsán ete 
tTinsultas pagas, de C a 5 p . m. y 
gratis ile S a 11 1-2 a . m. en Mont^ 
>$<>. 74. sitos entro In'ü.) y San Ni-
co>is. Paixi avisos: Te if fono U-2256 
nsr .r—io mz. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KstOrnapo e Intestinos. Conf.'ltao d« 
7 a 10 a. m y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convenclcnales. L a m -
parilla. 74. altos. 
60942 11 d 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 , T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIREÓTOR F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para ^ada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
?3.00. Enfermedades do señoras y 
n iños . Garganta, nariz, y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias,' 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales' 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos x' 
masajes y corrientes e léctricas Los 
tratamientos y sus pagos a plazos 
Teléfono 1-6233. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz, Garganta y 
Oídos , Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Demlcl-
lio 4. número 205. Teléfono F-2236 
P 30 d 15 n! 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5 
Teléfono A-9203. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
P1!; P n V d Cabarrocas y Ayala. Leal -
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a m 
a 7 p. m. $1.00;- Inyección de un 
ámpula Intravenosa. J1.00; Inyección 
axw". mero de neosalvarsán $2.00; 
^ «Vfm»0" Eeneral »2 00; Anál i s i s pa^ 
ra s í f i l i s , o venéreo. $4.00. Rayos X 
de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganos . $10.00: Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo. as-
ma, reumatismo, anemia. tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en genera! ec-
zemas trastornos de mujeres, etc' Se 
cafa ^ 7 ^ ^ ^ P*tCnte " u S r H ! „ ln>ecc'ones al cliente que lo 
no Á-0?4TrVO SU h0ra POr el 'e léf«-
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechen de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33. de 1 a 4. Teléfono A-
17<>6. 47298.—21 Nov. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
a!t s, de 2 a 4. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T U I C 1 D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por los ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas do 
1 a 4. Campanario SS. No va a dei-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
C 9083 Ind oc 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
M E D I C A S CIUIMANAS 
L e la Facultaa ae la Habana, Escue-
la práct ica y He-spital Broca de Pa-
rís. Sañoras, niños, panes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y pr&statltls. 
Impotenelii. esterilidad. Curaciones ga-
lantidas en pocos oías , sistema nue-
vo alemán. Dr. .loruo Wihkálm«nn 
especialista alemán. í t años d¿ « -
iLfeir,^?cla- ohisPo 97. a todas horas 
del día. 4941.—1 Feb. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosa lvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, ú lceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 23 So. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Ccntando con Instalacién de Baños, 
Rayos X, y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
Artrltismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. in. 
C 98 OS Ind 30 oc 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinurias. Especialmente bleno-
nagia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,. 14, entre aguacate 
y Composlcla. Teléfono PMft4Í y A-
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas t^dos los c í a s hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades da niño». Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D O C T O R S T I N C E R . 
Catedrático de. Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 18. Ve-
dado, teléfono F-2218. 
A-155S. 
41779 £0 oa 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
eliendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X. corrientes 
eléctricas y masajes, aná l i s i s d» ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
ü p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0S61. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
lunda, í iUctricldad médica. Horas- de 
1 a 4 p. m Teléfoiu A-fl049. Paseo 
de Martí número 33. Habana. 
^ " 0 d u sp. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a » p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Flladelfla. New 
^ork y Calixto García.. Especialidad 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
nts venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84. de 1 a 3. 
CIOOU 30d-l 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de la higa. Niñoa y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I .223 
bajos, do 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710—20 nov. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnós t i cos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyec dones a las 
venas Intramuoculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léctr icos . Rayos X . Anális is en ge-
neral (orina completo $2.00). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a S p . m. y r a s (no-
che). Especía los $2.00. Empleo de 
aparatos $&.U0. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas) 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosa lvarsán y para d iabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc.. 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa. 
C881' i n d . 23 S p . 
D R . A . ú P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de I s 2. $2.00 ai 
mes. San Nicoláa 52. tel^fcno A-8627. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Éalqar. Consultas para las 
aneciadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tel. U-141S. 
5CC22.—9 dic. 
6. SAN P E D R O 6.-Dlreccl6n Te legráf ica: E M F P E N A V E . /parlado 101L 
A-5:n 6.—Información Goneral. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y í l e t e s . 
A-6136.—Contaduría v Pasajes. 
A-S966.—Deptn. de Compras y Almacén 
M-6?b3.—Primer Espigón O* 1 aula. 
A-5634 —Segundo Espigón d t i auia. 
T E L E F O N O S ; 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen papos por el cable y giran le 
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros d» todas clases sobre 
todas las ciudades de España y su» 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédllo sobre Lon-
dres. París . Madrid. Barcelona. y 
New York, New. Orleans, FUadelfia y 
domás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblo*. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobr«> tedas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, as í como so-
bre todos loa pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lcndres. París . Hamburga. Madrid y 
Earcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
t a s t e ñ í m o s en nuestra oóveda: cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia cnstodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos ¡os de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
O F I C I O S . 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A EN E S T E 
P U E R T O 
/ C O S T A N O R T E 
Vapor P U K R T O T A B A T A 
Saldrá de este puerto el viernes 13 del actual, para N U E V I T A S , MA-
N A T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
Vapor E U S E B I O C O T K i : i I . I . O 
Saldrá de este puerto el sábado 14 del actual, dirteto para B A R A C O A , 
GUANTANAMO (Caimanera), y S A N T I A G O D E CUBA. 
^apor JTJIiIAN ALONSO 
Saldrá de este puerto el «Abado 11 del ítctt-al. para TA R A F A . 
(Destinos ermoinados), G I B A R A (Hc lgu ín . Velasco y Bocas). V]TA, PA-
NES. ÑIPE. (Mayar!. Antllla. Preston) SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) 
B A R A C O A . G U A N T A N A M O (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buqua recibirá carga a í l« te corrido, en combinación con loa 
F . C . del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N . D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A -
GUNA L A R G A . IBARRA. , CU NAGUA, CAONAO. WOODIN DONATO. J I -
QUI. JARONU. R A N C H E E L i O , LAÜRITA. L O M E I L L O . SOLA, SENADO. 
KUABZ, LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M A N U E L , 
L A REDONDA. C E B A L L O S . PINA. C A R O L I N A . S I L V E H A . J U C A R O . F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vleínf.s para los de CIEÍTFUEGOS, 
C A S I L D A TUNAS D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z L E L SUR, MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MOKA y SAN'i lAGO D E C U B A . 
Vapor C A V O M A M B I 
Saldrá de este puerto el Mernes 13 del actual, para los puertos arriba 
mencionados. » 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOLZir D E L C O L I i A B O 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de caOa mes a las ocho de 
la noche, para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E U -
TO E S P E R A N Z A . . M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambre 
— R I O D E L M E D I O . D1MAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
L I N E A H O L A N l í 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INv, 
O R A N T E ) m ' 
E l vapor correo holande» 
" S P A A R N D A M " 
SaWrú fijamente el 25 ^ v 
vii-mbre. 0 
P A R A V I G O . CORUña Y Rm 
TERDAM l" 
P r ó x i m a s salidas:. 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y RotterdaJ 
Vapor SPAARNDAM. 25 novlen,», 
Vapoc MAASDAM. 16 dlclembnL 
Vapor EDAM. 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y Tampico 
Vapor MAASDAM. 18 noviembri 
v'apor i-.UAAl. 4 diciembre. * . 
Vapor V E E N D A M . / dlciembr» 
Admiten pasajeros de nrirrer, , i 
'r..,....v.-.. l 1 1 a Cl|« 1 ee y de Tercera Ordinaria reuní»
lodos ellos comodidades esD«cfiC 
para los pasajeros de Tercera ¿a 
Amplias cubiertas con toldos Sfcu 
lotes numerados para dos, cuatT*' 
seis personas. Comedor con asienti! 
individuales. 
E l vapor 
" V E E N D A M " 
en viaje extraordinario, saldrá {]].. 
mente " el 19 de Diciembre Dâ  
E U R O P A vía N E W Y O R K , acepu^ 
pasajeros de Primera, Segunda y T». 
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ESPi 
ÑOLA 
Para m á s informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q . S . en C. 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
-AUi g pui gCSf' O 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Via je Extraordinario para las ISLAS 
C A N A R I A S , C O R U Ñ A . SANTAN-
D E R , D O V E R Y HAMBURGO 
Próximas «Elidas para CORUSi, 
S A N T A N D E R , D O V E R Y H AMBUH-
G O . 
Vapor T O L E D O , fijamente el i d» 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el II 
de Enero. 
Vapor T O L E D O fljamento el 21 Ai 
Febi ero. 
Vapor H O L S A T I A , flpamcnte «1 H 
de Abril. 
Vapor T C L E D O . fijamente e'. l> 
Me yo. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente el ü 
Junio. 
P R O X I M A S S A L I D A S PARA: 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre 11. 
Vapor T O L E D O , Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , Maizo 10. 
Vapor T O L E D O . Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 21». 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S B 
l a . Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A CANARIAS 
$70.00 
P A R A ESPAÑA, Í86.f« 
I N C L U S O TODOS LOS IMPDKSJW 
Para más Informes, dirigir» »: 
L U I S C L A S I N G . SUCESOR DE 
H E I L B U T & CLASSING 
M I S C E L A N E A 
Vapor C A X E A B I K N 
Saldrá todos los sábados de este puerto Directo pura Calharlén. reci- ¡cam i r M A r í n AI TO< iP\R 
blondo carga a flcie ctrridr. para P i nta Alegre y Punta San Juan, desde | b A N R i i N A U U . 34. A L l . J i . ArAlv 
el m i í r c c l e s hasta las nueve de la mañana del día de la salida. , j ^ q q 729 TELEFONO A 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SKXIVZCXO I>E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Pro' istos de tele? rafia Inalámbrica 
Vapor 1Z ABANA 
Saldrá do este cnerto el sAbado 21 de Noviembre a las 1C a . m. , 
cirecto para: G U A N T A N A M O . (Boquerón) , SANTIAGO D E CUBA. 
P U E R T O P L A T A (R. D.) . SAN J U A N A O L A D T L L A . MAYACíUEZ, PON-
C E ( P R ) . SAN P E D R O D E MACOIUS. SANTO DOMINGO (R. D . ) 
K I N G S T O N (Ja.) . S A N T I A G O DK C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá «I sábado 28 a las 8 a . m. 
Vapor G U A N T A N A M O 
Saldrá de este puerto el sábado 5 de Diciembre a las iw a . m. 
directo para GL'AN TANAMO, (Boquerón) ) . SANTIAGO D E C U B A . 
°ÍnTO DOMINGO. i?AN P E D R O D E MACORIS ( R . D . ) F O N C E . M A \ A -
G U E Z \ G U A D 1 L L A y SAN J U A N . (P. R . ) PUERTO P L A T A <R. D . ) , 
K I N G S T O N (Ja. ) . S A N T I A G O D E C U R A a HABANA. 
• De Santiago de Cuba saldrá el sábado 1J de .'diciembre a los 8 a . m . 
IMPORTANTE 
Supllf-amos a log embarcadores que efectúen embarque de drog«s y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palatra, P E L I G R O . De no hacerlo así, so 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
A V I S O 
Los vapores que e fec túan su salida los sábados, recibirán carpa so-
lamente hesta las 4 p. m. del anterior al de la sá l i ca y los quf; la ha-
Ban les viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día de la í-alida. 
" C O M P A Ñ I A DEL P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
EJ herino«o trasat lánt ico 
0 R I T A 
Saldrá fijamente el 18 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C t , R ü C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E C U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R I T A . 18 Noviembre. 
Vapor OROPESA. 9 Diciembre. 
Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 de Ocluore. 
Vapor OROYA. 8 Noviembre 
Vapor E R R O . 9 Noviembre. 
Vapor OU1ANA. 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA. 7 Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por loe lujosos 
trasatlár.ih-os E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servido regular para carya v pasaje! 
con trasbordo en Col6n. a r-uenos de 
Cclombia. Ecuador. Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras. Salvador v Guate-
P A R A H A S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. Telefonos A-6540 
A-7218 
C c i m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 4 de Noviembre. 
" C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
»• E S P A G N E , 3aldrá el 3 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 3 de Enero 1926. 
P E I U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Academia de Belleza 
de 
M A D A M E G I L 
Obispo 86. Ttléf. A-6W 
e deben adoptar de entre sus 
I, siempre de úl t ima creación. ^ 
Da falta de armonía entre ei ^ 
> y el arreglo de la cabeza, e. 
Para lucir sus encantos con ^ 
"cachet" de distinción y Ju^en/iji el 
Hoza, consulten con Madamt " 
estilo de peinados y cortes de 1111 ^ 




no de fealdad y mal gusto. 
E s t a casa garantiza siempre '» ' 
fección refinada de todos sus ^ 
Jos y dispone de 24 empleados^, 
especializados en los cortes. y |I 
clones "Marcel", permanentes 
agua, masajes, limpieza del cuín* 





Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Noviembre a las 13 
(*el NOTA: E l equipaje de bodega y camarote «e recibirá en t i muelle de 
^nti Kranclsc/-. o Machina 'en donde estará atracado pI vanor) solamente 
M día 14 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. E l equipaje de mano y 
bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el día 15 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
vannr correo francés C U B A saldrá el 30 de Noviembre. 
..p •• " E S P A G N E , saldrá el 15 de Diciembre. 
m " L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Enero 1926. 
n " " E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero ia26 
i. " L A F A i ' E T T E , saldrá el 15 de Marzo. 1926. 
P a r a VIGO^ C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vanor correo francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 192Í. 
vapor ô>('«= .. C U B A saldrá el 30 de Mayo, 
ii <• " L A F A Y E T T E , sa ldrá el 30 de Junio 1926. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
Vaor ' correo f rancés E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril 1926. 
Sr •• " L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Mayo 1926. 
n " " E S P A G N E , saldrá el 15 de Junio 1926. 
»' C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
S E C O M P R A N D E N T A D U R A S ^ 
pasta viejas y toda clase ae »» ^ 
viejas de oro. plata y . P1*11" Wlc»-
Sauter. Obispo 16. Relojería y 
5061.5—¿u**. 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros españoles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta oficina se expiden pasajes ñor esta línea pr.r lo» lujoso^ v rA 
nidos trasat lánt icos franceses PAUIS . F R A N G E , D E G R A S S E , S U F F f t F - v 
ROCUAMBHAU, etc.. etc. 
P a r a m á s informes, Jirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9. 
Apartado l f t90.—Habana. 
T e l é f o n o A - M / B . 
H O T E L M O D E R N A 
•fflmi11'*' 
C a s a e s p e c i a l p a r a g L j t j o 
A c a b a d o de c o n s t r u i r . » 0 ^ 
| e d i f i c i o de c i n c o pisos , ^ í J í ' 
I v a d o r . E s p l é n d i d a s y 
. d a s h a b i t a c i o n e s a PTech[e O 
d i c o s . C o m i d a i n m e j o r a o ^ 
s a d e t o d a m o r a l i d a 0 ' ^ 
¡ f r í a y c a l i e n t e , ampj111 ^ m a -
m o s a t e r r a z a con v i s t a 
D r a g o n e s 9, e s q u i n a * fl ^ 
46443 alt 
l5d-
A ^ o x g i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
, r a , b V 
fe 
0< 
P E R M A N E N T E 
je riza su pelo exactamente como 
este modelo 
m neluau»1"0 Cabeza» es el Onlco 
£1 J ibaro Que hace el rizo perma-
(D I» ^na^¿a sola Hora, y lo garantí-
n9nte año de duración, precio del 
*a p£i>rft oesos si «on dos 15 pesos ca-
riio ^ 
áB "precios por serv ic ios 
^«a con ondulación mar-peinad08 cümo naturai y 
ctX r d í a s de duración. . . »I.6Ü 
pf de melenitas en todos ios 
i:ort u7.3 íorma peinados ú l u -
esa^nda 0.80 
rizadas marcel y ai 
M ^ T o a r a » días 1.0» 
8gUA científico % l , t . Y. . a.üü 
^ ^ n r e 0.80 
AírÍnU lavado de cabeza. . o.80 
^.nras füias vegetales; tínne 
T1f mljor de todas. aa)lioa-
la/.niuej 6.00 
^ está peluquería se contecclouan 
^ ,„S6 de postizos oon el cabello 
10 A a " caldo, de la misma cl ienu. 
c?r*t,B trsnzas. patillas, peluca* y 
S i é ¿ vara caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 3» . A-7034. 
v 43617.—31 üc»-
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A her-
mosa casa Pozos Dulces y Lugareflo, 
con 36 habitaciones, a una cuadra del 
paradero de Principe. Informes en 
13, número 26. entre J y# K . Vedado, 
de 3 a 5. BU80. —16 Nov. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
M I S C E L A N E A 
-rs^t n T 
A L Q U I L E R E S M I S C E L A N E A 
^ lembra» empleando^ 
C A S A S Y P I S O S 
S E N ^ - ^ . i .mb s empleanao -• 
.peuren 8'e"e calidttd- Tenemos 
Anlls írft8caf.fo de toda clase de -
inul?,?n compilo. .d® f.or(j4í A1 
H A B A N A 
^rlor »*/dai;' i i ias a elegir al recibo 
^ • i s de s*"111 * rheaue. Precios por 
5uetlf 20 en ° ^ ^ é n tenemos 
^hrfc » s0 l^mol¿ta de insecticidas 
A l i n e a c0™?1 pAeta, etcétera etc. 
contra ^ " ^ j ^ b ó ^ Ballena etc etc. 
Verde P*rI^rJlcola Industrial S A. 
l i e a etcétera t . 
l * " 0 Ja b ó ^ 
c01 »rISA' r  i i l . 
V J r a ^ ^ r r % Teléfono M-6006. 
Suba. númer 46285.—15 Nov. 




A L Q U I L E R E S C A S A S 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N iños 
Neptuno, 81. T e l é f o n o A-5039 
Lop. mejoren y más elegantes cortes 
di; melenas se hacen »>n esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus ma-
nos bonitas, se las arreglan en la Po-
Inquería "Martírez". No ter.tmos r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
ci«»ntíflco de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y 'Terina non-
te". Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81 , (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , Habana 
4$kft| 30 nv. 
San Lázaro 147, altes. Se alquilan 
con mlA, saleta. 4 cuartos y dcmAs 
sei vicios. Infotma S r . ""Alvarez. Mer-
caderes •22, altos. E l papel dice dón-
do es tá la llave. 
51245—17 nov. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujofos altos de la 
letra H de iiar José 124 entre L u -
celia y Marqués GonzáUz . Sala, sa-
l<.ta. tros habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de triado y doblo servi-
cio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Informa señor 
AAlvarez. Mercaderes 22. altos E l pa-
pel dice dónde eí.tá la llave. 
61240—17 nov. 
A N I M A S 1 0 4 
S E V E N D E N UNA P U E R T A D E ca-
lle, una puerta a la francesa, persiana 
y una puerta interior y 2 rejas de 
hierro, las puertas de cedro. Infor-
man en Ayesterán número 12. frente 
a la Compaftía Litográfica, de 9 a 10 
de Ja mañana . 50568.—13 Nov. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues t ro fol leto de 
i n g l é s , d e semi l la s f r e s c a s de to-
d a c l a s e d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues-
tras m e j o r e s y p r o n t a s a tenc io -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i entes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . . U . S . A . 
C 9579 7 \ 18 
Se alquilan les altos de dicha casa 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cumio más en la azotea >' de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
dónde está, la llave. 
£1241—17 nov. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los altos y bajos do dicha 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina do gas y demás «ervlcios 
teniendo e! alto un cuarto más en la 
azotea. Informa S r . Alvarez. Merca-
deres 22, a'.los. E l papel dico dónie 
esná la llave. 
51242—17 nov. 
¡SK A L Q U I L A E L T E R C E R PIS:0 D E 
la espléndida casa de Virtudes es-
quina a Oervasio. esquina de la bri-
sa, compuesta de sala, recibidor, co-
medor, 3 hablticicnes. doble servido 
techos decorados, agua fria y callente 
en todos los servicios. Informes y la 
llave en los bajos, bodega. Su propie-
tario A-2093. 
51231—17 nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E l próximo domingo día 13 a ias 
ocho y media solemne Misa do Minis-
tro en honor de los Beatos Mártires 
Negros de Uganda. que se veneran en 
esta parroquia. Estando el s^rmOn a 
cargo del señor cura Rdo. ridr«J L o 
bato. 61165.—19 Nov. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETAS. C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta ' ' E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f lamante v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido c o m p l e t o 
¿t tamaños y c a l i d a d e s , des-
^ 1 . 8 0 . 
Colchones, de v a r i a s c la se s , a i -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
seda un g r a n s u r t i d o . 
Cojines de C r e t o n a , d e o t o m a -
no, de seda, b o r d a d o s , de t e r c i ó -
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
usada, para v i a j e y otros usos . 
todos ios t a m a ñ o s y f o r m a s . 
K ) e $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros d e p u n t o y a c I 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , en 
janas formas y t a m a ñ o s , d e s d e 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos , p a r a a p a -
^os, en todos los t a m a ñ o s . 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, p a r a a p a -
ñ o s , en todos los t a m a ñ o s , des -
^ $2.50. 
C O L C H O N E S , • B I - f B 
C O L C H O N E T A S I | | - C i 
* A L M O H A D A S L i l L 
j g S g C I O S D E F A B R I C A 
^ « n t l e d a d q u i r i r l o t e n i v i ^ 
^ « c i u , de T e n i e n t e R e y y H a -
r j j » a » n R a f a e l y C o n i u 5 í . d o y 
J W e t d e M i m b r e i l a l i i ü o . 
0 E J i O ^ M O S C O I R O N E S 
C A N D O L O S C O M O « Ü E V O S 
* f T D O . l í 9 7 T F X F . A - S 7 2 4 
tai 16 * 
P r i m i t i v a . R e a l y M u y I l u s t i e 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i -
m a de los D e s a m p a r a d o s . 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
S o l e m n e n o v e n a r i a d o b l e 
Desdj el viernes 6 lias-ta el s itado 
14. ambos inclusive, se celebrará en 
la parroquia de Monserrate el solem-
ne novenario doble o María SanUsima 
de 'os Desamparados en eMa íorma: 
M a ñ a n a . — A las 9 solemne misa do 
ministros con órgano y tcompaña-
mftnio de voces. A la terminación de 
la ml^a rezo de la novena con g o í o s 
cantados. 
Noche.—A las 8 comenzará ti rezj 
dtl Santo Kosarlo coa gozos cantados. 
!-<fguidamonte el Sermón, después la 
Salve y terminará con el Himno a la 
Virgen d'íl maestro Ubeda con órgano 
y Kcompaflajniento dw voces. 
E n los días 12. 13 y i 4 estarán los 
teimones a cargo de los P . P . Manuol 
Rodríguez, Juan Solbarés y Angel To-
var respectivamente. 
DOMINGO 15 
A las 7 1-2 Misa de Comunión. A 
las 9 se celebrará la so lemnís ima 
fiesta en honor de María Sant ís ima 
de lo» Desamparados. Patrona de eata 
Real y Muy Ilustre Archicofradta, 
asistiendo el Exce lent í s imo <• I lustrl-
cimo Monseñor Manuel Uuiz, Arzo-
blispo de la Habana. Se eJecuTará a 
toda orquesta la Orar. Misa del ma.'s-
tio J . Singerbcrgcr, tomando parto 
en t i la m tables camanic.v y ¡tycofo 
rorts . 
Oficiará en la misa Monseñor Emi -
lio Fernández y ocujiará la ' Sagrada 
C.'átí^lra del Espíritu Santo el K . P . 
Modesto Roca rish. P.. Héctor de las 
Escuelas P ías de Guanabacoa. En ol 
ofertorio el Ave María Si ella do F a r -
gas, despuóg de la elevaclóil rI Him-
no Eucar í í t i co de Sagast izábal y al 
final el del maestro Pbeda. 
L a oríjuesta será dirigida por eí re-
putado profesor Sr . Jaime Pr.nsoda y 
l«s Instrumentos ajustarán al Motu 
liropio de Su Santidad Pío X . 
Se ruega a los Sres. Hermanos que 
asistan con el í i s t i n t l v o de la Corpo-
ración, o en su defecto, pr^senter. a 
fia Comisión el Programa que opor-
.turtamente les ha sido remitido. 
A L A S T E E S D E L A T A R D E 
Conmemciando esta» festl> idartos 
en bonor de María Sant ís ima de los 
DesamparacVs. se celebrará en la í;a-
la de recibo dt la Iglesia de Nuestra 
Señora Monserate. el S O R T E O D E 
DOS E X C E L E N T E S MAQUINAS D E 
C O S E R , , que la Archicofradia regala 
a las d a s t s verdaderamente necesita-
das. E l sorteo tendrá lugar precisa-
monte por el número de bolecas que 
batrán sido remilldas oportunamente 
a los seficres hermanos para su dis-
tribución gratuita a Oobrjjj de su co-
nocimiento, y las máquinas serán en' 
tregadas por el Sr. Mayordomo en el 
seto sean reclamadas por aquellas 
personas que presenten las boleta» 
premiadas • y acrediten los requisitos 
exigidos por la Directiva, que .son 
aprovechar en beneficio propio y dé 
su familia las ventajas que ofrece 
el uso da la máquina. 
E l acto dtl sorteo será públ ico . 
DIA 17 
Dedicado a la memoria de todos l is 
hermanos difuntos c.uo han pertene-
cido a esta Ilustre • Archlcofradía . 
A las 'J Solemnes horas fúnebres en 
sufragio de las almas de los bmu-fac-
tores y cofrades falecldos. cantán-
doic la misa del maestro Uevanollo 
5J07Ü—15 nov. 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A 
de Reina, modernís ima casa nueva, 
con sala, comedor y dos cuartos, cnar 
to de baño completo y cocirm de gas 
acera de fraile, es l indísima, muy 
tre«ca y clara, aoundant ís ima agua 
fría y caliente, techos decorades, to-
das las instalaciones ya hechas, in-
clusive '.olí-fono. Informan en la nils-
ma Escobar 18?. princin^l, entre R^i-
na y Estrel la , de 8 a 11 y de 1 a 5 
p. m. 
51226—16 nov. . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 19 
Se alquila la casa Marqv.és González 
Nu. 109. entre Figuras y Benjumeda 
compuesta de sala, saleta corrida. 4 
haliitacioneB. baño intercalado con to-
dos lo^ apai'atos y agua calinite en 
los mismos, sorvicio de criado y co-
cina. In ferna: S r . Alvurez. Merca-
deres 22. altos. E l papel dice dónde 
e s tá la llave. 
i S1244—17 nov. 
E n $ 6 0 . S e alquilan muy baratos 
los altos, J e s ú s del Monte 137. cer-
ca de la Quinta de Dependientes. 
S a l a , saleta, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto, lujoso, saleta de comer, co-
cina de iras, cuarto de criado y ser-
mc¡o, agua fria y caliente en los ser-
vicios. L a llave en los bajos . In-
formar Agui lar . 1-5346. 
50857—15 nov. 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A UN 
talón corrido con frente preparado 
para comercio, con lo más céntrico 
dt- la Habana. San Rafael 138 entre 
E<ílnBcoaln y Gervasio. Informan: 
Carballal Unos, Bar. Rafael, ISS. 
00746 14 n 
S e alquilan los altos de Z a n i a 2 9 . 
Tienen dos habitaciones, sala y sa-
leta. S u precio es irrisorio. L a s lla-
ves en los bajos . Informan S a n R a -
fael 120 1-2. Miguel Recarey . 
50361—18 nov. 
S E A L Q U I L A E N G E N I O S N U M E R O 
16 y medio, un local propio para ga-
rage o casa de comercio. L a llave en 
los altos. Informan: F-44Ó8. 
60059.—17 Nov. 
J e s ú s M a r í a 47 , se alquila barata, 
con contrato por a ñ o s , esta espa-
ciosa esquina, propia para estable-
cimiento o industria. L lave c infor-
mes en Teniente R e y 30 
4 9 8 6 9 - - 1 4 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CAS.-» 
St-r Miguel 95 entre Camrnnarlo y 
Lealtad, compuesta de caguán, sala, 
saleta, cinco cuartos, baño, comedor, 
cocina, patio, trti.spatio y cuarto y 
esrvlcios pa^a criados. Precio $1.50. 
Informes O'R'i l ly 40. Te l . M-90:l;?. 
L a llave en la botica de tan Miguel y 
Lealtad. 
r084S—-17 nov. 
S e alquilan los l indís imbs y bien 
ventilados altos de Montoro 3, a me-
dia cuadra ce Carlos I I I compuestos 
de ves t íbu lo , hall , terraza cubierta, 
sala, comedor, tres habitaciones de 
familia con lujoso b a ñ o intercalado 
y un cuarto de criados con sus ser-
vicios, cocina, pantry, etc. Deco-
rado con gusto y con muchos deta-
lles. Informan a! lado. 
51040—15 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PI^O 
de Reina 38. Ssla, comedor, tres ba-
litaclones y servicios sanitarios, 1*50. 
Dos mases en fonco. La Hnve en t>l 
prirpír piso. Informan: Aguiar 70. 
a.loií. T e l . M-2012. 
508]f—15 nov. 
E N $55.00 S E A L Q U I L A N L O S PA-
jos de Condesa 42, con sala, comedor, 
dos cuarto , \>iifío intercalado, cocimt, 
de gas y i.ervlclo ¿c criados. Puedo 
verse a tod^s horas. Informan en el 
Tc l í fono V L - l í t i . 
50820—1C nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
ca;-a San Miguel No. 20C, entre Ger-
vasio y Bolascoain, con sala, saleta, 
tres cuartos y des baños . P í ce lo $90. 
L a r.ave en los bí'.jos. Informan l*. 
l-antony, calle 2 entre \ l y 17. V«-
dado. Teléfono F-1T46. 
50830—16 nov. 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E S 
bajos y altos de la casa M. Suárez 1B2. 
antes San Miguel, bajos, zaguán, sa-
leta, 8 cuartos, comedor, cocina de 
gas y carbón, doble servicio sanitario, 
altos, saleta, sala, 5 cuartos, come-
dor, cocina de gas. Servicio sanitario 
doble. Las llaves e info-mes oficina 
de su dueño. Figuras 3-A. Teléfono 
A-0384. 50796.—17 Nov. 
SE A L - J l j J L A P R I N C I P A L iT'NCOK-
dla 145 peg&do a Eelasccain, dos cua-
dras P a r í a e Macío , muv Irtfco, sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño de lujo, 
Eeivicio¿. todo-s los t ranv ías . Teléfo-
no A-5317. 
507:9—15 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de San LAzaro 236. Tienen 3 
cuartos, sala, comedor, abundante 
agua en t'>das las .lahriaclones, cuar-
to para criado Informan 10 de Oc-
tubre <5(51. T e l . 1-C37C. Precie $S0. 
V-077S—2C- nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
P o c i t o n u m e r o 3 0 , en tre 
Marqués González y Oquendo. sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto 
con servicios. Informan: Teléfono 
A-6420. 50997.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A A L T O M O D E R N O A 
dos cuadras de Belascoaín. Desagüe, 
69. esquina a Franco, sala, saleta, co-
medor, 3 habltacionee, baño interca-
lado, precio módico. Llave en los ba-
jos, saquer ía . 
51002.—17 Nov. 
S e a l q u i l a la p l a n t a b a j a 
de Castillo y Cádii. sala, comedor, 2 
cuartos, baflo Intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: Calle 23. 
número 1S1. esquina L Vedado. Vi l la 
Angela, 50222.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
y ventilado piso alto en Concordia 
No. 100. Alquiler $85. L a llave la 
conserje. 
492Í5—17 nov. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Con-
cordia 149 esquina a L u c e n a , fren-
te al Frontón Ja i A l a i , al lado del 
garage E u r e k a . Informes en A r a m -
buro números 8 y 10. T e l é f o n o s : 
U-4776 y U - 4 8 2 2 . 
49552—19 Nov . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Car-
los I I I , esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapla, número 7. Teléfono M-2504. 
48613.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y BO-
rito segundo piso izquierda de Cár-
denas número 5. Darán razOn en Zu-
lueta 36-G. 
40516—14 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P R O P I O S P A R A C O M E R C I A N T E S , 
oficinas o familia, se alquilan acaba-
dos de pintar, los amplios bajos. L a m -
parilla 78. L a llave en el 86. D r . Mo-
lina. Informan: San Lázaro 36. 
48781. —14 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle de Cárcel 21 A entre Prado 
y San Lázaro . L a llave « inlormes en 
í-an Lázaro 17. 
50873—14 Xiov. 
Loca l 260 metros de superficie, pro-
pio para taller, o d í p ó s i t o , se alqui-
la. A n t ó n Recio 2 A , pegado a Mon-
te. Informan Monte 271. 
50253—18 oov. 
N E P T L N O 2"0. A L T O S . E N T R E Ho<-
pual y Espada, se alquilan unos es-
pléndidos altos compuestos de sala, 
saleta, seis habitaciones, amplío co-
medor, baño intercalado, cor. servi-
cios completos, abundante aEua fría y 
ctillente, cocina de gas de lujo, ser-
vicio de criada; es muy fresca por 
tener tres patios. Informan en San 
Rafael 133. 50747 14 n 
S E A L Q U I L A N L C S MODERNOS Y 
ventilados altos de Dragones 39, en-
trada por Campiirarlo, compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 grandes ha-
bitaciones, bafio intercalado, cuarto y 
servicio de criados, una gran terraza 
y patio al fondo. L a Uáve e infor-
mes en Dragonea 2»!. 
. 4;iM)5—21 r c v . 
f R E N T E A l C A M P O D E M A R T E 
Se alquilan los altos d^ la casa Monte 
número 35, entre Cienluegos y Some-
ruolos, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina de gas. 
Informan en los bajos. Teléfono A-
1358. 5e9Si5.—16 Nov. 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS T 
ventilados altos nuevos de la casa 
Bararrate No. 16 entre San Miguel y 
Nepiuno. compuestos de sala. sabít.T, 
tres grandes cuartos, baño Interca-
lado con todos los aparatos, comddor 
al fondo, cocina de gas, cuarto y ser-
I vicio de criados, agua ahundantj por 
motor. Puede verse lodos los d í i s de 
1 a 5 p. m. y para m;l3 Informes al 
Teléfono A-4374. 
5105?—16 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso. 14, al la-
do de la esquina de Compostela, fren-
te al Banco The National City Bank. »e 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño Intercalada, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. Las llaves el portero. l-4y»0. 
óOuól.—15 Nov. 
| Compostela 195, altos, esquina a 
Velasco, se alquila recién cons-
truida, tres habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo intercalado, 
abundante ¿ g u a , cocina de gas, $65 
tres meses en fondo. Llaves en la 
•bodega de la esquina. 
50394—19 nov. 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , N u -
mero 116, un magnifico local propio 
para almacén o dtpOsito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para más 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle. 50270.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa San Lázaro 218. com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte 170, Telf . A-2066. 
50608—19 Nov. 
Se alquilan los bajos de la casa 
calle Crirto n ú m e r o 10, propios pa-
ra a l m a c é n o un muestrario de co-
misionistas, punto céntr ico y buen 
local, precio m ó d i c o . Informan R i -
ela 115. L a Ti j era . 
5 0 5 0 7 . — 1 6 nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Concordlar 177-A, entre Soladad y 
Aramburu, casa nueva, agua abun-
dante; sala, comedor, recibidor, cinco 
habitaciones, baño Intercalado y servi-
cio independiente para criados. L a 
llave en los bajos. $80. 
50705—14 Nov. 
Se alquila para a l m a c é n o estable-
c imieüto !os bajos de S a n Ignacio 
No. 54 con 881 metros, l e l é f o n o : 
A - 1 2 2 9 . 
49847—16 nov. 
S E A L Q U I L A E N E S T E V E Z 2, E S -
quina a Monte, los frescos y cómodos 
altos compuestos de gran sala, saleta, 
¡ cinco cuartos, baño, cocina de gas, to-
do moderno, puede verse a todas ho-
ras. Teléfono A-9211. 
50256.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A P A R A E A M I L I A , I N -
dustria, establecimiento, la hermosa 
casa Lamparil la 42. Teléfono F-1507, 
Ledo. Andreu. Llave, en frente. 
KO523—14 Nov, 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O EONÍ-
to y ventt'sdo piso ¿¡e Crrcb.nas .64. 
L a llave eu la bodega &« la esquina, 
darán ru.z6n en ZuLk la 36 G . 
1 M-̂ OV—2.? nov. 
! S E A L Q U J L A V I L L F G A S 35. A L T O S 
>'ala, comedor, un cuarto, cocina y de-
nifi> s- í /vlclos L a llave er. el ."•7. 
Infjrmus Tel E-f-5<'.7 . 
51123—17 nov. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
sala, propia para médico, tbegado o 
comisionista en S;in Miguel 76. altos 
esquina a San Nico lás y también una 
habitación ern balci'n a la calle. Tíj-
Uf .no A-C440. 
51094—16 r.ov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja «ie Ir. casa Habana 180 y 1S2. 
acabada de pintar y nueva Instala-
ci^n sanitaria. Se encuentra situada 
a tinr cuadra de la Secretaría «le 
Obras Púb l i cas . Informan en la No 
larfa dol D r . Frank Garda Montes. 
Calle de la Habana esquina a la de 
Riela o Muralla. 
51213—-0 nov. 
Apodaca 15. S e alquilan estos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
un cuarto, cocina í,'as, b a ñ o y ser-
vicios. Informan en Aguiar 71 . De-
partamento 4 1 0 . Te l A-8980 . L a 
llave en la bodega de Apodaca 18. 
50841—16 nov. 
L E A L T A D 57. E N T R E ANIMAS Y 
Virtudes, se alquilan los altos, tienen 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de tfaño y cocina de gas. L a llave 
en la bodega esquina a Virtudes. In-
forman: Habana 186. Te lé fon^M-1541 . 
50794.—* Nv. 
( a meóla ^cuadra Cel Campo Mar te, los 
i altos de 'Suárez 8. c on tala, saleta y 
¡ 4 cuaros y •lem.ts servicios por Í85. 
509M—15 nov. 
Se alquilan los altos de la casa De-
s a g ü e 6 ó , acabados de fabricar, en 
$60.00. Informan . Planiol y C a . 
L u y a n ó 154. T e l é f o n o 1-1861. 
50065 17 nv 
S E A L Q U I L A N E N C R I S T I N A NU-
mero 10. cómodas y frescas casitas. 
Informan en el mismo lugar. 
50798.—21 Nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Sé alquila en la calle de Agust ín Al -
varez No. 14. a una cuadra dtl Nue-
vo Frontón y eos de Belafcoain, co.i 
sala, saletn, tres habitacloref» y de-
ni!\s servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dlc. 
dónde e s tá la l lave. 
5124"—17 nov._ 
EN R I C L ^ :;7 A N A L T O S D E L A L -
macén de Paños. Kl Ns.vío, s» alqui-
la el entresuelo. E s propio para abo-
gado, mt'dico o cuaiQuicr clase î e ofi-
cina. Precio $5C. L a llave e infor-
•mej; en García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. T e l . A-2856. 
50917—15 nov. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas. S a n L á z a r o y N , una 
cuadra después de Infanta. S é alqui-
lan apartamentos lujosamente deco-
rados, con sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hal l , cocina, 
cuarto de criados con su b a ñ o , agua 
fría y caliente. Elevador d í a y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la mi&ma, t e l é f o n o U-1305. 
50389 18 n 
P K O P I A P A R A IlOüPEDA.IE S E A L -
cjiiila la gran casa mocb;rna de Eco-
iioinla 16. de dos plantas y medio 
Informan en Mente 5, Restaurant L a j 
Cinco Vi l las . Ta! . M-9525. 
50930--14 r.ov. 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO P R I N -
cipa1, elevador y toda comodidad, so-
lamento personas de 'moralidad. I n -
formes: A-4204. 49637.—15 Nov. 
Slí A L Q U I L A N LOS IIKRMOSOS \ 
ventilados altos de Empedrado 51 es-
c.nijia a Aguacat? Informan en "l'l 
Potro Andaluz". Teniente V-ay esqui-
na a Habana. L a llave en les bajos. 
\ SCMe—19 nov. 
S E a l q u i l a LA PLANTA BAJa de 
la casa Luz 28, entre Compostela y 
Habana, tiene sala, un pequeño recl-
| bidor o saleta, cuatro cuartos, come-
¡ dor al fondo, cocina, baño y patio, de 
cielo raso. L a llave en los altos. In-
formes: Doctor Arturo Fernández. Ha-
bana 86. Dep trtamento 312. Teléfonos 
A-1213 y M-4934. 50037.-15 Nov. 
S E A L Q U I L A E N C U B A N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de fa.-
ürlear, compuesta de sala, saleta, §>-
medor, baño Interca'ado, tres habita-
ciones, cocina y cuarto de criado con 
sus servicios, tiene todos los adelan-
tos modernos. Informan a l l í . 
50576.—15 Nov. 
SK A L Q U I L A MODEKMA CASA. 
Manriquj 114 A, altos sala, dos habi-
taciones, baño int'Mvalil >. comedor, 
c tc l ia . servicias, cuarto de criador. 
570- Llave bodega. Inforu-an Meroa-
c'.tres 27, Aguilera, A-*I534\ 
50t;53—19 nov. 
fcK A L Q L I L A U N G P A N L O C A L 
para establecimiento en M. Gómez 3*j4 
c-on vidri-ray, dos patios cubiertos y 
varias habitaciones altas. Informes: 
E-L 529 
51277—16 nov. 
SK A L Q U I L A E:N SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervasio un r iíse bajo, con 
í.ala. copudor, dos cuartos, baño ili*-
t^rcalado y demás servicios. L» lla-
ve en la bedega. * 
51234—17 nov. 
P A R A C O M E R C I O 
So alquila arhplio local en Bernaza 
No. 18. Informan Muralla 55 y 57 
51112—18 nov. 
A C A B A D O D E P I N T A R , S E A L Q U I -
la el bajo Sí.r> Lázaro 319 frente al 
Cine Florencia. Tiene sala, comedj;, 
dos cuartos, baño moderno, de cuatro 
piezas y servicios aparte para criada. 
L a llave c informes en el 317. Alqui-
ler mensual í'iO. 
51252—16 nov. 
A R A M Ü B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San José, a me-
dia cua-Jra del Parc.ue de Tni lo . i-uí 
alquila el prlUiér pis >. compin sto de 
}-,ila, recibidor. 4 babltaclont-s, come-
dor al fondo, baño lr,u reala de com-
pleto, corita de gas v svia U-lq^ d í 
criados. La llave en el glgUtldo pióo 
ullo. Informan LU.rerla Albela. I>e-
lascoain 32 B . T e l . A-589v;. 
500:13 15 nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N 25 
pesos a matrimonio sin niños en Pa-
jarito y Clavel, letra B< por Pajarito. 
Informan al lado. 
50585.—20 Nov. 
L o c a l para comercio. Cárce l 15 en-
tre Prado y Morro, se alquila este 
hermoso local en $ 1 4 0 . 1-4117. 
51226—16 nov. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A iSA-
V E . M O R R O . 2 2 
entre G e n i o s y R e f u g i o , 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a de accesorios. . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A L C O M E R C I O . C E R C A D E E M E R -
cado Unico, zona comercia', se alqui-
la la planta baja de la Calzada del 
Monte, número 330, propia para pe-
quL-ño comercio o industria. Tamb,én 
la planta a.ta, juntas o separadas. 
Alquiler razonable. Llaves e informes 
en el número 421 o en Salud 64, de 3 
a 5. Teléfono A-6067. 
51174.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A E N V E I N T E P E S O S 
una accesoria con servicios Indepen-
diente, informan en Someruelos, 65, 
altos. 61099.—16 Nov. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A EA.TA 
Tejadillo \%, entre Habara y Aguiar, 
cerca de los Bancos. Z-.na comercial, 
Se cempono de uno nnve sobre colum-
i as de hierro, piso de granito. Super-
í ic ie 3."u metro*. Ctiavlo para depeo-
depcia y s irv ió los luje so todo. Pro-
pio par-a almaci*nos, oficinas o pro-
Usiona.cH. Exhibiciones o Estableol-
mhufo de lujo. Se ve en horas há-
biles. Dueño: Avelino Cacho Ntgrete. 
Amargura 7 1, bajos. 
r.0!>-T—14 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas. Consulado 39, tiene bomba 
para elevar el agua. Llave enfrente 
¿íiStrerla. Teléfono A-3663. 
.••OJ43 16 n 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O . A UN 
costado del Paradero de "Concha *, se 
alquilan dos casas bajas y una alta 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
ño, agua fría y callente, informan: 
Teléfono U-4126. 
50531—20 Nov. 
S E A L Q U I L A N i^OS A L T O S D E j o -
vellar 26. Intvirman: Obrapla, número 
7. Teléfono A ZbOt 
48612.—28 Nov. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las. S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a í la-
ve en la P e l e t e r í a de la esanina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind . 6 tt . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Francisco 59 esquina a Curios I I I . 
^ala, 4 cuartos, com-:dor, baño inter-
calado, cocina, servicios, cunrto da 
triados $75. L a llave en la bodega. 
Informan Mtrcaderea 27. Aguilera. 
^•6524. 
50308—16 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A G U A C A T E 88. SK A L Q U I L A E L 
primer piso compuesto de sala, reci-
bidor, tres habitaciones 4x4, comedor 
bafto de familia y criados, ci lenta-
dor. etc. Informan en el segundo piso 
51062—16 nov. 
S e alquila el primer piso de la casa 
S a n Rafae l 111 compuesto de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto b a ñ o , 
cuarto de criados y d e m á s servicios 
modernos. L a llave e informes en 
el 107, bajos. 
51068—18 nov. 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA ACA-
l'.-ida do fabricar propia para botica 
u otro eaiabltclmler.to cor. portal y 
puertas metál icas en Pocito y Ar»-
llano. Víbora. Informan €n Bela»-
ccain 7 1-2. ElGlobo . 
51079—15 nov. 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 67, MODICO 
alquiler sala, comedor, dos habitacio-
nes, baflo completo, cocina amplia. 
Llaves: Desagüe, 69, saquería . 
61003.—17 Nov. 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n l o c a l a m p l i o , 
a p t o p a r a u n d e p ó s i t o o 
g a r a g e u o t r a c l a s e d e n e -
goc io q u e r e q u i e r a m u c h o 
e s p a c i o . C a l l e 10 d e O c t u -
b r e . 1 4 2 a l 1 5 0 . ( P u e n t e 
d e A g u a D u l c e ) . T e l é f o -
n o 1 - 7 1 6 6 . 
610S5—14 nov. 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A 
planta baja Tejadillo 18, entre Haba-
no, y Aguiar, cerca de los Bancos, Zo-
na comercia*. Se compone do una na-
ve sobre columnas de hierro, piso de 
granito. Superficie 350 metros. Cuar-
to para dependencia y servicios lujo-
so todo. Propio pura almacenes, ofi-
cinas o profesionales. Exhibiciones o 
establecimiento de lujo. Se ve en lio-
tas háb i l e s . Dueño: Avelino Cacho 
Negrece. Amargura 74, bajos. 
50877—14 nov. 
S e admiten proposiciones para el 
arrendamiento de la casa situada en 
M á x i m o G ó m e z antes Monte) n ú -
mero 485 , p r ó x i m a n la €>quina 'de 
l e j a s , acabada de construir. Tiene 
24 habitaciones, todas con su b a ñ o 
y un gran sa lón para industria. I n -
forman en la misma. 
5 0 9 3 4 - 2 0 nov. 
U N A M P L I O L O C A L P R O P I O 
para establecimiento, se alquila en 
Monte 80 esquina a S a n N i c o l á s . 
Informan en la misma. 
49704—15 nov. 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E «OLi 
No. 60 superiores para ínJustria o fa-
mil ia . Tienen grandes comodidades 
para todo, servlclo-í sanitarios, al l í 
nc falta n^da, véa la de 11 a 12, está, 
abierta y esta allí su dueño. Infor-
man en la bodega y sn dueño en San 
Miguel S6. T e l . A-e954. 
f0744—21 nov. 
S E A L Q U I L A N KN Í60 LOS A L T O S 
df Belasccaln 203. Sala, saleta, tro» 
cuartos, etc. L a llave- en el bajo. 
Lúeño 1-2450. 
49842—14 no*. 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 ücl 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Carlos número 61, entre Desagüe y 
Benjumeda, compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado 
completo y cocina de gas y servicio de 
criados. Precio 65 pesos, informan: 
U-4996. L a llave al lado. 
51107. —16 Nov. 
ur.u esquina en Caí t l l io 43, dos cua-
dras do Monte, propia para cualauler 
coruorclc o talUr, con una aceaoru* 
castillo 4o. T e l . A-0224. 
6Í 0l:e—-1 r»í»v. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Nicolás , 276, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos y demás servi-
cios. L a llave en la bodega. Infor-
man: Teléfono A-4972. 
51189.—16 Nov 
E S Q U I N A 
O F I C I A L 
Só a.Ciuila sin regal ías propia para 
cualquier comercio. Picota y Conde. 
Informan: Picota 41. 
51149.—25 Nov. 
R E P U B L I C A D E CUBA, S E C R E T A -
rla de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. E n las Ofici-
nas de la Secretarla de Sanidad y Be-
neflcéncla. Dirección de Beneficencia, 
Negociado de Admón, e Inspección, 
se reclblrin proposiciones para la 
venta en pública subasta de la ca-
sa de Estre l la número 112, cuya su-
basta se efectuará, el día 4 de Diciem-
bre de 1925, a las nueve de la mañana 
con sujeción al pliego de condiciones 
y que se suministrarán a los liclta-
dore». Los t í tu los y demás antece-
dentes se mostrarán a los Interesados 
y en la oficina expresada. Eernando 
d*l Pino. 
C10292 4d-13 2d-l D i C 
S E A L Q U I L A A N I M A S 177, A L T O S , 
casa moderna compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño com-
pleto, cocina y servicios de crifcdos. 
Informes) Ramón G . Fernández, ta-
ller de maderas de Buergo Alonso y 
Cía. Infanta, número 47. Teléfono 
U-1157. 51154.—21 Nov. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, BA-
jos, Compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones, baño completo y cocina 
de gas. Informes: Ramón Q. Fer-
nández, taller de muderas de Buergo 
Alonso y Co. Infanta, número 47. Te-
léfono U-1157. 51153,—^1 Nov. 
Se alquila barato el piso principal 
de L u z 24, cerca de la S e c c i ó n O . P . 
con muchas comodidades. Llave e 
informes en los bajos . 
4 9 8 6 8 - - 1 4 nov. 
SE A L Q U I L A N E O S MODERNOS "? 
t í p a c i o s o s bajos de Villegas 9, oom-
puestoi» de sala, recibidor, 4 grandes 
liiUdtaciones, cenudor, dos cuartos de 
LfiRo, cocina, gran catio y traspatio. 
L a liave tn los tute?. Informan úni-
camente tp Morro 7. 
i(/996—16 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Misión. 54, primer piso, acabada de 
construir, compuesta de sala, comedor, 
tres grandes cuartos, cuarto de bafio 
moderno, cocina de gas amplia. Para 
informes: Corralea 22. Teléfono A-
1089. 51172.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
A L T O S 
del piso piincipai de la casa Lampa-
rilla 74 trente a 11 Plaz.c del Cristo 
esquina a Villegas, S habitaciones, sa-
la, «aleta, cocina, dos baA^ü de lujo, 
balcón corrido a dos calles, (¡ntiada 
Irwlependiente por su gran zaguán y 
amplia escalera df mármol, ¿ñlUéhla-
do si lo d«eean. Puede verse en la 
misma. Tratar de precio y condteio-
iu's de i» a 11 a. m. y de 2 6 p. m. 
E n '.a parte t a j a un departrim,int o 
propio "ara dentista, comisionista o 
cosa aná loga . 
6(94.''—16 nov. 
Se alquilan c ó m o d o s y ventiladas 
apartamentos en el edificio dr nue-
\ a c o n s t r u c c i ó n de S a n Rafae l es-
1 quina a R a v o . Informan on e! mis-
i mo. 51125 18 n 
c«mpIeAo de lo , afamados 
, cn~f m i r c » " B R U N S W I C K " 
i, T < c J T 8 3 p l — 
ar- Reparae- ' a c ^ s o r ^ para b¡-
g ^ » . ^ Picía catálo8o» y 
8 d<t C u b a . H a b a n a 
C 4704 Inc 1 my. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
rla de Hacienda. Anuncio. Subasta de 
arrendamiento de los barcos t-x-ule-
manes. Habana, Noviembre 9 d» 
1923. ¿{asta las 9 de la mañart<i, del 
dfa do» de Diciembre de 19JS, se re-
cibirán en esta Secretarla, proposrclo-
nes en pliegos cerrados para él arren-
damiento de loj buques ^x-alonlanes 
" O L I V A N T " hoy "Estrada Palma" y 
"Adelheid" hoy "Martí", acordado 
el arrendamiento en Consejo de Se-
cretarios, el día 14 de Octubre último. 
Se darán pormenores y st- facil itarán 
pliegos de condiciones a qujen^ los 
soliciten en el Negociado de Navega-
ción de la Sección de AduarraK, Los 
sobres conténiendo las proposiciones 
serán dirigidos al señor Secretarlo de 
Hacienda, y al dorso se les pondrá: 
'•Prposlelón para el arrendamiento do 
los buques ex-alemanes "Kstrada Pal-
ma" y "Martí". Dr. Mario Ruis Me-
sa. Subsecretario de Hacienda. 
C10275 4d-12 2d-3ü Nov. -
SK A L Q U I L A L U A C E S 9, P.A.IOS 
mcciia cuadra da Caries I I I . S;ila. 4 
martos. baño int-ercalado, comedor al 
fondo, cocina, servlci >. cuarto de- cria-
dos, pallo y traspatio t fC. Llaves 
bodega. Informan M í n a d e r t s 27. 
Agullora. A-6524. , 
508 52—19 nov. 
C A S A M O D E R N A 
M-ptuno 101 1-2 esquina a Campa-
nario, 30 alquila un secundo pl^o con 
puosti, da sala, recibidor, 4 liabita-
cionos, alundtnte agua con strvlcio.i 
«anifKrl s mod»-ri>< ?. Precio $130.00. 
Informa í l iwrttro. 
SOSÍC—lí nov. 
S E A L Q U I L A E.\ MONTOUO %\, 
(.'¡.•ríos I H entra BruzOn y Desagilo. 
Ií<?l arlo Alrnendares, unos bnjns r m 
E habitaciones, nuevoa e Independíen-
las $60 Unos altos cor. 6 habitacio-
nes en $70. Toi . i s irodornos-. L a lla-
ve tn la misma de a 11. 
5u750—il i<dv. 
S E A L Q U I L A N E N V l U T U i ^ E S 171 
H y 171 C, benitos, cómodos y fres-
ees alto» y bajos. Las lUives en Ion 
m^mos. Informes calle 13 >'o. ol. 
Vedado. T e l . V-2Í10 . 
.•>(i.<;'.5-~14 nov. 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E A L Q U l -
lo un buen local de esquina para es-
tablecer una bodega o cualquier otro 
comercio. Poco alquiler. Informa: 
Echarte. Cuba 17. 
51128.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y tonda. L a IJave por Sán 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez . Zan-
j a número 140, B . Teléfono U-13Ü7. 
ouüíí8.—9 DiC. 
S E A L Q U I L A N BAJOS ¡^nTÍSO^SU? 
rez 137. compuestos de sala, dos cu^r-
tso, comedor y demás servicios. In-
forman: 1-2601. Llav¿ en la misma 
casa, bajos. 
50691—14 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ACOSTA 
número 7, con seis habltaeione.^, sa-
la y saleta grande, propio p-tr.i ofici-
nas, familia o profesional. Llave en 
los bajos. Informes: Sal-id, numero 
21. Te.éfono A-27ití. 
50284. —16 Nov.-
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulutta 36-B. 
alies. Para más mfoimes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D L L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
| S E A L Q U I L A A V E N I D A M E N O C A L . 
'antes InfaBfta, entre Benjumeda y 
| Llinás. cuatro casas altas y una nur 
i ve de 300 metros supertlciales, con 
I doble entrada por Infanta y por Pla-
1 senda, todo sin estrenar. Informan: 
¡Teléfono 1-1116. 50JS7.—18 Nov. 
M a l e c ó n 2 8 . S e alquila la tercer 
planta. S a l a , tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio d ; 
criados, comedor, cocina de gas. 
Edificio moderno. Bien decorado y 
pintado. L a llave ,en los bajos . I n -
í o i m a n F - 4 9 8 I . Precio $ 1 3 0 . 
4 9 6 3 6 - 1 5 nov. 
T l K N D A . SK A L Q U I L A UN E S P A -
CIOSO local en vJallano 26, b^jos. In-
forman: J . Balcells y Co. San Igna-
cio 33. 
497SS—15 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C l O a u a y 
frescos altos de San Migue', número 
117-A, entro Escobar y Gervasio. L l a -
ve e informes en los bajos. 
49655.—15 Nov. 
E n $90 $e alquilan los frescos y 
modernos bajos de Acosta 64, con 
z a g u á n , sala, recbidor , cuatro her-
mosos cuai tes, saleta de comer, ba-
ño con todo lo necesario, cocina 
de gas y d? c a r b ó n , b a ñ o y servi-
cio de criados y des palios. Infor-
man 25 esouina a 8, Vedado, t e l é fo -
no 4533. 
50907 16 n 
ACABADOS DK C O N S T R U I R S E Ab-
onilan los tres pires de la ciisa San 
Miguel entre Mazón y EaKarrate. In-
formes en 23 y Dos, Vedado. Señora 
Viuda ds López . 
50631.—14 nov. 
S L A L Q U I L A UXA B O N I T A Y CO-
n:oda casa en Eomay 8, altes, de sala, 
taleta. tres cuartos, en 15 pesos. .L<i 
llave e informes- tu Ron ay 1, altos. 
Teléfono M-62i0. 
50638.—14 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Obispo número 100, en módico preclj. 
Son francos y ventilados, propios pn-
ra familias o bufetes, consultorios, 
c-lc. Informan U&fcr.o A - í S p l . 
íüg-io.—15 nov. 
C A R L O S I I I . 1 6 - C 
Se alquilan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, bafto 
interculado, cocina de gas y servicio 
de criados. Se puede ver de 2 y me-
dia a o. Informan: Teléfono F-2iy4. 
49873.-17 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Con-
cordia 156-C, con todas las comodida-
des modernas. Informan en L a Filo-
sof ía . 51164. —18 Nov. 
A L g i J I L O UN L A C A L L E D L MA-
zún ontre ^an Uafael y San Miguel ca-
ta cen fala, saleta, tres cimrtop y 
bafio Intercalaio completo. Informan 
al telefone U-36S2. 
i 50f4l'.—]7nov. 
Se alquilan los e sp l énd idos altos de 
Galiano 49 , 51, 53, (frente a la igle-
! ú a de Monserrate). Tienen 8 habita-
! ciones, sala, hall , cocina y dos ba-
! ñcf. Renta $150. Informan en los 
bajos, Fiancisco P í a y C a . S. en C . 
' 5 1 1 2 2 18 n 
l SCOBAR U'2. SK A L Q U I L A E L P I -
s i birjo de esta c<isa. dotado de toda» 
las tíOiíJCétdíCea para b-rea fñlnl l ia . 
Las Uaveh en los altos. Inforn.es doc-
tor Arturo A. Vázciuez. San P^dro S 
lelefono A-f6JC. 
SQSr.f—16 nov. 
Reina 8 8 . S e alquilan los bajos de 
esta hermofa casa: S a l a , saleta, co-
medor, 5 cuartos, b a ñ o completo, 
cuaifa y servicios de criados. L a 
llave e informes en los altos. 
51075—18 nov. 
Se alquilan los bajos de la casa 
situada en C u b a 23 entre Empedra-
do y O'Rei l ly , para a l m a c é n u ofi-
cinas, compuesta de seis espléndi-
dos departamentos. Informes U-^787 
50297—22 nov. 
SAN l i A F A K L 43, Sli A L Q U I L A E L 
segundo piso, es nuevo y lujoso con 
todas lab comoc'iciades, picpic para 
corta familia. Informan en el mismo 
49820—15 nov. 
R U B A L C A B A 6, S E A L Q U I L A E L 
piso alto de esta casa con comodida-
des para corta familia. Llaves en los 
bajes. D r . Arturo A . Vázquez. San 
Pedro 6. l e í . A-S619. 
50334—16 nov. 
MATRIMONIO AMEUICANO. S I N 
niños, desea alquilar <.asa amueblada 
en bu.ma* condb-loro? y buur punto, 
pogará buen alquiler. Desea alquilar 
por seis meses o un a ñ o . Informa: 
J . E. Barlow. Hotel Miiamar. P r a -
do 2 y 4. 
CC7?r—18 nov. 
A LOS P R O F E S I O N A L E S . E N P E i l -
sovorancia 23. se aiqtila una bomta 
«<)a baja, para comultas m é d i c a s . 
Kn la nilfiria se alquila ima habita-
ción baja a bomtro tolo o señora 
sola con luz, hay teléfono, se da i la-
víu. E s ca-a de certa y bonorabla 
familia. Se desean personas decen-
tes. Punto ci i i tricc. 
ñ07S4—15 nov. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, 
número 51, a media cuadra de la calle 
Calzada, con sala, comedor, tres cuar-
tos y baño, precio sesenta pesos. I n -
formarán en Mercaderes, número 24, 
altos. Teléfono A-6596. L a l lav« en 
la bodega de la esquina. 
51192.-16 Nov. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad 39. entre San Miguel y .Vjp-
tuno. sala, s t l t la . cuatro citarlos, co-
medor, cocina, baño interc.lado, cunr-
lo ^ servicio r t r a criados y nn cunr-
to en l i azotea, informes San Pedro 
6, hot»; Perla, teléfono A-d-!94. 
50430". — i 5 nov. 
B L A N C O 38. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos y los bajos. Informes en la mis-
ma d e 8 a l l y d e l a 5 . 
51131. —16 Nov. 
J-E A L Q U i L A SAN lONAU'.O 120, US-
Cjiiina Acosta, log altos muy vvr.tilA-
oos, couipuestcs cié .sala. í-alet;i, cua-
tro cuartos, cocina do gas con calen-
tador, baño inrorc-íihulo con .ibundan-
te agua; pues tiene bomba Prat, en 
la bodega 'le la misma informarán. 
Su dueño calle 12 y 15. Vedado. Tol** 
fono F-1021. 
4S435—17 nov. 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E e'nTE-
ra moralidad el segundo piso de la 
espléndida y moderna casa Avenida 
de la República número 313, esquina 
a Espada, propia para familia de gus-
to. Informan: Neptuno número 61, 
segundo piso. Teléfono M-4579. 
509SI».—20 Nov. 
R Ü A 1 A Y N U M E R O 2 5 
A media ^ ' i d r a de Mente, m- alquila 
e l sognndo pl*o alto, c •mput'Jto de: 
rala, recibidor, 4 ha oí• acione s, com'.-
i'op al fondo, t a ñ o Intercalado com-
pleto, cocina de gas y 8<»r vleloa de 
eí lados. L a llave en Infanta v SanM 
Rosa. BarberK. lnf< rmes Libre»-!.! 
Albela. Bolascoain 3? B . Tel. A-VSM 
jOOüS—15 nov. 
Si : A L Q U I L A B U E N A L T O DESA • 
güe, 75, sai<t, saleta, comedor al fon-
do, tres cuartos, baño completo, coci-
na, precio módico. Llaves: Desagüe, 
69, esquina a Franco. Saquería . 
51004.—17 Nov 
SAN P E D K O 6. S E A L Q U I L A K L 
rmplio entresuelo de o.1 ta. casa con 
frente a San Pedro y a Sol. muy a 
proposito para Notarla u oflclian. 
Las llaves en el bajo. Informes, doc-
tor Arturo A. Vázquíz . San Pedro 4 
Teléfono A-f(-19. ^ 
R0I8I—16 nov. 
EN B A K P I O C O M E R C I A L S E A L -
quila a personas de entera morall-
el primer piso de la casa moderna 
Vtllfígas, 124, con sfila, comedor, tres 
hermosas y ventiladas habitaciones, 
baño 'ujofeo. cottlna de gas y servicios 
de criados. Agua con abundancia. In-
formes en los altos de la misma o 
U'kfon.j A-1643. 
uOÍjS 16 nv 
Se a lqu i lan los bonitos a l -
tos ele B e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L f M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Una acoe.S'irla con sala y cuarto con 
la\abi> de ag-ia ec rrienie y Cicina, to-
dc indepenilitnle. precio $ii,0, dos mu-
ñes en fe rdo, Jovelhir 15 entre í n -
tanta y N. E n el eal!tj6ii do Es.pQila 
No. 10 entre Cuaitoles y ChaeOn *c 
alquila una hablluclón grande, muy 
bar ata. 
:i0S2—17 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, 
número 49, a media cuadra de la ca-
lle Calzada, con sala, comedor, cuatro 
cuar tos y baño, con hermoso portal y 
patio, precio ochenta pesos. Infor-
marán ei. Mercaderes número 24, a l -
tos. Teléfono A-6596. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
» 51193.-16 Nov. 
C A L L E K N U M E R O 10 
"Vedado, se alquila esta casita, aca-
bada de reformar, con sala, comedor, 
dos l.abitaclones. Inst i lac ión e léctr ica 
baño Intercalado y servicio sanitario 
y portal. La llave en la misma. 
51196—23 nov. 
Ind. 8 Oct 
E N M O N T E 8 0 
Se alquilan casas de moderna cons-
trucc ión, compuestas de sala, come-
dor; tres esp léndidas habitaciones, 
b a ñ o intercalado y cocina de gas1; 
Tienen buen tanque df agua. Infor-
man en la misma. 
49705 - 1 3 nov. 
S é alquila el primer piso alto de la 
casa (Edif ic io Recarey ) situado en 
Belasconin 9 5 . ¡ i e n e tres habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, 
sala y saleta, lodc bien decorado, 
un gabinete propio para profesional 
y cuarto de criada, los m i s moder-
nos y completes, servicies; precio 
irrisorio. Lao llave? en la portería e 
informan. 
51080—21 nov. 
IvN 143 ALQUIJ-O EL 11 So A L T O 
tío Esperanza 91 A. tala, comedor, 3 
cuartos, cocina ce gas, tnrto. Venti-
lada y miderna. Mave en el 91 lí, 
bajos. Informan U-4R71. 
51056—1.1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UNA 
cnsa en la calle 15 No. Uú entre 1S 
y iO, Vedado, tres cuartos, rala, reci-
bidor,- comedor, con todos los servi-
cios s-anltarloa mooer nos c é r v i d o pa-
ra criado y cocina con gas. Informan 
eí los bajes. 
, f 1208—1? nov. 
C A L L E I No. r.9; CASI KSQUINA A 
17, se alquile eí ttreer piso, de nu^va 
coi.strucclón, por»al. sala, saleta, co-
infidor, cinco cuartos, dos baños in-
tercalados, cocina J * gas, pantry, 
cuarto y servicios de criados. Alqui-
ler $110. Llave er el segundo piso. 
Informan Mercaderes 40. T e l . A-'Utíl 
51225—16 nov. 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA! 
recién construida, tiene sala, comedor, 
recibidor, dos habitaciones, baño y 
cocina de gas y demás aervlcioe tn la 
calle 26, número 251, entre E y F . 
Informan en el teléfono F-480S. 
Ú1U7.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 27, 
casi esquina a Infanta, un precioso 
tercer piso con todas las comodidades, 
agua abundante. Informan a l lado. 
51151.-23 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa San LAznro número 480, Loma 
de la Unlverjldad, compuesta de sa-
la, recibidor, tres cuartos, bafto inter-
calado, comedor al fondo, garage cuar-
tos de criados y demás servicios. L a 
llave en el número 476, bajos Infor-
mes: Linea, número 80. Teléfono F -
4370- 50563.—18 Nov 
Neptuno 305; altos, sala, saleta, co-
medor y tres grandes habitaciones, 
b a ñ o ccmpleto. T e l . F-5120 . Pre-
cio: $ 7 0 . 0 0 . 
51050—16 nov. 
N E P T U N O 322, 11AJOS. E Ñ T t t S 
Marques 'Jonzález y Oqjtnde, proploi 
para larcra familia. Tlener saKi. reci-
hidor. cuitro glandes babitaei.m. s, 
oiarto «lo l a ñ o completo ten calema-
dur. salón comedor al fondo, cuarto 
y servido de crludos y cocina de gr.s. 
L a llave *n la bodega" cscjulna Oqunn-
do. Informes. Habana 1SG. Teléfono 
M-154I. 
5T>9í)«—17 nov. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de B, número l O , esquina a 15, a 
una cuadra del Colegio L a Sallé, con 
sulá, caleta, comedor, terraza, 4 cuar-
tos, baño, cuartos y baño de criados, 
cocina de gas. Informan: 23, número 
286, Vedado. L a llave en B, número 
145. 5111.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S I N es-
trenar de la calle 11, entre J e I, nú-
mero 168, con sala, recibidor, cuatro 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente cada habitación, conn-
dor al fondo, cuarto y servicios de 
criados, gran baño, cocina de gas, lar 
vadero y un pasl'lo al fondo para ten-
der ropa. Se alquilan los bajos don-
de Informan. 50964. —lo Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S AUTOS N U E V O S 
17. entre F y G, Vedado, 5 habitacio-
nes, garage etc. F-5830. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S D E 
ladrillo, techos monolít icos, sala, co-
medor, un cuarto, cocina y baño, 30 
pesos mensuales, 15, entre 18 v 20, Ve-
dad. 61014. —17 Nov. 
v v ^ F N T I O C H O D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 14 D E 1 9 2 5 
£ 5 o x c i ] 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar los muy fresccs 
altos de la casa L entre 21 y 23, com-
l'Uestos de .«rala, saleta, tres grandes 
cuartos, baño Irtorcalrdo, comedor al 
fondo, hall, pantry, at;ua abundante, 
calienta y ir la , con servicios, dos cuar-
tos Indepei dientes para c^lndos, ga-
rage y habltr.clón para el chauffeur. 
Proclos reducidos. lnforn\an en la 
misma. 
51031—22 nov. 
VLDADO, E N $250 S E A L Q U I L A 
la espléndida cata de una sola plan-
ta, calle M No. 33 entre 19 y 21 con 
garages y todas las comedidnd-ea. 
La»! Uave.j e informes a l lado en ios 
bajos del 37, 
COm—21 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . E N $70 S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Ocho No. 42 
cMiina a 15, frente al Parque Meno-
cal con Ka'a, comedor, ti es cuarto», 
cocina y baño . 
50rT6—14 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O L O S 
bajos de la casa calle 16, número 
198, entre G y H, compuesto de sala, 
comedor, t r A habitaciones con baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto de 
cria-do con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H, número 138, esquina a 
15. 50203.—15 Nov. 
S E A R R I E N D A P A R A J A R D I N A una 
cuadra de Zapata, calle 33, entre A y 
Paseo, un terreno compuesto de 1596 
metros. Informes: Marqués Gonzá-
lez, número 12. 50950.—18 Nov. 
L U J O S O S A L T O S TODOS D E C O R A -
dos con todas clases de comodidades, 
6 habitaciones, baño intercalado com-
pleto, garage. Calle 13, esquina a 10, 
número 79. Llave en los bajos. Due-
ño: Teléfono F-5167. 
60958.—19 Nov. 
S E A L Q U I L A L A O S A V E D A D O , 
calle 15 entre H e I No- 188> a c e n 
de la brisa, moderna construcción, 2 
plumas, escalera de mármol, portales 
gaingc. Jardín, aala, cernedor, pantry 
ect ina, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, cuartos y eeivicios de cria-
dos, patio a l Icndo. Informan en 15 
y H No. 190. 
50782—14 nov. 
V E D A D O . A L Q U I L O L A CASA E 2 
entre 3a. y 5a. Portal, sala, 3 gran-
des cuartos para familia, comedo.-, 
cuarto de criados, gas y electricidad. 
Precio $80. Llave en les bajos. 
F0775—17 nov. 
SI) A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna rasa situada en la calle de 
27 entro A y Poseo, Vedado. "Se com-
pr.iu n de: sala, comedor, evatro cuar-
tea y uno para criados, doblo servicio 
sanitario y baño moderno. Precio SSO 
L a llave i-n M pisr de al lado. Para 
Informes García Tiifión. Agular y 
Mvualla. T e l . A-2856. 
5091.'—tf. nov. 
S Í A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
capa de moderna, construcción situada 
en la callo 27 entr^ B y C . Vedado. 
Se componen de-: sala, comedor, cua-
tro, cuartot. y uno pata criados, doble 
sti vicio sanitario y baño mcderni . 
Precio $75. L a llave en el piso de al 
lado. Para Inf rmes: C a r d a Tuñon. 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2S56. 
5oc,i4—ij nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L A V I B O R A . A G U S T I N A 
y Pedro Coniuegra o Lagueruela. t.e 
alquila un chalet de esquina con Jar-
dín portal, sala, temedor, cuarto de 
criados, ducha y tervlcio, cocina. E n 
los altos •saktVo hermosos cuartos, hall 
v baño completo. No la ha vivido en-
fer no y Mt¿k a una cuadra de la cal-
zada y del Itiradere,. Informan: 
i :;018, 48393—27 nov. 
SE ALQUILA UN HEltMOSO CHA-
fot Vi l la •'Tlbidabo". Se alquila es-
te hernfoso chalet compuesto de una 
e-an " a saleta seis amplios y ven-
fi fado¿%úarto. . servicio^ completo sa-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y E n n a . a una 
cuadra de! tranvía de L u y a n ó , que 
pasa por la Ca lzada de Concha. 
L a s llaves en la bodega. M á s in-
formes, A-2465 . 
50075 15 n 
H A B I T A C I O i N E S 
O F I C I O S 7 
esquina a Obrapla, alto», se alquila 
un apartamento de sala, y dos cuartos 
con balcones a la calle. Hay cuartos 
d^ todos precios. 51l3fl_18 nov. 
S E ALQUILA EN MERCED 86, AL-
tos, un esplír.dldo di-i-artamtmto com-
pletamente independionto con balcón 
a la calle y ttt-nvlas por la puerta, 
casa nueva, propia para oficina o ga-
hlnete de médico o cosa a n á l o g a . 
También pora ^ i l i a - 5 Í 2 6 9 _ 2 1 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
«VftWrtñ intercalado, cernitdor, cocina, t número 6, casi esquina a la Calzada 
cuartos para criados, un gran portal, de J e s ú s del Monte. Tiene sala, sa-
jardln y garage ' „ Este chalet es tá si-
tuado en lo n.As alto y fresco de ta 
Víbora con vista bac ía la Habana, 
Loma del Ma/o. Para Informes, telé-
fonos A-38:6 y F-4172. r , ^ ^ 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA ca-
lle de Durege esquina a Enamorados. 
L a llave en la bodega, de la esquina. 
Informan en Campanario 100, alto;i, 
te léfono A-0319. 
D12S9 20 nv 
S E A L Q U I L A U N A CASA MODB.R-
na en Luln/Estevez esquina a Sola a 
tres cuadras del t tarvla de Santoa 
S t á r e z . Se compone de portal, «ala, 
comedor, dos habitaciones, gran pa-
tio y b^ño intercj-lado. L a llave en 
la bodega. Informan en San Ignacio 
y Juz. Tel M-')310. C i r K — 1 8 nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle Santa A r a 8 entre Rosa 
Enrique y Cueto, Luyanó, compnesna 
de- falo, saleta, 1 'cuartcs, comedor, 
baño, cocina de gas en ?45. Informan 
en la fábrica de Tauler. 
51220—1 7 nov. 
S E A L Q U I L A E N $2:: N U E V A CASI-
la ¿e madera, tiene dos grandes habi-
taciones, cocina, servicios, buen pa-
tio. Strampes entre Leo y Lacret ei 
una cuadra del tranvía. Santos Sua-
1£Z' 51275—10 nov. 
SU A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A , 
Milagros 79. una cuadra de la linea 
de Hac Tranclsco. Sala, comedor tres 
cuartos, baño, cocina, servicios, patio 
corrido ,toda la casa $45. L a llave en 
Ja bodega. Informan Mercaderes *7. 
Atruilera. A-6524. • 
^ 50309—16 nov. 
V E D A D O . E N L O M E J O R D E L V E -
e'ndo se alquila una espléndida casa 
de construcción moderna y decorada, 
callo 9 esouina a I. altos, con gran 
lotiza, «spl^ndlda sala, saleta y co-
i cdor, dos amplios halls, cuatro her-
me ( as y frescas habitaciones, cuarto 
oe baño espléndido, intercalado, habl-
t n c ó n y setvlclos do criados, gran 
cocina y pantry, cuarto de chauffeur 
>• garag", propia para personas de gus 
to. Inforn-.m en la casa del S r . Pa-
lae-Io. I No. 5 esquina a 9. 
60929—16 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 
No. 251 entre 25 y 27. Cinco cuartos, 
l a ñ o mederno. sala, saleta, comedor, 
cuarto y servicio criados. No tlono 
gaiage. Ultimo $100. F-2291. A-6202 
51056—20 nov. 
L I N E A 112, ENTR1-J 6 Y S, S E A L -
quilan le." altos de l a derecha con 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
bnñi. con calentador, comedor, cocina 
de gas, cuarto de criado con baño. 
Puede verse; a todas boias. Informan 
er. la misma. F-l!i54. 
Fl 041—17 nov. 
Ssi" V E N D E E N E L R E P A R T O AI . -
in< ndares, callo B con elcbli> linea de 
la Playa, un sc'.ar chico, esquina do 
fiai le . Se da barato. Informa su dúo 
ño en el T e l . I-1C63. No corredores. 
C1020—20 nov. 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s de 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r t o s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 , 
C10297 ISd-l? 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos, altos acabade.s de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, cernedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
tíos agua fría y callente. Iniormes en 
Keina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
a 3 P- m' baJos cc'n idénticas 
cemodidados, también se alquilan. E n 
la referida casa, Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi csqnl-
ka a San Indalecio, tres nueva* casi-
tas con u:ia buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio Muy frescas y cómodab. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 u. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
leta, tres cuartos, otro gran cuarto 
alto con su servicio, comedor al fon-
do, cuarto de baño, cocina y servicio, 
patio y traspatio, de cielo raso, a l -
quiler 60 pesos. Informa: Doctor Ar-
turo Fernández, en Habana 86. De-
partamento 312, Te lé fonos A-1213 y 
M-4934. 60039.—22 Nov. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O E N 
Tulipán 44 con sala, tres grandes 
cuartos, cocina, comedor y be ño cq.<i 
bastante agua. Inlormeg y la llave 
en el 46, altos, por A y e s t e r á n . 
61Z39—18 nov. 
HERMOSOS A L T O S . S E A L Q U I L A N 
Calzada del Cerro 860, pegado al pa-
raeloro. Tienen un amplio salón, pro-
pio para cualquier sociedad, profesio-
nal o numerosa familia, por tenor 
también muchas y amplias habitacio-
nes, se dan baratos. Informan en los 
Lalos. 
512?9—20 nov. 
C E R R O , M U Y B A R A T A S E A L Q U I -
la una espléndida casa con sala, co-
medor, tres habitaciones y sus ser-
vicios con abundante agua, calle Co-
cos, casi esquina a San Pablo, a una 
cuadra ele Ayes terán . Informes en la 
misma, al lado. CJumersindo Reguei-
ro. 50988.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON SUS 
servicios. Ir-dependiente tn $25. Leo-
nor No. 2 enere Buenos Aires y Car-
ve jal , Cerro. 
510G0—15 nov. 
Ü A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
fresca con balcón a la calle, punto 
céntrico, amueblada a hombres B0le)8 
o señora de respeto, es casa particu-
lar de matrimonio sin niños, será ún -
co inquilino. Corrales 71, altos, pri-
mer piso. 61186.-18 Nov. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S I 1 A B I T A -
elones con abundernte agua y alqui-
ler módico en azotea, Interiores y con 
la lcón a la callo Dragones 110. I n -
formes y Ifta Ib-ves en los oajos. 
6!215—16 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N E G I D O 2 B. A l -
tos, una habitación muy buena, rooa-
jaela de 2i a 20 pesos. casa muy 
tranquila, con luz cocina. 
rC92C—17 nov. 
E N R E I N A 55, P R I M E R PISO, S E 
ftlquila un hermoso departamento con 
una pala. Tleni: vis/ta a la calle, ca-
sa nueva, muy propio para «n *nMy¡0 
r.0925—14 nov. 
E N R E I N A 55 P R I M E R PISO. S E 
alquilan btTmosas babltaclÉmes con 
vista a la calle a hombres srlos. Tam-
bién hay un departamento pri-pio pa-
ra oficina, casa nueva. 
a 10924—14 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A UN C U A l l f O M U Y 
fresco en Somoruelos 44 altos a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s , 
luferman en los bajos. 
5ic:;r.—in nov. 
N E P T U N O 255. S E A L Q U I L A U N A 
espléndida habiíach'n con pasillo a l 
frente y luz eléctrica, a precio suma-
mente módico. Puede verse a todos 
horas. Informa la encargada. 
50745 14 nv 
N E P T U N U 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, se alquila una espléndida ha-
bitación frente al Parque Central, hay 
Luz toda la noche y teléfono, en la 
misma se solicita un socio de cuarto, 
pagando 6 pesos. 
51116.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, con lavabo 
agua corriente, teléfono y toda clase 
de comodidades. Villegas 38, primer 
piso. 51115.—16 Nov. 
E N C U B A 99, S E A L Q U I L A UNA SA-
La con una saleta con vista a la ca-
lle. 
51100.—16 Nov. 
E N 14 P E S O S UNA H A B I T A C I O N 
planta baja para una o dos señoras 
en Compostela 113, entre Muralla y 
Sol. 51175.—17 Nov, 
Se alquila en lo mejor de la L o m a 
de Chaple, Felipe Poey N o . 3, en-
a t yitat"v« ' . p. * U S B A L Q U I L A N DOS plantas altas con 
Iré Chaple y L u i s Lstevez una casa j saleta, hall, cinco habitaciones, i^rAín onrtal «ala salota co- I baño intercalado, comedor y una plan-con jard ín , portal, saia, saieia, co ta baja con cuatro habltacIones ¿ con 
medor, 4 cuartos, cocina, servicio las mismas distribuciones que las 
J 1 I - « /-iiarf^ m'arlr» otras en la Calzada del Cerro, número doble, garage y cuarto de enano . 657 al lado de la Quinta Covadon&a. 
Todo ar t í s t i camente decorado. In- Informan en la misma, letra L , altos 
forman en la misma o en la bodega 
de Felipe Poey y Chaple . 
5 0 8 8 4 — 1 6 nov. 
50582.—16 Nov 
t.-v A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
S E A L Q U I L A PEAÍpLUCION 5 E N - con luz cn Durege y Correa, a l -
tos del taller, una en ?13, dos ?24. tre Patrocinio y O'Farri l l . Loma del Mazo, muy ventilada, acera do la 
sombra, ¡bc.la, 3 cuartos, comeder, ba-
ño y patio, cocina. Informes Tebí-
lono F-280ti. L lave bodega de O'Fa-
rr i l l . 
5:023—17 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA POR-
tal. bala, comedor, tres crartos, ba-
ño completo, calentador, cocina gas, 
cuarto, servicio criados. F No. 1.7!» 
cntiQ 17 y 19 al lado de la bodega, 
tnforntan. 
50910—14 nov. 
E N K L V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, los altos de la 
calle 21, esquina a 14, compuestos de 
s a l í , comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y cocina, agua fría y ca.-
L- . Informan en la misma, bajos. 
51008.-20 Nov. 
" !• A L y U i l . A . V L O S BA.IOS D E LA 
ea^a ú,* • ioelerna ROÍistruclAn situada 
»n la (iille 27 entre B y C , Vedado. 
S>- oompemc.n do portal, sala, comedor, 
tn-s cuartos y uno para criados, do-
ble servicio sanltarlD y bañe modenij 
I'Vrtclo í su La, llave en el piso de 
al lado. Para informes fía reta Tu-
ñón. Aguiar y Murál la . T e l . A-285»;. 
50916—15 nov. 
E n lo mejor de Santos S u á r e z . Se 
alquilan muy baratos dos espléndi-
dos y modernos pisos altos de la ca-
sa Avenida J u a n Bruno Zayas es-
quina a Lacre t , con agua abundan-
te. L a llave en los bajos . Informan 
T e l é f o n o F - 4 0 7 C . 
51044—17 nov. 
51129.—22 Nov, 
C O R R E A 19 
Se alquila, jardín, portal, sala, seletiO 
euatro cuartos, comedor al fonno, cuar 
to y servicio para criados, traspatio. 
Precio V5 peso-J. informan en el 17. 
50703.—18 nov. 
K N D E L I C I A S 65, V I B O K A S E A L -
quila un amplio garage y una habi-
tación en 520. P a r a m á s informes al 
lado. 
51071—15 nov. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple) esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitacinnes y dos 
baños completos intercalados, come-
dor al fondo, pantry, cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. $170.00. E n la 
misma informan de 10 a 6. 
50983.-16 Nov. 
S E A L Q U I L A " V I L L A C u N S U E L O " , 
San Mariano, entre Cortina y Figue-
roa, frente a l Parque de Mendoza. In-
forman: Cuba 116. Teléfono A-7588. 
50805.—16 Nov. 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo, V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jard ín y toda clase de como 
didades. L a llave, en el chalet "Vis -
ta Hermosa". T e l . 1-1871. 
ind.—15 oct. 
S E A L Q U I L A N CINCO C A S I T A S con 
sala, dos habitaciones, baño intercala-
do, comedor y cocina de gas. Infor-
man en la misma, letra L , altos. 
50583.—16 Nov. 
SANTO TOMAS No. 1, C E K K O , S E 
elqi'iln esta hermosa casa con toda3 
las comodidades para extensa familia 
Toda de pises do rr.ftrmoi, hormo*o 
jardín al costado y espléndido baño 
con todos los adelantos modernos. 
L a s llaves cn la lltofiiafla de la es-
quina. Informes: Julio Blanco Herra-
r a . San Pedro 6. T e l . A-06L9. 
50387—16 nov. 
AiNTQ-TOMAS No. 1, C E R K O . S E 
leiulla^a accurcrla C, de esta casa. 
S x T 
al 
por L a Uosa, con capacidad para má-
quinas en el bajo y vivienda en los 
altes. Muy a propósito para chaufour 
que desee e^tar al tahto de su carro. 
L a s llaves en la l i tograf ía de la es-
quina. Informes Julio Blanco Herre-
r a . San Pedro 6. T e l . A-9619. 
5033S—16 nov. 
Compostela 106, " E l lo . de Mayo", 
h mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hues-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N L A 
calle de Cristo 15, tercer piso a hom-
bres solos o matrimonio. 
51012.—15 Nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S 4 , L A C O -
M E R C I A L " 
Muralla 12 esquil a a San Ignacio 
Ef-ta casa situada en el centro do la 
2< i»', comercial, cuenta con ampliaa y 
ventiladas habitaciones amuebladas, 
ast como con departamentos para fa-
mllias con vista a la callo. Espléndido 
servicio sanitario con baños de agua 
callente y fría a toeías horas del día; 
cecina a 1?. española y a la criolla; 
pollo dos veces por semana. Hospeda-
je completo de 35 pesos en adelante. 
Se admiten abonades al comedor. L l a -
me al teléfono A-02Ü7. 
.r0i)23.—15 nov. 
E L P U A D O . OBUAPTA t i . H A B 1 T A -
c'.ones con y s-in servicio privado y 
comieda desdc i l ' j y 135. Tres platos 
hechos y uno a la orelen, postre y ca-
f é . Dio-<c tickets $4.00. 
!)(t22—14 nov. 
S E A L Q U I L A UN D E F A I I T A M E N T O 
con balcón y terraza a la calle y un 
cuarto para hombres solos con luz y 
teléfono en Mente C6, altes. 
50868—14 nov. 
S E N E C E S I T A N ? 
C I T A u N A T i 7 r r > S E S O L I C 
servir la mesa y que 
que ser de buena preap* C08« 
cumplir con su obliear-iA ,a i 
Prado 48, de 11 a 2 6n- Pi 
50995 
Se necesita una buena 
mano que sepa servir e| 
tonga referencias. B u e n 0 ^ 
Uniiformes y ropa limpia ^ 
calle 9 entre F y G No \ \ 
5 0 8 7 9 1 3 
S E S O L I C I T A ENpATi{()7rrr-> 
mero 22, Loma del Mazo „„INlu ¡¿N 
dora para una niña de -' • na ^ 
niño de dos, se desea" q9,?!8 ^ l ^ l 
que sepa lavar y planchar Ma « n S 
tenga práctica de niños 0.blen ^ 1 
estas condiciones que nó 81 no h S 
sueldo treinta PesosTe ié fonoPrS | 
• 4 l i Not 
H O T E L Y E N E C 1 A 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 60 esqi-ina a Conccrdla. L a 
casa más ventilada do la Habana, 
construida con tóelos los adelantos mo-
dernos para personas do moralidad 
reconocida. Halitaclcnes con servi-
cios privados. Agua caliento a todás 
horas. Ejpléndtoa eornida. Precios 
reducidís imos . T e l . M-?705. 
51000.—19 Nov. 
G A U A N O 95, A L T O S , E N T R E SAN 
Rafael y San José , se alquilan habi-
taciones con o sin comida. 
49421.—13 Nov. 
S E A L Q U I L A L A S A L A , S A L E r A y 
habitación corrida de la casa Rayo, 71 
así como una habitación, con luz eléc-
trica, baño intercalado y demás servi-
cios. Informan en la misma. 
60254.—14 Nov, 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina a 
Obrapfa, precios reducidoe y excelen-
1 , , 1 , 1 te cocina criolla y española . Engliah 
bien amueblados, inrorman cn lalspoken. Teléfono A-1832. 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind i 7 j l . 
H O T E L T U R I 5 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
E N LO MEJOK D E C A L I ANO, 12Í» 
hay habitaciones po'iueñas muy ven-
tiladas, propias pata matrimonios u 
hombres sdes, buenos servicios. E s -
pecialidad en comida a precios eco-
nómicos . T e l . M-T617. 
50921—14 nov. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 14S, esquina a San Rafae\ 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. Te l . A-45S6. 
50286.—23 Nov. 
E D I F I C I O CANO. A C T U A L M E N T E 
podemos ofrecer hatitacones muy 
frese as, limpias y ventiladas a pre-
cios módicos, hay elevador y agua ca-
llente. Villegas 110 entra Sol y V i -
llegas. 
50345—18 nov. 
B E P A l l f A M E N T - J A ^ T O , A L Q U I L O , 
cala y habitación, muy vent l laáo, 
luz toda la noche, sin niños, poco a i -
quiler. Informan Villegas''^sO, altos. 
W)S82—11 nov. 
F U E N T E A C A K l . O S 111. P O C I T O 
No. 42. corea del Colegio L a Sall^, 
se alquilan hermosos cuartos, muy 
ventilados • y cómodos, cen tedas los 
comodidados que puedan desear, en el 
mejor punto de la ciudad, casa nueva 
a personas de moralidad, a hombres 
solos o matrimonios. 
r.0941—IR nov. 
S E A L Q U I L A 
V n amplio departamento con cala, dos 
cuartos y lavabo de agua corriente, 
cor. vista al parque rlt la loma de 
. J e s ú s del Monte. So da barato. Mar-
qués de la Toiro 81 esquina a la Cal -
zaos. Informa la encargada. 
61081—17 nov. 
H O T E L " A L F O N S O " 
I . Agramonto 34 (antes Zuluc-ta). To-
iéfono A-5937. Espléndidas liabitaclo-
nos con bañe y agua coiricnte, más 
barato que nadie. Visite! esta casa y 
so convencerá de las ventajas que 
cfreoc para l i jar t u residencia. Pre-
cios especiales para personas f i jas . 
51069—27 nov. 
C R I A D A S P A R A LlMPníl 
H A B I T A C I O N E S V - ^ l 
S E S O L I C I T A UNA C 
cuartos que sepa coser alio ^ ¿I 
y A, Vedado. 51001 
~ — — ! — — — — . n15 W 
S e solicita criada que Sepa . 
j a r y repasar ropa, con refer7 
de casa conocida. Recién n V 
no . Sueldo $30 . Vedado W 
esquina a 2 No. 380 De 9 M ' 1 
5 0 9 2 7 - 4 4 * 
econ 56, P a r a L i m p i a i . E n Mal 
gundo piso, derecha, se solicita 
muchacha para limpiar un p i s j j 
q u e ñ o ' 
G . P. 15 nov 
C O C I N E R A S 
E N M F . R C A D E L E S 1C. SEGUNDO PI-
.so. so alquilan ru-Enificas habitacio-
nes amuebladas para l otnbios solos 
teléfono, lu:. tĉ da la noche, ê n-a mo-
derna. 
El08{>-=-lC nov. 
PAHA C O R T A F A M I L I A S E ^ S 
cita criada que topa cocinar y .1 
a les quehaceres de la cíisa o, "'''I 
No. 17. sogundo piso. budM 
510f»;!_i¡ BOT. 
S E N E C E S I T A N UNA COCINEfil 
100 hombres para carieteras íi ;,N 
Í2 .00 y varias criadas de men05í' 
Agencia Americana de Misa iií'1 
Oujo Arroyo. Tejadillo 12. H 
61273—15 not. 
PUADO 33 A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación para una persona con 
teda asistencia $11 semanales. Tam-
bién hay para dos peraoras. 
5090C'—14 nov. 
A L Q U I L O NUEVOS A L T O S P A S E O 
No. 273 entre 27 y 29. Terraza, sala, 
comedor, tres habitaciemes, cuarto d« 
criados con servicios Independientes. 
Pasan los tranvías por la puerta. I n -
forman T e l . A-2402 y F-4f.37. 
49742—15 nov. 
V E D A D O . C A L L E 19 entre H e 1 
espléndida casa propia para numerosa 
familia con frente a la brisa y a la 
Iglesia de Jos Pae'.res Dominicanos, doa 
plantas,' 8 habitaciones, sus servicio-j 
compietos y de criádoa y un gran 
traspatio. Informan TjI . U-S682. 
506.')0.—17 nov. 
V E D A D O . C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
E n casa de tres pisos quedan por al -
qi'ilur: un deparlamento en segundo 
piso con sala, rucibldor, cuatro cuar-
tos ampl íes , baño intercalado, tres 
elosets, comedor grande, pantry. coci-
na de gas. cuarto de criaelcs, garag.;, 
cuarto y servicit, chauffeur. E n ter-
cer piso quedan: des departamontoti 
cein iguales comodidades, menor pre-
cio. Pue;den alquilarse sin garage. I n -
í o i m a n teléfono M-6&47. Las llaves 
cnlrento. 
50519.—20 nov. 
Se alquila en la calle de V e l á z q u e z 
a media cuadra de la C a l z a d a de 
Concha, una espaciosa nave de con-
creto, propia para industria o alma-
c é n . Informan J . Planiol y Co. L u -
y a n ó 154. Telefonos 1-3596. 1-1861 
4 9 6 2 6 - 1 5 nov. 
S E A L Q U I L A N E L 
l o . Y 2 o . P I S O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E G E N E - 'de j e s ú s del Monte 118i terraza sa,a( 
ral Lee. entre Cortina y Bruno Za- 4 cuart0Si baño intercalado, patio an-
yas una hermosa casa compuesta de I daiuz, comedor y demás servicios, lu-
Se alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, b a ñ o con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de G ó m e z 
No. 2 5 2 . 
50371—24 nov. 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos 
uno alto, comedor al fondo, baño in-
tercalado, cócina, patio, traspatio y 
azotea. Precio módico 65 pesos. In-
forman: Teléfono U-2246. 
50991.—17 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E PA-
eeo 5,/i. compuesta de sala, ealeta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados, ga-
rage para dos máquinas . Informes en 
A No, i . 
60614—20 Nov. 
C A S A S M O D E R N A S . 4 C U A R T O S . 
$40 
S e alqui lan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, b a ñ o intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
dra del tranvía de L u y a n ó que pa-
sa por la C a l z a d a de Concha, en 
la calle de Justicia 22 . L a s llaves 
cn la bodega. M á s informes A-2465 . 
50076 15 n 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
Alquilo me>dernas casitas con dos her-
mosos departamentos y sus servicios, 
son Independientes, punto inmejorable, 
Mayla Rodríguez 35, muy cerca de 
L u i s Es tévez 22 pesos ele alquiler. 
50944. —16 Nov. 
Se alquila en la calle F entre Ter -
cera y Quinta. Vedado, un piso alto 
con terraza, hall , sala, 4 habitacio-
nes, b a ñ o intercalado completo, es-
p l é n d i d o comedor al fondo y servi 
c ió de criados. Es casa moderna, 
l a m b i é n se alquila en la calle Ter -
cera entre E y F un chalecito muy 
c ó m o d o , fresco y con muchas como-
didades. Informan en Manzana de 
G ó m e z 252 . 
50392—24 nov. 
E N E ; L V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Diciembre 
en la parte alta del Vedado, o so ven-
de, a una cuaara de 23. calle A entro 
26 y 27. u r a lujosa residencia ¿e Jos 
plantas, acera de la brisa con 18 me 
tros do frente. E n loa bajor, gran te-
rraza y portal, vest íbulo, recibidor, 
sala, biblioteca, hermoso comedor, r*»-
postería. dos cocinas y gas. Escalo-
ra de mármol . lK>a altos, hall, cinco 
baliltaclones, dos baños, terraza al 
trente y fondo, garage para dos m i -
quinas y en los altos dos cuartos y 
baño. E l Sr . Secretario de Obras Pi'i-
blicas ha prometido arreglar la cali';. 
In íorman Avenida Primera y Amplia-
ción de Almtndares. Sra . Vda. de 
L a \ e d á n . 
| 50470—15 nov. 
josamente aecorada. Informan: 23, 
número 181, esquina I , Vedado. Vi l la 
Angela. 50222.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E D R O Con-
suegra, entre Josefina y Agustina, 
^Víbora), frente a l edificio del "Loma 
Tennis Club"; tiene porta!. Jardín, sa-
la, tres graneles cuartos, espaciosa 
galería de persianas; comedor al fon-
do, cuarto de criados, cuarto de baño 
y gran patio. Informa: D r . Arturo 
Fernández. Habana, 86. Departamen-
to 312. Telé fonos A-1213 y M-4934. 
50038.—22 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 3 2 , A L T O S . 
del primer piso esquina a Merced, se 
alquila un apartamento amplio con 
baicón a la calle Compostela y dos 
C f r r n I as Caña* S-» almiilan lr>e habitaciones juntas o separadas, con o 
v.erro L a s v^anas. oe alquilan ios l s in muebles con balcón a la calle 
altos ce la casa Infanta esquina a i Merced. Hay motor para subir el 
S . t l ' ' j 'agua. Informes en los bajos. Teléfo-anta i eresa , son los mas c ó m o d o s no a-3133. 50077.—17 Nov. 
y en la misma Ijay unos alticos que 
valen $14, propios para un matri-
monio sin n i ñ o s . L a s llaves en la 
bodega c informan. 
5 0 3 6 0 — t e nov. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E S P L E N 
dides altos muy frescos y modernos 
a una cuadra de las dos calzadas. Ce-
rro e Infanta con sala, saleta y 4 
cuartos ' y todos sus .servicio». Calle 
Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man en la bodega do la esquina. 
49334—17 nov. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, hay agua, te lé-
fono, casa tranquila. Amistad, 98, al-
tos, entre San José y Barcelona. 
50041.—16 Nov. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a n of ic i -
n a en ios a'tos d e la c i s a E m p e -
en p a l a t i n o 35. se a l q u i l a una d r a d o I d . I n í o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T r í g o n o A -
8 2 9 7 . 
casa grande y otra chica 
en 37, en la nave. 
50564 -14 Nov. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
¡SE A L Q U I L A L A COMODA Y V E N -
tilada casa de Milagros 109, em el Uo-
party Lawton, entre 11 y Aven'da de 
Ae'csta, a "na c ' ü d r a do la linea. Tlo-
no cala, cernedor, 6 habitaciones y 
KerMcios. Para Informes: Teléfonos 
M-2267 y F-5197. Le llave se encuen-
tra en el número 107 de la misma 
calle. 
50^6—14 nov. 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S I T A E N 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Martí. 52. Regla para establecimiento 
o paiticular. Magnífico punto. Due-
ño en la misma de 3 a 4. Llame ai 
A-6965. Apartamento 12. 
51190.—16 Nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A M P L I A C I O N ALIMENDAlíES I A L -
qurlc espléndido chalet nuevo, de es-
quina. Avenida Tercera y Once. Una 
cuadra Frente Luminosa. UodeaJo 
por gran jardín, fres cuartos (uno 
alto), gara-^e etc. etc. Precio 475.0) 
I-CMI9. Arquit-jcto. Lorenzo Botan-
court. 
r-lli.T—1S nov. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
San Jacinto y Reina. Buen Retiro. 
Dos portales, sala, vest íbulo, biblio-
teca, hall, comedor, pantry, cocina. 
Durege 8, Jesrta del Mont-, compues-1 cuart0 de criadaS( bafto y garage 
ta de portal, sala, saleta, dos cuar-1 
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cio para criados. Espléndida eocina. 
Las llavea al fondo de la misma. I n -
formes por el te lé fono I-G:¡67. 
50740 £1 nv 
el piso bajo. E n el alto tres grandes 
habitaciones, hall, vestuario, gran ba-
ño, pantry y un salón en la bohardi-
l la . Precio- $135. Informa Echarte . 
M-1429 y F-2048. 
61130.—19 Nov. F R E N T E AL P A R Q U E P O E Y , Y A 
la brisa, amplia sala, comedor qorri- I km ñ o m m a T-, 7 IVjS r iTADU vvj ! — 
^ . ^ J í l ^ n ^ j m . . ^ 1 * « r i ^ d i í i e r t » ^ MeSte. y on Si; A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A patio y servicios, Justicia 62, frente 
opuesto a Fábrica, de nueva pavimen-
tación, solo 45 pesos. Informes: Jus-
ticia 64-A, tranvía Luyanó y Justicia 
en Henry Clay a dos cuadras de esta 
casa. Más informes: Teléfono F-4361. 
49856.—15 Nov, 
S E A D M i i E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E . 1 1 8 
frente a l P u e n t e de A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o 
V i l l a A n g e l a 
15 Nov. 50222 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y F R E S -
ca. casa, con sala, comedor, hall, 5 
cuartos, dos baños intercalados, cocina 
dos cuartos criados y bafto, garage. 
Informan en los altos. Calle 4, entre 
21 y 23, Vedado. 60754.—16 Nv 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A P L A . T -
ta alta y baja completamente indepen-
dientes de la casa calle 25, entre 4 y 6 
sala, comedor, 3 cuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. Informan en Dos, nú-
mero 8, entre 9 y 11. 
60574.—15 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle A, número 14, ent(e Calzada y 
5a, con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
fto y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: Linea, número 80 
Teléfono F-4370. Precio 85 pesos 
6C562. —18 Nov. 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quüan los bajos de 12 y 23, todo o 
parre, propio para cualquier comercio 
Iiifi imeg en el mismo, doy contrato' 
I-.ulficlo Fcnollar. 
49£50 14 ny 
S E A L Q U I L A I^A CASA M I L A G R O S 
y Porvenir, frente al Parque Lawton 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos y JemVs servicios. Lluve en la 
tedega. Informes en Valle 37, alto*. 
Teléfono U-1869. 
50711—19 nov. 
Se alquila una casa alta de esquina 
cn Concha e I n f a n z ó n con dos cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y 
sus servicios, muy fresca, abundan-
te aí<ua. Informan Concha e Infan-
z ó n , P a n a d e r í a . T e l . 1-2341 
50735—19 nov. 
M B e j R A . S E A L Q U I L A EN $20 00 
cen luz, cesi ia inttrloc, nueva, (ios 
e'epartame-nios con su coclra y baño 
la acera de la brisa, se {.Iqullar. sepa 
radamentj los altos y tajos ele esta 
nmplia y ventilada cara, acabada de 
construir Los bajos se componen de 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño imercalado, comedor, I 
cocina, cuarto y servicios do criados, 
patio y trtu.at io . Los altos tienen | 
su escalera de mármol, pertal. sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cecina, cuarto y ser-
vicios do criados y una terraza a l 
fondo. También tiene una bomba 
""Westco" para que m falte el agua. 
Informan en Correa 31. 
D05S0.—15 nov. 
con bue'nas comodidades er. la calle 
Siete núrnero 29, «Mitro Ave. Terc jra 
y Pasaje D. Reparto Buenavista. Ma-
rianao. T e l . FO-1823. 
50770—14 nov. 
C 9806 Ind 30 oc 
M O N S E R R A T E 9 3 
S e alquila una hab i tac ión o tam-
dién dos juntas, amuebladas o no, 
& matrimonio solo o señoras solas. 
Unico inquilino. H a y t e l é f o n o . M á s 
informes: Gervasio 54, bajos . 
50787—20 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle T e j a d i -
llo n ú m e r o 12, entre C u b a y Aguiar , 
a una cuadra del parque de S a n 
Juan de Dios. 
5 0 6 5 3 . — 9 d i c . 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos y una saleta, junto o separado, 
propio para matrimonio, en módico 
precio. Informes: Cienfuegos 44 ba-
jos. 
50611—16 Nov. 
C A R D E N A S C U A T R O MODERNO, S p 
alquila una amplia habitación de mar-
mol, balcón a la calle, vista al par-
que. 60797.—15 Nov. 
K N M U R A L L A jo. A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, se alquila una 
espléndida habitación con muebles o 
sin tí\}i,f.. Tamliión se da comida si 
lo desean hay buen baño, luz feda la 
roche y teléfono, nunca falta el agua 
es casa de moralidad. Informan a 
cualquíor hora ¿el día. No hay paool 
en la puerta. 
50S58—14 nov. 
S E S O L I C I T A UNA COCINEliA OPh 
duerma en la colocación. Sueldn sr 
San Mariano 43 entre San Lázarc : 
San Anastasio. Víbora. 
" 5088S U n 
S E S O L I C I T A C R I A D A PENíx?" 
lar que entienda de cocina. Centuríi 
número 4. frente a la bodega de Prir 
cipe de Asturias y Lui s Estévez Lona 
de Chaple, Víbora. Teléfono 1-542] 
. 50527.—li xóv 
S E A L Q U I L A E N L A G U N A S 103 UNA 
amplia habitación y ventilada a hom 
bies solos o matrimonios Mn niños 
en casa paiticular, único inquilino. 
50845—1C nov. 
O F I C I N A C E N T R I C A , S E A L Q U I L A 
por resultar lnne;t.«ario un cómodo 
departamento ^n un bufete. O'Rollly 
No. 40 cuarto pi.so. ascensor. Teló-
fono M-5040. Alqi i ler módico. 
50847—21 nov. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A H A B I T A -
ción con todo servicio, buena comi-
da a $30 por persona. Reina 28. altos 
ñOS-íM—1! nov. 
S E A L Q U I L A UN D E P A K T AMENTO 
para oficina o depósito en Compbsto-
l i 115. altos, cor d j Muralla. Te-
lefónie'amente informa. Prada. Teló-
fono M-19S1. 
.£0809—:9 nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, casa nueva, fresca y ventila-
das, hay un locai para un zapatero, 
se da barato. Informes: Monte 100, 
esquina a Antón Recio, bodega. 
49697.—20 Nov. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
ca.sa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
Ao, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y te légrafo Romotei. 
Se admiten abonados al comedor. U l -
Altos entrj Lamptri i la y Obrapla, se timo piso Hay ascensor, 
alquilan habltaclon-is con lavabo de 
£gua corriente y muebles espe-ciaiea n 
precio reducido. Máa informes en ia 
misma. 
49142—1 dic. 
S E A L Q l I L A HEltMOSO D E P A R T A -
mento vista a la e^lle y una habita-
ción interior en Amargura 69, altos 
y otra interior en Amatad 83, letra A 
ii 1 tos.. 
49785—14 nov. 
E D I F I C I O A B A D I N . CUBA 86, C A S I 
esquina a Teniente Rey, casa moder-
na, frefeca, tranquila, habitaciones ce n 
agua corriente, t'mucLlaelaá con todo 
servicio $30, sin muebles $25. M-9 72tí 
491 í7—14 nov. 
H O T E L 4 ' M A S C 0 T T A , ^ S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Pree.ios razonablej. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 60286.—23 Nov. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y deparlamen" 
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que meior se come Telf. A-9158 
Leal tad 102, A - b 7 b 7 . Animas 58 . 
V I B O R A : A L Q U I L O G R A N L O C A L 
para establecimiento de víveres , s i-
tuado en la gran Avenida Juan B . Za-
las y Lacret . Doy contrato sin rega-
l ía . Precio: $65. Su dueño Adolfo 
Chaple, Concepción 29 entre San Lá-
zaro y San Anastasio, Teléf . 1-2939 . 
50695—14 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A CASA DE A L T O S 
con 3 cuartos y agua abundante y 
acera de la sombra en Concha y Juan 
Alonso. Informan en la bodega, 1-270 7 
50982.—20 Nov 
E N 4 5 P E S O S 
en la A'íbora, so alquila la c:<sa Acos-
ta y Terczra. L a llave al lado. Te-
iélono F-2490. 
SCnS—19 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z CABa-
ero 6 entre Milagros y Santa Cata-
lina. Reparto "Mendoza". Con sala 
comedor, seis cuartos, baño completo 
Barago, cocina de gas y oUcs como-
didades. Informan en la misma 
49639.-16 Nov. 
Se a l q u i l a u n M o d e r n o y h e r m o -
so c h a l e t en l a p a r t e m á s sa lu -
d a b l e d e la V í b o r a , c o n m u c h a 
a g u a , e n la c a l l e de V i s t a A l e 
Milagros 124 ^ entre b r e . entre J u a n B r u n o Z a y a s y Lawton y Armas . 
50907—j9 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA E N A M O R A -
flos ol, entre Serrano y Flores. L a 
cm" , w e s 7S- ^ r m e s en Ce-no Uo7, te lé fono A-6946. 
50726 15 n 
* f 1 NA CASA ACABADA 
de labrieur con garage y toda claw 
de- comodidades a una cuadra de los 
tranvías y en módico precio, calle V i . 
noeí-49 40.MÍlaSrOS- :i)formün T ^ f o -
49744—14 nov> 
L u z C a b a l l e r o . M ó d i c o a l q u i l e r . 
T e n e m o s un s e r e n o e n d i c h a c a -
sa . I n f o r m a n : T e l é f o n o s U 4 2 0 9 
y M 4 1 2 7 . S u d u e ñ o , E m p e d r a d o 
n ú m e r o 2 2 . b a j o s . 
5035—16 nov 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res núrnero 28. Informan: Obrapla. 
número 7. Teléfono M-2604. 
4jJtíll.—28 Nov. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Quinta Avonloa entre 14 y 16. Cha-
let ele dos plantas. :vn vest íbulo , sala, 
cernedor, biolioteca, billar, soi vicio, 
teiiuzas. pantry, cerina, comedor do 
crii.dos y dos cuartos criaeles, todo en 
ios bajes y seis amplios cuartos con 
tres beiñor.. Inter Miados completes. Tio-
l e ademas garage para oos mdquinn-J, 
cuarto y servicio para chauffeur. L l a -
ves al fondo por la. calle 16 entre 5 
y 7. altos. Informes al tel. M-C947. 
50.i20.—20 nov. 
V A R I O S 
C A L V A R I O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Real 33. mamposterta, mosaico, por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, co-
cina, poso, luz ol íctrlca, arbolado, jar -
dín, garage; guagua a cada momento. 
$30. L a llave en el número 5. Telé-
fono 1-4603. 
• 50940 16 «p 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a -
b i t a c i ó n a h o m b r e so lo , e n c a s a 
de u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , y c u -
y a h a b i t a c i ó n t iene l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e . I n f o r m e en los 
t e l é f o n o s M 9 4 4 2 y M 5 6 9 8 . 
C 10092 7 d 4. 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N i 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son [ara dos. 
Tiene aire y sju claias con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen q ie ser formales;. Pa-
ra estudiar son eiomirables. San M¡-
puei 173 B, segundo pteo, izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
\ auor. 
46607—2S oct. 
Sol 79 casi esquina a ' Aguacate, 
habitaciones a $10, $15, $18 y $30 
és t a con b a l c ó n corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de m á s orden. Informan en 
el T e l . A 3387 y en la misma. 
50471—24 nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
rsplóndillc departamejito en la azotea 
entrada independiente, agua i Lundan-
to y luz J25. L a llave cn Inlanta -10. 
Earboria. Para informes Librería A l -
be! a. Belaacoaln C2 B . T e l . A-5803 
50U23—15 nov. 
blABANA. E N L A C A L L E S O L 8.'. 
esquina a Aguacate en el radio co-
mercial y tn la mejor parte de la Ha-
bana y en casa Ce ceinstrücción mo-
derna, lo ofrozco las m á s hermosas, 
frescas y ventiladas habUacioncs a 
pre-clog reducidos, con lavabos de agua 
corriente, luz eléctrica y las comool-
dodes de las casaíi moderna»-. Venias 
que son las que usted necesita. Infor-
man los encargados en la habitación 
Iso. 2U8, 
5092R—15 nov. 
Aguiar 92, entre Obispo y O b r a p í a 
habitaciones de $15. $18 y $25, luz 
toda la noche, abundante agua, la 
c a s a - m á s tranquila de orden. S ó l o 
a hombres y matrimonios sin n i ñ o s . 
H a y t e l é f o n o y criado. T e l . A-3387 
50472—24 nov. 
M O N T E 238. S E A L Q U I L A N H A B I -
taciones frescas y ventiladas edificio 
nuevo, frente ai Mercado Unico. Te-
nemos para todos los gustos desde 15 
en adelante. Central Palace. 
i 50578.—15 Nov. 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N DOS E s -
pléndidas habitaciones juntas o se-
paradas a señoras solas. Informan: 
Línea, 8C-A. altos. 
51133.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A A P A R T A M E N T O 3 ha-
bitaciones, cocina de gas, agua -ca-
liente, servicio de portero, muy fres-
ca y bonita vista. E . Gibbs. Edificio 
"Echevarría". Calzada y J . 
61017.—15 Nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria. S e alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
E N L O M E J O R D E G A L I A N O 
E n Galiano número 107, casa que se 
reconstruyó grandemente, se alqui-
lan habitaciones modernas y claras, 
a 15 y 17 peios, agua y luz a todas 
horas. También herniosos altos, pro-
pios para una familia o negecio de 
comidas en calles comerciales. 
60235.—16 Nov. 
l ' A R A O F I C I N A S , EN E L E D I F I C I O 
Obispo 16 esquina a San Ijíraclo, se 
ttlqu^lan dos oficlt as juntas o sepa-
radas. Informes el portero. 
60757—15 nov. 
V I R T U D E S 8-A. G R A N CASA D E 
huéspedes, habitaciones todad con 
vista a la calle y bien apiuebladas, 
, excelente comida a la espafiola, tum-
ciudad. Agua abundante, buena |l>l^n áe alquila la esquina para esta-
.. l i J i blecimiento. Precios económicos, pun-
tomiaa y precios ai alcance de lo-1 to céntrl co, una del parque y teatros. 
60054.-14 Nov. 
H A B A N A 
B E L A S C O A I N 24, A L T O S , S E A L -
eiuilun habítóciones y un departamen-
to con vl.^ta a la calle a hombres n>• 
le* o matrimonio u ln nlfiot.. Teléfono 
A-85:(9. 5U91 19 nv 
D E P A K T AMENTO CON DOS MAGNI-
lietas habitaciones, con balcones a 13 
calle, frente al Parque Central y tn 
casa de familia. Precio módico. Uni^o 
inquilino. Obiapla esquina a Monse-
rrato, altos de E l Castillo. 
51297 17 n 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
en San Rafael «-snuina a San Nico-
lás, altos de la Mueblería Los Encan-
tes. 
E1095—16 nov. 
E N V I L L E G A S 40 P E A L Q U I L A 
nna habltactOn para matrimonio por 
tener ü v i s i ó n para dormir y recibir. 
E l - los bajos informan. 
•I2ts—15 nov. 
SAN R A . K A E L 144. SE A L Q U I L A X J 
hirmosas habitaciones. Tienen lava-
bo dt̂  agua oon lente So prefieren 
hombrea o matrimonio sin hijos, con 
y tjin muebles desde J I C . 
51239—16 nov. 
dos. Venga y veíalo cn Prado 51 
l e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
4 9 5 9 8 - 3 Dbre, 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscienias cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la H a b a n a a l al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las cemodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majesl ic". montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al púb l i co m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tre* habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliepte, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene art ís t ica glo-
rieta para mús ica . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - S Z ^ . 
60286.—23 Nov. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde |25 
mensuales en adelante; para -pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, ?2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños frfoa y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
S E A L Q U I L A N HFltMOSAS Y F R E S 
CHft habitaciones en Galiano 132 nltos 
d^ E l Brazo Fuerte con baleón a la 
calle, lux, lavabos do agua corriente 
y un cuarto de bafto mederno casa de 
moralidad. Infoi.man en la inlsina. 
• 6C146—16 nov. 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
» , c a n i n a 15. T^l. F-5270 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residenelá para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las Ha-
bi tac ión's con vent i lac ión 
recta. Abundante agua fría 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
' j , (Avenida Witson). A diez 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
50536.—24 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADAESpI 
ñola que lleve tiempo en el pats pan 
ayudar a cocinar y limpiar. Baños 
entre 25 y 27. 
" 50615—15 Not. 
S E S O L I C I T A UNA COCIX'EÜA Qt 
duerma en la casa. Sueldo Í25 j 
s ú s del M^nte 437, 
5'.C78—16 nov. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N COCINERO QUE 
sepa su obligación, sí no tiene buen» 
recomendación que no se presentí. 
Reina 125. 50753.—14 Nov. 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O GK-




S E S O L I C I T A UN C H A U F I . L K YA-
pañol, práctico cn el tráfico >• Sepi 
sus obligaciones, con refereiiciaí i» 
la ú l t ima casa que trabajó. Ji)fornini 
Antonio San Miguel al lado del Lona 
Tennis, Víbora . Chalet Julia. 
51198—!í nov,. 
A P R E N D A N A C H A I M U R 
e n l a g r a n escuela 
" K E L L Y " 
C i a s e s ¿ 2 d í a y de noche, en-
s e ñ e l memejo y e l mecanismo 
d e l a u t o m ó v i l moderno en muy 
c o r t o d e m p o y a precio módico. 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a señoritas. 
P r e p a r a c i ó n e spec ia l , para chauf-
feur . S o b r e cursos y títulos <je 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e pn '3 
G r a n E s c u e l a Automovil ista * Ke' 
l l y " . S a n L á z a r o . 2 4 9 . frente al 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a prospec-
tos m a n d e n 6 sellos de a 2 cen-
t a v o s . P a r a m a n u a l del auto nw 
,derno . P i d a n i n f o m e s . 
4 9 6 0 5 - H Nov. 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
REI-M A N U E L RODA. V E C I N O D f 
na número 1, desea saber ^ ^0 Re-
liares de Benigna ^ ¿ x v v 
cida en la Habana el l¿ ai; natu. 
1910, nija de José y de uegw, „ 
ral del pueblo Clfuentes, he-
Santa Clara, para asuntos ae lt 
renefa, que dejó . V i r i S i r s e V ^ 
o personalmente. 60ai¿. 
V A R I O S 
S E S O I . I C n V . UNA A r « ^ 2 3 
tin pretensio ie.í, sanai.i h- f 
nales, r*ara empezar. 
letra A . 
A P A R T A M E N T O S D E UNA, DOS Y informes Te-i 
tros habitaciones, con su baño y luz 
en 12 y 23, Vedado, Edificio Fcnollar, 
en 30, 40 y 50 p«sos al mes; hay elo-
vador; quedan muy pocos, luformin 
en ej mismo. 4f-851 14 nv 
S e alquila en Sa lud n ú m e r o 2 letra 
B , altos, un apartamento indepen-
diente, con todos los servicios nece-
sario. ; poco alquiler. L a llave en la 
ba rber ía de la misma, t e l é f o n o I -
1687. Preguntar por R a m ó n . 
50590 18 n 
C A L L E 26 l i N T R E 27 Y 29 
V E D A D O 
S e alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, «ervicios sani-
tarios y patio. Coda casa indepen-
diente. A cuadra y media del tran 
v ía de la calle 23, Vedado. Condi 
ciones: un mej cn fondo o f iador. 
P r í c i o $20 mensu.-il. Informa: Ma-
nuel Rodrigue./., calle 26 entre 27 
y 29 , o Manzana de G ó m e z 2 0 6 . 
Te lé fono ' A - 0 3 8 3 . 
47759—23 n v . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para tres do familia, que en-
tienda de cocina, buen sueldo. Infor-
me después de las 12. Oquendo 24 
altos, entre Salud y Zanja . 
6l0ai.—16 Nov. 
512 ir—) 
S E S O L I C I T A U N S Ó C 1 ^ , 
Para negocio establecido, e- de ^ 
marcha acreditado en v ^ t / ^ o , c 
venir asegurado. Capital ^ pl3jí 
$2.000 al contado, el r!;'l° "yulce 
Infor es T e i . A-9816 Ag'ia^; ^ 
letra B, altos, entre i ' i 0 ^ ' i0 
Aires do 12 a 1 1-2 y de » a 
= ,«97—2Í »££ noche. 






; i necesito 1' djmi , 
en marcha ce mucho ^ IW^ 
gran porvenir, asunto - ^ire ^ 
man en Aguacate 34, bajo-. 
pedrado y Tojadil'o- s i i B T ^ j J ^ f r 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E ^ n > -
gado de finca, ha de e"11"^ f 
Jal, cultivo de frutas , ma*^ 
de cafla y t * b a c V L a S o d » í > 
tractor Fordson. Casa ^...-uü P*^) 
pueblo. Dirigirse Ppr escr 
su experiencia. A p a r ^ ^ s 
1764 . Habana. rT^DE^ 
" A- _ 31*' 
S E S O L I C I T A U : . A J * f l m e r « J 
para lavar en la casa. ¿f< _^l6 ^ 
entre B y C . G l l f f l 
m S O L I C I T A UN " ^ 0 d e u ñ » > 
pesos para la fabricación i t f p 
y luego poner una « " " ^ a . d» * 
ínan: Luz y Habana, bodega^ ¡ g . 
l h — - — r T ^ n o «¿i 
Si; S O L I C I T A UN C A ^ A ^ )¡v id¿ 
s< pa hacer limpieza y ?t„Hn I'0 
que tenga Quien teí-ponai 
inaustrii , 168, primero, 
S O L I C I T O V E N D E D O L í .^d: ' ' 
dio y Fonógrafos alta ^ " g u ^ V 
hablar inglés y etpai"'1- ^o'̂  
comis ión . C . A . luchafo"' te* 
nov 
-1E nov. 
' íl.:-. ; 1 
meno j ' , ! 
-16 nov. 
B—16 nov. 
„ „' i o de 
aSo x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 14 D E 
S E O F R E C E N S E O F R E C E D S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N 
| - ^ T - v r r . O R . ACTIVO Y 
r ^ V T B v T ^ nara vender cohe t^ 
' ' ,>E«i necesito Paramliy f A r l l venta 
tuit*8oclos QU» tenga50972.—18 Nov. |oí 1 
r T u C l T O M0tT de vecindad y cobros 
F S ' d o ^ oa,sanza. Kelna 28. al tos. 
1^- " , f i yE S O L I C I T A UN 
•NÉPTyN04 36. para Una-
^ ^ establecimiento, ha de te-
• A u i e n lo ^ ' r o ^ s . - H Nov. 
L - ^ — r r T T - A t'n socio con CAVÍ-
H í ^ i 1 0 , í a lmacén de v íveres q u . 
lia! Paríl . Slrn o dos socios ^ n igual 
por lo menos do 55-00fi01s » 
Icrtpil'11 Ppfra Informes T e l . A-8181. 
I^C.OO'- Para 50829—16 nov. 
[ i , r ^ T T A UNTA MUCHACHA fA-
: ^ ^ í : I J 1 o s Quehaceres de la ca-
ra &yud J,r1ia 153. bodega. R Conc^ra'a • 50031—14 r .ov. 
^ ¡ T T A N DOS C A R P I N T E -
s T ^ ^ r e í í r o a lbañ l l y 2 ayu-
Iros. " " o ^ los operarlos y 1.50 loe 
Jantes 2 ^ ^ lnca veranes. Paradero 
Lvudan16,' pregunten por el Sr . P/.i cotorro, i-resu . , 0 15 NoV-
— - — • — — 
r r Ó Ó Ó p a r a desarrollar dba buenos 
I cios necesito persona, hombre 
r L m . ' c o n cinco m i l pesos. Infor-
^ Apartado 2 3 1 1 . Habana . 
5 0 3 5 2 - 1 5 nov . 
^ g Í T Á M O S V E N D E D O R E S 
I ' 1 venta do licores e spaño le s ne-
lr"ara ns buenos vendeoores conocc-
l,,6Ít i«i itiro Damos buen sueldo y 
' vres /oiT.isióñ a los Que demuestren 
Hl£na.t*..cia Son indlspenf-ables re-
l0nl^«s de las casas en donde hayan 
?lIVaS " C,a-- ^ " ^ lamr.arilla 50718—17 nov. 
DESEA COLOQARSE U N A J O V E N 
e^paflola de criada d * mano o mane-
jadora cen buenas recomendacionos. 
Pora m á s Informes l lamen a l Te lé fo-
no M-298Í). J . del Monte 12» A . 
G102S—15 nov 
DESEA COLOCARSl í U N A B U E N A 
criada de mano o para manejadoni; 
l leva tiempo en t i p a í s ; tiene reco-
m e n d a c i ó n . I n f a i m a n : Habana 12i>. 
Teléfono A-4792. 
51032—15 nov . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DEsen 
colocarse en casa de moral idad, l le-
van tiempo en el pa í s , saben su ob l i -
gac ión en cualquier trabajo que sea 
para criadas de mano o manejadora, 
tienen buenas referencias. I n f o r m a n : 
Monte, 306. Teléfono A-8225. 
61011.—16 Nov. 
DESEA COLÜCAHSK U N A M U C H A -
chu espaflola do crlac"a do mano o 6* 
cuartos o manejadora, f o m a l y car l -
fio?a con loa nlftos, muy l impia , sabe 
coser y zurcir bien, tiene buenas refe-
rencias. I n fo rman T e l . M-5C70. San 
J o s é y Escobar, Bodega. 
510C4—ÍS nov . 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA DE-
sea colocarre en casa de moralidad, 
para criada de cuartos o manejadora. 
In forman Teléfono A-7100. M a r t a . 
51057—15 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tiene quien l a recomiendo., 
i n fo rman C á r d e n a s 4. ant iguo. 
G1258—19 nov. 
DESEAN ENCONTRAR COLOCACION 
dos muchachas e s p a ñ o l a s do criadas 
de cuarto o comedor en casa de mo-
ra l idad . Tienen b.ienas referencias do 
las casas donde han trabajado. In fo r -
man en Maloja 160. por Escobar. 
51071—15 nov . 
U n a buena muchacha e s p a ñ o l a de-
sea colocarse en casa de m o r a l i d a d 
de cr iada de m a n o o para cuartos, 
t rabaja por horas, t iene referencias 
de donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
Esperan/.a 3, ba jos . H a b a n a . 
5 1 0 1 3 — 1 5 nov . 
^grCs, Para desarrol lar buen ne 
¡¡ocio de comisiones, base costo y 
[ifte necesito persona b i en re lacic 
nada, entendida y con tres m i l pe 
;0S. Informas: A p a r t a d o 2 3 1 1 , H a 
5 0 3 5 1 — 1 5 n o v . 
CENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O R E I L L Y 13 
-fléfono a-2348. Unica Agencia que 
..pone de personal competente y re-
Tmendado por sus aptitudes, mora-
v referencias. Fac i l i t a cocine-
„= criados, jardineros, dependientes 
r todos giros, chauffeurs. fregadores, 
vudantes camareros y cuantos ém-
idos necesiten, se mandan a cual-
es punto de la I s l a . V i l l ave rd^ y 
O'ReiUy 13. T e l . A-2348. 
¿OSOS l8 Nov-
LA A G E N C I A L A U N I O N 
Marcelino Menéndez. 28 a ñ o s de 
rtablecida. Es l a ún i ca que en cinco 
•nmitos facilita todo el personal con 
;ena referencias. L lamen a l Te lé -
- V-331&. Habana 114. 
51216—16 n v . 
O F I C I N A C E N T R A L 
.iMcla de negocios. Empleos y coló-
facbnes. huz entre Inquisidor y San 
Ipseio. Tel. A-7«20. ( Inquis idor 22) 
•acilitarocs empleados, dependientes, 
.fueros y ayudantes, criados, cria-
tx fregadores. canjfcreros, chauf* 
Imi y personal de garages. Opera-
res y peones para f áb r i ca s , indus-
ttiiít centoras. Cuaar.'llas para el 
myit ingenios. Sirvientes para cl l-
Bita, Los pedidos del in ter ior s« 
;'j(iiiien con p r c n l l t u d . Colocamos a 
4 p.rscna ú t i l . 
4S965—15 nov. 
U COMPLACIENTE. T E l . A-9»J»1. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
tnadaa. criados, camareros, dep^n-
wntes, matrimonios y fregadores. 
¡ (ios nuestros empleados l levan reco-
«undaclón y facili tamos trabajadores 
el campo. Informan Santa Clx-
1 12 letra C. 
46678 17 nov. 
SE O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
as espafiolas de criadas ce mano o 
manejadoras en casa de morolidad. 
^en cumplir con su ob l ieac ión . I n -
•orman en Aguila 114, h a b i t a c i ó n nú-
1, bajos. 
51178—16 nov. 
—A COLOCARSE UNA JOVEN 
i r cr'1â a ^e mano, sabe cecinar o 
•Y ' los los quehaceres de una ca-
J- informan T e l . M-SC23. 
51181—15 nov. 
ESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
n JM 8ular de criada de man© o 
adora, sabe cumpli r con su ob l i -
«ido h referencias de las ca.sas 
i . L a trabajado. Informan a to-
^ "oras. Economía 18. 
iT 512BS—16 nov. 
^EA COLOCARSE D E CRIADA 
«i?*?0 0 manejadora. Tiene que ser 
Sntlo.,n0TraJldad y t l tne 1u'en ^ 
% m n v ^ ^ r m a n T e l . KO-1241. 
a rauo"acha de 20 a ñ o s de edad. 
51276—16 nov 
^ COLOCARSE UNA ESPARO-
rt«ittl v 1 de 1Tlítrio o de erarios, es 
• nm ,s?a casa de mcralidad y 
iaia fiñ y, lnionas referencias. Bar-
¿j..»"- ultos, izquierda. Te lé fono : •8190 ^refiere la V í b o r a . 
bSaSl—1C nov 
7:—- ci2íj0—If) nov. 
] : ^ n h r 0 ^ O C A R ^ U N A . lOVEN 
'«no 0n J*? manejadora o criada de 
rM* Que t a de moral idad. Se pre-
v ? ^ en ^ a Sn el Vedpdo. L U v . i 
^ el pais in fo rman Teléfono 
Trp; 51237—1C nov. 
lha ^ m%]J°CA**V UNA MUCHA-
^ Entiendt ed,ad• p r r a criada de \ M?n MáH™ 6 .̂so de f ocina. I n -
^ 3 . La c ^ a ^iaZ 445' Telófono 
' X T T ^ 51235—18 nov. 
' lB' :?r i í lPASOT A « E S E A CO-
<- ^«i r i a ae nifV>o o maneja-
d l a s 1 % rlp inonJidad. Tiene 
• lnrorman al Tel. M-1004 
1 —— 51255—16 nov. 
l & * w S ¡ l h ? C M l * K nOS ML'Cl lA-
5L?,, man";^6? Paia criadas de ma-
' .;*','la'l 1 ev-?naS.-- (ÍGSean ca8a dt: 
• ^ ^ a r . Llamen a l Te léfono 
r, 1055—15 
S InCtCc'5;0nCARS,•' UNA MUCHA-
ParLana ^ a d . Para criada da 
nnia Coci,?ar >' l impiar para 
d e s e m p e ñ a r su 
SE DESEA .COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
do mediana edad, e s t á acostumbrada a 
servir, es peninsular de criada de ma-
no, entiende algo de costura. In fo r -
man: L a m p a r i l l a 66, s a s t r e r í a . 
50976.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a do criada de mane. Entiends 
áe cecina, dormir en su casa y ca-
i ros pagos. T e l . P'-'jVS4. 
5Cf.64—14 ncv . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano y en-
tiende un poco de cocina. In fo rman : 
A-0527. 61019.—15 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada do mano D ma-
nejadora o para uyuí ía r a todos los 
quehaceres de upa corta fami l i a , sabe 
trabajar y tisne quien la represente. 
In fo rman en Vir tvdes N o . 2, altos en-
tre Consulado y Prado. L'ucrme en 
la co locac ión . 
pose7—14 nov. 
DESEA COLCCARSE U I . A MUCHA-
cha españo la para criada de mano. 
Lo mismo le da en la Habana quo 
fuera de la Habana y ima s e ñ o r a es-
p a ñ o l a da cocinera. En la' miarrn 
nr.a s e ñ o r a e s p a ñ o l a desea encontrar 
tiende trabajar que le admi tan un n i -
ño de dos meses, os criandera a me-
dia leche. Calzada del Cerro 607. 
6CR2G—14 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a en casa de moral idad do 
manejadora o criada do mano, tlenti 
refere nclan. I n f c r m a r en Concordia 
No , 172 entre Hospi ta l y Aiamburo , 
Trej i de Lavado. 
5(84?—14 nov. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A M U Y 
formal , p r á c t i c a v cumplidora, dcse'a 
co ló ran le dr criarla de mano t n casa 
decente. L leva tiempo en «el p a í s y 
buenas recoirondaclones. I n f o r m a n ; 
Gor^írsio 13C. T e l . A- t tSS . 
60920—14 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para manejadora o cr iada de ma-
no, l leva tiempo en el p a í s . In formes : 
Te lé fono M-3388. Cuba 91, azotea. 
60783.—14 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I m o -
nio e s p a ñ o l para una casa, ella para 
manejadora y él de criado de mano, 
son jóv&nes y no tienen h i jo s . I n f o r -
mes: Calle Maloja, 131. 
50799.—14 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada do mano o mane-
jadora . I n f o r m a n : Concord'r, n ú m e r o 
174. 50788.—14 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o hna-
nejadora. Tiene quien la recomiendo 
Calzada del Cerro 729. T e l . 1-1855. 
FOSCl—14 n v . 
DESEA COLOGARSE U N CRIADO 
do mano, en c&aa de f a m i l i a . Tiene 
buenas ref^.ronciafi de las casas que 
ha trabajado. Info imeg Tel A-796S 
61043—15 nov . 
SE OFRECE UN R U E N CRIADO D E 
mono, p r á c t i c o *p todo buen servi-
cio, tiene recomiMidaciún de las casas 
quo t r a b a j ó . Habana 126. Te lé fono 
A-4792. 
51033—15 nov. 
DESEA COLOGARSE U N J O V E N ES-
paño l de criado de mano o para caba-
llero solo. Bis de muy buena presen-
cia y t ien^ 10 a ñ o s de p r á c t i c a y sabe 
planchar ropa de caballero y con muy 
buenos informes. Para informes calle 
2 y 39, Vedado. T e l . F-5049. 
51084—15 nov. 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O 
acostumbrado a l servicio de buenas 
casas con byenas referencias, hace 
toda c l á s e de koteles, plancha ropa de 
caballero, sale al campo. I n f o r m a n : 
Casa Mendy. Teléfono A-2884. . 
60792.-14 Nov. 
DESEA COLOGARSE UN J O V E N ES-
j . año l do criado de mano y i-abe cum-
p l i r con su obligación, y entiende un 
peco do cocina. T e l . M-8<C7. 
50807—14 nov . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano, español , acostumbrado a l servi-
cio de casas finas, de las que tiene 
referencias. Informan er la Mueble-
r í a El Cedro. Galiano 123. Te lé fono 
A-7657. 
51251—16 nov . 
SE OFRECE U N CRIADO E S P A Ñ O L 
do 25 años , es p r á c t i c o en el servicio 
y tiene referencias; In fo rman on el 
50827—14 nov: 
Teléfono A-1744, 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N ES-
paftol, de 18 a ñ o s para criado de ma-
no, sabe su obl igac ión y tiene refo-
1 e n c í a s . U otro «rabajo a n á l o g o . I n -
forman Acosta 89. Te léfono M-4854. 
60932—14 nov. 
A V I S O . D E S E A N COLOCARSE DOS 
muchachas de criadas de mano o ma-
nejadoras en casa do moral idad, l ío-
van poco tiempo en el p a í s . I n fo jman 
Egido 81 . C a f é . 
5C808—14 r.ov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
i tal iana de mediana edtcl para man<j-
jadom. sabe f r a n c é s y e s p a ñ o l . I n -
forman a l Teléfono M-2422. 
506S1.—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de manejadora o cr iada de mano, 
peninsular. Tiene reforencias. In fo r -
man en Foctor la 100 T e l . M-1116. 
508S1—17 nov . 
DES;EA COLOCARSE U N A M U C M A -
cha e s p a ñ o l a da criada de mano, en-
tiende do oocina. I n fo rman F a c t o r í a 
N o . 9, a l tos . 
50fSu—14 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para crlaxía de mano, no le 
impor ta cocinar si le e n r e ñ a n , tienen 
buenas recomendaciones. I n f c rman : 
Oficios 68 a l tos . 
50911—14 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
eepaño l a para J'-s quehaceres do una 
caca de corta f ami l i a o de maneja-
dora. Tiene bueno» referencias. I n -
forman en Paula y San I s r ^ c i o n ú -
mero 10, a l tos . 
50923—1 1 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o co-
medor, sabe trabajar y lleva tiempo 
en el pa í s , tiene recomendaciones si 
la necesitan. I n f o r m a r : Te lé fono U -
1327, bodega la Campa. 
61096.—16 Nov. 
DESEA COLOGARSE U N A J O V E N 
del campo de criada de mano o ma-
nejadora, vive en Flor ida , n ú m e r o 86, 
se puede ver de 8 a 12 a. m . 
51136.—19 Nov. 
SE DESEA COLOGAR U N A M U C H A -
cha e spaño la para criada de mano o 
manejadora y desea casa de moralidad. 
Corrales. 89. 51150.—16 Nov. 
U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora para 
un n iño chiquito, e s t á acostumbrada 
para los n iños y tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n : Juan Delgado 
n ú m e r o 6. Te lé fono 1-4243. 
51145.—16 Nov. 
SE DESEA COLOGAR U N A ESPA-
ftola de criada de mano o manejadora 
o cocinera para un mat r imonio solo, 
lleva tiempo en el p a í s y tiene buenas 
referencias. In fo rme a l te lé fono I -
2583, entre L u i s E s t é v e z y Estrada 
Palma. Santos S u á r e z . 
60994.—15 Nov. 
DESEA COLOGARSE U N A M U C H A -
cha de 17 a 18 a ñ o s bien de criada de 
mano o manejadora, sabe cumpl i r con 
su obl lgac iónu , tiene referencias lie las 
casas donde ha estado. I n f o r m a n : Ha-
bana entre Obrapla y Lampar i l l a , a l -
tos de l a Joyer ía E l Gallo, azotea. 
50956.—15 Nov. 
SE DESEA COLOGAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias y quien la 
recomiende. I n f o r m a en Luz, 52, a l -
tos de la bodega. Te lé fono A-9666. 
51152.—16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
de mano una joven e s p a ñ o l a y cumple 
bien sus obligaciones. D i r ecc ión : De-
s a g ü e . 87, entre Subirana y A r b o l Se-
co» 51110.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 25 
pesos, prefiere la Habana. I n f o r m a n : 
Teléfono A-4651, fonda. 
51108.—16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de mano o 
para coetnar y l imp ia r a un mat r imo-
nio solo, lo mismo duerme fuera que 
en la co locac ión . I n f o r m a n : Campa-
nario 4 . hab i t ac ión n ú m e r o 2. 
51171.—16 Nov. 
SE OFRECE C R I A D A D E M A N O PA-
ra l impia r habitaciones y coser. Ange-
les 53, altos, esquina a Con ales. T3-
lé fono M-2104. 
50658.—14 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A N C03-.OGARSE DOS M U C H A -
clias e s p a ñ o l a s , una para criada de 
cuarto y sabe coser muy bien y la 
o t ra para criada de mano o maneja-
dora. In forman te lé fono F-4220. 
51284 17 n 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha en cas a de'cente para coser; sabe 
coser y cortar por el f i g u r í n ; no le 
imper ta l imp ia r upa h a b i t a c i ó n ,0 dos. 
Para informes, O'ReiUy n ú m e r o 10, 
altoy. 512S5 17 n 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PAü 
ra l impieza de una h a b i t a c i ó n y co-
ser. Teniente Rey 59. 
61179—16 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cnada de cuartos o para 
te do servicio de un mat r imonio so-
l o . In fo rman Gormen 4. T e l é f o n o : 
M-4874. • 
5121C—16 nov. 
P A R A SERVIR L A MESA, REPASAR 
la ropa y l l r . ipiar habitaciones, be 
ofrece una joven e s p a ñ o l a de regular 
i m t r u c c i ó n . San Rafael 40, Of ic ina . 
Pregunten per Sr . Rueda. 
CUCO—1G nov. 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS 
una sabe coser y cortar y l a o t ra en-
tiende un poco para comedor o habi-
taciones. T e l . F-35t í8. 
6;2,.4—15 ncv . 
DESEA COLOGARSE A S T U R I A N A , 
de mediana edad, para cuartos y cos-
tu r a . Tiene referencias y tabe cum-
p l i r con su c t l i g a c l ó n . In fo rman en 
Cris t ina 40, h a b i t a c i ó n 22. Te lé fono : 
1-C843. 
51260—16 r.ov. 
L E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular pora criada de cuar-
tos o de mano o de comedor. Sal>e 
zurcir, planchar. Tiene buenas refe-
rencias y le gusta trabajar y es for-
rniil y no tiene pretensiones de n i n -
guna especie. In forman calle Cuba 71 
51267—16 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para l impia r habitaciones o de 
comedor, tiene buenas referencias. 
I n f o r m a : Teléfono A-8599, pregunten 
por H i l a r i o . 61155.—16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cuartos o criada de mano, 
lleva tiempo en el pa í s , prefiere no 
haya chiquitos y desea f a m i l i a de mo-
ralidad, t a m b i é n entiende un poco do 
cocina. M-8012. 51135.—16 Nov 
SE O F R E C Í UN BUEN CRIADO DM 
mane con buena? referencias, es f o r i 
mal y de moral idad. Luz 40 1-2. Te-
lefono M-1860. 
60875—14 nov . 
SE OFRECE U N M T F N CRIADO D E 
mano de servicio t i no ,de comedor y 
planchar ropa de caballero, español , 
de meniana í C a i y enn buenas refe-
rencias de casa-3 donde ha trabajado. 
In forman Suárez 52, T e l . A-3091. 
50822—14 nov . 
S E 0 F R E O > 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para la cocina, dormi r fue-
ra de la colocación, para corta f ami -
l i a . Luz 64. 
r0908—14 nov . 
Cocinera y repostera peninsular de-
í e a colocarse, sabe t rabajar y tiene 
buenas r e í e r e n c ¡ a s c sale a todos los 
barr ios . I n f o r m a n calle i N o . 6, 
entre 9 y Calzada . 
5 0 8 3 8 — 1 4 nov . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse, cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , 
tiene referencias. In fo rman en J e s ú s 
Mar ía , 90. 51016.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de cocinera.. Tiene buenos 
informes de las ca.-as donde ha ser-
vido y en la misma una muchacha pa-
ra criada de mano. No le impor ta 
« y u d a r a los quehaceres. I n f o r m a n : 
Apodaca 17. 
51038—15 r.ov. 
DESEA COLOGARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera, sabe cumpl i r 
cen su obl lgsc lón . no duerme en la 
colocación. . In forman San N i c o l á s y 
Sitios. C a r n i c e r í a . Tiene T e l é f o n o : 
M-5 691. 
51039—15 nov. 
BUENA COCINERA E S P A Ñ O L A B U E 
nos informes desea colccar ie . Est re-
l l a 6 1-2. T e l , A-120». 
E1043—15 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A GOCINE-
ra repostera. T e l . M-5204. I n fo rman 
San L á z a r o 27. 
61024—14 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular en rasa de moral idad, 
l leva tiempo en el pa í s , buen sueldo, 
babe cocinar b i sn . Calle 19 entre A 
y B . No . 527. - — 
50785—14 nov. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N B U E N Co-
cinero y repostero en ca^a par t icu lar 
o de h u é s p e d e s o comercio. Tiene re-
comendacicnes. In forman en Merced 
n ú m e r o 108. 60742 18 iv 
COCINERO Y REPOSTERO P E N I N -
sular con buenas referenclaa desea 
colocarse en casa par t icu lar o comer-
cio; cocina criol la , francesa y espa-
ño la ; no tiene pretensiones. Teléfo-
no M-1759. 
50551—14 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y dulcero de color, para el campo o 
ciudad. I n fo rman T e l . M-2S97. 
51022—15 nov . 
DESEA COLOCARLE U N M A T R I M O -
nio e spaño l para casa par t icu lar ; él 
de cocinero, ella de criada de mano 
o mane adora; él entiende bastante 
de r e p e s t e r í a y tienen buenas refe-
rencias; no tienen inconveniente en 
salir a l campo. In fan ta 19. esquina a 
Principe. 60947 15 n 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
criandera con buena y abundante le-
che. Se puede ver su n iño , nunca ha 
estado enferma. Calle Rayo 29. 
51208—16 nov. 
Se ofrece una s e ñ o r a e s p a ñ o l a de 
2 2 a ñ o s de edad, para c r iandera . 
Lace 4 0 d í a s que d i o a luz , tiene 
buena y abundante leche . Para t ra -
tar puede verse en l a cal le 11 esqui-
na a 6, h a b i t a c i ó n N o . 8 , V e d a d o . 
5 1 2 2 1 — 1 6 nov . 
DESE COLOCARSE U N A BUENA 
cocinera repostera, saba cumpl i r con 
su ob l igac ión . Di recc ión calle 19 os-
C;iilna a G. Vedado. 
50828—15 nov . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO j o -
ven, e spaño l . Tiene referencias de 
buenas fami l i as , entiende de Jardine-
ro bien, planta l lores y es trabaja-
dor. Llame al A-7()26 bodega. 
50722 14 nv 
SE DESEA COLOGAR Ut f J C V E N Es-
paño l de criado o ayudante de coci-
na, tiene referencias. I n f c r m a n ca-
lle 5ta. n ú m e r o 25, entre E y F . 
50639.—14 nov . 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O 
de mano, casa par t icu lar . Tiene bue-
nas referencias de las mejores casas 
de la Habana, 32 años de edad, os 
persena seria y cumplidora en su 
ob l i gac ión . In fo rman en el Te lé fono 
M-3064. Teniente 77. Hotel Europa . 
óOSaL'—14 nov. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
Joven para cocinar para un ma t r imo-
r i o o corta f a m i l i a . T a m b i é n para 
manejadora. Sol 52, altos. Manuela. 
51184—16 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinar en casa 
da comercio c por t lcu la r . Sabe lo no-
cefyrio de una casa, es repostera. 
In forman Tenfei;fe 74 1-2. 
51209—16 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A GOCINE-
ra de color que sabe cocinar a la 
francesa y a la c r io l la y entiende 
algo de iepo»te r ía , fobre todo muy 
l imnia , pues pueden l l amar la de 11 a 
6 üe l a tarde a l T e l . M-C328. 
51229—16 nov. 
COCINERA DESEA COLOCARSE, ES 
paño la . de mediana edad, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Tiene reco-
mendacicnee. Sol 64. T e l . A-7684. 
51272—16 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de- cocinera en casa par t icular . Co-
cina cr iol la , e spaño la , sabe hacer du l -
ces, no duermo en la colocación ni 
ayuda los quehaceres de l a casa. 
Tiene recomendaciones. In fo rman en 
Reina 64. entrada por l a f r u t e r í a . 
5123?—16 nov. 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una Joven e s p a ñ o l a y cumple bien sus 
obligaciones, d i recc ión : DesagUe, 87, 
entre Subirana y Arbo l Seco. 
51109.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a que sabe cocinar a la es-
paño la y t a m b i é n a estilo del p a í s y 
t a m b i é n a la americana y que t a m b i é n 
sabe de r e p o s t e r í a y que tiene quien 
responda por e l la . I n f o r m a r á n : Galle 
B a ñ o s n ú m e r o 41, entre 19 y 17. 
51010.-16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha rec ién llegada de E s p a ñ a , dispone 
saber coser bien o cualquier otro t ra -
bajo de casa. Informes: Sol, 4. 
51139.—22 Nov. 
S E Ñ O R A J O V E N E S P A Ñ O L A SE de-
sea colocar para l i m p i a r habitaciones 
o para manejadora, sabe su obl igac ión , 
tiene referencias de donde ha traba-
Jado. Calle 18, n ú m e r o 2. Te léfono F -
4477. 51170.—16 Nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA GOLO-
cación l impieza comedor o manejado-
ra, tiene referencias, preferible el Ce-
r r o . T r in idad 27, esquina Carbajal. 
Cerro. 6üy(>9.—lü Nov. 
J O V E N C U L T A DESEA COLOGARSE 
en casa de moralidad para cuartos y 
costura, se garant iza. Informes: Te-
léfono F-3515. G. P.—15 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
por horas en cas-a de moralidad y 
buen sueldo, l leva tiempo en el pata-
Juana Abren 65. Luyam'. esquina a 
Rosa Ear ique . 
SOSOS— 14 nov. 
U N A SEÑORA R E C I E N L L E G A D A 
det*ta colocarse e'e criada de mano o 
manejadora, sabe ceser y repasar ro-
pa Diez de Octubre ;:i.'4 Tienda do 
Ropa entre Santa E m i l i a y Santos 
Suarez. Te l , 1-6853. 
50J03—14 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MT'CHA-
cba do criada de mano o cuartos, sa-
bes u obl igac ión In forman en San 
Pedro 0. T e l . A-5r94. 
5i)912—14 nov. 
L N A JOVEN I S L E Ñ A DESEA COLO-
earse de manojtidora y »'abe bordar. 
Mente 381, a l tos . T<.1 M-S5;i5. 
50776 —15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
clm españo la de criada de mano o co-
cinera en casa de mat r imonio o corta 
famlUa. O'ReiUy. 30. 
v 50959. -15 Nov 
U Ñ I S E Ñ O R A D E COLOR DESEA 
colocarse de criada de mano. I n f o r -
man: Es t re l la 112. , 
50963.—10 Nov. 
1, un V 00 ^— "«-eempenar su 
^ Ct,,c^cei6nPfcr4u1aga^r^ .dl,erm0 
51058—15 nov. 
'a d e ' c í ^ ' W A SEÑORA 
^ i d y ^ r i ñ o s a ÍL lle*ada. traba-
id- f e l . ^ ¿ « « • Q n t a « a de mo-
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para manejar un n iño , no le i m -
porta i r al campo, si es f ami l i a de 
moralidad, tiene referencias de las 
casas donde t r a b a j ó . I n fo rman en 
Gloria, 31 . 50954.-15 Nov. 
rvTT j-voj.i—.15 nov 
^ a ^ ^ ^ ^ A JOV 
a 3 ^ a d a ^ ^ ' o de un m l í r i : 
"•f i f j Tienea ^ « " o . ^abe algo de 
he renc ia s . . Te lé fono ; 
^ S a T ^ ^ ' — H r o v . 
. S ^ V ^ T n a M U C H A -
eniiondomaT,0^dora o eriada 
, . ;>Po en e, "nQ,r'(,co cocina, 
^ t T ^ n " de of ' sabe cumol i r 
Clara 14 ai^l laÍa cuartoe. 
' aUos, Habana. 
51051—15 nov. 
JPSin 3 . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de 26 a ñ o s de criada de mano, entien-
de algo de cocina, l leva un año en 
el pa í s y tiene quien la recomiende. 
Te lé fono F-1666. Galle A , n ú m e r o 164, 
entre 17 y 19. 50952. -15 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano; le 
gusta t rabajar . A y e s t e r á n 16. Calle-
jón de M é n d e z . Te l é fono U-2536. 
50970. -15 Nov. 
DP:SEA COLOCARSE U N A J O V E N 
para criada de mano rec ién llegada, 
sabe algo. Romay 27. Te lé fono A-2046 
50999.—15 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadera In f r . iman San Ignacio 43. 
Teléfono M-lCfiS 
50S31—1 l nov. 
SEÑOR-V ESPAÑOLA. D E M E D I A N A 
edad para criada de cuartos o para 
cocinar, no duerme en la co locac ión . 
Habana 197. T e l . M-8239. 
51048—15 r.ov. 
L E S E A COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cuartos y coser, sabe 
coser por f i gu r ín . Tiene quien la ga-
rant ice . D i r í j anse a V ig í a N o . 1 que 
e s t á con la f a m i l i a . 
50762—14 nov. 
U N A PENINSULAR DE M E D I A N A 
edad se ofrece para casa par t icular 
pn ia las habitaciones, cose n mano y 
m4ouina, tiene recomendaciones, no 
se entiende n i con n i ñ o s y e n la 
nieca. In fo rman en el Te l é fono A - S i . ^ 
d e s p u é s de las C. Habana. 
5}S5fi—14 nov. 
DESEA COLOGARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cuartos y atenciones 
de la señora , e s t á acostumbrada al 
servicio fino do buenas casas y desea 
buena f a m i l i a . Tiene b u e n á s referen-
cias, no gana menos de $30. In forman 
en Agui la 105. T e l . M-1074. 
5l8S9—14 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D O D E M A N O Q U E SABE SU 
obl igac ión , y sirve la mesa, se ofrece 
para casa par t icular , tiene referencias. 
I n f o r m a n a l te léfono M-70.22. 
. ' 5118&.—16 NoV. 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO DE 
mano. Tiene referencias de uonde bu 
trabajado, sabe servir mesa a la rusa. 
In fo rman T e l . F-5572. 
6120::—16 nov. 
SE COLOCA CRIADO D E MANO, 
con buenas referencias. T e l . F-42?'i. 
5124S—16 nov. 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L DE 
segundo criado o camarero. Tiene re-
ferencias. In fo rman T e l . A-9541. 
51279—la nov. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
buen c a r á c t e r , muy p r á c t i c o y con 
buenas referencias. Luz . 40 y medio. 
M-1860 . 51156.—16 Nov. 
UNA J O i r E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de ma^io. e s t á 
acostumbrada a servir, tiene recomen-
daciones, sueldo 25 pesos. f e , é f o n o 
F-5349. 511444.—17 Nov. 
SE OFRECE UN CRIADO D E MANO 
.'ate trabajar, tiene buenas referen-
cias, l lamen4ai Tel . M-Cr20. Gustavo 
Suá rez . • 
60S2Í —14 nov. 
SE DESEA COLOGAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar y ayudar a la 
l impieza para un matr imonio solo, es 
f ina y educada, tiene referencias, de-
sea casa de moralidad sobre todo. I n -
forman: Calle Es tévez , n ú m e r o 14, ha-
bi tación, n ú m e r o 6. 
51118.-16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera en casa part icular , nb hace 
plaza. In forman: Calle 1», n ú m e r o 
349, entre A y Paseo. Vedado. 
61092.-14 Nov. 
SE OFRECE U N A COCINERA Y re-
postera joven e s p a ñ o l a en casa de 
mora l idad . Teléfono F-1016. 
' 50977.—15 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A GOCINE-
ra e spaño l a ; sebe bien su oficio y os 
repostera. Tiene quien la garant ice. 
Sueldo 60 pesos. Calle í 7 n ú m e r o 228 
altos de la f r u t e r í a . 
60939 18 n 
SE OFRECE U N A COCINERA Y SA-
be de dulce, cocina a la c r lp l la y a l a 
e spaño la , de mediana edad. Informes : 
casa de h u é s p e d e s . Trocadero 40. Te-
léfono M-9326. 50791.—14 Nov. 
SE COLOCA U N A COCINERA B L A N 
r a . Trabaja bien en su oficio, sabe 
o o m p a r y var ia r y duerme fuera. 
Sueldo $30. In forman T e l . M-3507. 
60898—14 nov. 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , 
se coloca para cocinera. Tiene buena 
referencia. In fo rman M u r a l l a 20, a l -
tos . Teléfono M-6795. 
50878—14 nov. 
SE DESEA COLOGAR U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinera o cr ia-
da de ntano. I n í o r m a n en la calle F lo-
res nüm. 2. 50741 14 n 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de cocinera o criada do 
mano. In forman en M á x i m o Gómez 
N o . 445. L a Casa P í a . 
60449—14 nov . 
SE DESEA COLOGAR U N A S E Ñ O R A 
españo la para cocinar y l impia r a un 
matr imonio solo y casa comercio y 
desea dormir en l a casa. Campanario 
236, altos n ú m e r o 1, no va a l Vedado 
n i V í b o r a . 50553.—16 Nov. 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
chas en casa de f ami l i a .seria, una pa-
ra cocina y otra para comedor o cr ia -
da, llevan tiempo en el p a í s . J a r d í n 
E l Crisantemo 23 y J . Te lé fono F -
5124. F-4683. 60280.—14 Nov. 
SE DESEA COLOGAR U N A FU E N A 
cocinera repostera; sabo bien la coci-
na c r io l l a y e s p a ñ o l a ; es Joven y 
duerme en la colocación. Reina •** en-
trada por l a f ru te r í a . 
50495 14 nv 
UNA SEÑORA í R A N C E S A DE CO-
lor desea colocarse de cceinera pam 
corta femi l ia . In fo rman en Roma-
za, 54. f'>488 14 nv 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
e s p a ñ o l en casa de comercio o cole-
gio o café . Tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado. In fan ta 47, 
cuarto n ú m e r o 11. „ 
ri293 17 n 
SE OFRECE U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero cocina, a la espa-
ñola y cr iol la , sabe de r e p o s t e r í a , muy 
l impio y buenas referencias de casa 
par t icu la r . Te léfono M-8792. 
51185.-16 Nov. 
SE OFRECE COCINERO DE M E D I A -
na edad, s in pretensiones. Vives 101. 
Te lé fono A-4486. 
61177—10 nov. 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO, 
fino, muy l impio, cocina e spaño la , 
francesa, er io l la y en general, sol i -
c i ta c a s i par t icular o comercio, inme-
jorable informes. Teléfono A-4205. 
5128.",—16 nov . 
C H A U F E U R S 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
leur e s p a ñ o l en casa par t icular o do 
comercio. In forman telefono F-238G. 
51288 19 n 
CHAUFFEUR MECANICO SERIO Y 
fo rmal desea casa par t icu lar o de co-
murclo, r a z ó u en el te léfono F-200'j. 
51295 20 n 
C H A U F F E U R , SABE SUS O B L I G A -
clonea, sin pretensiones, se ofrece a 
sus Ordenas. J o s é R o d r í g u e z . Te lé fo-
no FO-7932. 
51266—16 nov . 
UN C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse en casa par t icular o del co-
mercio. In fo rman en el T e l . M-832j 
51245—16 nov. 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE H O M R R E ESPAÑOL, 
portero o jardinero o guardar una ca-
sa, sabe p in ta r algo de carpintero. 
Tiene quien lo garant ice. Cerro. Pa-
l a t i n o . Cliaple N o . 3. 
£1197—16 nov. 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O ESPA-
ñol pera casa par t icular , no repara 
e! sueldo, tiena buenaB recomendacio-
nes de las casas que ha trabajado, no 
le impor ta i r a l c&rnpu. In fo rman Te-
léfono U-2768, 
B1205—16 nov. 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
S E O F R E C E N 
M U C H A C H O J C V E N E S P A Ñ O L ofre-
ce sus servicios para aprendiz de oo-
mercio o para ayudante de c a r p e t á i 
fabe escribir bien, tiene o r tog ra f iü . 
sabe las cuatro reglaa. Pregunte a. 
encargado.-ca;Je Amargura n ú m e r o 54. 
50720 14 nv 
E N ACOSTA 41. ALTOS, DESEAN GO-
locarse dos s e ñ o r a s de alguna c u l m 
ra en hoteles, consultorios g u a n í 1-
r r o p í a o cocas a n á l o g a s . 
L E S E A COLOCA USE U N A P E N I N -
t u l a r para los quohaceres da un ma-
t r imonio , l leva tiempo en el pal». 
l i m p i a y fo rma l y duerme en 'a colc;-
e a e i ó n . T a m b i é n se. coloca para ma-
nejadora v criada de mano. In forman 
Sitios 1 ) 1 . T e l . A-1441. 
51? 08-09—16 nov. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
flol, p r á c t i c o en el comedor por f ino 
que sea. Tiene recomendac ión de bue-
nas f ami l i a s . T e l . M-97S1. Pregun-
ten por Eugenio. 
51202—1« nov. 
SE OFRECE H O M B R E ESPAÑOL, 
portero o jardinero o guardar una 
casa, sabe p i n t a r , algo de carpinte-
r í a . Tiene quien lo garant ice. Cerro 
Palatino, Chapla ^0. C. 
51197—16 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 24 AÑOS DE 
edad con nueve a ñ o s de f3s'.dencla en 
este p a í s ; teniendo a su alcance am-
pl ios conocimientos de contabil idad 
en general, dibujo l ineal , g e o g r a f í a 
Universal , Ca l ig ra f í a , G r a m á t i c a y 
otras asignaturas m á s correspondien-
tes a l Magister io a s í como f a m i l i a r i -
zado con toda clase de giros comercia-
les; ofrece sus servicios al comercio, 
contratos? azucareros, colonias de ca-
ñ a etc. Para m á s informes d i r ig i r se , 
por escrito a A. O. R o d r í g u e z . L i s t a 
de Correos, San N i c o l á s de G ü i n e s . 
50673.—14 Nov. 
SE OFRECE J O V E N CUBANO, I N S -
t ru ído , educado, trabajador y serio, 
para trabajos oficina o cosa aná loga , 
con p r á c t i c a . T e l . A-7742. 
61280—16 nov. 
Ja rd ine ro escultor, f l o r i cu l to r , escul-
tu ra , desea colocarse en casa par-
t i cu l a r , encargado de f i n c a ; se hace 
cargo de toda clase de trabajos, ce-
mento b lanco , adornos objetos j apo -
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, f a n t a s í a s , arte. I n f o r m a n : 
T i n t o r e r í a T h e R o y a l . San N i c o l á s 
N o . 1 0 9 . T e l é f o n o A - 8 6 4 5 . 
5 1 1 8 2 — 1 8 nov. 
SE OFRECE U N J O V E N P A R A l i m -
pieza oficinas o casa de comercio, sa-
be m e c a n o g r a f í a y algo de taquigra-
f í a . Gompostela, 69, altos. 
51027.—16 Nov. 
L A V A N D E R A DESEA ROPA F I N A 
para lavar en su casa. Teléfono M-
3686. 51097.—17 Nov. 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R D E 
esmerada cor recc ión y muy celoso en 
el cumplimiento de * u deber. Tieno 
cuatro a ñ o s de p r á c t i c a «n l a Ha-
bana y cinco en varias ciudades de 
Ejroaña . Tiene quien lo recomiendo. 
In fo rman Teléfono A-6522. 
6L253—16 nov . 
DESEA COLOCARSE U N G H A U F -
feur p r á c t i c o en el manejo de toda cla-
se de a u t o m ó v i l , mecán ico en gene-
ra l , conoce el t r á f i co con p r á c t i c a de 
16 a ñ o s . In fo rma; Te lé fono 1-1305. 
61148.—16 Nov. 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL, 
de 23 a ñ o s de ec'ad pura chauffeur 
par t icu lar o ;ardinero. no le importa 
prestar los dos servicios, tiene buenas 
referencias. In forman en el T e l é f o n j 
I-C955 a todas horas. 
£1204—16 nov . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 
españo l , en casa par t icv la r y de mo-
ralidad, de chauffeur, maneja cual-
quier clase do m á q u i n a , no 000004 
tod&s las callen, no le impor ta tam-
b i í n ayudar a un j a r d í n o cosa a n á -
loga. Tiene quien lo recemiende. I n -
forman San Ignacio 17, a l tes . 
5x211—1» nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , DESEA en-
contrar casa part icular , que sea seria, 
pues es muy cumplidor y no le gusta 
cambiar . In fo rman : Te lé fono F-2323. 
50955.-17 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN G H A U F -
feur mecánico , do color, tiene m á s do 
6 a ñ o s p r á c t i c a y <iene casa que lo 
iccomlende. A-018Ó. 
5.1948—lo nov 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA C«V 
li.carge en casa ra r t i cu la r o comercio 
con muy buenas recomendacicnes de 
donde ha trabajado, maneja toda cla-
se de m á q u i n a s , ee coloca sin preten-
siones si se necefeila. Llame a l Telé-
fono M-8792. 
51034—15 nov. 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL 
ccin 4 a ñ o s do p rác t i ca , se ofrece a 
par t icular . Entiende cualquier m á -
quina. Tiene referencias de las casas 
que ha servido. I n f cunan F-1625. 
51067—15 nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
españo l . Joven, experto en manejo y 
r e p a r a c i ó n de toda clase do a u t o m ó -
viles, con herramientas y banco de 
m e c á n i c o de su propiedad e inmejora-
bles cartas de casas part iculares y 
talleres de mecán ica de l a Habana, 
ofrece sus servicios a f ami l i a hono-
rable y solvente. T e l . M-2013. 
60569.—18 Nov. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO, 
buenas referencias, es excelente para 
casa par t i cu la r . Luz. 40 y medio. M -
ig jo 51156.—16 Nov. 
COCINERO JOVEN Y F O R M A L con 
toda clase de r e c o m e n d a c i ó n se ofre-
ce para casa de f ami l i a o estableci-
miento . In fo rman : 17. esquina B . Te-
léfono F-2031. Sueldo 35 pesos. 
51141.—16 Nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , SOLICITA 
plaza en casa par t icular o de comer-
cio. Tieno buenas referencias de las 
casas donde ha prcKUido sus servi-
cios y tiene 4 n ñ o s de p r á c t i c a y co-
nocedor d i m e c á n i c a . In fo rman Teló-
fono M-3379. G a n g e . 
607 69—14 nov. 
SE OFRECEN DOS COCINERAS E N 
la misma dos n i ñ a s para l impieza. 
Calle de Manrique 163, alto, habita-
ción n ú m e r o 4, pregunte por A n a . 
60973.—15 Nov. 
SE, DESEA COLOCAR U N A GOCINE-
ra para corta famil ia , no hace plaza. 
In forman en el te léfono M-1611. 
50953. —15 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera, cocina a la c r io l l a y espa-
ñola, tiene referencias y hace plaza, 
hace dulces, lo misma casa par t icu la r 
que comercio. In fo rman: Mangos, n ú -
mero 18. esquina Delicias . J e s ú s del 
Monte. 51007.—15 Nov. 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L 
muy acreditado desea casa par t icu la r 
o de h u é s p e d e s u hotel, no tiene in -
conveniente salir a l campo, buenas 
referecias. Te léfono A-478tí. , 
61119.—16 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N D E 
18 a ñ o s de edad, sabe trabajar de co-
cina y t a m b i é n de criado de mano, 
tiene referencias de las casas de don-
de ha trabajado, no le importa Ir al 
campo. In fo rman : P r ínc ipe 13, depar-
tamento 20, a todas horas. 
51126.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
cocinera e s p a ñ o l a y cr iol la , buenas 
referencias para hombres solos espa-
ñ o l e s . Teléfono A-6621. no, duerme en 
la co locac ión . 51005.—16 Nov. 
COCINERA ESPAÑOLA. SABE CO-
cinar bien a la cr io l la y e s p a ñ o l a y 
t a m b i é n r e p o s t e r í a , hace plaza. Cam-
panario 143 entre Reina v Es t re l l a . 
51052—15 nov. 
DESEA COLOGARSE UNA MUCHA-
chacha e spaño la para oocinar y l i m -
piar para un matr imonio , sabe cum-
p l i r bien con su obl igación, referen-
cias las que quieran. Concordia 199. 
51059—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
r a repostera, os e s p a ñ o l a y tiene quien 
la recomiende. In fc rman en Merced 
N o . 22. T e l . M-4935. 
50951—15 nov . 
SE OFRECE U N A COCINERA ESPA-
ñola do mediana ociad, l imp ia y for-
mal, s in ptetenslones, sabe t u obliga-
ción. Igual trabaja en par t icular que 
en comercio, r eúne buenas condicio-
nes, es sola y no saca comida, iuer-
me o no en la co locac ión , i n f o r m a n : 
Agu i l a 116. 
51047—15 nov. 
COCINERO Y REPOSTERO P E N I N -
sular desea colocarse en casa par t icu-
lar o comercio, cocina a varios esti-
los, no tiene pretensiones, cuenta con 
referencias de buena» casas. In fo r -
man: Teléfono M-1714. 
50975.—16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER, 
tjene buenas referencias de donde 
t r a b a j ó y es p rác t i co en el de sempeño 
del mismo. In forman: Te léfono A-7684 
Sol. n ú m e r o 64. 50596.—15 Nov. 
SE OFRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
buen m e c á n l r o . Tiene r ecomendac ión 
de la c tsa que es tá , <:inco a ñ o s . Te-
léfono 1-2643. 
50456—14 nov. 
SE DESEA COLOGAR U N C H A I I F -
feur en cesa serla, part icular . Tiene 
15 a ñ o s de experiencia, con t í t u l o -IjI 
pa í s y extranjero. T a m l i é n «.'.ene re-
ferencias d.r la casa donde ha traba-
jado. Teléfono 1-1573. Pregunten por 
Carlos. 50492 15 nv 
DESEA COLOGARSE U N JOVEN ES-
pí.ñol de chauffeur, en casa partl.Mi-
lar o comercio y entiendo toda claso 
de m á q u i n a s . In forman Imlun t r i a 79. 
Teléfono A-08S1. 
60871—1 5 nov. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de mediana edad, no le impor ta i r al 
campo, no tiene pretensiones. Para 
informes: Llame U-2651. 
60992.—15 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l de cocinero en casa par t icular 
o fonda. In fo rman : San Bernardino 
23, entre Durege y Serrano. Te léfono 
1-4809. Pregunten por Avellno. 
50961.—15 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N cu-
bano, cocinero y repostero, en casa 
par t icular o de comercio, no tiene in -
conveniente de i r al campo. Maloja, 
n ú m e r o 93. Habana. 
60962.—15 Nov. 
U N -BUEN COCINERO A S I A T I C O re-
postero desea colocarse, buena casa 
para cocinar a la c r io l la y a la espa-
ñola y americana, aseado con 0 a ñ o s 
de p r á c t i c a y es muy l impio . I n f c r -
man: Manrique n ú m e r o 86, preguntar 
por Juan R a m ó n . L lamar al te léfono 
M-8941. 50965.. —16 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar. 03 repostera., 
tiene buenos informes, no duerme en1 
la co locac ión . In fo rman en el Teló 
fono A-1672. 
51046—15 nov. 
SE OFRECE U N BUEN COCINERO 
de co lo i . cocina a la e spaño la y crio-
l la , sabe de r epos t e r í a , muy l imp io y 
execelentes referencias de casa par-
t icu la r . T e l . M-8792. 
51001—15 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de •ocinorH, saVe cocinar a 
¡a cr io l la y española , tiene buena re-
comondao lén . In fo rman San NicolAs 
N o . 264, t a jos . ; 
61073—15 nov . 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A DE ME-
aU.na edad y l leva tiempo en el pa í r , 
desea colocarse de cocinera o criada 
de mano, es muy l imp ia y no tieno 
pretensiones, .v Informan Monte y Pila, 
bodega. T e l , A-6266. 
61072—15 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para coona. sabe cumpl i r su 
obl igación, l leva tiempe en el p a í s . 
Informan Monte C81. T e l . M-8565. 
i 1080—15 nov . 
SE OFRECE U N MAESTRO GOCINE-
ro y repostero, blanco, para casa par-
t icular , hotel o lestaurant, conoce la 
ci.cina on genera! y mucha r e p o s a r í a 
f i n £ . Teléfono A-3G98. Pcreonalrpon-
te, San Miguel 214. 
51085—15 nov. 
COCINERO D E L PAIS CON M U Y 
buaras referencias, se ofrece en A n i -
mas, entre Monsenate y Zuluota, vov 
a los barrios extremos y a l campo si 
pagan los viajes. Te léfono M-338G. 
Café Bar A m é r i c a . Kicsco de Ciga-
rros, preguntar por R a m ó n . 
50D45 14 nv. 
U N COCINERO DE COLOR D E 40 
a ñ o s se coloca San L á z a r o 151, altos. 
Habana, pregunten por S i m ó n . 
50771.—14. Nov. 
SE OFRECE UN COCINERO. MUY 
prác t ico , de estricta mcr t t l 'üad . b i f i -
nos refer incias . Luz 40 1-2 • M-1860 
C0876—14 í.nv 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, EXPERTO 
mecánico . 18 a ñ o s p r á c t i c a , inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa par t icu lar . No tiene muchas 
pretensiones. T e l . U-1799, Jefe Ta-
l l e r . Par t icular 1-3572. 
49522-16 N o v . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R DE L I B R O S Y GORRES-
ponsal competente se ofrece para to-
da clase de contabilidad y correspon-
dencia, f i j o o por horas. Dir ig i rse a 
S. G. Gompostela, 134. Te léfono M -
3016. 61183.—16 Nov. 
SE OFRECE J O V E N D E D I E Z Y seis 
afios para una oficina, sabe cá lculos , 
buena le t ra y conoce algo de i n g l é s . 
S. Soler. Gompostela I08, altos, se-
gundo piso. Referencias las que de-
seen. 60987.—18 Nov. 
J O V E N CON B U E N A L E T R A , ORTO-
g r a f í a , contabilidad, cumplidor, .serio, 
sin p r e t e n s i ó n a gran sueldo, desea 
casa seria, buenas referencias. Te lé -
fono A-0406, o Campanario 228. za-
p a t e r í a . 50993.—15 Nov. * 
MECANICO E X P E R T O E N TODA 
clase de trabajo, torno y especialmenT' 
te locomotoras, con veinte a ñ o s de 
experiencia, ofreoe sus servicios, pre-
ferentemente para esta ciudad, i n -
fo rma: Sr . Otelza. Hote l Roma. 
A m a r g u r a y Gompostela. 
49468.—18 Nov. 
E X T R A N J E R O S Y ESPAÑOLES 
Pronto se p o n d r á en vigor la Ley del 
75 0|0. No ss exponga a perder sl 
binestar. p ro té jase - üe sus enemigos, 
h á g a s e ciudadano cubano r á p i d a m e n t * 
por reducida c o m i s i ó n . Lealtad 212, 
altos, entre Carmen y F iguras . 
49053—15 nov. 
P A R A COBRADOR A SUELDO O co-
mis ión , ordenanza, portero, conserje, 
se ofrece e spaño l Jubilado, buena 
edad, referencias y g a r a n t í a . Direc-
c ión : Ensenada n ú m e r o 14-B. A. Pra-
da. 60272.-14 Nov. 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O S I N 
n iños para encargado de una f inca de> 
campo; se dan referencias. I n f o r m a n : 
Finca del Olivo, Guatao. Angel Gar-
c í a . 
50616—16 N o v . '. 
P E N I N S U L A R 4 MESES QUE L U E - , 
gó de Francia, desea colocarse parir 
el servicio de mesa, sirve la rusa v 
la cr io l la , plancha ropa caballero y 
conoce perfectamente el p a í s . Tione 
quien lo recomicnoc. T e l . F-1016. 
50902—14 nov . 
SE OFRECE M O D I S T A P A R A H A C L R 
ropa f ina dé s e ñ o r a y n iños , corta 2 
cose por f i g u r ó n . Te lé fono M-2104. 
5<.f)59.—14 nov. 
S E Ñ O R I T A D E B U E N A EDUCACION 
dosea una f a m i l i a de respeto par:i 
educar n iños , habla f r a n c é s y a l e m á n . 
Te lé fono 1-2292-
50632.-16 nov. 
DESEA COLOCARSE P A R A A T E N -
der oficina, cobrar o para a l g ú n es-
tablecimiento, una s e ñ o r a joven que 
sabe el ing lés , t a m b i é n da c laáes a 
quien lo desee a precios m ó d i c o s . Mrs. 
Cal le . Cerro 701. 
61006.-15 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN MATRJMO-
ii io e spaño l con buenas referencias, 
pata la Habana o el campo, de cria-
dos. In fo rman a l T e l . A-2348. 
51045—15 nov. 
A v i c u l t o r j o v e n , con la rga p r á c t i c a 
en criaderos, entiende todo t rabajo 
de campo, es t a m b i é n m e c á n i c o -
electr icista, ofrece su servicio para 
campo o lo c u i d a . Por carta Empe-
drado 60 , H a b a n a . B a l k a n s k y . 
5 1 0 2 5 — 1 5 n o v . 
SE. OFRECE U N E S P A Ñ O L D E M E -
diana edad, de portero o l impia r o f i -
cinas o ayudante de c á m a r a para ca-
ballero, sabe planchar fluses, tiene re-
c o m e n d a c i ó n . In fo rman Concordia 130 
Te lé fono U-3020. 
5lf;;r.—15 nov. 
U N H O M B R E DE M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta empleo para portero, sereno 
o para estar al cuidado do un eleva-
dor, a l m a c é n , etc. Tiene quien lo re-
comiende. Avisa r a l A-2294. 
50936 15 n 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
m e c a n ó g r a f o en casa de comercio, o f i -
cina par t icular o para ayudante de 
carpeta. No tiene pretensiones. L l a -
men a l t e l é fono M-2260. Preguntad 
por R o d r í g u e z . 50812.—14 Nov 
UNA S E Ñ O R A DE M E D I A N A EDAD 
dewea encontrar una casa l a r t l c u l a r 
uonde l a v v roi>a f ina o para repasar 
topa en una T i n t o r e r í a . In fo rman: 
San Pablo 2, hab i t ac ión 32. Cerro. 
50814—14 nov. 
SE OFRECE UN JARDINERO PARA 
casa par t icular , sabe trabajar, tiene 
inmejorables llame a l Telefono M-G22j 
Gustavo S u á r e z . 
50823—14 nov. 
SE OFRECE U N F R A G U A D O R PA-
ra Ingenio o en la ciudad. Palat ino 
N o . 16. 
50S'v>—M nov. 
MAESTRO T I T U L A R , EX-DIRECTOU 
do Escuelas Privadas y P ú b l i c a s con 
g a r a n t í a s y recomondaclones, sol ici ta 
plaza de Maestro. Director o encar-
gado especialmente, orcen y d i sc ip l i -
la Habana o in te r io r . Reina 28. a l -
tos, de 1 a 4 p . m . T e l . M-S398. 
5u89r.—14 nov. 
l'-N A G U I L A 76 DE.^EA COLOC A KS 'O 
un joven asturiano para portero, ayu-
dante chhuffeur o para limpieza de 
cficinas y t amb ién de camarer0 en 
hele!, t r aba jó 1 a ñ o s con fami l ia de 
Elanck, buenas recomendaciones. Te-; 
l é í c n o A-9079. Pregunte np'<r Blanco 
5091?!—14 nov. 
DESEA E M P L E O E S P A Ñ O L K N A L -
n á c é n u ho te l . No le imper ta Ir a l 
císmpo. Tiene referencias. Te lé fono 
A - M i l . 
FOPSi:—14 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, de lavandera, bien 
sea para fuera o bien sea para su ca-
sa. Tiene recomendaciones do su t ra -
bajo, informes Vedado, calle 15 es-
quina a 20, bodega. Luis Menéndez . 
Te léfono F- lo03 . 
rO0?5—14 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para todos los quehaceres 
do corta fami l ia , es trabajadora y de 
bu< n c a r á c t e r . I n fo rman Te l é fono : 
M-9145. 
51073—15 nov. 
UN MUCHACHO D E 1.5 AÑOS PARA 
mensajero o criado de mano. Habana 
N o . 197. Teléfono 8239. 
51049—15 nov. 
ESPAÑOL, CONCCJENDO L A T E N E -
tVuría de Libro» y con p r á c t i c a co-
mercial , desea colocarse en comercio 
c a ' m a c é n para l levar contabilidad o 
cosa a n á l o g a . Dir ig i rse T e i . 1-6460. 
51027--15 nov. 
TENEDOR DE LIBROS DESEA EN-
contrar casa donde trabajar durante 
las doce del d í a en adelante, o l levar 
l ibros por hora. I n f ó r m e s e en P e ñ n l -
ver y Subirana, (bodega). Te lé fono 
U-2498. 50946 22 n 
TENEDOR D E L I U R O S . COMER-
ciantes: Su iMntaftUi<UJ por módica 
cuota . . Informas T e l . A-0267. 
50S9?—15 nov. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho e s p a ñ r i , fregador o limpieza de 
una casa. Tiene buenas referencias. 
Mercaderes 11, Antonio Rilares. 
• 51286 17 n 
DESEA COLOGARSE UNA SEÑORA 
de color, de lavandera en casa pa r t i -
cular o pava limpieza de cuartos; en-
tiende algo de cocina. N o ciuerme en 
la colocaolén o informan en In fan ta 
r:úm. 47. .r,i294 17 n 
E S P A Ñ O L DE 30 AÑOS PRACTICO 
en hotel, café, hospedaje y casa de 
huéspedes , desea colocarse de encarga-
do o dependiente con g a r a n t í a de ca-
sas donde ha trabajado, t amb ién va 
al campo. Informes: Hospedag- EJ 
Modelo. Teniente, Rey 94. «en la car-
peta de 2 a 4 de la tarde ú n i c a m e n t e 
61090.—16 Nov. « 
E X T R A N J E R O S Y E S P A c O L E S 
Pronto sí p o n d r á en v igor la Lej^ del 
75 pop c iento . No se exponga a per-
der su bienestar, p r o t é j a s e de sus eno-
nilgos, h á g a s e ciudadano cubano, r á -
pidamente, por pequeña c o n i s l ó n . Pe-, 
ñ a l v e r le t ra A, altos entre Delascoain 
y San Carlos, Habana y en Marianao 
en In fan ta 5. 
51020—17 nov. 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Traba jo . Ofrecemos Alba-
Siles, carpinteros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas , etc. . etc. honradot 
y eficientes. T e l f . A-7 I91 y de 8 a 1] 
jasado meridiano. 
46537—17 n v . 
T A Q U I G R A F A E N I N G L E S . F R I N e t -
piante en españo l , con experiencia de 
oficina, sol ic i ta empleo f i j o . L lamo 
a l F-2970. 
60097—17 nov. 
Pastelero, repostero y heladero i ta -
l i a n o se ofrece pa ra hotel o du . -
c e r í a . Serias referencias. I n f o r m a n 
en A m i s t a d 3 7 , altos, de 3 a 5, 
4 9 6 8 6 18 nv . 
ENSEÑANZAS 
U N A C A N A D I E N S E PROFESORA DK 
ing lés , de la rga experlercia, da cla-
ses particul&re.s. Informes: Marv 
Crisp. Colegio Omega, San" Láza rq , 
S07, Habana, t e l é fono U-3228. 
51300 29 n 
S E Ñ O R I T A E . D I A Z 
protesora de plano, t eo r í a y composi-
c ión da clases en su casa y a domi-
c i l i o . E n s e ñ a n z a r á p i d a . Te lé fono A -
9361, de 8 a 10 a. m . y 7 a 10 p . m . 
51162.-23 Nov. 
Profesor co r t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para pera el ingreso en el B a c h i l l c 
rato y d e m á s carreras especiales; 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en l a N o r m a l de Macs 
tros. Sa lud , 6 7 , bajos. 
A l t I n d 19 
S E DAN L E C C I O N E S 
de ing l é s a domie^llo y en su cas; 
por una profesora Inglesa. H i l d a Jes-
t y . Obispo 54. 51163.—27 Nov. 
Profesor de Ciencias y Let ras . Su 
d a n clases par t iculares de todas b 
asignaturas d e l Bachi l le ra to y Dere-
cho . Se preparan para ingresar en 
la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
San Rafae l 1 4 1 , altos, entre Oquen-
qo y Soledad. 
M U Y NECESARIO A P R E N D E R fÑ? 
g l é s . Estudiando diez minutos dianod 
Garantizamos quo aprende haolar y-
escribir , correctamente por el nuevo 
sistema "Learn lng Engl ish h'ast'.; 
E n v í e un peso en giro posta! a W i -
i l i a m Eloy, Inc., Apartado 1629. Ha-
bana. 60789.—18 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . Sa 
dan clases par t icu lares de todas las 
asignaturas d e l Bach i l l e ra to y De-
recho . Se p repa ran para ingresar 
en la A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n en 
San Rafae l 1 4 1 , altos, entre Oquen ' , 
do y Soledad . 
SE OFRECE PROFESORA PARA I . \S 
t r u c c i ó n genoral e i n g l é s . L e gusta 1 
los n i ñ o s . Da cla-ses de ing lés a p m--
srouas mayores t a m b i é n . I n f o r m a n : 
F-5044 hr.sta las 3 p m . 
. . 5C800—4 nov. 
U N A L A V A N D E R A A S T U R I A N A , 
ocestumbrada a trabajar en canas f i -
nas desea una fami l i a de moralbla. l 
y confianza para lavarle la ropa 
cualquier clase que s»n, nuiv fermai 
y cuidadosa. Informan Gervasio DIO 
Telé fono A-;'.223. 
i • ' 5C&10—14 nov. 
DESEA COLOCAÚSE UNA SEÑORA 
bianea, d f mediana edad, extranjera, 
para servir uno ;.ersonn si la. Pacaje 
D e q u i n a a 7. Reparto Buena Vista 
Marianao-
50804—14 nov. 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L D E 
i - e diana edad, para erladc o portero 
en casa comercial, o l lo ina o consul-
tor io módico, carrarero, no sirvo co-
medor, l levo tiempo en el pa í s , ten-
go buenos informest San Niccl^s 111 
bajos. Habana. 
508S7—7.4 nov. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C 0 L & 
0 1 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . EN T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
O U E S E C O N O C E . 
U N E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
de portero, sereno o camarero; es cum-
pl idor y honrado. Informan en la 
Calzada de E.uenos Aires, r ó n i e r o 18 
Icnda. 30786 14 n ' 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO-
ra de mediana edad muy l impia y sa-
be su obl igac ión ; es de color. Teh>-
feno M-4304. 50/37 14 n 
L A V A N D E R A L E E PAIS B L A N C A 
«lesea para bu casa ropa par i ie i i lar . 
puntual y trabajo esmerado Te lé fono 
F . O. 1870. • 50738 14 n 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S CLASES P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas ?G.OO t y . al m é s -
e l a s * » part iculares por el d í a en la 
Academia y a Ucmlcl l io . ¿Desea uated 
aprender pronto y bien el idioma iij-
g l é s ? Compre us te i el METODO Nol 
V1SIMO ROBEHTS r»oonocklc u n i v ^ -
sa lnun te como el mejor de los meto 
cios hasta l a fec'-.a publicados. Es 
ún ico racional a la Par Benclllo v 
agradable; con él podrá cualquier peí 
sona d o m l n á r en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera ed ic ión pasta 
1.50 49434.—30 Nov. 
P A ü i N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 4 D E 1 9 2 3 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
K S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposicidn Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. exposi-
tor de '"S^oeté de 
A r t i s t i * France-
ses'' d e París , 
ID23. Diploma de 
Honor del £al6n 
de Otoño d«i 1m 
Af.oclacl6n d« Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1^24. Jurado ¿él • 
C o n c u r s o de 
Axcuasfuerteg del 
Círculo de Celia» 
Art<su Madrid 1923 
Clai?« de Pintura . Esté -
tica y procedimientos del 
color. Agua tuerte, R©' 
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y prcfcsore$ 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E I^A M A R I N A 
Tel f . U-3094 . 
C O L E G I O N T R A . S E Ñ O R A D E L 
. C A R M E N 
P A R A N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
D i r e c t o r : • 
B L A N C A R . G A L i 0 D E 
M V A R t t 
Contamos con un sistema turopco 
s i m u l t á n e o , f o n é t i c o e inductivo. 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , In-
g lés , Taquigraf ía Pifnian con titulo. 
Mecanc^raf í? . . Correspondencia Mer-
ccn'c Sccia l , Labores , Piano, Pin-
l r ^ y Costura, Sistema Mar-
jos Manuales, P r e p a r a c i ó n 
r Bachillerato. Cal le R a y o 
. T e l . M-8712 . S e admiten 
pupilas y medios pupilo?. 
49778—14 nov. 
c Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá. L o hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
A N A L I S I S 
No pierda m á s lempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone l2« teorías confu-
sas. Curso y experiencia t i Íre8 me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A •4PITMAN, , 
( E n e spaño l e i n g l é s ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, «on larga expe-
riencia. Rapidez en 7 día*, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos t í tulo auténtico de nues-
tros representados "Isaac Pltman y 
Sons" de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , 4 R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A . E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
R A S E D E P R A C T I C A , que «s la que 
nunca se olvida y asegura el Axlto. 
Sistemas modernes alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico empleo. Gra-
duados colocados este mes: Adela E-2l-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurtado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(TambHn por correspondencia) 
. E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
60034 • Dic. 
P R O F E S O R A 
Desearía dar lecciones en particular, 
da clases de labores. Teléfono A-UffíO. 
Ti» nc referenclaí1. 
50506.—16 nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
J U L I T A R . M A G A S E N 
Profesora graduada ae corte y con-
fección sistema Martí Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo V P'/no, método Hu-
bert de Blanck. T * * ™ * - ™ ' ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
\,C8 mecanógrafos tanto hombre como 
¿ u j e r . pueden aprender con facllidafl 
Esienotipla, o sea taquigrafía en má-
luina usando las letras y signos que 
^onti¿nen las máqui. ias de escribir, 
v . más rápida y fácil de aprender que 
'a taauigrafla a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
ijoras desocupadas o en sn casa, pues-
to que las clases son por cofrespon-
<iencia, aún dentro de la Habana. Los 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
liando Estenotipia. Pida circular po? 
correo a M. A . Alvira, 27 y E , Ve-
dado, te léfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
M A T E M A T I C A S . D O Y C L A R E S A 
domicilio o en mi rafia de aritmética, 
álgebira. geometría , trlgfnc metría y 
de dibujo lineal, perf ject iva y corto 
de piedra. A . Morera Carbonell. Te-
léfono F-4271. 
50748—18 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8473. 
47494.-22 Not. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
"orte corséit eomoreros, ajustes par? 
•^rminar en poco tiempo, ciasen espe-
ciales y nocturnas, bord-idos gratis er 
máquina, Bayona 15, raod¡a cuadra df 
Merced y dos de la Termina. . Teléfo-
no A-5576. 46886.-19 Nov. 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Bellavtsta y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
49196.—2 Dic . 
F u e r a canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1.00. 
De venia en boticas y s eder ías . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia, telefono M-9392. 
46670 18 n 
P A R A L A S D A M A S 
, M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y dist.n-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manicure y peinados. Tele-
fono A-0810. 51104.—-.0 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Venias contado o .plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acc.-
te, agujas y enseñanza de borJados, 
gratis Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al Tel. A-4:.22 Agen-
cia de Singor. San Rafael y Lealtad 
46^26—11 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Chayslongs a $ 2 2 . 0 5 , especiales, de 
caoba y cuero. Nuevos. E l Vesubio. 
F a c t o r í a y Corrales . 
5 0 1 6 7 — 1 2 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Sínger ovillo central y s-» alquilan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. L . Schmldt. 
Aguáta te , número 80. Teléfono A-8826. 
51120.—12 Dic. 
Corte ei pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
írancéo. N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
uiodelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
na de Arco" , 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cts. P e l u q u e r í a P I L A R - Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
E N S E Ñ A N Z A . S E Ñ O R I T A D O C -
T O R A E N P E D A G O G I A 
T'ivfesora de Ing lés se ofrece para 
rlases a domicilio por tener algunas 
boras libres. EspecialidacV en la en-
señanza de las asignaturas de letras 
del BochiMcrato. T e l . F- ' ICIS . 
ó0c?0—18 nov. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n C a r l o s G a r c í a , 
s o b r i n o de R a m ó n G a r -
c í a , M u r a l l a , s a l d r á 
h o y p a r a e l G o i t j t o " P o r -
ter M i l i t a r y A c a d e m y " . 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s , e tc . 
$ 7 0 0 a l a ñ o . B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . 
C 10173 3 d 8. 
Ornfesora diplomada por el R e a l 
Ccoservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
r * completa de S o l f e » . V i o l í n , j 
Piapo para señoritas a precios mo 
d.'rov Vedado, calle 20 letra C eo 
>w 13 y 15 (a dos cuadras del P ? 
r a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. .28 oo. 
Para rizar su melena. Tenaci l las 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 r M . ; c r e p é 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favori ta . $1.00. P I L A ^ , Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392! 
46670 18 n 
MODISTA S E H A C E C A R G O D E to-
da clase de trabajos de señoras , y ni-
ños bordados en mostacilla y sedas. 
Calle 12. número 50, enre 19 y 21, Ve-
dado. Teléfono F-1991. 
6020^,—16 Nov. 
COMPRO N E V E R A C H I C A D E OCA-
slón Escribir: Germán. Consulado 69, 
a l t o ¿ . 61194. —16 Nov. 
O B J E T O S D E O C A S I O N 
Vendemoíi un precioso juego de come-
dor, compuesto de aparador, nevera, 
mesa redonda y cuatro si l la; , Igual 
que nuevo $76; otro con aparador, vi-
trina, mesa y seis sillas, tamaño me-
diano $85, juego de cuarto, escaparate 
de tres cuerpos, cama, coqueta, ban-
queta y meta de noche, moderno, com-
pletamente nuevo, ?150; escaparate, 
i>5 por K-, caiija, coqueta, banqueta, 
y mesa ds noche, muy bonito modelo, 
con filete blanco, también nueveclto 
$125; escaparates con lunas bien peí 
cho-s y bi<?n barnizados, desdo $35; 
camas de varios modelos, modernar. 
con bastidor de primera, desde $10; 
victrola de gabinete, con 50 discoe 
$100. fonógrafo con 20 discos $3-j; 
n ¿quina de eswibir moderna, Royal, 
$25; cuadros pintados al úleo, gran-
des a $1()' eran cantidad de dlsccs, 
a 20, 40, 60 y 80 centavos, $i.00, $1.50 
y $2.00. E l Encanto. Casa de Pré.s-
tnmos. Compostela y Du?. frente al 
c a f é . Teléfono A-2545. Nota: cempra-
ñios y cambiamos muebles, vlctrolas. 
discos, máquinas, etc. etc. 
1.1-14-1:5 
P A R A L A G R A N V E R B E N A S E ven-
de un mantón de manila, puede verse 
en San Rafael 41-C, altos. 
49692.—19 Nov. 
K R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio. F-2437. 60246.—23 Nov. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría do 
Libros (Contabilidad central.zada) y 
Cálculos mercantiles, con prácticas 
Igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de casas de comer-
cio que deseen llevar su propia con-
tabilidad. Clases por ctrrc-ípor.denola 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do t í tu lo . Taqulgrrffa Pitman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orf i la . Cuba 113, altos. 
50285—7 dic. 
/OLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAÜIA" 
O* 1». y 2» Xas «fianza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Va roñen 
Directo:: P A J L O MUCO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupUe y externos. P i t e rto 
glamento. 
Concordia 18 y l e entre O allano y ArnC». TeWfoao A-4174 
clOIO Ind . IT A 
B A I L E S , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aorenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
|8 a $12 curso completo. No se v» 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
«1 primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o •* 
le devuelve el dinero en el acto. Cía 
eos particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1626. Prof. Williams. 
46920.—19 Ñ o r 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
"ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque ti'ne varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Mlss. H . Línea, 105. 
48908.—ig Nov. 
P E L U Q U E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
F a r a seftorp.s y señor i tas . Todo a 
t i t i lo Europeo. Ultimos adelantos. 
Corte de melena 50 centavos, peinado 
y ondulación Marcel $1.00, arreglo de 
cejas $0.00, manicure $0.60. masaje 
corriente $0.60. Idem especial $1.00. 
San Lázaro 2t>2 frente a Oquendo. 
Turnos y domicilio U-259b. 
49795—19 nov. 
| A t e n c i ó n Dependientes 1 Moreno 
el gran bai lar ín e n s e ñ a el legí l i -no 
"Tango G a u c h a " . Aprender a bai-
lar con profesionales, 
üo gasto su tiempo ni tMnero con 
ituien no «abe en«'!ñar. Mary ense-
fta Fox trot, vals, charleston, paso-
doble y todos los bailes modernos y 
Gil el danzón. 9 pesos 6 clases. E s 
oesa seria. No es academia. Clases 
rrlvada-s solamente. Sar. Miguel ITS 
t i , segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra de B e l a s c o a í n . 
4C800.—21 oct. 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
IMrector: 
e o s é Ma> P c i r ó . 
Se adir.itfcii I n t e r n o » , Medios In terros y E x t e r n o s de ambos sezoe. 
C a l l e 6 N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 67P» 
O R I E N T E 
G r a n C o l e g i o y A c a d e m i a 
S i m ó n B o l í v a r 2 1 , antes R e i n a 
T e l é f o n o M - 4 2 4 8 . 
Clases de Fís ica , Química e Historia 
Natural per un experto "jroff-sor doc-
tor en Ciencias para el ciirslllo de Di-
cierr|)rc, $12. Diurnas, nocturnas y 
a domicilio. Curso literatura a cargo 
del D r . Mustellcr. 
48894—14 nov. 
ind. l t Jl 
SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de niñas 
¿.venida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la H a b a n a Veinte a ñ o s de fundado. Bachille 
^ i o , e n s e ñ a n z a superior y primarif Veinte afamados profesores. Alum-
í ^ s internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
mr 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A - 5 5 2 2 . 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra l a 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O r R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanograf ía , matemát icas , dibujo li-
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
(ilio por el f-rofeper Hcitzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
sut-les. So da más informes por es-
cita o personal. 
49061—30 nov. 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
r.ipldo» y completa, lo mif;mo para los 
cuisos del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estre l la 6 1-2, altos. 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a 3 y 
de 8 a 9 p. m . 
50305—7 dic. 
¡ A H O R R E T I E M P O , E S F U E R Z O 
Y D I N E R O ! 
Estudiando en la G r a n Academia 
Comercial 
% L O P E Z " 
de anrique 46. T e l . M-3322 que es 
en toda Cuba la que mas pronto y 
mejor e n s e ñ a la carrera de comer-
cio completa: pero especialmente: 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , Inglés , 
G r a m á t i c a , Ortograf ía Prác t i ca , 
Ar i tmét ica y T e n e d u r í a , siendo asi-
mismo la m á s :nódica en sus cuotas 
y la ún ica que coloca gratuitamenlr 
a sus alumnos al entregarles el tí-
tulo. 49608—19 Nov . 
nuevo corso se Inaugura el d í a 5 de Octubre, 
E L D I R E C T O R . 
P R O F E S O R A 
de ins trucc ión , se ofrece para dar 
da ies a domicilio. T e l é f o n o U-3296. 
50199 23 nv 
T O M A S S E G O V J Á N O 
Ind. l o - ü 
VJKNKSA G O V E i I N K K S . CON INMl»-
jcrables refererdue, inglC-s, francas, 
alumán, piano, burea tasa o cl iaperín 
Tambión afuera. Hotel Trotcha 2-1. 
T t l ó i o n o F-10'6 . 
50S10—-14 nov. 
M A R A V I L L O S O I N V E N T O 
Vuestra belleza desaparece, señora? 
pero se refugia en la célebre L E C H E 
M A G I C A . . . E n efecto, al usár por 
primera vez la leche mágica, halla-
réis en el acto toda la herrtlosura de 
vuestros veinte a ñ o s ; es una receta 
infalible contra las pecas, arrugas, 
granos, hoyos de viruela, manchas y 
demás desperfectos cutáneos que os 
hacen envejecer antes de tiempo. Se 
aplica gratis avisando al T e l . M-2370. 
60751.—19 Nov. 
D A V I D 
Peluquero de señoras y n iños , ex-
eperario de la C a s a Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las P e l u q u e r í a s . 
Prado 119. T e l . M-38d0. 
50913—26 nov. 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
su cabello ha de llamar a Molina, 
A-447 8, o pasar por Obrapla 91, Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
$1; en el Salón, avcaballeros 20 y 40; 
señoras 0.50; niños 0.40. 
50556—29 Nov. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Tel f . M-9392. 
46670 ] $ nv 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Ringer. a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T d . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilio si nos avi-
san. 
S R A . A L E M A N Y 
Ccn 11 años de práctica en ¡as Clí-
nicas de Barcelona y MeliUa. Masa-
j i s ta . Cura estreñimlciito, ifjuveneoe 
el rostro, -istlmula la circulación re-
baja los gratas, fortalece el tejido 
muscalar. Horas consultas do 12 a 2. 
Bt-lascoain 126, altos esquina a Monte 
Teléfono A-60E6. 
49816—20 nov. 
Mantones de M a r i b , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Peluca?, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Aguila. Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e más que nadie; 
y si necesila uno de lo mejer, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, l eí. M-9392. 
46670 18 n 
SIN D O L O R E X T R A I G O C A L L O S T 
uña* enterradas; ofrezco mis servi-
cios a domicilio de manicure y mo-
dista. Especialidad tn cuidado de pies 
y masaje facial Boncilla. Teléfono A-
0612. 50935 22 n 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antee visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas para el 
Interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982 Ind. 24 My. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f lujs que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas coquetas, lámpara* y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajar a Infimo la* 
terés . # 
Vendemos joyas fluas. 
Vis í tennos y veráa . 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 113 
Juegos do cuarto. $100, con escapa-
late de tros cuerpt s, |200; Juegos d« 
sala, $6K; juegos do comedor, 
escaparates |3 2. con lunas, $30 tn 
adelanto; coquetas, modernas, MffJ 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesad 
cerrederas, $8; rn..dernas; peinadores 
$3; vestidores $12; columnas ue ma-
dera $2; camas de hierro $10; seis si-
llas y dos sillones de caoba, J2j; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95 si l lería da todos 
modelos; lamparí.4, máquinas de co-
t^-r, burós do cortina y planos; pre-
cios de una verdadera ganga, bao 
Kafael 115. T e l . A-4202. 
A N O x K 
M U E B L E S Y P R E ^ I 
anc 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al te léfono A-83S1. Agen-
cia de S ínger . P ío Fernández . 
4S909.—3 Nov. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios | 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
eerrate. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno. 16*, 
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7b¿u. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas do bronce, camas de 
hierro camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cnadros de «a la y co-
medo?, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinan 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
pais en todos loe estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chi í fonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 156 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. k 
Vendo loe muebles a plazps y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la e s tac ión . 
A Z O G U E S U S E S p ^ s 
L a Francesa. Fábrica Oc p ^ 
la maquinaria m í a mociern ^ 
te, importada directaaa^r* toj: 
ejecuta cualquiei trabajo ^ ^ l 
fícil que sea, como espejo* %1 
americano» París y Vtnecia 
ma los viejos en mevos un1'** 
cesaires. vanilis, mano y" boi "V 
brlcamos adornos au'.üa car "'•i 
pe jos convexos, molduras ! 0 \ 
laterales grabados ulun,'a %\ 
a iró les reilectores de cuain, ¡'N. 
espejos de automóviles , £ 
cristal para frieos y cortam**»! 
por más cpmplic&das, todo * 
taladros en el rclt-mo oc cualn 
cunferencia y grueso. Azu^fy 
los mejores procedimientos , 011« 
garantía absoluta. Hacemos u S ü 
trabajos imposibles db retili,-, 
ba hasta la fecha. nc\nA 44 í'*1 
Nicolás y Mir.rlque. Tel. M i N 
habla francés, alemán, italiana T-
tugués . *K| 
46991 i] „ 
" S I N G E R S " a 15 Y 2 0 p g 
Máquinas "Singcr" de lajead,, 
ovillo, a l'> V 20 P^o*, a . . ^ 
Idem de escribir, victrcla, h 
r.tte y út- riie?a; muebles sm-iu,**! 
juegos; relojes, prendas de uJi,, ,Í 
Fes, barat ís imas, " E l Vc sul-o' ó'•I 
ría y Corrales, al fondo de- ••u^m 
de Cuba',: 4;t57V—11 v^l 
P E R F 
V, en e1 
K ^ i u a n 
| 
, ¡onde 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' 
Deseo comprar una ca ja de cauda-
les que sus medidas interiores sean, 
aproximadamente, fondo 17, ancho 
24 . alto 39 pulgadas. L lame al te-
l é f o n o M-6054. Pregunte por el se-
ñor Gavir ia . 
50984 15 n 
C O M P R A M O S 
muebles de .oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de" coser Sínger, loa paga-
mos bien. Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C5223 Ind 1 Jn. 
Q U E M A Z O N . V K N L E M O S S I L L A S 
Viona de uso a $15 decena v cocinas 
de gas de varios t a m a ñ o s . Apodaca 53 
entre Suarez y Revillagigedo. 
51066—22 nov. 
VENDEMOS U N J U E G O D E COMB-
dor de cedro y otro de recibidor, ta-
pizado. Apodaca £"8 entre Suárez y 
l í ev i l l ag igedo . 
51060—22 nov. 
I N T E R E S A N T E . COMPPvAMOS C A -
jas de fierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase do 
muebles quo sean modernos. Teléfono 
M-o288. 
51060—12 díc . 
S E V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
ra completamente nuevas, muy bara-
tas. Apodaca 58 entre Suárez y Revi-
Ihiglgedo. 
51066—22 nov. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 95 .pesos con fi-
lete blanco $100 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces $100 tamaño grande va-
rios estilos $145 marquetería 9 pie-
zas $100. Vendemos a plazo. 
J U E G O S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala 14 piezas $68, recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado $90 otro de medallón 
tapizado $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250sy toda clase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pla-
zos " L a Casa Vega". Suárez 15, entre 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
50723.—26 Nov. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a Corra-
les. Telf A-6831- " L a Confianza". 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Especialidad en esmaltes en todos los 
colores p^ra Juegos de cuorto, recibi-
dor, neveras cor. esmalte Marieta, ta-
pízamoM y forramos cojines. Tenemos 
muestrarios ds damascos y cretonas, 
l-arnizamos a muñeca fina, pianos a 
domicilia, enrejillamos toda clase de 
muebles, arreglamos Juegos tío mim-
bre dejándolos como nuevos y enva-
ramos. Llame hoy en donde le garan-
tizamoa los trabajos. T t l . F-28i:5. 
Calle 23 No. 235 entre P y i i . Vedado 
50171—15 nov. 
G A N G A . S E V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grande, dos pueitas externas 
y 4 interiores y una bóveda con com-
binación. Apcdaca 58 entre Suárez y 
Ktvillegigedo. 
51G6C—22 nov. 
M U E B L E S 
E n realización permanente. Escapara-
tes de^de $12. Camas d?sde f7, mesas 
a $3; id. correderas a 16; aparadores 
de^de $12, sillas desde $1.50, sillones 
de todas clases, lavabos a $12, vltrl-
iias, coquetas, libreros, i olleros, un 
ecche de mimbre, un canastillero de 
mimbre para niños, sillones de cuero 
con muelles, juegos de cuarto, com-
pletos de todos precios, id. de sala, 
id, de comedor y muchos más que no 
so detallan en L a Nueva Moda. San 
José 75 casi ecquina a Escobar, Te-
léfono M-7429. 
50366—17 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si entes do comprai 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos dtf 
cuarto, marquetería, $110; comedor. 
$75; sala, $50; saleta, $70; eecapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14; aparador, $14; mesas corredetas, 
7; Eillas. $1.50; sil lón $3. y otroa 
que no ae detallan, lodo en relacijn 
n los precios antes mencionados. 
También se compren y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L 1 0 7 . T e L A - 6 9 2 6 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala» y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíble*. 
S e vende un juego de comedor de 
roble compuesto de una mesa corre-
dera, un aparador, un auxiliar fabri-
cado en Barcelona, todo de roble. 
E n la misma se venden y se com-
pran toda clase de muebles usados 
y nuevos. M á x i m o G ó m e z No . 445 
L a Casa P í a , 
5 0 4 5 0 - 1 9 nov. 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belatscoaín, IMéíono a-zoio. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, iaegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de mimbre y creto-
nas muy baratua, espejo* dorados. Jue-
gos tapizados. ca»;iaa de £>:erro, ca-
mas de pino, buros escritorios de 
señoras, cuadros de bala y comedor, 
lámparas de sóbreme¿'x, columnas y 
macetas mayólicas , figuras eléctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, e agriones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, biuoue» tm pardal, ea* 
caparatea americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, yara-
vanes y si l lería del paia «¡u iodos ios 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s í iuo, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy Para* 
ttsimos. 
Vendemos los mueoles /a plazos y 
fabricamos toda clase de moúeius. a 
gusto del más exigente. 
L a a vuntas del campo no pagan 
embalaje y se punen eu la es tac ión u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en jUA 
N U K V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
19o, t t léfono A-2U10, al lado dei Cw 
t é " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
Tamoién alquilamos muebiea. 
S E V E N D E U N JUEGO CuTÍH 
uno comedor, uno sala reciibi^.™ 
juego despacho completo, e ^ ibidô  silloi mimbre, una nevera, 3 escapar«u!*Í 
burós cortina, lámparas, cuadr 1 
alfombras y más muebleíi p^Ji 
verlos en Gervasio 59, entre \ > t r í 
y San Miguel. / epi«M 
Compramos. Muebles finos 
de cuarto, comedor y salaAPi^i 
las, pianos, victrolas y ^¡jt ' 
muebles de oficina, m á q u i n a s ^ 
cribir, archivos cajas de a«to, 
hierro. Objetos de arte- mantón»,,! 
máquin . i s de coser. Pagamos Ü 
por necesitar mercancía . L!i 
T e l . A - 6 8 2 / . García ArangoyC. 
1** se. to 
lo t|eneA 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alomo. Nuevos y usi*. 
al'contado, en alquiler y a pl.'tzo«¿| 
hacen cambios. Tpih mos inuchoijn"! 
goíi do cuarto. 5ala, «-".nudor. reclbifel 
muchos estilos. Lámparas, cualS 
pianos, pianolas y toda oíase út 
bles sueltos. L a Casa Alonso. G«mJ 
59 trtre Neptuno y San MI:mi 
nos. 
slo  e n r  r. ni   s  . I;Mi 
T e l . M-7S75. Se cempran muebles fr 
na. 
47537-22 at. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se liquidan varios muebles; escapa-
rates, camas, libreros, sillas, chiffo-
nlers y un sin fin de joyas de oca-
s i ó n . Teléfono M-28yL. 
4;<794.—14 Nov. 
S E V E N D E UN J U E G O DE SALA 
estilo Luis X V completo, lamaío 
grande, Merced, número 103, de 12 j 
2 todos los C Í ÍS. 50265.—18 Nov. 
L>D0 ül 
l-orla mit 
l ia Rosa 1< 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3()62 
CaKa do ce-mpra-venta. Se icaliai| 
grandes existencias de joyería, rauc 
bles y mpas de todas claáes a cual-1 
quler precio. Compro aihajaí:, mt-l 
bk-s ropas y r-bjeto? de arte, g«r-1 
dando abs( lutav reserva en las op«iv 
dones. Visite esta casa y se convtD-
cerá. Pida precie sin pena y r.oUn 
gran diferencia. San Nicolás 'M a-
quina a Gloiie. Tel- M-36M. ¡a 
compran y venden y cambian pianoku 
muebles,- victrolas y cajas de cauiv 
les. Pat'amos los mejerea precios. 
4907*5—1 dic. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso, por no necesllan»; 
véndese regalada J65; 2 Remington,!» 
y 40 pesos; una es últ imo modelo 
Reina 97, tienda de ropa, interior. D« 












E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
se vende un juego para sala compues-
to de diez piezas esmaltado verdeazul. 
de caoba, estilo L u i s 15. Teléfono M-
2893. 48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se ver.de un juego para cuarto es-
maltado de verde, compuesto de seis 
piezas. Teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
se compran objetos de oro viejo y pía-
tino. Llame al teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se vende un juego para cuarto cora-
puesto de cuatro piezas, de caoba y 
con filete blanco, el escaparate es con 
tres lunas. Teléfono M-2893. 
48784.-14 Nov. 
M U E B L E S O F I C I N A 
A precios inveros ími les . Burós, mesa 
archivos, cajitas hl«riu, perchas, y si-
llas, butacas, giratorias, etc. Vis í t ; -
iioa que no perderá su tiempo. Piñón 
y Hnos. Casa d3 Pi^stamos. Factoría 
y Corrales. 
49570—14 Nov. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas. m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música . 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es notificar que este taller de bar-
nizar y arreglar muebles .en general, 
situado en San Miguel 146, ha sido 
trasladado para Neptuno 230, entre 
Espada y Hospital, es de advertir al 
público que este taller sigue haciendo 
los mismos trabajos de siempre como 
barnices de muñeca tina, laqueamos, 
tapizamos y doramos toda ciase de 
muebles, especialidad en arreglos de 
mimbres, hacemos» toda c!ase de mue-
bles. Llame al U-3772. Neptuno 230, 
entre Espada y Hospital . 
49677.-20 Nov. 
S E V E N D E U N J U E G O C U E R O , D E 
despacho; costó $800, y un juego mim-
bre. Pueden verloe en Malecón 250 
bajos derecha. Edificio Collazo. 
50690—14 Nov. 
I A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias dt 
joyer ía fina, procedente de presta-
rnos venc ido» , por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles do todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó i c o interés , sobre a lhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
co lás 250 entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
L A M P A R A S E N GANGA 
S e v e n d e una lámpara 
d e s a l a de b a c a r a t , muy 
f ina , e n $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a d e comedor, 
d e b r o n c e , e n $100. 
U n a l á m p a r a de pie de 
m á r m o l d e V e roña, en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e verse 
e n l a C a s a Vilaplana. 
O ' R e i l l y y Vi l l egas . 1 
mo. pe 
nado an Tj 
V E N D O .CANTINAS, NEVERAS, ME-
sas y eillas de Viena. una S"" ^ 
peta moderna para café. San igi»1 
ció 43, Teléfono M-1068. ' „ . á 
50707—U Nov. 
$120 J U E G O C U A R T O BARNIZADO 
color natural, escaparate 2 1"naí'' * 
ma, coqueta, mesa noche y b*rC|U.,,,' 
camas hierro de niño $9, seis siw 
mimbre $12, un escaparate color 
ba Jl», Juegro sala nuevo fino »"f 
Neptuno 198 bajos. ..." 
5 0 6 8 9 — I S J ^ , 
P A R A V E N D E R B I E N 
sus muebles finos y corrientes llame 
al teléfono M-2S93. 
48784.—14 Nov. 
S E V E N D E UNA C A J A C O N T A D O R A 
marca American, que marca 60 pesos 
en una sola tecla, e s t á nueva y se 
da por la mitad de su valor. Para in-
formes: Suárez, 46. Teléfono A-1496. 
50584.—18 Nov. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparadoneJ 
en general. Barnizamos de mune» 
fina, laqueamos en todos colores, > 
pizamos, tenemos muestrario» oe 
máseos y cretonas, doramos nl": , 
hacemos fundas, cojines, barnuaro^ 
a domicilio; garantizamos n"65" 
trabajos. Llame y se Pasar\.frtll(jeJ 
casa. Teléfono No. U-3417. \ ^ a t 
164, moderno. 49185._17 Not. 



















L I B R O S C U B A N O S 
Eesde el Zanjón hasta Baire, Luí3 ^ 
U \ c z Romero f l2 . Menlo^a&,.iStoriJ 
Matancero, apuntes para «a » 55. 
de Cuba, Pedro Antonio Alfoiso v 
Revolución de Cuba, Fnincifco^ 
Aguilera ¡fS. Cuadros V u - los't't0 
de la Iglesia $3. Cosas de a n t a ^ ^ 
el mismo $1. Legislación ae ' ^ 
Capriles. Í10 . Policía ^ ^ . - r d o l B 
Cuebas y Sabaté $5, por Edl,a d(, r 
reía Zorpiclra y mil obras mas 
cho mérito antiguo. Tan;.̂ Ka"hre f'í 
por quitar la casa por ^- l6 r," y 
co mil obras do todas cia^e» 
objetos art í s t i cos ^ áe 
ras v libreros. Se cede el ^J-g.^Tí* 
tis al compra los l'1""08 . i M A f " ^ 
nlente Uey 106. Frente a i» ' „ 
'-ta 
F O L L E T I N 1 1 
EL PENITENTE 
Kovel» de costumbres cabanas 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Autor de C E C I L I A V A L D E S 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23, teléfono M-1247 
y Antonio Roselld en la Ad-
ministración del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
( C o n t i n ú a ) 
M u r a l l a , que andando el tiempo lla-
maron de R i e l a , por el conde de 
ese t í t u l o que estuvo de Goberna-
dor en esta I s l a , r eparó que un 
embozado s e g u í a al parecer sus pa-
sos. Vamos, le ro la e l zancajo. De-
t ú v o s e E g u l l u z por ver si se ade-
lantaba, pero el desconocido tam-
b i é n se detuvo. P r o s i g u i ó a q u é l des-
pacio, tanto para aburr i r a l perse-
guidor si no era hombre de f lema, 
cuanto para darle a entender q u é 
no le t e m í a , y con sorpresa adv ir -
t i ó quo asimipmo acortaba el paso. 
D e s e n g a ñ a d o de que era perseguido! 
p r e v í n o s e contra cualquier a t a q u é 
bruseo o traicionero, y e s p e r ó con 
impaciencia, aunque s in pararse u 
que le l l a m a r a n a la pelea o )o 
d ieran el asalto. 
No t a r d ó mucho. A s í que e n t r ó 
don J u a n en el descampado, como 
otro que dice, de la hoy l lamada 
P laza V i e j a , a p r e t ó el desconoci-
do el paso, l e v a n t ó la espada en-
vainada, s in duda para darle un 
c intarazo en el hombro y detener-
lo. E v i t ó E g u l l u z el caso, v o l v i é u -
dose de pronto, con lo que los dos so 
encontraron cara a cara . 
— ¿ P o r suerte sois don J u a n 
E g u l l u z y Rec io? p r e g u n t ó l e el em-
bozado en voz conocidamente fin 
glda. 
— E l mismo, si os traen cuenta 
mi nombre y apellido; c o n t e s t ó 
d e s p u é s de haber examinado con 
una mirada r á p i d a a su persegui-
dor, y visto que no le c o n o c í a , aca-
so por l a oscuridad del lugar, o 
por el sombrero de anchas faldas, 
a la Chamberga , que l levaba en-
casquetado hasta las cejas. 
E l porte, el traje , l a espada, d 
a d e m á n bizarro y el mismo tono 
de voz, las frases que e m p l e ó , t j -
do esto, s in embargo, le pregona-
ban desde luego como persona de 
c ircunstancias . 
— ¿ M e q u e r é i s para a lgo? pre-
g u n t ó a su vez don J u a n . 
— P a r a uiás de algo os buscaba 
hace d í a s . 
— P u e s a q u í me t e n é i s en pro-
pia persona. y 
— S a c a d la espada y r e ñ i d . 
— S e p a a l menos por q u é , y con 
q u i é n . 
— L o s a b r é i s m á s adelante, si 
q u e d á i s vencedor. L o que se t r a t i 
ahora es de probar que sois an 
Infame. 
— E s t a r é i s por suerte equivoc i -
do? 
— N o , sino muy cierto. O j a l á no 
lo f u e r á l s tanto! Sacad la espada, 
os repito, porque de no 03 mato 
sin m á s ni m á s . 
— ¿ E s t á i s loco? A nadie he ofen-
dido en m i vida que yo sepa, y 30-
ría gran necesidad y cargo de con-
c iencia muy grave r e ñ i r , sin saber 
por q u é , ni con q u i é n . 
— Q u e r é i s m á s que o í r m e decir 
que sois un infame, y que s i a ñ a -
d í s a esta mancha la de c o b a r d í a , 
os a c u c h i l l a r é . . . ? 
— V u e s t r a s palabras no me ofen-
den, vuestras amenazas no me asus-
tan. No os conozco, y es lo mismo 
que s i me hablara un muerto. 
( L e h a b í a conocido ya , a ñ a d i ó 
mi abuelo entre p a r é n t e s i s , s ó l o 
que se h a c í a el morlaco por miedo). 
— P a r a probaros que no lo estoy, 
y ver si h a c é i s m á s caso de las 
obras que de las palabras, tened 
estos cachetes. 
Y diciendo y haciendo, le p e g ó 
con tal presteza, primero de fren-
te y luego de r e v é s , por m á s lige-
ro que anduvo don J u a n en des-
viar el rostro, ambos golpes le a l -
canzaron medio a medio de las me-
j i l l a s . No f u é menester mayor u l -
traje . E n c e n d i ó s e l e - ' la sangre a l 
agraviado, t i r ó de la espada, y , ce -
rró como un l e ó n contra s u ad-
versario. 
F u é larga 7 porfiada la pelea. E n 
el manejo de las armas ambos eran 
diestros. Dudante a l g ú n tiempo no 
se o y ó otro ruido que el producido 
por el choque de los alceros, ios 
cuales de vez en cuando d e s p e d í a n 
chispas, como para a lumbrar el ca-
mino a l c o r a z ó n respectivo de loa 
combatientes, cuya sangre derrama-
da d e b í a ser el ú n i c o alivio de ia 
rabia que los pose ía -
A aquella hora, es decir, pasadas 
las dos de l a madrugada, la plaza 
o descampado, estaba poco menos 
que en t inieblas , porque la luna ha-
b ía traspuesto, largo rato h a c í a , Iqs 
montes del Oeste; el cielo estaba 
azurronado, no alumbraban las tü-
trellas, no soplaba el viento, re i -
nada en torno, pues, soledad com-
pleta. A buen seguro que por m á s 
ruido que metiesen los combatien-
tes, no s a l d r í a a lma compasiva y 
cr i s t iana que pusiese paz entre 
ellos, mucho menos que se acar-
eara un t r a n s e ú n t e , que, tomado 
por la jus t ic ia , los obligase a" huir , 
cada cua l por bu camino. De mane-
ra , que para r e ñ i r t e n í a n todo lo 1 
que se necesitaba: el campo l ibru, | 
espacio amplio y c ó l e r a suficiente 
en el c o r a z ó n . No era tanta la os-
curidad de la noche, sin embargo, 
que les hiciese perder del todo el 
tino, como para e r r a r los quites y 
estecadas. Pruebas daban de qui; 
eran consumados espadachines; ade-
m á s , l a rab ia de q u ^ s e hal laban 
p o s e í d o s , como que les s e r v í a do 
luz a los ojos para ver y esquivar I 
las puntas de las espadas. 
Pero como no hay cosa que no 
tenga fin, ni deuda que no se pa-
gue, conforme e n s e ñ a un prever-1 
bio castel lano, s u c e d i ó , que el dos- , 
conocido d i ó un mal paso, p e r d i ó 
el equilibrio, don J u a n le a s e s t ó un.i 
estocada a l pecho, que por dich-i, 
se fué por alto, h i r i é n d o l e el hom-
bro izquierdo; en cuya o c a s i ó n , cr^- | 
yendo morta l la herida, medio que ' 
e x c l a m ó , "Sois muerto" cuando re- I 
c ib ió una , tan certera y profunda, , 
que c a l l ó y c a y ó de espaldas. 
T a n t r á g i c o desenlace, si bien 
era de esperarse por ambas partes, I 
d e s c o n c e r t ó a l pronto a l agresor, i 
q u i z á s porque aquel la era la p r l - i 
mera vez que derramaba sangre i 
h u m a n a ; mas en breve repuesto, 
puso pies en polvorosa, quiero de-
c i r , que e c h ó al trote hacia el des-
poblado barrio de Campeche, dan-
do consigo y con su a f á n en una 
i 
m a l a c a b a ñ a de p a j a y yaguas al 
estilo i n d í g e n a . 
. No cabe duda que dentro le es-
peraban y le reconocieron por las 
pisadas. E l l o es, que mucho antes 
q u e ' l l a m a r a , se a b r i ó la puerta y 
v o l v i ó a cerrarse , tras el agitado 
fugitivo. A lo que parece, aquel la 
m í s e r a h a b i t a c i ó n s ó l o se compo-
n í a de tres piezas abrigadas y de 
un extenso corra l con* arbolado cre-
cido y hojoso. 
L a sala, p e q u e ñ a y cuadrada , con 
el piso al n a t u r a l , se ha l laba cons-
truida en medio por una hoguera 
de trozos de l e ñ a o gajos secos del 
bosque vecino; y en los momentos 
de entrar el desconocido, d e s p e d í a 
a lgunas l l amaradas de sofocante 
humo. Ni h a b í a a l l í m á s muebles 
que un banco cojo y una mesa pe-
q u e ñ a y vieja . D i f í c i l se h a c í a des-
c i frar la e x t e n s i ó n , contenido y 
forma del cuarto y del comedor o 
portal , porque aunque estaban 
abiertas las puertas que a ellos da-
ban, las l l amaradas de la hoguera, 
intermitentes de suyo, no bastaban 
a contrastar los efectos del humo, 
que no encontrando por d ó n d e es-
caparse, a efecto de l a c a l m a rei -
nante a la s a z ó n , l lenaba y oscure-
c í a todo en torno. 
Pero acaso me p r e g u n t a r á s , pro-
s i g u i ó mi abuelo con cata de acon-
tecido, ¿ q u i é n a b r i ó y c e r r ó la 
puerta del b o h í o I ras el fugit ivo? 
Perplejo me siento, porque si bien 
h a b í a a l l í una c r i a t u r a . h u m a n a , la 
p o s i c i ó n y aparente quietud que 
guardaba e n t o n c é s , me ,hacen pre-
j sumir que no se h a b í a movido para 
I abr ir , ni mucho menos tenido 
I tiempo para volver a su puesto. F i -
g ú r a t e una persona altota, muy a l -
! ta para mujer , f laca, huesuda* de 
| color cobrizo subido, con el cabe-
i lio negro a par del é b a n o m á s bru-
j ñ i d o , r é c l o cual la crin de caba-
llo, de rostro enjuto , ojos redon-
dos y s o m b r í o s por l a profundidad 
de las cuencas en que se revol-
! v í a n , como los de los m u ñ e c o s de 
los relojes holandeses, con c a r r i -
llos hundidos y manos y brazos lar -
gos y secos a modo de los de san-
: tos desnudos, y t e n d r á s una Idea 
| de la vera efigie, la facha de aque-
l la mujer s ingular . n 
Agrega a lo dicho, que l a l l a m a 
roj iza de l a hoguera le a l u m b r a b a 
el rostro de abajo a a r r i b a , cuyos 
á n g u l o s salientes eran lo ú n i c o que 
se le divisaba por entre el t u r b i ó n 
de humo, y que ya por esto, ya por 
el calor de aquel la , dest i laban sus 
ojos u n - h u m o r cristal ino semejan-
te a las l á g r i m a s , y se le c o n t r a í a n 
las cejas y la boca, dando en con-
&ecuencia a su semblante una ex-
p r e s i ó n d i a b ó l i c a , difícil- si 00 ^ 
posible, de retratar fielmente 
palabras. .,1 p| 
E n el momento de GDt™r ' 5,3= 
desconocido, la mujer n0 n ]a rr 
movimiento ^ue el de volver ^ ^ 
r a a la manera de las ^ " ^ j s p r 
resorte; mas a s í que él. del 
cho y del cansancio, dando u ^ 
piro, se d e r r i b ó en el ban<'0niaDo; 
clonado , a p a r t ó con las ^ 1 
abiertas el humo que se 16 ¡go-
a la c a r a , y lo estuvo conte^,aliP 
do en silencio un buen 
M o v i ó s c l a la curiosidad 0 ' jiod»' 
p a s i ó n , pues es difícil a lf-
cuá l de estos dos sentimien „ 
n i * m á s cabida en su pe. ^ r -
verdad es que al cabo se 
c ó y le dijo en voz bronca ^ ^e 
— ¿ Q u é traes? ¿coóm?rnl¡ e\ P*' 
vienes tan temprano? « v " 7 
jaro , u otro ocupa el nía 
E s t u v o esperando la ^ ^ 0 
unos cuantos minutos. P j ^ » e 
que el joven caballero ta»^ 
d á r s e l a v p e r m a n e c í a con 
za doblada sobre el Pecl,0,ior, e5' 
su sitio y pos i c ión ante og 
es. de pie y' con los braz -
dos, d e t r á s ' d e la b o g u e r a - ^ pi 
— G u a m á ! , e x c l a m ó e n t ^ , i r 
joven, d i r i g i é n d o s e a I3 ^ " 
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— r r r r ^ de caoba, 
)E UN ^ ^ c o n cinco me-ai comeje<'.( , marca J» 
! , Hijo • P .^^se da muy ba-r»11 lo entendida, carmina a E a -«prdona.e1 casi e sau» '* i !» 9„¿ s ^ ^ a ¿ s
V^ngauuan211. c a ^ O ^ ^ 
fík. — - r - ^ T v n L A S E L t ^ -
r v É Ñ ^ N D v a s l ^ n Precio, tam-? ^ s i n'1^ '^.r.niaa t a r a taba-icas.^vidrieras, P««PJJL* botellas. 
1, cafe V dos »;"'ÍVidro N forman Sa« ^ 3 5 .nov 
•ni en^. -j^, él en Crespo * . ^•nde ^ r PIPO. r^spo 2Í altos ie^n de ^ ^ ^ s J ^ d i d a m c n t e g r a u , ^ * 
í S r T S t r á ñ ^ á d o 
f C J U w e.itrf. 
, rasa j hs desaparecida 
e,>en el V e i t e d ° ^ o r negro, con 11-
.^Irro joven coloran ^ b , r ^ " 0 i S ' b l a n c a s " ^ 










lia v entiendo P O ^ . ^ " doVados 
. ^ 1 con^uecoro ^evu¿lva u infor 
¿ j ^ a c o n ^ i ú ? c 4 _ l 6 nov. 
J k rSTr i r i \ S E HA E X T R A -
-=BBO p0hbado: quien lo entregue 
tAo ayer fat?00^ 7l6el Muñoz y Co. 
*d° imflcí-n d o ^ ^ e r á gratificado. 
y ^ encuentra 
b ^ ¡ ¡ ¡ ^ MUSICA 
r • ! m 77* dr1 a pn/JO-L ^TTTTrVO^DE MARCA CONO-
PÍÁN'0 Nndfl a la primer oferta. Si 
sVtoáo e t ^ n e r o se admite par-
AUTOPIANO 
«anaa ec vende, está com-
t S e - v o c o „ .102 .olios de 
L y piezas nuevas. Se da en la 
I d de su precio. Puede verse a 
ltoda5 horas en Campanario 164 en-
I, Opina y Estrella. 
lueKema y 5123a_-18 n«v. 
, ' ^ D K UxN M A G N I F I C O PIANO 
lamente, nuevo de una buena 
m9 v un gran juego de cinco pie-
raoba y cuero legít imo, propio 
P ! . un bufete elegante y en muy 
l í ^ estado, urge la venta por embar-
su dueño. Virtudes 2, altoá, es-
irS a Zulueta. „ 
51173.—17 Nov, 
IsjSS UNA V I C T R O L A N U E V A , 
I , limitad de su valor. Informan; 
letra F . C e ^ T e U ^9908 
TpÍDO MI PIANOLA N U E V A MAR-
I Custln tres meses do cci-nprada, 
rStóSítOO', laxloy con. rollos en $425; 
V Vlctrola de gabinete marca Edison 
U discos Victr.r y Edison y dos dia-
íinnas en ?135: un calentador baño 
Ki ciado $28 y varias lámparas, se-
Cabrera. Cancordia 108. bajos. 
U Gervasio. 5l282_16 
ganga. Seguimos vendiendo 
150 centavos, tenemos un surtido 
sienso en danzones. Fox, cancio-
Iw, nimbas, guarachas puntos. Tam-
I era tenemos les últimos discos aca-
i de recibir. Pidan discos de 
ípn de Caruso, Amato, Melba, Te-
.nzini, Tita Ruffo, Ficta, Tito 
[ícliipa. Compramos toda clase de 
iMWafos y victrolas. Plaza del 
| ?:lvorín frente al Hotel Sevilla. Te-
iaoA-9735. Manuel Pico. 
47515 30 n 
DE UNA P I A N O L A D E BUE-
i y una vitrola Edison tama-
de; se dan baratas, pueden 
Gervasio 59, entro Neptuno 
Ilguel, Teléfono M-7875. 
60690—14 Nov. 
toro. 
W, POR NO HACERME F A L T A , 
janluen piano, de marca alema-
« ur̂ e salir de él, lo doy muy 
to, Aramburo, departamento 3, 
, esquina a Animas por Aram-
50651.-16 nov. 
PIANOS DE ALQUILER 
^DA DE CARRERAS Y Ca. 
Wo.IÍS. Teléfono A-3462 
^ WIOXIMO V I A J E S E V E N D E 
antopiano enteramente nuevo de 
buena jnarca, y se da sumamen-
«rarato. Puede vc-rse en Infanta. 111 
entre üan José y Valle. Aprové-
j 499?.fi—16 nov. 
DE OPORTUNIDAD 
nnln<le una orquesta plano que toca 
• Dnrumentos, lo más perfecto, pro-
Wta? teatro o cine, puede verse a 
'•••s,,, , as en casa de los señores 
^ballai y Hnos. San Rafael 136. 
49478.—3 Dic . 
ARTES Y OFICIOS 
¿i0- OJO. PROPIETARIOS! 
^mtfá E l flnlco que garantiza' :a 
¡tsectn% xíirpaolón de tan dañino 
lfillmi;nf„ontan(l0 con el mejor pro-
en %ra^u Práctica. Recibe 
!'302 ? 10 Octubre 534. Teléfono 
^ • A- Piñol. 46874.—16 Nov. 
DE ANIMALES 
^ » V S f N CACHORROS D E P E -
'^ñan , a alenwnes leg í t imos , se 
.̂ Ido v * , padre6. Misión entre 
3triai * ^uiueta, Salón París , bar-
50699—15 Nov. 
> « o « J U S O P E I ? R O S 
^ Ŝü vPi°?' tusarlo todo el cuerpo 
¡•^o. Pnln ,centavos. No pierda 
^LColón llamarse al Tel. A-
. l ^ 1 - 48224.-26 Nov. 
^ O S . VACAS Y CABALLOS 
TaJlclcletan " nernos mulos de uso M b l ^ rec^.^evas muy baratas. 
I t * * * ^ lo ^ 50,.vaca8 Holstein 
^ Para c X m á s Í ino ^ se im-
3oa(la« de DuPamUChas de ellas re-
> o s de a^rafa-. Tenemos ca-
óo, v̂ e trote -i £ . níucky marchado-
\:sItenos a S 0 . 8 muy arrcgla-
Cio ^'^emos « 'drá. usted compla-
c e H a r p e ? V precios sin compe-
^bal1' ^qulna2^8^ Calzada de Con-
0^, ^ ma a Fomento. Luyanó. 
• 47724.-24 Nov. 
?d->anta0d^OR.4 DIESES. PA-
^ t o m k n üy d0 «arantf.H 
11bre de W ^ Ü Sor' carrocería 
,̂.•f,0 niism' ° • Habana y R e . 
^ - ' o í S . Díaz' de 3 a H y de 
^ X ^ T T ¿ 9 8 6 ^ - 2 0 Nov. 
^ 20^^ ^ n g u n o " * 0 : ? ^ barri03 ^ 
i . w y i i Empedra-
^ c" T!" !d - ê Libros e S i a aesalene °r d en su 
'««ecl,, - f.a ccn El A R r j i ,1 ^uria" pr . i , C de la 
octor S i r ) l Cl0 Pedidos 
O c i a r a 380 QuÍnlcro' G l 0 ^ 
¿ 9 ^ 3 0 d l 3 o c 
Hipotecas. Hago en las mejores 
condiciones. Dinero al siete por 
ciento en todas cantidades. Ope-
raciones en 24 horas. Tengo 
compradores para casas en la 
Habana y repartos. Escritorio: 
Suárez Cáceres, Habana, 8 9 . 
Departamento al patio. Teléfonos 
M-2095. 1-1853. 
C 9948—15 d 1 
DIKIiRO PARA HIPOTECAS 
t n las mejores condiciones. M i ' 
guel F. M á r q u e z Cuba. 50. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
$1.000 a Í8.000 sobre finca urbana 
que los garantice. No soy corredor, 
leseo buena garantía. S r . Torres. 
Aguila 267. T e l . IC-UTA. 
49992—16 nov. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y te; renos en todos los barrios 
y repartes al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
49985—6 dic 
DINERO A L 7 Y 8 010 
L a caJitidad que usted desee por uno 
o diez años, púdlcndo devolverlo en 
cualquier tiempo, solo pagando dos 
meses. S r . P. Quintana. Bclascoaln 
No. 54. altos. T e l . M-4735. 
50 50801—14 nov. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas, condiciones mecánica y 
pintura. Precio sin competencia, par-
te al contado; resto en plazos. Tene-
mos anillos pistón Delage y Renault. 
KJuban Auto. San Lázaro 297. 
51147—16 nov. 
P O R NO N E C E S I T A R L A V E N D O U N 
Easex 200 pesos, lo doy a toda prue-
ba, puede verse: Calle 9 y 14, Almen-
dares. Teléfono F-O-1515, cantina a 
todas horas. 60759.—15 Nov. 
Tengo Cadillac penúltimo tipo, bue-
nas condiciones. Cambiaría por ce-
rrado, moderno, de cinco pasajeros 
en buen estado, no Ford. Teléfono 
1-4680. 
51230—15 nov. 
V E N D O MI A U T O M O V I L P A R T I C U -
lar de cinco pasajeros. E s un Du-
rant tipo Sport, con rufedaa de discj , 
gomas nuevas, Dumlop, pintura fla-
mante y motor perfecto. L o doy en 
$575 como ganga. Tomaría a cuenta 
pianola o solar pequeño. Teléfono 
A-2439. S r . Mario. Concordia K S , es-
quina a Gervasio. 
51281—16 nov. 
Gran oportunidad al que quiera 
una buena máquina se vende un 
Dodge Brother con 5 gomas nuevas 
fuelle y vestidura, sin estrenar, pin-
tura nueva. Se garantiza como nue-
vo y se da barato. Rayo y Salud. 
Garage, a todas horas. 
51274—15 nov. 
BB V E N D E UN F O R D D E L 24 E N 
flhO, etítá bien preparado. Informan 
San Miguel 175, por Marqués Gonzá-
lez. 
51C54—10 nov. 
S E V E N D E HUDSON T I P O S P O R T , 
con 5 ruedas de disco y gomas nuevas 
una si/i estrerar, muy elegante, mo-
tor a toda prueba. Se da barato, por. 
no necesitarlo. Infoiman: Teléfono: 
1-1F.63. 
51C21—£0 nov. 
DODGE EN GANGA 
Vendo por no necesitarlo un magníf i -
co Dodge, e s tá casi nuevo, pues ha 
trabajado muy poco y siempre par-
ticular. Tiene gomas y fuelle comple-
tan-ente nuevo. Motor a toda prueba 
Se puede ver en Monte 317. Tídéfono 
A-l í /88. 
51018—14 rov . 
AUTOMOVILES 
Fiat Sedan, motor especial intensivo, 
último modelo, tipo 501. Pintado de 
nuevo y garantizado como nuevo. 
Ideal para médico, hombre de ne-
gocios o familia, para compras por 
su economía y fácil manejo. Se l i -
ouida muy barato, dando facilida-
des de pago. Cuban Auto Company. 
Ave. de la República 297. 
51301 17 n 
S E V E N D E E N A R B O L SKCO Y D E -
tsagile. Tintorería Majtstic, una ca-
rrocería Ford de este año, completa-
mente nueva y un Studebaker en per-
fectas condiciones, con carrocería pa-
ra reparto de lecho o pan, con bus go-
mas nueves. Informes on la misma. 
60730 17 n 
Pierce Arrow, camión de cinco to-
neladas, volteo hidráulico, $2.500 su 
último precio. Gomas completamen-
te nuevas. En condiciones de nue-
vo. Cuban Auto Co. Ave. de la Re-
pública 297. 
50937 16 n 
POR T E N E R Q U E I R M E D E L A CA-
pital vondo un Chandler 7 pasajeros 
con 5 ruedas alambre y 5 gomas nue» 
vas, una cuña Chandler 4 pasajeros, 
en buen estado con 5 ruedas y 4 go-
ma.i nuevas. So vende barato. Calle 
F No. 8. Vedado. 
4S731—15 nov. 
S E V E N D E U N B U I C T I P O CANa-
dá con 5 ruedas de alambre en mag-
níf icas condiciones. Informan 15 y 8, 
Teléfono F-5777, Antonio, de cuatro 
cilindros. Calle D y 29, Vedado. 
feOóO.l—15 Nov. 
E N 300 P E S O S V E N D O A U T O M O V I L 
con chapa para el ejercicio 1926 par-
ticular de cinco pasajeros acabado de 
ajustar y pintar muy económico en 
su consumo, sirve para alquiler, se 
elan facilidades de pago. Puede verse 
a todas horas. Industria 176, esquina 
Dragones. 60767.—16 Nov. 
Renault, camión de una y media to-
neladas, reparto rápido. Perfectas 
condiciones mecánicas. Se liquida a 
la primera oferta razonable. Tene-
mos anillos de pistón para Delage y 
Renault. Cuban Auto Co. San Láza-
ro, 297. 
50734 14 nv 
HUDSON S U F E R S I X M O D E L O 
bastante reciente, seis ruedas de alam-
bre, porta ruedas detrág defensa de-
lantera, en magní f i cas condiciones, 
con facilidades de pago. Tacón y E m -
pedrado, café . 
50733 16 n 
Magnífico Cadillac. Se vende tipo 
Sport, modelo 57, siete pasajeros. 
Informa López, Banco Nova Scotia, 
315. M-tí270. 
50542 16 n 
Se vende un automóvil Lincoln tipo 
sport completamente nuevo. Puede 
verse en Manrique 96, a todas ho-
ras. 
50493.—15 nov. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E me-
dio uso, se puede ver en el garage 
Empedrado 1, a todas horas. 
60236.—16 Nov. 
S E V E N D E C H A N D L E R T I P O SPORT 
ruedas de alambre, fuelle, pintura y 
vestidura nuevas: perfecto estado de 
funcionamiento. Lezcano. de S a 11 
y de 2 a 5. T e l . A-6566. 
B0344J14 nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
B U I C K E N M A G N I F I C A S CONDIclo-
nes, tipo Sport del 24, 6 pasajeros, 6 
ruedas de alambre, se vende barato. 
Teléfonos 1-3386 y M-6011. 
60213.-14 Nov. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Paige, de 7 patajeros, on magní-
fico estado. Puede verse en el gara-
ge de los señores Mederos y Hoz, en 
Los Cuatro Caminos. Behucoain 'i46 
Informa el d<ctor Arturo Fernández 
en Habana £6, Doparia-mento 312. de 
z a &• 
49938—21 nov. 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O T O U -
rlng de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
sitarlo su dueño . Puede verse en Hos-
pital 2, Garago "Amaro". Informa su 
dueño J . G . O'Reilly número 61. Te-
létono A-8467. 60042.—7 Dic. 
PARA BOD^S 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
. .Trd. 1S ate. 
S E V E N D E B A R A T O UN CAMION 
2 l!2 en buen estado, una caia cauda-
les de una vara cuadrada Morlier, una 
máquina do sumar Burrcughs suma 
hasta cien mil, una mesa escritorio 
caoba, todo barato, Cuba 140, Telé-
fono A-6058. 
. 49592—19 Nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 aa. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N TODOS E S T O S APA-
ratos. Un alternador de 62 1-2 kilo-
vvatios 240 volts. 3 fases. 60 ciclos. 
Westinhouse. Un alternador de 50 ki-
lowatlos General Electric 220 y 240 
volts. Una báscula Falrbanks. 5.000 
kilos. Completa. Una bomba triple de 
5 por 4 capacieiad 15.000 galones por 
hera. Motores de 220 y 440 volts, tres 
fases, 60 ciclos. Hay existencia de 
50, 30, 25. 20, 15. 10. 7 1-2, 5. 3. 2. 1 
H . P , Un regulador de máquina de 
vapor de 5 pulgadas. 6 ruedas de Ci -
güeña Falrbanks Morse. Zapatas pa-
ra retrance de locomotora Eialdwln. 
Todos estos aparatos se pueden ver. 
Marta Abreu. Amargura 79. Teléfono 
M-4945. A todas horas. 
50023—13 nov. 
S E V E N D E UNA MAQUINA DE BA-
lear miraguano.- dos mesas grandes 
del mismo giro, un juego de oficina 
y dog máquinas con motor Singer. 
Informan en San Miguel 105. 
51 ¿71—17 nov. 
Se vende un famoso motor de pe-
tróleo crudo de 35 a 40 HP. da 
poco uso. Informan en la Fábrica 
de Cemento El Almendares. 
50079—15 nov. 
MOTOR E L E C T R I C O . UN C U A R T O 
de cabaUo 11J y ?2C marca G . E . , 
s u , ú l t imo pr-iolo $18 00. Véalo en 
Villegas 07. T e l . M-7127. Sr . Cabrsr 
Un anuncio lumínico en S12. 
509OC—14 nov. 
C A L E N T A D O R . M A R C A R U N D N(J-
mero 30, capacidad de 20 galones, se 
vende, costó $150 y se da en $80.00. 
E s t á nuevo. Inorman T e l . M-5803. 
50428—14 nov. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO U N A CASA D E 7 A 10 M I L 
pesos en cualquier lugar y doy a cuen-
ta un solar en, el Vedado o sea Altu-
ras del Río Almendares en la Aveni-
da de la Paz, a una cuadra del chalet 
Rivero y una cuadra de l a línea, mi-
de el solar 15x36. Informa su dueño: 
Francisco G a r d a . Teléfono A-2683. 
61166.—18 Nov, 
Se compra (sin mediación de corre-
dor) una casa nueva o en condicio-
nes de nueva, que no pase su precio 
de diez y nueve mil pesos ($19,000) 
y que tenga, como mínimum, tres 
cuartos y servicios, dentro del ra-
dio comprendido desde San Lázaro 
a Neptuno y desde Gervasio hasta 
Galiano. Dirigir ofertas a F. de la 
Cruz. Apartado 1010. Habana. 
50786—20 nov 
D E G R A N I N T E R E S A LOS PIIO-
pielarios. Durante tres meses sola-
mente y debidamente financiados por 
v.n poderoso Sindicato de Baficos y 
Banqueroa de los Estaelos Unielosi 
estamos en condiciones de comprar to-
da clase de lincas urbanas en la Ha-
bana v sus alrededores, sin limita-
ción do precio. Si le interesa nves-
tra oferta diríjac« a Tossas, Manza-
na de Gómez. 3?>2, Habma. 
50729 18 nv 
COMPRO U N A F I N C A R U S T I C A , A 
cambio de la propiedad de los mejores 
solares, esquina y centros, de los re-
partos Batista y Mendoza, Víbora, 
1-4694, Antonio Canto. 
50529.—17 Nov. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCÍOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita da Monte. 
Teléfono A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
49887 . - 1 6 Nov. 
URBANAS 
G R A N N E G O C I O . SÉ V E N D E U N A 
cusa en la calle Cr.mpostela, terreno 
12 de frente por 25.30 fondo a $65 
metro, terreno y fabricación. Infor-
man: Vidriera del Café E l National 
Sun Rafael y ie lascoa in . Tel. A-OOCS 
Sardiñas . 
ClOítS—17 nov. 
¡ g a n g a : se vende lista E s q u i -
na en la Calzada de Conelia, fabrica-
ción d'í primera, renta $45. Quieren 
por ella $6.:.00. Informan Vidriara 
del Caf^ Él Nacional. San Rafael v 
ü e l a s c o a i n . T e l . A-OOfiJ. Sardiñas. 
niOl—16 nov. 
I ' A R A F A B R I C A R SU CASA S I R V A -
se llamar 1-689!' para dar croquis 
y presupuestos gratis. Los planos 
aprobados a entregar tn breve tiem-
po, sin molestias r a r a usted. I-68;t9 
51159—28 rov. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A PROpie-
dad esquina fraile con buen almacén 
de v íveres 33 mil pesos, se dan faci-
lidades de pago, hay unos hermosos 
altos por alquilar, trato directo con 
el propietario. Es trada Palma, 55, 
Víbora, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
61195.—21 Nov. 
URBANAS 
GANGA EN BUENAVISTA 
Vendo una casita de Jadriílo, mosai 
eos y teja« con $675 de contado y 
$1.000 por 18 meses, renta $20 al mos 
Su dueño, en Fuentes 14 esquina a 7, 
Reparto Almendarea. T e l . FO-1097. 
S r , Dorado. 
51262—16 nov. 
PARA FABRICAR 
Se vende la caca Salüd 91. B« un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena cosa, Informa su' dueño, señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altoji. 
5124C—17 nov. 




CASAS T S O L A R E S A L A V E N T A 
E N L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S 
I N F A N T A , preciosa parcela de 7x26 
a $95 metro. 
SAN L A Z A R O , cerca de Irifanta, 
parcela de 16x20 a $100 metro. 
SAN M I G U E L , caaa dos plantas, 9 
por 32, renta $200 en $34,000. 
E S C O B A R , cerca de San Lázaro, 2 
plantas, renta 95 pesos en $10,000. 
V E D A D O , en A, parcela de esquina, 
22.66x17 a $28.00 metro. 
V E D A D O , en 19, próximo a G, casa 
2 plantas, $27,000. 
V E D A D O , en 8, próximo a 23, casa 
6x22 én $8,500. 
V E D A D O , en 13, próximo a 12, ca-
sa 1 planta en ^15,000. 
SI usted desea m á s detalles s írvase 
llamar al te lé fono A-2474 y mandaré 
un empleado con los datos completos. 
51146 15 Nov. 
NO SE DEJEN ENGAÑAR 
E n J e s ú s del Monte y la Víbora, von-
do casas de todos estilos, tamaños y 
precios. Vendo m á s barato que nadie 
y hago estas operaciones con la ma-
yor legalidad. Ganan tiempo y dine-
ro los compradores que visitan mi 
oficina. Concepción 15, entre Delicias 
y Buenaventura, Teléfono 1-1608. 
51113.—16 Nov. 
CASA D E I N Q U I L I N A T O . V E N D O . 
Tiene 39 habitaciones, poco alquiler, 
contrato largo, es un gran negocio. 
Informes López Rev i l la . Vidriera de 
Billetes. Btlescoain 648. Cuatro Ca-
minos. 
bl265—16 nov. 
V E D A D O , S E V E N D E U N C H A L E T 
de dos plantas independientes en la 
calle 23, entre calles de letras, es mo 
derno. y a la oí .imes: su 
dueño por el te léfono F-5910. 
50978.—27 Nov. 
E S Q U I N A E N N E P T U N O DOS plan-
tas, sólida fabricación y buena renta, 
se vende, trato directo. Informes: F -
4181. 51143.—16 Nov. 
BUENA INVERSION 
Se vendo una moderna y bien cons-
truida casa San José entre Lucena y 
Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tÓSA habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criado, coble servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa: 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
puede dojar parte del precio en hipo-
teca-
61247—17 nov. 
S E V E N D E UN B O N I T O C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
bles Bervicios, cinco herniosas habi-
taciones, garage y demás comodida-
des de «nr, casa de lujo situado en la 
parte más alta del Vedado y entre ca-
lles de letras. Para informes su due-
ño: F-5910. 
50979—27 nov. 
S E V E N D E UNA CASA D E P O R T A L 
sala, coníedor, dos cuartos, piso de 
mosaico, servicio sanitario completo 
en la callo de Moreno 67. Su dueño 
Seis de frento por 22 de fondo. 
60933^-17 nov. 
$5.500 CASA MODERNA.. T i E X S 
Jardín, portal, sala, saleta y 2 cuar-
tos, cuarto de baño intercalado con 
tedas sus piezas, toda decorada, si-
tuada en J e s ú s del Monte, cerca del 
tranvía y rojeado d»j voneindarl •» ex-
celente. Informes S r . Collado. Monte 
No. 125, café, de 2 a 4 p. m. 
E0872—14 nov. 
PROXIMO A INFANTA 
Vendo a una cuadra de Infanta y do 
la Calzada del Monte, dos casas de 
dos plantas, modernas, s o l c m í n t e dos 
año? de construidas siempre es tán a l -
quiladas, muy baratas, rentan siem-
pre $160. Pueden rentar algo más, 
muy bion. es la mejor invetbión que 
se puedo hacer. Lo doy para vender 
on seguida en $17.500 y dejo $8.000 
en hipoteca si se desea. Para tratar 
con Vallongo en Monte 317. 
5101S—14 nov. 
P R E C I O S A S , T I ; E S L I N D A S C A S I -
tas, cielo raso, dos ventanas cada una 
baño intercalado, mamposterfa, servi-
cios, las tres juntas en $6.500; ca.'le 
San Lázarc (Pasaje) , frente al No. 3 
entre Dolores y Pocito, Víbora. Se 
puede dejar la mitad en hipoteca o se 
cambian por finca rús t i ca . Dueño: 
Habana 38, departamento 7. Gutiérrez 
Ganan $80.00. 
51077—15 nov. 
CASAS EN VENTA 
Calle Esperanza 5 1-2 por 18, moder-
na, $12.000. 
Carmen, 7x14, antiguo, $5.000. 
Corrales ron establecimiento y con-
troto, moderna, 2 plantas, 0x32 én 
$25.000. 
Concordia, dos plantas, 7 por 30, en 
$26.000. 
Animas, dos plantas 7x30. $30.000. 
Vedado, calle 17 esquina gran chalet, 
dos plantas $45.000. 
Caíle Paseo, colar 13.60 por 50, en 
$45.00 metro. 
J e s ú s del Monte, calzada parto alta, 
gran chalet, dos plantas, $45.000. 
Avenida Acosta, solar esquina a $6.50 
vara . 
Informan: Obrapía 45. Sta. María. 
No se quieren corredores. 
510S0—17 nov. 
CASAS BARATAS 
Cade Z in ja , una planta, 175 metros 
Í19.C00. Otra con 180 metros para 
fabricar $20.000. Cí-mpanario, 2 plan-
tas, cerca do Reina 158 metros, renta 
$100, $ l ¿ . 0 0 0 . San Lázaro, l í e m e a 
I'alisados, 178 metros de una planta 
a íSS metro. IndUHtrla, nv.ultírua c:i-
ma de trei plantas, renta $1'.00, muy 
terca del Malecón, precio $22.000. San 
Lázaro, moderna, dos plantas, 150 
metros $30.000. Manrique, moderna, 
tres plantas, reri¡a $20,, $21.500. Je-
siífi Peregrino, una planta, 10C raeíruo 
moderna, renta $C0 $ í . 0 0 0 . San Mi-
guel, muy cerca Gal.'ano, moderno, 
tornercio. renta $260, $30.000. Aguila 
ca.^a moderna, tres plantas, renta $219 
S27.000. A 100 metros de Prado ven-
do moderna cena do tres plantas, hie-
rro y cemento, renta $400, $47.000. 
Calzada dol Monte, con comercio, un.i 
planta, propia para hacerle dos más , 
sin contrato, mido l?e metros, $20,030 
liuyo. una planta, muy cerco do Reina 
con 20C metros $6.000 y reconocer hi-
poteca a l 6 0-0. Vedado, Chalet calla 
C muy cerca Colegio \** Salle, «ios 
plantas, moderno, hierro v cemento, 
mide 35ü motroa, renta $270, $35.000. 
Campanería. Habana 6S. M-7785. 
50839—14 nov. 
URBANAS 
POIC E M B A R Q U E FORZOSO E L 20, 
so vtnde una casa grande, madera, 
ler.la $i00 y pico de posos, el señor 
Herrera que daba el rfio pasado 
$6.000 hoy s5 da on $5.000. También 
Be venden unos enseres de bodega 
que costaron $2.00t y se. dan en $500 
Informan Consejero Arango y Carba-
llo, bodoga. 
511C7—16 nov. 
NEGOCIO QUE LE CONVIENE 
Vendo en $32,000 8 casas con dos es-
tablecimientos todo dp mampostería 
y dos cuadras al crucero de la Playa 
y Marianac, vals mas de 515.000. In-
formes: S r . Rodríguez, Empedrado 
número 34 T e l . A-1657. 
49Ü2S—18 Nov. 
\ E N D O E N $2.100 UN L I N D O C H A -
leelto, propio para ur matrimonio da 
gusto, situada en jo más pintoresco 
del Reparto Buenavlsta. Tercera Ave-
nida entre 6 y 7 por la l ínea de la 
Playa . T e l . A-7445. 
E12C6—19 nov., 
CASA NT/aVA S I T U A D A E N AN1-
mas esquina a Blanco, renta 110 pe-
sos, precio $l0.i ,: .ü. Tratadt lo , Cros-
po y Animan, de 2 a 4 y do 8 a 10./ 
No trato con curiosos. 
RilSt—7 6 nov.. 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
Si desean vender casas, colares o to-
mar dinero en los Repartos Almenda-
res. Columbia y Buenavlsta. llamen 
al T e l . FO-1C97. 
El201—16 nov. 
COLON 1 SUAREZ 
Ttléfono A-4457. Para fabricar cerca 
do Monte 4x20 $3.500. Escobar, da 
Zanja a Neptunji 5.00x12 a $136 m<i-
tro, Zanja, 1S 'j0x19 a $100 metro. 
Suárez. Colón 1. 
Se vende c a í a tres plantas, nueva 
en Concordia $24.5f0. Escobar, tres 
plantas, nueva, $16.500. Curazao, tres 
p lañías $12.500. Suárez. Colón 1. Te-
léfono A-4467 
Finca í ú s t i c a en Matanzas, 77 caba-
llerías, terreno cañero a $1-200 caba-
llería. Suárez . Colón l . Te l A-4457 
f0821—20 nov. 
URBANAS 
EN EL BARRIO DEL P I L A R 
Vendo una casa a una cuadra de 
la Calzada t.el Monte coh 87 metros 
de terreno, produce al mes $30.00 y 
se vende on $3.200. Informa Bal l i -
na y Márquez. Manzana de Gómez 
370. T e l . M-9510, de 9 a 11 y do 3 
a 5 
LECTOR 
Recuerde usted de que F'. Blanco Po-
lanco vende las casas mejores y m á s 
baratas del barrio de la Víbora. No 
compre nada sin antes verlo, que no 
le pesará. Dirigirse a Concepción 15, 
entre Delicias y Buenaventura. Te lé -
fono 1-1608. 50208.—14 Nov. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías do 
tierra, una do caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos, C9516.—30d-16 Oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
CORKZDOIIES Y CONTRATISTAS 
Vendemos y compramos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliciones, 
pagando los mejores precios. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-951Ü, de 0 
a 11 y de 3 a 5. ' 
49167 2 Dic . 
REGIA ESQUINA 
Vendo una moderna esquina de dos 
plantas, los bajos para establecimien-
to con dos departamentos m á s para 
familia, y en los altos hermosa y 
amplia casa con su escalera de már-
mol, consta de sala, saleta dividida 
por columnas, tres grandes cuartos 
cuarto de baño regio, oomodor, co-
cina muy amplia, está separada do 
las demás con vista a cuatro calles. 
Precio $15.000, de esto puedo dejar 
m á s do la mitad en hipoteca por l irgo 
tiempo. Informa; Vallongo en Mon-
te 317. 
51018—14 nov. 
se Vende l a casa san f r a n -
cisco 33, Víbora pntru San Anastasio 
y Lawton. £;;la, f-aleta, tres cuartos, 
eccira de gas, baño cor. bañad-ira, 
patio y traspatio $7,2)0. Trato ¿irecto 
Verla después de las 5 a . m. L a viva 
el dueño. 
50842—19 nov. 
V E D A D O . LA. C A S A J No 17, SB 
vende en $16 000. "Véala, que le Ín-
ter ecará por su si tuación y por ser 
una magníf ica Inversión. Informan: 
San Miguel 130. B. A-4312. 
50844—14 nov. 
E N $3,700, L U J O S A CASA D E mam-
postería compuesta de jardín, portal, 
vestíbulo, sala, comedor, cuarto y 
cuarto de baño y cocina, con su en-
trada de automóvi l independiente y 
un patio inmenso. Calle de primera, 
se pue4« dejar 1000 pesos en hipoteca. 
Guadalupe, 48. Juanelo, L u y a n ó . 
50533.—16 Nov. 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O , $4.000 
contado y tres plazos más de a $4,000 
cuatro habitaciones, doble servicio, 
quince frutales dh.tlntos en produc-
c ión. Propietario Fmpedrado 20. 
50863—15 nov. 
GRAN CASA NUEVA 
En la calle 12 en el Reparto Almen-
dares, mide !2x25 y se compone 
de jardín, portal, sala, hall, 5 cuar-
tos, comedor, cocina, des baños y 
garage para dos máquinas y un la-
vadero. Precio $9.000, pudiendo 
quedar á deber $5.000. Más infor-
mes: P. Quintana. Behscoain 54, 
altos. Tel. M-4735. 
CASA NUEVA EN $3.200 
Situada en el Reparto Buenavista. 
Mide 7x26 y se compone de portal 
sala, tres cuartos, baño, cocina, en-
trada para máquina y traspatio. E^ 
una ganga. Más informes Sr. J. P 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te 
léfono M-4735. 
CASA DE MADERA EN $1.800 
Situada en Buenavista, mide 7x26, 
y se compone de: portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, baño, en-
trada para máquina y traspatio. 
Más informes Sr. J. P. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735 
50837—16 nov. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, conctructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
47137.—24 Nov. 
GANGA V E R D A D . E N A L M E N D A -
tíurea con frente a l Nuevo Colegio de 
Be l ín , a modia cuadra de la Calzada 
y una cuadra de la l ínea vendo una 
preciosa casa, portal, dos grandes Ha-
bitaciones, cocina, con su fogón, mo-
derno, un gian cuarto de baño, gara-
ge y patio y precio $2.300 y $500 a 
la compañía a razón do S10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
48564—24 nov. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo . Telé-
foro A-9374. - Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dlneró en ho-
poteca. l'n hotel en $2.000. una car-
nicería en $2.000. Vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro' y J e s ú s 
cel Monte, Infanta, Estóvez, Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA EÑCALZADA 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquiler $40; es ur. buer negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN~MARIANAO 
Deja $250 menfauales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades do 
pago. Informan: T e l . A-9S74. 
VENTOBODEGAS 
der.de $1.000 hasta $25,000 en la Ha-
br na y sus barrios. So dan facilida-
des de pago. Informa: F. Peraza. 
Reina y K í y o . T e l . A-9374. 
VENDO CAFEsTfONDAS. CASAS 
de huéspedes de todos^ precios. Infor-
ma Poraza. T e l . A-WT4, Vendo dos 
earnicerlad muy baiatafl en t i centro 




Reparto Almendares. Vendemos va-
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto por mensualida-
des cómodas. Informes y planos. 
Oficina Dumás y Alpendre. Calle 9 




QUINTA DE RECREO EN $5.000 
Situada en el Reparto Buenavista, 
con Una superficie total de 1.200 
varas cuadradas, con un chalet de 
madera con la siguiente distribu-
ción: portal, sala, hall, tres cuartos 
cernedor, cocina, baño, garage y 
muchos árboles frutales. Da trente 
a dos calles. Urge hacer negocio 
rápido* solo por 5 días. Ma& infor-
mes. J. P. Quintana ^ Belascoain 
No. 54. altos. M-4735. 
5CS37 16 rt 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGAS CANTINERAS 
Eu San Lázaro, $ff,500 con mitad con-
tí'dc, moderna y biion contrato. 
E n Cienfuegos en $5,0»"0 con mlta l 
contado, controlo púbjíco seis años , 
diez pesos alquiler, armato-ttos mo-
dernos. 
E n Peñalver $3,50u con 3y$(H' contado, 
buen cor 
alquiler. 
contrato sob. en esquina y poco 
" ull 
Para barra o café cedo conttarto de la 
mejor esquina de la Habana, cejea de 
los muelles. Informes gratis, Suárez 
Cerro 537, entre Tejas y Buenos Aires. 
: 5C(i09.—15 nov. 
SE TRASPASA 
E l negocio do una casa' do huéspedes 
Informan teléfono'.A-1219, preguntar 
por el encargado.. 
rOíC.'.r—25 nov. 
CASA MODERNA 
Vendo una modornísima casa en la 
Víbora, próxima a la calzada, sola-
mente a dos cuaCras, consta do portal, 
sala, tros cuartos, un cunrto de baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina, 
un cuarto y rerviclcs para criases, 
precio $7,000. SI no tiene todo el di-
ñero se le fecllita. Informan Vallongo, 
en Monte 317, teléfono A-1988, 
5(612.—jS nov. 
•SE V E N D E N 500 M E T R O S D E T E -
rreno con tres habitaciones de azotea 
con Instalación sanitaria. Su dueña 
en la misma de 1 a 7. Figueroa 5, 
entre. Luis Estevez y Estrada Palma. 
Santos Suárez . 
49907—20 nov. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P R ü -
piedad esquina fraile con buen a l -
macén de víveres , 36 mil pesos faci-
lidades do pago. Informará su pro-
pietario en Estrada Palma, 55. Víbo-
ra, a todas horas. Teléfono I-.5824. 
49909.—14 Nov. 
GANGA 
R E P A R T O L A W T O N 
Se vende una casa de madera que mi-
de 5x20 mts, con teja francesa, com-
puesta de portal sala dos cuartos, co-
cina, servicios y patio, más un solar 
pegado de 8x2J mts. sithados en la 
calle 11 No. 23 pegado a la Bodega 
de San Fr&nclsco. Informa: el dueflo 
en ed Revarto Santos Suúre.z, Gono-
l a l Lee número 15 entre Esttampes 
v San -íulio T e K f . I-<i4 46 . 
49599—1S Nov. 
E N BEJUCAL". S E V E N D E UNA gran 
casa, tiene establecimiento víveres , 
panadería y casa para f á m i l i a . Infor-
man: Pamplona, número 27. Jesús 
del Monte. Habana. 
50043. —17 Nov. 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
49199—2 Dic. 
BELASCOAIN 
Vendo pegado a Belascoain casa de al-
tos $13,300, Marianao, vendo cerca a 
Real, mampostería , jardín, portal, 
sala, cuarto, comedor, cocina y 2 cuar-
tos de madera $2,200. Aguila y Nep-
tuno, barbería Gisbert. M-4284. 
49652.—15 Nov. 
SOLARES YERMOS 
GANGA. C A L L E 17, E N T R E 2 Y 4, 
sombra, cerca Parque, 13.66 . por 60 
de fondo a 33 pesos metro. Informa: 
Soto. Te lé fonos A-5248 y F-4742. 
50960.—16 Nov. 
V E N T A T E R R E N O F R E N T E I N F A N -
ta 48x70, dos esquinas tres frentes in-
mejorable, cualquier industria, como-
didad en el pago a 38 pesos. Santos 
Suárez, 18, Villanueva. 
61134.—16 Nov. 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D , 
Vendo muy barato un lote de terreno 
propio para una industria o pasajes 
en lo mejor del Reparto L a s Casas, 
a unos 50 metros del tranvía, frente 
38.50 varas po.- 47 y por Compromiso 
15.33 por 35, todo mide 2273 varas, 
precio menos de la mitad de su valor. 
Informa: Modesto Salgado, Municipio 
y Fábrica, carbonería. 
60793.-14 Nov. 
SOLAR VEDADO, CALLE 23, E I N -
n.ediaclones, 5̂00 contado, resto men-
sualidades, trimestres o censo redimi-
ble, a mitad de precio. Apiovocho ca-
ta oportunidad. Propietario A-7109. 
Empedrado 20. 
50563—15 nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A -
llo Municipio entre Reforma y Fábri -
ca, Luyanó. Su dueña, calle G, entre 
21 y 23, número 215. Vedado. 
60727 15 nv 
Reparto Alturas del Río Almenda-
res. En lo más alto del Reparto, Ca-
lle Avenida de la Paz, se venden 
tres solares juntos, 3023 varas. Fa-
cilidades de pago. Informa Pablo 
Suárez, Banco Nova Scotia 315, M-
8270. 50543 16 n 
S E V E N D E , SIN DINERO, . H E R M O -
SO solar, cerca calle 23 y a una cua-
dra Avenida de los Presidente. Infor-
man: T e l . M-b263. 
50339—15 nov. 
POR 100 P E S O S Y 10 M E N S U A L E S 
vendo solares junto al tranvía; alcan-
tafillado, agua, íuz, calles y aceras. 
También casitas a plazos. Ravelo. Ca-
lle Cuarta número 13, Reparto Batista . 
50528—17 Nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000. $2.000 al contado y 
el resto se doja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y vatios solares, to-
dos bien situados en distintos lugares 
a precio de verdadera ganga. Marce-
lino R a m ó n . Prado 47, de 1 a 5. 
C0C.E2.—26 nov. 
SOLARCITO EN LA ENTRADA 
DEL VEDADO 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y más alto de la calle " I " , entre 21 
y 23, a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la bri-
sa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por 30 fondo y se 
vende a 40 pesos metro. Su dueño: 
Teléfono M-3848. 50221.—18 Nov. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
o pequeña industria, se vende uña 
bonita parcela en la calle de Zapata, 
entre A y B, acera de la sombra. Pre-
cio 20 pesos metro. Una pequeña par-
te de contado y el resto en hipoteca a 
módico interés . Informa su dueño: 
Paseo, esquina a 15, Vedado. F-1752. 
60263.—14 Nov. 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
BONITA PARCELA 
Próximo a la calle de Paseo, eh la 
acera de la sombra. Mide 13.66 por 35 
metros. Precio $10.00 metro. Doy 
grandes facilidades en la forma de 
pago. Informa su dueño: Paseo y 15. 
Vedado. F-1752. 50261.—14 Nov. 
PARCELA DE TERRENO 
Se vende, mide más de 5,000 metros, 
propia para una gran industria, no 
pago corretajes. Informan: Cerro, 546. 
Teléfono 1-1142. 48933.—16 Nov. 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E 17 x 
40 m. junto o fraccionado, en el Ce-
rro, muy barato, por motivos que in-
dicarán por teléfono A-6256. Para in-
formes, Cctarello M. Gómez 480. 
507:.9 14 n 
VEDADO. LA MEJOR ESQUINA 
Vendo en la esquina L y 15, una par-
cela de 22.66x34 rodeada de grandes 
residencias muy apropósito para edi-
ficar un boi ito chalet. Informa: su 
dueño en Paseo y 15. Vedado. F-1752. 
60262.—14 Nov. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
00 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
50 al mes. Más informes: Teléfono 1-
¿647. J e s ú s Vi l lamarín. Duroce 88 
esquina Santa E m i l i a . 
60502.—9 D i c 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U J T A w 
parte, tiene palmar, árboles frutales y 
platanal. Informe: Bodega de Escou-
rrido. Rancho Boyeros. Teléfono 1-
3328. 50295.—16 Nov-
FINCA. GRANJA Y CASA DE 
CAMPO 
Vendo acción de finca de una caballe-
ría en calzada con más de 6,000 arro-
bas de viandas, precio $ir400-. Vendo 
una granja avícola' con oupacidad para 
prosucir$l2 siarios, e ú $1,600, paga 
í ' . t do renta, 4 años contrato.. Doy 
en arrendamiento un chalc-dto con 
buen Inte terreno en S25 mensuales. 
Dí.^z Mluchero. Guanabacoa, en Vi l la 
María. Támbíeii vendo una cabal lería 
tierra, t-n calzada, en $9,000, y otra 
más pequeña, en $6,000. 
50554.—17 nov. 
T R E S GANGAS. V E N D O 16 CABa-
l ler ías cerca do la Habana, de tierra 
colorada de primera, con varias casas 
en $170,000, tranvía de Rincón por uno 
de sus linderos y por otro Calzada, 
propia para todo cultivo.' Otra 80,000 
en Zapata, antes del Cementerio, a 
$3.50 m. y chalet en 23, fabricado en 
solar completo a la brisa, muy bara-
ta $40,000. Tr lana . Franco 6. Te lé fo-
no U-4217. 50279.—16 Nov. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
V E N D O M A G N I F I C A B O D E G A S O L A 
en esquina, frente a un cirie y al la-
do hay un solar con 50 habitaciones, 
echo años de contrató. Paga muy po-
co alquiler. Se vendie por causas quo 
expl icaré al comprador Informan en 
E l Vizcaíno, Monserrato 117. 
5J298 18 n 
BODEGA EN $8.500 
Sola en esquina en la Habana, buen 
cont ía to , poco alquiler. Se dan faci-
lidades dfi pago. Informes San R a -
fael y Soledad, café , de 1 a 3. AJvu-
rc-z. 
51256—16 nov. 
CON $1.600 A L CONTADO 
• 
y el resto a pagar vendo una vidriera 
de tabacos y cigarros y quincalla en 
el punto m á s céntrico y de más 
tránsito de la Hibana, 1 1-2 a ñ o s con-
trato, $35 alquiler, es buen negocio. 
Informes en San Rafael y Soledad, 
café, de 1 a 3 Alvares. 
51257—16 "nov. . 
VENDO P U E S T O D E F R U T A S C E R -
ca de los Cuatro Cominos, alquiler $15 
buena venta, precio $7C0. No puedo 
atenderlo por otros negocies. Véame 
Su dueño. Informan Salud No. 1, Ca-
fé, la vidriera. Barros . 
» 51278—19 nov. 
VENDO V A R I A S B O D E G A S E N L O S 
puntos mejores de la Habana, V í a -
me, y daré detalles. Informes López 
Revi'lla.- Belascoain 648. Vidriera. 
Cuatro Caminos. 
51264—16 nov. 
GANDIA E N $3,000 V E N D O G R A N 
cantina en el mejor punto de la H a -
bana;, abierta d ía y noche, poco a l -
quiler y buena venta. Informes Ló-
pez Revl l la . Belascoain 648. Cuatro 
Caminos. Vidriera de Billetes. 
51263—16 nov. 
Se cede i < contrate de seis años 
de una car.a i n Sol 36, frente a la 
entrada d : Obras Ptblicas, propia 
todas horas del día. Para verla vean 
al dueño en Acosta 44. entre Haba-
na y Compostela, en una casa en 
construcción. Pregunte por Leandro 
Miguel, fciéíono F-172¿. 
5112-1 21 nv. 
V E N D O P O R E M B A R C A R M E L A 
fonda y bodega de Rizo, número 20, 
Puentes Grandes, contrato cuatro años 
51102.—16 Nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A T A B A -
COS y cigarros y billetes lotería por 
embarcarse. Informan en la misma. 
Trocadero y Consulado. 
51191.—19 Nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos porque su dueño no puede aten-
derla. Precio $5 00. Facilidades de 
pago. Informan Sol 101,. fonda. 
61?01—17 nov. • 
S E V E N D E UNA FOXÑDA P O R Q U E 
mi dueño no puede atenderla, tiene 
otro negocio. Informan Paula C3, Vi -
driera de tabacos. 
5i?.00—17 nov. 
l i O D E G A E N C A L Z A D A CON DI5Z 
años de contrato, solo cantina, precio 
$16.500. Más datos a psrstr.as serias 
Trabadelo. Crc&po y Animas de 2 a 
4 y de i a 1° noch-.-. 
. - 51^22—ÍC nov. 
S E V E N D E O A L Q U I L A F O N D A con 
vida propia. Informan: Belascoain y 
San Miguel, c a f é . M. T . González. 
50974.—.15 Nóv.". 
A T E N C I O N . POR T E N E R Q U E D E -
elicErme a ctro negocio Vendo mi es-
tablecimiento de t e doga,- muy canti-
nera y muy cerca de l-.s muelles, pro-
pia para dos socios que quieran tra-
bajar y hacer dinero en peco tiempo, 
tifien contrato y buen preció." Para in-
formes su dueño. No COtTCuOres 
Oficios 25. Habana. 
50968-̂ 10 nov. 
VENDO 
Un salón de barbería, montado a la 
a la moderna en el mejor punto de la 
ciudad, con contrato. Precio $2.500. 
Mitad de contado. Un café dé esquina 
con buen contrato, local sanitario, 
punto céntrico, propio para trasfor-
n.arlo en un bar, cenas y (lunch, ne-
gocio positivo. También tingo otras 
esquinas; üe desea tratar jcon perüo-
rj;;3 que conozcan el giro y aprecien 
t>u valor. Para infennes en Animas 
y Consulado, bodega. Adolfo Fernán-
dez. 
ni063—15 nov. 
Se vende la vidriera de tabacos d( 
Cristina 19. Informa su dueño. 
51009-15 nov. 
SE V E N D E UNA B U E N A C A N T I N A 
moderna, completamente nueva y ba-
rata. Lo mismo sirve para oafé quo 
para fonda. Apcdaca 58 entre Suáre2 
y Rev i l lag ígedo . 
. 51066—22 nov. 
E N B U E N P U E B L E C 1 T O D E CAMPO 
so arrienda una bodega con cantina 
y dando comida a trabajadores por 
\ÍOCQ dinero. Trato directo con el due-
ño t'e ¡a propiecad. Se prefiere es-
pañol con práctica en las bodegas de 
c:;mpo; ¿ara que-, pueda apreciar 1> 
que es Se diin Informes por carta. 
Dirección: J t s é López, Cangrejeras. 
P . Brava de Bauta, Habana.* 
, 507?8—14 nov. 
B O D E G A CON F I N C A S E VENDU 
en buenas condiciones en buen ba-
rrio, Jos.'ís del Monte. Informan en 
Infanta 37; Segundo Feirero. Do 7 
a 11 a . tú. y 1 a 5 t». ni. T a l l ; r 
de vidriería. . . • 
50818—15 nov. 
O P O R T U N I D A D PQR 8 DIAS, V E N -
do bodega en Calzada, deja :$2o0 pesos 
libres, venta $40 do contado, aolfi en 
esquina, alquiler $30, precio $4.200. 
Bayona 20. No corredores, 
50840—14 nov. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R F O R -
z< í-amentc vendo nr.a gran fábrica de 
carbón artificial, bien montada, que 
la venta es todo al contado, mucha 
existencia de mercancía, buenas ven-
tas, puede verse antes do comprar, 
precio, venga a verme. Calzada da 
Guanabacoa K . 6, frente a la Fábrica 
de hielo. José Salgado. 
50793—14 nov. 
CAFES Y BODEGAS 
Vendo un café.. $30,000 deja 2,000 al 
mes.; otro en $35,000r otro en $22,000; 
otro en $10,000 . otro en $8,000; otro 
en So.OOür bodegas, una en. $14,000; 
otra.on $12,000.; ctra en f3,000; doy 
lacllidades; tcn^o cuatro hoteles, un-j 
en $1.000; otro en $2,000; otro en 3,00), 
otro en $8.000; 3 casas inquilinato, 
una de 51,000; otra de $000: otra do 
$5*00; una ft rretería y leeena $6,ooo. 
compro y vendo propiedades. Salud 1, 
de 8 a 11» M. Uonnegaray. 
50709.-14 Nov.- • 
CAFECITO MODERNO 
Se vende por un precio mcderadcji paga, 
27 pesos de alquiler y tiene 6 años 
contrato. No corredores. Informa e l 
dueño en Campanario S9 altos. " 
50625.—13 nov. 
S E V E N D E ÉL P U E S T O D E A V E S ' 
y huevos y se cede parte del local 
para puesto de frutas; tiene contra-
to. Calle Habana 159. 
50510—16 Nov. 
S E V E N D E UN H O T E L I T O E N PUNr 
to muy céntrico. Se da barato ñor 
no poder atenderlo. Informes señor 
Méndez. Café Sol de Madrid, de 12. 
a 3 p. m. 
50900—16 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad a l , contado, eL resto a plazos, 6 
años de contrato, alquiler 25 pesos.. 
I n f o r m e s : - M a r t í ' n ú m e r o 214, R e g l a 
60240.—23 Nov. 
BODEGAS EN 2.000 PESOS 
Propia para do3 principiantes quo 
quieran ganar dinero, situada en un 
gran barrio, sola en esquina, contra-
to 6 años , alquiler con casa para fa-
milia $40. Se dan alguna» tacilld.'.-
des para el pago. Informa Sr. A i u s . 
Belascoain y Salud. CÍaíé. 
f.OSGl—14 nov. 
BODEGAS EN VENTA 
San Rafael 11,000 pesos, Salud 10,500 
pesos. Campanario 7,000 pesos, Mari-
na 8,000 pesos. Infanta 6,800 pesos, 
San Nico lás 6,000 pesos. Je sús Pere-
grino 11,000 posos, Obrapía 3,500 po-
sos, San José 3,800 pesos; Misión 
$9,500 pesos; Cueto 3,500 pesos; Zara-
goza 5,500 pesos;- Manuel Pruna 3,100 
pesos, casi todas solas en esquina,' 
cantineras, facilidades de pago, tengo 
m u c h í s i m a s más en venta de todos 
precios. Figuras 78, A-8021. Manuel 
L len ín . 50486.—20 Nov. 
S E V E N D E E N E L P U N T O MAS cén-
trico do la Habana una gran casa do 
huéspedes con quince habitaciones, 
todas amuebladas y alquiladas con 
comida, tiene en lá misma un buen 
negocio de comida a domicilio y abo-
nados a l comedor, se da muy barata 
por tener que hacer frente a otro ne-
gocio. Informan: M-4204. 
60592.—16 Noy. 
B O D E G A V E N D O UNA S O L A E N 
Calzada, buen contrato, alquiler 30 
pesos, alquila 15 pasos por embarcar-
se su dueño, se da en 40u0 a l contado. 
Informan: San A g u s t í n y San José, 
A. Apolo. 60067.—17 Nov. ! 
V E N D O UN A L M A C E N D E V I V E R K y 
finos por la mitad de su precio. Tie-.i 
r.e buen- contrato y un pequeño árqiil-
ler por no poderlo a ú n d e r su diit ñ j 
en el mejor punto de ia Habana. T i ;-' 
ne camiones de reparto para su c l i in -
ttla, una buena venta diaria, una gan-
ga para e". que quiera invertir bien 
su dmero. Informan tn el Café Cela-
da. Reina y B2lasco£un. Santiago P*T 
L l e r a . 
50330—15 nov. 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E UNA 
granja de gallinas de raza fina con 
sus incubadoras etc., todo comploto, 
casa "con sus muebles, piso de mosai-
cos, agua corriente en la casa, servi-
cio sanitario, renta 40 pesos mensua-
les, a 8 k i lómetros de la Habana. 
Beers y Company. O'Reilly 9 y m«-
dio. 60260.—14 Nov. 
OPORTUNIDAD 
Se alquila un local de 500 metros, 
construcción moderna, calzada de 
Jesús del Monte, lugar de mucho 
tránsito, muy propio para estable-
cimiento de ropa o mueblería y 
cualquier otro ramo. Informan col-
chonería de Teniente Rey esquina a, 
Habana, teléfono M-5846 
50068 15 a 
B O D E G A . . S E V E N D E E N PUNTO D E 
mucho porvenir. Precio $2.000 con 3 
años de contrato. Paga poco alquiler 
Informan de 1 a 2 eu Calzada de Con-
cha No. 3 Café. P r ^ u n t a r por Alva-
rez. 
49945—14 nov. 
Se vende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño. 
49858—5 dic. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A - . 
lucos cigarros y quincalla, bier. sur-
tida. Para informes, DraíT^nns númo- v 
ro 3. 49845 14 n ** 
B O D E G A , S E V E N D E D E ESQUINA" 
con mucha clientela y muy cantinera 
en dos mil quinientos pesos, tres años 
de contrato. Para informes: Jesús 
Peregrino y Marqués Gnzález. Bar -
bería. 49906.—14 Nov. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
Créditos del Gobierno. Después quo 
conozca las ofertas del Mercado 
venga a verme y se convencerá quo 
pago el mejor precio. Operación en 
media hora. Oscar Marcoleta. En 
O'Reilly 4. altos. Departamento 15 
49819—15 nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S APROtíA-
dos por la Comisión de Adeudo» del 
.Estado en todas cantidades: Negocio 
inmediato dentro de las 24 horas da 
convenio. Antonio Méndez. Obispo nú-
mero 15. Teléfono A-2675. 
48266.—14 Nov. 
V E K D O C A S A D E H U E S P E D E S 8 
habitaciones y servicio oomlda a do-
micilio, con buena recaudación" en 
$1.000. Tv-l. M-8398. 
60893—14 nov. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
apretados por la Comisión do Adpii-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
t-ln saber mí oferta. Mr.nzana do Gó-. 
mez No. 318. Manuel Plflol. 
46477—16 nv-
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LA 
E l per iód ico "Informaciones" dice que los alardes de los 
revolucionarios en Europa, auxiliados por Rus ia , hacen temer 
que resurja el desorden en España si el Directorio se v a 
Z A R A G O Z A C O N T R A L A I M P O R T A C I O N D E L A Z U C A R 
L A C E L E B R E C A R T A D E C A M B O 
Primo de Rivera hizo una visita a la pos i c ión de Axdir 
m o s t r á n d o s e muy satisfecho del alto espír i tu de las tropas 
de la admirable labor realizada en tan corto tiempo 
P R B I O D E R I V E R A S A T I S F E -
CHO D E SU V I S I T A A A X D I R 
MADRID, noviembre 13. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l general 
Primo de Rivera, presidente del 
Directorio Militar, que se encuen-
tra a bordo del crucero "Reina 
Victoria," ha enviado el siguiente 
mensaje inalámbrico: 
"Tras la dificultad del embarco 
y desembarco, a causa del mal 
tiempo, el crucero "Reina Victo-
ria Eugenia" zarpó para Malilla, 
donde me encuentro acompañado 
por los generales Sanjurjo y Sa-
to. A cargo del sector de Axdir 
.quedó el general Andrade, perma-
neciendo allí el contralmirante 
Guerrero. 
" E l esfuerzo que se ha realiza-
do en todos estos meses desde el 
desembarco, es admirable Las tro-
pa.s mantienen un elevado espíritu 
y gozan de buena salud. E l ene-
migo se advierte a gran distancia 
y hostiliza con poca eficacia e in-
tensidad 1 a s posiciones avan-
zadas ." 
E X E L R E T I R O S E INAUGURO 
E L MONUMENTO A L D R . TO-
LOSA LATOUR 
MADRID, noviembre 13. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Esta ma-
ñana se celebró en la Rosaleda del 
Retiro la inauguración del monu-
mento al doctor Tolosa Latour, 
asistiendo los subsecretarios de la 
(íobemación y Fomento, el alcal 
de, el gobernador civil, el presi-
dente de la Diputación de Madrid, 
el decano de la Facultad de Me-
dicina, doctor Recasens; el señor 
Rafael Tolosa Latour, hermano del 
extinto, y el doctor García Molina, 
I r'esi-'ente del Tribunal de Niños. 
E l general Martínez Anido, sub-
secretario de la Goberaación, y el 
señor Pulido, pronunciaron discur-
sos recordando la obra realizada 
por el doctor Tolosa Latour, para 
la protección de la infancia y la 
iucha contra la tuberculosis. 
entre ellos el del alcalde, quien hi-
zo alusión a Italia por la presen-
cia en el acto del confie de Casa-
grande, y sus compañeros. 
E l aviador Italiano agradeció 
los elogios, pronunciando palabras 
laudatorias para la marina españo-
la . Terminó el acto en medio de 
grandes vivas a Italia, España y 
las marinas de guerra de los dos 
países. 
E l temporal ha hecho imposible 
que los aviadores italianos pue-
dan continuar su viaje. 
E L D I R E C T O R I O NO PODRA 
ABANDONAR E L GOBIERNO D E 
ESPAÑA 
MADRID, noviembre 13. — (Por 
la Associated Press . )—Un edito-
rial, del periódico "Informaciones" 
que se ocupa de la situación de Es-
paña y de la labor del Directorio 
Militar, dice: 
"Aunque el Directorio no hu-
biese hecho más que cortar la se-
rie de crímenes que la dignidad del 
Poder Público alentaba, sería bas-
tante para merecer la gratitud 
eterna de todas las personas de 
rectos sentimientos y de sana con-
ciencia, que tengan amor a 
patria. 
"Pero observando lo que en Eu-
ropa está ocurriendo con los ele-
mentos revolucionarios auxiliados 
por Suria, no podemos menor que 
He aquí, íntegra, la célebre car-
ta que ha dirigido don Francisco 
Cambó al presidente del Directo-
rio Militar, General don Miguel 
Primo de Rivera, de cuyo documen-
to interesantísimo nos trasmitió el 
cable, a su debido tiempo, un am-
plio extracto: 
"MI querido amigo: E s ésta la 
primera vez que me dirijo a usted 
desde que el golpe de Estado de 
13 de septiembre de 1923 le puso 
al frente de los destinos de Espa-
ña. 
Retirado desde mucho antes de 
la política por incompatibilidad con 
el régimen derribado, y separado 
del régimen Instaurado por usted 
por motivos que, por notorios, es 
inútil recordar, mi abstención ha 
sido tan completa que no he que-
rido interrumpirla (a pesar de las 
reiteradas solicitaciones que se me 
han hecho) ni con un comentario 
relativo a los acontecimientos que 
se han producido en España últi-
mamente. 
Y dicho esto a modo de preám-
bulo, entro en materia. 
Los recientes acontecimientos de 
Marruecos, por los cuales tantas 
felicitaciones ha recibido usted, 
vuelven a poner a España en situa-
ción favorable para resolver el pro-
blema que constituye la preocupa-
ción y la pesadilla de gobernantes 
y gobernados. Y como la ocasión 
es pasajera y decisiva de tal suer-
te que la resolución que se tome 
ha de ejercer Influencia evidente 
durante muchos años, entiendo que 
los que como yo abrigamos convic-
ciones profundas y definidas no te-
nemos derecho a callar, ni el Go-
bierno lo tiene a impedir que ex-
pongamos nuestro criterio. 
Por lo que a mí toca creo que mi 
abstención política (en la que per-
sisto) no me despoja de los dere-
chos ni me exonera de los deberes 
que^ tiene todo ciudadano ante el 
momento excepcional en que se 
ventilan intereses permanentes del 
la país, y confío en que usted hará 
respetar mi pensamiento. 
Por una de aquellas aparentes 
paradojas que se dan en la vida pú-
blica, usted y yo sostuvimos que 
España tenía que limitar al grado 
mínimo su acción en Marruecos, y 
" L A NACION" A F I R M A QUE L O S 
POLITICOS H I C I E R O N UNA L A -
BOR N E G A T I V A 
MADRID, noviembre 13.;—(Por 
la Associated P r e s s . ) — E l periódi-
co " L a Nación," órgano del Direc-
torio SÍTlltar, hablando acerca de 
la opinión pública española, dice: 
" E l estado actual de la concien-
cia nacional explica que el país 
preste escasa atención a las lamen-
taciones, acentuadísimas a cada 
afirmación del Gobierno, de los 
que añoran la libertad de crítica, 
los que piden la palabra en tales 
circunstancias para hablar por ha-
blar, porque el caso es que apenas 
dejan de hablar. 
"Advertimos que todas las fuer-
zas se les van en una labor nega-
tiva, en habilidades ' de marcado 
cariz íc^feico, en reparos comine-
ros, en soltar un poco de miel y 
otro poco de mostaza, ni tan abun-
dante y fuerte que produzca efec-
tos de poderoso revulsivo ni tan 
escasa que nos libre de una mo-
lesta e innecesaria comezón. 
"Soluciones positivas.. . nin-
guna. E l que las tiene y desea de-
cirlas, el caso de Cambó está re-
ciente, no encuentra trabas, aun-
que encuentre contradictores. Los 
que en treinta o cuarenta años no 
han tenido soluciones para nada, 
han hecho constante política de 
negación, porque se esfuerzan en 
Intervenir y todo su afán se ins-
pira en el deseo de crear obstácu-
los y de producir perturbaciones 
que hagan imposible la obra de 
gobernar seriamente." 
manifestar temor de que en España 
retoñe la planta maldita del crimen [ ambos hemos tenido que rectificar 
el día que se haya restablecido la ¡ en los dos momentos en que mayor 
normalidad, que era un régimen i cantidad de hombres y dinero ha 
próximo a la anarquía. habido que enviar a Marruecoi. 
" E l restablecimiento de la paz 
niás absoluta en las luchas comi-
ciales, la extinción del asesinato 
libre sin apelar a ninguna violen-
cia, sin un solo momento de im-
perio del terror, sin derramar una 
gota de sangre, es el verdadero mi-
lagro de la dictadura de Primo de 
Rivera. 
"Ahora bien: como el peligro en 
general subsiste en Europa, pue-
de presentarse con excepcionales 
manifestaciones otra vez en Espa 
Y es que tanto usted como yo 
hubimos de rendirnos a la eviden-
cia de que un Estado sin prestigio 
y un Ejército sin honor no pueden 
vivir. Y a ambos no nos consentía 
ese sentimiento hacer otra cosa; yo, 
después del desastre de Anual en 
el año 1922; usted^ después del 
desastre del Lau , de 1924, que em-
prender una acción bélica ofensiva, 
culminada ahora con ©1 desembar-
co de Alhucemas y la ocupación del 
poblado de Axdir. Ni para usted 
ña, cuando el Directorio deje el'ni Para mí podía ser obstáculo a 
mando. Este problema se encuen- este deber inexcusable nuestras 
particulares opiniones sobre el pro-tra planteado en la mente de to-
das las clases sociales, incluso la 
proletaria organizada, que es la 
mayor enemiga del comunismo. 
blema de Marruecos. 
Pero una vez salvado el presti-
gio de España y el honor de su 
" E l miedo a la reproducción de ¡Ejército cogí el éxito indiscutible 
una vida imposible para las gen-i de esta reacción militar ofensiva, 
tes honradas en las principales ciu-jel Gobierno puede y debe examinar 
dades españolas, está bien justifl 
cado si se tiene en cuenta la exis-
tencia de un pueblo sometido al 
terror de los de abajo. 
¿Puede haber otro Gobierno, co-
mo ed Directorio, que imponga la 
paz social con su sola presencia? 
Esta interrogante dirigen al porve-
nir todos los hombres amantes del 
orden." 
el problema con toda libertad de 
acción, y los gobernantes tienen el 
derecho y el deber de aplicar i 
personales convicciones encamina-
das a la solución definitiva del 
problema. 
E n uso de ese derecho y ae ese 
deber me opuse yo en 1922 a la 
prosecución innecesaria de una ac-
ción bélica que no podía servir de 
otra cosa ni tener otro resultado 
D E que mantener a España comprome-
tida en una empresa superior a sus 
fuerzas, y que, por razones en que 
ZARAGOZA, noviembre 13. — ¡usted y yo hemos coincidido, no 
(Por la Associated Press.)—EllPueden ofrecer al país ninguna com-
CONTRA L A IMPORTACION 
AZUCAR CUBANO 
MADRID, noviembre 13. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — " E l Sol," 
publica un artículo de Rodolfo Re-
yes, tratando de la situación de 
los españoles que se hallan en Mé-
xico, diciendo que la revolución 
mexicana no tuvo, en realidad, el 
carácter de xenofobia, con que la 
presentan las informaciones ten-
denciosas que se hicieron de la 
misma. 
Cree que la legislación actual, 
limitando las actividades de los 
extranjeros en la repúlica, está co-
piada de las leyes que existen en 
varios Estados norteamericanos. 
Hace historia-de las distintas 
proposiciones, favorables a los es-
pañoles, que se han presentado a 
las autoridades para evitar un con-
flicto, y acaba diciendo que tanto 
los hispanoamericanos en España 
como los españoles en la América, 
gobernador civil de esta provincia 
ha dirigido al almirante marqués 
de Magaz, presidente interino del 
Directorio, un telegrama que dice: 
"Todas las fuerzas vivasj de la 
provincia se - hallan alarmadas ato-
te el temor de la importación de 
azúcar de la República de Cuba, 
que ocasionaría un grave quebran-
to a la riqueza azucarera. 
"Esperan que el Gobierno re-
solverá con el demostrado interés 
que le inspira siempre la riqueza 
uíicional." 
E S MUY PENOSA L A VIDA D E 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S E N 
M A R R U E C O S 
L A R A C H E , noviembre 13.—Por 
la United Press .—La zona france-
sa está siendo azotada por un enor-
me temporal. L a vida de las tropas 
es allí en extremo penosa. E l Re-
sidente francés ha reconocido que. 
sin pistas e:a buen estado, es Im-
posible efectuar operaciones. Los 
trenes circulan con mucha dificul-
tad. 
P R I M O D E R I V E R A L L E G O A 
M E L I L L A . E N E L " V I C T O R I A 
E U G E N I A " 
M E L I L L A , noviembre 13. 
(Associated Press) . — H a Iletrado 
no están ni pueden estar en terre-l a este puerto, procedente de Cala 
Quemada, el crucero Reina Victo-
ria Eugenia, conduciendo al gene-
ral Primo de Rivera, al que acom-
pañan los generales Sanjurjo, Des-
pujols y Saro, sus ayudantes per-
sonales y demás séquito. 
E n los muelles esperaban los ge-
nerales Castro Girona, Aldave y 
Moltó, y todos los jefes y oficia-
les de la guarnición que se halla-
ban francos de servido. También 
acudieron a los muelles nutridas 
comisiones civiles de la plaza y 
representaciones de las colonias is-
raelita y musulmana. 
Las baterías de la plaza hicie-
ron las salvas de ordenanza. 
E l general Primo de Rivera vie-
ne muy satisfecho de la Inspección 
que acaba de hacer en el sector de 
Axdir. 
UN H O M E N A J E A LOS H E R O E S 
D E SANTIAGO ,DE CUBA Y CA-
V E T E 
CARTAGENA, noviembre 13. 
íPor la Associated P r e s s . ) — Se 
ha celebrado en esta ciudad un ho-
menje a los héroes de Santiago de 
Cuba y Cavlte, el cual, a causa del 
terrible temporal reinante, se ce-
lebró en los salones del Ayunta-
miento en vez de hacerse junto al 
monumento levantado en esta ciu-
dad a la memoria de los marinos 
españoles. 
Asistió a la fiesta la mayoría de 
las autoridades civiles y militares, 
pronunciándose varios discursos] 
pensación moral ni material. 
Y fueron esas mismas razones las 
que impelieron a sostener dentro 
del Gobierno, en 1922, que debía 
aprovecharse la favorable situación 
en que nos colocaron los éxitos mi-
litares de entonces para deducir 
nuestra acción al mínimo posible. 
Y entiendo que hoy el Gobierno que 
preside usted se encuentra en la 
misma situación ventajosa, y pue-
de y deóe poner término decoroso 
a la desventura que cayó sobre E s -
paña el día que tuvo la desdicha-
da idea de aceptar el encargo de 
establecer un protectorado en la zo-
na más estéril y belicosa de Ma-
rruecos. 
Encaminar nuestra acción a la 
reducción de fuerzaa no sería hoy, 
como no lo era en 1922, una con-
fesión de impotencia, sinó la gallar-
da manifestación de que España 
inspira su política exterior no en 
sugestiones o intereses ajenos, sinó 
en el principio del sagrado egoís-
mo nacional, norma de todos los 
pueblos libres y fuertes que en los 
úitimos años hemos visto subordi-
naban a él toda otra consideración, 
incluyendo a potencias de primer ¡ 
orden, como Italia, Estados Unidos, 
Francia e Inglaterra. 
Continuar en nuestra empresa 
de querer "pacificar" (eufemismo 
diplomático que encierra el concep-
to de dominar) la zona que los 
tratados internacionales nos asig-
naron, significaría mantener y am-
pliar una acción militar indefinida, 
que acaso no pudiese sobrellevar el 
país y que, de todas suertes, había 
de retrasar la restauración Interior 
que tanto necesita España y la re-
solución de todos los problemas 
económicos y materiales que hoy la 
agobian y cuya falta de resolución 
impide que alcancemos el rango In-
ternacional a que por la extensión 
de nuestro territorio y por nues-
tras condiciones tenemos derecho. 
Continuar en Marruecos signifi-
caría persistir en el déficit del pre-
supuesto (cuando los países asola-
dos por la gran guerra |han alcan-
zado ya o están próximos a alcan-
zar la nivelación efectiva) y re-
nunciar a toda obra de reconstruc-
ción interior. 
Continuar en Marruecos signifi-
caría mantener en el pueblo la 
preocupación constante, con alter-
nativas de depresión de ánimo y en-
tusiasmo, que le distrae de sus in-
tereses y del cuidado del solar pe-
ninsular, en cuyo fomento y aten-
ción podrá únicamente basarse la 
grandeza futura de España. 
A un espíritu perspicaz como 
usted no le habrá pasado Inadver-
tido que la política colonial está 
en baja. Son actualmente los países 
que no tienen ni siquiera colonias 
los que más alta cotización Inter-
nacional alcanzan, mientras que 
los territorios colonizados son mo-
tivo constante de preocupaciones y 
debilidad de los pueblos que los 
poséen, y especialmente los que 
pertenecen a la religión musulma-
na, movidos hoy por la formidable 
agitación islámica, que se acentúa 
dé día en día. 
E s su política Internacional lo 
que impide a Francia engrandecer-
se, y es también la causa de que 
los Estados Unidos se muestren 
con ella intransigentes para el co-
bro de las deudas de guerra. Y ahí 
está el ejemplo de Inglatesra con-
cediendo la autonomía a las Inddas 
y aprestándose con la organización 
de cu formidable partido político 
a conceder la Independencia total. 
Y ante el problema de Mosul, In-
glaterra aq,epta el arbitraje de la 
S. D. NV, y casi todas sus fuerzas 
políticas apoyan la renuncia al vi-
layeto del Mosul, y aun a la re-
nuncia en breve de los mandatos 
concedidos por los tratados inter-
nacionales sobre territorios de Afri-
ca. 
Y cuando los Estados Unidos es-
pecialmente colonizadores ae ven 
perturbados por causa de las colo-
nias, sería fatal anacronismo que 
España, que sólo desastres y que-
brantos cosechó en sus empresas 
coloniales, prosiguiera en empeños 
que la realidad habría de condenar 
inexorablemente. 
Continuar en Marruecos signifi-
ca abrir una Indefinida acción mi-
litar, con todos los riesgos y sor-
presas que tan bien conocemos. 
No dominaremos jamás otro te-
rritorio que el que ocupen nuestros 
soldados. L a animadversión (tan 
natural y lógica) de los naturales 
del país acechará en todo momefi-
to, por debajo de las aparentes su-
misiones, la ocasión propicia para 
atacar Implacablemente a nuestros 
soldados. 
Lo ocurrido ahora en la zona 
francesa supongo que habrá servi-
do para disipar las últimas ilusio-
nes de los que creían que una ac-
ción hábil, persistente y generosa 
podría ganar la adhesión inaltera-
ble de las cábilas sometidas. 
Allí se han visto cábilas que du-
rante muchos años gozaron de la 
acción colonizadora de Lyautey, 
que al ser invitadas por Abd-el-
Krlm para atacar a los franceses 
no tardaron en decidirse sin tener 
en cuenta las escuelas creadas por 
los franceses, a las que iban sus 
propios hijos, ni las instituciones 
benéficas en que numerosas fami-
lias moras recibían socorros, ni los 
médicos que les asistían en sus en-
fermedades, ni las carreteras, ni 
los ferrocarriles franceses que tri-
plicaron el valor de las cosechas y 
de los ganados. Todo lo subordi-
naron al odio de raza y rel igión. 
Y supongo que ni usted ni na-
die creerá que nosotros podemos 
superar el admirable protectorado 
francés, ni que las cábilas nuestras 
sean d* mejor pasta y más asequi-
bles y sugestionables que las fran-
cesas . 
Las experiencias de la gran gue-
rra, quebrantando por igual a 
vencidos y vencedores, ha enseña-
do a los pueblos que toda movili-
zación y aparato militar no trae 
más que ruinas para todos, pu-
diendo aplicarse aquí la maldición 
de "pleitos tengas y los ganes." 
Y es por eso por lo que hoy to-
dos los pueblos no desean sino 
paz, y todos los Gobiernos encami-
nan su afán a conseguir este an-
helo unánime. 
Las glorias guerreras no entu-
siasman ya a los pueblos que han 
visto la ruina y los estragos que 
dejan tras sí un brillo aparato y 
fugaz. . . 
Sería lamentable que este éxito 
último no ge aprovechara para sa-
lir dignamente de una,empresa ru-
da, en la que España nunca debió 
entrar. Y si así ocurriera, se de-
mostraría, una vez más, que la 
historia nuestra es una constante 
lucha entre la Providencia, empe-
ñada en salvar a España, y los es-
pañoles en humillarla, y no pasa-
ría mucho tiempo sin que estos 
éxitos de abofa, que tanto júbilo 
producen, fueran maldecidos por 
el pueblo y se juzgaran más fu-
nestos que los más tremendos de-
sastres . 
Al Gobierno siempre, y especial-
mente al que, como el actual, dis-
fruta de excepcionales prerrogati-
vas, corresponde la responsabilidad 
de conducir al país por caminos de 
salvación. No puede usted haber 
olvidado aquellos momentos de su 
juventud, en que unas explosiones 
patrióticas nos llevaron al desas 
tre de 1898. 
A que las naturales expansiones 
jubilosas de estos días no influyan 
en el Gobierno que usted preside, 
y no produzcan daños más graves, 
va encaminada esta carta que pú-
blicamente le dirige su afectísimo 
amigo, s.^s. q. e. s. m . , 
Francisco A . Cambó. 
Barcelona, 16 de octubre 1925. 
E l conflicto planteado en España por la escasez de la carne y 
«i alto costo, como consecuencia, de este artículo de primera necesi-
dad, al extremo de hacerlo inaccesible a la adquisición del pueblo, 
tiene una réplica en el que se proponen plantear los azucareros de 
Ja provincia de Zaragoza, al pedirle al Gobierno que intervenga para 
evitar la importación en España de azúcar de Cuba. 
Igual gritaban los ganaderos españoles contra la llevada a la 
PenínsTila de carnes congeladas, procedentes do la República Argen-
tina. Eso, decían, es la ruina de una industria nacional. Sin embargo, 
una industria no puede, en justicia, llamarse verdaderamente nacio-
nal cuando, basada en un consumo con carácter de servicio público 
ineludible, no satisface las plenas necesidades del país. A las lamen-
taciones de los ganaderos respondieron los suspiros de satisfacción del 
pueblo, bien surtido de carne buena y a precio tolerable. Lo primero 
es que el pueblo coma, luego bien está que unos cuantos se enri-
quezcan. 
E l caso, decimos, se repite con vistas al azúcar. E l trust de los 
rimolacheros presenta batalla al azúcar de caña; a la cubana, espe-
cialmente, ahora que es posible importarla, en España a precios ba-
jos. Y sin embargo, a España le conviene esa importación. Le convie-
ne desde muchos aspectos. E l económico y el higiénico en primer lu-
gar. Científicamente está probado que el azúcar es un alimento de 
riqueza calórica y vitamina extraordinaria. Pues bien; España, con 
M I S veintitantos millones de habitantes, consume menos de doscientas 
mil toneladas de ese riquísimo alimento, en tanto que Cuba, con tres 
millones de almas, utüiza ciento cincuenta mil toneladas. 
He aquí cómo de un artículo de primera necesidad, se ha hecho 
uno de lujo. Comer azúcar vale así lo que cultivar la gula, la gloto-
nería, el despUfarro. Cuando lo que se despilfarra es la salud y la 
energía del pueblo. Y atiéndase que hablamos de un país con regio-
nes de frío Intenso, a cuyos habitantes el azúcaf auxiliaría poderosa-
mente para nutrirlos en grado sumo. 
Cuando días pasados nos regocijábamos ante el anuncio del Di-
rectorio de no volver a la legalidad sin antes establecer sistemas po-
líticos, electorales y administrativos en un todo diferentes de los que 
eran norma del viejo régimen, y, sobre todo, ante la promesa de re-
formar la Constitución, lo hacíamos pensando en que la oferta de 
modificaciones fuera tan básica que llegara a la redacción de un pri-
mer artículo para la Carta Fundamental que dijese: " E l Estado no 
reconoce fueros ni privUegios". He ahí el origen de muchos de los 
conflictos a que lia vivido sometida España. Concesiones, subvencio-
nes, exenciones, privilegios, monopolios, subsidios oficiales, trajeron 
implícitos conflictos de exclusión de actividades libres, falta de opor-
tunidades productivas, merma del ejercicio del ahorro al servido de 
la producción, dominio de unas posibilidades sobre otras, desigualdad 
cu el derecho de acometer empresas y realizar esfuerzos. Un Estado 
moderno no tiene más misión que atender, en un sentido general, a 
los servicios públicos: enseñanza, higiene, comunicaciones, comodida-
des urbanas, etc., y en vigilar y garantizar la libre actuación de los 
ciudadanos en el campo de las iniciativas individuales. 
E l pueblo necesita, como otras muchas cosas, carne y azücar, y 
el Estado debe velar por que las haya, vengan de donde vengan 
en las mejores condiciones y dentro de las posibilidades de la econo-
mía ¿omún. 
E L G O B I E R N O ESPAÑOL 
R E S T A I M P O R T A N C I A A 
L A R E C I E N T E A G I T A C I O N 
MADRID, noviembre 13. 
(Associated Press) .—Con ca-
rácter oficial se ha asegurado 
que el movimiento de agitación 
emprendido recientemente en 
España por los adversarios del 
Gobierno carece de suficiente 
Importancia para distraer la 
atención del Directorio Mili-
atr. Se dice en las esferas ofi-
ciales que los elementos agi-
tadores en cuestión sólo cons-
tituyen una minoría de descon-
tentos, carentes, de prestigio. 
Añádese que las versiones 
dadas en el extranjero acerca 
de este movimiento fueron 
exageradas y carentes de fun-
damento . 
EL H E DEL m 
A LASJMEM 
E l per iód ico A . B . C . indica la 
conveniencia de construir un 
gran trasat lánt ico a tal fin 
C O M P L O T R E P U B L I C A N O 
E n toda la Pen ínsu la se han 
iniciado y a los intensos fr íos 
nevando mucho en los Pirineos 
MADRID, noviembre 13.—Por la 
United Press.—Dice el periódico 
A . B . C . que el proyectado viaje 
del rey a U América del Sur de-
bía de extenderse a la América del 
Norte. 
Opina también que serla conve-
niente consiruir un gran trasatlán-
tico especialmente para dicho viaje, 
y que en coi tejo real además de 
representar a España diplomáticos 
y oficiales, debían de figurar así 
mismo banqueros y comerciantes. 
Este buquo, en una palabra, debía 
ser un exponente de los adelantos 
en las artes suntuarias de España. 
Luego podría* dedicársele al tu-
rismo . 
D E S D E N E W Y O R K 
POR MI PADR E Y POR MI 
". . .Amigo mío; nos dijo el Dr. 
José Ignacio Rivero, en la cubier-
ta del "Miaría Cristina", después 
del banquete que le fué oírecldq 
por el üistinguido caballero don 
Luis Llansó, agente de la Compa-
ñía Trasatlántica Española, en 
New York, España ha sufrido des-
de mi último viaje realizado en 
compañía de mi difunto padre y 
hermanos un cambio proflundo en 
todos los áspeteos de su vida so-
cial, política, económica y, aún pu-
diera decir, nacional. Yo guarda-
ba de España un grato recuerdo 
envuelto en las primeras emocio-
nes intensas de mis primeros años, 
y casi todo eran memorias del 
hogar patriarcal de mis ascendien-
tes de pura tradición asturiana, 
pero de las principales ciudades 
que entonces conocí su imagen ca-
si se había desleído con el tiempo, 
lo cual contribuía a mantener la 
lejana visión de España en un es-
tado de fascinación y de ensueño. 
Pero, aJhora, he podido llegar por 
mí mismo, descender, .acercarme y 
palpar la verdad española y escu-
char las recias papitaciones de su 
corazón Inmenso. E l cambio que 
se ha realizado en los últimos 
años y, más exactamente, en los 
meses extra-constitucionales, es de 
aquellos que imprimen carácter a 
una época en la historia de los 
pueblos. L a industria y el comer-
cio se desenvuelven en condiciones 
excelentes y el pueblo español, 
aún en los rincones más distantes 
de las grandes ciudades y centros 
de la actividad fahril. se halla de-
dicado al trabajo confiadamente 
porque han desaparecido, a lo me-
nos de la superficie, los agitado-
res que alteraban el sosiego pú-
blico y dificultaban los adelantos 
que resultan del capital cuando no 
se ve perseguido sistemáticamente 
y casi acorralado por exigencias 
fuera de toda proporción y justi-
cia. 
España tiene excelentes carrete-
Anuncio de réplica del presidente 
del Directorio 
E l presidente del Directorio ha 
contestado la carta anterior con 
esta nota: 
"Ha de merecer en seguida de 
mi parte amplia contestación la 
carta abierta con que me favorece 
el señor Gambó; pero al hacerse 
pública como luminoso documento 
orientador de la política de Espa-
ña en Marruecos, que estimo muy 
de agradecer, me corresponde de-
fender a la censura de la sospe-
cha de que hubiera impedido la 
publicación de trabajo tan intere-
sante . 
L a mentalidad del señor Cambó, 
tanto más robusta y clara cuanto 
más amplio es el cuadro que enfo-
ca, sólo alguna vez ligeramente os-
curecida por visiones locales mi-
núsculas para su gran entendi-
miento, no puede tomarse largas 
vacaciones, sin notorio daño para 
España, para la España grande 
que ama y respeta, a la que pue-
de prestar tan grandes servicios. 
Por eso el Directorio, que no 
puede confundir a los que tienen 
la política por arte de enredos y 
habilidades con los que la ennoble-
cen, poniendo a su servicio estu-
dios y preocupaciones ciudadanas, 
abre amplia puerta, en ésta como 
en otras ocasiones semejantes, a 
ideas que además son las adecua-
das por su esencia y por su serena 
exposición para guiar al pueblo 
desde las columnas de la Prensa. 
Tan pronto el tiempo disponible 
me lo permita, yo especificaré en 
mi contestación al señor Cambó 
las ligeras diferencias en la apre-
ciación del problema que de él me 
separen, y si él cree mi contesta-
ción digna de ser reconocida, que-
da autorizado para darla a la pu-
blicidad, seguro de que me atem-
peraré en el fondo y en la forma 
a las exigencias de la censura, que 
es tánto como decir a las que me 
dicta mi propio criterio, para evi-
tar que mi pluma sea nunca causa 
de .daño para mi patria." 
ras, muchos ferrocarriles y otros 
en proyecto que son necesarios 
para empalmar unas con otras las 
líneas existentes, hoteles de pri-
mera clase, magnífico servicio de 
correos y telégrafos, y, pronto, la 
Instalación del teléfono automáti-
co directo que yá tenemos en la 
Habana hace años, completará ese 
servicio de importante utilidad so-
bre todo en las grandes ciudades 
que progresan diariamente como 
Madrid, Barcelona, Valencia, Se-
villa, Coruña y otras. E l progreso 
urbano es también maraviloso ya 
por parte de los Municipios ya 
estimuladas por el ambiente do 
confianza que prevalece no temen 
arriesgar, en la medida de sus 
fuerzas, el capital que antes per-
manecía como en rehenes dentro 
de un mínimo interés. 
No puedo olvidar la generosa y 
cordial atención que me dispen-
só Su Majestad cuando finí reci-
bido para ofrecerle mis respetos 
y reaíinuar en su presencia la 
lealtad del DIARIO D E L A MARI-
NA a los priucip os de concordia 
y de sincera fraternidad en'.io 
cubanos y tspaí.óles, que fue • 1 
gran esfuerzo emprendido y logra-
do por mi Padre. S: en mi áuiiuo 
y convicción no iubiese exiscilo 
la plenitud de esos principios fun-
damentales del DIARIO DE L A 
MARINA la habría alcanzado du-
rante las semanas que permanecí 
en España en donde, por cubano y 
por nijo de español, sentí todas las 
emocicyies de la dulce hospitali-
dad hidalga, de la antigua amistad 
sin dobleces, y de los lejanos re-
cuerdo de las cosas que tanto amó 
mi padre, y que él durante su vi-
da entera nos enseñó a venerar y 
querer. L a figura del Monarca 
creció ante mí porque la hallé co-
locada sobre un sólido pedestal de 
dignísima democracia celadora del 
prestigio que corresponde a la au-
toridad de Jefe del Estado. Espa-
ña quiere al Rey. 
Estando en la mitad del Atlán-
tico supimos el grau triunfo del 
ejército español en Alhucemas y 
la toma de Axdir, y sentí que todo 
mi abolengo asturiano se conmo-
vía dentro de mí, y en espíritu y 
ferviente deseo envié mi felicita-
ción a España, al Rey, al General 
Primo de Rivera, alma y principal 
ejecutor de esa arriesgada empre-
sa y cerebro organizador de la 
Bctual vida nacional, más adminis-
trativa que política. 
Es natural que la opinión no 
sea unánimemente favorable al Di-
rectorio, porque las oposiciones 
son necesarias, y porque durante 
los dos años transcurridos muchos 
Intereses políticos del antiguo ré-
gimen han quedado mermados o 
liquidados. Pero es innegable que 
el Directorio ha tenido como una 
de sus principales aspiraciones en-
cauzar la administración pública 
•jor sendas de moralidad y de eco-
nomía y estimular al capital espa-
ñol y extranjero para que contri-
buya a poner en actividad las fuer-
zas y energías que permanecían 
como amodorradas y escondidas 
por la Inseguridad de la lucha so-
cial, sobre todo en las reglones de 
Levante, cuyo centro era Barcelo-
na. Hoy, esa importante y J)ella 
cuidad digna rival de las mejores 
del mundo, libertada de la tira-
S E D E S C T B R E UN COMPLOT 
R' iPUBLICANO 
PARIS» noviembre 13.—Por la 
United Pres.—Despachos recibidos 
hoy de Mairid declaran que ha si-
do descubierto un complot que te-
nía por objeto establecer en E s -
paña el gobierno republicano. 
Se dice que la conspiración con-
tra el Directorio Militar que presi-
de el general Primo de Rivera, ha 
dado por i m i t a d o el arresto del 
general López Ochoa y un grupo 
de coroneles, comandantes y ofi-
ciales de meoor graduación. 
ASALTO .1 UNA COMPAÑIA E N 
T R U J I L L O 
T R U J I L L O , noviembre 13.—Por 
la United Press.—Hoy ha sido asal-
tada una compañía en esta pobla-
ción. Los ladrones perforaron el 
tejado, pero no pudieron forzar la 
caja de caudales por lo que dejaron 
un papel evi el que decían que su 
pandilla la componían diez y nue-
ve individ'Kv^ y que en breve vola-
rían la caja. 
FRANCO TfiAIi 
DAR LA VOaii 
AYI 
Se trata del comandante F 
hermano del jefe de la L, 
con él irá el capitán R ¿ 
D E SEVILLaTcaBO Wj 
Desde este punto, sin hacer 
escala, proyectan volar L t i 
Pernambuco y luego Rí0 j ^ H 
CONTINUA UNFCERte TF. J 
R A L E N L A ZONA m ^1 
MAKKUEUOS 
L A R A C H E . noviembre i , I 
(Associated Press). Re! T 
fuerte temporal de lluvia Ĵ Á 
la zona, dificultando los serví 
de comunicaciones. Algunos 
han tenido que quedarse en i!0 
rretera por haber sufrido averfj 
En virtud de una reciente d £ 
sición, que tendrá carácter 
MADRID, noviembre 13.—Por la 
United Press.—Fríos intensos se 
han iniciado en toda la península. 
E n Madrid se inició hoy una neva-
da que duró poco. E n cambio, en 
las regiones de los Pirineos las ne-
vadas son enormes. 
nía de los pistoleros y ácratas, cre -
ce y se transforma hasta más allá 
de los límites geográficos de dos 
ríos, de las montañas y del mar, 
dentro de los cuales parecía que-
rerla encerrar la Naturaleza . 
Ahora, al regresar a la Habana 
y reemprender la diaria labor en 
la prensa mucho habrán de ser-
virme las enseñanzas recibidas en 
España, y ellas, con el antiguo 
amor que siempre le he profesado, 
pondrán, si esto fuera posible, más 
calor en l a defensa de los intere-
ses españoles en Cuba, que en mu-
chos casos, son los mismos intereses 
nuestros, y en las campañas de 
acercamiento y espiritual intimi-
dad entre los hijos de España y 
los hijos de Cuba. Buscar esa 
concordia y robustecer los vínculos 
históricos que nos unen, es obra 
de sincera hispanofilia, pero es 
también empresa de verdadero cu-
banismo, y el DIARIO D E L A MA-
RINA tiene el orgullo de poder 
presentarse como el más antiguo 
defensor de estos principios por-
que, yo, personalmente, si amo a 
Cuba por ser cubano y por ser la 
Patria de mis hijos, no puedo ol-
vidar jamás, que España es nues-
tra Nación progenitora y es la Pa-
tria de mi inolvidable P a d r e . . . " 
Así es como comprende y ama a 
España el actual Director del DIA-
RIO DE L A MARINA de la Haba-
na, y así habló de ella en el ban-
quete que en su honor se celebró 
en París, a últimos de Septiem-
bre a su paso por la capital de 
Francia. E n presencia del Mar-
qués Roberto de Flers. miembro 
de la Academia Francesa y de 
otras eminentes personalidades de 
aquella ciudad, del Dr . Clemen-
te Vázquez Bellor Presidente del 
Senado de Cuba; de los Ministros 
de Méjico, Costa Rica, Colombia. 
Cuba. Eoucidor, Venezuela, Pana-
má, del Marqués de Faura, de la 
Embajada Española, de los Minis-
tros de Dinamarca y de Holanda, 
el doctor José Ignacio Rivero ex 
puso claramente lu verdadera re-
lación que existe entre Cuba y Es -
paña, y las razones en que se apo-
ya la simpatía existente entre Cu-
ba, Francia y las Repúblicas His-
pano-Americanas, y esas mismas 
manifestaciones de aprecio por E s -
paña ha hecho a la prensa de New 
York, la cual ha tenido para el 
joven Director del Decano del pe-
riodismo en Cuba las frases más 
halagadoras al ponderar y enalte-
cer su formidable labor. 
Marcial RÓSSBLL 
New York, 9 Octubre. de 1925. 
para toda la zona del protectoral i 
cada general tendrá a su cargo ul 
Inspección de los servicios, tamül 
civiles como militares, de l'a J j 
que les está encomendada, por 
lega<ftón del Alto Comisario 
E L COMANDANTE FRA\C0 n I 
T E N T A DAR L A VUELTA J 
MUNDO E N AEROPLANO ' 
B A R C E L O N A , noviembre 13 
(Associated Press) .—rsi c é -
dante Franco, hermano del geneni 
Franco, jefe de la Legión Eitran 
jera, que se propone para el x\\ 
próximo Ir a América desde EÍ-
paña en aeroplano, ha hecho a \ 
prensa las siguientes delaraolone; 
"En los primeros días de feb* 
ro partiremos de Sevilla en un Tie-
lo directo a Cabo Verde. Desi 
allí, y sin tocar en ningún punto, 
pensamos llegar a Pernambuco, y 
después a Río Janeiro. 
"Buenos Aires, esa gran du-
dad argentina, no será el ténniio 
del raid, sino un nuevo punto dt 
partida para seguir volando deci-
didos a dar la vuelta al mundo, 
aprovechando las estaciones nava-
les ya establecidas". 
Las características del aparto 
que se propone utilizar el coman-
dante Franco consisten en 2 moto-
res de 500 caballos, con un peso 
de tres y media toneladas, capaces 
de desarrollar un vuelo no inte-
rrumpido de 3,200 kilómetros, coa 
una marcha máxima de 205 kitó-
metFos y una media de 160 kllii-
metros por hora. 
Con el comandante Franco harán 
el viaje el capitán de artillería 
Ruíz Alda y un mecánico. 
Franco acaba de llegar proceden-
te de Pisa, donde se ha iecio car-
go del aparato con el cual ra a in-
tentar la vuelta al mundo. 
Antes de abandonar Barcelona di 
jo que, aunque algunos periódicos 
han anunciado el comienzo del raid 
para mediados de diciembre, se 
necesita bastante tiempo para pre-
parar el viaje. 
E N O R M E TEMPORAL DE AGUA 
E X M E L I L C A 
M E L I L L A , noviembre 13;--
(United Press) .—Ha ocurndo 
aquí un enorme temporal de ua 
vía, habiéndose inundado las prin-
cipales calles y los barrios exte-
riores de la población. / f T 
arrastraron las mesas y siuas 
los cafés, inundando también 
teatro. 'En los alrededores deJ 
Comandancia se formó una infeu 
te laguna. 
S E INSTALARA E N AXPW ^ 
jClEOFONO 
M E L I L L A , °ovIemAbr®.r ¿a'J 
(United Press) . - E n Axdir J a ^ 
menzado a instalarse un pa. 
denominado geóf ono, q"eJir t0 de 
ra descubrir el emplazamiento 
cualquier cañón enemigo ^ 
funcione a corta ^/^^^table-
mismo tiempo micrófonos e ^ 
cidos en distintos puntos 
te recogen los sonidos y ^ ^ 
a un centro que registra ia ^ 
clones producidas Por ^atográ' 
Pidos en una película cinem 
fica. 
SE H A R A UNA G^AN 
CION A CASA GRANDE W 
BLANCA 
(Por la United l | 
CASA BLANCA, noviembr^. 
Se están haciendo ^ f f j a *• 
rativos aquí para hacen» , 
cepción regia al aviado^ i ^ 
conde de Casagrande q W ^ 
aquí en breve, procedente ^ 
tagena. rolonia l**' 
Los miembros de la J0'?nsUit« 
liana, encabezados P^r fl c „„ 
preparan también a feste ar 
banquete a su compatriota. 
VARIOS ACCIDENTES T)E A ^ CION E N L A PBOVIIVCIA ^ 
MURCIA 
MURCIA, noviembre lá- & 
United Pre^s . -Han ocurro t d„ 
accidentes ' e aviac ón. r ^ 
en unoMe ellos h^ido d« del 
ración el teniente Burguet6-
general del mismo 8pet»« 
S E P R O Y E C T A R A A N T E ^ \ 
F A N T E S UVA P E L l C l L * 
VIDA CHILENA 
MADRID/noviembre 1^ 
United P r e k — H o y habrá j*-
yectarse ante los ^ ^ i f ^ & 
lícula con paisajes de ia 
•lena. 
- /iV -̂
V I S I T A E S T F . L L A LAS P^^g^ 
D E ALHUCEMAS 1 V 
BLANCN 
_por1 
C E U T A , noviembre l3- prif 
United Press .—El ^ V V ^ K Í 
de Rivera, Presidente d® j0jjes 1, 
rio, ha visitado las P1"15 
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